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COMMERCIAL FEEDING' STUFFS, 1917-1918 
F. D. FULLER, M. S., CHIEF, DIVISIOR' OF FEED CONTROL SERVICE 
The Texas Feed Control bill was prepared a t  the request of representatives of 
the Texas Cottonseed Crushers' Association, the Cattle Raisers' Association of 
Teuas and the Texas Grhin Dealer?' Association, and its! enactment into law by 
the L* 
The 
posses 
. 7 
gislature in 1905 was largely due to  their efforts. 
demand for such a law was the result of the knowledge many consumers 
sed tha t  in the State of Texas were sold many inferior ,and adulterated 
reeas: articles from which they ;had no protection. The only relief was found 
AnaLy 
stuffs, 
or ex1 
printe 
1 1  
en~c tmen t  of a feeding stuffs law, a copy of which is as follows: 
'Y O F  LAIT REGULATlNG T E E  hfANUFACTURE AND SALE OF  
FEEDING STUFFS IN  TEXAS 
Chapter 4, Tit le 12, Revised Criminal Statutes 
stating 
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ICLE 730. Printed on Tag, Cfertificaie of Name, Number of Pounds and 
sis; Pend ty  for Failure.-Every lot or parcel of concentrated feeding 
a s  defined in Article 732, used for feeding farm live stock, sold, offered 
~osed for sale in the State of Texas, for use within this State, shall have 
d on a tag, described ir, Article 734, a plainly printed statement clearly 
nnu ~ r u l y  certifying the number of net pounds of feeding stuff in the package, 
the name or names rial of wtllich such weight is composed, where 
;ents are of a inixe the name, brand or trade mark under which 
cle is sold, the nai ddress of the manufacturer, o r  importer, the 
E manufacture, suc ation a s  is required by Article '740, if any, 
anu a chemical analysis staring tne minimum percentages it contains of crude 
protein, allowing one per cent of nitrogen t o  equal six and one-quarter per cent 
of p ro te i~ ,  of crude fa t ,  of nitrogen-free extract, ,rnd khe m~ximuin  percentage 
i t  contains of crude fiber; these constituents to  be determined by the methods 
a d o ~ t e d  a t  the time by Ihe associxtion of offical agricultural chemists of the 
States. Rilill products, bereinafter mentioned, shall have the following 
d weight, viz.: Flour,. one hundred and ninety-six pounds per barrel, 
7-eight pounds per sack; corn meal, bolted o r  unbolted, thirty-five pounds 
k ;  rice bran, one hundred and forty-three pounds per sack; rice polish, 
two hundred pounds per sack; and other feeds made from cereals of m y  kind, 
whether pure, mised or adulterated, one hundred pounds per sack. Fractional 
barrels and sacks shall weigh in the Fame proportion. and those weights shall be 
net and exclusive of the barrel or sack in  which said product is paclced. And any 
person. firm or association of persons, engrge6 in the manufacture of mill products 
of any character whatsoever, who shall use any bag, box, barrel o r  any other 
receptacle, into 1vhic11 to put such product other than the one bearing the name 
of such mill manufacturing the same, shall be guilty of a misdemeanor, and, 
upon conviction thereof, shall be fined in any sum from one hundred dollars 
to one thousand dollars, or, in addition thereto, be confined in the county jail 
for a term of thirty days, or both suc'il fine and imprisonment. (Acts 1007, 
p. 243.) 
ART. 731. "Co?zcentrated CfommterciaZ Feeding Stuff" Defined.-The term "con- 
centra-tecl commercial feeding stufls," as  herein used, shall not include hay or 
straw, the whole seed or grains of wheat, r y e ,  bhrley, oats, Indian corn, rice, 
buckwheat or broom corn, or an).  other whole or unground grains or seeds. 
(Act 190.5, p. 207.) 
ART. 732. "~~io;,eentraled Feed #tuff" ~efined.- he term "concentrated feed 
stuffs," as  herein used, sllall include wheat bran, wheat shorts, linseed meals, 
cotton seed meals, pea meals, cocoanut meals, gluten meals, gluten feeds, maize 
feeds, starch feeds, sugar feeds, dried brewer's grains, malt sprouts, hominy 
feeds, cerealine feeds, rice meals, rice bran, rice polish, rice hulls, 0a.t feeds, 
corn and oat  chops, corn chops, ground beef or mixed fish feeds, and all other 
materials of similar nature not included in this article. (Ib., p. 207.) 
ART. 733. Manufacturer or  Par ty  Selling to File What, and Deposit Sam- 
ples.-Before any concentrated feeding stuff, a s  defined in Article 732, i s  so 
offered or exposed for sale, the importer, manufacturer and party who causes 
i t  t o  be sold, or offered for sale, within the Sta te  of Texas, for use within this 
State, s'hall, for each and every feed stuff, bearing a distinguishing name and 
trade mark, file with the director of the Texas Agriculturs~l Experiment Station 
a certified copv of the statement named in Article 730, and shall also deposit 
with said director a sealed glass jar o r  bottle containing not less than one 
pound of the feeding stuff to  be sold or offered for sale, accompanied by an 
hffidavit t ha t  i t  is a fair  average sample thereof, and corres~ponds within reason- 
able limits to the feeding stuff which it represents in  the percentage of protein, 
f a t  and crude fiber, and nitrogen-free eqtract whic'h it contains. This shall not 
be construed t o  apply t o  farmers who grind their own feed stuff, and who do 
not adulterate same. (Act 1907, p. 244.) 
ART. 734. To Pmj Inspection. Tax and - 4 f i m  Tog.--The manufacturer. im- 
porter, &gent or seller of ea& concentrated commercial feeding stuff, as defined 
in  Article 731, shall, before the article is offered for sale, pay t o  the director 
of the Texas Agricultural Experimeqt Station an  inspection tax of ten cents 
per ton 'for each ton of such concentrated feedinc stuti  oold or ofiered for sale in 
the State of !lkrr;as, for use within this State, and s'hall affis to  each lot 
shipped in bulk, and t o  each bag, barrel or other package of such concentrated 
feeding stuffs a t ag  to be furnished by said director, stating tha t  all charges 
specified in said section have been paid. The director of said Texas Agricul- 
t u r d ,  Experiment Station i s  hereby empowered to prescribe the form of such 
tags, and adopt such regulations a s  may be necessary for the enforcement of 
this law. Whenever the manufacturer or importer o r  shipper of a concentrated 
feeding stuff shall have filed a statement made in Article 730, and have paid 
the inspection tkx, no agent or  seller of said manufacturer, inspector, [im- 
porter] o r  shipper shall be required to  file such statement or pay such tax. The 
amount of the inspection tax and penalties received by said director shall be 
paid into the State Treasury. So much of the inspection tax and penalties col- 
lected under this act  s h d l  be paid tby the  State Treasurer to the Treasurer of the  
Texas Agricultural and Mechanics1 College a s  the  director of the Texas Agricnl- 
tura l  Experiment Station may show by his bills has been expended in perform- 
ing the duties required by this act, but, in  no case, to  exceed the amount of 
the inspection t a s  and penidties received by the State Treasurer under this 
act. Provided, the excess, if any, for the nest two years may be used as i t  
accrues by the Board of Directors of the Agricultural and Mechanical College 
for the purpose of putting u p  a station administration building, t o  provide the 
necessary offices and l abor~ to ry  space, in  order tha t  the purposes of this ac t  
may be carried out. (Ib., p. 244.) 
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ART. 735. (As amended by Chapter 106, General Laws, 35th Legislature, 
p. 296.) Penally f o r  Failure to Affix Tag or J~abe1.-Any manufacturer, im- 
porter, or agent, selling, offering or exposing for sale, any concentrated com- 
mercial feeding stuff, as  defined in Article 731, without the statem'ent required 
by Article 730, and the tax tag required by Article 734, or with a label stating 
tha t  said feeding stuff contains a larger percentage of protein, fat, or nitrogen- 
free extract, o r  a smaller per cent of crude fiber than is contained therein, 
shall, on conviction, be fined not less than one hundred dollars, nor more than 
five hundred dollars for the first conviction, and not less than five hundred . 
dollars nor more than one thousand dollars for each subsequent conviction. 
ART. 736. Penalty for CfounZerfeiting Tag.-Any person who shall counter- 
feit, or use a counterfeit, of the thg or tags prescribed by this law, knowing the 
same to  be counterfeited, or who shall use them a, second time, after the said 
tags shall have been once attached, shall be guilty of a misdemeanor, and, on 
conviction thereof, shall be fined in  a sum not exceeding five hundred dollars, 
one-half of which fine shall be pkid t o  the informer; w'hich fine map be doubled 
or tripled a t  each second o r  third conviction, and so on progressively for sub- 
sequent convictions. (Act 1005, p. 207.) 
ART. 737. ,#hall Furnish List of Names or  Trade Marks.-All manufacturers' 
and importers of concentrated commercia.1 feeding stuffs, o r  dealers in same, 
s~IlalI, when requested, furnish the  director of the  Texas Experiment Station 
wit11 a complete list of nmles o r  trade marks of such feeding stuffs. (Ib., 
p. 207.) 
-4RT. 738. Analysis to Be Made and Published Annually.-The director of 
the Texas Agricultural Experiment Station shall cause one analysis1 or  more 
to be made annually of each concentrated commercial feeding stuff sold, o r  
offered for sde ,  under the provisions of th is  act. Said director i s  hereby 
authorized in person, or  by deputy, to  take a sample not exceeding two 'pounds 
in weight for analysis from any lot or package of concentrated commercial feed- 
ing stuff which may be in the possession of any manufacturer, impcrter, agent, 
dealer or buyer in this State; but  said sample s h d l  be drawn or taken in  the 
presence of said party or  parties in  interest o r  t'heir representatives, and shall 
be taken from a parcel, lot or number of parcels, which shall not be less than 
five per cent of the whole lot inspected, a n d  shall be thoroughly mixed and 
divided into two aamples ~ n d  placed in  glass or metal vessels, carefully sealed, 
and a. label placed on each, stating the name o r  brand of the feeding stuff or  
material sampled, the name of the party from whose stock the sample is drawn 
,and the date and place of thking such sample; and said label shall be signed by 
. the director or his deputy and the party or  parties a t  interest, o r  their repre- 
sentative present a t  the taking and sealing of said sample; provided, that  where 
the party or parties a t  interest refuse t o  be present and cake pa r t  in  the  
sampling of said feed stuffsf, the director or his deputy may take said samples 
in the presence of two disinterested witnesses; one of said duplicate samples 
shall be retained by the director, and the other shall he left with the party 
whose stock was sampled; 5nd the sample or samples retained by the director 
shall be for comparison with the certified statements made in  Articles 730 and 
733. The result of the analysis of the  sample or samples so prescribed, to- 
gether with such additional information as circumstances advise, shall be pub- 
lished in reports or bulletins by the Texas Agricultural hnd Medhanical College 
from time to  time. (Ib., p. 207.) 
ART. 739. "Imprter"  Defined.-Tne term, "importer," for a l l  t h e  purposes 
of this lam, shall be taken to  mean a11 such persons a s  shall bring into or offer 
for sale, within this State, concentrated commercial feeding stuffs manuf~ctured 
without this State. (Ib., p. 207.) 
ART. 740. Manufacturing or Selling Adulteratcd Feeding Stuffs, Penalty 
far.-Any person man'ufacturing, selling, or offering for sale any adulterated 
feeding stuff within this State, shall, upon conviction therefor, be punished by 
a fine of not less than twenty-five d o l l ~ r s  and not more than two hundred dollars, 
or be imprisoned in  the county jail for a term of not less than thirty days and 
not more than sixty days, or by both such fine and imprisonment. For the  
purpose of this act, a feeding sttuff shall be deemed to  be adulterated if it con- 
tains any sawdust, dirt, damaged feed, or m y  foreign matter w'hatever, or  if 
i t  is  in  any respect not what i t  is  represented to  be; or if any rice hulls or  
chaff, peanut shells, corn cobs,, oa t  hulls, or other similxr substances of l i t t le 
or no feeding value are  mixed therewith; provided, tha t  no wholesome mixture 
of feeding stuffs shall be deemed to  be adulterated if the t rue  percentage of con- 
stituents thereof is pleinly and clearly stated on the package, and made known 
t o  the purchaser a t  the time of the sale. It dlall be the dut? 
of the experiment station t o  examine. or  have examined, for , 
suspicious samples of feecling stuffs, and such other samples as, r 
(Act 1907, p. 245.) 
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OBJECTS O F  THE LAW 
1. To protect the purcliasers of feed against adulterated and inferior articles. 
2. To protect the honest manufacturer of and dealer in feeds against those 
who are unscrupulous. 
3. To furnish purchasers with information which will enable them to  dis- 
tinguish between high-grade and inferior feeds; between reliable and unreliable 
manufacturers and dealers and to promote the intelligent and economical pur- 
chase and use of feeding stuffs. 
These objects are attained through the following provisions and regulations : 
1. By requiring a l l  persons desiring to  offer feeding stuffs for sale t o  subni t  
a sworn statement of the minimum percentage each of crude protein, crude fat, 
and nitrogen-free extract, the maximum percentage of crude fiber and the name 
of each ingredient each brand of feed will contain and also to submit a t  lehst 
one pound of the feed t o  be registered. 
2. By requiring tha t  the guaranteed analysis must be printed upon the official 
tag  which must be attached to'each package of feed sold, offered or exposed for 
sale in the  State. This guarantee must correspond exactly with that  shown on 
the registration form. 
3. By requiring tha t  the guarantee be stated in simple terms which are 
readily understood by the consuming public. 
4. By requiring the percentages of all ingredients of feeds in which adul- 
terants are present. T h e  percentages must appear upon the registration form 
and official tzg. 
5. By requiring tha t  the names for feeds and ingredients present shall not 
misleacl a s  to the materials used in their manufacture. 
6. By providing for the securing of inspection samples of any feed sold, 
offered or exposed for sale in the State by official inspectors of the Feed Con- 
trol Service and the subsequent analysis of same for comparison with guarantee. 
'7. By providing for detailed report of each inspection to the manufacturer, 
agent, dealer or consumer from whom sample is secured shon~ing guaranteed 
and actual analysis, ~ v i t h  remarks pertinent t o  the inspection. 
5. By giving the mannfacturer, firm or persoil respons>ible for the registra- 
tion advance report and opportunity to review the results on all samples found 
deficient or adulterated. 
9. By providing for the annual publication and free distribution ( to  citizens 
of the Sta ie)  of a bulletin giving the results of inspection. 
10. B? limiting the analysis of samples to those securecl by our officihl in- 
spectors or 'nccorcling to oRcjal instructions, thus insnring tha t  the samples 
are  representative of the shipments. 
By providing that  the Director of the Texast Agricultural Experiment 
map adopt standards and definitions for feeding stuffs and prescribe 
les and regulations AS he may deern necessary to  carry into effect the 
fuIl intent and meaning of the law, thus providing for the meeting of new 
conditions mhicli may arise in the trade. 
12. By providing for cooperation with the United States Department of 
Agriculture,  hereby manufacturers and shippers of deficient or adulterated 
feeds from other states may be prosecuted directly under the provisions of the  
Federal Fooci and Drugs Act of 1906. 
13. By proriding penalties for violhtion of the law's provisions. 
HOW TO COMPLY WITH THE Ji4TV 
?clanufacturers, importers, agents, dealers and consumers s'hould give careful 
attention to  the following: 
Manufac tu re r s  a n d  I m p o r t e r s  
Registration.-Any manufacturer, importer, agent or person desiring t o  sell, 
offer, or expose for stale within this State any commercial feeding stuff must 
register the brand with this office and submit a representative sample for de- 
posit. The sample, of not 1eqs thlan one pound in  weight, should be shipped by 
express!, charges prepaid, in a glass- jar or bottle properly sealed. The package 
must bear the name and address of the sender, who should also write to this 
Division when the sample is forwarded. Upon receipt of this sample, regia- 
tration form will (be furnished. Tlle person desiring to registm the feed for 
leyal sale in the Gtate is then required to co~mpletc., the registration ?,~r  furnish- 
ing the following information a s  required by law: 
1. Brand name of feeding stuff. 
2. Xame and address of manufacturer or importer and place of manufacture. 
3. Guarantecd analysis, stating the minimum percentages of crude protein, 
crude fa t  and nitrogen-free extract, and nlaximum percentage of crude fiber in 
the feeding stufl. 
4. Names of the ingredients of wlhich the feed is composed, in the  case of a . 
mixed feed. 
5. Percentag~ of each ingredient of feeds in  which corn cobs, rice hulls, or  
other similar adulterant is present. 
When t.he registration form i s  properly filled out i t  should be acknowledged 
before a Notary Public and sent to  this division, together with the tag order 
and remittance covering the same. I n  ordering tags, send money order, cer- 
tified check or back exchange. Under the provisions of the law, personal  checks 
cannot  be acceptcd un1e.r~ t h e y  are certified. I n  case i t  is  not convenient to  
remit as suggested above, tags may be sent C. 0. D. 
If, upon analysis of the deposit sample or officia.1 samples, secured in the open 
'market, i t  is found that  the feed is not being manufactured in accordance with 
the registration, future tag orders ~v i l l  not be filled and after ten days' notice 
the registra.tion will be canceled. 
Tags.-After a feeding stuff is registered, the party so r5gistering the same 
is notified that  he  mzy sell, offer or expose it for sale, provided he attaches 
the official tax  tag to each bag, barrel, or other package, as  required by law. 
Tags are issued by the Division of Feed Control Service a t  such a price a s  
will make the inspection t a s  ten cents per ton on a11 concentrated commercial 
feeding stuffs sold or offered for s&le within the State of Texas. 
Tlie following information is required to  be printed on the reverse side of the 
tax tags, by the manufacturer, importer, agent, dealer or person registering the 
feeding stuff for legal sale: 
1. Number of KET poilnds of feeding stuffs the package contains. 
2. Xame of brand. exactly as shown in registration. 
3. Sames of the ingredients of which such feed is cpmposed, in cases where 
the contents are of a mixed niiture. 
4. Percentage of each ingredient of )he feed in  which corn cobs, rice hulls, 
peanut 
value, a 
5. N 
6.  G 
RAL ESI 
shells, oat hulls, or other similar substttnces of little or no 
Ire present. 
'ame and address of manufacturer or importer and place of man1 
uaranteed mlalysis consisting of the minimum percentages of cruae pro- 
tein, crude fa t  and nitrogem-free extract, a l ~ d  maximum percentage ( 
fiber, in the feeding stuff, exactly as shown in the registration. 
Attention is  called to  the fact that  the information appearing upon t' 
tration form and outlined above must Be plainly PRINTED upon the 
...A,. the tag, but this work must be done by commercial printers. I ne use 
er stamp for this  1 znnot be permitted. vwpose cc 
PRIC! E LIST OF TAGS 
feeding 
ufacture. 
-- 7 .  .-- 
rf cAde 
he regis- 
I reverse 
m7.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 pound tags..  .$ .25 per M 
G,$ pound tags.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .31$ per M 
88 pound tagsl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .41$ per 34 
10 pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .50 per 34 
123 pound tags. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .623 per JI 
16: pound tags..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .83$ per RI 
25 pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.25 per I f  
50 pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.50 per 14  
75 pound tags..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.75 per 34 
100 pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00 per 11 
125 pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.25 per M 
143 pound tags. ..................... 7.15 per 31 
150 pound tags. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.50 per 31 
167 pound tags!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.35 per If 
175 pound thgs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.75 per 31 
200 pound tags.. .................... 10.00 per 11 
5"he blbnk t a x  tag i s  furnished by this Division and i s  .the mly label w k h h  
can legally be used in the sale of feeding s tu f f s  in Teaas. This tag conta.ins 
the statement, on the reverse side, that the inspection fee has been paid and, 
when properly printed, on the reverse side, by the manufacturer, contains all 
the information required by law. ' 
Pr iva te  Tags.-Priuate tags are confusing and should not be attached to 
packages, rzeither shozcld there appew  any  statements o n  contaimers or i n  
advertising mat ter  which co~ f l i c t  in any manner u ~ i t h  those upon i72e Temas 
t a x  tag. 
Whenever s shipment of feeding stuff is found in the open market of the 
State bearing statements on containers or on private tags attached to the pack- 
ages, which conflict with the information appearing on the official tax tags, i t  
will be considered misbranded and such action will be taken .as is considered 
advisable. 
Guarantees.-Care slhould be taken to insure that guarantees submitted on 
the registration form are correct and based upon results obtained by the methods 
of the Association pf Oficial Agricultural Chemists. Remember that the guar- 
antees for crude protein, crude fat  and nitrogen-free extract are x minimum 
and those for crude fiber are a maximum, and always establislh those which can 
be maintained. 
Samples.-Deposit sa~nples mus t  accom,pany registration certificates. The 
only shmples analyzed are those obtained by the regular feed inspectors and 
those secured in accordance with official instructions from this office. Do not 
forward other samples for analysis. This Division can not analyze samples for 
registration purposes but i t  will suggest tentative guarantees for the use of 
manufacturers, on request, with the understanding that  if they are accepted 
this Division will not be responsible ip  chse the analyses of inspection samples 
sllow that  the ,marantees are incorrect. Deposit samples, however, are fre- 
quently analyzed for information to assist in the administration of the law. 
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kuarantee.-Annual registration is not required. When it is 
e the guarantee for a registered brand i t  is  necessary to  submit 
istration Adjustment Clause" blank properly filled out and acknonrledged 
a Notary Public. These blanks are furnished by this Division. The 
n reserves the right to refuse reregistration without change in brand 
when the contemplated change in  manufacture will result in a feed of 
- grade. J7llenevcr t.lie brand name is changed, authority should be 
glven r;o cancel former registration. 
Package  Sales.-Attach a Texas t ax  tag t o  each and ever?! package, bearing 
in mind that  tag., are issued in certain denominations (see page 8)  and t h a t  
the met weight printed upon the t ag  must correspond with tha t  of the package. 
B u l k  Sales.-Jfanufacturers or importers shippi* feeding stuffs in  bulk, 
must furnish the purchaser with tags,  to cover, a t  the r e p l a r  tonnage rate of 
twenty tzgs of one ll~undred pounds each. For instance, if the manufacturer 
or importer sells to John D m  and Sons, ranchmen, a carload of loose cotton- 
seed cake, i t  will be the duty of the manufacturer o r  importer t o  translmit to  
the purchasers a sufficient number of tags t o  cover the shipment. I n  the event 
that  John Doe and Sons fail to receive these tags simultaneously with the ship- 
ment i t  will be their duty immediately <to notify the Division of Feed (Control 
Service. A complete recorci of suoh slales, ivith number of tags furnished, sliould 
t by manufacturers, agents and.  importers for the informatiot~ of this 
ufacturers  a r e  advised n o t  t o  m a k e  sh ipment s  of u n t a g g e d  feeds  ex- 
~r t o  regis ter  a n d  f u r n i s h  t a g s  later.  Reg i s t r a t ion  m u s t  b e  m a d e  
before shipment ,  a n d  official t a g s  m u s t  b e  a t t ached  t o  packages  a t  t i m e  
of delivery. 
Al tera t ion of Official Tag.-Tags must be printed in  conformity with the 
registration on file in this office. Any change a s  regards name.of manufacturer, 
brand name, guaranteed analysis, names of ingredients used, etc.., is  a mis- 
demeanor and places anyone using such altered tags in position to  be prosecuted 
for violating the law. 
Feeds Requ i r ing  Registration.-The term "concentrated commercial feeding 
stuff" is defined to  include 'al l  materials offered or  exposed for sale, distributed 
or sold for feediilg Nrposes  except hay or  straw, the whole seed or grains of 
w h a t ,  rye, barley, oats, Indian corn, rice, buckwheat or brooin corn, or any 
other whole or unground grains or seeds. 
R u l i n g s  a n d  regulat ions  of t h e  Division of Feed Control Service in so  far 
a s  t h e y  re la te  t o  persons o r  f i rms  desi r ing t o  offer feeding stuffs f o r  sale 
in Texas  a n d  b l a n k  f o r m s  f o r  m a k i n g  t h e  necessary r eg i s t r a t ion  wi l l  be 
, 
furnished on  request. 
Agents ,  Dealers a n d  Dis t r ibutors  
T h e  Texas  Feed Law.-Before offering or exposing for sale, selling or dis- 
tributing.feed in Texas!, read carefulIy the complete copy of the law a s  printed 
in this bulletin, and thoroughly acquaint yourself with i t s  reauiremen' 
less you : 
vith the : 
readily 
112 uYith t l  
hin the p 
ts. 
are satis- 
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ascertain 
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Companies.--Do not accept the agency for any company un 
fied tha t  their record from year to year shows compliknce .r 
By consulting the annual reports of this Division, you can 
what companies have a disposition to comply with the  law ana are successIu1 
in maintaining their' guarantees. 
Note Ca~efu1ly.-The person offering or exposiqzg for sale, selling or dis- 
tributing feed i n  l'exas i s  directly responsible for feed meeting tlte requirern,e?zts 
of the law, and repeated purchases jrom ~om~pan ie s  w i t h  a poor record o f  in-  
spectiqn will leave tlzis Division szo option but to file infornlatic 
attorney. 
Withdrawal  f rom Sale.-Each package of feed coming wit 
of t i h ~  lhm- must be properly tagged before it is sold, offered or exposea Ior 
te cozcnty 
~rovisions 
1 C 
sale in the State. I n  the event that  the inspector finds the law violated in this 
respect, he will advise withdrawal from sale until properly printed official tags 
are available and one attached t o  each p a c k q e  of 100 pounds or fraction thereof. 
It is to  be upclerstoocl, however, that  compliance w i t h  th is  request wil l  in no. 
wise restrict this  D i ~ i s i o n  i n  fak ing  such action i n  the  courts as nzay be deemcd 
advisable. 
Official Tags.-A reproduction of the official tag, which is issued by this 
Division and ir the only tag that  can legally be used in the sale of feeds in 
Texas, will be found on page 12. 
Do not accept, offer or expose fay .sale, sell, delivcr or distribute any : 
of feed t~1lzicl~ does not have a n  official tag a.tta,ch,ed for en,ch 100 pot 
fmcf ion .  If dealers acccpi untagged shipments the?! mti,ct nsstcme the r 
b i l i fy  and bear the  pena7ty for selling feed in violation of the  7atu. 
packa,ve 
~12d.9 Or, 
esponsi- 
Shipments  W i t h o u t  Official T a g s  Attached.--There is no good reason for 
shipments going for~vard ~vi thout  offlcial tags attached, but when such shipments 
are  apparently ~~ecessary, tags are  usually sent slzparately by mail or express. 
I11 such cases; privilege of examination should be required before payment is 
made. No repsrtab7e manufacturer or broker w i l l  object t o  reasonable examina- 
f ion before sight clraft i s  paid. In. cases of untagged shipments made by  parties 
w l ~ o  refuse perlnission for examination, refuse thc  sh;pment and not i fy  this  
Division by telel~hone or ielegraph. 
T e r m s  a n d  Conditions.-In contracting for feecls, make purohases only on 
basis of official t ag  and not on private label? or advertising matter. 
1. Determine tha t  the feed quoted is properly registered for legal sale in 
Texas. 
2. Examine tlie reports of this Division to  ascertain if the guarantee of this 
particular brand lias been lllziintained by the manufacturer or importer in the 
past. 
3. Contract on the basis of tlie oEcial guarantee. 
4. Always! examine official tags attached t o  packages or furnis'hed with bulk 
shipments on arrival hnd if they are a t  variance with the contract do not accept 
the shipment until the matter lias been satisfactorily adjusted. 
I t  i s  also adcisable t o  not i fy  this  Division promptly of all facts i n  the  case. 
Please bear i n  mind tlmt t l ~ e  Ditiisio?~ of  Feecl Control RGrvice i s  always ready 
t o  Ijs of assistan.ce to you i n  so far  as i t  is consistent w4th ' i t s  ofici*l duties. 
W e i g h t s  of Packages.-In addition to taking samples, the inspectors are 
required t o  weigh packages of feed frequently to prevent the practice of giving 
short weigllts ~vllich has been prevalent iiz some states. If short weight ship- 
rnents ,are suspectecl, weigh not less than twenty packages selected a t  random 
and if an  average shortage of one pound or inore per 100 pouncls is found, refuse 
to accept the st!iipment and notify th is  Division by telephone or telegraph SO 
t ha t  an  inspector can be sent to m a l e  an  official inspection. The scale used 
should be previously tested and found accurate. The law requires that  the  n?hm- 
ber of net  pounds must  be printed upon the  officinl tag atfcrched t o  each pncknge 
of feed and this alnount must be delivered to tlzc consumer. Special attention 
will be given to this provision of the law in order to cletect and prosecute vio- 
lators. 
Inspectirons.-In ease an  inspection is desired, do not take a. sample from 
the shipment a t  random and forwhrd to this Division but write to us, stating 
the amount of feed on hand, brand name, name and address of manufacturer, 
and special reasons for desiring the inspection. In  case tlie amount present is 
sufficient to  justify the espense, an  inspector \\-ill he sent to  secure an  official 
s ~ m p l e  for analpsis. 
Repor t s  of Inspections.--4 report of the inspection of every sample secured 
from feed in  ponr posse~sion will be Inailed to you ancl if it shows that  the 
feed sampled is deficient In feeding value or adulterated to such an extent that  
you are  adviser1 to ~vithdram from sale the balance of the shipment, do so 
promptly and report to  us the amount so ~vithdra\vn and f i e  date. After you 
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are advised that  a shipment does not meet the requirements of the Tesas feed 
lam there can be no good excuse for continuing i ts  sale, and in a11 suoli cases 
prompt complaint will be file6 with the county attorney by this Division. 
Rebates.-The Tesas Feed Law makes no provision for the payment of re- 
bates to  cover deficiencies and, although this practice often shows the good in- 
tentions~ of the manufacturer, the payment of such rebates will have no bearing 
on any action which may be taken in cases of violation of the law. Where re- 
l>stes are paicl, i t  is required tha t  agents, dealers, or disltributors prorate these 
rebates to the purchasers so tha t  the consumers may receive their benefit. 
Always secure and file v ~ i t h  this Division receipts from each purchaser showing 
the amount of feed bought, rebate received ancl date. 
The  payment of rebates never fztlly remunerates 'the consumer for being ftdr- 
wished feed which i s  deficient in valuable ~zutrients .  
Additional informat ion wi l l  be  g lad ly  fu rn i shed  o n  request. 
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Ecial Tags.-Do not accept any feeding stuff unless Tesas kis tags are 
ished and purchase only those brands, which are manufactrrrecl by companies 
,,,,,de record of inspection shors  tha t  their guarantees are maintained. 
Examine  Official Tag.-In purchasing feeding stuffs always carefully e s ~ m i n e  
the official tags a t t a~~ l~ec i  and purchase on the official guarantee and actual 
analysis as indicated in  the reports of this Division &nd not on statements of 
-'nsmen o r  in advertising matter. All\-ays bear in mind tha t  the value of a 
depends not only upon the ingredients of which i t  is composed but also 
1 the amount of digeslible nutrients present. 
ubs, Associations, Etc.-All feeding stuff accepted, delivered or distributed 
+ be accompanied by Texas t ax  t g s .  The person or persons to  ~vhom the 
~ n t s  of feeding stuff are consigned will be held responsibIe for suah ship- 
meeting all the requirements of the law. 
cia1 Requests  fo r  Inspection.-If a n  illspection is desired, write to  the 
. 
,-.on of Feed Control Service, stating the amount of feed on hand, brand 
e, name ancl address of manufacturer, and special rehson for desiring the 
ices of an inspector. I n  case the amount present is sufficient t o  justify the 
nse, an inspector will be sent t o  secure an official sample, make a thorough 
stigation and report to the office. 
F re igh t  Bills, Invoices,  Etc.-It is important thht  purchasers of fesd in cnr 
lots should always have available for the use of the inspector the following in- 
formation: the total number of tons in  the shipment; number and initials of 
car in  which shipment is ,received; number ancl date of waybill; name of rail- 
issuing waybill; mame of town from ~v'hich shipment was made; name of 
from whom feed was purchased; date of original waybill; date shipment 
received and price per ton. Tthis information i s  especially valuable to the 
sion in all cases involving the shipment of feed from other States. 
WAT( 
The 
:H FOR TEXAS TAX TAG-FOR POUR PROTECTION ACCEPT NU 
OTHER 
official Texas tztg, a reproduction of whic5 follows,, is always printed, 
contains all the information required by 1a.w ancl the facsimile signatures of the 
Director, Texas Agricultural Experiment Station ancl the  Chief, Division of 
Feed Control ServicP. 
1 Not 'coed h r  More Than 100 Pounds I *  , The-feed bearing this tag is guiranteed under tho 
Texas Feed Law and sold subject to inspection. 
' Guaranteed analysis an'd composition must be plain- 
ly PRINTED on reverse side. The inspection fee 
has been paid. $500 fine for using this tag second . 
time, 
" Chief, 1 
Division of Feed Control Servi 
--. 
AdcYress all com~~unicat ions  relating to 
feeding stuffs , to  
'blVISlON OF FEED CONTROL SERVIC 
COLLEGE STATION, TEXA'S 
s
Obverse side-printed by this Division. 
/ 100 POUNDS (NET) 1 
Primo Mixed Feed 
Composed of 16 per  cent. Alfalfa Meal, 48 per  cent. Grc 
Cotton Seed Hulls, 9 per  cent. Corn Chops, 9 per  cent, 
Whe,at Bran, 1 per  cent. Sal t  and  17 per  
cent. Molasses. 
Manufactured by @ JOHN DOE 8. SON, 
Doeville, Texas. 
GUARANTEED ANALYSIS: 
Crude Protein-not- !ess t h a n  . . . . . . 6.00 Pel- Cent. 
Crude F a t  not less t h r n  . . . . . . . . . 1.50 P e r  Cent. 
\ Nitrogen-Free Extract  not less than  46.00 Pe r  Cent. Crude Fiber not more than  . . . . . .24.00 Pe r  Cent. 
Reverse side-printed by manufacturer or importer. 
ADMINISTRATION O F  THE LAW 
The Texas Feed Law is administered by the Director of the Tesas Agricultural 
Esperiment Sthtion, iCollege Station, Tesas, who has been given legal authority 
to act as the executive officer, although the details in connection with its admin- 
istration are  entrusted t o  the Division of Feed Control Service of the Experiment 
Station, t o  wfiic7t s7zoulcl be addressed all communicatiolns relating t o  the sale 
of feeding s t u f s  in Texas. 
Official Samples.-Official samples of feeding stuffs are drawn in the open 
market of the State bp regularly appointed inspectors who we especially trained 
for this work. The inspectors are  on the road each working day, collectin$ 
samples of feeds which are sent to the oBce and subsequently analyzed by the 
chemist of the Feed Control Service. The results of the analyses of samples; 
together ~ v i t h  such additional information as  circumstances advise, zt 
lished in bulletill form each year for gra tu~tous  distribution to  residents 
State. 
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-It is a physical impossibility t o  inspect each lot of feed dis- 
, but it is the aim of the Division to  make two inspections each 
~ n d  offered for stale. Only by thorcugh inspection ckn the feed 
law ae aurnir~~scered properly, and this necessitates a visit by a n  inspector to  
each town of importance in  the State a t  least once in two months. I n  cases 
where manufacturers of brands have poor inspection records, samples &re secured 
wherever shipments are  found. 
Reports.-The results of the inspection of samples are reported both to the 
maiiufacturer and to the person from w'hom samples are  obtained. In t h e  case  
of appreciably deficient o r  of adul tera ted samples  t h e  manufac tu re r  is 
g iven  t e n  (10) d a y s  advance notice in w h i c h  t o  file objections. A por- 
t ion  of t h e  uffjcial sample  is fu rn i shed  i f  requested. As soon a s  the adultera- 
tion or deficiency is detected the agent offering the feed for sale is notified tha t  
i t  i s  misbranded and is advised to  remove it from sale, pending adjustment of 
such cases. Failure t o  accept this advice mill necessitate his being reported 
for wilful violation of the Texas feed lam. 
No  repor t  will be  made  o n  samples  secured f r o m  u n t a g g e d  sh ipment s  b u t  
resul ts  obtained wi l l  be  publ ished in t h e  a n n u a l  bulletin.  
Manufacturers '  Claims will be given every considerzt.tion but  samples will 
not to be referred for final settlement and only results Tdhich can be duplicated in  
the State Chemist's laboratory will be accepted a s  official. 
Cancellation of Registration.-S'houId any feeding stuff be registered and 
i t  is afterwards discovered tha t  it is sold in  violation of the'provisions of the  
feed 1%w, the Director of the Texas Experiment Station has the power to, cancel 
istration ten days after notice, and the manufacturer or importer is no 
permitted to offer this product for sale until  properly registered and 
Prosecution often follows. 
DEFINITION O F  TERMS 
crude p 
percent: 
The Texas feed lam requires a guarantee of minimum percentages of crude 
protein, crude fa t  and nitrogen-free extract, and a maximum percentage of 
crude fiber. The compIete anaIysis of a feed includes i t s  content of moisture, 
rotein; crude fat ,  crude fiber, ash and nitrogen-free extract, expressed in  
Iges. 
r (moisture) is always contained in  feeding stuffs, but since it is fur- 
for the most par t  in liquid form it cannot be considered as  hhving any r 
special nutritive value. 
Value of 1Vatcr.-The more water a feeding stuff contains the  less of the 
other nutrients it contains, and the more liable it is t o  be injured by heating, 
mold. and so forth. The water content of feed varies, being larger in  fresh 
grain. 
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in, being the consttituent of food which forms flesh, muscle, hair, lipa- 
id other portions of the animal body, is of great importance. It replaces 
ir and tear of the animal tissue and furnishes material for additional 
Besides furnishing ma te r id  for tissue, protej )e burned in  the 
produce heat or i t  may serve as a source of se of .tl deficiency 
ohydrates and fa t  accompanied by exccsst of It is, however, a 
ource of heat and fat. 
Value of Protein.-Protein is the most expensive portion of a feeding stuff, 
hnd feeding stuffs rich in protein usually sell for a higher price than feeding 
stuffs low in protein, though the difference is not as  great in Texas as i t  is  in  
the Northern States. With a given feeding stuff, the more protein it contains 
"-"er its1 quality, compared with other feedine %tuffs of the same class. For 
I, cottoilseed meal containing 48 per ct in is of better quality than 
ed meal containing 45 per cent. prof ow protein content accom- 
phnied bp a high content of crude fiber indicates tha t  the cottonseed meal con- 
tains an  excessive amount of hulls. 
\Ve cannot, hourever, compare the value qf feeding stuffs o'F different kinds on 
s protein basis alone. For example, a cottonseed meal containing 45 per cent. 
of protein does not have five times the value of corn chops containing 9 per 
cent. protein. There are other constituents of both feeding stuffs ( fa t  and 
nitrogen-free extract),  ~vl i ic l~  are of valuc to the animal, and corn chopq con- 
tains much more nitrogen-free extract than cottonseed meal. The cligestibilitp of 
tlie constituents is also of importance. This is discussed in specisll bulletins of 
the Experiment Station, which may be had upon application to the Director. 
F a t  (o r  Ether Extmct)  is  composed mainly of fa ts  and oils in the case of 
concentrated commercial feeding stuffs, but  ~vitl i  fodders and hay., i t  is often 
composed to  a considerable extent of \vases, coloring msltter, and other sub- 
stances. F a t  is used in  the animal hc lp  as a. source of body fat, and to furnish 
'heat and energy. The animal requires heat to keep its body warm, ancl e n e r n  
to run the animal mech~nism, or to do the outside \vork. The beating of the 
heart, chewing, moven~ents of the intestines, and the involuntary muscular move- 
ments require energy which is furnished bv the oxidation of fats, carbohydrates 
or  protein. One pound of f a t  is equal fo 2.25 pounds of carbohydrates. 
Value of Fat.-Pat ranks next to protein in value asl z, feeding constituent. 
The more protein and fat a given feeding stuff contains the better its quality 
compared with other feeding stuffs of the same c l ~ s s .   cottonseed meal con- 
taining 55 per cent. of protein and fa t  combined, is of higher value than cotton- 
seed meal containing 49 per cent. of .protein and fa t  combined. Cottonseed meal 
is indeed often sold on t'ne basis of i ts  p-rotein and fa t  content, as determined 
by chemical analysis. 
As with protein alone, however, two feeds of different 1tinds cannot be com- 
paretf on the basis off their content of protein and fat ,  since other factors enter 
into consideration. These factors milr be discussed later. . 
Crud6 Piher is the proportion of the plant which resists the intense action of 
acids and alkalies. It consists mostly of the cell ~ ~ a l I s  and moody fiber of the 
plant, and is the most indigestible part  of the feeding stuff. By means of 
fermentation in  the intestines, crude fiber is digested to  some extent by animals 
which chew the cud. The operation, h o ~ ~ ~ e v e r ,  consumes so much ener3g tha t  a 
large proportion of the value of the crude fiber is &ken up bp the process of 
digestion. Hays and foctrlws ancl other ronghnesc, gener:tlIy contain murh crude 
fiber, but  concentrated feeding stuffs contain comparatively small quantities of it. 
6 
Value of Crzcde Fiber.-Crude fiber is the  woody and less digestible portion of a 
feeding stuff. The more crude fiber a feeding stuff contains the poorer its quality 
compared with other feeding stuffs of the shme class. Feeding materials of low 
commercial value and of low value to  the animal, such a s  straw, cottonseed hulls, 
rice hulls, oat liulls, corn cobs, and so forth, contain large quantities of crude 
fiber, and their addition t o  a concentrated feeding stuff increasep- its content of 
crude fiber. Thus, if the crude fiber in  cottocseed meal exceeds! c e r t ~ i n  limits, 
i t  indicates tha t  the meal is adulterated wit11 cottonseed hulls. I n  a similar 
may, crude fiber in excess of a given maximum inclicates corn cobc, or corn 
bran in corn chops; rice hulls in rice bran, ancl so on. The amount of crude 
fiber is a much more sensitive indication of the low auality or  of adulteration 
than the protein hnd fat, since the adulterants generally contain large per- 
centages of crude fiber. 
To repeat, the more crude fiber a feeding stuff contains tlie poorer its quality 
compared with other feeding stuffs of the same class. This also Bolcls good in 
comparing feeding stuffs of different kinds, but not entirelp; Ire must also con- 
sider the protein and fa t  content of the two kinds of feeding stuffs. Thus, 
wheat bran contains considerably more crude fiber than corn chops, but has x 
higher value when protein is vortl l  more than fa.t and nitrogen-free extract. 
Ash, is the residue left when the plant is burned. It represents mostly the 
mineral portion of the plant and the portion which comes from the soil, although 
a par t  of the ingredients withdrawn from the soil are voliitilized during corn- 
bustion. Nitrogen particularly is driven out completely. Ash is valuable to  
tile animal, inasmuch a s  i t  furnishes material for bone, and some constituents 
of it, particularly the phosphoric acid and sulphur, are essentihl constituents of 
the animal cell. 
T'nl?t,e of As71,.-.-Ash is necessarily present in  feeding stuffs. An excessive 
amount indicates contamination with dirt, sand, .or other mineral matter. Too 
little ash in the ration ma2 give rise to disorders, especially in  young mimalst. 
Sitrogmz-free Extract is con~posed of stzrch, sugar, destrin, and other sub- 
stances of a similar nature. These substances are mostly carbohydrates; tha t  
isl, they contain carbon, and hydrcgen and oxygen in  proportion to  form water. 
Crude fiber is also composed largely of carbohydrates. 
T'alue of Nitrogen.-free Extract.-The, nitrogen-free extract of most concen- 
trated commercial feeding stuffs, such as corn chops, wheat bran, cottonseed meal, 
knfir, and so forth, is composed largely of sugars hnd starches which are readilv 
digested and have considerable value t o  the animal. 
The nitrogen-free extract of wheat skins!, corn bran, corn cobs, rice hulls, hays 
and straws, and similar feeding stuffs, is composed mostly of other substances 
than s u g a  and starc'h, and has a lower value to  animals. The nitrogen-free ex- 
tract of these two kinds of feeding stuffs, therefore, cannot be compared directly. 
In general, we may say tha t  the more protein, f a t  and nitrogen-free extract, 
and the less crude fiber and ash, a given feed contains, compared with other 
feeding stuffs of the same kind, the better the quality. 
The same sthtement also holds in comparing feeding stuffs of different kinds, 
but 'not altogether, since in comparing feeding stuffs of different kinds we must 
also consider the digestibility and t'lle productive value of the digested mate'rials. 
Carbohydrates is a collective term nppli.ed t o  crude fiber and nitrogen-free 
clstract. 
STANDARDS AND DEFINITIONS ADOPTED 
The law empowers the Director of the Experiment Station to adopt names, 
standards &nd definitions for feeding stuffs. He m a r  refuse the registration of 
an)- feeding stuff under a name which ~vould be misleading as  t o  the materials 
~f which i t  is made, or which does not conform to tlie standards and definitions 
adopted. If a feeding stuff is registered and then discovered to be in violation 
of the standards and definitions hdopted, the Director has the power t o  cancel 
registration after ten days' notice. 
Feeding stuffs cannot Ire sold under names tha t  are false or misleading. Shoulcl 
the manufacturer desire to use a name not included in the following list, i t  
will be advisable for him to corresponcl with the Division of Feed Control Service 
l ~ f o r e  making appliczttion for registration. 
In  accepting certificates for the registration of feeding stuffs to be sold in 
Texas, many of the definitions adopted by the Association of Feed Control Offi- 
cials are followed closely. I n  addition to the official definitionsi the following 
include standards and definitions formulated by this Division from the  most 
reliable data hvailable. Definitions not from A. F. C. 0. are marked ~ v i t h  a n  
asterisk ( * ) . 
Alfa l fa  P roduc t s  
Alfa l fa  Meal is the entire alfalfa hay ground, and does not contain a n  admix- 
ture of ground alfa,lfa .;tram or other foreign material. (Standard: It must  
contain not less thhn 12 per cent. of crude protein and 1 per cent. of crude fat, 
and not more than 30 per cent. of crude fiber. 
Chopped Alfalfa* is the entire alfalfa !lay chopped, and not ground finely 
enough to be a meal. Standard: It must contain not less than 12 per cent. 
of crude protein and 1 per cent. of crude fat, and not more t11a.n 30 per cent. 
of crude fiber. 
An imal  P roduc t s  
Blood mea l  i s  ground dried blood. 
ings are the residue after phrtiallp extracting the fats and oils from 
the, animal tissue. If they bear a name descriptive 
or origin, they must correspond thereto. 
of their I kind, com position 
Digester Tankage is the residue from animal tisouC, e - l ~ ~ ~ ~ ~ ~ t :  VI UVUL itllu 
horn, specially prepared for feeding purposes by tanking under live steam, dry- 
ing under high heat, and suitable grinding. If i t  contains more than 10 per 
cent. of phosphoric acid (P2 0,) i t  must be designhied Digester Meat and Bone 
Tankage. 
Meat Scrap and Meat Meal are the ground residues from animal tissues ex- 
clus~ive of hoof and ,horn. If they contain more than 10 per cent. of phosphoric 
acid (P, 0,) they must be clesignated Meat and Bone Scrap and Meat and 
Bone Meal. If Kney bea.r a name descriptive'of their ltind, composition or origin, 
they must correspond thereto. 
Brewers7 and Distillers7 Products 
Brewers7 Dried Grains are  the properly dried residue from cereals obtained 
in the manufacture of beer. 
Distillers' Dried Grains Are the dried residue from cereals obtained in the 
manufacture of alcohol and distilled liquors. The product shall bear the desig- 
nation indicating the  cereal predominating. 
Malt Sprouts are the' sprouts of the barley grain. - I f  t h e  sprouts 
rived from any other malted cereal, the source must be designated. 
Buckwheat Products 
Buckwheat Shorts or Buckwhea: Middlings are  tha t  portion of t E  
whekt grain immediately inside of the hull after separation from the flow 
are de- 
le buck- 
r. 
Corli Products 
Corn Chops* consists of the pure grain of corn from sound seedland good 
quality, ohopped. Standard: It must contain not less than 9 per cent. of crude 
protein and 3.5 per cent. of crude fat, and not more than 3 per cent. of crude 
/fiber. . 
Corn Bran is  the outer coating of the corn kernel. Standard: It ml 
tain not less than 8 per cent. of crude protein and 5 per cent. of crude 1 
not more than 12 per cent. of crude fiber. 
1st con- 
iat, and 
Corn Germ Meal is s product in the manufacture of starch, glucose and other 
corn products, and is, the germ layer from which a par t  of the corn oil has been 
extracted. 
Corn Peed Meal3 is  the by-product obtained in the manufacture of 
corn, or table meal from the whole grain of corn. Standard: It must 
not less than S per cent. of crude protein and 3 per cent. of crude fat, : 
more than 3 per cent. of crudc fiber. 
Corn Gluten Feed is that  portion of commercial shelled coi-n that  re1 
after the separation of the larger par t  of the starch and the germ by the 
cesses employed in the manufacture of eorns'tarch and glucose. It may or 
not contain corn solubles. 
nains 
1 pro- 
may 
Corn Gluten Meal i s  tha t  par t  of commercihl shelled corn tha t  remains after 
the separation of the larger par t  of the starch, the germ and the bran, by the 
processes employed in the manufacture of cornstarch and glucose. It may or 
may not contain corn solubles. 
Ear Corn Chops* is huskeii corn and cob chopped with not a greater propor- 
tion of cob than occurs in the ear corn in i t s  natural state. Standard: I t  
must contain not les4s than 8 per cent. of crude protein and 3 per cent. of crude 
fat ,  and not more than 8 per cent of crude fiber. The percentages of grain and 
cob must be shown on tax tag. 
i ny  Feed, B o m i n y  Meal  o r  H o m i n y  Chop* is a mixture of t'he bran 
the germ and a par t  of the starchy portion of the corn kernel obtained 
, ,,., manufacture of hominy grits for human consumption. Standard: It 
must contain not less than 10 per cent. of crude protein and 6 per cent. of 
crude fat, and not more than 5 per cent. of crude fiber. 
-Gri ts  are the hard, flinty portions of Indian corn, without hulls and germs. 
Cottonseed Products* 
nseed products are classified a s  folloms: 
hoice Cottonseed Meal. 
 rime \Cottonseed Meal. 
Ordinary Cottonseed Meal. 
Cottonseed Feed Number Four. 
Cottonseed Feed Number Five. 
Cottonseed Feed Number Six. 
hoice Cold Pressed Cottonseed. 
rime Cold Pressed Cottonseed. 
ground, 
tain not 
not mor 
:e Cottonseed Meal  is composed of the decorticated kernels of cotton- 
rree from excess of hulls and other foreign materials!. It must be finely 
of sweet odor and reasonably bright in color. Standard: It must con- 
; less than 48 per cent. of crnde protein and 7 per cent. of crude fat, and 
'e than 9 per cent. of crude fiber. 
P r i m e  Cottonseed Msa l  is composed of the  decorticated kernels of cotton- 
seed, free from excess of hulls and other foreign materials. Standard: It must 
contain not less than 45 per cent. of crnde protein and 6 per cent. of crude fat, 
and not more than 10 per cent. of crude fiber. 
Ordinary Cottonseed Meal  is composed of the decorticated kernels of cotton- 
seed, free from excess of lmlls and other foreign materials. Standard: It must  
contain not lessl than 43 per cent. of crude protein and 6 per cent. of crude fat, 
and not more than 12 per cent. of crude fiber. 
Cottonseed Cake shall correspond t o  cottonseed meal in composition and a s  
to standard and classification. 
Cottonseed Feed N u m b e r  F o u r  is composed of the decorticated kernels of 
cottonseed, reasonably free from excess of hulls and other foreign materials. 
Standard: It must contain not less than 41.20 per cent. of crude protein and 
5 per cent. of crude fat, not more than 14 per cent. of crude fiber, and not more 
than 10 per cent. of excess cottonseed hulls. 
Cottonseed Feed Number  F i v e  is composed of the decorticated kernels of 
cottonseed, reasollably free from escess of hulls and other foreign materials. 
Standard: It q n s t  contain not leys than 38.50 per cent. of crude protein and 
5 per cent. of crude fat, not more than 18 per cent. of crude fiber, and not more 
than 16 per cent. of excess cottonseed hulls. 
'oreign m 
rude pro1 
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Cottonseed Feed N u m b e r  Six is composed of the  decorticated kernels of . 
cottonseed, reasonably free from excess of hulls and other f ~aterials. 
Standard: It must contain not less than 36 per cent. of c ;ein and 
5 per cent. of crude fat, not more than 22 per cent. of crude fil lot more 
than 22 per cent. of excess cottonsleed hulls. 
The composition, standard and classification of cottonseed reea ma l l  be the 
same whether ground or cracked. 
K0TE.-In establishing tine standards for cottonseed feed, the percentages of 
excess cottonseed l~ul ls  permissible are  based upon the assumption tha t  cotton- , 
seed meal carrying 43 per cent. of crude protein contains no more cottonseed 
hulls than are incidental to the process of manufacturing this grade of meal. 
The percentage of cottonseecl hulls contained in cottonseed feed is required 
to be shovn on tags in order t'nat this procluct niay not be deemed to be adul- 
terated. 
S0TE.-An;r deficiency in the percentage of fa t  may be offset by additional 
percentage of protein, as, for instance, in cottonseed meal guaranteed to contain 
5 per cent. of fat, 46 per cent. of protein 11-ould be required in order that  the 
coinbined amount of protein and f a t  be 51 per cent. 
I 
Choice Cold Pressed Cottonseed is the product resulting from subjecting I 
the whole, souncl, mature, clean undecorticated cottonseed to the cold presslire 1 
process for the extraction of oil and includes the entire cottonseed less the lint, 
and the oil extracted. Standard: It must contain not less than 28 per cent. 
. of protein. 
Prime Cold Pressed Cottonseed is the product' resulting from subjecting ' 
the whole, sound, mature, clean, undecorticated cottonseed to the cold pressure 
process for the extraction of oil and includes the entire cottonseed less the lint, 
and the oil extracted. Standard: It must contain not less than 25 per cent. 
of protein. 
Ground Cold Pressed Cottonseed i s  cold pressed cottonseed, ground. It 
must correspond to  cold pressed cottonseed in composition and as to standards. 
Cottonseed Meal and Hulls is a mixture of 'cottonseed meal and cottonseed 
hulls containing not less ihan 25 per cent. or more than 35 per cent. of protein. 
The percentage of meal and hulls must be shown on the tag. 
Cottonseed Cake and Hulls s'hall correspond t o  cottonseed meal and hulls 
in composition and as to stanclard. 
Feterita Products* 
Feterita Chops consist!: of the entire grain removed from the 'head and 
chopped. Standard: It must contain not less than 11 per cent. of protein, 
2.75 per cent. of fat. and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
Feterita Head Cbops consists~ of the entire head, chopped. Standard: It 
must contain not less than 10 per cent. of protein, 2.50 per cent. of fat, and not 
more than 8 per cent. of crude fiber. 
Kafir Products* 
Xafir Chops consists of the entire grain rl 
Standard: It mu5t contain not less, than 9 
of fat, and not more t.11311 3.50 per cent. of ci 
emoved fr 
per cent. 
rude fiber 
1 
-om the head and c 
of protein, 2.50 p 
!hopped. 
er cent. 
Kafir Head Chops consists of the entire hena, c;!lopped. Standard: ~t 
contain not less t:ian 8 per cent. of protein, 2.30 per cent. of fat, and not 
than 8 per cent. of crude fiber. 
Xafir Head Stems consists of the head of kafir from which t'he grai 
been removed. 
Linseed and Flax Products 
must 
more 
n has 
Flax Plant By-Product is  that  portion of the flax plant remaining after the 
separation of the seed, the bast fiber 'and n portion of the shives, and consists 
oi flas shives, flax pods, brolcen ancl immature flas seeds, and the cortical tissue 
of the stem. 
Unscreened Flaxseed Oil Feed is tl:e ground product obtained after es- 
traction of par t  of the oil from unscreened flnsseecl by crus'hing, cooking and 
hydraulic pressure, or by crushing, heating and the use of solvents. \Vrhen sold 
1~itl lout grinding the  ungrouncl procluct s l~al l  be designated as "unscreened flax- 
seed oil cake." Ingredients of unscreened flasseed oil feed are ground cake 
from partially estracted flaxseed and foreign seecls (wheat. ~ - i l d  buckwheat, 
pigeon grass, wild mustard, etc. l 
Screenings Oil Feed is the grouncl product obtained after extraction of part 
of the oil by crushing, cooking and 1l;r.clr:tnlic pressure, or by cruqhing, 'heating 
and the use of solvents, from smaller imperfect grains, weed seeds and other 
foreign materials having feeding value separated in cleaning the grain. The 
name of the grain from which the screenings are separated shall be prefixed t o  
"screenings oil feed." 
Milo Products* 
Milo Chops consists of the entire grain removed from the head and chopped. 
Standard: It must contain not less than 9 per cent. of protein, 2.50 per cent. 
of fat, and not more than 3.50 per cent. of crude fiber. 
Milo Head  Chops consists of the entire head, chopped. Standard: It must 
contain not less than 8 per cent. of protein, 2.50 per cent. of fat, and not more 
tlian 8 per cent. of crude fiber. 
Milo Head  Sterns consists of the head of the milo from which the grain has 
I P W I I  removed. 
Oat  Products  
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Groats  are the kernels of the oat berry. 
H u l l s  are the outer cha.ffy coverings of the oat grain. 
Middl ings  are the floury portions of the oat'groat obtained in the milling 
ed oats. 
Shor t s  are the covering of the oat grain lying immediately inside the 
~ i n g  a fuzzy material carrying with i t  considerable portions of the fine 
part of the groat obtained in  the milling of rolled oats. 
~ p e d  Oat  By-Product is the resultant by-product obtained in the manu- 
of clipped oats. It may contain Iight chaffy materia1 broken from the 
f the hulls, empty hulls, light, immature oats and dust. It must not con- 
n excessive amount of oat 11~11s. 
p e a n u t  Products* 
ioice P e a n u t  m e a l  is the product from the kernels of sound peanuts, free 
1 excess of hulls ,and other foreign materials. Standard: It must be finely 
:ad, of sweet odor, and must contain not less than 48 per cent. of protein, 
3s than 7 per cent. of fat, and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
Pri~ 
from 
sweet 
cent 
me P e a n u t  Meal  is the product from the kernels of sound peanuts, free 
excess of hulls and other foreign materials. Standard: It must be of 
odor, and contain not less than 45 per cent. of protein, not less than 6 per 
. of f a t  and not more than 14 per cent. of crude fiber. 
Ordinary P e a n u t  Meal is the product from the kernels of sound peanuts. 
reasonably free from excess of hulls and other foreign materials. Standard: It  
must be of sweet odor, and contain not less than 43 per cent. of protein, not 
less than 6 per cent. of fa t  and not more than 17 per cent. of'crude fiber. 
P e a n u t  Cake shall cor,respond t o  peanut meal in composition and as; t c  
standards. 
Choice Whole  Pressed Peanuts .  is the product resulting from subjecting the 
whole, sound, mature, clean peanut free from sticks, ?terns and dir t  t o  presmre 
for the extraction of oil, and includes the entire peanut less the oil extracted. 
Standard: It must contain not less than 36 per cent. of protein and not more 
than 22 per cent. of crude fiber. 
P r i m e  Whole  Pressed P e a n u t s  is tJ~e product resulting from subjecting the 
whole, sound, mature, clean peanuts reasonably free .from sticks and stems t o  
pressure for the extracticn of oil, and includes the entire peanut less tihe oil 
extracted. Standard: If, must contain not less than 34 per cent. of protein 
and not more than 24 per cent. of crude fiber. 
Ground Whole  Pressed P e a n u t s  shall correspond to  whole pressed peanuts 
'in composition and as  to standards. 
Hice Products 
Rice Brani' is  the cuticle of the rice grain, with only such quantity of hulls 
ss is unavoidable in  the regular milling of rice. Standard: It must coiitnin 
not less than 11 per cent. of crude proteir! and 10 per cent. of crude fat, and 
lot  more than 15 per cent. of crude fiber. 
Rice Polish is the finely powdered material obtained in polishing tihe kernel. 
standard: It must contain not less than 11 per cent. of crucle protein and 6 
3er cent. of crucle fat ,  ancl not more than 4 per cent. of crllcle fiber. 
Rice Hulls are tlie outer chaffy cove rings^ of the rice grain. 
Sorghum Products* 
Sorghum Chops consists of the entire grain removed from the heac 
:ho~pecl. Stanclaid: It must contail1 not less than 9 per cent. of crude p 
~ n d  2.5 per cent. of crude fat, and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
Sorghum Head Chops consists of the entire head, chopped. Standard: It 
nust contain not less than 8 per cent. of crude protein and 2.5 per ce 
:rude fat ,  and not more than 8 per cent. of crude f ib~r .  
Sorghum Head Stems consists of the head of sorghum from which the 
)as been removed. 
Sugar Beet Product* 
Dried Sugar Beet Pulp is the dried residue obtained in the manufact1 
Ieet sugar, after extraction of the larger percentage of the sugar from the 
Ire of 
beet. 
Wheat Products* 
Wheat Bran is the coarse outer coating of the ~vbeat  kernel as  sepa 
from cleaned and scoured wheat in the usual process, of commercial m' 
Standard: It must contain not less than 14.50 per cent. of crnile proteil 
3 per cent. of crude fat ,  and not more than 10 per cent. of crude fiber. 
trated 
illing.. 
Wheat Bran and Wheat Screenings is tlle coarse outer coating o 
?heat kernel as separated from cleaned and scoured wheat in the usual procesq 
f commercial milling plus the variouci impurities separated from the wheat 
uring the cleaning process, and known colIectively as  TTiJleat Screeninge. 
Ita.ndard: It must contain not less than 14.50 per cent. of crucle protein and 
per cent. of crude fat, and not more than 10 per cent. of crucle fiber. This 
roduct must contain not more than 9 per cent. of screening% 
Wheat Bran and Wheat Scourings i s  the coarse outer coating of the wheat 
kernel a s  separated from cleaned and scoured 11-heat in the usual process of 
commercial milling plus such portions of the cuticle, 'hair, dust, smut and other 
materials as are separated from tlie grain in the usual process of scouring. 
Standard: It must contain not less than 14.60 per cent. of crude protein and 
3 per cent. of orude fat, and not more than 10 per cent. of crude fiber. 
Wheat Gray Shorts consdst of the fine particles of the outer bran, the inner 
or "bee-~ving::' bran, germ and the offal or fibrous material obtained in the last 
reduction of middlings. It is composed of all t l ~ e  shorts or middlings, both the 
Brown Shorts and tlic White Shorts, ancl correspon~ls to the Flour Middlings 
of the Northwest. Standard: It must contain not less than 15 per cent. of 
crude protein ancl 3.50 per cent. of crude fat. and not more than 5.50 per ceni;. 
of crude fiber. 
' Wheat Brown Shorts consist mostly of fine  articles of bran and germ and 
contains much less fibrous offal obtained Prom tlie "tail of the mill" than does 
the Wheat Gray Shorts. This corresponds to the Standard Wheat Middlings pro- 
ducecl by tlle Northwestern mills. Stanclard: It must contain not lessl than 
15 per cent. of crude protein and 3.50 per cent. of crude fat, and not more 
than 6.50 per cent. of crude fiber. 
Wheat White Shorts consist of a smaller portion of the fine bran particles 
and germ and a much greater portion of the fibrous offal from the "tail of the 
mill" than does Wheat Grap Shorts and corresponds t o  the Red Dog flour of the 
Xorth~vest. Standnrcl: I t  must contain not less than 14.50 per cent. of crude 
protein and 3 per cent. of crude fat, and not more than 3.50 per cent. of crude 
fiber. 
Wheat Mixed Feed consists of Wheat Bran and Wheat Grap Shorts combined 
in the proportions obtained in  the usual process of commercial milling. Feecl 
sold as Wheat Jlixecl Feecl must consist of bran plus Wheat Gray Shorts, or 
the total feed. It cloei;: not consist of bran plus Wheat Brown Slhorts, only. 
Standard: It must contain not less than 16 per cent. of crude protein and 3.50 
per cent. of crude fat, and not more than 8.50 per cent. of crude fiber. 
If t o  any of the above brands of feed there is added any "Screenings" or 
"Scourings," as l~ereina~fter defined, either ground or unground, bolted or  un- 
bolted, such brands shall be so registered, labeled and sold, a s  to  clearly indicate 
this fact. The tvord "Screenings" or "Scourings," as  the case may be, shall 
appear as  part  of the name of the brand and shall be printed i n  the same size 
and face of type as the remainder of the name. For example, "WHJEAT BRAN 
AND SCOURIKGS," not 'WHEAT BRAN and scourings."' 
1 Wheat Mixed Feed and Wheat Screenings shall consist of the  wheat bran 
and wheat pray shorts to n-hicli  have been added the various impurities separated 
1 from wheat during the cienmng process and known collectively as Wheat Screen- 
ings. The name of each ingredient-wheat bran, wheat gray shorts and wheat 
screenmgs-and the mnximnrn per cent. of screenings, wjhich is 8 per cent., 
shall appear upon the tag. Stanclard: It must contain not less than 16 per cent. 
of crude protein ancl 3.50 per cent. of crude fat ,  and not more than 8.50 per 
cent. of crude fiber. 
Similar definitions shall apply to  mixtures of Wheat Gray Shorts ahd Wheat 
Screenings, Wheat Brown Shorts and Wheat Screentngs, or  Wheat White 
Shorts and Wheat Screenings, as the  case may be, and each must equal the 
guarantee 'required for the pure product. 
Mixtures of wheat products containing wheat scourings are defined similarly 
ko those in which wheat screenings are  used and each must equal .the guarantee 
whicll is required for the pure product. . 
Wheat Screenings consist of the smaller; imperfect grains, meed seeds, and 
otlier foreign materia.1~ liaving a feeding value, separated in  cleaning the wheat. 
(Sand, dirt  or otiier substances without feeding value must be eliminated from 
screenings before they are added to  any feed.) 
Recleaned Wheat Screenings s'hall consist of the  snlnller impersfect p a i n s  
of wheat after all meed seeds and other foreign materials have been removed. 
Wheat Scourings consist of sl~toli portions of the cuticle, hair, dust, smut  
and other ma.terials as  are separated from the grain in  the  usual process of 
scouring. 
Wheat Chops is  the entire berry of sound mheat, chopped. Standart 
must contain not less than 14 per cent. of crude protein and 2 per cent. of 
fat, anci not more than 5 per cent. of crude fiber. 
a: It 
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I Miscellaneous Products 
Meal is the clean, sound, ground prociuct of the entire grain, cereal or seed I wliich it purports to represent. 
( Chop is a ground or chopped feed composed of one or more cclifferent / or by-products thereof. I f  i t  bears a name cleseriptive of the kind of 
( it must be made exclusively of the entire grains of those cereals. 
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Yeast or Vinegar Dried Grains are the properly dried residue from the 
mixture of cereals, malt  and malt sprouts (sometime< cottonseed meal) obtained 
in the manufacture of yeast or vinegar, and consict of corn or corn and r;re 
from whicl~ most of the starch has  been extracted, together with malt added 
during the manufacturing process to change the starch to sugars, and malt 
sprouts (sometimes cottonseed meal) added during the manufacturing process 
to  aid in  filtering the residue from the wort and serve as n, source of food 
supply for the yeast. 
Palm Kernel Oil Neal is the ground residue from the estraction of part of 
the oil by pressure or solvents from the kernel of the fruit  of Elncis wineensis or 
Elaeis malanococca. 
Ivory Nut Meal is  ground ivory nuts. 
Mixed Feed* is a misture of wholesome feeding stuffs. The name and per- 
centage of each ingredient used in the feeding stuff must be stated in the regis- 
tration. If corn cobs!, ground hay, rice hulls, oat hulls, peanut shells, or similar 
materials atre present in the feeding stuff, t h e  n a m e  ancl percentage of each in- 
gredient m u s t  also be shou;n, on ihe  t a x  lag.  
Poultry Peed* is  a mixed feed, and is no exception to the names, definitions 
and standards set forth in this bulletin. If grit, oyster shell, charcoal. or 
similar substances be added t o  this product, i t  must be shown in the brand 
name, thus, "POULTRY FEED WITH CHARCOAL." Not more than 2 per 
cent. of gr i t  and similar material is allowed in poultry feed. 
The question of whether it  would not be more profitable to purchase 
grit, oyster shells and charcoal separately rather than i n  the form of mix- 
tures containing these materials deserves the careful attention of the pur- 
( of chick 
 nut Mea I ground product obtained after extraction of part  of 
1 from the 3hy portion of the cocoanut ( Cocos nucifera ) , termed 
"copra:' 
Velvet Bean Feed* is the dried, velvet beans and pods, ground. 
Flaked Velvet Bean Feed* is the dried, ground velvet beans with pods, 
pressed into flakes. 
Velvet Bean Meal* is the dried, ground velvet beans without the pods. 
~ a r l e ~  Mixed Feed* consists of barley bran and shorts combined in the 
proportions obtained in the usual process of commercial milling for the manu- 
facture of barley flour. If in the above feed there is contained any barley hulls, 
screenings, either ground or unground, bolted or unbolted, such feed shall be so 
registered, labeled and sold, a s  to  clearly indicate this fact. The word "Screen- 
ings" or shall appear ,as par t  of the name of the brand and shall be 
p i n t e d  in the same size and face of type as  the remainder of the brand name. 
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RULINGS UNiDElR THE LAW 
I n  effect on and after September 1, 1918 
The law provides that  the Director of the Experiment Station shall 'be em- 
powered t o  prescribe .and enforce such rules and regulations as  he may deem 
necessary to carry into effect the full intent and meaning of the act. In  ac- 
cordance with this provision the following rnlings have been promulgated: 
1. Alfalfa Meal or Chopped Alfalfa.-Mixed feed containing alfalfa meal 
or dhcpped adfalfs a s  one of the ingredients can only be registered so as to 
show the percentage of alfalfa meal or chopped alfalfa presenk, which  percent- 
age must also appear upon the Texas tax tag. 
2. Mixtures.-J4istures of wheat :bran and corn bran cannot be registered 
as  Wheat Bran but  must be registered as  Mixed Bran, Mixed Feed, or some 
other name not misleading as  to ithe materials used in their manufacture, and 
the ingredients given as  wheat bran and corn brtcn. 
3. Feeds Containing Screenings.-Feeds containing Screenings cannot be 
registered as Wheat Bran, TT-heat Shorts!, Rran, Shorts, ete., but  must be registered 
as Rlleat Bran and Screenings, Mixed Feed, or some other name not indicating 
I distinct b7-products sf wheat, 2nd the ingredients given as  wheat bran ,md 
I w11eat screenings. clover screenings or whatever the  materials may be. I n  all  
1 feeds containinc screenings the source and condition of the screenings, i. e., 
I n-hole. cruc;hed or cround wheat sc~eenings, oat screenings, corn screenings, etc., 
1  ill he required. The general term "grain screenings" will not be accepted. 
' The n-ord "Screenings" shall appear as part  of the brand name land shall be 
I printed in the same size 2nd face of type as the (remainder of the nalye. The 
amou~lt sf screenings permi~sible in feed is limited to S per cent. and the 
quantity present rnus~t be stated on the registration form and t a x  tag. 
4. Screenings.-Screenings, if s d d  as  such without grinding, need not ,be 
registered. If prouncl, they become a mixed meal and must be registered and 
Labeled. 
5. Mill Run Bran.-This term has been pnel-ally used to  cover a mixture 
of mheat bran and mheat slhorts. Such mixtures will now be accepted for regis- 
tration only under the name of Wheat Mixed Feed, Mixed Peed, or some other 
name not indicating a single by-product of the wheat grain. The ingredients 
should be given as mheat bran ancl wheat gray shorts. 
R. Feed Meal.-This material must he registered and tagged when sold, 
offere(1 or exposed for s d e  in Texas. When used as  an ingredient of a com- 
p:tnd feed i t  ~ n u s t  be eiren in  the list of ingredients. When used in conjunc- 
tion wit11 the sifting? from any cereal the name of the cereal must prefix the 
, 
term "feed meal." 
7. Corn ,Cockle.-Corn Cockle will be considered a n  adulterant if present 
in appreciable amounts in a feed offered or exposed for sale or sold i n  this State. 
I 8. Oat Feed.-This term mill not ,be accepted when used t o  indimte any 
material other than whole or ground oats. Mixtures of oat shorts, oat  mid- 
dlings, oat bran and .oat hulls will not be accepted under the term and the 
name of eaoh sepnrlate ingredient will Ibe required. Mix tu~es  containing oat 
hlls mill be considered adulterated unless the percentage of each ingredient 
present is stated on the registration form and t ax  tag. 
9. Seeds, Field Seeds, Miscellaneous Seeds.-Thes~, terms will not be ac- 
cepted in the list of in,qedients t o  cover a mixture of seeds. When seeds are  
used the common name of each variety of seed must be given on the registra- 
tion form. If the seeds are  separated from screenings the source of the screen- 
ings will be required, i: e., Field seeds from wheat screenings, clover screen- 
ings, etc. 
1 10. Grits.-This term used a r  an ingredient of a feed will ;be considered to / mean the small piece. of the hard, flinty portion of Indian corn. obtained as  a 
by-product in the manufacture of ccrn pro~lucts. If used to cover plroduots from 
I any other cereal the name of the ccreaj fronz which i t  is  obkiained must precede 
the word "grits" in the registration c~rtificate. 
( 11. Grit.-This term used a s  an ingrcclient of a feeding stuff will be con- 
sidered to mean the rough, hard particles of limestone, quart~z, mica, gravel, 
I etc., used in poultry foods. It ahouId be  preceded on the registration form by 
tlie name of tlle material used, i. e.. limestone p i t ,  quartz grit, mica pit, etc. 
12. Ine r t  Materials.-It is permissible to  use grit, oyster shells, charcoal 
and similar materials in compounding poultry feeds, providing, tha t  not more 
than t ~ - o  . ( 2 )  per cent. of such inert material is used. 
Tllc words "charcoal," "grit," etc., must constitute a par t  of the brand name 
of all feeds containing these ingredients and must be printed in the same style 
and face of type as  the bdance of the name. i. e.. EYC'ELSlOR POULTRY 
FEE'D WITH GRIT -4ND CI-1-hRC0AL. The percentage5 of all ingredients of 
fe~tl, containin? ,grit, OVS~CI'  .;hells arid similar substsnces must be shown on 
the official tag. TT'licn chnrcoal alone is present the percentage of charcoal only 
is to be given except when the feed contains some material classed as i11 adul- 
terant. 
13. Corn Chops a n d  Corn Bran.-Mixtures of corn chops and corn bran 
must ,be registered and taqgeil so as  to slio.~.v the percenltage of added corn bran 
present. 
14. Brand  Names.-The registration of two or more feeds under the 'same 
brand name by a manufacturer will not be accepted. 
15. Redemption of T a x  Tags.-When tags are printed in error by the 
manufacture, or if for any reason not in correct form. they mill be redeemed 
by tlie Division a t  their full value less the origin21 cost of tlie tags. 
1 
, 
16. Trans fe r  of Tags .dSince under the 1a.w tags a re  good until w e d  a 
person or  firm succeedi~lg a firm which has registered feecling stuffs for sale 
map use nnp t a p s e c ~ ~ r e c !  in the tnansfsr, providing, said tags are blank on the 
reverse side and iproper resjstration is made bp tlie successor ~ ~ l i o  must subse- 
quently ]lave the tags printed for liis own use. I n  the event that  the transfer 
involves the purchase of printed t a p ,  sncli tagq cannot be used by the successor 
but map be redeemed as  under Ruling 15. . 
17. Clubs, Associations. Etc.--TT'l~en a number of consumers form R club 
or association and purcllnse feeding s~tuffs either from ~vi thin  .or \vithont the 
State such feeds must be registered and taqzed nhen delivery is made to the 
individual men1bes.s of the club or association. T h e  pel-son or persolz.~ ordering 
such  feed or  t o  zohonz i t  i s  consigned wi17 Be held rcaponsiblc for fnilvre of 
crny szlch shipmelzts t o  meet  ~ z l l  tlze reqz~ iremcnfs  of the 7'~an.s feed Zav,. 
IS. Chang ing  Guarantees.-Guarantees either as rcparcls composition or 
ingredients can only (be changed hp the submission of "Registration Scljustment 
Clause" properly executed. Under  no  circu~nstnrrces s11,ould tlzc gl~arcinfer be 
chnnged 11-ifhoqct first obtai??inyl muthn~i f?y  f f ~ ~ f l  t h i s  Di7:ision. 
19. Reregistration.--JIanufacturers, importers xncl all persons who 11~1-P rep- 
istel-ed feeding stuffs for snle in Trua:: 31-e requested to note that a rezijtra- 
tion of a feed is pern~anent nnil rereqi~tration cluring tllc fiscal gear ~vitliout a 
change in brlxnd name \rill not be permitted unless reasons saticfactorp to  this 
Division are ,given for sucli reregistlration. The substitution of inferior mate- 
rials in n registered feed will not be considered as  justifying reregistration 
n7ithout n change in name. 
20. Use of Rubber  Stamp.--,4ttention is .called to thc facb that all infor- 
mation on the t ax  tng 1111lst be priwttcl. T71c zrse of ?.trbber s t a m p  for this plrr- 
pose zoill 92ot be permit ted.  
21. Samples  E q u a l  t o  Guarantee.-Inspection sample., fo~lnci equal to the 
guarantee in every reqpect qvill be reporte,l to the mzlnufaoturer: clistril~utor, 
agent, ancl dealer from ~vliom the sanlple is nk)tainecl as soon as tlie analgsis of 
the s~xmple i s  completed. 
42. Samples  Not  Meet ing Guarantee.-In the case of appreciably deficient 
or of aciultcrated sanlples the manufactllrer iq given ten dnps' advance notice 
in  which to file objpctions. 9 portion of tlie official sample is furnished i f  re- 
quested. -4s soon as  the cleficiency or acluiterntion is detected, the n p n t  or 
person offering tlie feed for sale is notified and aclvised to remove i t  iron1 -ale. 
Those failing to accept this advice will be reported for violation of the law. 
23. Relabel ing Shipments.-Permission will be granted for thc relabcli~q 
of deficient sllip.ments only in special cases ~vhcrc reasons sati~factory to t l l i -  
office for the deficiency ancl relahelinq are preserlted. I>cnlers \r7ill be advivd 
to  return to mlanufacturer all shipments ~vhicli are  a~lultcrated. 
24. Deficiency i n  More T h a n  One Constituent.-Inslwction samples <how- 
ing deficienc~ in illore than one constituent, even though the deficiency may not 
be large, mill be reported as  sold in ~~iola t io i l  of flie Ian- ancl the defiler.: will 
be advisecl to withdraw sucll shipments from sale. 
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2.3. Discarding or  Subs t i tu t ing  Samples.-All requests for disc< 
substituting samples ~vill  be refused unless error on the par t  of this 
Ban be shown. 
26. Prosecutions.-Original shippers of feeds will be prosecutecl in all cases 
where it is possible to do so either under thlc S t n b  Law or through coopera- 
tion vith the Uniterl States Department of Agriculture under the Feileral.Food 
nnd Drugs Act. Local dealers, however, are directly responsible under the law 
for the feed they offer for sale and will )be held accountable for failx~lre of R I I C ~  
feed to meet the requirements of the Ian-, e&pecia,lIy for selling a feed when 
notified to withdraw i t  fram sale. 
27. Cottonseed Peed Meal.-Mixtures of cottonseed meal and cottonseed 
hulls will not be resistered under the nnme of Cottonseed Feed Meal. Mixtures 
of t<his nature will Be accepted f m  registration under the name of Cottonseed 
Feed, in accordance wi8th definitions and stnndards adopted for this product. 
me maximum percentages of cottonseed hull.; permissi,ble in the various grades 
of cottonseed feed must be stated on the registration form and t ax  tags. 
28. Cottonseed H u l l  Bran.-This term mill not be accepted in  the l ist  of 
ingredient4 to cover ground cottonseed hulls or delirrted cottonseed ~11~11s. When 
these are used t h e  must be named as  such. 
29. Duplicating Samples  f r o m  t h e  Same  Shipment.-Requests for dupli- 
cation of samples from the same shipment, ~v i l l  receive consideration only when 
accompanied by satisfactory evidence of irregularity in the d ra~r ing  of the 
sample to ~vhich objection is made. 
30. Statement of Ingredients.-The attention of those desiring to  register 
feeds for sale in the State is especially directed to the requirement of the  laiv 
regarcling the declaration of ingredients. Each and every substance used in 
compountling f e d  must be given in the l i d  of ingredients without regard t o  
the purpoqe for ~ ~ h i c h  i t  may be used. 
31. Ingredients f r o m  Screenings.-Nanufacturers must not certify tha t  
cereals are used in certain feeds when a s  a matter of fact they lyere not added 
separately but inciclentally as a par t  of the grain screenings. I n  such cases 
the cereals present, shouIc1 be included uncler the terms ~dlole ,  ground, o r  crushed 
screenings from qheat, barley, oats, etc., as  the case may be. 
32. Net Weight.-Some manufacturers are in  error as to the weight re- 
quirement of tlie t a s  tag and are wing  it as  the gross and not the net weight 
required by Ian7. Y'hc cotztents of  Ihe package must  epca7 the anlount certified 
on thr tug and this  net weight must  cclzliays be printed on the  reverse side o f  
said tug. 
33. Pees.-The law requires that  the agent or person registering feedsl shall, 
before the articles are offered for sale, pay an  inspection tax of ten cents per 
ton for each ton sold or offered for sale in the State. Fees should accompany 
tag orders ancl he sent in tlie form of money order, certified check or bank 
exchange. Personal checks cannot be accepted unless they are certified. I n  case 
it is not conveniel~t to remit as  ~~xggesteci above, tags may be sent C. 0. D. 
34. Pr ivate  Tags.-Shipments have been found bearing not only hhe official 
Tesac: tax tag but olso a private firm t a g  containing statements in conflict ~ v i t h  
those on the official tag. The Texas tax t ag  \$hich should be attached to  each 
paelcage of feed and accompany bulk shipments, contains all the information re- 
quired by lam and private tags should be omitted from ~ ~ l ~ i p m e n t s  into this State. 
Shipl~~cilts liaving private tags containing statements not in accord with official 
tags will be considered ~nisbranded and dealers advised to  remove satme from 
sale. Rtatctnents on ro~ttainer should also agree with those 01% the oficial tag 
nttnclzed. 
33. Rebates.-The Texas' feed lam makes no provision for the payment of 
rebates to covcr deficiencies and, although this practice often s'ho\vs the good 
intentions of the manufacturer, the p a p l e n t  of such rebates will have no bear- 
ing 011 any subsequent action ~ ~ h i c h  may bc talcen in  cases of violation of the 
law. When rebates 'are paid, dealers will be required to  prorate them to the 
purchasers so that  the consumers may receive their benefit. The paynzeflt of 
rebates never f u l l y  re?nunerates the  consumer f o r  bezng furnished feed zohich ia 
deficient i n  valuable nutr ients,  and manufacturers a re  advised t o  be certnin in 
aclvance t h a t  shipments are u p  t o  .the guarantee i n  every part icu lar .  
36. Federal  Inspection.-In cooperation with the United States Department 
of Agriculture, all in terstate shipments of feed showing appreciable deficiencies 
or adulteration will be sampled under the Federal Food ~ n c l  Drugs Act. 
37. Cold Pressed Cottonseed.-This product resulting from suhjectin,n the 
undecorticated cottonseed to  pressure for extraction of the oil mill not 1~ ac: 
cepted under the names of Cold Pressed Cottonseed Cake and Cold Presced Cot- 
tonseed Meal but when unground will be registered as Cracked Cold Pressed 
Cottonseed and when ground as Ground Cold Pressed Cottonseed. 
38. Humus.-This term will not  be accepted in  the list of ingredients to 
cover peat. The proper designation is charred peat and the word "peat" must 
constitute a par t  of the brand name of all feeds containing this ingredient and 
must be printed in  the same style and face of type as  the balance of the name, 
i. e., PRIJSO MOLASSES FEED WITH PEAT. The percentages of all in- 
gredients of feeds containing peat must be stated on the registration form and 
printed on the official t ax  tag. 
RULINGS O F  TEE UNITED STATES FOOD ADMINISTRATION AFFEiCTING 
PEEDING STUFFS 
W h e a t  Products  
The principal ruling affecting the prices of wheat products, becoming operative 
December 25, 1917, is known a s  Rule 10 and i s  as  follows: 
"Rule 19. No licensee engaged in the business of milling flour and feed from 
w'heat shall after December 25, 1917, sell wheat mill feed a t  any price in excess 
of the following prices : 
"Bulk price per ton of 2,000 pounds a t  mill in  carloads in no case shall exceed 
38 per cent. of the average cost to such mill of one ton of wheat mat the mill, 
which cost of wheat sllzall be khe average cost as shown hp the 'previous month's 
records of said mill and shall include the 1 per cent. r.dministuation fee paid by 
the mill on all wheat ground. 
"Differentials (maximum prices, bull;, mill) .  Basis bran : 
Shorts or Standard Middlings. . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Flour Middlings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . .  
Red Dog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pey ton of 2,000 lbs. 
over basis 
. . . . .  .$ 2.00 
. . . . . .  4.00 
. . . . . .  9.00 
. . . . . .  15.00 
"The al~ove percentages on prices are  subject t o  revision Irom time to time 
by the United States F o ~ d  Administra.tor, but no reviqion \vi11 be made mithoul 
th i r ty  days' notice. 
"The price f. o. b., bulk, mill, in carload lots shall be on the basis of cash of 
dra f t  attached t o  bill of lading anci all  feed sold by the licensee shall be in- 
voiced a t  such price. There shall also appear on the invoice, in addition to 
such price, f. o. b. mill, the price of the sacks anrl items of freight nncl interest. 
if any, when goods are sold on extended terms or credit, and other charges, but 
the licensee, for convenience in selling, may quote n delivered price in sack. 
This rule shall not affect existing contracts. 
"'l'his rule aims to  estahlislz a relation between the price of mill feeds and tlie 
price of ~vheat. It is made necessary by tlie unusually high price of coarse 
grains, which has caused unprecedented clemand for mill feeds. 
"In riew of possible larger movemelzt of the coarse grains, which ~vould 
naturally result in a decrease in the demand for and price of mill feed, ~rhicli 
1 in turn ~vonlcl bend to  advance the price of flour, i t  is necessary a t  this t ime 
, tc adjust the price of mill feed rather than t rus t  to a rigid and unjust arrange- 
ment at a later date." 1 In Mar, 1918, the Food LAdminid.ration issued the follo~r~ing revised price 
repulationr for wheat mill feed: 
"Rule 19 i s  hereby amended to read as follows: 
"Eule 19. No licensee engaged in the business of milling flour and feed from 
n.heat. shall sell wheat mill-feed a t  any price in excess of the following prices: 
"Bran: Bulk price per ton of 2.000 pouncls a t  mill. in carloads, in no case 
sliall exceed 38 per cent. of the average cost to  such mill of one ton of wheat 
a t  the mill, which cost of wheat shall be the average cost sho11-11 by the previous 
month's record3 of said mill, including all bur ring ' expenses. 
"Dilferentials (maximum prices, bulk, mill) .  Baqis bran: 
'.Shorts, Standard ;\licidlings, Gray Shorts, Gray Middlings, Flour Middlings, 
or Red Dog, $2 per ton of 2,000 pounds over basis. Mixed feed containing all 
of the wheat not ground into flour, $1.25 per ton of 2,000 poullds over basis. 
"Note. Screenings mav he fiddecl to any of the above authorized feeds, pro- 
vided the screenings admixture does not exceed mill run. 
"The foregoing prices shall apply to sales in carload lots f. o. b., bulk, mill, 
cash or draft attached to bill of lading, and all feed sold by the miller shall 
be invoiced a t  such price. There shall :clso appear on the invoice, in addition 
to such price f. o. b. mill, the price of the sacks and items of freight and in- 
terest, if any, when goods are  sold on extended terms or credit, but the miller 
for convenience in selling may quote a delivered price in sacks. The above 
price shall include any brokerage or commission paid, or ether items of expense, 
and shall apply .to all wheat mill-feeds sold in  carload lots from the mill, no 
matter to whom sold. 
"In selling less than carload lots to wholesale c7,ealers in feeds. the miller map 
add not to exceed fifty cents per ton to thc foregoing prices. 
"In selling less than carload lots and in ton lots or over to retailers in feed, 
the miller may add not to  exceed $1.00 per ton to the foregoing prices. 
"In selling less than carload lots t o  retailers in feeds, the miller may add 
not to exceed $1.50 per ton to  the foregoing prices. 
"Note. Not more than one of these three margins shall be added in the case 
of any one lot of feed. 
"In selling t o  consumers in  less than carload lots, the miller may charge a 
reasonable retailer's profit not to  exceed such maximum as may be indicatecl by 
the Federal Food Administrator for the state where the retailer is located, but 
I in such case he shall add no other margin t o  the price named in this rule. 
"In case the miller performs a jobbing service and maintains! i, separate job- 
, bing department established prior to  Aupst 10, 1917, or maintains a feed ware- 
house in the town where he has no mill, he may, if he first obtains the written 1 permission of the United Sbntes~ Food Administrator, add t o  the price named in 
this rule the margins permitted to other jobbers of wheat mill-feed, but  in such 
1 event he shall not be entitled t o  add any of the margins hereinbefore indicated 
for sales in less than carload lots." 
I Wheat mill-feeds are not offered freely in Texas a t  the present time. The 
' supplies of whest bran and wheat shorts l~avc  been very much decreased owing 
to the increased production of flour per bushel of wheat and to the actual de- 
creased milling of wheat. Owing to  the scarcity of wheat products, i t  has be- 
come necessary to use substitute feeds wherever pcssible. 
SCI-IEDULE OF PRICES FOR. COTTONSEED PRODUCTS, 191'7-1918. 
Among the first notable achievements of the Federal Food Administrator for 
Te~ns mas the !-rrin~ing together of the cattle raisers and the cottonseed millers 
during the fall of 1017, nrhen the cottonseecl crusllers and cattlemen agreed on 
prices for cottonqeed prodircts ~rhich resultec! in saving hundreds of thousands 
of cattle iff the clrouth-stricken area, of West Texas. The schedule was an 
emergency one and the prices n7ere arrnnged wit l~in  the industry and not by 
the  Food -4dministrati0,n. This step meant  so much to  Texas t ha t  the conlig 
uous States of Louisiana, Ar l iansa~,  Ol;lahoma, Tennessee and Mississippi joined 
hahds with Terns and fixed similar rprices 1~11ioll were not prohibitive for the 
cattlemen. 
The  followi-ng memorandum of agreement was adopted at a joint conference 
hetween the catt le raisers and cottoilseed crushers which was held in Honston, 
Texas, Novem~ber 15. 1917. 
Resolution as Adopted 
"Honorable E. A. Peden, Federal Food Adnzinistrat~r for T e ~ a s .  
"DEAR SIR: We, your committee this  day appointed t o  mnke recomnienda- 
tiolis on the subject of pricing cottonseed cake, beg t o  report a s  follows: 
"Thst the  committee representing the  Tesas Cottonseed Crushers' Association. 
acting unanimouqly and the  committee of like number representing the Cattle 
Raisers' Association of Tex,a.~. with one dissenting vote, 'have reached agree- 
ment a s  follows : 
"That a maximuill price of $50.00 per ton for ioose cracked cake and $53..50 
per ton for sac1cc.d cake. on the  basis of 43 per cent. protein be adopted. This 
price is ,based f. o. b. mill. 
"It is further agreed t h a t  inspection anil sai l~pling 17)~ agents of the State 
Feed Control Service be made a t  points of origin, and in all cases where the 
protein content upon analysis by the Sta~te  ar~thorit ies is found t o  run  above or 
I>elo~v the 43 per cent. an  adjustment of the difl'erence in price made by Pro- 
fessor R. Yonncr1)lootl of College Station shall he accepted 1)y seller and pur- 
chaser, and settlement made accordin!~lp. 
"This agreen~ent to ~ p p l p  to  the  entire crush of this  season except so much 
thereof ,as may ha re  ;been  old previous tc. this  date where such sales are ~ri .  
dencecl ~ b p  n ~ i t t e n  contract o r  cnnfirniation. This 2greement is intended as a 
relief measure for the  live stock in the  drouth-stricken arcas of ithe country, 
the owners T T ~ ~ O  a re in diqtress, and to give them preference m7er all o t l l ~ r ~ .  
"We realize t ha t  if relief i s  to come i t  must  come quickly. The material 
now within the State furiiishes the  quickest means of avertillg clisaster. 
"T;17e, t!lerefore. unanin~ously request the  Foocl Administrator t o  clircct all 
shipments of such material clestinecl for points outside of the  (State, or points 
i n  other States not  clrouth-stricken area. t o  such drontli-stricken area., until, 
i n  the  opinlion of the Food -4dministrator. normal conrlitions have returned. 
" ( Signed ) JAMES CALLAS, 
Chairman for Cattle Raisers. 
" ( Signc~l)  C. G. LITTLETOS. 
Chairman for Cottonseecl Crushers." 
A41tl~ougl~ the  terms of the above ag1.eement in lpo~ed a heavy )burden up011 the 
Divi5ion of Feed Control Service, the  matter  was approached in a patriotic 
spiri t  and  we hare  every reason t o  belie\-e t ha t  onr coopenation was nppreciated 
hy both associations. interested a s  ~vel l  a s  hp the Federal Food ddministrator 
for Tesas. 
It nrns first agreed thalt ndjusiincnt covering excrss or  deficiency of protein 
shoulcl be made on ,a basis of $1.25 per unit  of protein, bnt  a t  conference4 *in]- 
jlar t o  the Houston me~ t ing ,  ~ ~ ' l i i c ! ~  n 7 ~ r e  held in contiguous iStates the agree- 
ment reached in each Stnte called for an  allo~vance of $1.00 per unit of protvin 
pro et costra. The follo~ving ruling g.ws tllcrefore promulgated on December 
24. 1017, and a copy was sent to  ench rnanu fac t~~re r  of cottonseecl products 
doing business in Texas: 
"St' the  request of Mr. E. 9. Yerlen, Federal Food L4dministrat~r for Tesas. 
aiul Secretall. E. B. Spillel-, of t h r  Catt le liaisers' Assoc i~ . t i o~  of Tesas, Tre 
- a rc  pleased t o  confor111 to  the  agreement raaclleil in other States and promul- 
gate the follon~ing ruling : 
"Bdjustment coveriny escess or tlcficiencv of protein shall be mack on a bsis 
of $1.00 per unit  of protein and 110 claim for excess or deficiency of protein 
shall be made imleqs the val.ia+ion shall equal or  e ~ c e e d  one-half ~f one per 
cent., and on this h s i s  settlen~ent s l~al l  be mndc on pro ~.crtcr escess or deficiency 
of protein. 
"This ruling q11nll bccomc effective D?cemher 26, 19 17. 
" ( Signt.d ) B. YOUKCRLOOD, Directo:., 
Texas Esperi'ment Station. 
" ( Signed ) F. D. F ~ L E R ,  Chief, 
Division of Feed  control Service." 
Tluring the crusliing season of 1917-2919. inspectors of this Division secured 
oficial samples of 2619 ca.rloacls of cottonseed products a t  points of origin. 
Thwc sample mere analyzed 11ndt.r the direction of Dr. G. S. Fraps, Chemist, 
Esy!~riment Station, anc! State Chemist, and copies of tlhe certificates of analysis 
mere senit to  s l l ippe~-~  and consignees. with proper notnation on each concerning 
refund or  overage. 
In Table 1 wil: he found the name ancl address of manufacturer, protein 
guarantee, and average protein content of the number of carloads of cottonseed 
products inwpected under the terms of the Roust.on agreement. Inasmuch as 
each car container1 aplwosi'imately t h i ~ t ~  one. the ~x~ork represents the inspec- 
tion of ilS,570 toni: of cottonseec! products. 
Table 1.-Cottonseed Products Inspected Under Houston Agreement, 1917-18. 
No. Cars 
Inspected 
-- 
62 
7 
37 
198 
43 
5 
4 
'2 
40 
55 
22 
109 
6 7 
91 
25 n
23 
24 
27 
19 
53 
7 
48 
11 
32 
5 
6 
15 
60 
27 
26 
4$8 31 
10 
j.2 
Name and Address of Manufacturer 
Alamo Oil and Refining Company, San Antonio. . . . . .  
Bencini Cotton Oil Mill Brownwood . . . . . . . . . . . . . .  
Brenham Compress Oil Lnd Mfg. company, Brenham 
Brode, F. Mr., LE Company, Dallas. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Cameron Cotton Oil Company. Cameron.. 
Chillicothe Cotton Oil Company, Chillicothe.. . . . . . . .  
Clarksville Cotton 011 Company, Clarksville.. . . . . . . .  
Dallas Oil and Refining Company, Dallas. . . . . . . . . . .  
Fidelity Cotton 911 Company, Houston. . . . . . . . . . . .  
Forney Cotton 011 and Gin Company Forney . . . . . . .  
/Fort Worth Cotton Oil Mill, Fort \ ~ & t h . .  . . . . . . . . . .  
Greenville Cotton Oil Mill, Greenville.. . . . . . . . . . . . . .  
Hill County Cotton Oil Company, I-JilIsboro. . . . . . . . .  
Honey Grove Cotton Oil Company, IIoney Grove. . . .  
Elouston Cotton Oil Mill, Houston..  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hubbard Oil Company,.Ilubbard.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hunt  County Cotton 011 Company, Wolfe City. . . . . .  
Industrial Cotton Oil Properties, Denison. . . . . . . . . . .  
Industrial Cotton Oil Properties, Houston. . . . . . . . . . .  
Industrial Cotton Oil Propert~cs, Waco. . . . . . . . . . . . . .  
International Vegetable Oil Company, Dallas. . . . . . . .  
International Vegetable Oil Company, Houston. . . . . .  
Italy Cotton Oil Company, Italv. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude Protein 
4 1 . 8  
45 .:3 
41.9  
4 4 . 8  ' 
43.7 
44.1 
43.6 
41.0  
43. C, 
42.3  
43.0 
42.6  
42.8 
43.8 
1 1  
7  
11  
74 
28 
14 
19 
27 
96 
39 
13 
21 
44 
35 
Guaranteed 
Per ct. 
45.0 
45.0 
43.0 
43.0 
45.0 
43.0 
43 .0  
43.0 
41.2 
43.0 
43.0 
43.0 
43.0 
43.0 
43.0 
43.0 
41.2 
43 .0  
43.0 
43.0 
43.0 
43.0 
43.0 
Kaufman Cotton Oil Rlill, Kaufman.. . . . . . . . . . . . . . .  43.0 
Lancla Cotton Oil Company, New Braunfeels.. . . . . . . .  . I  45.0 
Landa Cotton Oil Company, New Braunfels. . . . . . . . .  43.0 
Planters Cotton Oil Company, Waxahachie.. . . . . . . . .  43.0 
Planters Oil Company, Taylor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  43.0 Quanah Cotton Oil Companv Quanah . 43.0 
Riverside Cotton Oil cornpa&, Fort \i7o;ih. : : : : : : : : 
Riverside Cotton Oil Company, Fort Worth. . . . . . . . .  43.0 
Rockdale Oil h!ill, Rockdale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.0 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  
San Antonlo 011 Works, San Antonio. 43.0 
San klarcos Oil and Gin Company, San Marcos. 41.2 
Sherman Oil hlill, Sherman.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.0 
Southland Cotton Oil Company, Corsicana.. . . . . . . . .  43.0 
Southland Cotton 011 Company, Temple. . . . . . . . . . . .  43.0 
Southland Cotton Oil Company, Waxahachie. . . . . . . .  43.0 
Southland Cotton Oil Company Waxahachie. . . . . . . .  41.2 
South Texas Cotton Oil  omp pa;^, Houston. . . . . . . . .  l 43.0 
Found 
Per ct. 
46.3 
46.3 
44.0 
41.6  
. 45.1 
I 41 .3  
. 4 2 . 9  
4 2 . 0  
4 1 . 1  
43.5 
4 2 . 8  
43.3 
43.6 
43 .3  
44.1 
4 2 . 7  
41.8 
4 0 . 3  
43.2 
4 2 . 5  
43.1 
43.6 
43.6 
4 2 . 6  
44 .5  
4 2 . 3  
Marlin Oil Company, ILIarlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.0 
. . . . . . . . . .  
46.5 
Memphis Cotton Oil Company, Memphis. 43.0 3 9 . 6  
Merchants and Planters Cotton 011 Company, Houston 42.6  
Mutual Cotton Oil Company, Fort Worth..  . . . . . . . . .  / 43.0 4 2 . 5  
RIcGregor Cotton Oil Company, McGregor.. . . . . . . . .  43.0 43.3 
Nevarro Cotton Oil Company, Corsicana.. . . . . . . . . . .  43.0 44.3 
New Orleans Export Company, Galveston.. . . . . . . . . .  
Planters Cotton Oil Company, Ronham. . . . . . . . . . . . .  
 planters Cotton Oil Company, Dallas.. . . . . . . . . . . . . .  
43.0 . 4 1 . 4  
43.0 f 42.5  
41.2 
iPlanters Cotton Oil Company, Bnnls. . . . . . . . . . . . . . .  43.0 
4 1 . 1  
4 1 . 2  
Table 1.-Cottonseed Products Inspected Under  ousto on Agreement, 19'17-18-Continued. 
'Crude Protein 
No .  Cars Name and Address of Manufacturer 
Ins~ec ted  Guaranteed I Found 
Temple Cotton Oil Mill, Temple. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Temple Cotton Oil Mill, Temple. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Terrell Cotton Oil Company, Terrell.. . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Refining Company San Antonio.. . . . . . . . . . . . .  
Trinity Cotton Oil comp:ny, Dallas.. . . . . . . . . . . . . . .  
Vernon Cotton Oil Comvany, Vernon.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Waco Cotton Oil Mill, Waco..  : . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  West Cotton Oil Mill, West. : 
Whitesboro Cotton Oil Company. Whitesboro.. . . . . . .  
Winters Cotton Oil Company, Winters.. ............ 
Per ct. 
45.0 
43.0 
41.2 
Per ct. 
43.1 
STANDAmS FOR TEAUS COTTONSEED PRODUCTS 
A study of the foregoing table reveals the fact that  Texas cottonseed products 
are of high quality. No~vhere in the country is produced such valuable cotton- 
seed meal and cake as in this State. Texas leads d l  other states in the Union 
in the manufacture of high-grade by-products of the cottonseed oil industry. 
This i s  due to  the fact tha t  Texas cottonseed is of exceptional quality. 
It is not surprising, therefore, that  the standards for Texas cottonseed products 
nrp higher than in other states. )On pages1 17 and 18 will be found the standards 
which have been adopted by the Division of Feed Control Service and approved 
by the Texas Cottonseed Crushers' Association. Attention is directed to  the fact 
tha t  any cottonseed product carrying less than 43 per cent. of crude protein 
must be tagged arid sold as Cottonseed Feed, a mixture of cottonseed meal and 
cottonseed llulls containing from 10 to  25 per cent. of the latter product. 
Very few states have adopted standards for cottonseed productsf and in some 
states it is permissible t o  sell cottonseed meal a s  suc'h if i t  has a protein content 
01 only 36 per cent. Many states recognize a 41 per cent. protein article as 
Choice Cottonseed Meal, while Prime Cottonseed Meal can be sold under a guar- 
antee of 38.5 per cent. of protein. 
The high quality of Texas cottonseed meal should command a premium over 
cottonseed meal produced in  other states, if so designated. There is a n  ever 
increasing tendency on the  par t  of consumers to purchase feeding stuffs of 
quality and feeders are  learning t o  distinguish between the different grades of 
cottonseed products on the Texas market. Cottonseed products are no exception 
to other feeds and sooner or 1ai;er all feeding stuffs will be sold on their merits. 
As stated above, Texas cottonseed kernels are  of exceptional quality. The 
Association of Feed Control Officials of the  United States has recently collected 
and anxlyzed cottonseed grown in  several states. It is interesting to  note the 
results which are as  follows: 
Table 2.-Partial Analyses of  Cottonseed Kernels. 
States 
1 crude C;te r e  Crude 
Protein Extract Fiber 
Arkansas 35.8 34.3 16.4 2 . 6  
Oklahoma. 38.6 34.3 1 5 . 4  1.9 
South Carolina 33.8 37.9 2 .8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
COOPERATI'ON WITH THE U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
On March 9, 1912, the Director received a .commission from the United States 
Cepartment of Agriculture t o  collect samples of feeding stuffs and other products 
a s  defined in  the Texas feeding stuffs laur, which are  manufactured or offered 
for sale in the District of Columbia or in any state or territory of the United 
States, or whic'h shall be offered for sale in unbroken packages in any state other 
than that in which they shall have been respectively manufactured or purchaskd, 
for examination under the direction or supervision of the Bureau of Chemistry, 
at Washington, D. C. 
By means of this appointment the Director of the Experiment Station and 
Ids assistants are authorized to procure samples under the Federal Food and 
Drugs Act without the neceslsity of waiting, as previously, for the  services of a 
federal inspector, and by this commission we are in a much better position to 
control interstate shipments and protect the purchaser who buys feeding stuffs 
manufactured outside of the State of Texas. 
Acting under authority of this commission, therefore, all interstate 
.shipments showing deficiencies or adulterations sufficient to justify, are 
sampled not only under the Texas feed law, but also under the Federal Food 
and Drugs Act of 1906. T4is Division has no control over federal sam- 
ples or subsequent proceedings which may be taken under the federal 
1 law, nor do said samples or proceedings in any way affect proceedings 
against local dealers o r  manufacturers under the Texas feed law. 
of shipmc 
-awn fron 
--- 
-. .
SHIPMENTS WITHDRAWN FROM SALE 
011 April 1, 1915, a systematic effort was made to  advise all dealers to  with- 
draw from sale nll shipments which did not conform to the requirements of the 
feed law of Texas, until such a time when they could be legally sold. 
The following shows a summary of the feeds withdrawn from sale since April 
1,1918, and gives the number of shipments withdrawn, number of manufacturers 
represented together with the amount mit'hdrawn and the reason for advising 
removal from sale. 
Table 3.-Shipments Withdrawn From Sals 
CASES REPORTED TO COUNTY ATTORNEYS 
with prosecutions, it is to be noted that  it is the duty of the 
d Control Service to file complaints in  cases which it considers 
adoisabl, .,, ,,r tlie county attorney of the district in w'hich the violation occurs 
to conduct proceedings. 
, It is the opinioil of the Division tha t  very i e ~ v  cases result from wilful viola- 
tion of the law. Carelessness on the part  of enlployees and ignorance of the 
requirements of the law are responsible for most violations but prosecution is 
necessary in many cases to put a stop t o  careless practices. Non-tagging is a 
~iolation mhicll usually results from confusing private tags with official tax  
tags. Prosecution often follo\vs when a dealer continuously violates the lam by 
selling feed ~vliicli js not officially tagged. 
Reason for 
withdrawal 
from sale 
Not tagged. . . . 
Misbranded.. . . 
. . . . . . . . . . . . . .  
No. of 
towns 
represented 
. 
63 
14 
77 
No. ents 
withdl 1 sale 
114 
22 
Totals.. . . . . 136 
Amount 
withdrawn, 
pounds 
1,269,256 
431,305 
1,700,561 
No. of 
manufacturers 
represented 
6'0 
16 
76 
32 s A 4 ~ ~ ~ c u r . r v ~ _ ~ ~  % ~ s r ~ n ~ ~ c ~ s r  STATION. 
The follon~ing cases were certified during the gear entlinp -4ngnst 31, 191s: 
Table 4.-Cases Reported to County Attorneys 
TENTATIVE GUAXANTEES FOR FEEDS. 
Name of Defendant 
J. E. Broussard, Pres., Beaumont 
Rice Mills 
P. G. Sackenreuther, Mgr., P. G. 
Sackenreuther Co. 
R. Schwethelm, Mgr., Union Grain 
and Feed Co. 
H. Marucheau, Pres., H. Maru- 
cheau Grain Co. 
Buescher, Mgr., Smithville Oil 
Mil1 Co. 
Power, Agt., Memphis Cotton 
Oil Co. 
S. D. Burt, Mgr., Orange Rice Mill 
Co. 
Julius H. Pearlstone, Pres., Pales- 
tine Grain Co. 
The following table shows tentative p~arantecbs ~vhich mnv ,be used in regis- 
tering feeding stuffs for sale jn Texas. It is t o  be x~nclerstoorl, however, that 
if these guarantees are  used by manufacturers thiq Division ~v i l l  not be respon- 
sible in the event tha t  nnalpqe-, of official sninplcs sho~v that the guarantees 
are inaccurate. 
Table 5.-Tentative Guarantees 
Crude Nitrogen- Crude 
Crude F a t  free Extract Fiber not 
Name of Feedstuff 
o n  n n  n ~ t t y ~ ; ; ~  more pe  cent. than 
'Result 
1. Conviction 
2. Nolle. Pros. 
3. Pending 
Pending 
Pending 
Conviction 
Conviction 
Conviction 
Pending 
Conviction 
No. of 
Address I Violation 1 affidavits 
filed 
.I I-- I I -  
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Beaumont..  . . .  
Houston..  . . . . .  
San Antonio. . .  
San Antonio. . .  
Smithville. . . . .  
Memphis.. . . . .  
Orange.. . . . . . .  
Palestine. . . . . .  
Incorrect 
guarantee 
Incorrect 
guarantee 
Incorrect 
guarantee 
Short weight, 
Adulteration 
Incorrect 
guarantee 
Incorrect 
guarantee 
Incorrect 
guarantee 
Adulteration 
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Beet Molasses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Beet Pulp:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blood, Drled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brewers' Dried Grains. . . . . . . . . . . . . .  
CornRran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Cob. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, Ea r  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, Ear  Chops with Shuck..  . . . . . . .  
Cottonseed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Choice Cottonseed Meal..  . . . . . . . . . .  
Choice Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal..  . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Cottonseed Feed No. 4 (Ground). . . .  
Cottonseed Feed No. 4 (Cracked). . . .  
Cottonseed Feed No. 5 (Ground). . . .  
Cottonseed Feed No. 5 (Cracked). . . .  
r-+tonseed Feed No. 6 (Ground). . . .  
tonseed Feed No. 6 (Cracked). . . .  
11ce Cold Pressed Cottonseed. . . . .  
n e  Cold Pressed Cottonseed. . . . . .  
)ice Cold Pressed Cottonseed (Ground). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12.00 
11.90 
3.50 
8.00 
84.00 
24.00 
8.00 
9 . 00 
2.00 
8.00 
8.00 
7.75 
20.00 
48.00 
48.00 
45.00 
45 .OO 
43.00 
43.00 
41.20 
41.20 
38.50 
38.50 
36.00 
36.00 
28.00 
25.00 
28.00 
1 .OO 
1.50 
........ 
.50' . 
1 .(I0 
. 6.00 
5.00 
3.50 
.50 
3.00 
3.00 
2.75 
17.00 
7.00 
7.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
7.00 
7.00 
7.00 
36.00 
65.00 
??.OO 
3;) .00 
3.00- 
40.00 
60.00 
70.00 
50.00 
67.00 
64.00 
62.00 
25.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
25.00 
2 ,> . 00 
28.00 
28.00, 
28.00 
30.00 
6.00 
. . . . . . . . . . . .  
20.00 
2.00 
18.00 
12.00 
3.00 
34.00 
3.00 
8.00 
10.00 
20.00 
' 9.00 
9.00 
10.00 
10.00 
12.00 
12.00 . 
14.00 
14.00 
18.00 
18.00 
22.00 
22.00 
23.00 
25.00 
23.00 
Table 5.-~entative Guarantees-Continued. 
Name of Feedstuff 
Crude 
Proteln 
not  less than 
per cent. 
Crude F a t  
not  less t han  
per cent. 
Prime Cold Pressed Cottonseed (Ground) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Hulls. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feterita Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feterita Ilead Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Linseed Aleal, new process. . . . . . . . . .  
Linseed Meal, old process.. . . . . . . . . .  
Millet Seed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops. 
Milo Head Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molasses, Blackstrap. . . . . . . . . . . . . . .  
Oats, Ground. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oat Hulls.. 
Choice Peanut Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Choice Peanut Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
Pr@e Peanut Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Pr~me Peanut Cake. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Peanut Meal. . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Peanut Cake. . . . . . . . . . . . .  
Choice Whole Pressed Peanuts.  . . . . .  
Choice Whole Pressed Peanuts (Ground) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Whole Pressed Peanuts.  . . . . . .  
Pnme IVhole Pressed Peanuts 
(Ground) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R!ce, Ground Rough. . . . . . . . . . . . . . .  
R ~ c e  Hulls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rye Chops.. 
Sorgo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunflower Seed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Grav Shorts 
Wheat Brown ~ho;is: : : : : : : : : : : : : : : 
Wheat FYhite Slrorts. . . . . . . . . . . . . . .  
Nitrogen- 
free Extract 
no t  less than 
per cent. 
PRINTING OF TAGS 
Crude 
Fiber not 
more than 
per cent. 
The Diviqion of Feed Control Service will, under no circumstances, print tags, 
but for t l~c  convenience of manufacturers this n-orl; may be clone by commercial 
printery ill Cryan, Tcsas. The Division will 1 i a ~ ~ e  this printing done only on 
reaue*t of tile manufacturer. 
lgs are to be printed in Brran, do not iriclucle the charge for 
iittance sent in payment of trg..;. Remit separately to the 
ges covering printing or allow the printers to hill you direct. 
In cilc 
printin%: 
printers 
:c t,hc t: 
in re11 
for char 
ITJPHABETICAL LIST OF 3fANUFACTURERS REGISTERlED 
The f r  
of Feet1 
giren fir 
)Ilonring is an.alphabetica1 list of a11 firms registered with the Division 
Control Service, September 1, 1918. Bp notnlg the address of any 
'm. then referring to Table 7 sho~ving the analyses. the different feecls 
d by anp firm doing husiness in Tcsas may be found. 
.lnron. T. 31., Quail, Texas. 
Abbott, E. C., C'aldu-ell, Tes:tsl. 
Ab~rnnthp Cog1 & Grain Company, Ahernat1l;r-. Tesas. 
Abernntliy Corn Mill, Abernathp, Texas. 
Abernathp, E. hI., Lexington, Oklahoma. 
Abilene Jlilling Company, Ahilene. Kansas. 
-1hil~ne Flour Jfills Company, Abilene, Kansas. 
Acme Mill, Houston. Texas. 
Acme Milling Companp. Oklalioma City. Oklahoma. 
Acme Roller Mills, Leonard, Tesas. 
Ada Milling Company, Ada, Olilahoma. 
Aetna Mill & Elevator Company, Wellington. Icansas. 
Ahrenbeck RIill & Mzinufacturing Company, Navasota. Texas. 
Ainsa, M., & Sons, Inc., El  Paso, Texas. 
Alabama Blnck Belt Compciny, hlontgon~ery. Alabama. 
Alabama. Velvet Bean Jlills, Georgians, Alabama. 
Alhmo Lumber Company, Uvalde, Texas. 
Alamo Oil & Refining Company, San Antonio, Texas. 
Alexandria Cotton Oil Company. Alexandria, Louisiana. 
Alfalfa Meal & Milling Company, Cl~erokte, Oklahoma. 
Alfalfa 3lilling Co~npany, Byron, OklaJllorna. 
,{lice Cotton Oil C;ompany, AI).ce, Tesas. 
Allen, E. A., Groesbeck, Texas?. 
Allen, G. M., Hermleigh, Texas. 
Allen, J. B., Glen Cove, Texas. 
Alliance JIilling Company. Denton. Texas. b 
Allileeda Mills .Company, East St. Lou i~ ,  Illinois. 
Alto Cotton 9 i l  Company, Alto, Texas. 
Altua Alfalfa 3lilling Company. Altus, Oklalioma. 
Altus Cotton Oil Mill, Altus, Oklahoma. 
Alva Roller %fills, Alva, Oltla'homa. 
Alvarado Cotton Oil Mill. Alvarado, Texas. 
Amarillo Commercial Company, Amarillo, Tesas. 
American Alfalfa Food Company, TYichita. Kzinsas. 
American Beet Sugar Company, Chino, California. 
American Brewing Association, Houston, Texas. 
American Coal 8: Grain Company. Amarillo. Texaq. 
Amsler's, C., Estate, Hempstead, Texas. 
American Honliny Company, St. Joseph, Missouri. 
American Linseed Company, Chicago. Illinois. 
American Linseed Company, St. Louis, 3Tissouri. 
American Rice Jlillinv Company, Crowley. Louisiana. 
Anchor ATiIls, TTTaco, ?exaf. 
Anderson Brothers Roller Mills, Cleburne, Texas. 
Anderson & Hannah Mill Cnmpany, Sulphur, Oklahoma. 
Anderson, 0. T., & Coniphny. Olney, Texas. 
Andreas 6; Peters, El Paso. Texas. 
Andrews, W. A., Eliasville, Texas. 
Andrews, 1%'. A., S: Sons. Necessity, Texas. 
Anthony Milling Company, Anthony, Kew Mexico. 
Anthony-Iceeler Grain Company, >lay, Tesasl. 
Apache Cotton 3i l  & 31anufacturing C'onipan]-. Cllickashn. Okla11011ti1. 
Apache Milling Company, Apsche, Oklahoma. 
Appleby, W. O., Carnegie, Oklahoma. 
Anadarko Milling Company, Anadarko, Oklahoma. 
Anaheim Sugar Company, Anaheim, California. 
American Seed Company, Forl TVortli, Tesas. 
Arendell Brothers, Stephenville, Texas. 
Archer Grain & Lumber Company, Thc, Purcell. Olila110nl:l. 
Ardmore Nilling Company, Ardmore, Oklahoma. 
Arapaho Mill $ Elevator Company, Arapaho, Okl&homa. 
Arkadelphia Milling Company, Arkadelphia, Arkansas. 
Arlington Light, Power, Ice & Water Company, Arlington, Texas. 
Arkamsas Milling Company, Denton, Tex:,s. 
Arizona Egyptian Cotton Company, Phoenix, Arizona. 
Arizona Alfalfa Mill Company, Phoenix, Arizona. 
Arkansas City Milling Company, Arkansas City, Kansas. 
Armengol, J., Laredo, Tesas. 
Amour Fertilizer Worlts, Fort Worth, Texzis. 
Armstrong, T. R., Jlission, Texas. 
Arnold, H. G., Silverton, Texas. 
Artesia Alfalfa ~ i l l i n g  Company, Artesia, New Mexico. 
A~hb;r & Sons. Leavenmortl~, Kansas. 
Ash Grove Jiilling Company, Ash Grove, hrIissouri. 
Athens Cotton Oil Company, Athens, Texas. 
, Atlantic Rice Mills Company, Beaumont, Texas. 
Atlas Oat? Cornpan?, Rzlnsas, City, 3lissouri. 
Attica Jlills, Attica, Kansas. 
dttringer, R., Mill, Stratford, Texas. 
Aubrc? 3Iilling Company, Aubrey, Texas. 
Aunt Jemin~a Mills Company, St. Joseph, Missouri. 
Aunt Patsy Poultry Feed Company, Memphis, Tennessee. 
Aurora Milling Company, Aurora, Missouri. 
Austin Oil i\lanufacturing Company, Austin, Texas. 
Austin Mill $ Grain Company, Brownwood, Texas. 
Austnell Oil i\iIill, Aust~vell, Texas. 
Apers, F. C., Mercantile Company, Denver, Colorado. 
Baden-Vilm Nilling Company, Winfield, Kansas. 
Badge-Jo'hnson Company, Burnet, Texas. 
Baker Cotton Oil Company, Altus, Oklahoma. 
Baker, J. W., Conroe, Texas. 
Baker Brothers, Prosper, Texas. 
Baker Milling Company, Claude,  exa as. 
Ball & Gunning AJilling Company, Webb City, Missouri. 
Ballinger Corn S; Feed Mill Company, Ballinger, Texas. 
Ballinger Cotton Oil cornpan>, Ballinger, Texas!. 
Balzer Brothers, Sagerton, Texas. 
Bardin, A., Higgins, Texas. 
Bardrell Oil ;\till, Bardwell, Tcsas. 
Barnhstrt Jlercantile Company, Denison, Texas. 
Barteldes Seed Company, Oltlahoma City, Oklahoma. 
Bartlett Oil Mill, Bartlett, Texas. 
Barton County Flour Mills, Great Bend, Ransas. 
Barrett, C. JV., S; Son, Temple, Texas. 
 birr^ Milling Company, Barry, Tesas. 
Barrel], J. W., TVaukegan, Illinois~. 
Bastrop 3lilling Company, Bastrop, Texas. 
Bates, James A., JLeonarcl, Texas. 
Bavden, D., 8: Son, Yukon, Oklahoma. 
Bay C i t ~  Rice 3lilling Company, Bay City, Texas. 
hasle-, D. C.. Arthur City, Tesas. 
Beatrice Corn Mills, Lincoln, Nebraska. 
Beatrice Jlilling Company, TThite~vright, Texas. 
Beaumont Rice Mills, Beaumoat, Texas. 
Becker Lk Company, Brenham, Texas. 
Becker, John, Company, Helen, New Mesico. 
Bee-iillc Cotton Seed Oil Mill Company, ~eevi l le ,  Texas. 
Bell Grain Company, Crowell, Tesas. 
Bellevue Eoller AIills, Bellevue, Teszs. 
Bells llill k Grain Company, Eells, Texas. 
Bellrille Cotton Oil Company, Bellville, Texas. 
Bell~ille IIcrcantile Company, Bellville, Tesas. 
Belton SIill & Grain Company, Relton, Texas. 
Belton Oil Company, Belton, Texas. 
hncini Cotton Oil Illill, Grad-, Texas. 
bncini Cotton Oil Mills, Brom~lrvood, Tesas. 
Bencini Cotton Oil 3lills, Coleman, Texas. 
Bencini Cotton Oil Itlills, Dublin, Texas. 
Bencini Cotton Oil Mills, Htimilton, Texas. 
Rencini Cotton Oil Mills, Hieo, Texas. 
Rencini Cotton Oil lIi119, Stephenville, Texas. . 
Rennington Grain & Elevator Company, Bennington, Oklahoma. 
Bernheimer, Marcus, Flour Mills, Clinton, RIissouri. 
Berry, D. C.. St, Jo, Texns. 
Berry, J. Mr., Snyder, Texas. 
Berryman & ITatters, Alto, Texas. 
Bertram Lig'ht & Power Company, Bertram, Texas. 
fiest-Clymer JIanufacturing Company, Port Smith, Arkansas. 
Besterio, 37., Bromsville, Texas. 
Hewley Mills, Port Worth, Texas. 
Bible, Cecil, Bible, Texas. 
Bigham, H. V., Roaring Springs, Texas. 
Binding-Stevens Grain Company, Tulsa, Oklahoma. 
Binger Elevator Company, Binger, Oklahoma. 
Bishop Jlanufacturing Company, Bishop, Texas. 
Bissett, H. J., Skidmore, Texas. 
Blaclr, J. ITr., Justin, Texas. 
Black $ Bralp, Leonard, Texas,. 
Elack Brothers, Beatrice, Nebraska. 
Blair Elevator Company, Atchison, Kansas. 
Blair 3lilling Company, 12tcl.lison, Iianshs. 
Blackwell JIill & Elevator Company, Blackwell, Oklahoma. 
Blaclcwell Grain Company. Blacktvell, Oltlalioma. 
Blaine County Mil1 R: Elevator Company, Gear?, Oklahoma. 
Blanco Roller Miils $ Gin Company, Blanco, Texas. 
Eleich, M. N., Galveston, Texas. 
Blooming Grove Cotton Oil Company, Blooming Grove, Texas. 
Blossom Oil & Cotton Company, Blossom, Texas. 
Rlount, D. E., Pittsburg, Texas. 
Blue Jacket Grain Company, Blue Jacket, Oklp!h a oma. 
Elue Star Elevator Company, San Antonio, Texas. 
Blum Roller Mills Company, Blum, Texas. 
Bias, R. B., Fuel Company, El Paso, Texas. 
Bobhitt Mill R: Grain Company, Madill, Oltlahoma. 
Bogatto, A. L., La Ma~rque, Texas. 
Bolin-Hall ~ I i l l inp  Companp, Liberal, Kansas. 
Booth, F. I., Booth, Texas. 
Border Queen Milling Company, Caldwell, Kansas!. 
Boren, J .  R., Tulia, Texas. 
Bostick, John, Lampasas, Texas. 
Boston, TI. 3. & ?V. M., Arlington, Texas. 
Bounds Brothers, Milford, Texas. 
Bovina Xercantile Companp, Eovina, Texas. 
Bower, Louis, Graham, Texas. 
Bowers & Vinson, Tahoka, Tesas. 
Bowersock XIiIls & Power Con~pany, Lawrence, ICansas. 
Bowie Cotton Oil &. Gin Company, Bowie, Texas. 
Bowie County Cotton Oil Company, New Boston, Texas. 
Eoyce, 31. C., Utopia, Texas. 
Boyd-Gunning Millillg Company, Webb City, Missouri. 
Boyd & Brigmare, Snrcoxie, Missouri. 
Bradbury, R., Beaumont, Texas. 
Bradfish, H. J., Weatherford, Texas. 
Bradshaw, R. E., Grain Company, Houston Heights, Texas. 
Brady, P. L., Jr., Hearne, Texas. 
Rrstdy Oil Company. Bracly, Tesas. 
Bramblett, T. L., Alvarado, Tesas. 
Brand-Dun~voody Nilling Companp, Joplin, Missouri. 
Brashear, L. C., Sunset, Texas. , 
I Brmoria G r ~ i n  Company, Brazoria, Texas. 
Brazos Valley Cotton Oil Company, 'CVaco, Texm. 
Breckenridge Milling $ Gin Company, Breckenridge, Texas. 
Brenham Compress, Oil & Manufacturing Company, Brenham, Texas. 
Brennand, TV. H., Semincle, Texas. 
, Brent Brothers, Dodd City, Texas. 
I Brexer. E. A., Denton, Texas. Brice-Burnett & Company, Snyder, Texas. 
Bridges, H. S., Roby, Texas. 
Brigance 6; Tezcvis, Navasota, Texas. 
Brock, 5. W., Grapevine, Texas. 
Brode. F. W., & Co., Dallas Texas. 
Brooks Grain Compnnp, Wellington, Texas. 
Brooks S: TVoodruff, Southmayd, Texas. 
Brown, Harry, TVhitewright, Texas. 
Brown, F. A., Elstone, Texas. 
Broxn, J. IT., Beeville, Texas. 
Brown, J. B., Channing, Texas. 
Brown S: Dishman, Bellevue, Texas. 
Broxn Grain Company, McI<inney, Texas. 
Brownmood Oil Mill, Brownwood, Texas. 
Bryan Cotton Oil & Fertilizer Company, Bryan, Texas. 
Bryant, J. E., Saint Jo, Texas. 
Buchel Nilling Company, Cuero, Texas. 
Buckeye Cotton Oil ~ o m ' ~ a n ~ ,  Cincinnati, Ohio. ' 
Buckeye Cotton Oil Company, Selma., Alabama. 
Buckeye Cotton Oil Compzkny, Memphis, Tennessee. 
Buda lllilling Company, Buda, Tesas. 
Buden-Vilm Milling Company, Winfield, Kansas!. 
Buhler Nil1 & Elevator Company, Buhler, Kansas. 
Bulte Mills, Kansas City, Missouri. 
Bumguardner, \V. T., Brady, Texas. 
Bunch, T. H., Comrnission Company, Little R,ock, Arkansas. 
Bunts, A. J., Munday, Texas. 
Burke Grsin Company, St. Joseph, Missouri. 
Burleson Mill $ Elevator Company, Burleson, Texas. 
Burnett, W. F., Little Robe, Oklahoma. 
Burnet Roller Mills, Burnet, Texas. 
Burns, W. B., Big Springs, Texas. 
Burrus Mill & Elevator Company, Fort Worth, Texas. 
Burson, J. R., Silverton, Texas. 
Burson & King, Georgetown, Texas. 
,Burton Cotton Oil Company, Burton, Texas. 
Bussey, C. H., Hutchins, Texas. 
Butler Count? Feed & Milling Company, Greenville, Alabamz. 
Byers Cotton Oil Company, Byers, Texas. 
Caddo Cotton Oil Company, Shreveport, Louisiana. 
Caddo Milling Com'pany, Caddo. Oklahoma. 
Cage. D. S., & Company, T-Iouston, Texas#. 
Cairo Milling Comptiny, Cairo, Illinois. 
Cain, E. H., Bartlett, Texas. 
Galdwell, F. L., Mcrtzon, Texas. 
Caldwell Milling Company, Caldwell, Kansas. 
Caldwell Oil Mill Company, Caldwell, Texas. 
Cameron Cotton Oil Company, Cameron, Texas. 
. Cameron Grain Compmy, Cameron, Texas. 
Campbell, R. L., Paris, Texas. 
Camp Spring Mill Company, Nashville, Illinois. 
Canadian Implement Company, Canadian, Texas. 
Canadian Mill & Elevator Company, El Reno, Oklahoma. 
Canton Milling Company, Canton, Kansas. 
Canutillo Roller Mill Company, Canutillo, Texas!. 
Cape County Milling Company, Jackson, Missouri. 
Capital City Mills, Austin, Texas. 
Capital Grhin & Elevator Company, Oklahoma City, Oklahoma. 
Carlisle Commission Company, Kansas City, Missouri. 
Carmichael. TV. D., Nocona, Texas. 
Carmine Cotton Oil & Manufacturing Company, Carmine, Texas. 
Carmoda, Nicola, Hearne, Texas. 
C ~ r n e y  Milling Company, Carney, Texas. 
Carothers, A. B., Rochester, Texas. 
Carpenter, H. C., Marlin, Texas. 
Carpenter & Gressett, Ferris, Texas. 
Carrollton Mill $ Electric Company, Carrollton, Texas. 
Carson, A. hl., TVillis, Texas!. 
Carter, J. M., San Saba, Texas. 
Carter Grain Company, Rzly City, Texas. 
Carthage Cotton Oil Company, Carthage, Texas. 
Cason, L. C., Cleburne, Texas. 
Caudle, M. C., Dorchester, Texas. 
Cawyer, John B., Mercantile Company, Mercury, Texas. 
C. C. Milling Company, Waxahachie, Texgs. 
Cedar Hill Milling Company, Cedar Bill, Texas. 
Celina Corn Mill, Celins, Texas. 
Celina Mill & Elevator Company, Celina, Texas. ' 
Center Cotton Oil  company, Center, Texas. 
Center Point Roller Mill, Center Point, Texas. 
Chalfant Grain Company, Clinton, Oklahoma. 
Chamberlain, F. B., Company, St. Louis, Missouri. 
Chance, C. E., Shamrock, Texas. 
Chandler & Norris, Graham, Texas. 
Chandler, J. M., Sutherland Springs, Texas. 
Channing Mercantile & Banking Company, Channing, Texas. 
Chapin & Company, Hammond, Indians. 
Chapman Milling Company, Sherman, Texas. 
Charleston Milling Company, Charleston, Missouri. 
Checotah Mill & Elevator Company, Checotah, Oklahoma. 
Chenowth, E. B., Grain Company, Dallas, Texas. 
Cherokee Mill & Elevator Company, Cherokee, Kansas. 
Chickasha Cotton Oil Company, Chickasha, Oltla+homa. 
Chickasha. Milling Company, Chickasha, Oklahoma. 
Childress Grain Company. Temple, Texas. 
Chillicothe Cotton Oil Company, Chillicothe, Texas. 
Cllinski, A. A., Houston, Texas. 
Christine Gin & Milling Company, Christine, Texas. 
Churchill, W., Woodsboro, Texas. 
Cia Industrial Jabonera de la  Laguna, S. A., Gomez Palacio Dgo, Mexico. 
Cisco Oil Mill, Cisco, Texas. 
Citizens Cotton Oil Company, Cumbp, Texas. 
Citizens Cotton Oil Company, Taylor, Texas. 
Citizens Mill & Brokerage Company, Seguin, Texas. 
Citizens Cotton Oil Company, Lanczister, Texas. 
Citizens Industrial Mill & Elevator Company, Weatherford, Oklahoma. 
City Peed Store, Kingsville, Texas. 
City Grain & Feed Company, Iiingsville, Texas. 
City Rilill, Ennis, Texas. 
City Mill & Elevator Company, Emporiz, Icansas. 
City Mill & Light Company, Royse City, Texas. 
Claflin &lill & Elevator Company, Claflin, Kansas. 
Clarendon Grain 'Company, Clarendon, Texhs. 
Clark, John H., Clarendon, Texas. 
Clark-Lynn Grain Company, Texarltana, Tex.-Ark. 
Clarkson Milling Company, Winfield, Kansas. 
Clarksville Cotton Oil Company, Clarksville, Texss. 
Clay County Cotton Oil Company, Henrietta, Texas. 
Cleburne Grain & Seed Company, Cleburne, Texas. 
Cleburne Oil Mill Company, Cleburne, Texas. 
Cleburne Peanut & Product Company, Cleburne, Texas*. 
Clemens Grain Company, Waco, Texas. 
Clement, G. IT., & Sons, Lampas~s, Texas. 
Clever Milling Company, Clever, Missouri. 
Clifton Mill & Elevator Company, Clifton, Texas. 
Clinton Alfalfa Mill, Clinton, 0kla.lloma. 
Clinton Sugar Refining Company, Clinton, Iowa. 
Clopton, A. M., Elgin, Texas. 
Clover Leaf Milling Company, Wellington, Missouri. 
Cobb, L. G., Citrus Grove, Texas. 
Cobb Grain Company, Pltiinviem, Texas. 
Cochran, H. K., Little Rock, Arkansas. 
&field Milling Company, Bowie, Texas. 
Cokes, H. P., Crisp, Texas. 
Cole, H. C., Milling Company, Che~ter, Illinois. 
Cole, H. W., Oklahoma City, Oklahoma. 
Coleman Grain & Mercantile Company, Coleman, Texas. 
Collin  county Mill & Elevator Company, McKinney, Texzts. 
Collin & Morton, Weir, Texas. 
Cbmanche Cotton Oil Company, Comanche, Texas. 
Comanche Grain & Elevator Company, Comanche, Oklahoma. 
Comanohe Milling Company, Comanche, Texas. 
Combs, H., Meridian, Texas. 
Comfort Roller Mills, Comfort, Texas. 
hmmerce Oil Mill, Commerce, Texss. 
Commonwealth Feed Mill Company, St. Louis, Missouri. 
Community Milling Company, El Paso, Texas!. 
Conklin, W. T., Grain Company, Kaw City, Okla'homa. 
Conkey, G. E., Company, Cleveland, Ohio. 
Consolidated Flour Mills Company, Hutchison, Kansas. 
Continental Oil & Cotton Company, Abilene, Texas. 
Continental Oil & Cotton Company, Colorzido, Texas. 
Cooper Cotton Oil Company, Cooper, Texas. 
a Cooper, J. W., Wortham, Texas. 
- Corn Belt Grain Company, Atchison, Kansas. 
.,. Cornforth Grain Company, FVaco, Texas. 
Corno Mills5 East St. Louis, Illinois. 
. : Corn Products Refining Company, New York City, New Y o ~ k .  
risti Cotton Oil Company, Corpus Christi, Texas. 
Roller Mills, Corsicana, Texas. 
Oil Coinpany of Texas, Dallas, Texas. 
Cake & Meal Company of Texas, Dallas, Texas. 
Products Company, Roff, Oklahoma. 
C., Grain Company, Tulia, Texas. 
Hill Milling Company, Carthage, IvIissouri. 
., Milling Company, I<illeen, Texas. 
B., Riggins, Texas. 
. B., TiYoodward, Oltlahoma. 
Gap Rollelr Mills, Cranfills Gap, Texas. 
, Oliver, Houston, Texas. 
Kessler, Schulenburg, Texas. 
ford Roller 31il1, Crawford, Texas. 
er-Gregg Grain Company, Oltlahoma City, Oklahoma. 
cent Mill & Elevator Company, Denver,  colora ado. 
st, Andrew O., Pond Creek, Oklahoma. 
Crosby Roller Mills, Topelta, Kansas. 
Cross Plains Grist Mill, Cross Plains, Texasf. 
Crouch, H. H., Grain Company, Waco, Texas. 
Crown Nills Company, Belleville, Illinois. 
Crysta.1 Ice  company, Fort Worth, Texas. 
C'rrstal Palace Flour Mills, Weatherford, Texas$. 
Cuda'hy Packing Company,  chica ago, Illinois. 
. Cuero Cotton Oil & Manufacturing Company, Cucro, Textis. 
Cuninpham Commission Company, Little Rocl;, Arkansas. 
Curlin Brothers, Nocona, Texas. 
Curtis, S. W., Pearsall, Texas. 
Custer Milling 'Company, Custer City, Oklahoma. 
Cyphers Incilbator Company, Dallas, Texas. 
Daingerfield Cotton Oil Company, Daingerfield, Texas. 
Dalhart Mill & Elevator Company, Dalhart, Tesas. 
Dallas Brewery, Dallas, Texas. 
Gellas Corn -i\lills, Dallas, Texas. 
Eallas Grain Company, Dallns~, Texas. 
Dallas Oil B Refining Company, Dallas, Texas. 
Dallas Peanut Feed Company, Dallas, Tesas. 
Dlzly, Bob, Presidio, Texas. 
Dandee Feed & Milling Company, San Antonio, Texas. 
Daniel Grain Company, Goldthwdte, Texas. 
Darby, Son & Rigginsbotham, Snyder, Texas. 
Darling 65 Company, Chicago, JZliaois. 
Darragh 'CVnrehouse Compnny, Little Rock, Arkansas. 
David, J. H., Elevator Company, Knox City, Texas. 
Davidson Feed Store, Lubbock, Texas. 
Davidson Mill & Elevator Company, ~iansas'  City,. Missouri. 
Davidson Mill & Elevator Company, Muskogee, Oklahoma. 
Davis), J. E., Milford, Texas. 
Davison R: Company, Galveston, Texas. 
Dawe, Tom, & Son, Gonzales, Texas. 
Damson, J. C., Snyder, Texas. 
Dawson  oil Mill, Dawson, Texas. 
Dazey-Moore Grain Company, Fort Worth, Texas. 
DeKalb Milling Company, DeIhlb, Texas. 
DeIialb Power & Light Company, DeKalb, Tesas. 
De Leon Peanut Compmy, De Leon, Texas. 
DeLong, R. S., & Sons, Newcastle, Texas. 
Delphos Milling C6mpany, Delphos, Kansas. 
Denton Grain Company, West, Texas. 
Centon Milling Company, Denton, Tesas. 
Denton Oil & Gin Company, Denton, Texas. 
Denver Alfalfa Milling & Products Company, Lamar, Colorado. 
Denver Elevator Company, Denver, Colorado. 
Depauw, J. Rf., Quail, Texas. 
Deport Oil Mill, Deport, Texas. 
Detroit Oil & Cotton Company, Detroit, Texas. 
Dew Brothers Company, Inc., Dewalt, Texas. 
Dial, W. P., Memphis, Texas. 
Dial, W. P., Shamrock, Texas. 
Diamond Mill Company, Sherman, Texas. 
Dicltson & Orr, Memphis, Texas. 
Die~go, Migul, Pel Rio, Texas. 
Dillar, R. W., Midhthian, Texas. 
Dittlinger, H., Roller Mills Company, New Braunfels, Texas. 
Dixie Mills Company, East St. Louis, Illinois. 
Dixon, E. S., & Co., Houston, Texas. 
Dobbs, H. L., & Company, &tor, Texas. 
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Dodd City Oil Mill Company, Dodd City, Texas. 
h d d ,  J. N., Lone Oak, Texas. 
Dodge City Milling Company, Dodge City, Kansas. 
Doggett Grain Company, Dallas, Tesas. 
Doggett & Palmers, Ravenna, Tesns. 
Doherty & Johnson, Shreveport, Louisiana. 
Dold, Jacob, Packing 'Compnny, Wichita, Kansas. 
, Donne11 Brothers & Conlpnny, Eliasville, Texas. Dorse? Grain Company, Weatherford, Tesas. 
Douglas Company, Cedar 12apicls, Iowa. 
Dowlin, W. H., Et Son, ~~inc lom.  Texas. 
Dreyer Commission Company, St. Louis, Xfissouri. 
Drozd & Parma, Penelope, Texas. 
Dublin Mill & Elevator Company, Dublin, Texas. 
Dulie, C. W., Arlington, Texas. 
Dumas l l i l l  8: Grain Company, Honey Grove, Texas. 
Duncan E l l i n g  Company, Duncan, Oklahoma. 
llunlaney, IT. H., Leaky, Texas. 
Durant Cotton Oil Company, Durant, Oklahoma. 
Durnnt Grain 6: Elevator Colapany. Durnnt, 0klsjl:oma. 
Durant Mill & Elevator Company, Durant, Oklahoma. 
, 1 Durant Nilling Company, Durant, Oklahoma. 
Eagle Milling Company, Newton, Kansas. 
Eagle Mill 8 Elevzttor Company, Higginsville, Rlissouri. 
Eagle Pass Lnmher Company, Eagle Pass), Texas. 
Early Grain & Elevator Company, Amarillo, Texas. 
East El Paso Fuel Company, El Paso, Texas. 
Easton Grain Company, San Angelo, Texas. 
East Texas Ifill  & Elevator ~Chmpany, Longview, Texas!. 
Eaton Milling & Elevator Company, Eaton, Colorado. 
Eddy Milling Company, Eddy, Tesas. 
Eden Grain Company, Eden, Texas. 
Edwards Grain 65 Elevator Company, Floydada, Texas. 
Edwards Brothers, Tahoka, Texas. 
Edwards, J. F., Grandview, Texas. 
Edwardsville Milling 'Company, Ed~varclsville, Illinois. 
Eggers Milling Campmy, Hermann, Missouri. 
Eidelbach, G. S., Flatonia. Texas. 
Eiland, Enoch, Lakeview, Texas. 
Eisenmeyer Milling Company, Springfield, XIissouri. 
Elam, C. L., Pearl, Texas. 
El Campo Cotton Oil Company, El Campo, Texas. 
El Campo Grain  company, El Campo, Texas. 
El Campo Rice Milling Comp~ny, El Campo, Texas. 
Electra Ice & Milling Company, Electra, Tesas. 
ectric Corn llill, Corsieana, Texas. 
gin Cotton Oil Company, Elgin, Texas. 
kin, E. G., Randlett, Oklahoma. 
k City Cotton Oil Company, Xlk City, Olilalioma. 
k City Flour Mills Company, Elk City, Oklalioma. 
k City Mill 8: Elevator Company, Elk City, Oklalloma. 
, 
Iison. H. W., Beasley, Texas. 
liot S; Myers, Superior, Nebras'ka. 
lsnorth Mill & Elevator Company, Ellsworth, Kansas. 
hey, E. G., Goodnight, Texas(. 
Paso Grain &: Milling Company, El Paso, Texas. 
Paso Refining Company, The, El Paso, Texas. 
Reno Alfalfa Milling Company, El Reno, Oklahoma. 
Reno Mill S; Elevator Company, El Reno, Olclahoma. 
wood Grain Company, St. Joseph, l\iIissonri. 
Ely, Geo. B., Clyde, Texas. 
Empire Milling Company, Newton, Ransas. 
Empire Rice Mill Company, xcw Orleans, Louisiana. 
Emporia Elevator & Feeding Company, Emporia, Kansas. . 
England, A. D., Wolfe City, Texas!. 
Enid Mill & Elevator Company, Enid, Oklahoma. 
Ennis Cotton Oil Company, Ennis, Texas. 
Enns 3IiIling Companp, Inman, Kansas. 
Erick Milling Company, Erick, Oklahoma. 
Ervine, J. E., & Companp, Houston, Texas. 
Erwin Mill &I Elevator Companp, Bpers, Texas. 
Espey & Skwortz Milling Company, Leming, Texas. 
'Estes, R. C., Sherman, Texas. 
Estrado, Francisco P., Eagle Pass, Texas. 
Eufala Elevator & Grain Company, Eufala, Oklahoma. 
Evrage, Will H., Rising Star, Texas. 
Excello Feed Milling Company, St. Josep'h, Missouri. 
Excelsior Mill, Rurlington, Kansas. 
Excelsior Milling St Elevator Company, Denver, Colorado. 
Fairview Milling Company, Fairview, Oklahoma. 
Fhnnin Mill, The, Fannin, Texas. 
Farmers Cotton Oil Company, Celina, Texas. 
Farmers Cotton Oil Company, Farmersville, Texas . 
Farmers Cotton Oil Company, Xosse, Texas. 
Farmers Cotton Oil Company, Waxahachie, Texas!. 
Farmers Cotton Oil Company, Wichita Falls, Texhs. 
Farmers Cotton Oil Company, Winnsboro, Texas. 
Farmers District Union Mill & Elevator Company, O'Brien, Texas. 
Farmers Elevator Company, Electra, Texas. 
Farmers Elevator Company, Iowa Park, Terns. 
Farmers Gin Company, Forreston, Texas. 
Farmers Gin Company, Lone Oak, Texas. 
Farmers Gin & Elevator Company, Durant, Oklahoma. 
Farmers Gin Company, Gross Plains, Texas. 
Farmers & Ginners Cotton Oil Company, Austin, Texas. 
Farmers & Ginners Cotton Oil Company, Sulphur Springs, Texas. 
Farmers Gin & Mill Company, Cooper, Texas. 
Fsrmers Grain & Elevator Company, Groom, Texas. 
Farmers Mill, McGregor, Texas. 
Farmers Mill & Elevator Company, \Enid, Oldahoma. 
Fa.rmers Mill & Elevator Company, Icress, Texas. 
Farmers Mill & Elevator Company, Watongo, Oklahoma. 
Farmers Milling & Mercantile Company, Berthoud, \Colorado. 
Farmers Oil & Fertilizer Company, Texarkana, Texas. 
Fzrmers Rice JlIilling Company, Eagle Lake, Texas. 
Farmers Shipping Association, Canadian, Texas. 
Farmers Union liereantile 'Company, Snyder, Texas. 
Farmers Union Supply Company, Henderson, Texas. 
Farmersville Mill & Light Company, Farmersville, Texas. 
Feeders Supply Company, Fort Worth, Texas. 
Feeders Supply Company, Kansas City, Missouri. 
Feist, M., Rowena, Texas. 
Ferris Ranch Gin, Weinert, Texas. 
Ferguson, Joe Lee, Hale Center, Texas. 
Ferson Hay Company, Kansas City, Missouri. 
Fest & Trawalter, San Antonio, Texas. 
Fick, T;17illiam, & Sons, Bleiblerville, Texas. 
Fidelity Cotton Oil & Fertilizer Company, Houston, Texas. 
Fidelity Grain Company, Marshall, Texas. 
Finch, J. R., Ginsite, Texas. 
Findley, John T., Gasoline, Terms. 
Fisher, F. E., Carlton, Texhs. 
Fitzgerald, T. F., Bangs, Texas. 
Flatonia Oil Mill, Flatonia, Texas. 
Fleming, J. R., & Comvny, Fort Worth. Texas. 
Fleming, J. F., Osage, Texas. 
Floco Grain Company, Floco, Texas. 
Florence Mill Company, Florence, Texas. 
Floresville Oil & IlIanufacturing Companr, Floresville, Texas. 
Forbes Milling Company, Archer City, Texas!: 
Ford, C. C., Longview, Texas. 
Forney Cotton Oil & Gin Companp, Fornev, Texas. 
Forreston Milling Comphny, Forreston, Texas. 
Fort Bend Cotton Oil Company, Richmoncl, Texas. 
Fort Collins Milling & Elevator Company, Fort Collins, Colorado. 
Fort Worth Cotton Oil Miil, Fort Worth, Texas. 
Fort Worth Elevator Company, Fort Wortii, Texas. 
Fort Worth Stock Yards Company, Fort Worth, Texas. 
Foster Brothers, Byars, Oklahomu. 
Fouke Milling & Grain Company, Texarkana, Texas. 
Fowler Commission Company, Kansas City, Missouri. 
French, W. A., Company, Kaufman, Texas. 
Frenzel, E. R., & Son, Coleman, Texas. 
Friedlander, S., Tyler, Texas. 
Frio Cotton Oil Company, Pearsall, Texas. 
Frisco Grain & Elevhtor Company, Frisco, Texas. 
Frisco Milling Company, Prisco, Texas. 
Fritsch, A., Hempstead, Texas. 
Frizzell & Taff, Golclthmaite, Texas. 
Fuller Cotton Oil Company, Snyder, Texas. 
Fuller Grain Company, Seymour, Texas. 
Fultonj J. A., Lometa, Texas. 
Gage Roller Mills, Gage, Oklahomu. 
Galnesville Cotton Oil Company, Ghinesville, Texas. 
Gains Brothers, Fairland, Oklahoma. 
Galena Mill & Elevator Company, Galena, Kansas. 
Ganado Mill & Elevator Company, Ganado, Texas. 
Garbcr Milling Company, Garher, Oklahoma. 
Garfield County Milling. Company, Enid, Oklahoma. 
Ghrland Cotton Oil Company, Garland, Texas. 
Garlington Grocery Company, Bowie, Texas. 
Garza Nil1 \Company, Garza, Texas. 
Garza, V. de la, Chihuahua, Mexico. 
Gatesville Cotton Oil Mill, Gatesville, Texcis. 
Gateaville Roller Xills, Gatesville, Texas. 
Gateway Milling Company, Kansas City, Missouri. 
Geary Nilling Company, Geary, Oklahoma. 
Geary Milling & Elevator Company, Geary, Oklahoma. 
Gegen~vorth, George, Columbus, Tex~s .  
Georgetown Oil Miil, Georgetown, Texas. 
Gerlach-Higgins Nilling Company, Canadian, Texas. 
Gerlach-Higgins Milling Company, Higgins, Texas. 
Gibbons, J. T., Kew Orleans, Louisiana. 
Gibbs, T. W., Burnet, Texas. 
Gibson Gin & Oil Company, Calvert, Texas. 
I Giddings Cotton Oil Company, Giddings, Texas. 
Giddings Industrial Corporation, Giddings, Texas. 
Gilchrist Cotton Oil Company, Lampasas, Texas. 
Gilland, Chas. H., Franklin, Texas. 
Gilliland, G. tV., Abilene, Texas!. 
Gilmer Cottonseed Oil Cfompanp, Gilmer, Texxs. 
Gladney Milling Company, Sherman, T e s ~ s .  
Glasgo~v Milling Company, GIasgow, Missouri. 
Glazier Mill & Elevalor Company, Glazier, T e s a ~ .  
Glen Eose Roller Mills, Glen Itose, Texas. 
Globe Grain G; Xilling Company, Los Angeles, California. 
Godley Mill & Elevator Company, Goclley, Tesas. 
Golden Grain Milling Company? Ekst St. b u i s ,  Illinois. 
Golden Rod Mills, Inc., Fort Worth, Tesas. 
Goldtl~waite Mill $ Grain Company, Goldthn-aite, Texas. 
Gomez Mill & Gin Company, G'omez, Tesas. 
Gonzales Cotton Oil 95 Manufacturing Compan~, Gonzales, Texas. 
Goode, C. C., Grand Saline. Texas. 
Goodlander JrEiIIing Company, Fort Scott, Iisnsas. 
Goree Grain Elevator, Goree, Texas. 
Gordan, J. S., & 'Co., Beaumont, Texas. 
Gorvin Flour & Grain Company, ?TTichita, Icansas. 
Gorvin, H. IT., Wichita, Kansas. 
Gossett Brothers, Taylor, Tesas. 
Gouldbusk lliilling Company, Gouldbusk, Texas. 
Graham, E. V., & Company, Odessa, Tesas. 
Graham Cotton Oil Company, Graham, Terms. 
Graham >fill $ Elevator Company, Graham, Texas. 
Grain Belt Mills Company, St. Joseph, I\Iissouri. 
Grain Products Company, Wichita, Kansas. 
G r ~ n b u r y  Cotton Oil Companp, Granburg, Tesas. 
Granbury Milling Companp, Granburp, Texas. 
Grand Prairie Custom Milling Company, Grand Prairie, Texas. 
Grand P r ~ i r i e  Mill & Elevator Company, Grand Prairie, Texas. 
Grandview Cotton Oil i\lills, Grnndvie~v, Texas. 
Changer Oil Mill, Grhnger, Tesas. 
Grapevine Roller I\Iills, Grapevine, Tesaa. 
Graves & McWhorter, L~tbbock, Texas. 
Green, C. L., Milling 95 Grain Company, Winters, Texas. 
Greening Brothers, Lehigh, Kcansas. 
Greenville Cotton Oil Company, Greenvillc, Texa.;. 
Greenville Mill & Elevator Company, Commerce, Texas. 
Greenville Mill 6: Elevator Company, Greenville, Tesas. 
Greenwell Peanut & Milling Company, San Antonio, Texas. 
Greer, H. C., Austin, Tesas. 
Greer-Moore Elevator Company, Anna, Texas. 
Gregory & Abercrombie, Rilleen, Texas. 
Gruver, J. H., Loclcney, Tesas. 
Guenther Public VTarehouse, San Antocio, Texas. 
Gulf Coast Rice ~fj11, Houston, Texas. 
Guthrie & Company, Superior, Nebraska. 
Guthrie Cotton Oil Company, Guthrie, Oklahoma. 
Guthrie Mill & Elevator Company, Guthrie, Oltlnhoma. 
Hall I% Ayers, Plainview, Texas: 
Hall & Short, Rochester, Tesas. 
Halliday, H. L., Milling Companp, Cairo, Illinois. 
Halsell-Arledge Cattle Company; l\laryneal, Texas. 
Halstead Milling & Elevator Company, Ealstead, Kansas. 
I-Iambleton Custom 'Ilfill, JTTentherford, Tesas. 
Hamilton & Groves, Brownfield, Tesas. 
Hamilton AIill & Elevator Company, Hamilton, Texas. 
Hamlin Cotton Oil Company, Hamlin, Tesas, 
Hamlin 3%ill & Grhin Company, Hamlin, Tesaa. 
I-Iamlin Elevator Company, Hamlin, Tesas. 
Hampton Brothers Milling Company, Lafontaine, Kansas. 
Hanna-Pa te Grain Company, Joplin, Missouri. 
Hanks. Box-ard Hz. Company, Chicago, Illinois. 
Hhralson P: Pool, Hubbard, Texas. 
Harden, A. J., Water Vallep, Texas. 
Hardic, David, Seed Company, Dallas, Texas. 
Hardin. Samuel, Grain Company, Iiansas City, 3Iissouri. 
Hargrove, John T., AIuskogee, Olla%oma. 
Hargrore, 5. H., Sandia, Texas. 1 Harlc]., 13. L., TT-eatherford, Tcsns. 
Hnrper Mill P; Elevator Company, Harper, Kansas. 
Harricon, E. IT., Hereford, Texas. 
Harsh B1.0thers & Company, St. Louis, Missouri. 
Hartlcy Grain R: Fuel Cornpant., Hhrtley, Tesas. 
Harreit Queen Mills, plainvie,;, Texas- / Hading Hardware Compnny, Hnstings, Oklahoma. 
Hauchs Elevator Company, T'allcy Falls, Iiansas. 
Hayen llilling Company. H~ven ,  Kansas. 
Hnpes Grain P; Commission Company, Fort TT'orth, Texas. 
Hayes Grain & Commission Company, Little Rock, Arkansas. 
Hap City Flour Xills, The, I-Iays City, Bansas. 
H a p ,  C'. C., Libert~, Texas'. 
Head, D., & Son, Durant, Olilalioma. 
He~drick Grain Company, Sweet~~xter,  Tesas. 
Hefley Company, Fort TT'orth, Texas. 
Heflin, R. L., Galveston, Tesas. 
Heid Brothers, El Paw, Texas. 
' Heidenreich. J. G., Kyle, Tesas. 
Helena llilling Coiiip~ny, Helena, Oldahoms. 
Hempstead Oil Mill, Hempstead, Texas. 
) Hend~rcan, C. IT., Dallas, Texas. 
I Henderson Cotton Oil P; Gin Company, IIenderson, Texas. 
Henrietta Milling Compztn-, Eenrietta. Texas. 
Henry b Cheney Grain Company, &Lean, Texas. 
' Herzstein, R., Seed Company, Clayton, New 3Tesioo. 
Hewlett, Cardon S., Stephenville, Texas. 
Hiclcq. 1T;. H., Canyon, Texas. 
Hicks, E. TV., Niles, Tesas. 
Hjg~enbotham Company, Stephenville, Texas!. 
Higgenbotham Brothers & Company, Comanche, Texas. 
Hjgghlsville 3Tilling Company, IIigginsville, I\lissouri. 
Highland Roller 3Iills, 8:blado, Texas. 
Hjll, J. E., JIidland, Tesas. 
I Hill Co~~ntp Cotton Oil Company, Hillsboro, Texas. Hill llilling, Feed & Fucl Company, Lubbock, Texas. 
Hill S; 1Tcbb, I\lcl<innep, Texas. 
Hillje Brothers, Weimar, Texas. 
Hillman, Chas., Telferner, Texas. . 
Hobart JIill & Elevator Company, Hobart, Oklahoma. 
Hock, 31. J., Denison, Texas. 
H~fTrn:~n, C., & Son, Milling Company, Enterprise, Kansas. 
Hogan Brothers, Iiansas City, Blissouri. 
Hogan, Hay'den & Company, Pryor, Oklahoma. 
Hogan llilling Company, Junction City, Kansas. 
Holdenville Grain & Produce Cornpamy, Holdenville, Oklahoma. ' 
Holeliamp & Son, Comfort, Texas. 
Holland-O'Nea1 3lilling Company, Mount Vernon, Missouri. 
Hollep liilling Compztny, The, Ogden, Utah. 
Hollis Cotton Oil, Liuht 8; Ice Company, Hollis, Oklahoma. 
Hol10ona)-, J. W., Ho~?do, Texas. 
Homan, I?., Luling, Texas. 
Bond0 Gin k Mill Company, Rondo, Texas. 
Honey Grove Cotton Oil Company, Honey Grove, Texas. 
Hoops & Maddox, Woodward, Oklahoma. 
Horn $ Allen, ~Channing, Texas. 
Hornsby, N. M., Hedley, Texssj. 
House, R. J., & Company, Icansas City, Missouri. 
Houston County Oil Mill & Manufacturing Company, Crockett, Texas. 
Houston !Cotton Meal Mills, Houston, Texas. 
Houston Cotton Oil Mill, Houston, Texas). a 
Houston Grain Company, Houston, Texas. 
Houston Ice &: Brewing Company, Houston, Texas. 
Houston-Lichnovsky Gin Company, Floresville, Texas. 
Houston Milling Company, Houston, Texas. 
Houston Packing Compsny, Houston, Texas. 
Howard & McNiell, Rarnes City, Texas. 
Howard, E. R. T., & Company, Brownsville, Texas. 
Howe Grain & Mercantile Company, Howe, Texas. 
Ho~vell Grain & Feed  company, Union City, Tennessee. 
Ilubbard Oil Company, Hubbard City, Texas. 
Huckabee, J. E., Leonard, Texas. 
Huggins-Andrews Company, Cliildress, Texks. 
Hughes, J. A., Grain Company, Howe, Texas. 
Hughley, Amos, Piano, Texas. 
Hughston Grain Company, Plano, Texas. 
Hugo Cotton Oil Company, Hugo, Oklahoma. 
Hugo Milling Company, Hugo, Oklahoma. 
IIuinphrey, D. W., Cattle Company, Fort Worth, Texhs. 
Humphreys-Godwin Company, Galveston, Texas. 
Humphreys-Godwin & Company. Memphis, Texas. 
Hungarian Flour Mills, Denver, Colorado. 
Hunt County Oil Compally, I'l'olfe City, Texas. 
Hunt, J. C., Grain Company, Wiohita Falls, Texas. 
Hunter Milling Company, JTellington, Kansasl. 
Hunter-Robinson-Wenz Milling Company, St. Louis, Missouri. 
Huntsville Cotton Oil Company, Huntsville, Texas. 
Hurley, H. H., Clinton, hlissouri. 
Huskey, L. E., Moran, Texas. 
Husler Mill & Elevator Company, Salt Lake City, Utah. 
Hutchinson Flour Mills Compa.ny, Rutchinson, Kansas. 
Hutcllison, 0. W., Stattuck, Ol~lahoma. 
Illinois Feed Mills, St. Louis, Missouri. 
Imboden Milling Company, Wichita, Kansas. 
Imbs, J. F., Milling Company, Bellville, Illinois. 
Imperial Mills Company, Wic'hita, Kzlnsas. 
Imperial Oil & Cotton Company, Sugarland, Texas. 
Imperial Valley Oil & Cotton Company, El Cetro, California. 
Industrial Cotton Oil Properties, Denison, Tesas. 
Industrial Cotton Oil Properties, Hearne, Texas. 
Industrial Cotton Oil Properties, Houston, Texas. 
Industrial Cotton Oil Properties, Seguin, Texzls. 
Industrial Cotton Oil Properties, Waco, Texas. 
Induptrial Mill, Houston, Texas. 
Ingenhuett, Paul, Comfort, Texas. 
. . Innlon & Gregory. Icerens, Texas. 
International Sugar Feed No. 2 Company, Memphis, Tennessee. 
International Vegetable Oil Company, Houston, Texas. 
Iota Rice Mill Compmy, Iota, Louisiana. 
Italy Cotton Oil Campany, Italy, Texas. . 
Itasca Cotton Oil Company, Itasca, Texas. 
Itasca Roller Mills & Elevator Company, Itasca, Texas. 
Jacksboro Mill & Elevator Company, Jtickaboro, Texas. 
Jacksboro Oil & IHilling Company, Jlacksboro, Texas. 
Jackson Brothers, Lubbock, Texas. 
Jackson, H. M., Sunset, Texas. 
Jackson, Henry, Boyd, Texas. 
Jackson, 0. P., & Company, Houston, Texas. 
Jackson & Mitchell, Weir. Texas. 
Jlleksonville Cotton Oil Company, Jacksonville, Texzls. 
Jacksonville Grain & commission Company, Jacksonville, Texas. 
Jagton Cotton Oil Company, Jayton, Texas. 
knes, E. A., & Company, Ballinger, Texas. 
Werson Oil Company, Jefferson, Texas. 
Johnson City Roller Flour Mills, Johnson City, Texas. 
Johnson, E., Hubbard, Texas. 
Jonah Roller Mills, Jonall, Texas. 
Joeey-Miller Company, Beaumont, Texas. 
Justin Mill & Elevator Company, Justin, Texas. 
bmmerdiener, Frank, Oklahoma City, Olcl~homa. 
,,hasas Flour Mills Company, Kansas City, Missouri. 
-&nsas Milling Company, Wichita, Kansas. 
dbty Grain Company, Kansas City, Missouri. 
ty Milling Compmy, Caddo, Oklahoma. ' 
ufman Cotton Oil Company, Kaufman, Texas. 
man Electric Flour Mill, Kaufman, Texas. 
Kansas City, BIissouri. 
ofkyville, Kansas. 
J. W., Sipe Springs, Texas). 
W. J., Barilett, Texas. 
Grocery Company, 'l'eague, Texas. 
sher Mill I!? Elevator Company, Kingfisher, Olrl~homa. 
ville Cotton Oil Mill (Company, Icingsville, Texas. 
Grain Company, Moody, Texas. 
Grain Company, Denison, Texas. 
t, H. L., Milling Company, Dublin, Texas. 
City Cotton Oil Mill, Knox City, Texas. 
County Elevator Company, Munday, Tusas~. 
, H., Floresville, Texas. 
Koerner, John E., $ Companp, Kern Orlekns, Louisiana. 
Icornfalfa Fced Milling Company, Kansas City, Missouri. 
Kothmann, F. A., Llano, Texas. 
Icracke, J. H., Jlilling Company, Clinton, Missouri. 
Iiraft & Nadero, El Paso, Tesas. 
Rrueger, Emil, New Ulin, Texas. 
Huhlman Rs ilieyers, California, Missouri. 
Kutzer, Albert, Coerne, Texas. 
Iiyle Oil & Gin Company, Kyle, Texks. 
Ladonia Cotton Oil Company, Ladonia, Texas. 
La Grange Cotton Oil & Manufacturing Company, La Grange, Texas. 
La Grange Ginning & Milling Company, La Grange, Texhs. 
La Junta Mill 6; Elevator Company, La, Junta, Colorado. 
Lake Grain Company, Lake Cliarles, Louisiana. 
Lkke Charles Eice ilfilling Company, Lake 'Charles, Louisiana. 
Lamar Cotton Oil Company, Paris, Texas. 
Lamar Milling & Elevator Company, Lamar, Colorado. 
Lambert, O., Colorado, Texas. 
Lamont; Alfalfa Milling Company, Lamont, Olclahoma. 
Lampa&as Milling Company, Lampasas, Texas. 
Land, Mos. H., Ilarshall, Jiissouri. 
Land Millin9 Company, Keodesll~a, Iimsas. 
Landa Cotton Oil Company, New Braunfels, Texas. 
Landa Flour i\ilills, New Braunfels, Tesas. 
Landers, T. A., McLean, Texas. 
Lane & Lorentzen, El  Paso, Texas. 
Larabee Flour Mills Comphn~, hutch in so^?, Kansas. 
Lnrabee Flour >Tills~, Clinton, Missouri. 
Larabee Flour 3lilIs, St. Joseph, Missouri. 
Larabee Flonr 34iIls, lLTellington, Ransas. 
Laredo Roller Mills, Laredo, Texas. 
Larrowe 34illing Compan~, Detroit, Michigan. 
Larrowe Milling Company, Los Angeles, California. 
Lavaca Oil Company, Ballettsville, Texas. 
Lawler, H. T., Milling & Tradpg Company, Bryan, Texas. 
Lawrence Brothers, Crowley, Louisiana. 
Lawrence & Discher, IYyIie, Textas. 
Lawrence & Hamilton Peed Company, New Orleans, Louisiana. 
Lawrence Grain & ':lilling 'Company, C~hecotah, Oklhhoma. 
Lamther Grain Company, Dallas, Texas. 
La~vton Mill & Elevator Company, Lamton, Oklahomz. 
Leader Cash Store, Pecos, Texas. 
Leavell, J. C., Company, Houston, Texas. 
Leavenworth Milling Company, Leavenworth, Kansas. 
Lee County Cooperative Association, Giddings, Texas, 
Lce County Cotton Oil Companp, Gicldings, Tesas. 
Lee Grain & Elevator Company, Abilene, Texas. 
Lee, IVhlter J., Belton, Tesas. . 
Lee-Warren Milling Company, Salina, Icansas. 
Leger Mill Company, Altus, Oltlahoma. 
Lehman, George IT., Rosebud, Texas. 
Lehmtan, W. P. L., Corpus Christi, Texas. 
Lemons Grain & Coal Company, Amarillo, Texks. 
Leonard Cotton Oil Company, Leonard, Texas. 
Leon Gin tk ':Milling Company, Leon, Oltldhoma. 
&Tulle Mercantile Company, Bay City, Texas. 
Levita Roller hlills, Levita, Tesm. 
Let-y, Julius, Houston, Texas. 
Levy Rice ':Iilling Company, Kew Orleans, Louisianz. 
Lewis, A. S., Grain Conlpi-~n~, fiallas, Texas. 
Ll;cb 
LocE 
Logs 
Lonc 
Lone 
Lonc 
Lon( 
Lon, 
Jdn 
T -- 
J,eT\-isyille Cotton Oil ~Compan~,  Le~visville, Texas. 
Lp\-ington Flouring Mills, Lexington, JIissouri. 
I,inrd, J .  P., Uvalae, Texas. 
Lihcrty Grain Company, Dallas, T e s ~ s .  
LiI,ertr Jlills. Xan Antonio, Tesas. 
Lightfoot, I?'. C., DeLeon, Tesas. ' 
Lilienthal Brothers, Houston, Texas. 
Lillnrcl 3Zilling Company, Decatnr, Texas. 
Lindsay Brothers, Houston, Texas. 
Linr1;borg IIilIing $ Elevator Companp, Lincl.;borg, Kansas. 
Lintnil Grain Con~p:~lly, Cllickaslia, Oklahoma. 
e, A., P; Companp, White Deer, Tesas. 
ngston Manufacturing Company, Livingston, Texas. 
o County Farmers Unicl11 TT7arehouqe Company, Llano, Texas. 
:. C. E., Running J%'pter, T e ~ a s .  
:hart Oil C% Gin Company, Loclthart, Texas. 
Lney Coai & Gr:,in company, Lockney, Texas. 
;don P; Son, Andrews, Texas. 
2 Oal; Gin & \Vnrchouse Company, Lone Oak, Texas. 
? Oak Oil & Gin Company, Lone Oak, Texas. 
Star Brewing Company, San Antonio, Texas. 
P S t ~ r  Milling & Grain Company, Prosper, Texas. 
g & Douglas, Mt. Vernon, Texas. 
g, Jo'iin Y., Del Rio, Tesas. 
~ungmont Farmers 3Iilling & Elevator Company, Denver, Colorado. 
Longmont Farmers Rfilling & Elevator Company, Longmont, Colorado. 
Lonpmont Flour 3Iillinp Companp, Longmont, Colorado. 
Longview Cotton Oil Companp, J ~ n p i e n r ,  Texas. 
Lorenz & Geis, Cordel, 0kla.horna. 
Lorentzcn, J. TY.. & Company, E l  Paso, Texas. 
Louisians Cotton Oil Company, Shreveport, Louisiana. 
Louisiana Grain & Jlilling Company, Lake Charles, Louisiana. 
Loui~iana State Rice ;Ililling Company, New Orleans, Louisiana. 
J ~ r e ,  A. J., De Leon, Tesas. 
Lore & Cobb, Blessing, l'esas. 
Loveland Milling & Elevator Company, Loveland, Cblornclo. 
Lnhbock Grain t! Coal Compau;v, Lubbocl<, Tesas. 
Lulcens 3lilling Company, Atchison. Kansas. 
Luling Oil & Manufacturing Companp, Luling, Texas!. 
L)le CE Lyle, H~untsville, Alabama. 
Lyman-TYllile Grocery Company, Eunice, Texas. 
Lyon Oil 3Till Company, Lpon, Texas. 
,113 JIilling Company, .Lyons, Kcinsas. . 
.le, J. C., 31illing Company, Leavenworth, ICnnsas. 
Aclams, E. 13. S: J. D., Clarendon, Tesas. 
Bdnms, T. J., Celina, Tesas. 
llcddam.;, Y. O., I<ennarcl, Texas. 
Jlc-llester Grain & Elevator Company, JlcAlester, Oklahoma. 
JlcAtcer Grain Company, h t t ,  Tesas. 
lIcCaslep Grain Company, Venus, Tesas. 
3lcCast~-Shivers Grain Company, Rosebud, Tesas. 
3lcCauley Bced Company, Roscoe, Texas. 
JtcClung & Gober; Jac1;sonville. Tesas. 
JJcConlb, J. I:., Lanlpasas, Texas]. 
JlcC'ully P; Company, Bro\vnv-ood, Texas. 
JlcDnniel Milling Cornpan?, Czrthage, RSissouri. 
JScE\\-in Grain Compan~,  Kansas City, Jlissouri. 
3lcFacldin Rice Milling Company, Beaumont, Tesas. 
JIcGregbr 3fi:ling 8: Grain Company, hfcGregor, Texas. 
JIcGregor Oil Ss Manufacturing Company, BIcGregor, Texas. 
,McIlhenny Company, Avery Island, Louisianz. 
McInnisl Grain & Elevator Company, Vicksburg, Texas. 
McInbosh & Lauderdale, Calvert, Tesas. 
McKee, J. F. & R. D., Eldorado, Texas. 
McKinney Cotton Oil Company, McICinney, Texas. 
McKnight, Robert L., Barstow, Texas. 
TvlcLain, J. T., Mickey, Texas. 
McLain Gin Comphny, Dawson, Tesas. 
McNabb, E. L., ilu'ocona, Texas. 
McQuatters, J. J., & Son, TTaxahachie, Texas. 
McQueen Grain & Coal Company, Eereford, Texas. 
Madill Grain & Eleva.tor Company, Madill, Oklahoma. 
Mhgnolia Provision Company, Houston, Texas. 
Majestic Milling Company, Aurora, Missouri. 
Mangum Mill & Elevator Company, Mangum, Oklahoma. 
Manhattan Milling Company, Manhattan, Kansas. 
Mansfield Alill & Elevator Comp~ny, Mansfield, Texas. 
Marco Mills, Pine Bluff, Arkansas. 
Marks Grain Company, Austin, Texas!. 
Marlin Oil Company, Narlin, Texas. 
Marsh Milling & Graix. Company, M~dil l ,  Oklahoma. 
Marshall Brothers, Watonga, Oklahoma. 
MarshaJl, W. D., Company, Lake Charles, Louisiana. 
Marshall Cereal Company, Marshall, Oklahoma. 
Mars~hall Cotton Oil Company, Nlarshall, Texas. 
Marshall Grain Company, Floydada, Texas. 
Marshall Mill & Elevator Coinp~ny, Marshall, Texas. 
Mart Cotton Oil Company, Mart, Texas. 
Martha. Alfalfa Jlilling Company, Martha, Oklahoma. 
Martin Brothers, Haskell, Texas. 
Martin, C., Gorman, Texas. 
Martin, C. J., Austin, Texas. 
Martin's Grist Mill, Teagl~e, Texhs. 
Martinez, B., S; Son, San Antonio, Texas. 
Pllarucheau, &I., Grain Company, San Antonio, Texas. 
'pI.1arvel Mill Company, Hillsboro, Texas. 
Mason Grain 60mp~11y, Brow~~sville, Tesas. 
Mason Ice & Power Company, Mason, Texas. 
Mathews, G. W., Grain 6i Elevator Company, Terrell, Texas. 
Mathis, H. C., Goliad, Texasl. 
Mathis & Davis, Goliad, Texas. 
Mays & Company, Mineral Wells, Tesks. 
illeader-Atlas Company, New York, New York. 
Xealer, T. H., Garland, Texas. 
Xleeks, R. E., Gatesville, Texas. 
Memphis Cotton Hull & Fiber Company, Memphis, Tennessee. 
Memphis Cotton Oil Company, Memphis, Texas. 
Memphis Milling Company, Memphis, Texas. 
Merchants & Planters Oil Company, Houston, Texds. 
Meridian Mill Conrpany, Meridian. Texas. 
Merkel Milling Company, 34erke1, Texas. 
Mesa Flour Mills, Grand Junction, Colorado. 
Mesquite Corn Mill, Mesquite, Texas. I 
Meyer, John P., & Sons, Milling Company, Springfield, Missouri. 
Midget Marvel Mill, Brownwood, Tesas. 
Micl~ot, J. A., & Son, Port Lavaca, Tesas. 
Jiidland Mercantile Company, Jlidland, Tesas. 
Midland Milling Company, ICansas City, Missouri. 
Midlothian Oil & Gin Company, Midlothian, Texas. 
Miles, A., 8; Company, Kaufman, Texas. 
Miller Brothers, Bliss, Oklahoma. 
Miller, Carl, Runge, Texas. 
Miller, C. E., Anthony, Kew Mexico. 
Miller, Wills & Cox, Mexia., Texas. 
Mills, John R., Company, Turon, Kansas. 
Miltenbugar, Wilbur, Clinton, Oklahoma.. 
Ninco Mill & Grain Company, Minco, Oklahoma. 
Mineola Cotton Oil Compally, Mineola, Texas. 
Mineral Wells Roller Mills Company, Mineral Wells, Texas. 
Minor, 11. C., Houma, Louisiana. 
Mission Nilling Company, Mission, Texzis. 
Mitchum, J. M., Park Springs, Texas. - 
Model Xilling Company, Greeley, Colorado. 
Model Milling Company, Guthrie, Oltlahoma. 
Modern Milling & Manufacturing Company, Wsxahachie, Texas. 
Moers Seed Company, Houston, Texas. 
Moffitt, E. A., IbIineral Wells, Texas. 
Molinar, J. Y. Rey, El Paso, Texas. 
Monarch &filling Company, Hutehinson, Kansas. 
Montemayor, Carlos, Ruedosia, Texas. 
Montemeyar. Enrique, Presidio, 'Texas. 
Xoody Grain & Elevator Company, Mcody, Texas. 
Moreman St Sons, Corpus Christi, Texas. 
Morrow, A. N., Tama, Texas. 
Moore & Skipworth, Rress, Texas. 
Moore Grain Company, Chickasha, Oklahoma. 
'Moran Jlilling Company, Lamar, Missouri. 
Morgan, C. R., Bowie, Texas. 
Morgan, T. A,, Gatesville, Texas. 
Morgan-M'aston Company, Grandview, Texas. 
Morris St Company, Oltl;;'i~oma City, Oklahoma. 
Morris, C. F., De Leon, Texas. 
Morrisl, T. J., Carbon, Texas. 
Morris Gin S; Machinery Company, palestine, Texas. 
Morrison Brothers Mills, Jefferson, Oltlahoma. 
Morten Milling Companp, Dallas, Texas. 
Mosby, J. C., Bastrop, Texas. 
Moss Grain Company, Kansas City, Missouri. 
Moulton Oil & Gin Company, Moulton, Tesas. 
Mound Ridge Milling Company, Mound Ridge, Ransas. 
Mount Calm Cotton Oil Company, Mount Calm, Texas. 
Mount Pleasant Oil Mill, Mount Pleasant, Texas. 
Muggs, J. E., & Company, Sari Antonio, Texas. 
Munclay Cotton Oil Company, Munday, Texas. 
Munday Mill & Elevator ~Cornpzny, Munday, Texas. 
Xunger Oil & Cotton Company, Mexia., Texas. 
Munn Corn Product Company, The, Little Rock, Arltans~as. 
Murphy, 11. D., Paris, Texas. 
Hutual Cottoil Oil Company, For t  Worth, Texas. 
Mutual Eefining  company, Sherman, Texas. 
Myra Mill & Elevator Company, Myra, Texas. 
Nacogdoches Oil Mill, Nacogdoches, Texas. 
Nail, R. E., Albany, Texas. 
National Feed Company, St. Louis, Missouri. 
Naudin Milling Company, Las Cruces, New Mexico. 
Navarro Cotton Oil Company, Corsicana, Texas. 
Nebraska Corn Mills, Lincoln, Nebraska. 
Nebraska Corn Products Company, Geatrice, Nebraska. 
Neilson-Taylor Company, Slireveport, Louisiana. 
Nelson, J. mi., & Company, Little Elm, Texas. 
Nelson Grniil Company, Kansas City, JIissouri. 
Kelson, I. A. J., Reagan Wells, Texas. 
Nelson & Smalley, Claude, Texas. 
Neuenschwander, F. JV., Pflugerville, Texas. 
Neumond, K. Bt E., New Orleans, Louisiana. 
Newcastle Mill & Elevator Company, Newcastle, Texas. 
New Orleans Export Comp~ny, Galveston, Texas. 
New State Flour & Feed Company, Muskogee, Oklahoma. 
Newton, IV. R., Hillsboro, Texas. 
Xewton Milling & Elevator Company, Newton, Kansas. 
New Ulm Cotton Oil Mill, New Ulm, Texas. 
Nicholson, Robert, Dallas, Texas. 
Xiggli, F. F., Eagle Pass, Texas. 
Ninnekali Eleva.tor Comnpu~ly, Ninekah, Oklahoma. 
Nocona Mill & Elevator Company, Nocona, Texas. 
Xorman Milling & Grain Con~pany, Norman, Oklahoma. 
Normangee Milling Company, Normangee, Texas. 
North-West Mills Company, Winona, Minnesota. 
Northern Illinois Cereal Company, Lockport, Illinois. 
Norton, Willis & Company, North Topeka, Kansas. 
Norwood, J. M., Hempsitead, Texas. 
Nutriline Milling Company, Crowley, Louisiana. 
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Oak Cliff Milling Company, Dallas, Texas. 
OyBannon Company, The, Claremore, Okla,l~oma. 
OYConnor, F. J., Gonzales, Texas. 
Ochiltree Roller 3!tills, Ochiltree, Texas. 
Odem Milling Company, Odem, Texas. 
OfYer, Aug., IVaring, Texas. 
Oglesby Roller Mills, Oglesby, Texas. 
Okeepe, T. P., Rarnes City, Texas!. 
CJkeene Roller Mills, Okeene, Oklahoma. 
Okla y Mill & Elevator Company, Oklahoma City, 01 
Okla :ton Oil Company, Oklahoma City, Oklahoma. 
Okla 1 Company, Kingfisher, Okl&homa. 
Okmulgee 1\1111 & Elevator Company, Okmulgee, Oklahoma. 
Omlaha Alfalfa Milling Company, Omaha, Xebraska. 
Omatha Cottoll Oil Company, Omzlrhs, Texas. 
Oquinn, J. E., Lanlesa, Texas. 
Orange Rice Mill Company, Orange, Texas. 
Orient Milling Company, @hillicotl~e, Texas. 
Orth Milling Company, Yoakum, Texas. 
Orton, S. E., Canron, Texas. 
Osborne & Jones, McAllen, Texas. 
Oslwego Milling Comp&ny. Os-wego, Kansas. .. 
Ozark Water Mills, Ozark, Missouri. 
P a h c a h  Milling Company, Paducah, Texas. 
Page, Thomas, Jfilling Compa~y, North Topeka, Kansas. 
Paine, C .  C., Rockport, Texas. 
Palestine Grain Comp&ny, Palestine, Texas. . 
Palestine Oil B; Manufacturing Company, Palestine, Texas. 
Pampa Grain Company, Pampa, Texas. . 
Fanhandle Grain & Elevator Compkny, Amzcrillo, Texas. 
Panllaiidle illill Company, Dalhart, Texas. 
Panther City Grain Com~any, Fort IT-ort'll, Iksas. 
Pargmann, Dietrich, Runge, Texas. 
Paris Duel Cornp&ny, Faris, Texas. 
Paris Milling Company, Paris, Texas. 
I Park, J. P., HuIver, Texas. 
Park Mill & Elevator Company, Jowa Park, Texas. 
Parker, J. I,, Fluvanna, Texas. 
Parmer, A. H., ~ ldorado ,  Texas. 
Pate, A. M., & Company, Sulphur Springs!, Texas. / 
Pate, 0. X., & Sons, Sulpllur Springs, Tesas. 
Patterson, It. W., Athens, Texas. 
Patterson Milling Company, Monett, Missouri. 
Patteson, G. E., 6; Conlpany, JIemphis, Tennessee. 
Pauls 3IiIIing Company, Pauls Valley, Oklnhoma. 
Peanut Proclucts Company, Dallas, Texas. 
Pearl Roller Mills, Oswego, I<ansas. 
Pearlatone Mill 65 Elevator Company, Dallas, Texas. 
Fease-Mobre Milling Company, \17est Plains, Missouri. 
Pecan Gap Cotton Oil Company, Pecan Gap, Texas. 
Pecos Mercantile Company, Pecos, Texas. 
Pecos Valley Alfalfa Mill Company, Hagerman, New Mexico. 
Peoples Cotton Oil Company, Sulphur Springs, Texas. 
Peoples Cotton Oil Company, Sweetwater, Texas. 
Peoples Ite & Manufacturing Company, Broms~ville, Texas. 
Peoples Oil & Cotton Company, Wharton, Texas. 
Peppard, J. G., Seed Company, Kansas City, Jiissouri. 
Pepper Erothers, Valera, Texas. 
Perrin Milling Company, Perrin, Texas. . 
Perry, 3'. S., Gorman, Texas. 
Perry Mill Company, Perry, Oklahoma. 
Peter Oil & Refining Company, Denison, Texas. 
Peters, E. T., Bandera, Texas. 
Peters, 11. C., Jlill Company, Omhha, Nebraslka. 
Peterson & Pietsch, Calvert, Texas. 
Petrolia Grain Company, Petrolia, Texas. 
Petty, Clarence, Noble, Oklahoma. 
Peyton Packing Company, E l  Paso, Texas. 
Pflugerville Cottoil Seed Oil Gompany, Pflugervjlle, Texas. 
Pharr Mill & Elevator Comphny, Pharr, Texas. 
Phillips Milliilg Company, Belton, Texas. 
Pietzsch, L., & Sons!, East Bernard, Texas, 
Pilot Point Cotton Oil Afill Company, Pilot Point, Texas. 
I Pilot Point Roller Mills Company, Pilot Point, Texas. 
. Fioneer Flour Mills, San Antonio, Texas. 
Pipkin, S. M., Pampa, Texas. 
Pitts, D. D., Grandviem, Texas. 
Pittsburg Cotton Oil Company, Pittsburg, Texas. 
an, 11. 11., Roller Millsi Cleburne, Texas. 
man & Earrison  company, Sherman, Texas. 
Mill, Plainview, Texas. 
ton Oil Company, Plano, Texas. 
111 6 Ice Company, Plano, Texas. 
eorge P., Milling Company, St. Louis, Missouri. 
Cotton Oil Company, Bonham, Texas. 
Cotton Oil Company, Dallas, Texas. 
Cotton Oil Company, Ennisj, Texas 
Cotton Oil Company, Frost, Texas. 
Cotton Oil Company, Navasota, Texas. 
Cotton Oil Company, Socona, Texas. 
Cotton Oil Company, IVaxallachie, Texas. 
Gin Company, Frost, Texas. 
Oil Company, Hearne, Texas. 
Oil Company, Taylor, Texas. 
Oil Company, V7ea therford, Texas. 
, W. II., Petcrsburg, Texas. 
kett & Epps, Wortham, Texas. 
, Cecil, El Paso, Texas. 
C. B., Gunter, Texho. 
Polk  roth hers, Harrisonville, Missouri. 
Ponca City Milling Company, Ponca City, Oklahoma. 
Port Arthur Export Company, Port Arthur, Texas. 
Porter, W. A,, & Son, Tulia, Texas. 
Porter Grain Company, Hale Center, Texas. 
Powell Oil Mill, Bastrop, Texas. 
Powell, W. J., & Son, Beeville, Texas. 
Powitzky, E. H., Gaudalupe, Texas. 
Prat t  Food Company, Philadelphia, Pennsylvania. 
Price Oil Mill Company, Madisonville, Texas!. 
Price, Tom, Leakey, Texas. 
Prine, M. M., Bard~vell, Texas. 
Pritchard, J. T., $ Son, Datura, Texas. 
Pritchard Rice Milling Company, Houston, Texas. 
I'roctor & Allen, Groesbeck, Texas. 
Producers Cotton Products Association, Ennis, Texas. 
Prosper Mill, Prosper, Texas. 
Punclt, Henry, Panhandle, Texas. 
Purcell 14ill $ Elevator Company, Purcell, Oklahoma. 
Pueblo Flour Mills, Pueblo, Colorado. 
Purity Milling Company, Manhattan, Kansas. 
Puritv Oats Company, Davenport, Iowa. 
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:ompany, Chicago, Illinois. 
Austin, Texas). 
1 Oil Company, Qua.nah, Texas. 
VUanah ~~1111 & Elevator Company, Quanah, Texas. 
Rainey, B. F., Water Valley, Texas. 
R a i s  Milling ,Company, Lewisville, Texas 
R,aiza. & Son, Bluffdale, Texas. . 
Ralston Puriils Company, St. Louis, Missouri. 
Ramsel, F., Eldorado, Texas. 
Ran, G. C., Decatur, Texas!. 
Randel, L. T., 'Chillicothe, Texas. - 
Randol, R. A., Arlington, Texas. 
Ranson, Real F., Richmond, Texzs. 
Rapier Sugar Feed Company, Omensboro, Kentucky. 
Raubinger, Wm., Everton, Missouri. 
Bay, Carl, Milling Company, Shamrock, Texas. 
Rayne Rice 31illing Company, Rayne, Louisiana. 
Rea &Page Milling Company, 'i\Iarshzll, Missouri. 
Res-Patterson Milling Company, Coffeyville, Kansas. 
Rea-Reed Ifill & Elevator Company, Tulsa, Oklahoma. 
Red, R. E., Lou, Texas. 
Bedman, Christian, Ganado, Tex&s. 
Red Star Mill & Elevator Company, Wichita, Kansas. 
Reeds 3filling Company, Reeds, Missouri. 
Regina Flour hEll Company, St, Louis, Missouri. 
Keichert Milling Company, Freeburg, Illinois. 
Reinemer & Penicl, Sabinal, Texas. 
Reinhard, Chas., Boerne, Tex~s .  
Reinhardt, W. C., Granger, Texas. 
Reliance Roller Mills, Fredericksburg, Texas. 
Rensha~v, I i .  S. IV., Bridgeport, Texas. 
Rentz, J. A., Fieatherford, Texas. 
Rllome Milling Company, Rhome, Texas. 
Rhone, J. TV., Winnsboro, Texas. 
Rjcherson, J. A., Estelline, 'keexas. 
Rickert's Rice Mills, New Orleans, Louisiana. 
Riddle, 'iV. E., Austin, Texas. 
Riemenschneider, C. F., Sorco Creek, Texas. 
Rio Grande Grtiin & Milling Company, Mercedes, Texas. 
Riverside Cotton Oil Company, Fort Worth, Texas(. 
Roanoke Xoller Mill, Roanoke, Texas. 
Robbins, 5. I., Gooledge, Texas. 
Roberts, L. L., Waller, Texas. 
Robinett-Buchanan Milling Company, Whiteaboro, Texas. 
Robinson Brothers, Austin, Texas. 
Robinson, C. W., & Company, Houston, Texas. 
Robinson, H. B., Quinlan, Texas. 
Robinson-Danforth Company, St. Louis, Missouri. 
Robsto~vn Mill & Feed House, Robstown, Texas. 
Rockdale Oil Mill, Rockdale, Texas. . 
Rockwall Cotton Oil Company, Rockwall, Texas. 
Roddie, H. P., Commission Company, Menard, Texas. 
Rodgers, .P. M., Bertram, Texas. 
Roff Grain Compzcny, Roff, Oklahoma. 
. 
Rogers, Chas., Arlington, Texas. 
Rogers Grain Company, Rogers, Texas. 
Rogers, J. E., Houston, Texas. 
Rogers Milling Company, Rogers, Arkansas. 
Rogers Produce Company, Rogers, Texas. 
Rollon, John A., Wynnewood, Oklahoma. 
Roquemore, G. P., Coleman, Texas. 
Rosebud Oil & Cotton Company, Rosebud, Texas. 
Ross Feed Company, Whitewater, Kmsjas. 
Roswell Wool & Hides Company, Roswell, New Mexico. 
Rotan Cotton Oil Company, Rotan, Texas. 
Roxton Cotton Oil  company, Roxton, Texas. 
Royse Cotton Oil Company, Royse, Texas. 
Rudy-Patrick Seed Company, Kansas City, Missouri. 
Rule Cotton Oil Comp~ny, Rule, Texas. 
, Runge, H., & Company, Cuero, Texas. 
Runkle & Peacock, El Paso, Texas. 
Russell-Coleman Cotton Oil Company, San Antonio, Texas. 
Ryan Cotton Oil Company, Ryan, Oklahoma. 
, Ryan Mill & Elevator Company, Ryan, Oklahoma. Rylander & Che~tham, Lockhart, Texas. 
St. Clair, J. D., Sherwood, Texas. 
hint Grain & Produce Company, Rouston, Texas. 
St. John Mills, St. John, Kansas. 
_ 
St. John Mill & Power 'Company, St. John, Kansas(. 
St. Joseph Hay & Feed Company, St. Joseph, Missouri. 
Sackenruether, P. G., Houston, Texas. 
St. liarrs Mill Company, St. Mays,  Missouri. 
Sames, hiome & Company, Laredo, Texas!. 
Sbnta Ana Cooperative Sugar Company, Santa Ana, California. 
San Angelo Cotton Oil Company, San Angelo, Texas. 
San Antonio Brewing Association, San Antonio, Texas. 
San Antonio Grain Company, San Antonio, Texas. 
8an Antonio Mill & Elevator Company, San Antonio, Texas. 
San Antonio Oil Works, San Antonio, Texas. 
bn  Augustine Cotton Oil Company, San Augustine, Texas. 
San Benito Feed Company, Sa.n Benito, Texas. 
Sanders, JV. M., Albany, Texas. 
Sanders Brothers Company, Texarkana, Texas. 
$an Elizario Roller Mills, San Elizario, Texas. 
Banger Mill & Elevator Company, S~nger ,  Texas. 
Bn Marcos Milling Company, San Marcos, Texas. 
San Marcos Oil & Gin Company, San &Iarcos, Texas. 
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Sarcoxie b~ectr ic  Light & mllllng Iuompany, Sarcoxie, Missc - 
Satex Seed Company, San Antopio, Texas. 
Sauer, N., Milling Company, Cherryville, Kansas. 
Sawyer, M. B.: Brownfield, Texas. 
Saxony Mills, St. Louis, blissouri. 
Scheef Brothers Grain Company, Marlin, Texas. 
Schlinke, J. W., Kingsville, Texas. 
Schoening-Koen~gsmark Milling Company, Prairie Du Roch 
Schreiber Flour & Cereal Corn any, ICans~s City, Missouri. 
Schuhart Grain Company, DalRart, Texas. 
Sehulenburg Oil Mill, Schulenburg, Texas. 
Schulz Gin & Milling Company, Falls City, Texas. 
Schumacher Oil Works, Navasota, Texas. 
Schuster Commission Company, El Paso, Texas. 
Scott County Milling Comp~ny, Sikeston, Missouri. 
Scott & McKowan Gin & Milling Company, Sherman, Texa 
Scotk, John R., Childress, Texas. 
Seaboard Rice Milling Company, Galveston, Texas. 
Sealy Grist Mill, Sealy, Texas. 
Sedy Oil Mill & Manufacturing Company, Sealy, Texas. 
Sears, Roebuck & Company, Dallas, Texas!. . 
Seay, G. W., Miami, Texas. 
Security Flour Mills, Abilene, Kansas. 
Seggerman, H., El Paso, Texas. 
Seguin Milling & Power Company, Seguin, Texas. 
Seldel, Wm., Brenham, Texas. 
Seley-Early Grain Company, Waco, Texas. 
Semple, C. Y., Oklahoma City, Oklahoma. 
Seneca Mill & Elevator Company, Seneca, Missouri. 
Setz, D., Houston, Texas. 
Setzler, W. R., Milling Company, Wolfe City, Texas. . 
Sewell Grain & Fuel Company, Vernon, Texas. 
Seymour Cotton Oil Company, Seymour, Texas. 
Seymour Grain Company, Seymour, Texas. 
Shaffer Feed & Produce Company, Hico, Texas. 
Shamrock Mill & Elevator Company, Shamrock, Texas. 
Shannon, FV. H., Cuero, Texas. 
Shaw, T. J., Jersey Farm, Ginger, Texas. 
Shawnee Milling Company, Shawnee, Oklahoma. 
Sheffield & McSpadden, Teague, Texas. 
Shellabarger Mill & Elevator Company, Salina, K8ansas. 
Shep'herd, A. C., Gomez, Texas. 
Sherman Oil Mill, Sherman, Texas. 
Sherrill Elevator Company, Haslkell, Texas. 
Shindler, W. H., Hempstead, Texas. 
Shiner Oil Mill & Vanufacturing Company, Shiner, Texas. 
? & Keys Mill & Elevator ~ b m ~ a n ~ ,  Waxahachie, Texas. 
xell, S. A., & Company, Canyon, Texas. 
~epor t  Mill & Elevator Company, Shreveport, Louisiana. 
ond, Rothschild & Company, Houston, Texas. 
Sikes, T. J., Icilleen, Texas. 
Siram, M. M., Sinton, Texas. 
Simms Brothers, New Boston, Texas. 
Simon Rice Milling $Company, Crowley, Louisiana. 
Singley Brothers, Wellington, Texas. 
Siratt  & Edwards, Grkndview, Texas. 
Sitter, Geo. IV., Mchan,  Texas. 
Sledge, C. B., Navasota, Texas. 
Sleeper Milling & Grain Company, Valley Mills, Texas. 
Slider & Lacy, Comanc'he, Texas. 
Smith, A. F., Sunset, Texas. 
Smith, A. H., Martindale, Texas. 
Smith, Ed, Ingr~m,  Texas. 
Smith, Cicero, Lumber Company, Fort Worth, Texas. 
Smith Brothers Grain Company, Fort Worth, Texas. 
Smith, J. H., Paris, Texas. - 
Smith, G. B. R., Milling Company, Sherman, Texas. 
Smith, J. C., Grain Company, Waco, Texas. 
Smith, Jno. F., Anson, Texas. 
Smith, J. S., Sylvester, Texas. 
Smith, M. H., Alex, Okla%omc. 
Smith, W. Tr., Stoneburg, Texas. 
Smither Brothers, Waco, Texas. 
Smith~ille Oil Mill Company, Smithville, Texas. 
. 
Smyers, L. C., Eyers, Texas. 
Snell Mill & Grain Company, (Clay Center, Kansas. 
Snider, G. H., Gunter, Texas. 
Sot01 Products Company, El Paso, Texas. 
Southern Cotton Oil Company, Memphis, Tennessee. 
Southern Rice Growers Association, Houston, Texas. 
Southland Cotton Oil Company, Chandler, OklaJ~oma. 
Southland Cotton Oil Company, Oklahoma City, Okla'homa. 
Southland Cotton Oil Company, Corsicana, Texas. 
Southland Cotton Oil Company, Paris, Tex8.s. 
Southland Cotton Oil Company, Temple, Texas. 
Soutliland Cottoil Oil Comp~ny, T/t'axaIachie, Texas. 
South Texas Cotton Oil Company, Houstcn, Texas. 
South Texas Grain Company, Houston, Texas. 
Southwestern Fuel & Feed Company, El Paso, Texas. 
Southwestern Milling Company, Kansas City, ~ i s s o u r i .  
Sowell, D. S., Cleburne, Texas. 
Sparkman, R. S., Crisp, Texas. 
Sparks Brothers, Alton, Illinois. 
Spence, J. N., May Texas. 
Elpencer, W. E., Rotan, Texas. 
Bpringfield Wholesale Flour & Feed Company, Springfield, Missouri. 
Springstun, C. E., Vancourt, Texas. - 
Sprinkles, C. F., Novice, Texas. 
Spur Grain & Coal Company, Spur, Texas. 
: Spur Milling & Grain Company, Spur, Texas. 
Spur Oil Mill Company, Spur, Texas. 
Staffel, Ferd, San Antonio, Texas. 
tafford County Flour Mills Company, Hudson, Kansas. 
, Kenedy, Texas. 
essey, Oklahoma. 
I 
Steinle & Steinle, Jourdanton, Texas. 
Stephen 'County Elevator Company, Duncan, Oklahoma. 
Sterrett, D. H., Ryan, Oklahoma. 
Stevens, C. P., Merkel, Texas. 
Stevens-Scott. Grain Compa,ny, Wichita, Kansas. 
Stewart & Russell, Morris, Oklahoma. 
Stiles, S. E., Cleburne, Texas. 
Stillwater Mill & Elevator Company, Stillwater, Oklahoma. 
Stillwell, John H., Canadian, Texas. 
Stockdale Cotton Seed Oil Mill Company, Stockdale, Texas. 
Stocker, W. E., Miami, Texasl. 
Stock Yard Cotton & Linseed Meal Company, Kansas City Stock Yards 
Stolz & Peterson, Galveston, Texas. 
Stone, R. C., Milling Company, Springfield, Missouri. 
Storm, G. B., & Company, Longmont, Colorado. 
Stratton, J. E., Lucas, Texas. 
Strawn Flour 3Iilliiig Company, Strawn, Texas!. 
Street, J. C., Goldthwaite, Texas. 
Streetman Corn Mill, Streetman, Texas. 
Strickland, A. B., Voss, Texas. 
Strieber Brothers, Runge, Texas. 
Strieber Brothers, Yorktown, Texas. 
Strong Trading Company, Wichita, Kansas. 
Stubbs Brothers, Grand Prairie, Texas!. 
Stuttgart Rice Mill Company, Stuttgart, Arkansas. 
Sugarland Manufacturing Company, Sugarland, Texas. 
Sulzberger & Sons Company, Chicago, Illinois. 
Summers, Alva, Mesquite, Texas. 
Sunset Grain Company, Sansom, Texas. ' 
Sunset Milling Company, Temple, Texas. 
Superior Corn Mills, Superior, Nebraska. 
Swan, Orange, Dallas, Texas. 
Sweet Springs Milling Company, Sweet Springs, Missouri. 
Sweetwater Seed & Grain Company, Sweetwater, Texhs. 
Swift & Company, Fort Worth, Texas. 
- 
Swilling, Bob, Whitney, Texasl. 
Swindle, J. M., Colliasville, Texas. 
Swink, B. L., Richland, Texas. 
Sylvia Mill & Elevator Company, SyJvia, Kansas. 
T. & B. Mill Company, Jet, Oklahoma. 
Taft Oil & Gill Company, Taft, Texas. 
Tamilina Milling Company, Sali Antonio, Texas. 
Tampa Milling Company, Tampa, Kansas. 
Tarkio Molasses Feed Company, Kansas City, Missouri. 
Taylor Cottoll Oil Company, Tqlor ,  Texas. 
Taylor Grain Company, Van Alstyne, Texas. 
Taylor Grain St Elevator Company, Corpus Chriiti, Tesas. 
Taylor-Haigler Grain Company, Hearne,  texas^, 
Taylor Grain & Coal Company, Quanah, Texas. 
Taylor Milling Company, Taylor, Texas. 
Tecumseh Oil & Cotton Company, Tecumseh, Oklahoma. 
Temple Cotton Oil Mill, Temple, Texas. 
Temple Milling Company, Temple, Oklahoma. 
Templeton, F., Munday, Texas. 
Terminal Grain Company, Port Worth, Texas. 
Terrell !Cotton Oil Company, Terrell, Texas. 
Terrell MiIling Company, The, Terrell, Texas. 
Terry, W. B., Xarlow, Oklahoma. 
Terry, C. R., Corsicana, Texas. 
Terry County Mill & Feed Company, Brownfield, Texas. 
Texarkana Cotton Oil & Fertilizer Company, Texarkana, Arkansas-Texas). 
Texas Cake & Linter Company, Dallas, Texas. 
Texas City Grain & Fuel Company, Texas City, Texas. 
Texas Cottonseed Crushers Association, Galveston, Texas. 
Tex-Mex Milling Company, San Antonio, Texas. 
Texas-Mexican Milling Company, Laredo, Texas. 
Texas Peanut Mill & Products Company, Cleburne, Texas. 
Texas Refining Company, Greenville, Texas. 
Texas Refining Company, San Antonio, Texaa. 
Texas State Rice Milling Company, Rouston, Texas. 
Texas Seed Breeding Farms, Sherman, Texas. 
Texas Seed & Floral Company, Dallas, Texas. 
Tesas Star Flour Mills, Galveston, Texas. 
Texhoma Mill & Elevator Company, Texhoma, Oklahoma. 
Thomas, J. D., Wellington, Texaa 
Thomas Milling Company, W_eatl~erford, Oklahoma. 
Thompson, W. E., Franklin, Texas. 
Thornton, L. B., Commerce, Texas. 
Throckmorton Milling Company, Throckmorton, Texas. 
Thurman-Davis Grain Compaay, Neosho, hlissouri. 
Tims, S., Belton, Texas. 
Tolar Grist Mill, Tolar, Texas. 
Tolbert, H. G., Grain Company, Littlefield, Texas. 
Tom Bean Grain Company, Tom Bean, Texas. 
Tonkama Mill & Elevator Company, Tonkawa, Oldahoma. 
Topeka Flour Mills, Topeka, Kansas. 
TOWS, J. F., Georgetown, Texas. 
Tomnsend Grain Comp~ny, Tulia, Texas. 
Topah Valley Alfalfa Milling Company, Balmorhea, Texas. 
Traders Cotton Oil Company, Sulphur Springs, Texas. 
Trautham, J. T., Texline, Texas. 
Trevathan7s Caslh Store, Vernon, Texas. 
Trinity Cotton Oil Company, Dallas, Texas. 
Tucker & Semard, Liberty Hill, Texas. 
TuIia Grain & Coal Company, Tulia, Texas. 
Turner, D. M., Decatur, Texas. 
Turner, FViley, Abilene, Texas. 
Turon Mill & Elevator Company, Turon, Icansas. 
Twin Falls Mill & Elevator Company, Twin Falls, Idaho. 
Tyler Cotton Oil Company, Tyler, Texas. 
Tyrrell Rice Milling Company, Beaumont, Texas. 
Union Supply Rbuse, Lone Oalr, Tesasl. 
U. S. Feed Company, Memphis, Tennessee. 
United States Stock Food Company, Iiansas ,City, Missouri. 
United Oil Mills, Ashdown, Arlcansas. 
Valley Center Alfalfa Milling ~ o m ~ a n i ,  Valley Center, Kansas. 
Valley Mills Cotton Oil Company, Valley Mills, Texas. 
Van Alstyne Cotton Oil Company, Van Alstyne, Tesas. 
Van Alstyne Roller Mills, Van Alstyne, Texas. 
Venable & Whittington, Bardwell, Texhs. 
Verden Milling Company, Verden, Oklahoma. 
Vernon Cotton Oil Company, Vernon, Texas. 
Vick Brothers, Bryan, Texaa. 
Victoria Milling Company, Victoria, Texas. 
Victoria Manufacturing Company, Victoria, Texas. 
Villegas, L., Laredo, Texas. 
Vincent Brothers, Tom Bean, Texas. 
Vodder, Robert, Blum, Texas. 
Waco Cotton Oil Mill Company, Waco, Texas. 
Waco Mill & Elevator Company, Waco, Texas. 
Wade, John, & Sons, Memphis, Tennessee. 
Waggoner-Gates Mill Compa.ny, Independence, Missouri. 
Wzigner Gr,ain Company, San Antonio,' Texas. 
Walberg-Johnson Grain Company, Pampa, Texas. 
Waldman & Ross Grain Company, Houston, Texas. 
Walker Flour Mills Company, Lawton, Oklahoma. 
Walker & Brice, Fleetwood, Oklahoma. 
Walker Grain Compzny, Fort Worth, Texas. 
Wall-Itogalsky Milling Company, McPherson, Kanslas. 
Wallace, W. H., Mexia, Texas. 
Walnut 'Creek Milling Company, Great Bend, Kansas. 
Wamba Gin Company, Wamba, Textis. 
Wlarnken, A. D., Poth, Texas. 
Washburn-Crosby Company, Minneapolis, Minnesota. 
Washer, S. R., Grain Company, Atchison, ICansas~. 
Washington Cotton Oil Company, Dallas, Tesas. 
Whterloo Milling Company, Waterloo, Illinois. 
Watson, H. H., Longview, Texas. 
Watson, J. N., Lamesa, Texas. 
Wearden, Ed., Glenflora, Texas. 
Weatherford Milling Company, Weatherford, Texas. 
Weathers Grain Company, Greenville, Texas. 
Weaver, Isaac, El Campo, Texas. 
Webster, Mel. L., Company, Waco, Texas. 
Wehmeyer & Hacker, Brenham, Texas. 
Wehmeyer, W. H., Waashington, Texas. . 
Wefd, E. H., Nordheim, Texas. 
Weimar Oil Works, Weimar, Texas. 
Weinmann, J. F., Nilling Company, Little Rock, Arkansas. 
Weir, Peter, Karnes City, Texas. - 
Weiss, Otto, Alfalfa Stock Food Company, Wichita, Ihnsas. 
Welch, W. C., Vera, Texas. 
Wellington Milling Company, Wellington, Missouri. 
Wellington Mill, Wellington, Texas. 
Wellington Milling 'Company, Wellington, Tex<as. 
Wellington Milling & Elevator Company, Wellington, Kansas. 
Wells-Abbot-Nieman, Schuyler, Nebraska. 
West Cotton Oil Mill, West, Texas. 
West End Corn Mill, Denison, Texas. 
West, J. H., Fort Worth, Texas. 
West & Glue; Miles, Texas. 
TVest Texas Fuel Company, El Paso, Texas. 
West Texas Grain Company, Sweet~v~ater, Texas. 
Wesitbrook Grain & Commission Company, Pine Bluff, Arkansas. 
Western Alfalfa Milling Company, Denver, Colorado. 
Western Cotton Oil Company, San Antonio, Texas. 
Western Cotton Qil & Gin Company, HaskelI, Texas. 
Western Grain Company, Fort Smith, Arkansas. 
Western Grlain Company, Kansas City, Missouri. 
Westtern Grocery Company, El Paso, Texas. I 1  
Whaley Mil1 & Elevator Company, Gainesville, Texas. 
Wharton County Warehouse Company, El Campo, Terns. 
Wharton Grain & Produce Company, Wharton, Texas. 
Wheeler County Cotton Oil Company, Shamrock, Texas. 
White Eagle Milling Company, Eagle Lake, Texas. 
White, J. E., Clint, Texas. 
Whitesboro Cotton Oil Company, Whitesboro, Texas. 
Whitesides, H. E., Rochester, Texas!. 
I%-hitewrig'ht Mill & Elemtor Company, Whitewright, Texas. 
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I Whitewright Oil Mill Company, Whitewright, Texas. 1 Wichita Cotton Oil Company, Wichita Falls, Texas. I Wichita Flour Mills Company, Wichita, Kansas. 
Wiohita Mill & Elevator Company, Wichita Falls, Texas. 
Wieser, J. F., & Company, Hico, Texas. 
TT7ight & Anthony, Midland, Texm. 
Wilborn & Brown Milling Company, Nursery, Texas. 
1 Wildorado Elevator Company, Wildorado, Texas. Wiley Fertilizer Company, Troy, Alabama. I Killett Milling  company, Ginsite, Texas. 
Willett Milling Company, Paduaah, Texas. 
Williams, Jno. R., Post City, Texas. 
Williamson Milling Compny, Clay Center, Kansas. . 
TVillig Brotl~ers Flouring ,?ills, Temple, Texas'. 
Wills Point Cotton Oil Company, Wills Point, Texas. 
Willson, Wm. P. M., Cisco, Texas. 
Wilson & Com~any, Oklahoma City, Oklahoma. 
Rilso Kay & Grain Company, Leavenworth, Kansas. 
Windc Company, Bowie, Texas. 
Winfil a Milling Comp~ny, Winfield, Kansas. 
Winfi Mills Company, Winfield, Kansas. 
Winney, Jonn, Wellington, Texas. 
Winnifred, J. L., Lancaster, Texas. 
Winnsboro Cotton Oil Company, Winnsboro, Texas. 
Winters Cotton Oil Company, Winters, Texas. 
Winters Mill & Elevator Company, Winters, Texas. 
Wise, leed Company, El  Paso, Texas. 
Wisrc Company, Gdveston, Texas. 
CVisrc Company, Rosenberg, Texas. 
Wolf :ompany, Ellinwood, Kansas. 
Wolf lullling Company, New Haven, Missouri. 
Wolfe City Milling Company, Wolfe City, Texas. 
Wood, A. N., Hedley, Texas. 
Woolridge, J. C., Gainesville, Texas. 
Wormser Brothers, Laredo, Texas. 
Worth Milling Company, Fort Worth, Texas. 
Wortham Cotton Oil Company, Worthzim, Texas. 
Wright, M. W., & Company, Bardwell, Texas. 
Wyrnan, L. H., Quanah, Texas. 
Yearmood, B. F., & Son, Floydada, Texas. 
Yoakum Cotton Oil Company, Yoakum, Texas. 
Porktown Cotton Oil & Manufacturing Company, Yorktown, Texas. 
Yorktown Milling Company, Yorktown, Texas. 
Youn kt, San Angelo, Texas. 
Yuko 'ompany, Yukon, Oklahoma. 
g & Benne 
n Grain C 
r, B., Otti 
. - o r *  
Zedle ne, Texas. 
Zedler, JX. a b., Luling, Texas. 
Zeiss Brothers, Brenham, Texas. 
AVERAGE COMPOSITION OF FEEDING STUFFS ON BASIS OF IN- 
SPEC'I.'ION 
Table 6 shows the average of the analysles which appear in this bulletin for 
many of . the commercial feeding stuffs . The composition of mixed feeds is not 
included in this table . 
. 
Table 6.-Average Contents of Protein. Fat. Fiber . Nitrogen-Free Extract . Water an 
Ash in Feed Control Samples. 1917.1918 .. 
*Nqte.-The average analyses of cottonseed meal and cottonseed cake shown in the 
table ~ncludes all samples. many of which were of very low quality The manufacturers 
of these low grade products were required to register tag and sell the same as one of the 
grades of cottonseed feed. as the case may have been: Prosecution often followed . 
MILIYARY SERVICE ROLL 
. 
7 
16 
14 
79 
74 
7 
70 
15 
8 
4 
3 
2 
9 
76 
23 
12 
4 
2 
14 
6 
3 
17 
3 
184 
233 
3 
23 
40 
52 
14 
2 
29 
51 
16 
9 
53 
6 
4 
9 
26 
6 
15 
Two members of the staff of the Division of Feed Control Service have enlisted 
in the military service of the United States. as folloms: 
July 16. 1918. W . %l . Wickes. Sergeant. Troop E. "7th Cavalry, Texas National 
Guard . 
July 23. 1918. James Sulliran. Lieutenant. 8th Texas Infantry Supply a m -  
PanY . 
Crude 
fat 
Per ct . 
1.79 
2.12 
10.32 
11.55 
6.59 
7.03 
3.90 
6.08 
6.50 
6.32 
6.91 
. 56 
2.48 
2.86 
4.44 
7.23 
8.01 
8.55 
4.97 
2.54 
9.87 
8.80 
3.01 
3.19 
2.71 
6.75 
7.60 
9.97 
6.57 
7.86 
13.40 
12.67 
3.83 
4.07 
4.02 
4.52 
4.28 
4.25 
4.31 
4.01 
3.94 
4.05 
2.98 
8.34 
Name of Feedstuff 
AlfalfaMeal ...................... 
Barleychops ...................... 
Cocoanut Cake .................... 
CocoanutMeal .................... 
Cold Pressed Cottonseed ............ 
CornBran ........................ 
Corn Chops ....................... 
Corn Feed Meal ................... 
Cracked Cottonseed Feed No 4 ..... 
~ r a c k e d ~ o t t o n s e e d F e e d : ~ o : 5  ..... 
Cracked Cottonseed Feed, No . 6 ..... 
Drled Beet Pulp ................... 
Ear Corn Chops ................... 
Ear Corn Chops with Shucks ........ 
Flaked Velvet Bean Feed . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No 4 
Ground Cottonseed ~ e e d '  NO: 5' ' ' ' ' 
~ r o u n d ~ o t t o n s e e d F e e d : ~ o . 6 : : : : :  
GroundEOats ...................... 
Ground, PeanutHay ................ 
Ground . Whole Pressed Peanuts ...... 
Hominy Feed ..................... 
Kafir Chops ....................... 
Milochops ....................... 
Milo Head Chops .................. 
Ordjnary Cottonseed Cake* ......... 
Ord!nary Cottonseed Meal* ......... 
Ord~nary Peanut Meal .............. 
Prime Cottonseed Cake* ............. 
Prime Cottonseed Meal* ............ 
R ~ c e  Bran ....................... , . 
Rice Polish ........................ , 
Rye Middl~ngs .................... 
Wheat Bran ....................... 
Wheat Bran and Screenings ......... 
Wheat Brown Shorts ............... 
Wheat Brown Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts ................ 
Wheat Gray Shorts and Screenings ... 
Wheat Middlings and Screenings ..... 
Wheat Mixed Feed ................. 
Wheat Mked Feed and Screenings ... 
Wheat White Shorts ............ 
Whole pressed peanit's: ............ 
Crude 
' p v -  
tein 
Per ct . 
14.37 
10.55 
20.15 
20.13 
29.37 
9.82 
9.55 
10.22 
41.84 
39.88 
37.73. 
10.08 
7.58 
7.56 
17.21 
41.46 
39.89 
37.43 
12.55 
9.61 
34.46 
10.14 
11.90 
11.29 
10.66 
42.34 
43.21 
42.08 
45.56 
43.55 
10.58 
12.29 
16.64 
17.01 
16.33 
18.49 
16.97 
17.76 
17.80 
15.89 
16.86 
17.19 
18.98 
35.09 
I Nitro- 
Crude 
fiber 
....... 
Per ct . 
30.21 
7.55 
12.88 
11.19 
24.14 
10.79 
2.44 
5.10 
12.01 
12.76 
14.44 
21.88 
6.88 
8.52 
14.26 
12.17 
12.93 
14.61 
11.29 
24.73 
21.12 
8.47 
2.32 
2.96 
8.22 
10.62 
11.30 
14.07 
9.16 
10.23 
14.82 
4.03 
6.89 
8.86 
9.91 
6.33 
7.00 
5.95 
6.11 
7.45 
7.83 
9.02 
2.90 
20.82 
Water I A 1 gen- free 
extract 
Per ct . 
38.24 
69.76 
43.37' 
42.52 
29.83 
59.31 
70.60 
67.28 
26.92 
27.78 
27.63 
57.32 
64.48 
68.45 
49.90 
26.85 
26.97 
26.91 
58.58 
48.68 
22.03 
61.25 
72.30 
70.91 
65.91 
27.28 
25.91 
16.86 
23.98 
26.29 
42.54 
55.93 
60.26 
55.58 
53.81 
56.90 
57.04 
59.22 
57.09 
57.43 
56.93 
54.54 
62.34 
22.78 
Per ct . 
8.75 
7.10 
7.40 
8.71 
5.70 
10.63 
12.10 
9.25 
7.39 
8.15 
7.72 
6.67 
17.19 
11.07 
9.50 
7.08 
6.96 
7.10 
8.09 
7.28 
7.27 
8.53 
8.92 
9.36 
9.08 
7.61 
6.66 
9.82 
7.31 
6.73 
8.30 
8.84 
7.77 
9.06 
9.93 
9.62 
9.90 
8.89 
10.25 
10.17 
9.51 
9.75 
9.91 
7.83 
Pei 
1 
. 
5.88 
5.90 
4.37 
2.42 
1.41 
2.07 
5.34 
5.11 
5.57 
3.49 
1.39 
1.54 
4.69 
5.21 
5.24 
5.40 
4.53 
7.16 
5.25 
2.81 
1.55 
2.29 
3.42 
5.40 
5.32 
7.27 
5.42 
5.34 
10.36 
6.24 
4.61 
5.42 
6.00 
4.18 
4.81 
3.93 
4.44 
5.05 
4.93 
5.45 
2.89 
5.14 

RIMENT 
lyticsl work i n v ~ ~ v e r l  in this b~rlletin was performed under the direc- 
tion or Dr. G. 5'. fiaps, Chemist, .Experiment Station, and State Chemist, to 
dam is 2.1so due our acknowledgment for expert advice received from time to 
time. I 
The Cmief of the Division of Feed Control Service wishes to aclam-ledge the 
receipt of and extend thanks to Director R. Youngblood, James Eullivan, Ex- I 
eeutive Geeretar, and each memiber of the Division ~StafT for assistance. a.nd co- 1 
operation in carrying on the past Y ~ ~ T ' S  work. m a t e v e r  success has been at- 1 
tained can be attributed, largely, to their faithful and painstaking effort. I 
RESULTS OF ANALYSES I 
'1 
the 
taw 
'he following pages conlair, a detailed'report of analyses completed during I 
sesson 1917-18. Please note that this list is arranged alphabetically by 1 
rns, showing the names of all manufacturers registered in each city OT town. 
TABLE OF ANALYSES 
Table 7-Table of AnaIyses. 
Q, 1 Analysis-Per Cent. 
No 
ABERNATHY, TEXAS. 2 
2330A Corn Chops.. ...... .'. . . . . . . . . . . . . .  G* 9.50 3.50 3.00' 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I  c 
, ABILENE, TEXAS. 
Bmnd Name 
586A Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  . . .............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal. ........ 
Name of Manufacturer Ingredients Remarks 
or Importcr 
- 
5868 
586C 
4.37 
2.50 
2.99 
5 .OO 
5.78 
2.50 
F* 9.50 
G 10.00 
F 11.91 
G 38.50 
F 39.50 
G 10.00 
2330A 
2330B 
2330B 
2330C 
2330C 
2081A 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed..  
-- 
P 
ABILENE, KANSAS. L? 
2.57 
3.00 
2.90 
18 .OO 
12.48 
3.00 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. Cracked Cottonseed Feed No. 5. . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  . . .  
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Abernathy Coal and Grain 
O ' I 
Abernathy Corn Mill. :..... , 
F 
71.70 
71 .OO 
72.23 
24 .OO 
30.96 
71 .OO 
3.00 
3.00 
4.05 
3.00 
3.00 
3.50 
3.50 
3.50 
4.00 
3.50 
3.50 
4.10 
6.00 
9.00 
9.04 
6.00 
8.50 
6.00 
3 .OO 
10.00 
5.00 
3.00 
10.00 
10.76 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls. ........ 
................................ 
................................ 
2061B 
2061 A 
41Y 
2061C 
206lD 
413A 
413B 
413C 
1554A 
1554C 
1554D 
42Y 
732 
P 
d 
z 
: H 
5 
50.00 
49.00 
53.68 
50.00 
49.00 
60.00 
70 .OO 
50.00 
55.00 
70 .OO 
50.00. 
51.91 
.. 1 Abilene Flour Mills CO.. 
...... 1 Abilene Milling Co. 
The Security Flour 
CO. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . 
........ 
. . . . . . .  
. I Wheat Bran and Screenings. Wheat Bran and Screenings.. Wheat White Shorts and Screenings. . Wheat Mixed Feed and Screenings.. 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Corn Chops.. Wheat Bran. 
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. 
Wheat Bran. 
Wheat Bran. 
................................ 
................................ 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... 
................................ 
G 15.00 
G 14.50 
F 16.90 
G 15.00 
G 16.00 
G 16.00 
G 9 .OO 
G 14.50 
G 15.50 
.G 9.00 
G 15.00 
F 16.66 
...................... ............................... 2092A 1 ~ i l o  Chops.. . I D .  W. Gilliland. ........... I G  10.001 2.501 3.001 71.001. I 
-. 
1 8 . 0 0  
14.00 
18.00 
30.00 
30.00 
14.00 
9.19 
10.00 
20.00 
20.00 
12.00 
10.73 
8.92 
12.00 
10.99 
10.44 
23 .OO 
24.00 
23 .OO 
23.00 
23.00.. 
23.00 
24.97 
23.00 
23.00 
23.00 
24.00 
28.61 
26.33 
24.00 
26.60 
26.81 
G 10.00 
G 14.00 
G 9.00 
G 15.00 
F 17.17 
G 20.00 
F .21.31 
G 15.00 
F 18.12 
G 41.20 
2186A 
2186B 
2186C 
2186D 
2186D 
2186E 
2186E 
2186F 
2186F 
21866 
1972A 
1972B 
1972C 
1972C 
1972D 
1972D 
*The letters G and E' stand for Guai-anteed and Found, respectively. 
. .  Cottonseed meal and  hulls. 
. . . . . . . .  Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . .  Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............................. 
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................ 
................................ 
................................ 
Continental Oil and Cotton. 
CO. 
586F  round Cottonseed Feed No. 5 .  . - . . 
2.50' 
2.00 
3.50 
3.50 
3.43 
6.00 
6.09 
Milo Chops.. ..................... 
. . . . . . . . . . . . . . . .  I I Milo Head Chops. ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. Wiley Turner. Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chops.. ................. 
T, 00 
5 00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
11.14 
6.00 
7.00 
7.00 
6.00 
7.47 
9.52 
6.00 
6.45 
6.85 , 
5866 
586N 
5861 
58GJ 
586N 
46R 
586P 
586D 
586Q 
-586K 
586K 
63R 
586L 
586L 
45R 
71 .oo'. 
70.00....  
54.00 
58.22 
50.00 
53.42 
3 .OO' 
3.00 
6.00 
6.39 
7.50 
6.94 
Milo Chops.. ..................... ' 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. .................... 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . .  
.............. Wheat Gray Shorts.. 
Velvet Bean Chops.. .............. 
Velvet Bean Chops. ............... 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
Ground Cottonseed Feed No. 4. .... , 
G 10.00 
G 9.75 
G 9.00 
F 9.71 
G 8.00 
F 6.95 
G 38 .so 
Cr 41.20 
G 38.50 
G 31.00 
G 31.00 
G 41.20 
F 42.97 
G 45.00 
G 36.00 
G 36.00 
G 43.00 
F 43.50 
F 44.06 
G 43.00 
F 45.18 
F 43.88 
Cut Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . .  
Cracl<ed Cottonseed Fecd No. 5 . . . .  
R?ixccl Cottonseed Meal and IIulls . . 
Mixed Cottonseed Cake and Hulls.. . 
.... Ground Cottonseed Feed No. 4 . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . . .  
. . . . . . .  Prime Cut Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . .  Whole Pressed Peanuts. 
Ground Whole Pressed Peanuts. . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ , 
................... ..\. ......... 
6.00-50.00Wheatbranandmilochops ........ 
............................ 
................................ 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. S. Lee Grain and Ele- , 
vator Co. 
, 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 
I 
, 
10.00 55.00 
4.06 
5 .OO 
10.91 50.79 ................................ 
14 .OO 24 .OO Cottonseed meal and hulls. ........ I I 
Table ?-Table of Analyses-Continued. 
1 1 I Analysis-Per Cent. ( I 
Brand Name Name of Manufacturer 
or Importer Crude Crude Crude Nitro- 
Protein Fa t  fiber %:;:T/ Ingredients I Remarks 
ADA, OKLAHOMA. 
1015A Corn Chops.. ..................... Ada Milling Co. ......... G* 9.00 4.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ............... 1015B Wheat Mixed Feed. { IG 16.441 4.101 8.241 56.311Wheat bran and shorts.. .......... I 
ALBANY, TEXAS. 
1417A 
1417B 
1417C 
1417D 
2273A Corn Chops.. ..................... I 2273B Milo Chops. ...................... 
..................... Corn Chops.. 
..................... Kafir Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
1417E 
1417F 
....... Corn Chops and Corn Bran.. 
Milo Chops and Corn Bran.. ....... 
. . . . . . . . .  7. M. Sanders.. G 9.00 
{ IG 10.0d 
. E. Nail. .............. 
3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.75 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 .OO 59.50 Wheat bran, ground wheat and 
ground kafir 
4.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 9.00 
G 9.50 
G 13.50 
G 10.00 
G 9.00 
G 9.00 
ALEX, OKLAHOMA. 
1768A !corn chops.. ....................... (M. H. Smith.. ....... : ..... I G  9.541 3.991 2.581 70.981. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
ALEXANDRIA, LOUISIANA. 
1050A Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . .  
1050R \Prime Cold Pressed Cottonseed. . . .  1 1 
2427A 
2427A 
lOlW 
ALICE, TEXAS. 
.... . . . . . . . .  Pelican Cottonseed Mixed Feed. 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 20 .OO 3 .OO 30.00 32.00 Cottonseed meal and hulls. 
Pelican Cottonseed Mixed Feed. Alexandria Cotton O i l  Co. F* 24.78 4.29 24.86 33.98 
Pelican Cottonseed Mixed Feed. .... { !  F 19.50 I ! [ !  3.48 27.02 37.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALTO, TEXAS. 
ALTON, ILLINOIS. 
1031A l ~ h e a t  Bran. ....................... (sparks Bros.. .............. I G  14.501 4.001 10.001 50.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
ALTIrS, OKLAHOMA. 
I ...... Alto Cotton Oil Co. 
...... Berryman & w'atters. 
1886A 
11 5Y 
1886B 
1886C 
1886D 
1886D 
2124A 
..................... 1 Alfalfa Meal. Milo Falo Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . .  I Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  Prime Cracked Cottonseed Cake. ... 
....................... Corn Chops.. 
Corn Chops.. .......... : .......... 
22.00 
25.40 
69.00 
70.00 
24.00 
27.06 
70.00 
10.00 
6.50 
9 .OO 
3.00 
10.00 
12.72 
3.00 
G 45.00 
F 48.23 
G 14 .OO 
G 9.00 
G 45.00 
F 41.89 
G 9.00 
.......... Cold Pressed Cottonseed. 
Cold Pressed Cottonseed. .......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. Ear corn chops, cottonseed meal. 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 
6.12 
3.75 
3.50 
6.00 
6.35 
3.50 
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  . . .  
. . . . . . .  cottonseed Hulls and Meal.. 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings. . 1 
.... Baker Cotton Oil Co.. G 26.00 
1 
.... Altus Cotton Oil Mill. 
... 
G 12.00' 
Altus Alfalfa Milling Co G 11 .OO 
G 9.00 
.......... 
G 9.00 
Leger Mill Co.. G 16.00 
G 10.00 
( , G  16.00 
1.75 32.00' 30.00 ................................ 
3.50 14.00 56.00 Corn chops, cottonseed meal, alfalfa 
meal, milo, corn husks. 
4.00 3.00 70.00 ................................ 
. . . . . . . .  Cottonseed meal and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed hulls and meal. 
3.00 2.50 72.00 ................................ 
3.85 8.40 54.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.50 2.90 72.50 ................................ 
. . . . . . .  3.85 1 8.40 1 54 .OO 1 Shorts, bran and screenings. I 
*The letters G and E' stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
I Analysis-per Cent. I 
ALVA, OKLAHOMA. 
No 
Corn Chops.. ..................... 
Wheat Shorts. .................... 
...................... Wheat Bran 
Straight Wheat Bran. ............. 
........................ CornBran 
Corn Bran.. ...................... 
Corn Bran ........................ 
Brand Namc 
2150A )corn chops.. ....................... 
219A 
14P 
58W 
219B 
219C 
219C 
57W 
219D 
219D 
Name of Manufacturer 
or Importer Crude Crude Crude Nitro- 
Protrin Fa t  Fihcr ~~;~~~ I I - 
Prime Cottonseed Meal. ........... 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Gottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
ALVARADO, TEXAS. 
' G 45.00 
F 40.66 
F 41.75 
G 45.00 
Alvarado Cotton Oil Mill.. G 43 .OO 
F 43.25 
F 40.14 
G 43.00 
. F 43.62 
Ingredients 
I 
.......... T. L. Bramblett.. IG 9.501 
Remarks 
70.00 
63.11 
58.58 
55.00 
63.00 
59.81 
59.85 
Alva Roller Mills.. ....... 
................................ 1471A Milo Chops.. ...................... Calvin King. ............ G 9.50 2.50 3.00 71.00 
14718 ICorn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { lG 9.001 3:OOI 3.50170.00/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AMARILLO, TEXAS, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G1A Wheat Bran. G 15.00 3 50 9 00 54.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CIA \Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [IF 17.381 3:50/ ;:dl\ 56.011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G* 9.00 
G 15.23 
G 16.42 
G 16.50 
G 9.00 
F* 9.06 
F 10.56 
3.75 
3.38 
3.62 
4.00 
5.00 
6.50 
7.23 
3.00 
3.63 
6.03 
9.00 
10.00 
9.90 
9.54 
5' 
z 
2 
M 
,r 
2 
P 
t' 
2 
M 
S 
2 1 
rn 
ANADARKO, OKLAHOMA. 
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1170A Corn Chops.. Anadarko Milling CO ..... G 9.00 3.50 3.50 70.00 
..................... .............................. I 1170B Wheat Bran. 1 I { I G  15.00) 3.501 10.0d 50.001.. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
I 
- -- 
60.00 
59.19 
55-00 
54.87 
71.00 
71.62 
70.00 
67.60 
65.00 
67.08 
70.00 
69 -00 
71.00 
69.00 
23.00 
23 .OO 
70.00 
71 .00 
72.79 
70.00 
71.00 
70.50 
70.00 
68.50 
50.00 
67.65 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................. Shorts and bran 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
......... 
................................ 
Milo chops, wheat chops. 
................................. 
Amarillo Mill and Elevator 
Co. ' 
61B 
61B 
61C 
01C 
G1D 
61D 
61E 
61E 
G1F 
61F . 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whcat Shorts . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Wheat Mixed Feed 
. . . . . . . . . . . . . . .  Whcat Mixed Feed. 
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. ..................... 
Corn Chops. ..................-.. 
Cprn Chops.. ..................... 
Milo Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Shorts. ....................... , 
3.80' 
3.58 
3.60 
3.76 
2.50 
2.34 
3.50 
4.46 
3.50 
2.76 
G 17-00 
F 17.88 
G 16.00 
F 16.56 
G 10.00 
F 13.43 
G 9.50 
F 9.38 
G 11.00 
F 17.35 
4.50 
4.40 
8.00 
7.85 
3.00 
2.93 
3.00 
2.87 
4.00 
3.72 
3.50 
2.75 
2.50 
2.50 
6 .OO 
6.00 
3.50 
2.00 
2.00 
3.50 
2.50 
2.50 
3.50 
3 -00 
2.00 
1.70 
G 9.00 
G 10.50 
G 10.00 
G 11.00 
G 43 .OO 
G 43.00 
G 9.00 
G 10.00 
G 10.12 
G 9 .OO 
G 10.00 
G 10.00 
G 9.00 
G 10 .OO 
G 14.00 
F 14.50 
3.00 
3 .OO 
3.00 
3.00 
12 .OO 
12.00 
3.00 
2.75 
3.12 
3 .OO 
3.00 
3.00 
3.00 
4 .OO 
5.00 
3.45 
I American Coal and Grain Co. 
.. Amarillo Commercial Co { 
{ Early Grain and Elevator Co. 
Lemons Grain and Coal Co. { 
* iPanhandle Grain and Ele- vator CO. 
2179A 
2179B 
2179C 
2179D 
996A 
096B 
1036A 
1036B 
1036C 
2077A 
2077B 
395A 
395B 
395C 
395D 
395D 
Corn Chops.. ..................... 
..................... 
..................... 
.................. 1 Kafir Chops. Milo Chops.. Feterita Chops.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. i Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
..................... 
..................... 
Corn Chops.. I Kafir Chops. Milo Chops.. ..................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. i Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
.......... 1 Corn Chops. Mixed Chops. Damaged Wheat Chops. Damaged Wheat Chops.. 
ANAHEIM, CALIFORNIA. 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
Brand Name 
ANDRE WS, TEXAS. 
1813R. 
19R 
14W 
1951A Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Logsdon &Son ........... G 10.00 2.50 3.00 70.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  1951B I Milo and Feterita Chops.. { IG 10.251 2.501 3.00) 70.001.. .............,................. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
--- 
. . . . . . . . .  
Dried Molasses Beet Pulp. ................................ 
. . . . . . . . .  ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dried Molasses Beet Pulp. Anaheim Sugar Co. 
......... Dried Molasses Beet Pulp. ................................ 
ANNA, TEXAS. 
Analysis-Per Cent. 
933A l ~ o r n  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -1Greer ~ o o r e  Elevator 0 . .  . G 9.501 3.981 3.001 70.001. .............................. I 
ANSON, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1829A Wheat Chops Jno.F.Smith G 12.00 2.00 2.00 71.00 
1829B \Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { IG 10.00I 2.251 3.001 70.501. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
ANTHONY. NEW MEXICO. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  235" WheatBran AnthonyMilingCo 
{ I  I 1 G 15.00 3.50 9.00 54.00 . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  2358A Wheat Bran. : F 15.22 4.05 7.28 60.59 ................................ I ............... ................................ 1121A Wheat Bran C.E.Miller G 16.06 4.18 5.41 61.25 
APACHE, OKLAHOMA. 
212A 
212B 
212C 
212D 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . ............................. 
G 9.00 3.00 3.00 70.00 
Wheat Bran.. Apache Milling Co..  ( 1  G 14.50 1 3.50 1 10.00 1 50.00 I 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  G 14.50 4.00 5 .OO 60.00 Shorts and bran. ................. 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 14.50 3.50 5.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1138A Corn Chops.. 
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  ......... 
1138B Alfalfa Meal. Arapaho Mill and Elevator 
1138C Alcorno .Mixed Feed. Co. Corn chops, alfalfa meal.. 
1138D Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ARDMORE, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  753A Corn Chops.. Ardmore Milling Co. ..... G 9 .OO 4.00 3.00 70.00 ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7538 IWheat Bran. { I G  14.501 3.501 10.001 50.001.. ... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
ARCHER CITY. TEXAS. 
ARKADELPHIA. ARKANSAS. 
2141A 
2141B 
2141C 
Mixed Wheat Bran and Shorts.. . . . .  . ............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....... ................................ Milo Chops.. Forbes Milling Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. ................................ 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Arkadelphia Milling Co.. . 
869A 
1 4 s .  
869B 
869C 
8691) 
4R 
869F 
869F 
13s 
55Y 
8696 
8696 
54Y 
79R 
67C 
"Dandy" Mixed Feed (B. B.). . . . . . .  
"Dandy" Mixed Feed (B. B.). . . . . . .  
"Dandy" Mixed Feed (B. B.). . . . . . .  
"Dandy" Mixed Feed (B. B.). ...... ! I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. ' 
..... . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
"Dandy" Mixed Feed (S. S.). ....... 
"Dandy" Mixed Feed (S. S.) . . . . . . .  
"Dandy" Mixed Feed (S. S.). . . . . . .  
"Dandy" Mixed Feed (S. S.). . . . . . .  
"Dandy" Mixed Feed (B. B.). . . . . . .  
3.50 
4.42 
6.50 
3.75 
3.50 
4.25 
3.25 
5.01 
6.83 
3.63 
3.00 
3.48 
3.20 
5.37 
5.55 
* 
3.00 
2.43 
6.00 
5.00 
10.00 
11.53 
14.50 
12.72 
10.63 
9.72 
15.00 
13.06 
12.90 
16.93 
11.80 
70.00' 
70.85 
60.00 
55.00 
55.00 
53.86 
50.00 
52.83 
54.26 
55.94 
50.00 
52.53 
53.12 
46.35 
53.24 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shorts, rice hulls and hominy feed. . 
................................ 
................................. 
................................ 
Wheat bran, rice hillls and hominy 
feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Remarks 
Tablc 7-Table of Analyses-Continued. 
No. 1 Brand Name 
-- - 
Name of Manufacturer 
or Importer 
- 
ARKANSAS-Continued. 
Ingredients 
Analysis-Per Cent. 
ARKADELPHIA, 
8698 
Crude 
Pmtoin \ 
Bon Ami Little Chick Poultry Feed.. ) 
Crude 
Fa t  
8691 
8695 
869K 
869L 
869M 
869N 
8600 
869P 
869Q 
869Q 
869R 
869R 
869s 
8698 
869T 
869T 
869'1T 
IJ 
Crude 
Flber 
Arkadelphia Milling Co . - I Continued. 
R 
F 
Wheat Bran, Hominy Feed and I 
Screenings. 
Clover Leaf Mixed Feed.. ........... 
Chanticleer Scratch Grain Poultry . 
Feed. 
Corn Chops, Chaff and Hominy Feed 
Good Luck Mixed Feed. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Arko Horse and Mule Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Doris Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Daisy Mixed Feed.. 
. . .  Clover Leaf Wheat White Shorts. 
. . .  Clover Leaf Wheat White Shorts. 
Wheat Bran. Shorts and Screenings. . 
Wheat Bran, Shorts and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . .  Clover Leaf Hen Feed. 
Clover Leaf Hen Feed. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Wheat Bran and Corn Bran. 
. . . . . . .  Wheat Bran and Corn Bran. 
Liberty Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Liberty Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
3.50 
3.00 
3.50 
3.50 
3.00 
9.00 
1.50 
3.00 
3.25 
3.75 
3.53 
3.50 
3.11 
3.50 
4.22 
6.00 
5.62 
5.50 
5.95 
Nitro- 
%:;!:: 
G* 11 .OO 
G 14.00 
G 14.00 
G 11 .OO 
G 8.00 
G 20.00 
G 9.00 
G 12.00 
G 13.50 
G 15.00 
F*16.21 
G 15.00 
F 15.91 
G 10.00 
F 11.94 
G 12.00 
F 13.91 
G 11.50 
F 12.70 
65.00 
50.00 
50.00 
65 .OO 
70.00 
40.00 
50.00 
50.00 
50.00 
55.00 
64.41 
58.00 
59.48 
55.00 
64.28 
60.00 
58.66 
52.50 
46.56 
5.00 
10.00 
9 .OO 
5.00 
6.00 
10.50 
20.00 
15.00 
14.50 
3.50 
3.29 
9.50 
7.42 
10.00 
6.52 
10.00 
8.37 
15.00 
17.12 
Wheat, oats, kafir. milo . . . . . . . . . .  
................................ 
Bran, shorts and hominy feed. ..... 
Wheat, corn, oats, kafir and milo 
cracked. 
............................... 
Cottonseed meal, shorts, hominy 
feed and rice bran. 
Cracked corn, oats, alfalfa meal, 
molasses, salt. 
Wheat bran, hominy feed, chaff 
(grain dust), elevator chaff, 
around rice hulls, elevator dust, 
etc. 
Wheat shorts, hominy feed, chaff 
(grain dust\, corn chaA, ground 
rice hulls, elevator lust, etc. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Corn chops, wheat screenings. milo 
and oats. 
................................ 
................................ 
................................ 
Wheat bran. corn bran, rice bran, 
rice polish, cottonseed meal and 
rice hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. - .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 10.00 7.00 8.00 60.00 
869E 
809V 
869V 
869W 
869W 
869X 
869X 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Empire Mixed F e e d .  . . . . . . . . . . . . . .  
Empire Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Bran Horn Mixed Feed.. ............ 
Bran Horn Mixed Feed. . . . . . . . . . . .  
Short Hom Mixed Feed. . . . . . . . . . . .  
,Short Horn Mixed Feed. . . . . . . . . . . .  , 
ARKANSAS CITY, KANSAS. 
, 
454A 
454B 
454C 
454D 
454E 
454F 
7R 
F 11 .28  
G 13.50 
F 14.54 
G 11.00 
F 12.25 
G 11.00 
F 11.19 
ARLINGTON. TEXAS. 
8.56 
5.00 
5.33 
6.50 
6.22 
6.50 
6.07 
4.00 
10.00 
2.50 
4.20 
8.50 
8.50 
9.20 
3.00 
3.00 
3.90 
4.00 
4.00 
3.80 
4.15 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
..................... Wheat Bran. 
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  
Wheat Shorts and Screenings. . . . . . .  
. Wheat Mixed Feed and Screenings.. 
Wheat Bran and'screenings.. ....... 
Whcat Bran and Screenings.. ....... 
'G 10.00 
G 15.00 
G 9.50 
G 17.10 
G 16.50 
G 16.20 
F 16.19 
7.02 
9.00 
8.53 
9.Op 
8.40 
9 .OO 
.7.16 
70.00 
55.00 
72.10 
60.90 
54.60 
54.60 
55.91 
ARTESIA, NEW MEXICO. 
856A Alfalfa Meal.. .................... Artesia ~1falfa:~illing Co. G 13 00 1 50 30 00 46 00 ................................ 
856B \White Mule Stock Feed.. .......... { lG 12 :00] 2: 101 21 :001 48 :001Milo, kafir and alfalfa meal. ...... .I . .  
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Arlington Light, Power, Ice 
and Water Co. 
H. B. and W. M. Boston. ... 
C.W.Duke ....:.......... 
........... R. A. Randel. 
&has. Rogers. ............. 
808A 
1725A 
036A 
498A 
498B 
1221A 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ....................... 
Corn Chops ......................... 
..................... Corn Chops.. 
Corn Bran.. ...................... 
Corn Chops.. ....................... 
59.87 
50.00 
57.68 
61.40 
50.00 
63.82 
G 9.00 
G 9.00 
G 9.00 
G 10.94 
{ G  8.56 
G 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, wheat shorts, hominy 
feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50.00Wheatbranandhominyfeed . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat shorts and hominy feed. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.00 
3.50 
4.00 
3.27 
3.07 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.68 
12.68 
3.50 
70.00 
70.00 
70.00 
72.83 
64.56 
70.00 
Table ?-Table of An3Iyscs-Continued. 
I 
Name of Manufacturer 
or Importer 
No. 
Analysis-Per Cent. 
Brand Namc 
- _-a - 
ARTHUR CITY. TEXAS. 
1701A ]Corn Chops.. ...................... .ID. C. Beasley.. ............ IG* 9.001 3.501 3.001 70.001. .............................. .I 
ASHDOWN, ARKANSAS. 
827A 
827B 
827B 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  . . . . . . . .  ................................ 
G 45.00 6.00 10.00 22.00 
Prime Cottonseed Meal No. 6. .  United Oil Mills.. G 37.55 5.75 18.50 27.50 
Prime Cottonseed Meal No. 6 . .  ..... { I  F*36.50 ! H i  7.04 14.25 31.13 ................................ 
ASHGROVE, MISSOURI. 
1250A Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ash Grove Milling Co.. . , . G 15 .OO 4 .OO 5.00 58.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125OR IWheat Bran. { I G  14.001 3.501 10.001 50.00I.. 
ATCHISON. KANSAS. ' 
58A 
58B 
58C 
58Y 
58D 
58E 
58F 
58G 
58H 
1143.4 
1143B 
1143C 
1043A 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts and Screenings. . . . . . .  
. . . . . .  Wheat Shorts and Srreenings. 
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal. 
Arkoma Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blair's Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Blair's Hominy Feed . . . . . . . . . . . . . .  , 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................... 
Wheat Bran. 
Wheat Shorts.. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blair Milling Co.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa, wheat bran. hominy feed, 
corn chops. 
Wheat bran and kafir. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.10' 
9.50 
9.00 
8.43 
5.50 
32.00 
19.47 
7.50 
G 9.00' 
G 14.00 
G 14.50 
F 15.19 
G 9.50 
G 15.00 
G 12.51 
G 13 .OO 
G 9.00 
G 9.00 
G 14.50 
G 15.00 
G 14.00 
' 
, 
69.00 
54.00 
56.00 
59.58 
60.50 
40.00 
51.14 
56 .OO 
3.00 
3.50 
3.50 
2.98 
6.50 
1.50 
3.25 
3.00 
6.50 
4.00 
4 .OO 
4.00 
3.00 
. . .  . . .  Blaire Elevator Co : 
. . . . . . .  Corn Belt Grain Co.. 
7.00~ 60.00 I 3.001 70.00 
9.50 53 .OO 
6.00 
10.00 
57.00 
50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... Milling Co.. 
................ 3.50 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
{I; lz:gI :;:I l0.00l 50.001 
................................ 
. . . . . . . . . . . . .  I 655A Washer's Corn Chops. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  655R Wheat Shorts S. R. Washer Grain Co.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  655C Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  .... 
Ground Cottonseed Feed No. 4.. .... 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake . 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake . 
[corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ATHENS. TEXAS. 
2342A 
2342A 
2342B 
2342B 
2342C 
2342C 
2342D 
2342D 
.... Athens Cotton Oil Co. 
....... Corn Chops and Corn Bran.. ' 
Corn Chops and Corn Bran.. ....... 
Standard Wheat Shorts. ........... 
Standard Wheat Shorts. . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
Wheat Mixed Feed and Scourings. .. 
Wheat Mixed Feed and Scourings. .. , 
I R .  W. Patterson. [G 9.501 3.501 3.00) 70.001. ........... ............................... 
ATTICA, KANSAS. 
AUBREY, TEXAS. 
The Attica Mills. ........ 
I 
G 9.00 
F 9.12 
G 16.00 
F 17.67 
G 14.50 
F 16.94 
G 16.00 
F 17.00 
' 
, 
1229A 
1229B 
1229C 
. 
................................ Wheat Bran and Shorts.. .......... 
..................... ...... ................................ Corn Chops.. Aubrey Milling Co. 
Wheat Bran, Shorts and Corn Bran.. ................................. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Table ?-Table of Analysts-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Brand Namc Name of Manufacturcr 
or Importer 
--.-- 
AUBREY, TEXAS-Continued . 
1229D 
1229E 
1229F 
1229G 
1229H 
12291 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Corn Bran and Screen- 
ings. 
Wheat Bran and Screenings. : ....... 
Poultry Food. .................... 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12295 
1229K 
1229K 
1229L 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran 
Wheat Shorts.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Fced. ..................... 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 11.00 52.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  2.75 3 .OO 71 .OO Corn chops, wheat and milo. 
3.50 4.50 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.50 3.00 70.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 .OO 6 .OO 63 .OO Milo chops, wheat bran and corn' 
* 
bran. 
2.75 3.00 70.00Miloand.cornchops . . . . . . . . . . . . . .  
4.00 3.50 65.00 ................................ 
3.62 2.48 70.58 ................................ 
5.00 10.00 63.00 ................................ 
6.79 10.44 53.60 ................................ 12291, Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
AURORA, MISSOURI. 
G 16.00 3.13 8.48 53.00 ................................ 
Aurora Milling Co.. ...... G 15.00 3.16 7.90 60.00 ................................ 
( G 16.00 1 3.50 9.00 53 .OO Wheat bran and shorts.. .......... 
G 15.50 3.50 10.00 54.00 ................................ 
Majestic Milling Co. ..... G 19.00 5.00 6.00 55.00 ................................ 
G 17.00 4.00 8.00 53.00 Wheat bran and shorts.. r l  I l l  . . . . . . . . . .  
AUSTIN, TEXAS. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 1 1 
4 
a 
m 
'5 
cl 
Y 
cr: 
rn 
I-' 
Q 3  
I-' 
-? 
I-' 
I-' 
? 
26. 31 
28.77 
24.00 
27.55 
71.71 
62.35 
65 .OO 
71.00 
20.00 
20.00 
30.00 
23.00 
27.05 
23.00 
24 .OO 
25.86 
24.77 
24.00 
27.03 
40.00 
45.28 
70.00 
67.00 
65.00 
30.00 
70 .OO 
'71.00 
68.00 
70.00 
60.25 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
............................. ..  
........... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
: 
Wheat and corn chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed meal and hulls.. 
Corn chops, milo. wheat and snn- 
flower seed. 
................................ 
.................. Corn and milo. 
................................ 
41falfa, molasses, corn chops and 
oats. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respe>tively. 
- 7 -82 
6.70 
6.00 
7.10 
3.00 
4.00 
3 .OO 
2.75 
6.00 
6.00 
1.50 
5.00 
7.39 
6 .OO 
7.90 
7.45 
6.00 
7.67 
6.00 
5.34 
3.50 
3.00 
4.00 
2.50 
2.50 
2.50 
3.00 
3.50 
4.00 
F 41-47 
F 41.29 
G 43.00 
F 40.69 
G 9.00 
G 8 .OO 
G 10 .OO 
G 9.50 
G 45.00 
G 45.00 
G 9.50 
G 41.20 
F 43.34 
G 41.20 
G 43.00 
F 44.50 
F 44.75 
G 43.00 
F 43.00 
G 20.00 
F 18.35 
G 9.00 
G -7 .00  
G 8.50 
G 9.50 
G 10 .OO 
G 9.50 
G 9.50 
G 9.00 
G 18.75 
. 
12 36 
12.29 
12.00 
12.88 
2.52 
10.79 
3 .OO 
3.00 
10.00 
10.00 
42 .OO 
14.00 
9.93 
5.00*14.00 
12 .OO 
10.38 
10.46 
12.00 
9.48 
12.00 
9.99 
3.00 
9.00 
12.00 
42.00 
3 .OO 
3.00 
3.50 
3.00 
15.00 
I 4 5 0 ~  
47Y 
450D 
450D 
331A 
331B 
331C 
331D 
1049A 
1049B 
1049C 
1049D 
46Y 
1049E 
1049F 
1049F 
28C 
1049G 
1049G 
1049H 
1049H 
1712A 
1712B 
1712D 
1712E 
1712C 
1712F 
1712G 
1183A 
1183B 
Austin Oil Manufacturing 
C o .  I 
. . . . . . .  I Capital City Mills. 
. Farmers and Ginners Cot- 
ton Oil Co. 
. . . . . . . .  ordinam cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  I . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. Ordinary Cottonseed Cake.. 
...................... Corn Chops. 
...................... 
. . . . . . . . . . . . .  
........................ 1 Corn Bran.. Mixed Chicken Feed.. MiloMeal 
prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  ' 
Prime Screened Cottonseed Cake.. .. 
"Plowball" Mixed Feed.. .......... 
Ground Cottonseed Feed No. 4. .... 
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  . . .  
. . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
Cocoanut Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cocoanut Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
' 
, 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H. C. Greer's Mixed Cow Feed.. . . . .  
Chicken Feed.. ................... 
Milo Chops.. ..................... 
Mixed Chops. .................... , 
' . . . . . . . . . . . .  H. C. Greer.. < 
..................... Corn Chops.. 
........... 1 M. and M. Horse Feed.. 
' 
, 
. . . . . . . .  
. i. Marks Grain Co. 
Table ?-Table of Analyses-Continued. C/3 0
I I ~nalysis-per Cent. 1 - 
No. Brand Name Name of Manufacturcr 
or Importcr Crude C ---- I o c i n  I a t  I Fiber I %:;::;/ Ingredients I Remarks R I ~ P  I c F i l a e  I  it^ I 
AUSTIN. TEXAS-Continued. ' A t=; 
IMixed Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . .  1 2.94 
2.50 
3.80 
4.17 
3.21 
3.35 
3.50 
3.50 
3.38 
2.50 
3.50 
4.90 
6.00 
2.50 
2.75 
3.50 
3.50 
3.25 
3.00 
2.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  B. M. Mixed Feed.. Marks Grain 
t inued. 
2.81 
3.00 
13.00 
12.31 
4.02 
3.32 
3.00 
8.00 
3.63 
3.00 
8.00 
4.50 
8.00 
3.00 
3.00 
3.50 
3.00 
3.50 
3.25 
3.00 
. . . . . . . . . . . . . . .  B. M. Mixed Feed.. 
. . . . . . . .  Martin's Baby Chick Feed. 
. . . . . . . .  Martin's Big Chicken Feed. 
. C. J. Martin.. 
W 
I.- 
2 
C) 
e 
t' 
2 
% 
P 
t' 
& 
2 
M 
?! 
K 
M 
2 
Y 
in 
H 
k - .  z g 
69.58 
71.00 
41 .90 
47.63 
69.76 
70.85 
70.00 
56.00 
63.11 
70.00 
56.00 
70.00 
60.00 
70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
72.00 
70.00 
70.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  corn chops.. ' 
..... . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo, wheat, pure corn chops, sun 
flower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa meal, molasses, corn bran, 
wheat bran, cottonseed meal, 
rolled oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, milo chops, wheat chops 
Chops, milo and wheat. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sifted corn chops. sifted screenings 
and milo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, milo, cane seed, barley, 
wheat, sunflower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2uality Mills. . Wheat Bran and Ground Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornBran 
. . . . . . .  Corn Chops and Corn Bran.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Corn and Milo Chops.. 1 
W. E. Riddle. . l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Robinson Bros. Chicken Feed.. . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  I Corn and Milo Chops.. Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I Robinson Bros . 
. . . . . . .  ' 1647F Corn Chops and Corn Bran.. 
. . . . . . . . . . . . .  16476 Mixed Chicken Feed.. 
Austwell Oil Mill.. . . . .  
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. \ 
. . .  Prime Cracked Cottonseed Cake. 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4 .  
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sifted corn chops, ~nilo chops, kafir 
chops, clipped oats, sunflower seed 
+ 
AUSTWELL, TEXAS. 
AVERY ISLAND, LOUISIANA. 
BALLJNGER, TEXAS. 
2473A 
2473A 
Prime Cottonseed Meal. ........... 
Prime Cottonseed Meal. ........... 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Jersey Cream Cow Feed.. . . . . . . . . . .  
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4.  
Cracked Cottonsecd Feed No. 4 . .  ... 
Ordinary Cottonseed Meal. ......... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Hog Feed.. ....................... 
.......... 
( G 10.56 3.65 7.10 63.09 Cracked rice, smart weed seed 
McIlhenny Co. I I l l  shrimp meal. Hog Feed. ....................... F 17.70 4.63 9.52 50.61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . l ~ a l l i n ~ e r  ~ o t t 6 n  Oil Co.. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
6.00 
8.36 
6.00 
8.56 
3 .OO 
5.00 
5.00 
6.00 
8.11 
6.00 
7.39, 
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Cotlonseed meal. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.00 
10.65 
10.00 
5.98 
45.00 
14.00 
14.00 
12.00 
11.49 
12.00 
9.26 
23.00 
26.58 
23.00 
21.81 
30 .OO 
23.00 
23.00 
24.00 
25.78 
24.00 
25.41 
Table ?-Table of Analyses-Continued. 
2323A j ~ i l o  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
No. 
2356A 
2356B 
2356B 
2356A 
2356C 
2356C 
Ballinger Corn and Feed 
Meal Co. 
Analysis-Per Cent. 
Brand Namc Name of Manufacturer 
or Importer 
- - -- - 
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . .  ;. . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ . E. A. Jeanes & Co.. 
BALLINGER, TEXAS--Contined. 
BALMORHEA, TEXAS. 
'1371A Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Toyah Valley Alfalfa Milling ................................ I I Co. I 
BANDERA, TEXAS. 
BANGS, TEXAS. 
....................... ................................ 1350A 
1350B 
BARDWELL. TEXAS. 
Corn Chops. 
........................ .................. CornBran E.T.Peters ............. i . . . . . . . . . . . . .  
2108A 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
. I Prime Cottonseed Cake. ........... I I 
1350C Crushed Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! ................................ 
Corn Chops.. ..................... ................................ I I. 2108B 2108C ..................... .................... ........ ......... Barley Chops. T. F. Fitzgerald.. a Milo Chops.. ..................... ................................ I 
................................ 
. . . .  . .  
' I742D Ground Cottonseed F i d  No. 4. Bardwell Cotton Oil Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  1742E Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
................................ . . . .  1742H Ground Cottonseed Feed No. 5. 
17421 Cracked Cottonseed Feed No. 5. .... ................................ 
BARRY, TEXAS. 
2053A 
2053B 
4 
3 
h 
1155B. 
........................ ............................... Q04A l ~ o r n  Chops. I ~ a n y   illi in^ co ........... I G  9.001 4.001 3.001 70.001. I 
BARSTOW, TEXAS. 
i7A Milo Head Chops. ................................ 
................................ I . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  --B White Kafir Head m o p s .  R. L. McKnight.. I 
 fir Head Chops.. ............................... I ........... 
..................... ........... Corn Chops.. M. M. Pnne.. 
...................... Corn Bran.. { G  
..................... Corn Chops.. Venable & Whittington.. . .  
...................... Corn Bran.. 
..................... Corn Chops.. M. W. Wright & Co. . . . . .  
............... ...... Corn Bran. -. 
BARTLETT, TEXAS. 
G 9 .OO 
9.00 
G 9.00 
{ . G  7.50 
G 9.00 
3.50 
5.00 
3.00 
4.00 
3.50 
{ G  7.50 4.00 12.00 
Phe letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. . 
27.00 
23.00 
27.00 
70.00 
70 
3 .OO 
10.00 
3.50 
12.00 
3.50 
................................ 
................................ 
........ Cottonseed meal and hulls. 
................................ 
................................... 
'G 24.80 
G 41.20 
G 11 .OO 
G 9 .OO 
G 9.00 
........ r Bartlett Oil Mill. 
............... E. H. Cain. 
................. W.J.King 
A 
B 
C 
A 
A 
55.00 
Cold ~ressed .~o t tonseed .  .......... 
.... 
..................... I' Ground Cottonseed Feed No. 4. Mixed Feed.. 
........................ Corn Chops.. 
......................... Corn Chops 
................................ 
70.00 
03.00 
70.00 
55.00. 
70.00 
7.00 
5 .OO 
1 .50 
3 .OO 
3.00 
................................ 
................................ 
............... :. ............... 
............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
25.00 
14.00 
45.00 
3.50 
3.50 
Table 7-Table of Analyses-Continued. .s.J 
1 -r I I I A 
I I / Analysis-Per Cent. I ' I 
Brand Name 
BASTROP, TEXAS. 
Name of Manufacturer Ingredients 
or Importcr Crude Crude Crude Nitro- 
P o i  F a  IFiber lc-4 
2158A 
2306A 
554B 
554A 
554C 
554C 
554D 
554D 
554E 
5543 
554F 
Remarks 
Corn Chops.. ....................... 
Mixed Feed.. .....................:. 
% 
BAY CITY, TEXAS. ?? 9
Cracked Cottonseed Cake. ......... ' 
Prime Cottonseed Meal. ........... 
Cracked Cottonseed Feed No. 6.. ... 
Cracked Cottonseed Feed No. 6 . .  ... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake. .......... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Choice Cottonseed Meal. .......... , 
> 
3.50 
1 .OO 
6.00 
6.00 
5.00 
5.34 
6.00 
12.54 
6.00 
8.11 
7.00 
n 
457A 
457B 
37Y 
38Y 
1353A 
1353B 
1353C 
1353D 
1353E 
1353F 
1353H 
13531 
2171A 
3.00' 
28.00 
10.00 
10.00 
22.00 
18.19 
12 .OO 
11.92 
12.00 
9.40 
9.00 
G* 9.00 
G 7.50 
G 45.00 
G 45'00 
G 36.00 
Fe33.75 
G 43 .OO 
F 39.24 
G 43.00 
F 45.16 
G 48.00 
Bastrop Milling Co. ........ 
J. C. Mosby. .............. 
'G 12.00 
G 12 .OO 
F 14.50 
F 11.75 
G 9.00 
G 9 .OO 
G 12.40 
G 10.00 
G 9.00 
G 10.07 
G 9.50 
G 12.50 
( G  9.50 
70.00 
28.00 
22.00 
22.00 
29.00 
29.85 
24.00 
23.07 
24.00 
23.02 
23.00 
.. .................... 
Cottonseed hulls, wheat bran, 
screenings, corn chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Powell Oil Mill.. .......... 
3.50 
12 .OO 
11.92 
2.32 
3.00 
4.00 
7.50 
3 .OO 
3.50 
18.50 
7.50 
6.00 
3.00 
7.00 
11 .OO 
15.85 
10.11 
3.50 
3.25 
7 .OO 
2.50 
2.75 
7.50 
2.75 
3.00 
3.50 
L - 
* $  , 
60.00 
42 .OO 
41.68 
62.37 
70.00 
70.00 
55.00 
70.50 
69.00 
44.18 
68.00 
62.50 
70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................. 
Corn and Egyptian wheat. ........ 
Rice bran, rnilo, cottonseed meal. .. 
................................ 
........... .................... : 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
"ice POW. ...................... } 
....................... 
...................... 
.............:........ 
Rice Bran. 
Rice Bran.. 
Rice Polish. 
M 
2 
H 
U1 
Y 
% 
. I Bay City Rice Milling Co 
Corn Chops.. ..................... 
Mixed Chops. .................... 
Carter Mixed Feed. ............... 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo and Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran and Rice Hulls. ......... 
Milo Head Chops. ................ 
Wheat Bran and Milo Chops. . . . . . .  , 
Carter Grain Co.. . . . . . . . .  
' , 
' 
, 
I Corn Chops.. ....... .: . . . . . . . . . . . .  
BEASLEY, TEXAS.  
1509A f ~ o r n  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IH. W. Ellison.. ............ I G  9.001 3.501 3.001 70.001. .............................. . .I 
BEATRICE. NEBRASKA. 
43" 
435B 
1309A 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Black B r o s .  . . . . . . . . . . . .  I 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 15.00 3.00 5.00 60.00 'Wheat Bran. G 14.75 3.50 10.00 52.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nebraska Corn Products Co. G 9.00 3.60 3 .OO 70.00 
509A 
4 F  
509B 
509C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Ground Rice Hulls. 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. \ 
Ground Rough Rice. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....................... Rice Bran. 
Rice Bran. ........................ 
RiceBran ........................ 
Ground Rice Hulls. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Rice Hulls. . . . . . . . . . . . . . . .  , 
' 
2405A 
2405A 
2405B 
2405B 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
BEAUMONT, TEXAS. 
Rice Bran. ....................... 
...................... Rice Bran.. 
Rice Polish. ...................... 
Rice Polish. ...................... 1 
15.00 
13.45 
2.50 
50.00 
3.00 
15.00 
10.00 
15.00 
15.18 
16.27 
16.91 
17.76 
14.77 
37.00 
38.52 
12.00 
15.06 
4.00 
5.28 
1 . . . .  Atlantic RiceMills Co G 12.00' F 12.94 G 11.00 G 2.00 
G 11.00 
G 7.00 
G , 9.00 
G 12.00 
F 13.09 
F 13.00 
F 13.03 
F 12.59 
F 14.07 
G 3.00 
F 3.15 
G 12.00 
F 13.69 
G 12.00 
F 11.72 
. . . .  Beaumont Rice Mills. 
' 
. 
40.00 
39.32 
62.00 
20.00 
60.00 
50.00 
52.00 
38.00 
37.22 
39.34 
35.70 
35.74 
36.90 
36.00 
30.00 
40.00 
35.59 
68.00 
52.82 
10.00 
15.87 
6.00 
.1.00 
6.00 
2.00 
5.50 
12.00 
15.85 
14.46 
15.09 
14.79 
16.42 
.50 
.89 
10.00 
16.08 
6.00 
12.24 
' 
, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brewers' rice, rice polish, rice bran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
........................ :....... 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . . . . . . . . . . . . .  R.Bradbu ry 
Jo. I marks 
Table 7-Tablc of Analyses-Continnod 
Brand Name 
Analysis-Per Ccnt. 
Name of Manufacturcr 
or Importer Crude Crude Crude Nitro- 
Inmedients 
Re1 
BEAUMONT, 
Corn Chops.. ...................... ' 
WheatBran ...................... 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Wheat Bran. ...... 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texla Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texla Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poultry Food . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ Wheat Bran and Screenings. 
Corn and Milo Chops.. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  
. . . . . . .  Corn Chops and Corn Bran.. 
CornBran ........................ 
Corn Bran.. ...................... 
Sterling Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Sterling Mixed Feed-. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Holsum Mixed Feed. 
Holsum Mixed Feed. . . .  : .. . . . . . . . .  
Corn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, rice hulls, wheat shorts 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, rice hulls, rice polish. . 
Corn chops. alfalfa hay and screen- 
ings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chops, kafir and milo, wheat, oats 
and rough rice. 
Wheat bran, screenings and rice 
polish. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  1 ......................... 
................................ 
Corn bran, wheat bran and wheat 
screenings. 
...................... 
Corn bran, alfalfa meal, d 
meal and hulls. 
...................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa, rice mill screenings, corn mill 
screenings, ear corn. - 
................................ I . . . . . . . . . . . . . . .  Alf alf:, ..,, - ---. I I wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G* 9.00 
G 14.50 
G 13.00 
G 12.00 
G 10.00 
G 12.00 
F*11.12 
G 10.00 
G 12.00 
G 10.00 
G 14.50 
G 9.00 
G 8.50 
F 14.27 
G 9.00 
F 11.19 
G 12.00 
F 14.22 
G 13.00 
F 13.10 
G 9.50 
G 11 .OO 
G 14.50 
- 
. . . . . . . .  J. S. Gordon & Co, 
TEXAS-Continued. 
4.00 
3.50 
1 .50 
3.50 
3 .OO 
3.00 
2.17 
2.20 
4.00 
2.50 
3.00 
2.50 
3.50 
6.28 
5.00 
9.53 
3.50 
7.70 
4.50 
5.21 
4.00 
2.25 
3.50 
3.00~ 
10.00 
16.00 
7.00 
16 .OO 
15.00 
13.72 
4.00 
10.00 
3.00 
10.00 
3.50 
4.50 
7.49 
10.00 
9.45 
7.00 
9.58 
20.00 
19.12 
3.50 
18.00 
10.00 
' 
, 
70.00 
50.00 
48.00 
60.00 
50 .OO 
54.00 
57.41 
60 .OO 
50.00 
70.00 
55.00 
70.00 
65.00 
57.38 
60.00 
54.94 
60.00 
53.06 
45.00 
47.39 
68.00 
47.00 
50.00 
Excasricehulls.  
Excess rite hulls. 
Excess rice hulls. 
Excess cot to;^ seed 
hulls. 
Excess rice hdb. 
2 ! 0 
? 
c: 
r 
h! 
M 
P. 
eo 
I-' 
7 
I-' 
eo 
I-' 
PO 
03 
-2 
Wheat, kafir, oats, chops and rice- 
Corn, oats, alfalfa meal and salt. . 
. . . . . . . . .  Wheat shorts, rice polish. 
Corn chops, cottonseed meal, rice 
bran, ground rice hulls, molasses, 
alfalfa meal, brewers' grain and 
salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ 66.00Milochopsandwheat bran 
Wheat bran, alfalfa meal, cotton- 
seed hulls, molasses, salt and 
oats. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
........ Cottonseed meal and hulls. 
Oats, cottonseed meal, rice bran, 
rice hulls, molasses, alfalfa meal. 
brewers' grain, salt. 
................................ 
................................ 
il 1 
1 
I 
2.70 
7 .53 
4.05 
15.00 
18.16 
21.45 
22.67 
3.50 
3.50 
4.50 
20.00 
29.45 
19.06 
25.83 
27.31 
20.82 
45 .OO 
18.50 
19.40 
22.19 
2 62 
3 . g o  
8 50 
3.50 
4.81 
2.88 
2.90 
2.50 
4.00 
2.75 
1 .20 
1.72 
1.96 
1.68 
1.93 
3.33 
1.50 
3.50 
2.90 
3.49 
sd Food.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed..  . . . . . . . . .  
m Dried Molasses Mixed 
• Josey-Miller Co. . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. 
Mixed Feed. J 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
64.44 
62.38 
54.71 
54 .OO 
45.48 
47.43 
46.36 
71.00 
68.00 
58.00 
49.40 
56.02 
51.74 
51.51 
53.04 
28 .OO 
50 .OO 
50.65 
43.68 
\ 
ls.OO 
G 11.05 
G 15.16 
C; 8.50 
F 8.12 
F 7.02 
F 6.05 
G 9.00 
G 9.00 
G 11.25 
G 8.20 
F 7.63 
F 8.75 
F a 7.00 
F 5.92 
F 6.80 
G 10.00 
G 8 .OO 
F 8.25 
F 6.91 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
- - .  
No -1  Analysis-Per Cent. Brand Name Name of Manufacturer Remarks 
or Importer 
-- - 
407Q 
407T 
407U 
407G 
407G 
407V 
, 407V 
407A-2 
22C 
79W 
88R 
lOOR 
116R 
407A-1 
407A-1 
407A-3 
. 407A-3 
2033A 
5F 
15F 
65W 
91R 
64W 
20338 
1 OOY 
2033C 
TEXAS-Continued. 
3 .OO 
2.25 
3.50 
3.50 
3.42 
6.00 
5.32 
2.78 
2.72 
2.16 
2.50 
2.69 
3.10 
5.00 
5.77 
3.00 
8.55 
12.M 
16.34 
14.50 
14.73 
15.63 
13.09 
6.00 
13.38 
8.50 
Excess rice hulls. 
Excess hulls. 
Excess hulls. 
70 
65.00 
50.00 
25.00 
37.51 
24.00 
25.76 
42.77 
38.65 
37.43 
40.98 
45.08 
40.66 
24.00 
23.15 
60.00 
61.40 
42.00 
39.63 
39.77 
41.11 
40.74 
40.09 
60.00 
51.34 
G1 .OO 
2.25 
7.50 
10.00 
31.00 
28.82 
12.00 
15.85 
21.99 
27.25 
28.99 
25.55 
22.91 
25.67 
18.00 
15.55 
12.00 
6.44 
15.00 
12.70 
13.48 
13.32 
11.56 
14.71 
3.50 
5.90 
14.34 
BEAUMONT, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.OorMilo and corn.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, rice hulls, rice polish. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice polish, ground rough rice 
screenings. 
Mixed Chops.. ................... \ 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops. 
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
Coweta Cottonseed Hulls and Meal.. 
CoGeta Cottonseed Hulls and Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Mixed Feed.. ..................... 
Mixed Feed.. ...................... 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5 .  . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5. . . . .  
Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Rice Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G* 9 .OO 
G 9.50 
G 14.50 
G 20.00 
F*19.38. 
G 43.00 
F 39.37 
G 11 .56 
F 9.68 
F 7.90 
F 8.67 
F 9.04 
F 9.16 
G 38.50 
F 41.18 
G 8.00 
F 10.75 
G 12.00 
F 13.25 
F 12.83 
F 13.11 
F 13.94 
F 13.08 
G 11.00 
F 13.38 
G 10.23 
I 
, 
. Josey-Miller Co -Cont'd. 
b 
, 
. McFadden Rice Milling CO. 
' 
, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 20UA Rice Pofish.. 
128Y Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2043B Rice Bran. 
...................... 2F Rice Bran.. 
.. 2043C Rice Bran and Ground Rice Hulls. I ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tyrrell Rice Milling Co . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BEEVILLE, TEXAS. 
Prime Cottonseed Meal. ........... Beeville Cottonseed Oil 
Prime Cottonseed Cake. ........... Mill Co. 
Mixed Chicken Feed.. ............... J. M., Brown.. ............. 
..................... Corn Chops.. 
Corn Cob Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W. J. Powell & Son.. ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Cane Seed Chops.. 
G 17 .OO 4.00 8 .OO 55 .OO Corn, oats, milo, wheat shorts, cot- 
tonseed meal, alfalfa meal, corn 
chops and meat scraps. 
G 9.00 4.00 3.00 70.00 ................,............... 
................................ G 9.00 3.00 8.00 68.00 
................................ G 9.00 3.00 3.00 70.00 
BELEN, NEW MEXICO. 
Wheat Bran. . . . . .  , ........ : . . . . . . . .  I~ohn  ~ e c k e r  Co. ........... I G  14.501 3.501 10.001 50.001. ............................... I 
BELLVILLE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
. . . . . . . . < .  Cold Pressed Cottonseed. 
. . . .  
. . .  
. . . . . . . . . .  l Ground Cold Pressed Cottonseed. Bellville Cotton Oil Co Cold Pressed Cottonseed. 2292A (corn Chops.. ....................... Bellville Mercantile Co.. .... 
BELLEVUE, TEXAS. 
G 26.00 
G 26 .OO 
F 28.75 
G 9 .OO 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2337A Wheat Bran. 2337B Wheat Shorts.. 2337B Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . .  , . . .  Bellevue Roller Mills. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2337C Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2337D Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23373 Milo Chops.. 
22.45 
26.00 
24.26 
3.00 
7.41 
7 .OO 
7.68 
3.50 
29.00 
28.00 
29.78 
70.00 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
, 
G 15.00 
F 20.54 
G 16.50 
F 19.75 
G 9.00 
G 10.25 
G 10.00 
3.50 
3.63 
3.50 
4.71 
3.50 
2.50 
2.50 
................................ 
................................ 
...........,.................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
10.00 
8.34 
5.00 
4.80 
3.00 
2.75 
3.00 
55.00 
54.62 
60.00 
61.68 
70.00 
68.75 
70.00 
No. rks 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
8 
- -- 
ran. ...... 
[iddlings ... 
Rema 
A 
BELLVILLE, ILL. 
BELLS, TEXAS. 
. 
]corn Chops.. ....................... ]Bells Mill and-Grain Co.. . . .  IG 9.001 4.001 2.801 70.001. ............................... I 
BELTON, TEXAS. 
. Wheat Bran. ..................... 
................ i Wheat Middlings.. Wheat B Crown Mills Co. ......... G"14.50 { I  G 15.00 J. F. Imbs Milling Co .... G 14.50 Wheat N ...... {IG 75.00 3.50 4.00 3.50 4.00 
.......... Prime Cottonseed Meal. ........... Belton Oil Co.. G 45.00 
Prime Cottonseed Cake. ........... { IG 45.001 
50.00. 
55.00 
50.00 
55.00 
10.00 
5.00 
10.00 
5.00 
Corn Chops.. ..................... 
Corn Chops and Corn Bran.. ....... 
Little Chicken Feed. .............. I I 
Poultry Food. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran ...................... 
..................... Wheat Bran. 
Standard Wheat Shorts. ........... 
Standard Wheat Shorts. ........... 
................................ 
................................ 
................................ 
................................. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Phillips Milling Co. . . . . . .  G 16.50 
Mixed Bran. ..................... - { IG 14.5d , 
Belton Mill and Grain Co. 1 I -  1 
A L ~ A * ~  
G 9.25 
G 9.00 
G 15.00 
G 17.00 
F* 19.56 
Ear Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Walter J. Lee. . . . . . . . . . . . .  G 9.00 
Ear Corn Chops.. ................. { I F  7.64 
3.50 
3.50 
2.50 
3.25 
5;OO 
3.50 
3.80 
4.58 
3.00 
2.03 
5.50 
4 .OO 
3.00 
3.00 
2.95 
3 .OO 
10.50 
9.00 
4.50 
6.07 
7.50 
6.28 
10.00 
10.00 
70.00 
70.00 
70.00 
68.50 
63.00 
54.00 
60.00 
58.69 
................................ 
................................ 
Milo, kafir, feterita, corn chops, 
millet. 
Milo, feterita, corn chops and wheal 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
64.00 
64.56 
55.00 
50.00 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and corn bran.. ....... 
BENNINGTON. OKLAHOMA. 
................ 
................ ....... 1235A Corn Chop I Bennington Grain and Ele- G 9.00 3.00 3.50 70.00 I I I I I  I vator Co. I 
BERTHOUD, COLORADO. 
lO8lA Iwheat  ran. ....................... l~arrners  lour Mills. IG 14.501 3.501 10.001 50.001. ............................... 1 ....... 
................................ 
....................... ILorn Lnops. Bertram Light and Power G 9.00 3.50 3.00 70.00 I Plant. I I l l 1  I 
BIBLE, TEXAS. 
................................ 
...................... ............. 2208A Corn Chops. Cecil Bible. G 9 .OO 3.50 3 .OO 70.00 
.................... .......... 
..................... I 2208B Milo C h o ~ s . .  { IG 9.001 2.751 3.251 68.001. : I 
. BIG SPRINGS, TEXAS. 
IMixed Chi 
I n  n. .- 
icken Feed . . . . I  G 10 
BINGER, I 
Ir- a 
....... .Iw. B. Bums.. I .001 2.651 3.001 70.501~il0, wheat and cornschops. 1 ................ ......... 
OKLAHOMA. 
BISHOP, TEXAS. 
*The letters G and F stand .for Guaranteed and Found, respectively. 
..................... 1798A Lorn ~ n o p s . .  
. . . . . . . . . . .*.... . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... 
................................ 
................................ 
.................. 
.................... 
...................... 
Corn and kafir. 
< . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1798B 
1798C 
1798D 
Kafir Chops. 
Meed Chops. ~ i s h o ~ ~ ~ a n u f a c t u r i n g  Co. 
Milo Chops.. 
G 9.00 
G 9.00 
G 9 .OO 
G 9.50 
17983 
3.00 
3.00 
3 .OO 
3.00 
3.50 
2.50 
3.00 
2.50 
Corn Bran.. I 
70.00 
71.00 
71 .OO 
71.00 
G 8.00 12.00 3.00 63.00 
Table 7-Table of Analyses--Continued. cg 
1 ~nalysis-per Cent. I (
No. 
BLANCO. TEXAS. 
BLACKWELL, OKLAHOMA. 
c3 
Brand Name 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i 
I 
1614A 
1614B 
1614C 
1614D 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Shorts. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
! . . . . . .  
Corn Chops.. Blanco Roller Mills and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . .  Gin Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. . .  J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
BLEIBLERVILLE, TEXAS. rj M 
gOlA lcorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ i l l i a m  Fick & Sons.. ...... I G  9.001 4.001 3.001 70.001. .............................. .I F 
BLESSING, TEXAS. 
H 
Name of Manufacturer 
or Importer Crude 
4.00 
4.00 
4.00 
3.99 
885A 
306A 
306B 
306C 
3 .OO 
9.00 
5 .OO 
2.58 
- 
Ingredients 
70.00 
47.00 
60 .OO 
70.98 
Remarks I protein Fa t  1 Fiber 'Ti:;z2 Crude Crude 
1'181A 
1181B 
1181C 
1181D 
1181E 
1181G 
1181H 
11811 
I 
11815 
Nitro- 
G* 0.00 
G 14.00 
G 14.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. 
G 9.00' 
G 7.50 
G 12.00 
G 10.50 
G 8.75 
G 10 .OO 
G 15.00 
G 9.00 
G 8.50 
rn 
14 
b- 
2 
z 
I 
1 
68.00 
60.00 
50.00 
65.00 
65.00 
56 .OO 
35.00 
56 .OO 
50.00 
....... Blackwell Grain Co.. 
Blackwell Mill and Elevator 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Rice bran, molasses, milo, cotton- 
seed meal, oats, corn and salt. 
Wheat bran, cottonseed hulls and 
meal, molasses. 
Milo chops, wheat bran. oats and 
molasses. 
Wheat bran, milo chops. cottonseed 
meal and  salt. 
Corn Chops.. 
4.00' 
2.00 
3.00 
3.50 
2.00 
4.00 
2.50 
2.00 
4.00 
' 3.00 
12.00 
11.00 
7.00 
6.00 
11 .OO 
20.00 
4.00 
6.00 
, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed. 
Love & Cobb.. :.......... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I. 1 
Co. 
Rice Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats and Corn.. . . . . . . . . . . .  
Mixed Rice and Corn Chops.. . . . . . .  
L. C. Molasses Mixed Feed. . . . . . . . .  
L. C. Mixed Cow Feed.. . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 9.54 
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Table 7-Tablc of Anelyses-Continued. CD * 
1 Analysis-Per Cent. 
BOOTH. TEXAS. 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . 1847A Booth's Stock Feed.. F. I. Booth. I I IG "0°1 1 I I hay. oats. salt and charcoal. I 1.00 30.00 30.00 Cane syrup, alfalfa meal, ground 
Brand Name Remarks Name of Manufacturer 
or Importer Crude 
Ingredients 
Crude Crude Nitro- 
' 
Protein Fat 1 Fibir 1 ~ ~ ~ ~ 4  
538B 
538A 
53% 
538F 
5386 
538H 
5381 
538D 
38P 
40P 
18W 
538D 
538E 
538E 
187A 
187B 
187C 
187D 
187E 
187F 
187G 
187H 
1871 
1875 
TEXAS. 
2.60 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
8.57 
8.66 
6.57 
8.12 
6.00 
7.09 
4.00 
3.50 
4.00 
3.50 
4.00 
3.50 
2.50 
3/00 
3.00 
10.00 
43 .OO 
10.00 
10.00 
18.00 
18.00 
14.00 
14.00 
12.00 
15.45 
14.62 
9.45 
9.25 
12.00 
9.70 
3.00 
10.00 
10.00 
3.50 
10.00 
* 
10.00 
3.00 
6.00 
3.00 
7.00 
Planco Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5 .  . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
. . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. , 
Corn Chops.. ..................... ' 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. ...................... 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. ..................... 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . .  
Milo Chops.. ..................... 
Milo Chops and Wheat Bran. . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. ....... 
Hominy Feed.. ................... , 
30 .OO 
24.00 
24.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
24.00 
28.34 
26.10 
28.14 
27.35 
24.00 
24.42 
70.00 
55.00 
55.00 
60.00 
55.00 
55.00 
71.00 
62.50 
70.00 
60.00 
BONHAM, 
G* 10.50 
G 45.00 
G 45.00 
G 38.50 
G 38.50 
G 41.20 
G 41.20 
G 43.00 
F*37.19 
F 39.58 
F 43.45 
F 43.94 
G 43.00 
F 45.00 
G 9.00 
G 14.50 
G 13.00 
G 14.50 
G 13 .OO 
G 14.50 
G 10.00 
G 12.50 
G 9.50 
G 10.00 
. . .  Planters Cotton Oil Co.. 
. 
Cottonseed hulls and meal. ........ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Wheat bran and corn bran.. 
................................ 
Wheat bran, corn bran and screen- 
ings. 
.............................. :. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' 
, 
. . . . . . . .  Steger Milling Co. 
' 
, 
IOWlE.  TEXAS. 
BOVINA. TEXAS. 
............................... 99lA (corn Chops.. ....................... I ~ o v i n a  Mercantile Co.. ..... I G  9.00) 3.501 3.001 70.001. I 
BOYD, TEXAS. 
............................... 1216A ]corn Chops.. ....................... l ~ e n r y  ~ackson. .  .......... I G  9.001 3.501 3.001 70.00/. I 
T h e  letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. - 
24.00. 
24.00 
24.00 
28.44 
24.00 
26.92 
24.00 
31.60 
70.00 
70.13 
70 .OO 
70.84 
55.00 
55.47 
70.00 
70.50 
70.00 
70.00 
70.00 
68.00 
61 .OO 
58.45 
70.00 
72.37 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn and kafir. 
.............. Corn and cane seed. 
........ Milo chops and corn bran. 
. . . .  Corn bran and wheat shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................, 
6.00' 
6.00 
6.00 
5.40 
6.00 
6.53 
5.00 
6.54 
3.50 
4.03 
3 .OO 
3.56 
3.50 
3.72 
4.00 
2.50 
4.00 
3.50 
2.50 
2.60 
4.00 
5.63 
3.50 
3.59 
345A 
345B 
3456 
345c 
345D 
345D 
325E 
325E 
2463A 
2463A 
2463B 
2463B 
2463C 
24636 
i 
3 
i 
3 
: 
1 
5 
5 
2489A 
2489A 
10.00 
10.00 
12.00 
12.47 
12.00 
11.96 
14.00 
13.65 
3.00 
2.63 
3 .OO 
2.75 
10.00 
6.39 
3 .OO 
3.00 
3.00 
3.00 
3 .OO 
3.25 
7.00 
10.01 
3 .OO 
2.34 
. . . . . . . . . . .  P r b e  Cottonseed Meal. ' 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
........ Ordinary Cottonseed Cake.. 
.... Ground Cottonseed Feed No. 4. 
.... Ground Cottonseed Feed No. 4. , 
..................... Corn Chops.. 
..................... I Corn Chops. ....... Corn Chops and Corn Bran.. ....... Corn Chops and Corn Bran.. ..................... Wheat Bran. ..................... Wheat Bran. 
..................... Corn Chops.. 
Milo Chops.. ..................... } 
..................... Corn Chops.. 
.................... 1 Mixed Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. MixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..................... Mixed Feed.. Mixed Feed ....................... 
..................... Corn Chops.. 
..................... Corn Chops.. } 
45.00 
G 45.00 
G 43.00 
F 42.42 
G 43.00 
F 43.32 
G 41.20 
F 39.02 
G 9.00 
F 8.85 
G 9.00 
F 8.56 
G 16.00 
F 20.36 
G 9.00 
10.00 
G 9.00 
G 9.00 
G 9.50 
G 10 .OO 
G 13.00 
F 13.48 
G 9.50 
{ F  8.85 
Bowie Cotton Oil  and Gin 
CO. ' 
' 
, 
1 . . . . . . .  Cofield Milling Co 
... Garlington Grocery Co. 
{ G  
I . . . . . . . . .  C. R. Morgan.. , 
....... Winder Grain Co.. 
- 
Table ?-Table of Analyses-Continued. 
I I ( Analysis-Pcr Cent. I I 
I 
Brand Name Name of Manufacturer Ingredients 
or Importer 1 Crude brude c I u d e  
I"?:-/ Protein Fat  F ~ b e r  
-- -- I 
eD 
03 
Remarks 
i 
TEXAS. 
2.50 
5.00 
5.00 
6.00 
8.97 
7.88 
6 .OO 
6.41 
6.96 
6.00 
8.00 
6.00 
7.90 
7.00 
7.87 
7.00 
9.57 
6.00 
6.00 
5.00 
5 .OO 
6.00 
7.67 
6.00 
7.54 
3.50 
5.00 
BRADY, 
G*11.00 
G 41.20 
G 41.20 
G 45.00 
F"46.66 
F 42.02 
G 45.00 
F 47.75 
F 41.63 
G 43.00 
F 47.30 
G 43.00 
F 48.75 
G 34.00 
F.34.44 
G 34.00 
F 35.50 
G 45.00 
G 45.00 
G 41.20 
G 41.20 
G 43.00 
F 44.68 
G 43.00 
F 44.80 
G 16 .OO 
G 9.00 
1047C 
1047F 
1047G 
1047A 
1047A 
57R 
1047B 
1047B 
58R 
1047D 
1047D 
1047E 
I 1047E 
1047G 
1047G 
1047H 
1047H 
1074A 
1074B 
1074C 
1074D 
1074E 
1074E 
1074F 
1074F 
1520A 
15208 . 
37.00 
14.00 
14.00 
10.00 
8.00 
11.38 
10 .OO 
9.33 
11.18 
12.00 
7.82 
12.00 
7.68 
24.00 
22.44 
24.00 
18.20 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
12.00 
11.14 
12.00 
10.45 
3.50 
10.00 
. 
, 
Mixed Cottonseed Hulls and Meal.. . ' 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4. 
. . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Prime Cracked Whole Pressed 
Peanuts. 
Prime Cracked Whole Pressed 
' Peanuts. 
Prime Ground Whole Pressed Peanuts 
Prime Ground Whole Pressed Peanuts 
35.00 
23.00 
23.00 
24.00 
23.92 
27.31 
24 .OO 
24.37 
26.89 
24.00 
24.36 
24.00 
22.37 
23.00 
17.20 
23.00 
24.88 
22.00 
22.00 
23.00 
23 .OO 
24.00 
26.05 
24.00 
25.11 
55.00 
(i3.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. 
................................ 
+ 
, 
Bencini Cotton Oil Mill. . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  \ 
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . I  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. , 
' Brady Cotton Oil Co. 2 ... < 
Wheat Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cora Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, 
W. T. Burnguardner. . . . . .  1 
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Table 7-Table of Analyses--Continued. tb 00
_I I ~nalysis-per Cent. I  
meal, mola 
.......... 
No. Remarks ind Name Name of Manufacturer I or Importer Crude Crude Crude Nitro- ~ i b ~ ~  gen-free 1 Protein p a t  1 1 Extract Ingredients I 
BRENHAM, TEXAS-Continued. 
F*10.36 
G* 13.48 
F 13.75 
F 18.38 
G 10.15 
F 10.06 
G 10.25 
F 10.63 
G 12.77 
G 45.00 
G 38.50 
G 43.00 
F 42.19 
F 45.60 
G 43.00 
F 46.13 
F 44.95 
G 12.00 
F 11.93 
G 9.00 
G 9.00 
1 ? 7 ~  ' 
i7P 
13W 
6Y 
luh7Q 
1957Q 
1957R 
1957R 
19578 
Becker & Co.-Continued. . 
12.16 
45 .OO 
40.90 
41.68 
3.05 
12.40 
4.68 
5.17 
42.70 
10.00 
18.00 
12.00 
11.25 
9.98 
12.00 
10.19 
9.84 
14.00 
16.44 
3.00 
3.00 
2.44 
2.23 
2.78 
2.62 
4.75 
3.57 
3.16 
3.76 
3.50 
6.00 
5.00 
6.00 
6.21 
5.94 
6.00 
7.24 
6.63 
2.25 
2.46 
3.50 
3.50 
i x e d  ~ e e d  ....................... ' 
Mixed Feed.. ..................... 
Mixed Feed.. ..................... 
Mixed Feed.. ..................... 
Mixed Feed.. ..................... 
Mixed Feed. ...................... 
Poultry Scratch Feed.. ............ 
Poultry Scratch Feed.. ............ 
Mixed Feed.. ..................... 
) 
' 
426A 
426B 
426C 
426C 
16Y 
426D 
426D 
15Y 
2344A 
1344A 
,M)9A 
154A 
55.71 
39.88 
29.92 
23.79 
53 -43 
53.48 
67.10 
64.65 
27.67 
22.00 
23.00 
24.00 
28.11 
26.55 
24.00 
26.82 
27.49 
50 .OO 
52.30.. 
70.00 
I 
................................ 
Ground peanut hulls and cotton- 
seed meal. , 
................................ 
................................ 
Corn bran, ground oats, ground 
peanut hay, cottonseed meal, 
molasses and salt. 
................................ 
Cracked corn, milo, kafir and oats. . 
................................ 
Ground peanut hulls, ground pea- 
nut hay, molasses, cottonseed 
meal and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
.................... 
Wheat bran, ground oats, alfalfa 
sses and salt. 
................................ 
68.00......................-.......-. 
Prime Cottonseed Meal. ........... ' 
Ground Cottonseed Feed No. 5 .  .... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake. ......... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ , 
Brenham Compress Oil and 
.... Manufacturing Co.. ' 
. 
' 
' 
, 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... I Mixed Feed.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......................... Cornchops 
.... i Wehmeyer &'Hacker.. 
William Seidel . . . . . . . . . . . . .  
ZeissBms ..........,...... 
I BRECKENRIDGE. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.59~ wheat Bran. Breckenridge Milling and G 14.50 3.50 10.00 50.00 
............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7598 IWheat Chops.. } 1 Gin Co. { IG 16.001 1.751 3.501 67.00). I 
BRIDGEPORT, TEXAS. 
BRISTOW, OKLAHOMA. 
1612A 
16128 
1612C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2461A Prime Cold Pressed Cottonseed. . . . .  Bristow Cotton Oil Co .... G 26.00 7 .OO 26 .OO 28.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  2461A /Prime Cold Pressed Cottonseed. {IF 29.631 6.751 22.031 30.231.. 
..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
..................... .. . Mixed Feed.. Bridgeport Custom Mill. Milo heads and ground cottonseed. 
.............. Ground Milo Heads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BROWNSVILLE. TEXAS. 
BRO WNFIELD. TEXAS. 
....................... ............ 1671A Corn Chops. M. Besterio.. I I 
............ 1572A Armadillo Dairy Feed.. I I I IG 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.00 13.50 45.00 Cold pressed cottonseed, rice bran, 
molasses. 
.......... 8.50 8 .OO 50.00 Rice bran and molasses. 
................................ 4.09 2.60 72.78 
4.00 4.50 60.00 .................:............... 
....... 4.50 5.50 61.50 Wheat bran and kafir meal. 
4.00.  9.00 53.00 ................................ 
3.00 3.00 67.00 ................................ 
7 .OO 10.00 51 .OO Rice bran, corn bran, molasses. .... 
9.20. 8.14 49.53 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 3.00 
3.00 
3 .OO 
4.00 
3.00 
3.50 
1572D 
15723 
1572F 
15726 
1572H 
15721 
1572B 
1572B 
70.00 
70.00 
70.00 
G 9 .OO 
G 9.00 
G 9.00 
. . . . . . .  Hamilton & Groves.. 
B.Saw yer .............. 
Terry County Mill and Feed 
Co. 
929A 
1532A 
1518A 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Armadillo Rice Strap. ............. 
Corn Chops.. ..................... 
................... Wheat Shorts.. 
Double Dollar Stock Feed.. ........ 
Wheat Bran. ..................... 
Kaffir Meal..  ..................... 
Armadillo Brand Taffy Mixed Feed.. 
Armadillo Brand Taffy Mixed Feed.. , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
) 
G 
G 
E. R. T.  Howard & Co.. . .  G 
( G  
G 
G 
G 
, F 
BRO WNSVILLE, TEXAS-Continued. 5 
Table 7-Table of Analyses-Continued. w 
.......... Rice Bran and Molasses.. 
Wheat Bran and Molasses.. ........ 
Brand Name Name of Manufacturer 
or Importcr 
Analysis-Per Cent. 
.... Ground Cottonseed Feed No. 4.  \ 
Damaged Cold Pressed Cottonseed. . 
.... Prime Cold Pressed Cottonseed. 
.... Prime Cold Pressed Cottonseed. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ Ordin,ary Cottonseed Meal.. 
.... Ground Cottonseed Feed No. 5.. 
.... Ground Cottonseed Feed No. 5. , 
' 
231A 
231B 
231C 
231D 
231E 
Corn Chops. ...................... 
Wheat Bran. ...................... 
Kafir and Wheat Bran.. ........... 
Mixed Bran. ..................... 
Dairy Feed. ...................... 
231F 
231G. 
231H 
2311 
231 J 
231K 
231K 
. 231L 
231L 
BROWNWOOD, TEXAS. 
.................... Mixed Chops. 
Mixed Feed. ..................... 
Wheatshorts ..................... 
Mixed Bran. ..................... 
Milo Chops.. ..................... 
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. .................. 
Mixed Feed.. ..................... 
,Mixed Feed. ...................... 
Austin Mill and Grain Co. 
......... Mason Grain Co. 
{ G  
Peoples Ice Manufacturing 
Co. < 
G* 8.00 
11.00 
G 41.20 
G 22.00 
G 26.00 
F* 26.75 
G 43.00 
F 40.04 
G 38.50 
F 39.75 \ 
3.90 
3.75 
3.60 
4.20 
3.50 
3.90 
3.40 
3.00 
4.50 
3.59 
3.00 
7.92 
4.00 
4.36 
6.50 
2.00 
5 .OO 
7.00 
6.00 
6.60 
6.00 
6.74. 
5.00 
10.23 
................................ 
................................ 
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.25 
4.00 
14 .OO 
26.00 
26.00 
23.17 
12.00 
13.50 
18.00 
11.85 
50.50 
55.00 
23 .OO 
25.00 
28.00 
32.17 
24.00 
29.39 
24.00 
25.68 
................................ 
................................ 
................................ 
........ Wheat bran and corn bran. 
Alfalfa meal, cottonseed hulls asd 
meal, wheat bran. 
.................. Corn and milo. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................ 
................................ 
................................ 
Corn bran. wheat bran and screen- 
ings. 
................................ 
2.50 
8.50 
6.25 
8.75 
26 .OO 
2.50 
8.00 
4.00 
8.00 
3.00 
4.00 
3.91 
9'. 00 
8.38 
70.00 
55.00 
61.00 
55.45 
37.25 
70.00 
60.00 
62.00 
52.00 
70.00 
70.00 
64.14 
55.00 
53.27 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40R Mixed Feed. 
..................... 20C Mixed Feed..  1 
. . . . . . . . .  3fOA Ordinary Cottonseed Meal. ' 
........ 310A Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ 56R Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ ' 86R Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ 310B Ordinary Cottonseed Cake.. 
........ 310B Ordinary Cottonseed Cake.. 
........ 55R Ordinary Cottonseed Cake.. 
........ 82R Ordinary Cottonseed Cake.. 
........ 83R Ordinary Cottonseed Cake.. ' 
........ 84R Ordinary Cottonseed Cake.. 
........... 310C Prime Cottonseed Meal. 
........... 310C Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . .  31C Prime Cottonseed Meal. 
........... 310D Prime Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . .  310D Prime Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . .  85R Prime Cottonseed Cake. , 
..................... 812A Corn Chops.. 
..................... 812B Milo Chops.. 
..................... 2189A Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2189B . Wheat Bran. 
..................... 2189C Milo Chops.. 
Bencini Cotton Oil Mills. . 
................................ ......... McCully & Co. 
................................ 
.............................. 
................................ The Midget Marvel Mill. . G 15.50 
................................. 
BRYAN, TEXAS. 
403A 'prime Cottonseed Meal. ' 
' G 45.00 ........... 
........... 403A Prime Cottonseed Meal. F 42.75 
403B Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . .  G 41.20 
403B Ground Cottonseed Feed No. 4 .  .... F 40.81 
. . . .  76Y Ground Cottonseed Feed No. 4. Bryan Cotton Oil and F 40.80 
21R Ground Cottonseed Feed No. 4 .  
) FertilizeCCo. . . . .  
( F 42.84 
16F Ground Cottonseed Feed No. 4 .  .... F 41.34 
403C Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  G 41.20 . . .  
; Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ... , . \ F 42.56 
he letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
6.00 10.00 23.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 6.86 11.64 27.01 
5.00 14.00 24.00 ................................ 
7.21 12.11 26.15 ................................ 
7.89 12.33 26.88 ..................... d . . . . . . . . . .  
7.08 11.09 27.81 ................................ 
8.47 12.20 24.94 ................................ 
5.00 14.00 24.00 ................................ 
................................ 7.18 11.12 45.99 
# Table 7-Table of Analyses-Continued. 
I 
1 I I ~nalysis-per cent. / ) 
Brand Name Name of Manufacturer 
or Importer Crude Crude Crude Nitro- 
Protcln Fa t  Fiber qnrff'e: I I l l  Ingredients Remarks 
BRYAN, TEXAS-Continued. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
Wheat shorts and corn meal. ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66.OOCrackedcorn 
Wheat and corn.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chops, milo. wheat and oats. 
27.13 
24.00 
28.22 
24.00 
27.51 
24.00 
22.29 
52.00 
60.00 
55.00 
65 .OO 
60.00 
58.00 
59.50 
70.00 
60.00 
71.00 
22" 
403D 
403D 
403E 
403E 
403G 
403G 
2225A 
2225B 
2225C 
2225D 
22253 
2225F 
22256 
2225G 
7717A 
7717B 
7717C 
BUDA, TEXAS. 
1367A Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Buda Milling Co. ........ G 7.50 4.00 12.00 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13678 \Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { I  G 9 . . I  00 3 . I  50 3 . I  00 70 . I  00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BUHLER, KANSAS. 
F"43.20 
G*43.00 
F 42.25 
G 43.00 
F 41.72 
G 45.00 
F 43.70 
G 15.00 
G 16.75 
G 16.00 
G 8.75 
G 12.50 
G 14.00 
G 11.00 
F 10.91 
G 9.00 
G 9 .OO 
G 10.00 
166B 
166C 
166D 
166E 
Cracked Cottonseed Feed No. 4. . . . .  1 ' 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. 
Ordinary Cottonseed Meal. 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Durubrand Wheat Mixed Feed. . . . . .  
Everyday Meal Mixed Mash.. . . . . . .  
"Corn Scratch" Bolted Chicken Feed 
Durucorn Mixed Chicken Feed.. . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vick's Chick Mix. 
Milo Chops.. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Buhler Mill and Elevator 
Corn Chops.. Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
6.98 
6.00 
6.67 
6.00 
6.07 
6.00 
6.14 
3.75 
4.50 
4.00 
3.00 
3.50 
3.75 
4.00 
5.28 
4.00 
3 .OO 
2.50 
11.28 
12.00 
12.47 
12.00 
13.09 
10.00 
10.93 
9.50 
5.00 
8.50 
3.25 
2.50 
3.00 
10.00 
11.60 
3.00 
6.00 
3.00 
Bryan Cotton Oil and 
Fertilizer Co -Cont'd 
H. T. Lawler Milling and 
Trading Co. < 
, 
. . . . . . . . . . . . . .  Viek Bros. 
BURLESON. TEXAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Mixed Feed. ..................... 
Big Four Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
1 Dairy Balanced Ration. ............ 
Standard Wheat Shorts. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Standard Wheat Shorts. 
. . . . . . .  corn Chops and Corn Bran.. 
. . . . . . .  Corn Chops and Corn Bran.. 
. . . . . . .  Mixed Bran and Screenings.. 
. . . . . . .  Mixed Bran and Screenings.. 
BURLEY, IDAHO. 
................................ 2376A Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  Burley Flour Mills. . . . . . . .  G 15 .OO 3.50 9 .OO 54 .OO 
2376A \Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  { I F  15.88) 4.511 8 .6d  54.57/ ................................ I
3.50 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.80 
3.89 
3.50 
3.90 
3.50 
3.88 
BURLINGTON, KANSAS. 
3.00 
9.00 
6.50 
39.00 
44.00 
4.50 
3.00 
3.00 
3.25 
10.00 
8.50 
75.00 
55.00 
60.00 
22.00 
25.00 
60.00 
64.93 
70.00 
71.12 
50.00 
58.20 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1395A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . ....,... 
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 1395B Wheat Mixed Feed. Excelsior Mills. Wheat bran and shorts. 1395C Wheat Shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo chops and wheat mixed feed. 
Peanut hulls, peanut hay, cotton- 
seed meal, molasses. 
Peanut hulls, cottonseed meal and 
molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... 
Wheat and corn.. ................ 
............................... 
BURNET, TEXAS. 
1441A 
1564A 
1564B 
853A 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
BadgeJohnson Co.. ........ 
Burnet Roller Mills.. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  T.W.Gibbs 
....................... 'wheat chops. 
Corn Chops.. 
Wheat Bran and Shorts. 
......................... Corn Chops 
G 14.00 
G 9.50 
{ G  14.50 
G 9.00 
2.00 
3.50 
3.50 
4.00 
60 .OO 
70.00 
52.00 
70.00 
5 .OO 
3 .OO 
10.00 
3.00 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
Table ?-Table of Analyses-Continued. 
I I / Analysis-Per Cent. 1 I 
BURTON, TEXAS. 
468A ]Prime Cottonseed Meal. ............. /Burton Cotton Oil Co.. ..... lG*45.001 6.001 10.001 23.001. .............................. .I 
Brand Name - Name of Manufacturer Ingredients 
or Importer 
4 
BYARS, OKLAHOMA. 
Remarks 
1073A [corn Chops. ........................ I~os te r  ~ r o s .  ............... IG 9.001 3.501 3.001 70.001. ............................... 1 
BYERS, TEXAS. 
...... A Cold Pressed Cottonseed. ............ Byers Cotton Oil Co.. I I 
. . . . .  1907A Corn Chops.. .................. ; Erwin Mill & Elevator Co.. 
2 
CADDO, OKLAHOMA. H 
1463A 
1463B 
1463C 
1463D 
2073A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Caddo Milling Co. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Head Chops. 
Corn Chops. ...................... L. C. Smyers. ........... 
Kafir Chops.. .................... 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 
CAIRO, ILLINOIS. 
1319A 
1319B 
1319C 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Katy Milling Co. 
Wheat Shorts.. : . '................. ................................ 
G 14.50 4.00 10.00 54.00 ................................ 
10.00 3.50 13.00 60.00 Alfalfa. corn, oat oRal, whole oats. .I 
G 9.00 4.00 2.70 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 10.00 2-00 13.50 55.00 corn. alfalfa. oat 0-1. white oats. .I II 1 1 1 1  1401A 1401B 1401C 1401D Whea\t Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Premium Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . .  Harvester Molasses Feed. 
a 
1401E 
1401E 
11W 
1401F 
1401F 
12W 
1072A 
1072B 
4.00 8.50 55.00 ................................ 
4.00 1 8.00 I 55 .OO I Wheat bran and shorts.. ........... 
3.50 15.00 55 .OO Wheat bran, wheat screenings, al- ' 
falfa meal, corn meal and molasses. 
2.13 13.05 56.12 ................................ Misbranded; chopped 
alfalfa. 
CALD WELL. KANSAS. 
Daisy Dairy Mixed Feed.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
G 13.25 
Cairo Milling Co.. 
Daisy Dairy Mixed Feed. .......... F* 10.71 
2.10 
2.00 
2.43 
3.18 
Daisy Dairy Mixed Feed. .......... 
Velvet Molasses Mixed Feed.. ...... 
Velvet Molasses Mixed Feed.. ...... 
Velvet Molasses Mixed Feed.. ...... , 
16.05 
12.00 
11.66 
12.02 
CALDWELL, TEXAS. 
1 
................................ 
................................ 
................................ 
............ 
Border Queen Milling Co. 
Wheat bran and shorts. 
1445A 
1445B 
1445C 
1445D 
329A 
329B 
329C 
329D 
................................. .......... ..... 42A Cottonseed Meal. Prime.. Caldwell Oil Mill Co. G 45 .OO 6.00 10.00 22.00 
............................... 42B IPrime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  { IG 45.001 6.001 10.001 22.001. 
..................... Wheat Bran. 
Wheat Mixed Feed. ............... 
F 14.13 
G 9.00 
F 10.31 
F 12.27 
51.42 
55.00 
59.92 
58.02 
.................... Wheat Shorts. 
. . . . . . . .  
..................... 
............... I Wheat Bran and Scourings. Corn Chops.. Wheat Mixed Feed. 
................................ ..................... Corn Chops.. 
................................ ..................... ...... 
................................ 
Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caldwell Milling Co 
Wheat Shorts.. 
Wheat Bran and Screenings.. ....... ................................. 
I-' 
cD 
I-' 
? 
I-' 
cD 
I-' 
F 
CALIFORNIA. MISSOURI. 
H. L. Halliday Milling Co. { 
................................ 
Corn chops, ground alfaifa, oats. 
wheat screenings, molasses. 
................................ 
................................ 
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..... 1354A Wheat Bran. Kuhlman & Meyers.. G 14.50 3.50 10.00 50.00 
............................... 13548 (Wheat Shorts. { (G 15.001 3.501 5.001 60.001.. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
I 
G 14.00 
G. 14.50 
Miibranded; chopped 
alfalfa. 
Table ?-Table of Analyses-Continued. 1--I 
. I 0 ( ~nalysis-per Cent. I ' 
CALVERT, TEXAS. E 
i 
.. Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cracked Cottonseed 
. . . . . . .  Neizo Mixed Feed. 
Neizo Mixed Feed.. ...... 
Brand Name Name of Manufacturer 
or Importer 
-- - -- 
/corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  
......... 
... . . . . .  
G"45.00 6.00 10.00 
......... 
Cake. Gibson Gin & Oil Co G 45 .OO 6 .OO 10 .OO 
G 11.00 3.00 37.00 
......... . 2 .51  35.04 
... ........... IMcIntosh & Lauderdale.. lG 9 .M)( 4.001 3.001 
Remarks 
1908A ICorn Chops. ...................... I Peterson & Pietsch. . . . . . . . .  IG 9 .OO 1 1 1  3.00 3.50 
CAMERON, TEXAS. 
Ingredients 
Crude 
Fiber 
. Crude 
Protern 
Crude 
Fa t  
........... 73W Prime Cottonseed Meal. 
471C Perfection Mixed Feed.. ........... 
; 471 A 
108Y 
109Y 
4711 
4711 
47113 
........... Prime Cottonseed Meal. 
........... Prime Cottonseed Meal. 
........... Prime Cottonseed Meal. 
........... Prime Cottonseed Cake. 
........... Prime Cottonseed Cake. 
.... Economy Mixed Feed.. . . . . . . .  ; 
471D 
471E 
471F 
471G 
471G 
471H 
471H 
24.00 ................................ 
24.00 ................................ 
....... 32 .OO Cottonseed hulls and meal.. 
41.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No: 4 .  
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 6. 
Choice Ground Whole Pressed Pea- 
nuts. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
,Ordinary Cottonseed Cake. ......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and crushed ear 
corn. 
................................ 
Cottonseed meal and crushed ear 
corn. ' 
. . . ............................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 45.00 
F* 41.88 
F 42.13 
G 45.00 
F 46.32 
G 20.00 
F 42.82 
G 31 .OO 
G 41.20 
G 36.00 
G 36.00 
G 43.00 
F 41.89 
G 43.00 
F 47.66 
Cameron Cotton Oil Co.. . 
24.00 
25.58 
24.92 
24.00 
24.15 
54.00 
25.89 
46.50 
23.00 
23.00 
23.00 
6.00 
8.52 
8.64 
6.00 
6.39 
4.50 
9.47 
5.25 
5.00 
5.00 
6.00 
' 
, 
10.00 
12.13 
11.88 
10.00 
9.03 
5.00 
10.42 
6 .OO 
14.00 
22.00 
20.00 
..................... . . . . . .  m06A Corn Chopa.. Cameron Grain Co. 3 50 3.W / A  W 
. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  2206B Ear Corn Chops.. 
I-'--\- -- - { I 3:ool ,.sol id:O,.. 
CANADIAN. TEXAS. 
CANTON. KANSAS. 
............................... 
................................ 
................................ 
................................. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................. 
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
CANUTILLO. TEXAS. 
2112A l ~ h e a t   ran ........................ (~anut i l lo  Roller Mill Co.. ... IG 15.001 3.501 9.001 54.001. ............................... I 
CANYON, TEXAS. 
71.00. 
70.00 
68.00 
71.00 
70.00 
68.75 
70.50 
70.00 
70.00 
70.00 
60.00 
71.00 
71.00 
71.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................. 
3.00 
3 .OO 
3.25 
2.50 
3.00 
2.75 
3.00 
3 .OO 
3.50 
3.00 
8.00 
3.00 
3.00 
2.00 
735A 
735B 
735C 
le ietters G and F stand for Guaranteed itnd Found,' respectively. 
Corn Chops.. 
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....... Wheat Bran. Canton Milling Co. 
................................ .................... Wheat Shorts. 
1677A 
1677B 
1677C 
G 9.50 
G 9 .OO 
G 14.00 
G 9.50 
G 9.00 
G 10.25 
G 10.00 
G 9.50 
{ G  9.00 
G 9.00 
G 10.00 
G 9.50 
G 9.50 
G 12.00 
. .  Canadian Implement Co 
Farmers' Shipping Asso- 
ciation. 
Gerlach. Higgins Milling 
Co. 
. . . . . .... JohnH.Stillwel1 
I 
1482A 
1482B 
1482C 
1482D 
1956A 
1956B 
1956C 
2315A 
2315B 
1225A 
1225B 
1225C 
1225D 
12253 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops. ................................ 
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. W. H. Hicks.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Canyon Dairy Feed. Cottonseed meal, wheat bran, milo 
head chops. ' 
2.75 
3.50 
1.90 
3.00 
3.50 
2.75 
2.50 
3.50 
2.50 
3.50 
3.50 
2.75 
2.50 
2.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
...................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ..................... Corn Chops. Wheat Chops.. Milo Chops.. 
..................... Corn Chops.. 
..................... 
..................... 
Kafir Chops. 
Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Kafir Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  } 
..................... Corn Chops.. 
...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Corn and Speltz Mixed Feed.. Kafir Chops ..................... Milo Chops.. Wheat Chops ..................... 
Table 7-Table of Analyreo-ContInaed. 
CANYON, TEXAS-Continued. gF 
I I 
No. 
- 
Analysis-Per Cent. 
CARBON, TEXAS. 
e 
Brand Name 
1915A 
1915B 
................................ ..................... 
................................ . . . . . . . . . . . . .  ............ 
................................ ..................... 
T. J. Morris. 
Milo and Kafir Head Chops. ....... S. B. Orton.. ............ 
Milo Chops. ...................... 
CARLTON. TEXAS. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
- 
.. 2197A Mixed Head Chops. : S. A. Shotwell & Co. 
1176A l ~ o r n  chop's.. ....................... IF. E. Fisher. .............. IG 9.001 3.501 3.001 70.001. .... .*. ......................... I 
1760A Cold Pressed Cottonseed. ........... I 
CARMINE, TEXAS. 
Crude 
Proteln 
............................. . Carmine Cotton Oil and Man- I ufacturing CO. 
Ingredients 
CARNEGIE. OKLAHOMA. 
Remarks 
1581A [corn Chops. ....................... Iw. 0. Appleby. ........... .1G 9.001 3.50) 3.00) 70.001. .............--....-........... 1 
Nitro- 
genmfree 
Extract 
Crude 
Fat 
CARNEY. TEXAS. 
Crude 
Fiber 
658A l ~ o r n  Chops.. ...................... .ICarney Milling Co.. ........ IG 9.001 4.001 3.001 70.001. . .  
I 
CARROLLTON. TEXAS.  
. . nj./sA Wheat Mixed Feed and Screenings.. Carrollton Mill and Ele- Wheat bran, shorts and screenings. 
................................ 2373A \Wheat Mired Feed and Screenings.. . } I vator Co. I 
CARTHAGE, MISSOURI. 
. . . . . . . . . . . . .  .......... 730A Paradise Mixed Feed. Cowgill & Hill Milling Co. Wheat bran and shorts.. 
..................... ................................ 730B Corn Chops.. 
532A 
532B 
5326 
5323 
CEDAR HILL, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................ Wheat Bran. I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  ................................ Corn Chops. McDaniel Milling Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. ................................ Wheat Bran, Shorts, Screenings. . . . .  ................................ 
CARTHAGE, TEXAS. , 
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2401A Wheat Bran. Cedar Hill Milling Co. .... G 15 .OO 3.50 9 .OO 54.00 
............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2401A \Wheat Bran. { IF 14.541 3.931 9.041 56.291. I 
2031A 
2031B 
118R 
CEDAR RAPIDS, IOWA. 
Cold Pressed Cottonseed: . . . . . . . . . .  ................................ 
................................ . . . . . . . . . . . .  Whole Pressed Peanuts. Carthage Cotton Oil Co . . .  
................................ ,Whole Pressed Peanuts. . . . . . . . . . . . .  
................................ . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  2332A Douglas Corn Gluten Feed. Douglas Co. G 23 .OO 1 .OO 8 .OO 52 .OO 
............................... 2332A lDouglas Corn Gluten Feed. . . . . . . . .  1 I { I F  24.371 1.701 7.441 54.591. I 
m 1 
CELINA, - TEXAS. I 
................................ ...................... . . . . . . . .  2435A Corn Bran.. Celina Corn Mill. G 9 .OO 5 .OO 10 .OO 63.00 
.............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2435A ICorn Bran.. { /P 10.00/ 5.081 8.171 60.291.. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
I 
C I .  
0 I 
w 
- - 
- -- -- - - --- -- 
---- . - 
- - I 
Table '?-Table of Analyses-Continued. 
I 
1 1 Analysis-Per Cent. 1  
CELINA, TEXAS-Continued. 
NO. 
Corn Chops.. ..................... ' 
WheatBran ...................... 
. . . . . . . . . . . .  Wheat and Corn Bran. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Kafir Meal. . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Celina Poultry Food. . . . . . . . . . . . . . .  
200L Mixed Chops. .................... I 1 
Brand Name Name of Manufacturer Ingredients 
or Importer 
Remarks 
1729A Corn Chops.. ..................... 
1729B I Milo Chops.. ..................... 
1722A 
1722B 
1722C 
1722D 
1722D 
1722E 
1722E 
Celina Mill and Elevator 
Co. 
Cold Pressed Cottonseed. .......... 
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5.  .... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Mixed Feed.. ..................... 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Farmers Cotton Oil Co. . . .  
................................ 3.75 3.00 60.00 
3.25 9.00 55.00 ................................ 
................................ 3.75 3.00 65.00 
................................. 3.75 3.00 65.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 8.00 62.00 
3.00 7.00 60 .OO Wheat bran and kafir meal. ....... 
2.75 3.00 71.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 3.50 10.00 50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2.75 3.00 71.00. 
................................ 3.00 5.00 60.00 
2.75 3.75 68.25 Kafir, milo, corn chops. wheat 
screenings. 
................. 3.00 3.00 69 .OO Sorgo and kafir.. 
6.00 26.00 28.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00 14.00 23.00 
................................ 5.00 18.00 23.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.00 12.00 24.00 
................................ 7.18 15.25 26.78 
....... 1.50 42 .OO 28.00 Cottonseed hulls and meal.. 
3.19 36.10 33.81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CENTER, TEXAS. 
667A 
667B 
C 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i l.. . . . . . . . . .  . . . .  . ............................... Prime Cottonseed Cake. Center Cotton Oil Co. Mixed Feed.. ..................... Cottonseed hulls and meal. . . . . . . .  
- --- !' CENTER POINT. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17A Wheat Bran. center point ~ o l l e r  Mills.. G 17.87 4.32 8.22 56 .OO 
17B ICom Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { lG 9.001 3.001 4.001 70.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
CUIDAD PORFIRIO DIA, COAH., MEXICO. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ I 1246A Wheat Bran. Cia Harinera Del Norte ; I I S. C. L. I 
CHANDLER, OKLAHOMA. 
I ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2496A l ~ r o u n d  Cottonseed Feed No. 5. I~outhland Cotton Oil Co. .. I G  38.501 5.001 18.001 24.001. 
419A 
419B 
419C 
419D 
419E 
419F 
419G 
CHANNING, TEXAS. 
Kafir Chops. ..................... ' 
Wheat and Milo Chops. ...... :. ... 
Wheat and Barley Chops. .......... 
Corn Chops.. ...................... 
Milo Chops.. ..................... 
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feterita Head Chops.. . . . . . . . . . . . . .  , 
603A 
603B 
603C 
603D 
I G 10.37 
G 11.81 
G 12.00 
Channing Mercantile and 
Banking Co. G 8.94 
G 8.51 
G .  10.00 
Milo and Wheat Chops. . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ...................... 
Feterita Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Horn & Allen. . . .  ,. . . . . . .  
CHARLESTON. MISSOURI. 
I 
665A 
665B 
665C 
665D 
6653. 
le letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Corn Chops. ..................... 
..................... I, Wheat Bran. ........ Wheat Shorts or Middlings. Mixed Bran and Screenings.. . . . . . . .  Mixed Feed.. ..................... I ... Charleston Milling Co.. 
G 8.25 
G 13.10 
G 14.47 
G 13.50 
G 14.50 
4.00' 
4.75 
5.32 
4.00 
4.60 
3.00 
9.20 
4.61 
9.50 
6.00 
70.00 
54.50 
61.62. 
54.50 
54.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn bran, wheat bran and screen- 
ings. 
Corn bran, wheat shorts and scre'en 
ings. 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
i I ~na~ysis-per  Cent. I  I Brand Name 
CHECOTAH, OKLAHOMA. 
Namk 6f Manufacturer 
or Importer Crude Crude Crude Nitro- 
Pmtcin Fa t  Fiber g:,"~, 
-- I I 
* CHEROKEE, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  709A ( ~ a z - a - ~ l o r a  . I  hlfalfa Meal and Milling ~ 0 . 1 ~  2.21 1 2.951 10.721 57.58(~lfalfa, corn, kafir and salt. ....... 1 
lngredients 
1134A 
CHEROKEE, KANSAS. 
Remarks 
....................... ................................ Corn Chops.. Checotah Mill and Elevator G* 9 .OO 3.50 3.00 70.00 1 CO. 
....................... ................................ 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cherokee Mill and Elevator G 9 .OO 2.50 3.50 70.00 ................................ I Co. I I I I I  i 
688A Corn Chops. Lawrence G r a  Co. I G 8.50 I I I I  3.50 3.50 - 71 .OO 
CHERRYVILLE, KANSAS. 
386A 
386B 
386C 
386D 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Shorts. .................... 
Wheat Bran and Ground Screenings. 
Wheat Bran, Shorts and Ground 
Screenings. 
I 
686A 
686B 
6866 
686D 
6863 
686F. 
CHESTER, ILLINOIS. 
Wheat Bran. ..................... 
Wheat Shorts. .................... 
Corn Chops.. ..................... 
Wheat Middlings.. ................ 
Wheat Bran with Ground Screenings 
Wheat Middlings with Ground 
Screenings. 
I ... H. C. Cole Milling Co. 
............................... 
................................. 
................................ 
............................... 
..... N. Sauer Milling Co. 
G 15.00 
G 18.12 
G 14.50 
~_:16.00 
1 
11.65 
6.46 
10.00 
8.50 
3.95 
.4.81 
3.50 
3.50 
53.10. 
56.70 
54.00 
54.00. 
......... 2345A Old Process Linseed Meal. 
......... 2345A (Old Process Linseed Meal. 
2023A ............ Blue Ribbon Meat Meal. 
361A 
361B 
361C 7 
3 6 1 ~ :  
361E 
361F 
361G 
361H 
..................... Beef Scraps.. ' 
Darling's 40 0Jo Protein Digester 
Tankage. 
............ Darling's Bone Chops.. 
Darling's High Protein Meat Scraps.. . 
............ Darling's Meat Crisps.. 
Darling's Standard Meat Scraps.. ... 
............ Darling's Blood Meal.. 
Darling's 60 0Jo Protein Digester , 
1775A 
1775B 
1379A 
1379D ~ c h u m a c h e r ~ ~ ~ e c i a l  Horse Feed., ... I 
Tankage. 
............. ~ i n ~ f a l f a I ~ o r s e  Feed. 
.......... Kingfalfa Meadow Feed.. 
Banner Feed. ..................... 1 
1379C ...... Quaker Molasses Dairy Feed.. 
................... 1379G . Excelsior Feed. I J 
5 s  
. 1379F 
.... IAmerican Linseed Go. G 32 00 { I F  35:ooI :?I 
.... Schumacher Special Horse Feed. 
............. Sterling Scratch Feed. 
3oward H. Hanks Co.. ... . 
............. 
........ Quaker Oats Co.. 
3.75 10.50 62.00 Ground corn, crushed oats, cotton- 
seed meal, wheat flour,fground 
flax screenings, oat'meal mill by- 
products and salt. &$ t e  . 
3.50 14.00 50.00 Molasses, malt sprouts. cottonseed 
- meal, ground grain screenings, 
clipped oat by-product. 
3.25 8.00 64.50 Corn, oats. oat meal mill by-products 
and salt. 
3.43 8.60 63.99 ................................ 
2.50 5.00 60.00 Whole wheat, whole kafir, whole 
barley, cracked corn, whole buck- 
wheat, sunflower seeds. 
3.00 12.00 62.00 Ground corn, hominy feed, oat meal 
mill by-products and salt. 
I-' 
w 
I-' *7 
& 
CD 
I-' 
PD 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Table 7-Table of Analyses-Continued.* 
Yo. Brand Name Name of Manufacturer 
or Importer 
Analysis-Per Cent. 
Protcin Crude I Crude Fa t  Cryde Flbcr l E x t  gen-frep Nitro- 5 
CHICAGO, ILLINOIS-Continued. 
1379H 
13791 
13795 
1379L 
1379M 
1379N 
13790 
1379R1 
Milofalfa Feed. ................... ' 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Victor Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Cracker Mule Feed. 
. . . . . . . . . . . . . .  Sterling Horse Feed. 
. . . . . . . . . . . . . .  Sterling Stock Feed.. 
. . . . . . . . . .  Sweet Green Horse Feed. 
. . . . . .  Mogue Molasses Horse Feed.. 
Quaker Scratch Grain. : . . . . . . . . . . . . &  
12.00 
12.00 
12.00 
8.00 
10.00 
12.00 
15.00 
5.00 
3.50 
3.00 
3.50 
3.25 
3.25 
2.50 
3.00 
2.50 
I 
Quaker Oats Co.-Con- 
tinued. I 
58.00 
62.00 
58.00 
64.50 
62.00 
62.00 
50.00 
60.00 
G* 10.00 
G 8.00 
G 10.00 
G 0.25 
G 10.00 
G 10.00 
G 10.00 
G 10.00 
Ground corn. alfalfa meal, whole 
barley, whole oats, ground flax 
screenings, cottonseed meal, oat 
meal mill by-products and salt. 
Ground corn, hominy feed, oat meal 
mill by-products and salt. 
Ground corn, alfalfa meal, whole 
barley, whole oats, ground flax 
screenings. cottonseed meal, oat 
meal mill by-products and salt. 
Ground corn, whole oats, oat meal 
mill by-products and salt. 
Ground corn, hominy feed, ground 
barley, wheat flour, wheat mid- 
dlings, cottonseed meal, oat meal 
mill by-products, ground puffed 
rice, ground puffed wheat and 
salt. 
Alfalfa meal, ground corn, crushed 
oats, cottonseed meal, molasses. 
oat meal mill by-products. 
Molasses, crushed oats, cracked 
corn, alfalfa~meal, ground grain 
screenings, oat meal mill by- 
products. 
Whole wheat, whole kafirPwwhole 
barley, cracked corn, wholelbuck- 
wheat, sunflower seed. 
1379W Stayrite Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
1379X Blue Ribbon Mixed Feed.. . . . . . . . . .  
1379Y Green Harvest Horse Feed. . . . . . . . .  
1379Y Green Harvest Horse Feed. . . . . . . . .  
1379E Schumacher Calf Meal..  . . . . . . . . . . .  
1379K Green Cross Horse Mixed Feed with 
Molasses. 
1379P Big Mule Molasses Mixed Feed. . . . .  
1379U Golden Sweet Mule Mixed Feed.. ... 
13792 Green Harvest Horse Feed. . . . . . . . .  
1541 A ISulzborger9s High Protein Tankage. . .  Sons Co. 
* ~ i e  letters G and F stand for Guaranteed -and Found, respectively. 
alfalfa meal, yellow hominy, corn 
gluten meal and ground grain 
screenings. 
3.30 16.00 54.00 Cracked corn, alfalfa 'meal, cotton- 
seed meal, oat meal mill by- 
products and molasses. 
3.75 10.50 62.00 Ground corn, crushed oats, cotton- 
seed meal, wheat flour, ground 
flax screenings, oat meal mill by- 
products and salt. 
2.50 12.00 62.00 Cottonseed meal, ground corn, 
oat meal mill by-products, al- 
falfa meal, molasses and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.28 16.31 54.80 
8.00 4 .OO 54.00 Ground flax seed, milk albumen, 
cottonseed meal, bicarbonate of 
soda. 
2.50 12.00 62.00 Cottonseed meal, crushed oats, al- 
falfa meal, ground corn, oat meal 
mill by-products, molasses and 
salt. 
2.50 15.00 50.00 Molasses, crushed oats, cracked 
corn, alfalfa meal, ground grain 
screenings, oat meal mill by- 
products, cottonseed meal and 
salt. 
2.00 15.00 58.00 Cottonseed meal, alfalfa meal 
ground corn, oat meal mill by- 
products, molasses and salt. 
2.50 12.00 62.00 Cottonseed meal, crushed oats, 
ground corn, oat meal mill by- 
products, alfalfa meal, molasses 
and salt. 
Table 7-Tablc of Analyses-Continues. 
I I = I I I Annlysis-Per Cent. 
CHICKASHA, OKLAHOMA. 
No. 
Prime Cottonseed Meal. ........... Apache Cotton Oil and G* 45.00 
Prime Cottonseed Calte. ........... Manufacturing Co. { I G  45.001 
........... Prime Cottonseed Cake. 
........... 
G 45.00 
Prime Cottonseed Meal. Chickasha Cotton Oil Co. G 45.00 
Cottonseed Hulls and Meal Mixed. . {IG 15.04 
Brand Name 
..................... Corn Chops.. 
Wheat Bran. ...................... 
....... Wheat Bran and Screenings.. 
.................... Wheat Shorts. 
... Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Kafir Chops ...................... 
Name of Manufacturer Ingredients 
or Importer 
lcorn Chops.. ....................... Linton Grain Co. .......... G 9.54 I I 
Remarks 
. 
\corn Chops.. ....................... l ~ o o r e   rain CO.. .......... I G  9.001 
... Chickasha Milling Co.. 
I CHIHUAHUA. MEXICO. 
3.50 
4.49 
'3.75 
4.00 
4.00 
2.75 
G 10.00 
G 14:30 
G 16.20, 
G 17.64 
G 17.00 
G 10.50 
I CHILDRESS, TEXAS. 
3.50 
8.65 
8.57 
5.00 
8.50 
3.00 
70.00 
56.78 
54.69 
57.36 
54.69 
69.50 
1999A 
1999B 
307A 
307B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
................................ 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 
'70.50 
73.22 
71.00 
Hugsins-Andrews Co . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 
2.50 
3.72 
2.50 
G 9 .OO 3 .OO 
3.00 
2.30 
3.00 
{'G 10.00' 
Scott Milling Co. . . . . . . . .  G 0.44 
{ G  9.50 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
' 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
Ground Cottonseed Feed No. 5. .... 
Ground Cottonseed Feed No. 5. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Wheat Shorts ..................... 
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................... Mixed Feed. 
Mixcd Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................... Sorgo Chops 
Mixed Bran. ..................... 
Milo Chops.. ..................... 
....... Wheat Bran and Screenings.. 
....... Wheat Bran and Screenings.. 
....... Wheat Bran and Screenings.. 
....... Corn Chops and Corn Bran.. 
............. Wes-tex Poultry Feed. 
989N Barley Chops.. ................... 
989N Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................ 9890 Corn Bran 
9890 Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................ 44P CornBran 
989P Feterita Bran. .................... 
989P . Feterita Bran.. ................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' G 43.00 6.00 12.00 23.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F*40.34 11.41 11.09 24.65 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 38.38 7.65 13.76 27.54 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chillicothe Cotton Oil Co. F 38.75 8.64 10.75 30.45 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' G 43.00 6.00 12.00 23.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 43.37: 7.58 10.58 23.90 
................................ G 38.50 5.00 18.00 22.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , F 36.82 7.22 14.87 29.21. :........... 
G. G. Kemp Grain Co. . 
. . . . .  Orient Milling Co. 
................................ 3.50 3.00 70.00 
.... .......................... 3.26 2.71 68.82 .*. 
................................ 3.50 3.00 70.00 
................................ 3.60 5.00 70.00 
................................ 3.50 10.00 50.00 
3 .OO 5.50 65 .OO Milo chops, wheat bran.. . . . . . . . . .  
................................ 2.50 3.00 71.00 
2.50 3 .OO 71 .OO Corn and kafir. .................. 
3 .OO 5.50 65 .OO .Wheat bran and kafir. ............ 
................................ 2.14 2.62 72.63 
....... 3.75 9.25 55.25 Wheat bran and corn bran.. 
................................ 2.50 3.00 71.00 
................................ 3.50 10.00 50.00 
............ 3.68 10.44 49.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.30 10.08 53.26 
................................ 3.50 3.00 70.00 
2.75 3.75 68. OQ Milo, kafir, cracked corn, wheat 
screenings and oats. 
................................ 1.50 6.00 65.00 
................................ 2.36 6.33 74.38 
................................ 5.00 9.00 60.00 
................................ 6.96 11.73 58.65 
6.27 9.19 62.83 ................................. 
................................ 6.00 6.00 65.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.25, 5.89 66.39 
* 
t' 
w 
tr: 
cl H 
z 
0 
5 
4 
cr: 
Y U:
I-' 
a 
C-r 
7 
I-' 
C 
w 
03 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Table ?-Table of Analyses-Continued. W 
CI 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1856A Feterita Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L. T. Randel.. . . . . . . . . . . .  G 9 .OO 2.50 3.50 71 .OO 
. . . .  1856B Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { /G  9.001 3.501 3.001 70. OO/Corn chops, milo, corn, wheat. I i 
989Q 
989Q 
CHINO, CALIFORNIA. 
Analysis-Pcr Cent. 
Brand Name 
Feterita Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  orient  illi in^ CO.-~ont'd ,( G* 17 .OO 3.75 2.50 65 .OO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feterita Shorts.. I F *  17.65 3 . 7 7  2 . 3 3  65141.. I 
1721A \"~bsco" .~rand  steam ~ r i e d  ~ e e t  pulp. l~merican Beet sugar Co. . . .  I G  8.001 0.501 20.001 58.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j 
CHRISTINE, TEXAS. 
j^ -F- or Importer 
e 
CHILLICOTHE, TEXAS-Continued. 5 
Name of Manufacturcr 
2313A l ~ o r n  chops. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I~hr i i t ine   in and   ill in^ ~ 0 . 1 ~  9.501 3.501 3.001 70.00). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 
CINCINNATI, OHIO. . 
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2230A Buco Cottonseed Hulls and Meal. The Buckeye Cotton Oil G 20 .OO 3.50 31 .OO 25 .OO 
223oA IBUCO Cottonseed Hulls and Meal.. . .  } I CO. { IF 20.441 3.581 28.361 38.371.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
. . . . . . . . . . .  Cisco Oil Mill. 
470E 
470E 
34R 
470F 
470F 
33R 
470B 
470D 
470G 
CISCO, TEXAS. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . .  
Cracked Cottonseed Cake No. 4 .  . . . .  
. . . . . . . . .  Ordinaiy Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  470G Ordinary Cottonseed Meal. 
470H Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
47013 Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
. . . .  .470I Ground Cottonseed Feed No. 6.  
4701 Ground Cottonseed Feed No. 6 .  . . . .  
4705 Cracked Cottonseed Feed No. 6 . .  . . .  
4705 Cracked Cottonseed Feed No. 6 . .  . . .  
2069A ]corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CITRUS GROVE, TEXAS. 
I 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1267A l ~ o r n  chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1L. G. Cobb. IG 9.001 4.001 3.001 68.001. , 
CLAFLIN, KANSAS. 
1716A 'Wheat Rran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 14.50' 3.50 10.00' 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  llOY Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 15.38 3.45 10.44 54.34 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1716B Wheat Shorts.. G 15.50 4.00 6.00 55.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111Y Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 17.79 4.37 6.02 58.32 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  1716D Wheat Bran and Screenings.. G 14.50 3.50 10.00 50.00 
1716E Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  G 15.00 3.50 8.00 55.00 Wheat bran, shorts and screenings. . 
CLAREMORE, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2362A Corn Chops and Corn Bran. .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 3.50 3.00 70.00 2362A Corn Chops and Corn Bran.. The O'Bannon Co. F 9.49 3.75 2.16 71.34 2362B Scratch Food. G 10.89 3.58 3.60 68.55 Corn chops, wheat, milo, kafir, cane seed, oats and barley. 2362B Scratch Food. F 12.07 3.19 3.51 77.83 
CLARENDON, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1794A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 9.00 4.00 3.00 70.00 
G 9.00 2.50 3.50 70.00 1794l3 Kafir Chops. Clarendon Grain Co. I ) 1 1 ) I 1794C Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  G 8.00 2.50 7.50 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1794D Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 2.50 3.50 70.00 I I
*The letters G and F stand for-Guaranteed and Found, respect ivel~ 
Table ?-Table of Analyses-Continued. CI h3
0 / - Analysis-Per Cent. 
Brand Name Name of Manufacturer Ingredients 
or Importer Crude Crude Crpde Nit* 1 Protein 1 Fat 1 Fi? 1 g;Ed Remarks 
I 1 - I I I I - 
CLARENDON, TEXAS--Continued. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
........... Prime Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . .  Red River Mixed Feed.. 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4. 
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
......... Ordinary Cottonseed Meal. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake. 
CLARKSVILLE, TEXAS. 
G* 8.00 
9.00 
G 7.50 
G 9.00 
2.00 
2.50 
2.50 
2.50, 
"^A 
B 
A 
B 
CLAUDE. TEXAS. 
Kafir H e a d c h o p s . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........... 
Kafir Chops.. .................... { G  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  E. D. & J. D. McAdams.. . '  
Kafir Head Chops. ................ \ 
. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................ .. .... 
............................... 
9.00 
3.00 
7.00 
7.00 
2211A 
2211B 
65.00 
70.00 
62.00 
68.00 
G 45.00 
G 45.00 
G 10.50 
G 41.20 
G 41.20 
G 43.00 
F*36.31 
F 42.25 
G 43.00 
F 41.60 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Baker Milling Co. . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 4 5 0 ~  
1450B 
1450C 
10.00 
10.00 
43 .OO 
14.00 
14.00 
12.00 
11.41 
8.19 
12.00 
10.61 
6.00 
6.00 
2.00 
5.00 
5.00 
6.00 
14.74 
11.46 
6.00 
9.32 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  Kafir Chops. Nelson & Smalley 
Feterita Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
25.00. 
25.00 
25.30 
25.00 
25.00 
24.00 
23.93 
25.54 
24.00 
26.45 
............................... 
................................ 
Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .............................. 
! CLAY C E N T E R ,  K A N S A S .  
..................... Corn Chops.. 
.................... Wheat Shorts. 
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
..................... Corn Chops.. 
..................... Wheat Bran. 
Wheat Shorts . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . .  
............... Wheat Mixed Feed. 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ Snell Mill and Grain Co.. 
............................. 
................................. 
................................ 
.... Williamson Milling Co 
................................ 
.......... Wheat bran and shorts.. 
CLAYTON. NEW MEKICO. 
CLEBURNE, TEXAS. 
............ 
Corn Chops.. ..................... 
.................... Mixed Bran.. 
Mixed Bran and Screenings.. . . . . . . .  I 
..... 
l ~ i l o  Chops.. ............ !. ....... I 
2090A Diamond H Chick Food.. H. Herzstein Seed Co.. G 9.50 3 .OO 5.00 62.00 Cracked wheat. corn and milo, 
millet seed, hemp, canary, char- 
coal, grit, bone, oyster shell and I 1 1 I I rape. 
............ L. C. Cason Hen Food.. 
Baby Chick Feed. ................. 
..................... Corn Chops.. ' 
Milo Chops.. ..................... 
. . . . . . . . . . . .  Kafir and Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Poultry Feed. 
Roller 
......... 
and Seed 
71.14 
54 .OO 
54.00 
68.00 
............................... 
Wheat bran and corn bran.. ...... 
Wheat bran, corn bran and screen- 
ings. 
............................... 
70.00 
65.00 
 h he letters G and F stand for Guaranteed and Found, rebpectlvely. 
Milo, kafir, wheat, cracked corn.. . 
Milo chops, corn chops, millet seed, 
wheat screenings. 
70.00 
71.00 
69.00 
60.00 
67.00 
................................ 
................................ 
................................ 
Kafir, milo, feterita, and millet ..... 
Corn chops. milo chops, feterita 
chops, kafir chops, African and 
liberty millet. 
2 m 4 E .- 'El GI u 
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3y0 dirt present. 
1 5  
C, '>
% 
tr; 
M i  
E: 
x 
C: 
-a 
e 
d 
crj 
tr: cn
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13'0rclinarv cottonseed meal, grouna 
cotton burrs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Wheat bran and corn bran. 
Wheat and corn bran, wheat shorts, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
kafir meal and wheat screenings. 
Wheat bran, rice bran and corn 
bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .......... Wheat bran and kafir. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground peanut hulls, ordinary 
cottonseed meal, raw peanuts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
CLEVELAND, OHIO. CI 
C3 
I-' 
9 00 
8.88 
4.00 
4.50 
3.53 
2.50 
4.00 
3.50 
2.50 
4.00 
3 .OO 
2.50 
5.00 
4.12 
4.50 
4.37 
3.42 
22 0.2' 
21.92 
3.00 
9.50 
8.16 
3.00 
10.00 
3 .OO 
3.00 
3.50 
7 .OO 
3.00 
36 .OO 
45.41 
42.80 
46.60 
46.16 
C. 2.3 90 
F 18.72 
G 9.00 
G 14.00 
G 13.80 
G 10.00 
G 14.00 
G 9.00 
G 10.00 
G 9.00 
G 12.00 
G 9.00 
G 19 .OO 
F 14.82 
F 14.50 
F 12.35 
F 11.50 
28 
32.14 
70.00 
51 .OO 
58.60 
70.00 
4q .OO 
70 .OO 
71.00.  
70.00 
60 .OO 
70.00 
27.00 
22.85 
25.66 
23.19 
25.63 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Jas. G. Taylor. 
M. M. Pittman Roller Mill I 
. . . . . . . . . . . .  D. S. Sowell. { 
. . . . . . . . . . . . .  1 S. E. Stiles. 
1 Texas Peanut Mill and Products Co. 
2465A 
2465A 
198A 
198B 
198C 
198D 
198E 
1142A 
1142B 
171A 
171B 
171C 
2403A 
2403A 
14F 
55C 
86W 
. . . . . . .  
1773A 
. . .  "Fidr's Delight" Mixrd Fred. 
. . . . . .  ?"Pide's Delight" Mixed Feed. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops. 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed. Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  "Dandy Jim" ~ i x e d  Feed. 
. I  "Dandy Jim" Mixed Feed.. . . . . . . . .  "Dandy Jim" Mixed Feed.. . . . . . . . .  "Dandy Jim" Mixed Feed.. . . . . . . . .  "Dandy Jim" Mixed Feed.. . . . . . . . .  
i Conkey's Buttermilk Starting Food. . -3 I )--I F I-' ? G. E. Conkey Co.. G 12.00 102R 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
I 
F 12.19 
3.00 
Conkey's Buttermilk Starting Food. . 9.80 
4.00 56.001Hulled oats, wheat, bone, wheat 
middlings, corn, mustard seed, 
concentrated buttermilk, iron 
sulphate, gentian root. 
4.13 64.96 
Table 7-TaMe of Analyees-Contlnned. 
I - 
; g 
I I I I I Fa 
1 - 1 I Analysis-Per Cent. 1 1 I 
CLEVER, MISSOURI. 
Brand Name 
Corn Chops.. ..................... 
Wheat Mixed Feed. ................ 
Corn Chops.. ..................... 
Wheat Mixed Feed.. .............. 
Wheat Brown Shorts.. ..... , ....... 
Wheat Bran: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Corn Chops.. ..................... 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . .  ,. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. ..................... 
Mixed Feed. ...................... 
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. ...................... 
Name of Manufacturer 
or Importer Crude Crude Cmde 
Protein Fa t  Fiber 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. ..................... 
Corn Bran.. ...................... 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ingredients $:!;& 
I 
Remarks , 
I 
I 
-- I 1 I 1 Extract -- a. 
I CleverMilling C o . . . . . . . .  
Clifton Mill and Elevator 
Co. ' 
CLINT. TEXAS. 
CLIFTON, TEXAS. 
G* 9.00 
G 16 .OO 
F* 9.62 
F 16.91 
G 15.00 
3.50 
3.50 
2.90 
4.02 
3.50 
3.50' 
3.50 
'3.50 
3.80 
3.00 
2.50 
3.25 
3.00 
2.36 
3 -25 
4.17 
3.25 
5.95 
5.00 
6.82 
G 9.50 
G 17.00 
G 12.50 
G 10.00 
G 13.00 
G 14.50 
F 17.06 
j5A l ~ l i n t  ~ l fa l fa  ~ e a l .  IJ. E. White. I G  13.501 2 -001 30.001 38.001. - 1  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
8.50 
2.01 
8.64 
6.50 
9.00 
9.00 
3.00 
4.50 
6.00 
3.00 
8 .OO 
3.50 
1.41 
8 .OO 
9.12 
10.50 
7.26 
10.00 
9.29 
70.00 
55 .OO 
71.41 
55.46 
60.00 
54.00 
55.00 
70.00 
60.00 
62.50 
71.00 
58 .OO 
60.00 
70.53 
50 .OO 
- 
56.05 
57 .OO 
57.92 
63.00 
57.93 
................................ 
. . . . . . . . . .  
................................ 
Wheat bran and shorts.. 
................................ 
................................ 
................................ 
Wheat bran, corn bran, wheat 
screenings. 
................................ 
................................ 
Wheat bran and milo chops. ....... 
................................ 
Wheat bran and milo chops. ....... 
........................... :.... 
................................ 
Wheat bran and shorts, corn bran 
and wheat screenings. 
................................ 
Corn and wheat bran. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I CLINTON. IOWA. 
CLINTON. MISSOURI. 
2415A 
2415A 
2415B 
2415B 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Clinton Corn Gluten Feed.. 
................................ 
. . . . . . . . .  
. . . . . .  
Clinton Corn Gluten Feed. Clinton Sugar Refining Co. 
................................ Clinton Corn Oil Cake Meal.. 
................................ 
...... Clinton Corn Oil Cake Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H. H. Hurley . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1270A Corn Chops. IJ .  H. Kracke Milling Co.. ... /G 9.001 I 
Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts. ............... 
. . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. Wheat Mixed Feed and Screenings.. 
. Wheat Mixed Feed and Screenings.. I 
301E Wheat Middlings G 16.00 4.50 4.00 60.00, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3.00 
9.50 
5 .OO 
8.00 
G 9.00 
G 14.50 
G 15 .OO 
G 14.50 
. IBernheimer Marcus Flour Mills. 301A 301B 301C 301D 4.00 4.00 4 .OO 4.00 65.00 50.00 55 .OO 55 .OO Corn Chops. ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Middlings.. Wheat Mixed Feed. 
I ' . . . . .  Larabee Flour Mills. 
CLINTON, OKLAHOMA. 
................................. 
................................ 
................................ 
.......... Wheat bran and shorts.. 
G 17.00 
F 20.67 
G 15.00 
F 17.28 
G 16.00 
F 18.19 
4.25 
4.99 
3.25 
3.59 
3.75 
4.20 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J. D. Chalfant Grain Co.. . G 9.54 3.99 2.55 70.38 ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { /G 10.261 3.021 2.081 72.161. .I 
6.00 
5.40 
10.00 
10.24 
8.50 
9.11 
1052A 
1052B 
1052C 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
57.00 
54.10 
50.00 
51.59 
53.00 
53.33 
Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clinton Alfalfa Mill. 
Alfalfa Meal. 
Best Ever. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 13.00 
G 11.50 
G 13 .OO 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.82 
1.50 
2.82 
18.11 
35.00 
18.11 
47.28 
30.00 
47.28 
Alfalfa meal, corn chops and oil 
meal. 
................................ 
Corn, alfalfa meal, cottonseed meal 
and salt. 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wilbur Miltenbugar.. * 9 00 3.50 3 00 70 00 
708 \Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { 1: 14:00/ 3 .331 10:001 48:001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Brand Name Name of Manufacturer 
or Importer 
CLYDE, TEXAS. 
Analysis-Pcr Cent. 
Ingredients 
Crude Crude Crude Nitro- 
Protein Fa t  Fiber genefree 
. . . . . . . . . . . .  2440A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Geo. B. Ely:. G 9.00 3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2440.4 ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 { I  F* 9 . . I  75 3 1 91 2 1 .  30 69.84 I 
-_I-. , , , e 
CLINTON, OKLAHOMA-Continued. 
COFFEYVILLE, KANSAS. 
1286A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
1265A Wheat Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
189D 
189E 
189F 
l89G 
189H 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Kemper Grain Co. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings.. . 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2051A 
2051R 
2051C 
2051 C 
1 2051D / 2051D 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Kiddo Milling Co. Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal. 
Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 9.00 4.00 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 16.00 3.50 5.50 61.02 
Rea-Patterson Milling Co. G 14.50 3.50 10.00 70.00 
G 16.00 3.50 8.50 55.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ G 10.00 2.50 3.00$ 72.00 
COLEMAN, TEXAS. 
Rencini Cotton Oil Mills.. . 
1734A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1734B Milo Chops.. Coleman Grain and Mer- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  . . . . . . . . . .  2366A Cold Pressed Cottonseed. E. R. Frenzel & Son. 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2366A Cold Pressed Cottonseed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  1009A Corn Chops.. G. P. Roquemore.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1009B Milo Chops.. 
< 1 
COLLINSVILLE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2212A l ~ o r n  Chops.. IJ. M. Swindle.. . . . . . . . . . . .  
COLORADO, TEXAS. 
COLUMBUS, TEXAS. 
A l ~ o r n  Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . I ~ e o .  Gegenworth .IG 9.001 3.001 4.001 70.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I .......... 
. . . .  620A Prime Cottonseed Meal "Repps" Continental Oil and Cotton 
62OB Prime Cottonseed Cake "CoeoY* . . . . .  } a Co.. { G  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  846A Kafir Chops. 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  I 846B Crushed Milo Heads. 846C Corn Chops. A. Lambeth. 846D Ear Corn Chops.. 
- -- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
COMANCHE, TEXAS. 
24.00 
24.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  64A Prime Cottonseed Meal. H ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64B Prime Cottonseed Cake. Comanche Cotton Oil Co. 64C Ground Wholc Pressed Peanuts. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64D Whole Pressed Peanuts.. . . .  : . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 Milo Chops.. ( G 9.00 2.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  409A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( G  9.00 4.00 3.00 70.00 ! I l l  I 409B Ear Corn Chops.. Comanche Milling Co.. { G 8.50 2.25 8.50 70.00 I 409C Mixed Feed.. . ( G 8.91 2.31 8.15 69.99 Corn robs. / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 
69.50 
70.00 
68.781.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.00 
10.00 
3.00 
6.51 
3.00 
7.10 
G 45.00 
45.00 
G 10.00 
G 9.22 
G 9 .OO 
G 9.00 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
3.00 
6.00 
6.00 
9.50 
2.44 
3.50 
3.69 
70.00 
e 7-Table of Analyses-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
or Importer 
.- 
409D Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
409E Alfalfa.and Corn Chops. ........... 
409F Milo Chops.. ..................... 
409G Wheat Mixed Feed. ............... 1 
2160A ( ~ i l o  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2456A Peanut Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
2456A Peanut Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
COMANCHE, TEXAS-Continued. 
................. 
................................ 
G* 9.50 3.75 10.00 55 .OO ~lfalfa-and corn.. 
Comanche Milling Co. G 11.00 2.50 11.00 55.00 
................................ -Continued. G 9.50 2.50 3.00 71.00 
............ G 16.00 3.60 8.00 55.OOWheatbransndshorts 
l ~ i g ~ e n b o t h a m  ~ r o s .  Pr Co.. . G 10.00 2.50 3.00 71 .OO . . . . . . . . .  .,. ..................... I I I I I  I 
........... ........... Islider & ~ a c ~ .  G 30 .OO 6.00 22 .OO 26 .OO Peanut meal end hulls. 
............................... { IF* 30.881 9.40) 23.331 23.811. !
COMANCHE, OKLAHOMA. 
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  592A Corn Chops.. . . . .  : Comanche Grain and Ele- I I vator Co. I 
COMFORT. TEXAS. 
155A Corn Chops.. ..................... 
155B Wheat Bran. ..................... 
155C Wheat Chops. .................... 
155D Wheat Bran, Shorts and Screenings.. 
................. 155E Milo Feed Meal.. 
155E Milo Feed Meal.. ................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155F RyeBran I 
1784A Corn Chops.. ....................... I 
2320A ]corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Comfort I G 9.00' G 14.50 ..... G 12.00 Roller Mill. G 14.50 G 10.00 F 14.12 G 14.00 
....... ID. Holekamp 6r Son. lG 9.001 
IJOA 
150B 
150C 
l50D 
150E 
150F 
150G 
150H 
150H 
150G 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. ' 
........... Prime Cot tonseed Cake. 
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4. 
.... Ground Cottonseed Feed No. 5. 
... Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  
........ Ordinary Cottonseed Meal. 
........ Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. , 
Wheat Bran. ...................... 
..................... Corn Chops.. ' 
................... Wheat Shorts.. 
Wheat Bran, Wheat Shorts. Wheat 
Screenings and Corn Bran. ..... 
Mixed Chops. ..................... 
Milo Chops. ...................... 
Corn Feed Meal.. ................. 
Corn Feed Meal.. ................. , 
) 
'CONROE, TEXAS. 
COMMERCE, TEXAS- 
2113k Corn-Chops ....................... J.W.Baker ............. G 9.50 3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21133 Milo Chops.. ..................... { IG 10.001 2.501 3.001 71.001.. I 
- . COOLIDGE, TEXAS 
.............................. 
................................ 
........ Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn and milo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
600A l ~ o m  chops. .'....................... IJ. I. Robbins. ............. I G  9.001 3 .4~1  3.001 70.001.. .............................. i 
COOPER. TEXAS. 
10.00 
10.00 
14 .OO 
14 .OO 
18.00 
18 .OO 
12.00 
12.00 
11.31 
6.13 
3.00 
2.00 
9.00 
3.00 
3.00 
4.00 
2.89 
M.00 
I Commerce Oil Mill. ...... 23.00. .  23.00 23.00 23 .OO 23 .OO 
23 .OO 
24.00 
24.00 
25.80 
25.57 
70.00 
68.00 
54.00 
70.25 
70.50 
67.00. . .  
71.21 
55.00 
G 45.00' 
G 45.00 
G 41.20 
G 41.20 
G 38.50 
G 38.50 
G 43.00 
G 43.00 
F 44.20 
F 49.29 
G 9.00 
G 15.00 
G 14.50 
G 9.50 
G 10.00 
G 9.00 
F 9.87 
G 14.50 
Greenville Mill and Ele- 
vator Co. < 
# &:'a 
6.00 
6.00 
5.00 
5 .00 
5 .OO 
5 .OO 
6.00 
6.00 
5.62 
6.49 
4.00 
3.00 
4.00 
3.00 
2.50 
4.00 
4.97 
3.00 
, 
149A 
149E 
149E 
rn& 
L.B.Thornton. ........... 
................................ Prime Cottonseed Meal.. .......... 
........... ... ................................ Prime Cottonseed Cake. Cooper Cotton Oil Co.. 
....... Groun?! Cottonseed Feed No. 4. . . . .  Cottonseed meal and hulls.. 
*The letters (3 and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Table 7-Table of Analyses-Continued 
Analysis-Per Cent. 
Brand Name Name of Manufacturer Ingredients 
or Importer Remarks 
. 
COOPER, TEXAS-Continued. 
. . .  
. . . . . . . . .  I . . . . . . . .  149F Cracked cottonseed Feed No. 4 . .  ( G* 41.20 5.00 14.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149C Ordinary Cottonseed Meal..  1 G 43.00 6.00 12.00 24 .00 . .  149C Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  Cooper Cotton Oil Co,- F*43.62 7.24 9.81 25.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . .  149D Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  Continued G 43.00 6.00 12.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  149D Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( F 43.25 6.42 10.09 28.49 
CORDELL. OKLAHOMA. 
881A (corn chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I~orenz  & ~ e i s  . . . . . . . . . . . . .  lG 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
CORPUS CHRISTI, TEXAS. 
2155A Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W.P.Lehman . . . . . . . . . . . . .  G 9.50 3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2282A Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Moreman &Sons . . . . . . . . . . .  G 9.00 3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1845B Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  ) ' G 45.00 6.00 10.00 23.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . .  
1845A Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  G 45.00 6.00 10.00 23.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1845C Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . .  G 41.20 5.00 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. . . . . . . . .  
,1845C Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . .  Corpus Christi Cotton Oil F 37.56 8.40 14.60 27.97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1845'1) Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  Co. G 41.20 5 .OO 14.00 24 .OO Cottonseed cake and hulls. . . .  . . . . . . . .  
94Y Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  F 38.94 7.05 13.98 26.47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1845D Cracked Cottonseed Feed No. 4 , .  . . .  , F 38.25 5.76 14.71 28.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1513A Corn Chops.. G 9.00 3.50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
15138 Mixed Chops. G 9.25 3.00 3.00 70.50 Milo and c o r n . .  
1513C Kafir Chops. G 9.50 2.75 3.00 71.00 
G 9.50 2.50 3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -  1513D Milo  Chops..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 1 3 ~  ~ i ~ ~ d  ~ h ~ ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a .e . .  
1513F Feteri'ta Chops.. vator . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  corn Chop* end Corm Bran. 
pa. --- 7 -  
Navarre Cc 
CORSICANA, TEXAS. 
Cotton Oil 
1 and Four Ively. The letters G and F stand for Guaranteet 
9.50' 
4.50 
3.00 
3.75 
10.00 
6.68 
3.00 
1.99 
3.00 
3.50 
10.50 
10.00 
10.00 
18 .OO 
18.00 
14.00 
14 .OO 
12.00 
11.31 
12.00 
11.24 
10.00 
10.00 
18.00 
18.00 
G 15.00 
G 17.50 
G 9.00 
G 10.75 
G 9.00 
F 10.19 
G 10.00 
F 10.94 
G 9.00 
G 9 -00 
G 9.00 
G 45.00 
G 45.00 
G 38.50 
G 38.50 
G 41.20 
G 41.20 
G 43.00 
F 45.56 
G 43.00 
F 43.62 
G 45.00 
G 45.00 
G 38.50 
G 38.50, 
55.00 
60.00 
70.00 
68.00 
63.00 
57.74 
71.00 
71.95 
'70.00 
71 .OO 
63.00 
23.00 
23.00 
23 .OO 
23 .OO 
23 .OO 
23.00 
23.00 
24.81 
23.00 
26.53 
24.00 
.24.00 
23.00 
23.00 
3.50 
3.45 
3.50 
2.75 
5.00 
9.85 
2.50 
2.36 
3.50 
2.50 
5.00 
6.00 
6.00. 
5 .OO 
5 .OO 
5 .OO 
5 .OO 
6.00 
6.53 
6.00 
6.05 
6.00 
6.00 
5 .OO 
5.00 
Corsicana Roller Mills. ... 
' > 
L 
i 
: 
1 
5 
f 
T 
7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, milo. whole wheat, grit, 
sunflower seed, wheat screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . .  Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . .  Cottonseed meal and hulls.. 
. . . . . . .  Cottonseed meal and hulls.. 
. . . . . . . .  Cottonseed cake and hulls. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................ 
..... Cottonseed meal and hulls.. .'. 
........ Cottonseed cake and hulls. 
' 
, 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Wheat Shorts.. ................... 
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  
Blue Dot Chicken Feed with Grit. . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
i 
3 
: 
1 
3 
3 
; 
3 
7 
-I 
-I 
[ 
[ 
4 
B 
D 
E 
Corn Chops.. .... :. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Milo Chops.. Corn Bran.. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 1 . . .  Prime Cracked Cottonseed Cake. Cracked Cottonseed Feed No. 5. . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5. . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Screened Cracked Cotton- 
seed Cake. 
Ordinary Screened Cracked Cotton- , 
seed Cake. 
........... Prime Cottonseed Meal. I, Prime Screened Cracked cottonseed Cake. Ground Cottonseed Feed No. 5. .... Cracked Cottonseed Feed No. 5.. ... 
...... i Electric Corn Mill.. 
.. )tton Oil Co.. ' 
' 
, 
co.. ( Southland 
Table ?-Table of An2lyscc-Continued. ? I 
CORSICANA, TEXAS-Continued. 
Brand Name Name cf Manufacturcr 
or Importer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204C 1 ~ i l o  Chops.. \ IG  8.501 
. 
Southland Cotton Oil Co.- 
Continued. 
,--- 
548F 
548G 
548G 
548H 
548H 
5481 
5481 
,204A 
20dB 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Chicken Feed. C. R. Terry.. / 1: 4.00 2.50 70.00 ................................ 2.50 3.25 63.00 Wheat, corn chops, milo and sun- I I 1 flower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.75 3.00 69.00 
-. 
Crude 
Protein 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4. ' 
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
CRANFILLS GAP, TEXAS. 
Extract 
Iagrcdicnts 
-' 
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
................................ 
Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' 
, 
CRAWFORD, 'TEXAS. 
.-. -- - -.- - - 
Rcmarks 
24 .OO 
28.04 
24 .OO 
29.29 
23.00 
26.22 
23.00 
27.22 
5 .OO 
6.33 
5 .OO 
6.35 
6.00 
6.93 
6.00 
6.65 
..................... .... A Corn Chops.. Crawford Roller Mill. G 9.50 3 
II 1 Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . .  { I G  11.501 3 
Nitro- 
ben-free Crude Fa t  
14 .OO 
12.27 
14.00 
11.78 
12.00 
12.25 
12.00 
13.95 
Crude 
.Fiber 
CRISP, TEXA 
1A 
iA Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t3. P. Cokes. G 9.001 3.001 3.50 1 70.00 I . . . . . . . . . .  R. S. Sparkman.. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. ................................ G' 70.00 ................................ 
b -  - m* - - - 
C R O C K E T T .  TEXAS.  
CROWELL, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... Cottonseed hulls and meal.. 
Ground ear corn and cottonseed meal 
Cottonseed meal and hulls, ear corn 
chops. 
Milo head chops, cottonseed meal 
and hulls and molasses. 
Milo head chops, cottonseed meal 
and molasses. 
. Ground milo heads and molasses. 
....... Cottonseed meal and hulls.. 
........ Cottonseed cake and hulls. 
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CROSS PLAINS, TEXAS. 
22.00 
22.00 
30 .OO 
56.00 
56 .OO 
49.40 
60.00 
62.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.26 
24.00 
25.96 
24.00 
22.00 
24.00 
22.65 
................................ Cross Plains Grist Mill. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2202A 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
. 
' 
Houston County Oil Mill 
and Manufacturing Co. ' 
573A 
573C 
573B 
573D 
5733 
573G 
5731 
5735 
573M 
573N 
573IC 
573K 
573L 
573L 
5730 
5730 
573P 
573P 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Bell Grain Co.. 
1597A 
1597B 
1597C 
1597D 
1597E 
15- 
I-' 
I-' 
7 
I-' 
eO 
CI 
P3 
10.00 
10.00 
40.00 
10.00 
10.00 
14.80 
7.25 
7.50 
14.00 
14.00 
12.00 
10.31 
12.00 
9.49 
17.00 
15.82 
17.00 
16.71 
G 45.00' 
G 45.00 
G 10.50 
G 13.00 
G 11 .OO 
G 13.60 
G 12 .OO 
G 9.50 
G 41.20 
G 41.20 
G 43.00 
F 43.95 
G 43.00 
F 44.48 
G 43.00 
F 42.45 
G 43.00' 
F 40.81 
2203A 
................................ 
................................ 
................................ 
.......... Wheat bran and shorts. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops .... :. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops. 
Wheat Mixdd Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
........... . . . . . . . . .  Corn Bran.. i  ] I-' 
CO 
2r3 
6.00' 
6.00 
1.50 
3.50 
3.00 
2.55 
2.60 
2.50 
5.01 
5 .OD 
6.00 
8.63 
6.00 
9.04 
6.00 
9.09 
6.00 
7.52 
Prime Cottonseed Mcal. . . . . . . . . . . .  ' 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Crockett Cow Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Crockett Morse Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Crockett Ox Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mix-0-Grain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo-Mix ......................... 
....... Crockett M. & M. M k  Feed. 
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ......... 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Peanut Meal. . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Peanut Meal.. . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Peanut Cake.. . . . . . . . . . . .  
Ordinary Peanut Cake.. . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. Farmers Gin Co.. . . . . . . . . . .  
. 
' 
, 
G 9.00 
G 9.50 
G 12.00 
G 16 .OO 
G 8.00 
70.00 
71.00 
71.00 
55.00 
62.00 
62.70 
3.50 
2.50 
2.00 
3.50 
4.50 
6.50 . F 10.00 
3.00 
3.00 
2.00 
8.50 
11.00 
9.35 
Tab 
' No. 
. 
Brand Name' I Name I of Manufs 
>r Importer 
line Stock 
Analysis-Per Cent. I .  
t 
LEY, LOU 
* * <n nr\l 4 
CROW 
. . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice bran, corn, cottonseed meal, 
molasses and salt. 
Corn and kafir chops, alfalfa and 
cottonseed meal, rice bran, mo- 
lasses and salt. 
Rice bran, corn, rice polish, alfalfa 
and cottonseed meal, molasses 
and salt. 
Corn chops, milo, kafir, wheat. 
barley, rice and sunflower seed. 
................................ 
Alfalfa and cottonseed meal, corn, 
rice bran, molasses and salt. 
Rice bran, corn, cottonseed and al- 
falfa meal, molasses and salt. ; 
Corn, +ice bran, alfalfa meal, ground 
rice straw, molasses and salt. 
................................ 
,OA 
L~LOB 
27F 
29F 
lOlY 
2120C 
2120D 
2120D . 
1332A 
634A 
634B 
634C 
634D 
6343 . 
634F 
634H 
43B 
American Rice and Milling 
Co. ' 
ISIANA. 
18.00 
15.00 
18.90 
17.87 
11.24 
3.50 
18.00 
14.99 
15 .OO 
12 .OO 
12.00 
5.00 
3.00 
15.00 
12.00 
14.00 
15.72 
, 
G-  IL.UU 
G 12.00 
F* 10.90 
F 11.69 
F 12.83 
G 12.00 
G 11.00 
F 11.94 
G 9.50 
G 11 .OO 
G 15.00 
G 10.00 
G 9.00 
G 9.00 
G 10.00 
G 8.00 
F 10.91 
Rice Bran and Hulls.. ............. ' 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran.. 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. ....................... 
Rice Polish.. ..................... 
Rice Bran and Rice Hulls. . . . . . . . . .  
Rice Bran and Rice Hulls. , ........:. 
X. L. Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
40.00 
42.00 
36.78 
36.06 
-45.26 
60.00 
42.00 
37.66 
50 .OO 
53 .OO 
48.00 
65.00 
68.00 
45.00 
50.00 
45.00 
53.40 
10.00' 
11.00 
12.56 
12.93 
11.24 
7.00 
10.00 
14.37 
4.00 
4.50 
4.50 
3.00 
3.50 
2 .OO 
3.50 
4.00 
4.05 
Stean [utriline Stock Feed. ' 
Steam LUUKeU Nutriline Momylk 
Dairy Feed. 
Nutriline Chicken Feed. . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ..................... 
Nutriline Ox Feed.. ............... 
Nutriline Special Stock Feed.. ...... 
Special Steam Cooked Muline Stock 
Feed. 
Special Steam Cooked Mu 
Feed. 
. 
Lawrence Bros. ............ 
..... Nutriline Milling Co.. 
' 
....... 6341 X. L. Stock Feed with Peat..  I 
.. 6345 Steam Cooked Muline Stock Feed. 
634K Oat Special Nutriline Mixed Feed. . .  
Special Steam cooked X. L. Stock 
Feed. 
2 Hogine Mixed Feed.. .............. 
Hogine Mixed Feed.. . .............. 
I Hogine Mixed Feed.. .............. 
Hogine Mixed Feed.. I . ............. 
I Cattleline Mixed Feed. ............ 
I Special Steam Cooked Nutriline Stock 
Feed. 
I Special Steam Cooked Momylk Dairy 
Feed. 
4Q Rice Polish. ....................... 
4Q Rice Polish. ....................... 
4R Rice Bran.. ...................... 
4R Rice Bran.. ...................... 
........................ 2F Rice Bran. 
. P. and M. Mixed Feed.. ........... 
. P. and M. Mixed Feed.. ........... 
B. and M. Mixed Feed. ............ 
: B. and M. Mixed Feed.. ........... 
J Extra Steam Cooked Nutriline Stock 
Feed. 
J Extra Steam Cooked Nutriline Stock 
Feed. 
Extra Steam Cooked Nutriline Stock 
Feed. 
'he letters G and F E itand for G and Founc rely. 
Peat, cottonseed and aLfalfa meal. 
oat clippings, screenings, rice 
straw, corn, molasses and salt. 
Rice bran, corn, cottonseed and 
alfalfa meal, molasses and salt. 
Cottonseed and alfalfa meal, oats, 
oat clippings, grain screenings, 
molasses and salt. 
G 10.50 10.00 15.00 40.00 Rice bran and polish, molasses and 
salt 
F 10.88 11.21 9.56 51.81 ................................ 
F 10.69 11.67 12.52 45.75 ................................ 
F 10.64 10.12 11.46 47.18 ................................ 
G 6.50 2.00 22.00 45.00 Rice bran, ground alfalfa, rice straw 
molasses and salt. 
G 9.00 2.00 20.00 45.00 Rice bran, corn, cottonseed and al- 
falfa meal, molasses and salt. 
G 12 .OO 2.00 20.00 45.00 Rice bran, cottonseed and alfalfa 
meal, molasses and salt. 
G 11.00 7.00 3.50 55.00 ................................ 
F 12.85 16.00 4.15 48.99 ................................ 
G 12.00 11.00 15.00 42.00 ................................ 
F 12.35 13.66 12.97 40.95 ................................ 
F 13.13 13.26 12.07 43.92 ................................ 
......... G 10.50 6.50 3.50 56 .OO Rice polish and molasses. 
F 12.33 13.73 2.82 53.70 ................................ 
.......... G 11.50 10.50 15.00 44.00 Rice bran and molasses. 
F 11.05 12.37 10.96 43.42 ................................ 
1 G 10.00 2.00 18.00 45.00 Corn, oats, rice bran, alfalfa, mo- 
lasses and salt. 
................... F 11.38 4.59 17.10 48.01 .... 
Table ?-Table of Anslyses-Continued. 
- 1 I 1 Analysis-Per Cent. 
No. 
CRO WLEY, LOUISIANA-Continued. 
Brand Name Name of Manufacturer Ingredients 
or Importer 
18.00 
16.20 
20.00 
16.71 
14.49 
15.00 
14.33 
19.00 
17.85 
18.00 
14.47 
12.00 
3.50 
15.00 
Remarks 
G* 8.00 
F* 9.75 
G 8 .OO 
F 9.31 
F 9.06 
G 12.00 
F 11.18 
G 7.00 
F 9.42 
G 7.50 
F 8.88 
G 12.00 
{ G  11.00 
6346 
634G 
634V 
634V 
35F 
634W 
634W 
634X 
634X 
634Y 
634Y 
2219A 
2219B 
50.21 
45.00 
50.39 
52.95 
45.00 
44.48 
53.00 
53.50 
55.00 
58.09 
44.00 
56.00 
42.00 
2.50 
4.17 
2.00 
4.45 
4.10 
6.00 
9.56 
2.00 
3.24 
2.50 
3.16 
11.00 
9.00 
.. ..... Extra Muline Mixed Feed. :. ' 
Extra Muline Mixed Feed. ......... 
Extra X. L. Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
Extra X. L. Mixed Feed. .......... 
Extra X. L. Mixed Feed. .......... 
Mixed Cattle Feed. ................. 
Mixed Cattle Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Tip Top Stock Feed. .............. 
Tip Top Stock Feed. .............. 
Special Tip Top Stock Feed. ....... 
Special Tip Top Stock Feed. ....... , 
Rice Bran. ....................... 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
( ' 48.00'~racked corn, whole oats, oat hulls, rice bran, ground alfalfa, ground 
rice straw, molasses and salt. 
................................ 
Cracked corn, whole oats, oat hulls, 
rice bran, ground alfalfa, ground 
rice straw, molasses and salt. 
................................ 
................................ 
Rice bran, rice polish, alfalfa, cotton- 
seed meal, molasses and salt. 
................................ 
Cracked corn, whole oats, oat hulls, 
alfalfa meal, ordinary cottonseed 
meal, rice bran, cottonseed hulls, 
molasses. 
................................ 
Cracked corn. whole oats, oat hulls. 
alfalfa and cottonseed meal, 
rice bran, cottonseed hulls, mo- 
lasses and salt. 
................................ 
................................ 
............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.00 
. Nutriline Milling Co.- 
Continued. 
Standard Milling Co.. ..... ) 2245A 
. 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. Simon Rice Milling Co.. 
41A Corn Chops.. ..................... 
....................... 41B Corn Bran. I 
402A 
402B 
402C 
402D 
402E 
402F 
402G 
402G 
31Y 
402H 
402H 
4021 
4021 
4025 
4025 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cottonseed Cake. ........... 
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5 .  .... 
Cracked Cottonseed Feed No. 5. . . . .  
Choice Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . .  
Choice Cottonseed Meal.. .......... 
Choice Cottonseed Meal. ........... 
Choice Screened Cracked Cottonseed 
Cake. 
Choice Screened Cracked Cottonseed 
Cake. 
Prima Whole Pressed Peanuts. ...... 
Prime Whole Pressed Peanuts.. ..... 
Prime Ground Whole Pressed Pea- 
nuts. 
Prime Ground Whole Pressed Pea: 
nuts. 
60A 
60B 
60C 
60D 
Buchel Milling Co.. ...... G 10.00 3.00 3.00 70.00 ............... 
G 7.50 2.85 12.65 65.85 ........... '...; { I  I I I I 
Corn Chops.. ..................... 
Corn Bran.. ...... :. .............. 
Crushed Ear Corn.. ............... 
Corn Chops and Corh Bran.. ....... 
1.877A 
1877B 
1877C 
.................... Chicken Feed. 
Chicken Feed. .................... 
Milo Chops.. ..................... 
.' 
Cuero Cotton Oil and Man- 
ufacturing Co. 
~ 
Milo, corn chops and screenings. ... 
W. H. Shannon. Milo, corn chops and sorghum seed. . ......... 
G 45.00 
G 45.00 
G 41.20 
G 41.20 
G 38.50. 
G 38.50 
G 48 .OO 
F 46.64 
F 44.60 
G 48.00 
6.00 
6.00 
5 .OO 
5 .OO 
5 .OO 
5 .OO 
7.00 
7.84 
7.60 
7.00 
582A Cottonseed Meal. Prime.. .......... Citizens Cotton Oil Co'. ... G 45.00 6 .OO 10.00 24.00 ................................ 
.... 582B IGround Cottonseed Feed No. 4.. } 1 '{ IG 41.201 5.001 14.001 25.001Cottonseed meal and hulls.. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
. . . . . . .  
10.00 
10.00 
14.00 
14 .OO 
18 .OO 
18.00 
9.00 
9.61 
9.94 
9.00 
22.00 
22.00 
23 .OO 
23 .OO 
23.00 
23 .OO 
24.00 
24.97 
25.35 
24.00 
................................ 
................................ 
Cottonseed meal and hulls. ........ 
Cottonseed cake and hulls. ........ 
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
Cottonseed cake and meal. ........ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
No. 
Table %'-Table of Ana1;es-Continuer 
xtractl 
Analysis-Per Cent. 
Brand Name Name of Manufacturer 
or Importer 
Ingredients 1 l3;arIcs 
.Crude Crude Crude Nitro- 
Protein F a t  Fiber gen-free 
CUSTER CITY, OKLAHOMA. 
182A 
182B 
182C 
182D 
182E 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................... 
Cornchops 
Kafir Chops.. 
Wheat Mixed Feed. 
Wheat Bran. 
Wheat Shorts. 
DAINGERFIELD, TEXAS. 
555A [prime Cottonseed Meal. ............. l~aingerfield Cotton Oil Co. . I G  45.00) 6.001 10.001 22.001. ............................... I 
DALHART, TEXAS. 
. . . . . . .  
G* 9.00 4.00 
G 9.50 2.50 
Custer Milling Co. G 14.00 4.00 
G 14.00 4.00 
G 16.00 4.00 
2.00 
3.50 
6 .OO 
9.00 
7.00 
DALLAS, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  1 I G 43.00 6 00 12 00 24 00 Ordinary Cottonseed Meal.. [IF 40.031 61791 11:751 271801 I 
3.50 
2.50 
2.24 
4.21 
3.00 
3.50 
3.00 
8.00 
5 .OO 
7.91 
5 .OO 
872A 
872B 
872B 
872A 
2198A 
Dalhart Mill and Elevator 
Co. 
Panhandle Mill Go.. ......... 
..................... 'Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... 
....................... 
Milo Chops.. 
Milo Chops.. 
Cornchops 
Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
60.00 
69.00 
59.00 
54.00 
55.00 
G 9.00 
G 10.00 
F* 11.80 
F 10.51 
G 8.00 
3.00 
3.00 
2.67 
2.29 
12.00 
3.00 
2.75 
7 .OO 
14 .OO 
10:31 
14 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.......... 
................................ 
................................ 
Wheat bran and shorts. 
G 9.00 
G 10.00 
G 31.93 
G 41.20 
F 42.50 
G 41.20 
2003A 
2003B 
2003E 
2003F 
2003F 
2003G 
70.00 
65.00 
72.50 
72.10 
60.00 
70.00 
68.00 
42 .OO 
25 .OO 
27.67 
25 :OO 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . .  . . . . . . .  Old Process Linseed Oil Meal. Schuhart Grain Co 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4.  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
.............................. 
................................ 
:. 
Cottonseed meal and hulls. ........ 
................................ 
Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . . .  
- 
- . .  7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S O W  Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . .  
F 41-23 5-64 12-10' 27.62 
25P Ordinary Cottonseed Meal. F 42.38 6.48 10.65 28.04 
21848 Ordinam Cottonseed Cake.. P. W. Rrode C% CO.. G 43.00 6.00 12-00 24.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2184B Ordinary Cottonseed Cake.. ' I? 39.47 5.32 12.54 29.12 . . . . . . . .  
. . . . . . . .  51W Ordinary Cottonseed Cake.. F 43.00 6.12 11.35 20.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ 49W Ordinary Cottonseed Cake.. F 39.10 6.98 13.93 26.65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  2184C Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  G 41.20 5 .OO 14 .OO 24 .OO Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
37P Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  , F 38.00 6.74 11.38 29.84 ................................. 
I 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IA Corn Chops.. 
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I G 9.00 4.00 3.00 70.00 IB Milo Chops.. G 11.45 2.50 3.45 71.83 . . . . . . . . . . . . .  ,C Our Best Baby Chick. E. B. Chenowth Grain Co. G 9.00 3.50 3 .OO 70.00 Ground wheat, corn chops and milo chops. . . . . . .  iD Our Best Hen Food.. . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 3.50 3.00 70.00 Wheat, corn chops and milo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iE Kafir Chops. ..................... G 10.50 2.75 3.00 69.50 
. . . . . . . .  7A Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  G 41.20 5 .OO 14.00 24.00 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . .  I Cottonseed cake and hulls. 2447A Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  The Cottonseed Cake and F 42.42 8.81 9.70 27.66 .: 2447B Ground Cottonseed Feed No. 4. Meal Co. of Texas. G 41.20 5.00 14 .OO 24 .OO Cottonseed meal and hulls. . . . . . . .  2447C Ground Cottonseed Feed No. 5.  . . . .  G 38.50 5 .OO 18 .OO 24.00 Cottonseed meal and hulls.. 
1934A Fertile Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' G 10.00 3.00 12.00 56.00 Wheat bran, middlings, ground oats, ' 
corn meal and alfalfa. 
.................... 1934B Laying Mash. G 15.00 3 .OO 6 .OO 53 .OO Wheat bran and middlings, blood 
and kafir meal, red dog and corn 
- 
meal. 
...................... , 1934C Pigeon Food G 12.00 3.00 4.00 67.00 Corn, wheat, canadlan peas, kadr, hemp and millet. ................. . . . a  . 19343 Fattening Mash.. Cyphers Incubator Co. G 11 .OO 3 .OO 5 .OO 57 .OO Wheat bran and shorts, kafir and corn meal, red dog and alfalfa. 1934D Chick Food.. ..................... G 10.00 3.00 3.20 68.00 Corn, wheat, millet, kafir and oats. 
1934F 
19346 
1934H 
Developing Food. ................. 
Growing Mash.. .................. 
G 10.00 
G 10.00 
Scratching Food.. ................. , 
3 .OO 
3.00 
, 
3.20 
10.00 
G 10.00 
68.00 
52.00 
3 .OO 
Corn, wheat, kafir and buckwheat. . 
Ground oats, corn meal, wheat mid- 
dlings, alfalfa, bone and meat meal 
3.20 68 .OO Corn, wheat, kafir, sunflower, buck- 
wheat and oats. 
Table 7-Table of Analyses-Continued. F-l 
I+ / Analysis-Per Cent. 
Brand Name Name of Manufacturer 
or Importer Crude Crude Crude Nitro- 
Protein Fa t  Fiber gen-free 
- C3 
Ingredients Remarks 
Extract  4 
DALLAS, TEXAS-Continued. l3 r 
m 
* 
. Q E 
5 +I 
s 
3 
Y' 
u 
E 
H 
U1 
H 
t- 
2 
G* 25.00 
G 16 .00 
G 9.00 
F* 9.39 
G 10.00 
G 10.50 
G 8 .OO 
9.84 
G 45.00 
G 45.00 
G 11.00 
F 8.21 
G 41.20 
G 41.20 
G 43.00 
F 44.20 
F 42.61 
F 38.66 
F 42.13 
G 43.00 
F 45.12 
G 10.00 
F 12.12 
6.00 
1 .00 
4.00 
3.48 
2.50 
2.75 
0.50 
0.81 
6.00 
6.00 
2.90 
1.73 
5 .OO 
5.00 
6.00 
6.83 
8:21 
7.08 
8.71 
6.00 
5.88 
1.20 
2.35 
844A 
844B 
903A 
llOR 
903B 
903C 
\ 
2412A 
2412A 
289A 
289B 
289C 
16W 
289D 
289E 
2896 
2896 
27W 
48W 
10W 
289H 
280H 
289F 
289F 
20 .OO 
12.00 
3.00 
2.17 
3.00 
3.50 
20.00 
21.14 
10.00 
10.00 
40.00 
41.35 
14.00 
14.00 
12.00 
10.32 
11.80 
14.32 
10.70 
12.00 
10.45 
40 .OO 
39.87 
Dried Brewers' Grain. ............. } Brewers' Screenings.. .............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
...................... 
..................... 1 Cornchops Milo Chops.. 
Blue Seal Hen Feed.. ............... ) 
} . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dried Beet Pulp.. Dried Beet Pulp.. .................. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  ' 
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  
Dorco Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Dorco Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Cracked or Cut Cottonseed Feed 
No. 4. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. ...................... , 
Dallas Brewery.. ......... { 
. . . . . . . .  1 DallasCornMills 
. . . . . . . .  Dallas Grain Co. .  
{I? 
Dallas Oil and Refining Co. - 
42.00 
60.00 
70.00 
70.76 
71.00 
68.00 
58 .OO 
58.44 
24.00 
24.00 
35 .OO 
36.95 
23 .OO 
23 .OO 
24.00 
26.69 
25.39 
27.00 
26.70 
24.00 
26.36 
28.00 
33.45 , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
: 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, wheat, milo, kafir, and 
sunflower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
Cottonseed hulls and meal.. ....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Contains whole corn. g 
R M!a 
g 
P 
t' 
y 
tr, 
M 
z 
G1 
rn 
e 
3 
Y 
m 
CI 
CO 
I-' 
7 
I-' 
co 
I-' 
PO 
CI 
5 
30.00 
37.65 
46.00 
41.78 
70.00 
48.00 
50.45 
69.80 
48 .OO 
52.65 
42 .OO 
46.88 
42 .OO 
45.65 
45 .OO 
. . . . . . .  Cottonsccd hulls and m e a l . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whole pressed peanuts, wheat bran, 
corn chops, molasses, cottonseed 
and alfalfa meal, ground oats, 
peanut hulls and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Whole pressed peanuts, corn chops, 
ground oats, molasses, cotton- 
seed and alfalfa meal, ground 
peanut hay and salt. 
................................ 
................................. 
Whole pressed peanuts, cottonseed 
and alfalfa meal, rice bran, mo- 
lasses, ground peanut hay, wheat 
bran and salt. 
................................ 
Whole pressed peanuts, rice bran, 
corn chops, molasses, cotton- 
seed and alfalfa meal, ground 
oats, ground peanut hay and 
salt. 
................................ 
Whole pressed peanuts, rice bran, 
corn chops, molasses, cotton- 
seed and alfalfa meal, ground 
peanut hay, ground oats and salt. 
................................ 
Whole pressed peanuts, wheat and 
rice bran, corn chops, ground 
peanut hay and oats, cotton- 
seed meal, molasses and salt. 
2.00' 
1.78 
3.50 
4.25 
4.18 
3.50 
3.54 
3.86 
6.50 
5.21 
6.50 
6.26 
6 .OO 
5.65 
3.50 
- 
2350A 
2359A 
2359B 
2359B 
2359C 
2359D 
2359D 
23596 
23593 
23593 
2359F 
2359F 
23596 
23596 
2359H 
*The 
36 .oO 
38.02 
20.00 
22.26 
2.50 
15.00 
14.29 
2.65 
12.00 
13.95 
17 .OO 
17.95 
17.00 
16.64 
19 .OO 
.- . - 
"$ Snurr" D n i r y  Meal and IIull ' 
Ration. 
"$ Saver" Dairy Meal and IIull 
Ration. 
............. "$ Saver" Hog Feed.. 
............. "$ Saver" Hog Feed.. 
...................... Corn Chops. 
"Besfeed" Horse and Mule Mixed 
Feed. 
"Besfeed" Horse and Mule Mixed 
Feed. 
..................... Corn Chops.. 
"Besfeed" Dairy Mixed Feed. . . . . . . .  
"Besfeed" Dairy Mixed Feed. ...... 
"Besfeed" Hog Mixed Feed.. ....... 
"Besfeed" Hog Mixed Feed.. ....... 
... "$ Saver" Horse and Mule Feed.. 
"$ Saver" Horse and Mule Feed.. ... 
"$ Saver Dairy Mixed Feed. ....... 
, 
letters CI and F stand for Guaranteed 
G 11.00 
F 10.58 
G 12.50 
F 14.22 
G 10.00 
G 15.00 
F 15.10 
F 10.47 
G 15 .OO 
F' 13.61 
G 15.50 
F 14.23 
G 15 .OO 
F 13.87 
G 13.00 
-L_-.. - 
Dallas Peanut Feed Co.. ... 
b 
and Found, respectively. 
' 
, . 
% 
Table 7-Table of Analyses-Continued. CI 
tb 
Analysis-Per Cent. 
NO. 1 Brand Name I Name of Manufacturer 
7A Groun 
7R C r ~ ~ k t  
n3 
or Importer 
- 
DALLAS, TEXAS-Continued. 
2359H 
23591 
23591 
23595 
23595 
2359K 
2359K 
29P 
2359L 
2359L 
1650A 
1650B 
Ingredients Remarks I Crude Protan 
...... "$ Saver" Dairy Mixed Feed. \ 
Special Stock Besfeed Mixed Feed.. . 
. Special Stock Besfeed Mixed Feed.. 
.... "$ Saver" Cow Feed "Twenty". 
"$ Saver" Cow Feed "Twenty". .... 
"$ Saver" Cow Feed "Twenty-five" . 
"$ Saver" Cow Feed "Twenty-five". 
.... "$ Saver" Cow Feed "Twenty". 
..... "$ Saver" Cow Feed "Thirty". 
. . . . .  "J Saver" Cow Feed "Thirty". , 
Milo Chops.. ..................... 
Kafir Chops. ..................... 
..................... 1650C 
IE I 
Nitro- 
genmfree 
Extract 
Crude 
Fa t  
- -  I 
Crude 
Fiber 
Corn Chops.. 
....... Wheat Bran and Screenings.. 
F*13.96 
G* 13.00 
F 13.38 
G 11.00 
F 13.60 
G 13.50 
F 16.39 
F 9.29 
G 16.00 
F 18.71 
G 9.00 
Dallas Peanut Feed Go.-. 
Continued. 
..................... 3F Alfalfa Meal. 
IF Alfalfa Meal. ..................... 
---3B Chick Food.. ....................... 
d Cottonseed Feed No. 5. . . . . . .  
. . . .  d Cottonseed Fced No. 4 .  
... 
. . . . . . . . . . -  1 .  ,-,., ,.,. ed Cottollsced Feed No. 4 . .  2247C !prime Cottonseed Meal. 
i 
4.25 
5.00 
5.15 
1 .50 
2.81 
2.25 
3.31 
1.45 
2.50 
3.62 
2.75 
' 
, 
42.00 
52.00 
52.80 
40.00 
40.51 
42 .00 
35.64 
43.44 
45 .OO 
47.98 
68.00 
21.16 
10.00 
10.40 
35.00 
31.44 
30.00 
29.91 
32.95 
25.00 
28.37 
3.00 
....... Doggett Grain Co. 
G 9.00 
G 9 .oo 
G 15.00 
David Hardie Seed Co. . . . . .  
C. M. Henderson. . . . . . . . . . .  
................................ 
Corn chops, ground oats and pea- 
nut hay, cottonseed and alfalfa 
. meal, whole pressed peanuts, 
molasses, rice bran and salt. 
................................ 
Cottonseed meal, ground delinted 
cottonseed hulls. 
................................. 
Ordinary cottonseed meal and 
ground delinted cottonseed hulls. 
................................ 
................................ 
Ordinary cottonseed meal and de- 
linted cottonseed hulls. 
................................ 
................................ 
................................ 
G 13.00 
F 13.25 
G 10 .OO 
G 38.50 
G 41.20 
G 41.20 
G 45.00 
2.75 
3.50 
3.00 
Ci + 
m 
'S 
Q 
Wholeoatspresent. 2 
F 
H 
C 
- 3 'L
Deficient in meal. 
-- 
w H 
H 
M 
Z 
71.00 
70.00 
54.00 
3.00 
3.00 
9.00 
1.50 
1.73 
3.50 
5 .OO 
5 .OO 
5 .OO 
6-00 
33.00 
31.53 
70.00 
24 .OO 
23.00 
23.00 
24.00 
30.00 
31.64 
3 .OO 
18 .OO 
14.00 
14 .OO 
10.00 
................................ 
................................ 
H 
?a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ :. ...................... 
Millet. crushed kafir and milo. .... 
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
....... 
........ 
................................ 
Cottonseed meal and hulls.. 
Cottonseed cake and hulls. 
2 
H 
Alfalfa chops, chiefly. 0 
# x 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal..  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Mcal.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
........ Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cocoanut .Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cocoanut Meal.. 
........... . . . . . .  Cocoanut Cake.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cocoanut Cake.. 
..................... 1268A Mixed Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . .  1268B . Lawgro Mixed Feed. 
............ 1268C Chic-Need-A-Hen Feed. 
. . . . . . . .  1268D Chic-a-Needa Baby Chick.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12683 Scratch Feed.. 
..................... 1268F Corn Chops.. 
12686 Queen of Dixie Alfalfa Mixed Feed. . 
. . . . .  1268H Wheat Shorts and Rice Polish.. 
. . . . . . . . .  12681 Queen of Dixie Egg Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  12685 Corn Feed Meal.. 
. . . . . . . . .  1268K Queen of Dixie Hen Feed.. 
. . . . . . . .  1268L Queen of Dixie Chick Feed. 
. . . . . . . . . .  1268M Owl Hen Feed with Gri t .  
. . . . . . . . . .  l l l R  Owl Hen Feed with Grit. 
. . . . . . . . .  1268N Owl Chick Feed with Grit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12680 Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1268P Mixed Feed.. 
..................... 1268Q Mixed Bran.. 
............ 1268R Brewers' Dried Grains. 
G 45.00 
C, 43 .oo 
F 46.22 
P 40.91 
International Vegetable Oil . G 13.00 
Co. F 45.37 
G 20.00 
F 19.56 
G 20.00 
, F 20.25 
I 
Lawther Grain 
u? 
I- 
7 
I-' 
. . . . . . .  
' G 13.00 6.00 10.00 45.00 Rice bran and wheat bran. 
............ G 12.00 10.00 8.00 55 .OO Rice bran and polish.. 
G 9 -38 2.50 2.13 64.07 Wheat, corn 'chops. milo and sun- 
flower seed. 
G 9.54 2.31 1.68 70.84 Wheat. corn chops, milo and rice, 
cracked. 
G 6.00 2.00 20.00 50.00 Milo, kafir, wheat and oat screenings 
................................ G 9.00 3.50 3.00 70.00 
G 12.31 3.42 35.16 34.10 Corn chops, alfalfa meal and oat 
clippings. 
G 14.50 5.00 4.00 60.00 ................................ 
G 25.00 5.00 4.50 50.00 Milo chops, wheat shorts and bran, 
cottonseed meal, beef scraps and 
salt. 
a 
I-' 
PO 
, 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
G 8.50 
G 9.00 
G 9 .OO 
G' 9:00 
F 9.31 
G 9.00 
G 10.00 
G 9 .OO 
G 11.50 
G 24.00 
3.00 
3.50 
3.50 
3.50 
3.81 
3.50 
2.50 
1 .OO 
4.00 
6.00 
3.00 
3.00 
3 .OO 
3 .OO 
3.86 
3 .OO 
3.00 
46 .OO 
10.50 
18.00, 
70.00 
70.00 
70 .OO 
70.00 
64.50 
70.00 
70.50 
27.00 
40.00 
................................ 
Milo, wheat, corn chops, sun- 
, flower seed and rice. 
Wheat, milo, corn and rice, cracked. 
Wheat, milo, corn chops, clipped 
oats, grain screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, milo, kafir, wheat, cracked 
rice and grit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . .  56.00Wheatbran and corn bran 
................................ 
Table ?-Table of Analyses-Contlnhed. 
Analysis-Per Cent. 
No. Brand Name 1 Name of Manufacturer, 
or Importer 1 Crude Crude Crude ( Nilr.( 
Proteln Fa t  Fiber p~":;Lz 
Ingredients Remarks 
DALLAS, TEXAS-Continued. 
1268s Dixie Mixed Feed. ................ I I 
I . . . . . .  . . . . . . . . . .  1268U Owl Mixed Feed. : I 
15W 
1268T 
Dixie Mixed Feed. ................ 
....... Queen of Dixie Chick Mash.. 
1268W "Is Rite" Molasses Mixed Feed. . . . .  
1268V Daisy Hen Feed with Grit.. ........ 
1268X . 
1268X 
1268Y 
Rice Bran and Rice Hulls. . . . . . . . . .  
Rice Bran and Rice Hulls. . . . . . . . . .  
Victory Stock Feed. ............... 
1268Y 
12682 
Rice Bran and Rice Hulls. . . . . . . . . .  
............ Corn and Milo Chops.. 
Milo Chops and Wheat Bran. . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Victory Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Thrift Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
12682 
1268A-1 
1268X 
1268X 
24P 
Lawther Grain Co.-Con, . 
Thrift Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
New Victory Stock Feed. . . . . . . . . . .  
Rice Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran.. ...................... 
. 
Rice hulls present. 
Rice hulls present. 
Registration canceled. 
A. S. Lewis Grain Co. . . . .  
G* 13.00 
G 15.04 
G 20.00 
G 12.00 
G 9.00 
G 7.00 
G 9.72 
F*10.83 
G 11 .OO 
F 11.97 
G 9.50 
F 10.00 
G 12.00 
G 12.00 
F 9.72 
F 10.72 
G 10.50 
G 9.50 
G 11.50 
G 11 .OO 
F 12.80 
F 11.91 
55.00 
47.54 
53 .OO 
50.00 
70.00 
45.00 
34.30 
28.41 
50.00 
48.42 
62 .OO 
54.54 
45.00 
42.00 
34.30 
37.32 
Wheat bran and screenings and 
peanut hulls. 
............................... 
Wheat bran and shorts, corn and 
oat meal, beef scraps and salt. 
Wheat bran and screenings and 
ground rice hulls. 
WReat, milo, corn chops, rice and 
grit. 
Corn chops, oats, peanut hulls, 
alfalfa meal and molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... 
Ground rice hulls, hominy feed, 
ordinary cottonseed meal. 
............................... 
Milo feed meal, ground rice hulls, 
ground grain screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . ............................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
4.02 
4.75 
2.50 
3.50 
1.75 
10.35 
10.27 
6.50 
6.13 
2.50 
2.52 
5.00 
11.00 
10.35 
9.60 
10.50 
3.00 
2.70 
10.00 
16.47 
11.88. 
21 .OO 
20.28 
6.00 
16.00 
3.00 
24.00 
22.86 
19.42 
18.00 
17.07 
13.50 
16.55 
18.00 
12.00 
22.86 
21.09 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... 
............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
18.00' 37.00 
3.00 
4.25 
15.00 
12.60 
12.59 
70.00 
61.00 
45.00 
48.83 
42.53 
Not gray shorts. 
Misbranded. 
Mitbranded; screen- 
Ings. 
*The letters G and F stand for Guarantee? and Found, respectively. 
55 .OO 
58.23 
70.00 
69.91 
65 .OO 
68.81 
70.00 
70.00 
70.00 
64.00 
60.00 
50.00 
50.00 
70.00 
70.00 
50.00 
70.50 
58 .OO 
65.00 
60.00 
53.82 
55.00 
57.86 
55 .OO 
51.42 
57.50 
60.28 
60.00 
63.33 
70.00 
67.07 
. . . . . . . .  Corn bran and wheat bran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground wheat screenings, fine corn 
chops, ground milo. 
................................ 
Oats, wheat screenings, milo and 
corn chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
... Corn chops, grit, milo and oats. 
. . . . . . . .  Corn meal and corn bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
............ Wheat and corn bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
...... Wheat bran and milo chops.. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
Wheat bran, shorts and screenings. . 
................................ 
Wheat mixed feed and hominy feed. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 JLU L; 
2451A 
2451A 
2451B 
2451B 
2451C 
2451C 
2451D 
2451E 
1696A 
1696B 
1696C 
1696D 
1696E 
1696F 
16966 
1696H 
16961 
16965 
18P 
1696K 
1696K 
1606L 
1696L 
1696M 
1696M 
1696N 
1696N 
16960 
16960 
1 0 . 0 0 1  
0.21 
3-00 
2.73 
3.50 
2.67 
3.00 
1.67 
4 .OO 
8.50 
4.00 
10.00 
9.00 
3.00 
3.00 
10.00 
3.00 
8 .OO 
4.00 
6.00 
7.91 
5.50 
7.51 
8-50 
9.19 
7.50 
7.88 
7.00 
8.42 
4.00 
2.90 
G I1 5 0 '  
F 14.47 
G 9.50 
F 12.01 
G 9.50 
F 10.54 
G 9.00 
F 9.72 
G 9.50 
G 9.00 
G 16.00 
G 14.50 
G 14 .OO 
G 9.00 
G 9.00 
G 14.50 
G 10.00 
G 13 .OO 
G 12.00 
G 18.00 
F 18.02 
G 15.00 
F 16.19 
G 16 .OO 
F 18.26 
G 12.50 
F 12.36 
G 10.00 
F 9.44 
G 9.00 
F 14.38 
( 
( 
3 .OO 
4.98 
3.50 
2.85 
3.50 
3.77 
3.50 
4.19 
3.25 
4.70 
4.00 
4.00 
3 .OO 
3.00 
3.50 
4.00 
2.50 
3 .OO 
3.75 
4.00 
5.20 
3.50 
4.84 
. 3.50 
4.34 
4.80 
4.94 
10.00 
5.73 
2.50 
4.08 
Mixcd 13-11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rilixcd I3ran. 
Liberty Grain Co.. . . . . . . . . .  
Baby Chick Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Baby Chick Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HenFood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hen Food. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jim Dandy Hen Food with Grit.. . . .  
Liberty Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  , . 
. 
Morten Milling Co. . . . . . . .  
, 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'I
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Bran. 
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Wheat Shorts and Pulverized Corn 
Meal. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts (Flour Middlings) 
Wheat Gray Shorts (Flour Middlings) 
Wheat Mixed Feed and Screenings.. . 
Wheat Mixed Feed and Screenings.. . 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
Table ?-Table of Analyse~-~u~~~rnrlcd.  
Analysis-Per Cent. 
Brand Name Name of Manufacturer 
':- or Importer 1 Crude Crude Crude Nitro- Ingredients 
Protein Fa t  Fiber g:n-free 
-- 
Lxtract 
Remarks 
DALLAS, TEXAS-Continued. 
1393A 
1393B 
1393C 
1393D 
13933 
1393F 
13936 
1393H 
1393H 
13931 
13931 
13935 
2478A 
2478A 
2478B 
24783 
24786 
2478C 
1850A 
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . .  I 
Corn Chops.. ..................... ' 
Milo and Kafir Chops.. . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chicken Food.. 
Hen Food. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feterita Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Kaftr, Milo and Cane Chops. 
Kafir, Milo and Cane Chops.. . . . . . .  
Liberty Hen Food. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Liberty Hen Food.. ............... 
Red Feather Brand Pigeon Food with 
Charcoal. 
G 45.00 6.00 
I 
. . . . . . . .  Robert Nicholson.. 
10.00 24.00 
Excess of corn bran. 
G* 9.00 
G 9.00 
G 10.00 
G 9.00 
G 9.00 
G 9.00 
G 11.00 
G 9.50 
F* 10.66 
G 9.00 
F 11.75 
G 10.00 
G 9.50 
F 9.41 
G 9 .OO 
F 9.29 
G 9.00 
F 9.25 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.85 
3 .OO 
3.97 
5.00 
3.00 
3.27 
10.00 
9.90 
3.25 
4.84 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
\ 
1850R Prime Cracked Cottonseed Cake. G 45.00 6.00 10.00 24.00 
1850C Mixed Feed.. G 10.50 3.00 40 .00 30.00 Cottonseed hulls and meal.. 
1850F Ground Wholo Presscd Peanuts. G 36.00 6.00 20.00 23.00 
3.50 
2.50 
2.50 
2.50 
3.50 
3.25 
2.50 
2.50 
2.56 
3.50 
3.18 
2.50 
3.50 
4.71 
5 .OO 
8.09 
3.50 
5.93 I Pearlstone Mill and Ele- vator Co. 
70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
69.00 
69.00 
72.76 
70 .OO 
68.42 
68.00 
70.00 
68.33 
63 .OO 
59.85 
70.00 
65.38 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Wheat chops, cane seed, corn chops, 
kafir chops, milo chops and 
millet seed. 
Wheat. corn chops, kafir, milo and 
sunflower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo, kafir, corn chops, cane seed, 
peas, barley seed screenings. 
................................ 
Whole wheat screenings, coin chops, 
kafir, milo, whole Canada peas, 
charcoal and cracked peas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Whole Pressed Peanuts.. 
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  ... 
Cocoanut Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cocoanut Meal. ................... 
Cocoanut Cake.. .................. 
1 Cocoanut Cake. ................... 
. Planters Cotton Oil CO..  . .  
2388A Oran Swan's Food for Hens.. . . . . . . .  
........... . . . . . . .  2388A Oran Swan's Food for Hens.. Oran Swan. 
2388B Oran Swan's Chop Suey for Chickens 11 
2388B Oran Swan's Chop Suey for Chickens) I I 
G 36.00 6.00 20.00 23.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  G 41.20 5.00 14.00 24 .OO Cottonseed meal and hulls. 
F 39.63 7.85 14.04 26.21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... G 41.20 5.00 14 .OO 24.00 Cottonseed cake and hulls. 
F 39.54 5.75 14.25 26.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 20.00 6.00 12.00 40.00 
F 19.83 13.67 10.40 43.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 20.00 6.00 12.00 40.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , F 20.65 10.24 11.50 44.16 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  2159A 1Terdale Calf Meal.. Isears. Roebuck Pr Co. IG 23.001 
I 51A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... 51B WheatBran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51C Wheat Shorts. 
...................... 51F Corn Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51G Kafir Chops. 
....... 51H Corn Chops and Corn Bran.. 
. . . . . . . .  51 J Mixed Bran and Screenings. 
51 K Wheat Rran and Screenings. ........ 
. . . . . . .  24C Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51L Hominy Feed. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectiveiy. 
3.50 3.00 64.00 Wheat and wheat screenings, corn 
chops, milo, oats, sunflower seed 
and charcoal. 
2.42 4.08 67.75 ................................ 
3.50 9.00 48.00 Wheat bran, alfalfa meal, shorts, 
corn meal, cottonseed meal, beef 
scraps, charcoal and salt. 
4.78 1'1.59 47.41 ................................ 
5.00 6.00 44.00 Wheat flour, . honey locust bean 
meal, beqns, linseed, cocoa shells, 
cottonseed meal, ground fenu- 
greek, ground anise and salt. 
5.25 3.00 67.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.20 9.52 55.73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 4.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 15.00 55.00 
2.75 1.50 68.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.48 2.61 70.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 .OO 9.50 52.00 Wheat bran, corn bran and screen- 
ings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.25 10.50 50.40 
3.82 10.36 53.39 ................................ 
8.13 9'67 59.35 ................................ I 
F 
CD 
I-' 
7 
I-' 
w 
CI 
PO 
w 
I+- 
-2 
Table ?-Table of Analyses-Continued. 
- - -  - - -- - -  I I / Analysis-Per Cent. 1 
Brand Namc Name of Manufacturer- 
or Importer / Crude JCrude (Crude 1 l i t -  1 Protein Fa t  Fiber ~~;~~~ 
DALLAS, TEXAS-Continued. 
51M Chick Feed. ...................... I I I 
. 51N 
51 0 
51P 
51Q 
1545A 
1545C 
Ingredients Remarks 
1991A 
1991D 
1991E 
1991B 
1991B 
1991C 
Blue Hen Chicken Feed. ........... 
Milo Chops. ...................... 
Wheat Bran, Screenings and Hominy 
Feed. 
Whole Wheat Screenings and Cracked 
Corn Screenings. 
Blue Ribbon Corn Chops.. ......... 
Blue Ribban Hen Food. 
I 
........... 1 
Prime Cottonseed Meal. ........... ' 
Centex Bran Cottonseed Meal and 
Hulls. 
Centex Brand Cracked Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  and Hulls.. 
Ordinary Cottonseed Meal. ......... 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . . .  ,Ordinary Cottonseed Cake. 
Texas Cake and Linter Co. 
Stanard-Tilton Milling Co . 
-Continued. : 
I 
1545B 
1545D 
15453 
1545F 
15456 
15456 
1545H 
15451 
15451 
4.73 2.48 61.22 Corn meal, wheat germs and cracked 
wheat. 
2.61 3.21 68.25 Corn c h ~ ~ s , ~ m i l o .  kafir, wheat and 
oats. 
2.70 2.70 68.00 ................................ 
4.50 9.00 54.00 ................................ 
3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 .3 .OO 70.00 Corn chops, wheat, milo and sun- 
flower seed. 
.... 3.00 3.00 70.00 Whaat, milo and corn chops.. 
6.00 18.00 40.00 ................................ 
2.50 3.00 70.50 ................................ 
2.50 3.25 68.25 Milo, corn chops, wheat and grit. . 
5.00 35.00 45.00 ................................ 
lf79 29.28 42.00 ................................ 
3.00 3.00 70.25 ................................ 
0.50 20.00 58.00 ................................. 
0.68 22.01 54.30 ................................ 
.......... Blue Ribbon Chick Food. 
............ Dried Brewers' Grain.. 
Milo Chops.. ..................... 
Rex Hen Food and Grit.. .......... 
Ground Cottonseed Burrs. ......... 
Ground Cottonseed Burrs. ......... 
............ Corn and Milo Chops.. 
Dried Beet Pulp.. ................. 
Dried Beet Pulp.. ................. , 
6.00 12.00 24.00 I l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.15 10.30 22.72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.00 12 .00~24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 9.00 
G 22.00 
G 10.00 
d t e g e r  Grain 0 . .  ......... G 10.00 
G 4.00 
F* 11.63 
G 9.50 
G 9.00 
, F 10.31 
0 
g 
2 
M !a 
+ 2 
rc 
3 gi 
E 
z 
n 
? 
r: 
r 
h: 
M 
'+ 
cc 
CI 
-7 
CI 
CO 
I-' 
F 
+' 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 6 
cs 
- - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and milo chops, corn meal, 
kafir, crushed wheat, beef scraps 
and grit. 
Corn chops, milo, kafir, wheat, sun- 
flower seed, beef scraps, grit and 
shell. 
....... Cottonseed hulls and meal.. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... .. Cottonseed meal and hulls. R 
Cottonseed cake and hulls. ........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................. $.. 
....... Cottonseed meal and hulls.. 
....... Cottonseed meal and hulls.. 
........ Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . .  Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  ....................... ; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2R12 
27.47 
70.00 
70.00 
30 .OO 
24.00 
36.40 
23.00 
23 .OO 
24.00 
27.52 
24.00 
25.75 
24.00 
23 .OO 
23 .OO 
23 .OO 
24.00 
26.67 
24.00 
26.02 
24.00 
25.18 
23.00 
19.39 
23.00 
19.28 
55.00 
52.52 
55.00 
12.10 
11.97 
3.00 
3.00 
40.00 
10.00 
41:70 
14.00 
14 .OO 
12.00 
9.68 
12.00 
9.44 
10.00 
14 .OO 
18 .OO 
18 .OO 
12 .OO 
12.81 
12.00 
12.93 
12 .OO 
10.92 
20.00 
21.15 
20.00 
22.56 
14.00 
14.99 
14.00 
1991C 
47W 
1849A 
1849B 
120A 
120B 
17W 
120D 
120E 
120F 
120F 
120G 
120G 
2300A 
2300D 
2300E 
2300F 
2300G 
2300G 
2300B 
2300B 
2300C 
2300C 
2300H 
2300H, 
23001 
23001 
23005 
23005 
2300K 
: 
G 9.00 
G 9.00 
G 10.50 
G 45.00 
F 8.87 
G 41.20 
G 41.20 
G 43.00 
F 46.17 
G 43.00 
F 46.56 
G 45.00 
G 41.20 
G 38.50 
G 38.50 
G 41.20 
F 41.50 
G 43.00 
F 42.57 
G 43.00 
F 43.00 
G 36.00 
F 32.73 
G 36.00 
F 33.99 
G 16.50 
F 17.48 
G 16.50 
5.75 
0.()7 
3.50 
3.50 
3 .OO 
6.00 
1.52 
5.00 
5 .OO 
6.00 
6.31 
6.00 
6.38 
6.00 
5 .OO 
5 .OO 
5 .OO 
5.00 
7.09 
6.00 
7.86 
6 .OO 
6.81 
.6.00 
9.56 
6.00 
9.56 
. 4.25 
4.26 
4.25 
. .  Ordinary Cottonseed Cake. 
- - . - I !  [ Ordinary Cottonsecd C a k e . .  . . . . . . . .  
Texseed Chick Food with Gri t .  . . . . .  
. . . . . .  i I Texas Seed snd Floral Co. Texseed Hen Food with Grit.. 
' Trico Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . '  
Trico Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. .... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. , . . . . . . . .  
Trinity Cotton Oil Co. .  .... 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  ' 
Prime Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5.  . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5. .  . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ground Whole Pressed Peanuts. . . . .  
Ground Whole Pressed Peanuts. . . . .  
Whole Pressed Peanuts. . . . . . . . . . . . .  
Whole Pressed Peanuts.. . . . . . . . . . . .  
Washington Cotton Oil Co. ' 
' 
, 
Ground Whole Pressed Velvet Beans. I Ground Whole Pressed Velvet Beans. Whole Pressed Velvet Beans. . . . . . . .  
Table 7-Table of Analyses--Continued. 
I I - I I I 
i I I Analysis-Per Cent. ( I 
DALLAS, TEXAS-Continued. 
No. 
DATURA, TEXAS. 
Brand Name 
2300K 
2300L 
2300L 
2300M 
2300M 
. . . . .  1215A [corn chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I J .  T. Pritchard & Son.. JG 9.001 3.501 3.501 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Tom Boy Mixed Feed. :............ 1 
. . . . . . .  Whole Pressed Velvet Beans. 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Cocoanut Cake.. 
Cracked Cocoanut Cake.. 
Cocoanut Meal.. 
Cocoanut Meal.. 
1 
Tom Roy Scratch Feed.. . . . . . . . . . . .  
Iowa Scratch Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name of Manufacturer 
or Importer Crude Crude Crude 
o n  Fa t  Fiber 
 TO^ Boy Mixed Chicken Feed.. .... 
Ingredients Nitro- 
~ ~ ; f ~ ~  
Washington Cotton Oil Co. 
-Continued. 
Iowa Mixed Chicken Feed.. . . . . . . . .  I 
Remarks 
DAVENPORT, IOWA. 
F*16.25 
G*20.00 
F 17.19 
G 20.00 
F 16.63 
4.12' 
6.00 
13.38 
6.00 
26.01 
50.00 
60.00 
65.00 
60.00 
65.00 
Cracked corn, oats, alfalfa and cot- 
tonseed meal, oat meal mill by- 
products and molasses. 
Cracked corn, barley, kafir, milo, 
sunflower seed and recleaned 
wheat screenings. 
Cracked corn, barley, milo, sun- 
flower seed, oat groats, whole 
wheat and recleaned wheal 
screenings. 
Corn, wheat, kafir, cracked milo. 
steel cut oats, millet and re. 
cleaned wheat screenings. 
Corn, wheat, kafir, cracked milo. 
steel cut oats, millet and re. 
cleaned wheat screenings. 
13.57 
12.00 
15.73 
12.00 
12.63 
50.50 
40.00 
36.70 
40.00 
33.35 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. 
. . . . . . .  - ............ .............. -. .. - .... - - -- . - . .- - - - 
- -- 
- 
. DAWSON. T E X A S .  
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . .  Prime Cracked Cottonseed Cake. 
. . . .  Ground Cottonse~d Feed No. 4.  
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . . . .  1874A 1 whole Pressed Cottonseed. 
. . . . . .  Dawson Oil Mill.. 
185A 
185C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 45.00 6.00 10.00 24.00 
. . . . . . . .  
G 45.00 6.00 10.00 24.00 
. . . . . . . .  
G 41.20 5.00 14 .OO 23 .OO Cottonseed meal and hulls. 
G 41.20 5 .OO 14.00 23 .OO Cottonseed cake and hulls. 
F 41.01 7.05 12.26 26.64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 43.00 6.00 12.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 37.88 7.64 14.55 28.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
185E 
1855 
185K 
108R 
124R 
125R 
185L 
185B 
185B 
185F 
185F 
185G 
185G 
18513 
185H 
1851 
185M 
DECATUR, TEXAS. 
185D Mixed Feed. 1 I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Mixed Bran, Shorts and Ground 
Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat and Oat Chops. 
. . . . . . . . . . . . .  Whole Barley Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Whole Barley Chops. 
. . . . . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts. 
.............. Wheat White Shorts. 
. . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
.............. Wheat Gray Shorts.. 
Wheat Mixed Feed and Screenings.. . 
Wheat Mixed Feed and Screenings.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed. 
............ Our Pet Chicken Feed. 
. . . . . . .  Lillard Milling Co. 
2.00 5.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.50 l3.00 65.00 
2.12 6.25 67.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 3.50 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.44 1.46 68.41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 6.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.57 4.76 56.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.60 8.00 55.00 Wheat bran, shorts and screenings. 
3.82 10.24 51.98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.25 2.50 65.00 Wheat screenings and cracked corn 
2.75 3.75 68 .OO Wheat screenings, corn chops and 
oats and milo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
72.13 
60 .OO 
60.00 
70.00 
54.00 
55.00 
2.57 
6 .OO 
6 .OO 
3.00 
8.00 
4.00 
G 9.81 
G 12.50 
G 12.50 
G 9.00 
G 15.00 
G 15.50 
Misbranded. Wheat 
and corn bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Wheat bran and kafir chops. 
Corn and wheat bran, ground cane 
seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts, corn bran 
and ground screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.45 
3.50 
3.50 
2.50 
3.85 
6.00 
Table 7-Table of Anslyees-Continued. 
I I I I I Analysis-Per Cent. 
No. Name of Manufacturer 
or Importcr 
Brand Name 
185M 
185N 
185N 
Ingredients 
Our Pet Chicken Feed. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
Remarks 
DECATUR, TEXAS-Continued. 
D' LEON, TEXAS. 
i 1.illard Milling Co.-Con- tinued. 
G.C.Rand ................ 
D.M.Turner  ............... 
DEKALB, TEXAS. 
. . . . . . .  'Ground Peanut Mixed Feed. I 
4.08 
3.00 
8.00 
2.75 
3.50 
' ~ * 1 2 . 3 8  
G* 9.00 
F 10.56 
G 7.75 
G 9.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  683A 'Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2329A Corn Chops. 
. . . . . . .  Ground Peanut Mixed Feed. 
. . . . . .  Cracked Peanut Mixed Feed.. 
................................. 'Dekalb Milling 0 . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dekalb Power 'and ~ i g h t  CO. 
I 
I 
. . . . . .  Cracked Peanut Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . .  Ground Peanut Stems.. 
. . . . . . . . . . . . .  Ground Peanut Stems.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Peanut Mixed Feed.. 
Peanut Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Ground Whole Pressed Peanuts. 
. . . .  Ground Whole Pressed Peanuts. 
. . . . . . . . . . .  Whole Pressed Peanuts.. 
........... Whole Pressed Peanuts.. , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.92 
12.00 
7.87 
10.00 
3.00 
65.88 
60.00 
59.58 
62.00 
70.00 
DeLeonPeanut  C o . . . . . . .  
7 .OO 
10.59 
7 .OO 
8.29 
5.00 
4.45 
5.00 
10.05 
7.00 
7.60 
7.00 
6 .25  
' IG 25.00 
, 
Ordinary peanut meal, stems and 
hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; .  
Ordinary peanut cake. stems and 
hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground peanut hulls and ordinary 
peanut meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
25 .OO 
26.72 
25.00 
21.86 
25.00 
21.27 
35.00 
32.76 
20.00 
10.01 
20.00 
9.39, 
F 24.12 
G 25.00 
F 25.75 
G 11.00 
F 11.14 
G 12.00 
F 14.99 
G 36.00 
F 36.85 
G 36.00 
F 35.18 
28.00 
25.94 
28.00 
29.44 
45.00 
46.30 
30.00 
27.00 
30.00 
30.36 
30.00 
30.51 
~ DELPHOS, KANSAS. 
................................ ..................... 1115A Wheat Bran. Delphos Milling Co.. . . . . .  G 14.50 3.75 10.00 50 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1115B (Wheat Shorts. { /G 16.82) 4.001 5.001 60.00I.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DEL RIO. TEXAS. 
69.50 
71.00 
70.00 
3.00 
3 00 
3.00 
DENISON. TEXAS 
2.75 
2.50 
3.50 
1611A 
G 10.50 
G 10.00 
G 9.50 
......................... Corn Chops ................................ 
. . . . . . . .  W. C. Lightfoot.. { 
................. A.J.Love 
2163A 
2163B 
2190A 
70.00 
52.00'. 
70.00 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
70.00 
. . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
3.50 
3.50 
3.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... 
................................ 
G 9 .OO 
G 15 .OO 
G 9.00 
Ordinary cottonseed meal, molasses, 
ground peanut hulls. 
.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
.. 
Ground peanut hulls, molasses, 
ground whole pressed peanuts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2'291A 
2291B 
3.00 
3.00 
9 .OO 
3.00 
........... ' ~ i g u l  ~ i e a ~ o .  
1732B 
1879A 
30 .OO 
25.63 
24.00 
25.22 
24.00 
24.49 
27.00 
24.83 
29.88 
29.58 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . .  , M. J. Hock.. 
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chops.. 
3.50 C . F . M o ~ s  ............... 
{ G  8.00 Ear Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
37.00 
41.63 
24.00 
11.17 
24 .OO 
14.08 
38.00 
,38.17 
32.72 
37.77 
G 9.00 
1879B Wheat Bran. { 
2.60 
2.17 
6.00 
7.49 
6 00 
10.44 
4.00 
5.07 
4.78 
3.65 
G 16.00 
F 15.94 
G 34.00 
F 42.13 
G 34.00 
F 36.00 
G 17.00 
F 18.65 
F 19.27 
F 16.27 
3.00 
JohnY.Long . . . . . . . . . . . .  1732A 
' 
. Barnhardt Mercantile CO. 
I 
8.00, 65.00 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
) 
, 
2387A 
2387A 
2387B 
2387B 
2387C 
2387C 
2387D 
2387D 
109R 
15s 
................................ 
Lone Star Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  ' 
Lone Star Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Prime Whole Pressed Peanuts.. . . . . .  
Prime Whole Pressed Peanuts.. ..... 
Prime Ground Whole Pressed Peanuts 
Prime Ground Whole Pressed Peanuts 
. . . . . . . . . . . .  Peanutta Mixed Feed.. 
Peanutta Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Peanutta Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Peanutta Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Table ?-Table of Analyses-Continued. + Ch 
Remarks 
I 
No. 
A I Analysis-Per Cent. I 
Brand Name Name of Manufacturer 
or Importer 
- 
~ ~ ~ ~ $ - ~ o n t i n a e d .  
216A 
\
Prime Cottonseed Meal. ' 
Ingredients 
Crude 
Protein 
DENISON, 
Crude 
Fa t  
265 Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 14.00 1.00 8.50 57.00 Corn bran, wheat bran and shorts. . 
26J Mixed Feed.. , .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , F 15.42 5.91 9.21 53.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 
23.00 
23.00 
23.00 
27.95 
23.00 
25.26 
24.00 
26.27 
24.00 
27.30 
70.00 
71.00 
71.00 
65.00 
70.00 
60.00 
55.00 
60 .OO 
60.00 
60.89 
216C 
216D 
216D 
216E 
216E 
216F 
216F 
216G 
218G 
26A 
26B 
26C 
26D 
26E 
75F 
5G 
51 
461 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed meal and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
Wheat bran, shorts and screenings.. 
Wheat, milo. kafir, corn chops 
and wheat screenings. 
................................ 
................................ 
6.00 
6.00 
6.00 
5.72 
6.00 
6.10 
5 .OO 
5.62 
5 .OO 
4.78 
3.50 
2.50 
2.75 
2.75 
3.00 
3.00 
3.00 
3 .OO 
5.00 
4.01 
Crude 
Flber 
10.00 
10.00 
12.00 
11.60 
12.00 
11.64 
14.00 
14.53 
14 .OO 
15.45 
3.00 
3.00 
3.00 
5.00 
3.50 
5.00 
8.50 
3.50 
10.00 
14.28 
Nitro- 
,g:;;gt 
G"45.00 
G 45.00 
G 43.00 
F*42.82 
G 43.00 
F 44.82 
G 41.20 
F 40.44 
G 41.20 
F 39.88 
G 9.00 
G 9.50 
G 9.50 
G 11.00 
G 9.00 
G 15.00 
G 14.50 
G 9.00 
G 9.00 
F 10.31 
........... 
Prime Screened Cracked Cottonseed 
Cake. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Screened Cracked Cotton- 
seed Cake. 
Ordinary Screened Cracked Cotton- 
seed Cake. 
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  .... 
Screened Cracked Cottonseed Feed 
. . Industrial Cotton Oil 
Propmties. 
[ 
No. 4. 
Screened Cracked Cottonseed Feed 1 No. 4. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Milo Chops.. ..... 
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Wheat Mixed Feed and Screenings.. 
Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......... Knaur Grain CO. 
' 
205BR 
3056C 
3056D 
3056D 
30563 
3056F 
3056G 
3056G 
280A 
Mixed Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Makernlay Chicken Feed. 
Makemlay Chicken Feed. .......... 
Kafir Chops. ..................... 
Kafir and Corn Chops. ............ 
Corn Bran ........................ 
Corn Bran.. , ...................... 
DENTON, TEXAS. g + 
' 
Corn Chops.. ....................... 
. . . . . . .  Steger Milling Co. 
( 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. I--r 
'27 
Cjt 
4.16 
4.13 
3.00 
2.84 
3.66 
3.50 
4.18 
2.80 
3.67 
3.00 
2.50 
4.50 
3 .OO 
2.50 
2.40 
4.00 
3.50 
4.00 
3.10 
G 9.18 
G 14.62 
G 14.00 
G 15.34 
G 14.77 
G 9.00 
G 14.62 
G 15.34 
F 17.50 
G 8.00 
G 10.00 
G 15.00 
G 9.00 
G 10.00 
G 9.75 
G 9.00 
G 14.50 
G 9.00 
G 12.00, 
West End Corn Mill. . . . . . . .  
8A 
8B 
8C 
8E 
SF 
8G 
8H 
81 
70R 
85 
8K 
8D 
485A 
485B 
2147A 
34A 
34B 
34C 
34D 
, 
2.60 
7.20 
7.50 
1.48 
6.55 
3.00 
10.00 
5.00 
6.99 
3.50 
3 .OO 
9.25 
2.44 
3.00 
7.50 
3.00 
10.00 
3.00 
6.50 
Alliance Milling CO. . . . . . .  < 
s 
,G 9 .OO 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M~xed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Low Grade Flour.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. ..................... 
Corn Chops and Wheat Flour.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  
Mixed Feed.. ..................... 
Mixed Bran and Ground Screenings.. , , 
G 14.00 
G 9.00 
G 10 .OO 
F 11.87 
G 9.50 
G 9.25 
G 9.00 
F 11.82 
' 
..... Arkansas Milling Co. { 
E. A. Brewer. ............. 
. . . . .  Denton Milling Co.. 
4.00 
P' 
3 
M 
E 
n 
2 
cn 
E 
+ %4 
h: 
Y 
UJ 
w 
~3 
C-' 
I 
CI 
w 
I-' 
vi 
72.47 
63.94 
55.50 
68.34 
60.26 
70.00 
50.00 
67.00 
58.67 
65.00 
70.50 
55.00 
69.18 
70.50 
65.00 
..................... Corn Chops.. 1 Milo Chops.. ..................... 
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Wheat Bran. Corn Chops and Corn Bran.. Mixed Feed.. 
3.05 
3.50 
2.50 
3.07 
2.75 
3.00 
3.00 
11.17 
................................ 
................................ 
Wheat bran and low grade flour. ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... Wheat and corn bran and kafir 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and milo meal. . . . . . . .  
Corn bran, wheat bran and screen- 
ings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 .OO 
70.00 
50.00 
70.00 
61 .SO 
7.00 
3.00 
3 .OO 
3.52 
3.00 
3.00 
12.00 
6.26 
. . . . .  Wheat bran and kafir meal. I
71 -00 
60.00 
70.00 
50.00 
70.01 
71.00 
70.50 
60.00 
55.87 
................................ 
z 
M 
z 
Wheat bran, milo chops and wheat 
screenings. 
................................ 
........... Corn chops and wheat. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
c2 
0 
. . . . . . .  /Mixed Bran and Screenings.. I I 
Table ?-Table of Analyses-Continued. 
No 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ 
... ................................ . . .  
....... . . . .  
. . .  ........ 
G 45.00 6.00 10.00 23.00 ................................. 
CowJoy G 10.50 2.75 40 .OO 30 .OO Cottonseed hulls and meal. 
Prime Cracked Cottonseed Cake. Denton Oil and Gin Co G 45.00 6 .OO 10 .OO 23 .OO 
Ground Cottonseed Feed No. 4.  G 41.20 5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls.. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  G 41.20 5 .OO 14.00 23 .OO Cottonseed cake and hulls. 
DENTON, TEXAS-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Name of Manufacturer Ingredients 
or Importer 
- 
Brand Name 
Wheat Bran, Shorts and Screenings.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......................... CornBran 
Mixed Feed.. ..................... 
Wheat Bran, Corn Bran, Shorts and 
. Wheat Mixed Feed and- Screenings.. 
. Wheat Mixed. Feed and Screenings.. 
Remarks 
Denton ~ i l l i n ~ ; ~ o . -  
tinued. 
...... Colorado White Wheat Bran.. 
Corn Chops ....................... 
Cracked Corn ..................... 
............... Wheat Mixed Feed. 
. Wheat Mixed Feed and Screenings.. 
. Wheat Mixed Feed and Screenings.. 
. Wheat Mixed Feed and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Stock Corn Meal.. 
4 .OO 
3.00 
3.50 
2.50 
5.25 
3.10 
3.50 
/ 
-Con- r I' 
Screenings 
I 
F. C. Ayers Mercantile 1 Co. 
Wheat bran, corn bran and screen- 
ings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Wheat and corn bran, milo meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10 .OO 
3-00 
10.00 
3.00 
10.00 
6.50 
10.00 
G* 14.50 
G 15.00 
G 14.50 
G 10.00 
G 10.00 
G 12 .OO 
G 14.50 
Crescent Mill and Elevator 
50 .OO 
68.00 
50.00 
70.50 
60.00 
61.50 
50.00 
Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.05 8.55 58.17 ................................ 
3.50 3.00 70.00 ................................ 
3.50 3.00 70.00 ................................ 
. . . . . . . . . .  4.05 8.55 55.17 Wheat bran and shorts.. 
4.05 8.55 55.17 Wheat bran, shorts and screenings. . 
4.25 8.97 54.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 4.15 8.37 56.74 
3.25 4.00 68.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rye Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Rye Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Rye Mixed Feed. 1 
. . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
. . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Mixed Feed and Screenings.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal. 
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cr 17.16 2.71 4 
. . . . . . . .  Denver Elevator. F 18.81 2.76 4 { I F  . . 5 
I G 15.00 3.00 8 The Hungarian Flour Mill G 15 .OO 3.00 10 F 15.13 3.85 8 ( F 15.28 4.61 8 
. The Excelsior Milling and 
Elevator Co. 
Longmont Farmers Milling G 15.30 3.40 8 
and Elevator Co. {lG 15.301 3.401 8 
The Western Alfalfa Mill- 
. ing Co. 
. . . . . . . . .  59.40'Ryc bran and rye shorts.. 
61.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
61.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.......... 55 .OO Wheat bran and shorts.. 
55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
57.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
55.78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
52 .OO Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
56.72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
56.72 Wheat bran. shorts and screenings. . 
DEPORT; TEXAS. 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  527A Prime Cottonseed Meal. i I . . . . . . . .  . . . . . . . .  . ............................... 527B Ordinary Cottonseed Meal.. Deport Oil Mills. . . . . . . . .  527B Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DETROIT, MICHIGAN. 
1550A l ~ r i e d  Beet Pulp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ILarrowe Milling Co . . . . . . . . .  lG 8.001 0.501 20.001 58.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
DETROIT, TEXAS. 
. . . . . . . . . . .  291A Prime Cottonseed Meal. 
291B Ground Cottonseed Feed No. 6.  . . . .  
291C Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. Detroit Oil Cotton Co.. . . .  
291C Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
291D Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . .  
291D Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . .  1 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
G 45.00 6.00 10.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 36 .OO 5.00 22.00 23.00 Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
G 43.00 6.00 12.00 28.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 44.38 8.72 8.69 24.41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 41.20 5 .OO 14.00 24 .OO Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
, , F  40.93 9.94 10.17 25.54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i 
Table 7-Table of Analyrer-Contfnaed. 
I  I ~nalysis-per Cent. ( 
No. 1 Brand Namc Name of Manufacturer 
or Importer Crude Crude Crude Nitro- 
Protcln F a t  Fiber grn;_f:y: I I Ingredients Remarks 
DODD CITY, TEXAS. 
1634A . 
1631B 
Dewdrop Cow Feed.. .............. G* 18.00 2.00 36.00 21.00 Cottonseed hulls, meal, molasses 
. . . . . . . . .  . . . . . .  
and salt. 
"Top Notch" Mixed Feed Dew Bros. Co., Inc. G 20.00 1.10 24.00 35.00 Corn chops, alfalfa meal, cotton- 
seed meal, molasses, cotton- 
seed hulls and salt. 
163A 
DODGE CITY. TEXAS. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RrantRros . . . . . . . . . . . . . . . .  G 0.00 4.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . .  
798A 
798B 
798C 
798D 
798E 
798F 
DORCHESTER, TEXAS. 
1453A /corn chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I M .  C Caudle. ............. I G  9.001 4.00) 3.001 70.001. ............................... I 
575A Prime Cottonseed Meal. ) D O  i t  0 Mill C o  { I G 46.00 1 6.00 I 6.00 1 22.00 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Shorts. . . . . . . . . . . .  
....... Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran, Shorts and Screenings 
DUBLIN, TEXAS. 
575A 
Dodge City Milling and 
Elevator Co. 
584D Whole Pressed Peanuts. . . . . . . . . . . . .  
584E IGrnund Whole Pressed Peanuts. . . . .  ) I 
. . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. F*45.07 7.85 9.23 26.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  584F Peanut Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  (; 15.00 3.00 45.00 18.00 t'canut hulls and meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  584F Pcanut Mixed Fced.. . . . . . . . . . . . . . .  F 15.81 3 . 0 8  41.43 26. l ( i  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  584A Damaged Ground Whole Pressed G 34.00 6 .00 34.00 24.00 
. Peanuts. Rencini Cotton Oil Mills.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  584A Damaged Ground Whole Pressed ' F 34.35 8.72 20.28 19.85 
< 
Peanuts. 
584B Damaged Whole Pressed Peanuts.. .. G 34.00 6.00 24.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  584B Damaged Whole Prcssed Peanuts.. .. , , F 35.28 7.80 20.19 17.70 
' G 14.20 3.49 5.58 62.60 Kafir corn, chops and wheat bran. . ......... 678A K. C. C. and Wheat Bran. ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  678B Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.90 3.70 2.60 71.50 Corn and kafir. 
. .  678C Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 14.16 3.64 6.98 62.17 Wheat bran, kafir and corn bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  678D Milo and Kafir Chops.. ............ G 9.50 3.00 3.00 71.00 
678E Wheat Chops. .................... G 14:OO 1.90 .3.25 68.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
678F Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 16.00 4.00 5.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
678G Mixed Feed.. ..................... G 11.70 3.15 6.50 62.00 Kafirandwheatbranandcornbran. 
678H Barley Chops. . . . . .  : .............. G 11.00 1.75 6.50 62.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... 6781 Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 14.00 3 .OO 10.50 54.00 Wheat bran and corn bran.. 
6785 Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dublin Mill and Elevator * G 12.00 2.50 12 .OO 50 .OO Wheat bran, rice hulls-and wheat 
flour. Co. 
678K Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 11.25 3.50 15.00 42.00 Wheat bran, rice polish, rice bulls. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  678L Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 3.50 3.00 70.00 
678M Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 12.75 3 .OO 15 .OO 42.25 Wheat bran and rice hulls. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115R Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 13.19 3.52 22.22 44.13 Excess rice hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  678N Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.50 6.00 6.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  678N Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , , F 11.56 8.36 6.77 61.66 
2265A Wheat Bran. ..................... 
ings. 
DUNCAN, OKLAHOMA. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Table ?-Table of Analyses-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
.-- 
I DURANT, OKLAHOMA. 
I EAGLE LAKE, TEXAS. 
G* 45 .OO 
G 9 .OO 
G 9 .OO 
G 9.00 
G 9.54 
G 9 .OO 
160A 
1754A 
lO8OA 
2037A 
1604A 
562A 
443A 
69Y 
443B 
6Y 
6.00 
4 .OO 
3.50 
3.50 
3.99 
4 .OO 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'G 11.00 6.00 3.00 55.00 
Rice Polish. Farmers Rice Milling Co. : F* 12.50 12.75 2.93 57.91 
Rice Bran. G 11.00 10.00 12.00 40.00 
Rice Bran. F 12.87 13.26 11.28 45.07 ................................ 
2348A 
2348A 
2348B 
2348B 
EAGLE PASS, TEXAS. 
22 .OO 
70 .OO 
70.00 
70.00 
70.98 
70.00 
10 .OO 
3.00 
3 .OO 
3.00 
2.58 
3.00, 
............. Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
Rice Bran. ....................... ................................ 
................................ . . . .  .................. 
...................... 
Rice Bran. : International Rice Mills 
Rice Polish. CO. ................................ 
Rice Polish. ...................... ................................ 
382.4 
382B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . .  2442A Ordinary Cottonseed Cake.. Eagle Pass Lumber Co. G 43.00 6 .OO 12 .OO 24 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2442A Ordinary Cottonseed Cake.. ........ { I F  42.831 8.571 7.651 27.921. l I 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , ........... 
................................ 
................................ 
Durant Cotton Oil Co ....... 
Durant Grain and Elevator 
Co. 
Durant Mill and Elevator Co. 
Durant Milling Co.. ........ 
Farmers Gin and Elevator Co. 
. . . . . . . . . .  D. Head & Sons.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. White Eagle M~lling Co. .. 
Corn Bran.. ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 -- . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... 1786A Wheat Bran. Rancinco P. Estrada.. .... G 15 00 8.00 54.00 
li'86B IWheat Bran end Screenings.. . . . . . . .  } / { l l  1 8.91 I 58.75 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
EAST BERNARD, TEXAS. 
2187h 
1797A !prime Cold Pressed C,ottonseed ....... IL. Pietrach & Sons. ........ I G  25.001 6.001 26.001 28.001. ............................... I 
................................. 
. . . . . . . . . . . .  ............. Prirnc Cottonseed Meal } IF. F. Niggli. G 45.00 6.00 10.00 23.00 
............................... 
........... 
EATON. COLORADO. 
2187B Prime Cottonseed Cake. I { IG 45.0J 6 . 0 J  10.001 23.001. I 
1094A l ~ h e a t  ~ i x e d  Feed. ... :. ............ IEaton Floor Mills. ......... IG 14.501 3.501 8.501 50 .00I~hea t  bran and shorts.. .......... I 
ECTOR, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  2287A Corn Chops.. H. L. Dobbs & Co.. G 9 .OO 3.50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2287B Ear Corn Chops with Shucks. ...... { IG 7.751 2.751 10.001 62.001.. 
EDDY, TEXAS. 
906A l ~ o r n  Chops. ....................... !Eddy Milling Co. .......... I G  0.001 4.001 3 .OO( 70.00(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
EDEN, TEXAS. 
EDWARDSVILLE, ILLINOIS. 
2418A 
................................ ..................... . 959A Wheat Bran. Edwardsville Milling Co.. G 14.00 3.50 10 .OO 54.00 
............................... ................ 9,9B IWheat Middlings.. { IG 16.001 4.0d 5.001 56.001. - I , 
+The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 6.. ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  ... 
G L36.00 r5.00 22 .OO 24.00 Cottonseed cak9 and hulls. 
F 35.57 5.69 13.96 31.16 2418A Cracked Cottonseed Feed No. I . .  Eden Grain Co.. ( 1  I ( ( ( ........ 2418B Ground Cottonseed Feed No. 6. .... G: 36.00 5 .OO 22 .OO 24.00 Cottonseed meal and hulls. ................................ 2418B Ground Cottonseed Feed No. 6 .  . . . .  ~ ' 3 6 . 7 5  5.85 13.46, 31.73 
1 N O ,  Brand Name I N.~;~~;;;;~c;rer 1 1 Ingredients Remarks Crude Crude Crude Fit* 
Proteln Fa t  Fiber g:;!~ 
4 
Table 7-Table of Analyses-Continued. CI m 
I EL CAMPO, TEXAS. 3 
<\3 
1 I I Analysis-Per Cent. I 
i El Campo Cotton Oil Co. . 
..... I El Campo Grain Co. 
1 El Campo Rice Milling Co. 
Isaac Weaver ............ 
, 
1863A 
1863B 
1863C 
1863C 
32Y 
86Y 
1863D 
1863D 
10.00 
10.00 
12.00 
10.27 
10.52 
10.65 
12.00 
10.79 
3.00 
2.44 
10.00 
7.24 
3.00 
2.90 
15.00 
13.00 
3.00 
3.00 
G*,45.00 
G 45.00 
G 43.00 
F* 42.57 
F 45.45 
F 42.50 
G 43.00 
F 43.26 
G 9.00 
F 9.63 
G 9.00 
F 9.68 
G 11.00 
F 13.49 
G 12.00 
F 12.62 
G 9.00 
{ G  10.00 
Prime Cottonseed Meal. ...........' 
........... 
........ 
Prime Cottonseed Cake. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . .  
24.00 
24.00 
24.00 
28.32 
24.39 
26.64 
24.00 
26.57 
70.00 
70.12 
63.00 
63.60 
60.00 
54.38 
42.00 
40.86 
70.00 
70.50 
3.00 
3.50 
2.50 
3.00 
3 . 2 5  
6.00 
6.00 
6.00 
7 .00 
7.35 
7.33 
6.00 
5.91 
3.50 
3.32 
5.00 
5.38 
7.00 
14.05 
12.00 
14.53 
3.75 
2.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
2445A 
2445A 
21458 
2445B 
451A 
137Y 
451B 
138Y 
1846A 
18468 
1436A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
G 9.00 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  Corn Chops.. Corn Bran.. Corn Bran.. 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Rice Polish. Rice Bran. Rice Bran. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn and kafir. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn and milo. 
4.00 
1436B Milo Chops.. G 9.00 2.50 
1436C Kafir Chops.. Wharton County Ware- G 9.00 3.00 
1436E Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  house Co. G 9 .OO 3 . 2 5  I 1436F Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9 .OO 3.25  
EL CENTRO. CALIFORNIA- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  179lA Prime Cottonseed Meal. Imperial Valley Oil and Cot- I I ton Co. 
ELDORADO, TEXAS. 
838A 
838B 
838C 
ELECTRA, TEXAS. 
..................... Milo Chops.. 
Milo Head Chops.. ............... 
..................... Corn Chops.. 
1552A 
1552B 
1627A 
.............. Ground Kafir Heads. 
.............. Ground Milo Heads. 1 
....................... Milo Chops.. 
ELGIN. TEXAS. 
..................... .......... 973A Corn Chops.. A. M. Clopton. G 9.00 4.00 
973B Ground Oats.. .................... I { I G  ll.00l 4.001 
9 .OO 
6.22 
3.50 
3.36 
G 15 .OO 
1429A 
1429D 
1429D 
68Y 
14293 
1429E 
69Y 
U 1 l  4 
b! m
CI 
w 
I-' 
7 
I-' 
w 
I-' 
P3 
1-I i 
m ,  
W ' 
................... 1 
54.00 
55.11 
Electra Ice and Milling Co. 2327A 
10.00 
14.00 
13.36 
12.03 
14 .OO 
15.20 
13.85 
................................ 
................................ 
........... ........... .......... 
6 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
*The letters G and F stand for Guaranteed m d  Found, respectively. 
........... Pr~me Cottonseed Meal. 
.... I Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4. Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ... Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ... Cracked Cottonseed Feed No. 4. .... 
3.50 
3 .OO 
6.00 
3.00 
2.50 
3.00 
{ F 20.41 
.... 
2327A 
1316A 
24.00 
24.00 
27.27 
27.22 
24.00 
25.71 
27.4 
70.00 
71.00 
60.00 
G 9.00 
Farmers Elevator CO. G 9.50 
G 14.00 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ..................... 
..................... 
.................. 
1316B 
1316C 
ll ..... Elgin Cotton Oit Co. ................................ Cottonseed meal and hulls.. ....... ................................ ................................ Cottonseed cake and hulls. ...'..... ................................ .................................. 
57.78 
Milo Chops.. 
Rye Middlings.. 
G 45.00 
G 41.20 
F 41.57 
F 41.25 
G 41.20 
F 38.75 
F 40.45 
2.90 F 17.11 1316C 
6.00 
' 5.00 
6.26 
7.61 
5.00 
8.55 
6.91 
6.85 Rye Middlings. 
, No- I Brand Name 
Table ?-Table of Analyses-Continued w C5 
I I 
Ingredients 
I 
2075A 
795A 
- - - 
ELIASVILLE, TEXAS. . 
W. A. Andrews.. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DonnellBros. &Go .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r+ 
Analysis-Per Cent. 
Wheat Bran and Shorts. ............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
ELK CITY, OKLAHOMA. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Whent Shorts. Elk City Flour Mills Co 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. Wheat bran and shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................. Wheat Bran. ~ l k  ci ty   ill and   leva tor 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ELLINWOOD, KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn chops. .  '
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
. Wheat Mixed Feed and Screenings.. 
. . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran, Wheat Shorts and , 
Wheat Screenings. 
ELLSWORTH, KANSAS. 
G 9.50 3.25 
G 15.50 3.00 
G 17.50 4.00 
Wolf Milling Go.. ........ G 17 .OO 3.25 
G 17.00 3.25 
G 15.50 3.25 
G 17.00 3.25 
Remarks 
497A Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mill and Ele- G 14.50 3.50 10.00 50.00 ................................ 
................................ 4978 /Wheat Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  vator Co. {I G 17 .I 2.1 4 . I  40 5 - 1  00 60 . I  00 I
2 .20  
12.00 
6.00 
8.25 
8.00 
11.00 
8.00 
65.00 
47.00 
54.00 
51 .OO 
47.00 
50.00 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
50.00Wheatbran,shortsandscreenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I E L  P A S O .  T E X A S -  
. . . .  . . . . . . . . . . . . . .  193gA Ainsa's Corn Chops.. 'M.  Ainsa & Sons. Inc. 3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1938B Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { "  G 15 "0° 00 3.50 9.50 55.00 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2335A Tankage Andreas&Peters G 62.00 6.00 3.00 3.00 
...................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2335A Tankage { F* 51.63 14.69 2.05 
1363A Chick Food.. ' G 9.00 3.50 
' 3.00 70.00 Cracked wheat, corn, grit, millet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
seed, milo and kafir, cracked, and 
charcoal. 
....................... . . . . . . .  1363B Hen Food. R. B. Bias Fuel Co G 11.00 2.56 3 .00 70.00 Corn chops, wheat, kafir, milo and 
sunflower seed. 
................................ : Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 4.00 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) Ground Oats. G 11.54 5.82 13.61 55.83 ..................... 
: Poultry Mash with Grit. .  . . . . . . . . . .  , , G 9.00 3.50 3.00 70.00 Wheat shorts, cottonseed meal, 
wheat meal, corn, kafir, milo, 
millet, salt, grit and charcoal. 
L Wheat Mixed Feed. ' G 16.00 3.50 8.00 55.00 Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
' 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L Wheat Mixed Feed. ............... F 15.78 3.76 7.02 62.31 
......... I Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 15.00 3.50 9.00 54.00 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,4.342d Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 15.25 3.90 8.84 56.59 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2341C Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 3.50 3.00 70.00 
................................ 2341C Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 1 0 . 3  3.89 2.75 71.74 
..... . . . . . . . . . . . . .  2341D Scratch Chicken Feed. + Community Milling Co G 10.00 3.00 3.50 65.00 Milo and kafir, wheat screenings, 
cracked corn, oats and sunflower 
seed. 
1 Scratch Chicken Feed.. ............ F 10.97 3.76 5.13 67.93 ................................ 
5 CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 5.00 10.00 63.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , , F 6.47 3.83 13.66 65.04 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1534A MixedHenFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eas tElPasoFue lCo  . . . . .  G 11.00 2.50 2.50 70.00 
1534B Chicken Scratch with Oyster Shell. .. { G 8.90 2.91 3.10 68.00 Corn chops, wheat, milo, oats, sun- 
flower seed and oyster shell. 
................................ ..................... 1123B Corn Chops.. El Paso Grain and Milling G 9.00 4.00 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11R Corn Chops.. ..................... } Co. ) F 10.44 4.28 3.01 71.43 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
IT 1 Analysis-Per Cent. I  
Brand Name Name of Manufacturer 
or Importcr 
Ingredients 
G* 9.80 
G 14.00 
F*17.33 
G 10.50 
G 19.56 
G 64.84 
G 16.70 
G 10.00 
G 11.50 
F 8.47 
G 9.00 
F 13.18 
G 45.00 
G 45.00 
G 45.00 
F 39.29 
G 45.00 
F 37.09 
G 9.00 
F 9.14 
G 45.00 
Remarks 
EL PASO, 
1123C 
1123D 
20R 
1123E 
1123F 
1123G 
1123H 
11231 
11235 
11235 
1123K 
1123K 
El Paso Grain and Milling 
Co.-Continued 
)Corn Bran ....................... . '  
Mixed Bran, Shorts and Screenings. . 
Mixed Bran, Shorts and Screenings. . 
Peerless Hen Food. ................ 
Globe A 1 Egg Mash Poultry Feed. . 
.. Globe A 1 Fish Meal.. ....... -. 
Globe A 1 Prepared Household Gar- 
bage Mixed Feed. 
Globe Mills Milo Chops.. .......... 
Whole Barley Chops. .............. 
Whole Barley Chops.. ............. 
...... Globe Mills Milo Feed Meal.. 
...... Globe Mills Milo Feed Meal.. , 
Cancelled. 
Cancelled. 
' 
- 
, 
191 1A 
191 1B 
1911C 
1911C 
191 1D 
191 1D 
2446A 
2446A 
1880A 
TEXAS-Continued. 
6.20 
3.80 
3.75 
3.50 
,6.71 
8.65 
3.75 
2.50 
2.10 
1.91 
2.50 
4.04 
6.00 
6.00 
6.00 
9.68 
6.00 
19.10 
5.00 
4.26, 
6.00 
- 
...... I El Paso Refining Co 
I 
Heid Bros. i 
.......... ,Kraft & Madera.. 
........... Prime Cottonseed Meal. 
.................... 
Prime Screened Cracked Cottonseed 
Cake. 
Peanut Cake.. 
Peanut Cake ...................... 
.................. Peanut Meal.. .,. 
Peanut Meal.. .................... 
...................... Corn Bran.. 
...................... 1 Corn Bran.. 
............. Prime Cottonseed Cake. 
11.20 
7.10 
9.62 
5.00 
7.14 
0.50 
12.20 
3.00 
4.60 
7.47 
4.00 
2.87 
10.00 
10.00 
14.00 
15.65 
14.00 
14.89 
10.00 
9.56 
10 .OO 
62.20 
56.90 
55.96 
62.50 
50.34 
...... 
37.43 
70.50 
69.80 
71.35 
70.00 
67.43 
24.00 
24.00 
23.00 
24:08 
23.00 
17.58 
63.00 
67.59 
24.00 
................................ 
Wheat bran, corn bran and screen- 
ings. 
................................ 
Corn chops, wheat, milo, oats, sun- 
flower seed and wheat screenings. 
Prepared household garbage, fish 
meal, ground milo, wheat bran 
and screenings. 
Tuna fish meal.. ................. 
Vegetables and meat scraps. ....... 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
...................... 
.......... ............... 1051 A Wheat Mixed Feed. 
........ ................................ ..................... 
..................... ................................ 
G 14.50 4 .OO 8.50 55 .OO Wheat bran and' shorts. 
105113 Wheatshorts Lane &Lorentzen G 15.00 3.00 5.00 60.00 
1051C 
2148A 
2357A 
23 7A 
2357B 
2357B 
1942A 
2413A 
2413A 
383A 
383B 
1654A 
417A 
2499A 
2254A 
18R 
1571A 
1418A 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
------I--- -- 
- 
- 
- - - - - 
- 
- - . . - - - - - - - - - A -  
Wheat Bran. 
....................... Milo Chops.. 
..................... Wheat Bran. 
..................... 
............... 
............... 
Wheat Bran. 
Wheat Mixed Feed. 
Wheat Mixed Feed. 
Wheat Bran. ....................... 
Peyton's Digester Tankage. ........ 
Peyton's Digester Tankage. ........ 
..................... Wheat Bran. 
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
Wheat Bran. ....................... 
WheatBran ........................ 
Sot01 Molasses Mixed Feed. .......... 
Southwestern Mixed Feed. ......... 
Southwestern Mixed Feed.. ........ ) 
Wheat Bran 
........................ 
.............. Prime cottonseed Meal. 
................ Cecil Poff. 
... J. W. Lorentzen & Co. 
J. Molinar Y Rey .......... 
Peyton Packing Co ....... 
{ F  
........ Runkle & Peacock. 
. 
Schuster Commission Co. ... 
H.Seggerman .............. 
Sot01 Products Co .......... 
Southwestern Fuel and 
Feed Co. { 
Western Grocery Co ........ 
West Texas Fuel Co. ....... 
G 14.50 
G 10.00 
G 15.00 
F 17.22 
G 16.00 
F 17.37 
G 16 .OO 
G 60.00 
49.67 
G 14.00 
{ G 1 4 . 5 0  
G 14.50 
G 14.00 
/I 
G 6.50 
G 23.00 
F 19.98 
G 14.50 
G 45 .OO 
3.00 
2.50 
3.50 
4.16 
3.60 
4.20 
3.50 
6.00 
12.75 
4.50 
3.00 
4.75 
3.00 
1.00 
3.00 
3.53 
3.50 
10.00 
3.00 
9.00 
8.99 
8.00 
9.39 
9.00 
3.00 
5.20 
10.00 
8.48 
10.00 
25.00 
26.00 
27.19 
10.00 I 6.00 10 .OO 
55.00 
71 .OO 
54.00 
56.92 
55 .OO 
55.91 
54.00 
6 .OO 
1.14 
50.00 
9.0052.00 
58.70 
50.00 
48 .OO 
38 .OO 
37.15 
52.00 
23.00 
................................ 
................................ 
................................ 
.......... 
................................ 
Wheat bran and shorts.. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................. 
................................. 
Alfalfa meal, ground sot01 bulb resi- 
due, sot01 molasses. 
Cottonseed meal and hulls. ........ 
................................ 
................................. 
0 
................................ 
'. 
..................... 1600A Alfalfa Meal. 
............. 1600D Perfection Hen Food.. 
. . . .  1600E Perfection Mash with Charcoal.. 
1600F Perfection Chick Food with Grit and 
Charcoal. 
Table ?-Table of Analyses-Continued. ~1 
a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  244A 'corn chops.. 
2446 Little Brown Hen Chick Feed with 
Gtit, Charcoal and Granulated 
Bone. 
244H Little Brown Hen Scratch Feed. .... I 
........... 244C Standard Wheat Shorts. 
. 2443 Wheat Mixed Feed and Screenings.. 
....... 244F Wheat Bran and Screenings.. 
Cr* 
Remarks Brand Name Name of Manufacturer 
or Importer 
..................... 12QOA Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . .  1200B Alfalfa Mixed Feed. 1 
EL PASO, TEXAS-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Ingredients 
Crude Crude Crude Nitro- 
Protein Fat  Fiber gen-free 1 1 1 Extrac/ 
1 1200E /White Wolf Feed.. ................ 1 
W. D. Wise Seed Co.. . . . .  
EL RENO, OKLAHOMA. 
Canadian Mill and  levat tor { 
Co. I 
G 11.00 
G 16.50 
G 15.50 
G 15.00 
El Reno Alfalfa Milling Co. 
I 
35.00 
60.00 
45.00 
60 .OO 
G 13.00 
G 13.50 
G 16.50 
G 10.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked corn, wheat, kafir, milo, 
oats, barley and sunflower seed. 
Wheat middlings, corn and cotton- 
seed meal, wheat bran, beef 
scraps, ground oats, alfalfa and 
charcoal. 
Wheat, corn and milo, cracked, mil- 
let, hemp, charcoal and grit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked wheat, kafir and milo, corn 
meal, millet seed, granulated bone, 
charcoal and grit. 
Wheat, lrafir, milo, oats and cracked 
corn. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.50 
2.50 
3.25 
2.50 
70.38 
65.00 
65.00 
59.50 
54.00 
52.00 
4.97 
3.60 
3.60 
4.00 
4.35 
3.50 
3.47 
3.50 
4.00 
5.00 
8.50 
9.75 
35.00 
16.00 
20.00 
16 .OO 
28.00 
52.00 
48.00 
50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, crushed oats, alfalfa 
meal and salt. 
Wheat bran, corn chops, slt alfa and 
cottonseed meal. 
Alfalfa meal and corn chops . . . . . . .  
ELSTONE, TEXAS. 
. . .  
' +4: . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108A 
ENID. OKLAHOMA. 
..................... Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7A /Milo ~ e a d  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .IF. A. Brown. . . . . . . . . . . . . . .  I G  9.751 2.401 7.501 65.001.. .............................. I 
EMPORIA, KANSAS. 
1 I . . . . . . .  9.00 4.00 3.00 70.00 108B Wheat Bran and Screenings.. G 14.50 3.50 10.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 15.00 3.50 5.00 0 . 0 0  OR--. 108D Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CO. h f i  a n  v a t o r  11; 9.00 1 5.00 1 10.00 1 63.00 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ..................... 8D Corn Bran.. F* 8.25 5.87 12.12 62.73 ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  City Mill and Elevator Co.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Emporia Elevator and Feed- 
ing Co. 
L Y L ~ A  
2307A 
................. 1022A \wheat  Mixed Feed. (~arf ield County Milling Co. I 15.001 3.501 8.501 5 0 . 0 0 [ ~ h e a t  bran and shorts.. ......... . I  
....................... Corn Chops.. 
...................... Alfalfa Meal.. 
*The letters G and F stand.for Guaranteed and Found, respectively. 
-. 
549A 
549B 
Adulterated. Screen- 
ings. 
70.00 
53.00 
54.26 
60.00 
. 63.95 
76.57 
53.00 
56 .OO 
58.06 
........... . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. Farmers Mill and Elevator Wheat bran and shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. CO. 
3.00 
9.00 
8.93 
4.50 
5.20 
2.53 
:.DO 
8.50 
7.49 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . .  Wheat bran and kafir chops'. 
Corn and kafir chops.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts. . . . . . . . . . . .  
................................ 
G 9.00 
G 17.00 
F 16.75 
G 15.00 
G 12.45 
G 9.90 
G 15.00 
G 15 .OO 
F 16.50.- 
# 
. Enid Mill and Elevator Co. 
, 
302A 
302B 
27R 
302C 
302D 
302E 
302F 
302G 
4W 
3.50 
3.00 
4.08 
4.00 
3 .OO 
3.50 
3.00 
4.50 
4.05 , 
'corn Chops,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Wheat Bran. ..................... 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. .................... 
...................... Mixed Feed.. 
..................... Mixed Feed.. 
...................... WheatBran 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. ............... 
Table 7-Table of Analyses-Continaea. 
I I ( Analysis-Per Cent. I 1 
ENNIS, TEXAS. 
Brand Name 
1421M Mixed Feed. ...................... 
Name of Manufacturer Ingredients 
or Importer Crude Crude Crude Nitro- 1 Protcin 1 Fat  1 Fiber lgliki 
1421A 
1421E 
1421F 
1421G 
1421H 
14211 
1421K 
14211, 
Rcmarks 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Corn Chops and Corn Bran.. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. ..................... 
Wheatshorts ..................... 
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
Mixed Bran and Screenings.. . . . . . . .  
14210 
1421P 
Corn Bran and Corn Screenings. .... 
....... Mixed Bran and Screenings.. 
1421Q Chick Food.. ..................... 
324A 
324B 
324C 
Prime Cottonseed Meal. ........... 
Prime Cracked Cottonseed Cake. ... 
.. Mixed Cottonseed Hulls and Meal. 
2343A 
2343A 
26W 
2343B 
2343B 
2343C 
2343C 
23X3D 
2343D 
.... Ground Cottonseed Feed No. 4. 
. . .  Ground Cottonseed Feed No. 4 . .  
.... Ground Cottonseed Feed No. 4.. 
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5. 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5. 
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  
... Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  
5.00 
6.25 
6.36 
5.00 
5.74 
5.00 
5.87 
5.00 
5.57 
3.50 
3.00 
3 .OO 
3.50 
2.50 
3.50 
3.50 
3 .OO 
2.75 
4.50 
4.25 
2.75 
6.00 
6 .OO 
2.00 
3.00 
3.50 
10 .OO 
8.50 
3.00 
5.00 
8.50 
10.00 
4.00 
8.50 
9.50 
3.00 
10.00 
10.00 
41.00 
G* 9.00 
G 9.00 
14.50 
G 14.50 
G 9.50 
G 15.00 
G 14.00 
G 14.00 
G 9.00 
G 9.00 
G 12.00 
G 11.00 
G 45.00 
G 45 .OO 
G 10.00 
............... City Mill.. 
14.00 
12.06 
13.72 
14.00 
11.35 
18.00 
12.43 
18.00 
15.12 
70.00 
70.00 
50.00 
50 .OO 
71.00 
60.00 
50.00 
50.00 
70 .OO 
64.75 
58.50 
70.00 
23.00 
23 .OO 
35.00 
, 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
............ Corn and wheat bran. 
Wheat bran and shorts.. .......... 
................................ 
................................ 
................................ 
Corn bran, wheat bran and screen- 
ings. 
Milo, cane seed. chops and corn 
bran. 
................................ 
Wheat bran, corn bran and screen- 
ings. 
Milo, corn, wheat and cane seed 
chops. 
................................ 
................................ 
................................ i .... Ennis Cotton Oil Co.. 
23 .OO 
26.83 
26.35 
23 .OO 
29.96 
23 .OO 
25.73 
23 .OO 
26.41 
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
................................ 
................................ 
Cottonseed cake and hulls. ........ 
................................ 
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
................................ 
. . . . . . . .  Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  2343E Rfixed Fccd . .  Plontcrs Cotton Oil C o . .  I .  1.25 43.00 27.00 Co ttonsced hulls. ground cottonseed { I G  9.501 1 I I feed NO. 4. 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . .  2343E Mixed Feed.. 1. .  
. . . . . . . .  2343F Ordinary Cottonsecd Cake.. 
........ 2343F Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . . . . .  2343G Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . .  2343G Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . .  2343H Ordinary Cottonseed Meal.. 
2343H Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  23431 Ground Cottonseed Burrs. 
. . . . . . . . .  23431 Ground Cottonseed Burrs. 
. . . .  2249A Ground Cottonseed Feed No. 5. 
. . .  2249B Cracked Cottonseed Feedao .  6. .  
.... 2249C Ground Cottonseed Feed No. 4. 
2249D Mixed Feed.. 
. . .  2249E Cracked Cottonseed Feed No 4. .  
2249E Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  Producers Cotton Products 
2249F Ordinary 
2249F Ordinary Crackcd Cottonseed Cake. . 
2249G Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................... 224% [ ~ i x e d  Feed.. ( IF  13.711 
........ 5 .OO 18 .OO 24 .OO Cottonseed meal and hulls. 
........ 5 .OO 22 .OO 24 .OO Cottonseed cake and hulls. 
................................ 5:00 14.00 24.00 
. . . . . . . .  2.25 35.00 27 .OO Cottonsecd hulls and meal. 
5 .OO 14.00 23 .OO Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
6.75 10.58 25.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 12.00 22.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 7.90 10.44 25.32 
1 .50 38.00 40.00 Cottonseed hulls. ground cotton 
burrs and ordinary cottonseed meal. 
4.23 35.07 32.08 ................................ 
ENTERPRISE, KANSAS. 
................................ ..................... 1212A Corn Chops.. C. Hoffman PI; Son Milling G 9.00 3.50 3.50 70.00 
............................... ..................... . 12128 [Wheat Bran. } I  CO. { I G  14.501 3 .501 10.001 50.001. 
ERICK, OKLAHOMA. 
............... ........ . . . . . . . . . .  806A Wheat Mixed Feed. G 14.50' 3.50 8.50 50.00 Wheat bran and shorts.. 
............................... ..................... 8068 /Corn Chops.. {IG 10.00/ 4.001 3.061 67.501 I 
ESTELLINE, TEXAS. 
................................ ..................... ......... 2250A Corn Chops. J. A. Richerson. G 9 .OO 3.50 3.00 70.00 
.............................. ............... 2250B IMilo Head Chops.. { 1G 8.001 2.501 8.001 65.001.. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Table ?-Table of Analyses-Continued. 
Brand Name Name of Manufacturer 
or Importer 
~2nalysis-Per Cent.  - c 
EUFAULA, OKLAHOMA. F; 
I P 
Chops ......................... Eufaula Elevator and . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m I Co. E 
EUNICE, LOUISIANA. E 0
2207A l ~ i c e  polish. ........................ [~yman-whi te  ~ r o c e r y  Co. .. I G  12.001 7.001 3.501 60.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I '3 
EVERTON, MISSOURI. 
2 
W 
&- 
F 
1324A Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
............... ......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1324R Whcat Mixed Feed. Wm. Rauhinger. 
1324C Corn Chops.. 
1324D Wheat Shorts.. ................... z 
* 
FAIRLAND, OKLAHOMA. !2 
H 
1068A l ~ o r n  Chops.. ....................... I ~ a i n s  ~ r o s .  ............... IG 9.001 4.001 3.00) 70.001. ............................... I U3 
L- 
FAIRVIE W, OKLAHOMA. 2 
t Bran. ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................... . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chops.. Fairvie'w Milling Co. I t Bran. 
FALLS CITY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  lted Corn Meal.. Schulz Gin and Milling Co. G 9.25 3.91 2.52 71.71 
................................ Chops ....................... { I G  D,25( 3.011 2,521 71.711 1 
G 14.00 
G 15 .OO 
G 9.00 
G 15.00 
3.65 
3.50 
4.00 
4.00 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and corn bran and recleaned ( 
wheat screeninqs. 
Wheat bran and shorts.. Q 
trl 
10.00 
8.50 
3.00 
52.00 
50.00 
70.00 
6.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ?, 
- .. 
FANNIN. TEXAS- 
1952A l ~ o r n  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ h e  ~ a n n i n  Ma. . . . . . . . . . .  [G 9.001 3.501 3.00~~70.001. .. ............................ 1 
FARMERSVILLE. TEXAS. 
Wheat Bran and Shorts.. .......... 
Wheat Shorts .................... 
Corn Chops aLd Corn Bran.. ....... 
Wheat Mixed Feed and Screenings.. . 
Milo Chops.. ..................... 
Mixed Bran and Wheat Screenings.. . 
501A 
501D 
501 C 
501D 
501D 
501E 
501E 
........... Prime Cottonseed Meal. 
............. Perfecto Mixed Feed.. 
Prime Screened Cracked Cottonseed 
Cake. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
........................ 84D' Corn Bran 
...................... 84D ICorn Bran.. I I 
, 
................................ 
........ Cottonseed hulls and meal. 
................................ 
'G 45 .OO 
G 10.50 
G 45.00 
G 43.00 
F* 44.00 
G 43.00 
F 47.04 
Farmersville Cotton Oil Co. 
' 
G 14.50 
G 15.00 
G 8.75 
G 14.50 
G 10.00 
G 14.50 
Farmersville Mill and Light 
Co. 
FERRIS, TEXAS. . 
' 
, 
3.50 
4.00 
3.50 
3.50 
2.50 
3.50 
5.00 
9.34 
' 
...................... 2486A Corn Chops.. Carpenter &l~resse t t .  ... G ]  9 .OO 3.50 3.00 70.00 ................................ 
............................... 2486A lCorn Chops. ...................... {IF 8.541 3.621 l . 9d  71.63/. I 
FLATONIA, TEXAS. 
10.00 
5.00 
3.50 
8.50 
3.00 
9.00 
10.00 
9.52 
50.00 
55.00 
69.50 
50.00 
70.50 
50.00 
63.00 
56.59 
520A 
520B 
................................ 
........ Flatonia Oil Mill. ........ Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
................................ 
................................. 
................................ 
................................ 
Wheat bran, shorts and screenings. . 
................................ 
Wheat and corn bran and wheat 
screenings. 
.........................,...... 
................................ 
Corn Chops and Corn Bran.. ....... 
Corn Chops.. ..................... 
117A 
117B 
117C 
117C 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Prime Cottonseed Meal. ........... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ... 
... Ground Cottonseed Feed No. 4.. 
.... Ground Cottonseed Feed No. 4. 
Table 7-TebIe of Analvses-Continued. 
Brand Name Name of Manufacturer 
or Importer 
Ingredients Remarks 
FLEETWOOD OKLAHOMA. 
834A ICorn Chops.. ....................... ]Walker & Brice. ........... IG* 9.001 4.001 3.001 70.001. ............................... 1 
FLOCO. TEXAS. 
2338A Corn Chops.. ..................... Floco Grain Co. ......... G 9.50 3.50 3 .OO 70.00 ................................ 
................................ 2338.4 ]Corn Chops.. ..................... {IF* 9.311 3.871 2.501 72.141 I 
FLORENCE, TEXAS. 
............................... 1694A )corn Chops. ........................ lJ?lorence M I  C ........... G 9.001 3.501 3.001 70.001. I 
2054A 
2054B 
2054C 
Ear Corn Chops.. ................. 
Corn Chops. ..................... 
Corn Bran.. ...................... 
878A 
878B 
Corn Chops.. ..................... 
Corn Bran.. ...................... 
Prime Cottonseed Meal. ........... \ 
Corn Bran.. ...................... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary' Cottonseed Cake. ......... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Whole Pressed Peanuts.. ........... 
............ Whole Pressed Peanuts. , 
FLORESVILLE, TEXAS. 
I 
> 
7.50 
3 .OO 
10.00 
3.00 
11.00 
10.00 
11.00 
12.00 
6.12 
12.00 
10.53 
22.00 
20.24 
70.00 
70.00 
64.00 
70.00 
60.00 
24.00 
60.00 
22.00 
23.67 
22.00 
22.32 
23.00 
24.05 
........ ........................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
2.50 
3.50 
5.00 
4.00 
4.50 
6.00 
4.00 
6.00 
10.75 
6.00 
7.79 
7.00 
7.48 
Houston-Lichnovsky Gin 
Co. 
............... H.Knuth 
' 
Floresville Oil and Man- 
ufacturing Co. ' 
( 
G 9.00 
G 9.50 
G 9.00 
G 9.00 
{ G  9.00 
G 45.00 
G 8.00 
G 43.00 
F 47.75 
G 43.00 
F 46.00 
G 36.00 
p 36.13 
r F-LoYDADA. TEXAS.  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  191SA Milo Chops.. Edwards Grain and Elevator G 10.00 2.50 3.00 70.50 
Co. 
................................ 
..................... ...... 1456A Milo Chops.. Marshall Grain Co. G 0 .OO 2.50 3 .OO 67.00 
................................ 1456B Crushed Milo Heads.. . . . . . . . . . . . . .  { G  1.00 2.50 7.00 64.00 
................................ 2276A Corn Chops.. ... !. ................ 
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... 
................................ ............ 
G 9.00 3.50 3.00 70.00 
2276B Milo Chops.. B. F. Yearwood & Son. G 10.00 2.50 3 .OO 71.00 
2276C Milo and Kafir Chops.. G 9.00 3.00 3.00 71.00 
FLUVANNA, TEXAS. 
.............................. ...................... .............. 1171A l ~ o r n  Chops.. I J. I. Parker.. /G 9.001 3.501 3.501 70.001.. ! 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. ' 
............... Jersey Mixed Feed.. 
............... Jersey Mixed Feed.. 
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  
Horse Feed.. ..................... 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
. . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake. . 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake. . 
Cocoanut Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................. Cocoanut Meal.. 
.................. Cocoanut Meal.. 
Ground Cottonseed Feed No. 6.  . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 6.. .... , 
Forney Cotton Oil and Gin 
Co. 
FORNEY, T EXAS. 
24.00 .......... 
35.00 Cottonseed 
34.19 .......... 
.......... 24.00 
35.00 Cottonseed 
24.00 .......... 
24.93 .......... 
24.97 .......... 
24.00 .......... 
25.05 .......... 
38.00 .......... 
39.03 .......... 
43.87 ........... 
24.00 Cottonseed 
25.70 .......... 
....................... 
....... hulls and meal.. 
...................... 
....... hulls and meal.. I 
...................... 
...................... Excess of water. I 
...................... 
meal and hulls.. ....... I 
FORRESTON, TEXAS- 
1209A l ~ o r n  chops.. ....................... [Farmen Gin Co.. .......... [G 9.001 3.501 3.501 70.001.. ....*......................... ' i
*Tbs letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
I-' 
CO 
I-' 
7 
I-' 
w 
k' 
PO 
T ~ b l e  7-Tctlo of I',nnlysos-Con::ousd. 
Aaalysis-Per Ccnt. 
Name of Manufacturer 
........ 
p- 
FORRESTON, TEXAS-Continued. 
2464A Wheat Bran. ..................... ................................ 
.............. .... ................................ 
. . . . . . . . . . . . . .  I 2464B Gray Wheat Shorts.. Forreston Milling Co. 2464B Gray Wheat Shorts.. i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FORT COLLINS, COLORADO. 
1173A IWheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  l ~ o r t  Collins, Flour Mills.. . .]G 16.001 3.501 8.501 50.001~heat  bran and shorts.. .......... I 
FORT SCOTT, KANSAS. 
1515A Mixed Feed. ...................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! Wheat bran, shorts and grain The Goodlander Milling screenings. 1515B Wheat Shorts.. Co. ................................ 
2466A Jenny Linn Horse Feed. . . . . . . . . . . .  1 
2466A Jenny Linn Horse Feed. . . . . . . . . . . .  
2466B Jenny Linn Horse Feed No. 1.. . . . . .  
2466B Jenny Linn Horse Feed No. 1.. ..... 
, 2466C Jenny Linn Horse Feed No. 2 . .  . . . . .  
I 
. . . . .  Jenny Linn Horse Feed No. 2 . .  
Hy-Peak Sweet Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
FORT SMITH, ARKANSAS. 
2.50 12.00' 60.00 Corn chops, whole oats, alfalfa meal, 
ground sorghum leaves, molasses 
and salt. 
2.28 9.74 67.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.50 13.00 60.00 Corn chops, whole oats, alfalfa meal, 
ground sorghum leaves, molasses 
and salt. 
2.43 14.21 55.27 ................................ 
2.50 15.00 45.00 Corn chops, whole oats, alfalfa meal, 
ground sorghum leaves, molasses 
and salt. 
2.98 15.86 54.61 ................................ 
1.50 22.00 34.00 Alfalfa meal, ground sorghum leavcs 
and molasses. 
I I 1 I I I I I I I sorghum Icaves, molasses and salt.1 
. . . . . . . . .  2466E Jersey Queen Dairy Fred.. 
. . . . . . . . . . . . .  2466F Iiy-Peak Dairy Fccd.. 
. . . . . . . . . . . . .  2466F Hy-Peak Dairy Feed.. 
. . . . . . . .  2466G Polo Horse and Mule Feed. 
24666 Polo Horse and Mule Feed. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2411A Corn Chops.. Western Grain Co. .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2411A Corn Chops.. 
46.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
35.00 Alfalfa meal, ground sorghum leaves, 
ground cottonseed feed No. 4, 
corn feed meal. molasses and salt. 
50.65 ................................ 
40.00 Corn chops, whole oats, ground 
sorghum leaves, ground cotton- 
seed feed, alfalfa meal, molasser: 
and salt. 
48.23 ................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~amaged. 
FORT WORTH. TEXAS. 
Kafir, milo, wheat, corn chops and 
millet. 
...................................... 
............................................ 
............................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................................. 
............................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
Corn and kafir chops and corn hran . 
................................ 
*The letters C* and F sta-ilcl for Guaranteed and Found, respectivel! 
2.75 
.SO.. . . . .  
3.00 
4.00 
4.36 
3.00 
3.00 
3.50 
3.00 
3.00 
3.00 
8.00 
10.00 
10.00 
10.00 
3.50 
15.00'3.50 
3.87 
2.75 
3.00 
3 00 
3.00 
2.50 
68.00 
70.00 
60.00 
59.22 
71 .OO 
71.00 
70.00 
70.00 
70.00 
. . . . . . . . . . . . . .  1708A Bell Brand Chick Feed. 
541A Poultry Bone.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  I 541B Meat and Bone Meal. ...................... 541C Meat Meal. 541D Beef Scraps.. ..................... 541E Blood Meal.. ..................... 541F Feeding Tankage. ................. 
. . . . . . . . .  'American Seed Co. G 8.75' I 
4A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4C Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
25C Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4D Kafir Chops. 
4E Corn and Kafir Chops. . . . . . . . . . . . .  
4H Corn Chops and Corn Bran.. ....... 
41 Mixed Chops and Corn Bran.. . . . . . .  
> 
G 25.00 
G 50.00 
G 60.00 
G 55.00 
G 75.00 
G 42.00 
G 9.00 
G 
F 18.50 
G 9.50 
G 9.00 
G 9.00 
G 9.00 
G 10.00 4M Milo Chops.. ..................... 1 .  
1 . Armour Fertilizer Works. 
. . . . . . . . . . .  Bewley Mills.. 
, 
Table 7-Table of Analyses--Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Brand Name Name of Manufacturer Remarks 
or Importer 
FORT WORTH, TEXAS-,Continued. - 
92W Milo Chops.. ..................... ' F* 13.53 4.32 5.46 64.14 ................................ ' 
123R Milo Chops.. .................... F 13.87 4.52 4.82 63.74 ................................ 
4N Milo and Corn Chops.. ............ G* 9.50 3.00 3.00 70 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 0  Mixed Feed.. ..................... G 12 .OO 2.75 5 -00 71 .OO Milo and kafir chops and wheat 
bran. 
4P Milo and Kafir Feed Meal.. ........ G 13.50 3.50 5.00 60.00 ................................ 
................................ 4P Milo and Kafir Feed Meal.. ........ F 14.35 3.58 2.20 68.33 
................................ 4B Anchor Hominy Feed.. ............ G 10.00 7.00 7.00 55.00 
................................ 91W Anchor Hominy Feed. ............. F 11.17 7.89 5.12 62.93 
................................ 4F Anchor Corn Bran.. ............... G 10.00 9.00 8.50 52.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 F  Anchor Corn Bran.. ............... F 11.22 9.57 9.20 59.67 
45 Anchor Mixed Feed and Screenings. . , Bewley Mills-Continued . . G 16.00 3.50 8.50 55.00 Wheat bran, wheat hrown shorts, 
corn bran, ground wheat screen- 
ings. 
45 Anchor Mixed Feed and Screenings. . F 17.75 4.45 8.83 55.90 ................................ 
4L Blue Ribbon Hen Food with Grit.. .. G 10 .OO 3 .OO 2.20 58 .OO Wheat, cracked corn, milo, kafir, 
oats, and limestone grit. 
4L Blue Ribbcn Hen Food with Grit.. .. F 9.50 3.59 2.37 66.76 ................................ 
4K Little Chick Food. ................ G 10'.00 2.50 4.00 68 .OO Cracked wheat, corn, milo and kafir 
4K Little Chick Food. ................ F 10.72 3.22 1.60 72.20 ................................ 
4Q Egg Lay Mixed Food. . . . . . . . . . . . . .  G 10.00 2.50 4.00 68.00 Wheat, cracked corn, milo and kafir 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. 4Q Egg Lay Mixed Food. F 10.53 3.21 2.47 71.81 
4B Anchor Hominy Feed.. ............ , F 11.25 9.40 8.65 58.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75A Corn Chops.. ..................... ' G 9.00 3.50 2.39 70.82 
758 Wheat Bran. ..................... G 15.50 3.50 10.00 54.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
75C Wheat Shorts.. ................... G 15.00 4.00 5.00 56.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75D Corn Chops and Corn Bran.. ....... G 9.00 3.50 2.39 70.82 
75E Mixed Bran. ..................... G 15 .OO 3.50 10.00 50.00 Wheat and corn bran. . . . . . . . . . . . .  
................................. 75F ,Wheat Bran and Screenings. ........ G 15.00 3.50 10.00 54.00 
. . . . . . . . . . . . . . .  Burrus Mill and ~ l c v a t o r (  G 0:60 3 5 0  3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  751 Milo Chops . .  CO. G 10.00 3.00 2.50 68.00 
. . . . . .  7511 Milo Chops and Wheat Bran. G 14.00 4.00 6.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  755 Wheat Mixed Feed. G 16 .OO 4 .OO 8.50 51 .00 Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  755 Wheat Mixed Feed.. F 16.53 3.80 11.73 53.32 Misbranded. Bran 
and screenings. 
r 
a 
I-' 
-2 
I 
I-' 
a 
P 
I'. 
75K 
75K 
1925A 
642A 
642B 
642B 
642C 
642C 
2203A 
2434A 
2434A 
2434B 
2434B 
516A 
9W 
516B 
1SP 
5C 
3D 
SF 
6G 
, 6H 
516H 
5161 
51 61 
15P 
*The 
Wheat Gray Shorts (Flour Middlings) 1 Wheat Gray Shorts (Flour Middlings) 
Milo and Kafir Head Chops. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  1 Wheat Bran and Screenings. Wheat Bran and Screenings.. mheat Gray Shorts.. Wheat Gray Shorts.. 
Equity Brand Tankage. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Peanut Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  I . . . . .  Peanut Mixed Feed.. Prime Whole Pressed Peanuts.. Prime Whole Pressed Peanuts.. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. ' 
........... Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  
............... Panther Cow Feed.. 
..................... Corn Chops. 
Ground Cottonseed Feed No. 4. .  . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
......... Ordinary Cottonseed Meal. 
......... Ordinary Cottonseed Meal. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
......... Ordinary Cottonseed Cake. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I G 15.00 4.50 5.00 55.00 F 18.00 4.03 8.54 54.68 Misbranded. Not 
gray shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Crystal Ice Co G 9.45 . 2.37 7.35 65.25 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 G 9.00 4.00 3.50 68.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 15.00 3.50 9.00 54.00 Dazey Moore Grain Co. F 17.13 3.93 10.13 51.22 G 15.00 3.50 6.00 55.00 F 18.15 3.16 4.69 61.45 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feeders Supply Co. . . . . . . . .  G 60 .OO 10 .OO 
........... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 G 30 .OO 6 .OO 22 .OO 26 .OO Peanut meal and hulls. J. R. Fleming $ Co.. F 32.50 9.88 24.28 22.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 34.00 6.00 22.00 23.00 F 33.63 7.88 28.57 20.78 
. G 45.00 6.00 10.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 45.45 6.07 7.36 29.23 ................................ 
................................ G 45.00 6.00 10.00 24.00 
F 46.55 6.18 10.83 24.72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  G 10.00 2.00 40.00 30 .OO Cottonseed hulls and meal. 
G 9.00 3.50 3.DO 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fort Worth Cotton Oil Mill . G 41.20 5.00 14 .OO 24.00 Cottonseed meal and hulls. . . . . . . . .  
G 41.20 5 .OO 14 .OO 24.00 Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
G 43.00 6.00 12.00 23.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 46.25 6.32 10.89 24.82 
G 43.00 6.00 12.00 23.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 44.32 5.98 10.86 25.20 ................................ 
, F 42.38 6.40 12.12 25.36 ................................ 
letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Tablc 7-Tablo of Analyses-Continued. w C/3
I F -  / Analysis-Per Cent. I Brand Name Name cf Manufacturer or Importcr 
FORT WORTH, 
Crude 
Protein 
TEXASContinued. 
Crude 
Fa t  I . I Re"arks 
c3 
Crude 
Fiber 
1390A 
1390B 
1390C 
1390D 
1390E 
1390F 
1390G 
1390H 
13901 
13901 
2253A 
1077A 
1077B 
1077C 
1077D 
1077E 
1077F 
1077G 
10771 
10775 
1077K 
1077L 
1077N 
10770 
Ingredients Nitro- 
gen-free 
Extract 
_ - -__I__----- 
- 
Fort Worth Elevator Co.. .. 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Argentine Wheat Shorts, Bran and 
Screenings. 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G* 9.00 
G 14.50 
G 14.50 
G 16.00 
G 9 .00 
G 9.00 
G 9.50 
G 16.00 
G 9.00 
F* 10.47 
G 13.50 
G 12.00 
G 9.00 
G 9.50 
G 9.50 
G 9.25 
G 12.00 
G 9.50 
G 11.00 
G 10.34 
G 11.00 
G 8 .OO 
G 9.50 
G 10.97 
I 
. 
A. B. C. Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Corn Chops.. ..................... 
Kafir Chops. ..................... 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A. B. C. I3orse and Mule Feed.. .... 
Red Cross Molasses Mixed Feed. . . .  
Golden Rod Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
dlamo Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Alamoats Mixed Feed..  . . . . . . . . . . . .  
Golden Rod Poultry Food. ......... 
Fort Worth Stock Yards Co. 
. 
I 
3.50 
3.50 
3.50 
'4.00 
3.50 
2.50 
2.75 
4.00 
5.00 
6.52 
1.50 
3.00 
4.00 
2.75 
3.50 
3.00 
3.00 
2.50 
1 .65 
2.86 
2.50 
.75 
2.00 
3.09 
3.00 
10.00 
10.00 
5.00 
3.00 
3.75 
3.00 
7.00 
10.00 
7.22 
30 .OO 
13.50 
3.00 
3.00 
3 .OO 
3 -50 
7.00 
3.00 
14.00 
12:00 
14.00 
17.00 
18.50 
3.48 
70.00 
50.00 
52.00 
60.00 
70.00 
70.00 
71.00 
54.00 
63.00 
61.10 
37.00 
58.00 
70.00 
71.00 
70 .OO 
68 .OO 
61.00 
71.00 
55.00 
55.00 
40.00Corn 
50.00 
50.00 
65.18 
................................ 
Wheat bran and shorts.. .......... 
................................. 
................................ 
Corn and milo chops.. . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
Corn chops, wheat bran, alfalfa 
meal, mill screenings. 
................................. 
................................ 
Kafir and corn chops.. ............ 
Corn and milo chops. ............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Alfalfa meal, milo chops, wheat-bran 
and molasses. 
Ground milo, oats, alfalfa meal'and 
molasses. 
chops, wheat bran, alfalfa 
meal and molasses. 
. . . . . . . .  Alfalfa meal and molasses. 
.... Oats, alfalfa men1 and molasses 
....... Milo. wheat hope 
M 
M + 
M 
E 
Q 
s 
Y 
S b- 
tc 
F 
e 
M 
5 
H 
z 
2 
Y 
02 
Y 
$ 
H 
o 
q 
1077P \Red Cross Special Mixed Fccd. . . . . .  I1 
1077Q Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
1077R Old Joe Molasses Mixed Feed.. . . . . .  
1077s Good Luck Molasses Mixed Feed.. .. 
... 1077T Milo Lass Mixed Feed. ............ Golden Rod Mills. Inc.. 
1077U Blue Ribbon Molasses Mixed Feed.. . 
1077V Milo Lass Mixed Feed No. 2. .  ...... 
1077W Alfalfa Meal.. .................... 
. 1077X Blue Ribbon Molasses Mixed Feed.. 
1077Y Ground Peanut Hulls and Molasses.. 
9OW Ground Peanut Hulls and Mdlasses.. 
IOOR Ground Peanut Hulls and Molasses. . 
43P Ground Peanut Hulls and Molasses.. 
10772 Jersey Cream Molasses Mixed Feed. . 
1077A-2 Shorthorn Mixed Feed No. 1 . .  . . . . . .  I I I 
10772% Thoroughbred MoIasses ~ & e d  Feed I I 
-1077A-5 
1077A-1 
. . . . . . .  Cottonseed and Meal.. 
Economy Molasses Mixed Feed. . . . .  
1077M 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Shorthorn Molasses Mixed Feed. .... 
1077A-6 
1077A-6 
1077A-7 
1077A-7 
36R 
Ground Peanut Hulls, Cottonseed 
Hulls and Molasses. 
Gronnd Peanut Hulls, Cottonseed 
I-Tulls and Molasses. 
. . . . . . . . . . . . .  Ground Peanut Culls. 
. . . . . . . . . . . . .  Ground Peanut Culls. 
............. Ground Peanut Culls. 
G 12.46 3 .11  10.59 6 0 . 2 3 ' ~ o r n  chops, oats. nlfalfa meel and 
molasses. 
G 9.18 3.00 6.55 66.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 8.00 1.75 17 .OO 50 .OO Milo head chops, oat clippings and 
molasses. 
G 8.50 1.25 13.65 52.00 Milo head chops, ground milo head 
straw, alfalfa meal and molasses. . ! 
G 10.00 3 .O1 8 .OO 67.00 Ground milo heads and molasses.. . 
. G 9 .OO 2.85 8.00 65 .OO Ground milo heads and molasses.. 
G 8.01 1 .87 9.00 58.00 Milo head chops, ground milo head 2 
straw and molasses. z 
G 12.00 1.25 30.00 36.00 ................................ M z 
G 8.75 1.75 14.50 49.00 3 ................................ 
G 7.54 .61 35.02 45.00 2 ................................ 
F 9.30 2.53 36.27 35.13 + t' ................................ 
................................ F 7.31 1.22 39.42 35.71 
................................ . F  8.81 3.47 37.42 37.29 
G 8.75 1 .96 32.00 34.00 Cottonseed and alfalfa meal, ground 
2 
M 
peanut hulls and molasses. g 
G 9.65 
G 20.00 
G 10.00 
G 13.50 
G 18.00 
G 4.00 
F 5.25 
G 12.65 
F 15.38 
F 14.87 
w 
00 
2.05 
5.50 
2.00 
1.50 
4.00 
.50 
.75 
11.00 
11.01 
9.75 
26 .OO 
35 .OO 
40.00 
35.00 
33.00 
40.00 
35.20 
25.00 
24.10 
23.07 
38 .OO 
30 .OO 
30.00 
38.00 
40.00 
37.00 
45.37 
38.00 
37.13 
41.04 
Corn chops, oats, ground peanut 
hulls, alfalfa meal and molasses. 
Wheat bran, cottonseed and peanut 
meal and ground peanut hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, peanut-and cottonseed 
meal, ground peanut hulls, cotton- 
seed hulls and molasses. 
Wheat bran, cottonseed and peanut 
meal, cottonseed hulls, ground 
peanut hulls and molasses. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'4 
0 
z' 
cf 
r 
t;: Ul
I-' 
w 
I-' 
7 
I-' 
w 
I-' 
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Table ?-Table of Analys~s-Continued. 
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FORT WORTH, TEXAS-Continued. 
Brand Name 
1077A-4 
98R 
17F 
1077H 
1077H 
16P 
101R 
1077A-8 
1077A-8 
1077A-9 
1077A-9 
1077A- 
10 
1077A- 
10 
2402A 
2402A 
2402B 
2402B 
2094A 
1737A 
1737B 
1737E 
Namc of Manufacturer Ingrcdients Remarks 
or Imporler 
. . . . . . . . . . . .  1077~-4 '~horthorn Mixed Feed. ' 
. . . . . . . . . . . .  Shorthorn Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . .  Shorthorn Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . .  Shorthorn Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . .  Longhorn Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . .  Longhorn Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . .  Longhorn Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . .  Longhorn Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . .  Ground Peanut Hay. .  
............. Ground Peanut Hay . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats.. 
Ground Oats. ..................... 
..... Shorthorn Special Mixed Feed. 
..... Shorthorn Special Mixed Feed. 
Wheat bran, cottonseed and peanut 
meal, ground peanut hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground peanut tlulls and cottonseed 
meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cocoanut meal, cottonseed meal, 
peanut meal, ground peanut hulls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 
, 
30.00 
34.14 
29.63 
33.77 
18 .OO 
25.21 
29.88 
21.70 
42.27 
48.90 
58.02 
57.64 
30.00 
30.67 
47.00 
44.77 
42.00 
40.07 
65.00 
22.00 
24.00 
23.00 
.................. "A" Rice Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I A" Rice Bran.. Rice Bran. Rice Bran. ....................... 
Milo Head Chops. .................. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . .  
. i Prime Cracked Cottonseed Cake. Mixed Cottonseed Meal and Hulls.. 
35.00 
31.88 
29.84 
26.61 
48.00 
43.99 
41.98 
43.91 
24.00 
27.52 
11.25 
11.97 
35.00 
25.53 
9.00 
11.70 
15.00 
15.25 
7.50 
10.00 
10.00 
30.00 
r Hayes Grain and Commis- sion Co. 
D. W. Humphrey Cattle Co. 
........... i The Hefley Co. 
. Golden Rod Mills, 1nc.- 
Continued. 
G*20.00 5.50' I ' 
, 
F* 18.17 
F 21.38 
F 23.72 
G 13.50 
F 15.15 
F 14.90 
F 15.59 
G 9.00 
F 8.77 
G 12.00 
F 11.88 
G 20.00 
F 21.50 
G 13.00 
F 12.35 
G 11.00 
( F  11.63 
G 9.75 
G 45.00 
G 45 .OO 
G 31.00 
5.63 
6.45 
5.70 
3.00 
4.35 
2.49 
4.42 
4.00 
2.63 
4.25 
5.35 
5.50 
9.39 
11.00 
12.94 
10.00 
13.60 
2.40 
6.00 
6:00 
5.00 
. . . . . . . . . . . . . . .  Mehul Mixcd Feed. % 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
\, Prime Cracked Cottonsced Calic. . . .  
297D 
297E 
297F 
297F 
297G. 
297G 
"G 10.50 
G 45.00 
G 45 .OO 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
Cake. 
Prime Cottonseed Meal. 
Prime Screened Cracked Cottonseed 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . .  Riverside Mixed Feed.. 
.......... Ordinary Cottonseed Cake. 
........ Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . .  Mutual Cotton Oil Co. < 
1899A 
1899B 
1899C 
18993 
1899D 
1899F 
Crnclted Cottonsccd Feed No. 4 . .  . . .  
Ground Cottonseecl Feed No. 4. . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. , 
> 
, 
Corn Chops.. ..................... \ 
Milo Chops.. ..................... 
Lone Star Mixed Feed No. 1 . .  . . . . . .  
Lone Star Mixed Feed No. 2 . .  . . . . . . .  
Lone Star Mixed Feed No. 3.. . . . . . .  
Molasses Mixed Milo Head Chops.. . , 
1971A Milo, Kafir and Feterita Head Chops. . l~ ice ro  Smith Lumber Co. . . .  I G  9.501 I 
G 41.20 
G 41.20 
G 43.00 
F 42.29 
G 43.00 
F 44.32 
G 43.00 
F 40.54 
F 45.25 
G 45.00 
G 45.00 
F 43.38 
G 10.00 
G 43.00 
F 44.00 
Riverside Cotton Oil Co. .. 
716A 
716B 
' 
, 
Prime Cottonseed Meal. ........... M. Sansom & Co.. ....... G 45.00 
Prime Cottonseed Cake . . . . . . . . . . .  l 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
G 9.00 
G 0.00 
G 10.50 
G 10.25 
G 10.25 
G 9.40 
Panther City Grain C o . .  ... 
., 
473A 
. . . . . . . .  3.00' 40.00 30.00'Cottonsccd hulls and meal.. 
6.00 10.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.00 10.00 24.00 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed cnlre and hulls. . . . . . . . .  
5.00 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.00 12.00 24.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.85 8.31 30.59 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.00 12.00 24.00 
6.93 ' 7.90 27.38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' 
Panther corn' Chops. .............. Smith Bros. Grain Co.. ... G 9.25 
3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 3.00 68.00 
15 .OO 50,OO Alfalfa meal, corn chops and mo- 
lasses. 
12.00 55 .OO Wheat bran, milo, alfalfa meal and 
molasses. 
12.00 55.00 Milo chops, oats, alfalfa meal and 
molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.25 55.50 
473B Kafir Chops.. ..................... {I, 9.0d 
6.00 
5.82 
2 -00 
6.00 
5.63 
10.00 
12.30 
40 .OO 
12.00 
9.46 
24.00 
27.68 
30 .OO 
24.00 
29.51 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Tablo 7-Table of Analysts-Continucd. P ca
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or Importcr 
Ingredients 
Crude 
Pro te~n  
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Extract 
FORT WORTH. TEXAS-Continued. 
473C 
473D 
473E 
473F 
4736 
473H 
4731 
4735 
473K 
473L 
473L 
473M 
473M 
473N 
473N 
4730 
270B 
270C 
270E 
270F 
270G 
270A 
27011 
270D 
270D 
270H 
270H 
Nitro- 
gen-free Crude Fa t  
3.00' 
3.50 
8.50 
6.00 
10.00 
14.00 
8.50 
3 .OO 
4.50 
12.00 
11.33 
30.00 
31.05 
7.00 
10.07 
5.00 
3.00 
3.00 
6.00 
1.00 
3 .OO 
3 .OO 
2.61 
3.00 
2.75 
3.00 
4.28 
Crude 
F i b c r  
70.00'~afir 
70.00 
50.00 
60.00 
50.00 
56.00 
50.00 
70 .OO 
67.50 
60.00 
56.54 
36.00 
40.89 
60.00 
68.08 
68 .OO 
3.00 
3.00 
3.00 
3.12 
2.96 
and corn chops.. . . . . . . . . . . . .  
Milo and corn chops. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, alfalfa meal and mill 
screenings. 
Wheat shorts and rice bran. . . . . . . .  
Corn, milo and kafir chops. . . . . . . .  
Milo and kafir chops and wheat bran 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Kafir, milo, whole wheat screenings, 
cracked and ground corn screen- 
ings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
Beef scraps and bone. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................................... 
G* 9.00 
G 9 .OO 
G 15.50 
G 16.00 
G 15.00 
G 10.00 
G 13.00 
G 9.00 
G 11 .OO 
G 8.00 
F* 10.31 
13.50 
F 10.66 
G 9.00 
F 9.31 
G 10.00 
G 80.00 
G 80.00 
G 40.00 
G 60.00 
G 53.00 
G 60.00 
F 59.50 
G 46.00 
F 60.94 
G 50.00 
F 58.50 
Mixed Chops. .................... ' 
Mixed Chops. .................... 
Wheat Mixed Feed.. .............. 
Wheat Shorts. .................... 
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a  
Panther Brand A Stock Feed. . . . . . .  
Mixed Feed.. ..................... 
Longhorn Mixed Chops. ........... 
B. K. S. Mixed Feed.. .... : ........ 
...................... Corn Bran.. 
....................... Corn Bran.. 
Alfalfa Meal.. .................... 
Alfalfa Meal.. .................... 
Hominy Feed.. ................... 
Hominy Feed.. ................... 
Chicken Feed. .................... , 
3.50 
3.00 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
6.50 
3.50 
3.00 
3.00 
6.35 
1.50 
1.62 
6.00 
7.15 
2.50 
...... 
...... 
6.00 
8.00 
7.00 
5.00 
9.32 
4.00 
8.18 
6-00 
13-19 
> 'smith Bros. Grain Co.. ... 
Blood Flour. ..................... ' 
..................... Blood Meal.. 
Swift's Beef Meal. ................ 
Swift's Beef Scraps. ............... 
Swift's Ideal Poultry Feed.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Swift's Digester Tankage.. 
Swift's Digester Tankage.. ......... 
Swift's Meat Meal.. ............... 
Swift's Meat Meal.. ............... 
Swift's Meat Scraps.. ............. 
Swift's Meat Scraps. , .............. 
, 
.... . . . . . . . . . .  Swift & CO. 
. . . . . . . . .*... . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  960A Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .................. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................ 
............ ................................ 
G 9.00 4.00 3.00 68.00 
9GOB Wheat Bran.. G 14.50 4.00 9.50 53.50 
960D Milo Chops.. Terminal Grain Co G 10.00 2.40 2.85 71.50 
960E Kafir Chops. G 10.00 2.40 2.85 71.50 
960F Corn and Kafir Chops. G 9.50 2.90 3.00 70.50 
..................... 611A Corn Chops.. ................................ 
.................... . . . . . . . .  ............. 
...................... ............ 
...................... 
G 9.00 4.00 3.00 70.00 
...... 
611B Mixed Chops. Walker Grain Co. G 9.00 4.00 3 .OO 70 .OO Corn and kafir chops. 
611C Mixed Feed. G 12.00 3.00 6 .OO 60.00 Kafir and wheat bran. 
611D Mixed Feed. G 11 .OO 3.00 5 .OO 65 .OO Milo chops and wheat bran.. 
West's ~ i x e d : ~ o w  Feed.. .......... 
West's Mixed Horse Feed. . . . . . . . . .  
West's Mixed Cow Feed No. 2. .  ., .. 
West's Mixed Cow Feed No. 2. ..... 
23 .OO 45.00 Cottonseed .hulls and meal, wheat 
mixed feed, mi10 and kafir chops. 
5 .OO 60 .OO Wheat mixed feed, corn chops. cot- 
tonseed meal, milo and kafir chops. 
22.00 37.00 Wheat mixed feed, cottonseed hulls. 
cottonseed meal and salt. 
21.95 42.59 ................................ 
.............................. 1853B !wheat  ran and Screenings.. ........ . \worth ~ i l l i n g  CO. ......... IG 15.001 3.001 10.001 52.001,. .! 
FRANKLIN, TEXAS. 
................................ ....................... 868A Corn Chops.. Gilland Bros., ............. G 9 .00 4.00 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....................... ......... - 2041A ,Corn Chops.. W. E. Thompson.. / G 9.00' 1 1 1 1  3.50 . 3 .OO 70.00 
FREDERICKSBURG, TEXAS. 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 1803A Wheat Bran and Shorts.. i . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..................... .... , 1803B Corn Chops. Reliance Roller Mills. .................... 1803C Wheat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........................ 1803D Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 . FREEBURG, ILLINOIS. 
................................ ................ 780A Wheat Middlings.. Reichert Milling Co. . . . . .  G 16 .OO 4 .OO 5.00 56.00 
.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7808 ]Winter Wheat Bran. ) I G  14.501 3.501 10.00( 50.001. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
I 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Brand Name Name of Manufacturer Ingredients 
or Importer 
2495A I ~ i l o  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ a n t a  ~e  rain Co. . . . . . . . .  I G *  10.001 2.501 3.00i 70.501. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
FRISCO, TEXAS. 
295A (Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IFrisco  rain and   leva tor CO. I G  9.001 3.751 3.001 65.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FROST, TEXAS. 
228A 
228B 
228C 
228D 
2283 
228F 
1584A l ~ o m  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ]planters  in CO. ........... ]G 9.001 3.501 3.001 70.001. ............................... I 
Corn Chops.. ..................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  WheatBran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  Mixed Feed.. Frisco Milling Co.. 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed. Bran. 
........... Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . .  
.... 
Prime Cottonseed Cake. 
Ground Cottonseed Feed No. 4. 
Cracked Cottonseed Fred No. 4. . . . .  
G 9.00 
G 14.50 
G 8.50 
G 9.00 
G 14.00 
G 14.50 
.. Planters Cotton Oil Co.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . .  Mixed Fccd and Screenings. .  
1 
G 45.00 
G 45 .OO 
G 41.20 
G 41.20 
GAGE, OKLAHOMA. 
. . . . .  Gage Roller Mills. 
3.50 
3.00 
3.50 
3.00 
3.00 
3.50 
20.00 
20 .OO 
23 .OO 
23.00 
I 
I 
1 
7 .OO 
3.50 
2.38 
2.25 
5.00 
8 . 5 7  
8.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
6.00' 
6.00 
5.00 
5.00 
3.00 
10.00 
5.00 
3.00 
4.00 
10.00 
10.00 
10.00 
14.00 
14 .OO 
G 15.05 
G 9.00 
G 11.56 
G 10.25 
G 16.00 
G 16.20 
59.00 
70.00 
68.83 
72.00 
54.00 
54.69 
55.00 
3.00 
3.50 
2.45 
3.45 
3.50 
3 . 7 3  
.......... Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn bran, wheat bran and screen- 
. ings. 
70.00 
55.00 
65 .OO 
70.00 
60.00 
52.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... Wheat bran and corn meal. 
. . . . . . . . . . . . .  Kafir and corn chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ Wheat bran and corn bran 
GAINESVILLE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  367C Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 10.61 2.50 3.50 65.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. 367D Mixed Corn and Kafir Chops. . . . . . .  Keel & Son. G 9.25 3.00 3 .OO 70.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  367F Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 15.00 3.00 5.00 60.00 
................................ 367G Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.25 2.50 2.50 65.00 
367H Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ( G 9 .OO 2.50 4 .OO 65 .OO Corn, wheat, milo, cane seed, chops I 
and millet. 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' G 9.00 4.30 2.53 72.73 
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15B Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 16.45 3.80 8.46 56.76 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 15C Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  G 9.00 4.30 2.52 72.72 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15D Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 3.00 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ 15E Wheat Bran and Corn Bran. . . . . . . .  G 16.50 3.83 8.29 56.06 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15F Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 16.00 4.00 5.00 60.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15G Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 2.50 2.75 70.50 
. . . . . . . . . . . . .  15H Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.20 2.80 2 .OO 70.50 Corn and milo chops. 
151 Wheat Mixed Feed and Wheat Whaley Mill and Elevator G 16.00 3.50 8.50 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
Screenings. > Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151 Wheat Mixed Feed and Wheat F* 16.69 3.70 7.66 56.22 20 % screenings. 
Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155 Wheat Gray Shorts (Flour Middlings) G 15.00 '3.50 5.50 55.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155 Wheat Gray Shorts (Flour Middlings) F 19.42 4.11 3.59 60.38 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15K CornBran G 9.00 5.00 10.00 63.00 ........................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15K Corn Bran . .  F 10.89 7.14 7.03 61.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15L Wheat Bran, Corn Bran and Wheat G 12.50 3.00 9.50 54.00 
Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15L Wheat Bran, Corn Bran and Wheat F 14.72 3.27 7.59 61.07 
Screenings. \ 
................................ . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1893A Kafir Chops J.C.Wooldridge G 10.25 2.75 2.75 68.75 
................................ 1893B Milo Chops.. ..................... 1 { G  10.00 2.50 3.00 70.50 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
34.00 
20.00 
20.00 
69.43 
50.00 
2.75 
6 .OO 
6.00 
3.28 
3.50 
....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and mesl.. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 9.85 
G 45 .OO 
G 45.00 
G 9.74 
G 14.50 
1425A 
. 
1425B 
1425C 
36712 
367B 
40.00' 
10.00 
10.00 
2.41 
10.00 
Soxet Mixed Stock Feed.. . . . . . . . . . .  
. . .  
. . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Cottonseed Cake. 
Prime Cottonseed Meal. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
[ Gainesville Cotton Oil Co. 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
I I I I 1 Analysis-Per Ccnt. 
GALENA, KANSAS. 
2068A [Velvet Mixed Feed. ................. l ~ a l e n a  Mill and Elevator CO.~G* 14.001 3.501 9.501 55 .001~heat  bran. shorts and screenings.. . 
Crand Name Name of Manufacturcr 
or Importcr 
1029A 
1029B 
1029C 
1029D 
1029E 
....... Cottonseed Hulls Screenings. 
Corn Chops. ...................... 
................. Corn Feed Meal.. 
Ground Oats.. .................... 
Bleich's Special Mixed Feed. . . . . . . .  
1029F 
365A 
365B 
365C 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................. Corn Feed Meal.. 
Red Seal Mixed Feed.. ............ 
365D 
365E 
365F 
3656 
Ingredients Remarks 
Crud? 
Prole~n 
Red Seal Chick Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Red Seal Chick Feed No. 1 Mixture. . 
Red Seal Chick Feed No. 2 Mixture. . 
Red Seal Chick Feed No. 3 Mixture. . 
365H 
3651 
3655 
365K 
Davison 
Red Seal Chick Feed No. 4 Mixture. . 
Red Seal Chirk Feed No. 6 Mixture. . 
Prime Cottonseed Meal.. .......... + 
. . . . . . . . . .  Red Seal Molasses Feed.. 
365L 
365M 
5N 
Milo Chops.. ..................... 
Ground Oats. ..................... 
Ground Cottonseed Feed No. 4. .... 
G 9.00 I:: ,::d 
Nitro- 
gen-free 
Extract 
Crude 
Fat  
Crude 
Fiber 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Corn chops, wheat bran, alfalfa meal 
and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'G 24.00 2.50' 25.00 
G 9.00 3.50 3.00 
G 9.00 3.50 3.00 
G 11.00 5.00 9.50 
G 12.75 2.50 15.25 
G 10.00 2.50 '3.00 
30.00 
70.00 
70.00 
59.70 
53.25 
71.00 
3.50 2.80 
3.50 2.80 
4.00 17.00 
2.00 3.50 
2.75 3.50 
2.75 3.50 
2.75 3.50 
2.75 3.50 
2.25 3.50 
6.00 10.00 
1 .75 13.75 
3.00 3.00 
4.00 10.00 
5.00 14 .OO 
69.00 
69.00 
48.00 
65 .OO 
68.10 
68 .OO 
68.50 
68.00 
68.10 
20.00 
50.00 
70.00 
58.00 
24.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed and alfalfa meal, rice 
bran and salt. 
Corn, rice, millet, salt and grit. . . .  
Corn and wheat.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, wheat and milo.. . . . . . . . . . . .  
Cracked corn, wheat, milo, rice and 
sunflower seed. 
Cracked corn, wheat and milo ..... 
Cracked corn and wheat. .......... 
................................ 
Alfalfa and cottonseed meal, corn 
chops, ground mill screenings and 
salt. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonsecd meal and hulls.. ....... 
k' 
2 
M 
2 
tz: 
B 
m 
H 
3 
'4 U)
I-' 
eD. 
I-' 
7 
CI 
w 
I-' 
P3 
Excess of hulls. 
I 
461B Corn Feed Meal.. ................. G 9.00 4.00 3.00 70.00 ................................ 
461C Ground Oats. ..................... G 11.00 3.28 13.45 55.16 ................................ 
461D Mixed Bran. ..................... G 12 .OO 6 .OO 12 .OO 45 .OO Wheat and rice bran. ............. 
461E Eureka Mixed Feed. .............. G 10.50 2.75 -12.00 55.00 Cracked corn, wheat bran, alfalfa 
Stolz & Peterson. ........ meal and salt. . 
461F Star Mixed Feed. ....... , ......... G 10.00 5.00 15.00 40.00 Rice bran, rice polish, cracked corn, 
alfalfa and salt. 
461G Ground Barley. ................... G 11.00 1.75 6.00 65.00.. .............................. 
461H Crescent Mixed Feed. ............. G 10 .OO 5 .OO 15 .OO 50 .OO Corn feed meal, alfalfa meal, corn 
bran and salt. I \ 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
28.68 
24 .OO 
24.00 
24.00 
26.75 
22.00 
26.42 
22.00 
24.59 
24.00 
22.00 
25.71 
22.00 
26.62 
24/00 
25.48 
40.00 
39.39 
45.00 
30.00 
70.00 
365N 
3650 
1226A 
1226B 
1226B 
1226C 
1226C 
1226D 
1226D 
2289A 
2369A 
2369A 
2369B 
2369B 
2369C 
2369C 
792A 
23Y 
792B 
792C 
461A 
~ * 4 3 . 4 4 '  
G 38.50 
G 45.00 
G 41.20 
F 42.18 
G 43.00 
F 42.18 
G 43.00 
F 44.00 
G 36 .OO 
G 43.00 
F 43.50 
G 43.00 
F 42.43 
G '41.20 
F 42.05 
G 11.00 
F 11.54 
G 11.00 
G 2.50 
G 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed meal and hulls. 
................................ 
........ 
................................ 
Cottonseed cake and hulls. 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
....... Cottonseed meal and hulls.. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ Cottonseed cake and hulls. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
6.16 
5 .OO 
6.00 
5 .OO 
6.63 
6.00 
6.21 
6.00 
6.56 
5.00 
6.00 
6.80 
6.00 
6.49 
5.00 
6.09 
10.00 
11.28 
7.00 
1.25 
4.00 
Ground Cottonseed Feed No. 4. .... ] . 
.... Ground Cottonseed Feed No. 5.  
........... Prime Cottonseed Meal. 
... I Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ... Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  Ordinary Cottonseed Meal.. ........ Ordinary Cottonseed Meal.. ........ Ordinary Cottonseed Cake.. ........ Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
...... Ground Cottonseed Feed No. 6. 
10.91 
18 .OO 
10.00 
14.00 
11.38 
12.00 
12.05 
12.'00 
11.10 
22.00 
12.00 
11.33 
12.00 
11.51 
14.00 
12.02 
15.00 
16.24 
6.00 
35.00 
3.00 
I 
I ............. R. L. Heflin 
.... Humphreys-Godwin Co. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ ' 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Screened Cracked Cotton- 
seed Cake. - 
Ordinary Screened Cracked Cotton- 
seed Cake. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  ... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ... , 
The New 0rleans:~x~ort 
CO. ' ' 
' 
, 
....................... Rice Bran. 
....................... 
..................... 
...................... I Rice Bran. Rice Polish.. Rice Hulls.. 
Corn Chops. ...................... ' 
1 Seaboard Rice Milling Co. 
' 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
Brand Name Name of Manufacturer 
or Importer 
TEXAS-Continued. 
1.75 
3.00 
4.00 
5.30 
2.00 
2.20 
2.50 
3 .OO 
3.50 
2.50 
2.50 
3.00 
2.50 
.50 
3.00 
1.75 
1.75 
G*11.00 
G 8.00 
G 12.00 
G 11 .90 
G 10.75 
G 13.90 
G 12.25 
G 11.00 
G 8.50 
G 10.00 
G 10.00 
G '9.00 
G 10.00 
G 5.00 
G 9.00 
G 13.00 
G 13 .OO 
4611 
4615 
461K 
461L 
461M 
461N ' 
4610 
461P 
461Q 
46lR 
461T 
461U 
461V 
461W 
461X 
461Y 
4612 
20.00 
12.00 
17.00 
13.50 
12 .OO 
11 .OO 
11.25 
15.00 
10.00 
5.00 
5.00 
3.00 
5.00 
25.00 
3.00 
10.00 
10.00 
GALVESTON, 
.............. Eureka Alfalfa Meal. \ 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superior Mixed Feed.. ............. 
Star Molasses Horse Feed. ......... 
. . . . . .  Eureka Molasses Horse Feed.. 
Eureka Molasses Cow Feed.. ....... 
... No. 2 Star Molasses Horse Feed.. 
Superior Mixed Feed No. 2. . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Eureka Chick Feed. 
Eureka Hen Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Milo Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cracked Corn and Wheat. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Star Dairy Feed.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superior Molasses Mixed Horse Feed. 
Superior Molasses Mixed Cow Feed. . 
30.00 
55.00 
48.00 
40.00 
50.00 
45.00 
50.50 
45.00 
60.00 
60.00 
60.00 
70.00 
60.00 
45.00 
70.00 
58.00 
58.00 
Stolx & Petcrson-Con- . 
tinued. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed and alfalfa meal. cracked 
corn, rice bran and salt. 
Cottonseed and ' alfalfa meal, rice 
bran, cracked corn, molasses and 
salt. 
Ground oats, cracked corn, wheat 
bran, molasses,~ alfalfa meal and 
salt. 
Corn feed meal, cottonseed and al- 
falfa meal, molasses and salt. 
Wheat bran, cracked corn, cotton- 
seed arld alfalfa meal, molasses and 
salt. 
Cracked corn, cottonseed and alfalfa 
meal, wheat bran and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and kafir, ground, cracked 
corn and millet. 
Wheat, cracked corn, kafir, cracked 
rice and sunflower seed. , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls, alfalfa meal aild 
molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa and cottonseed meal, milo, 
molasses and salt. 
Alfalfa and cottonseed meal, milo, 
molasses and salt. 
Wheat bran and shorts. corn feed 
meal, alfalfa and flaxseed meal, 
meat scraps, salt and charcoal. 
Delinted cottonseed hulls, corn bran, 
alfalfa meal, molasses and salt. 
Wheat, cracked corn, milo, sun- 
flower seed and grit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  461A-2 Dried Beet Pulp..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 7.00 .50 22.00 58.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  461A-2 Dried Beet Pulp..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 10.28 .57 22.48 56.20 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  461A-3 Cracked Corn and Wheat Screenings G 9.5C 3.40 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  461 A-3 Cracked Corn and Wheat Screenings F 9.88 3.80 2.52 68.20 
461s . Eureka Pigeon Food. . . . . . . . . . . . . . .  G 10.00 2.50 5 .OO 60 .OO Wheat screenings, cracked corn, 
milo, Canadian peas, hemp seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  461s Eureka Pigeon Food. . . . . . . . . . . . . . .  F 12.69 3.68 3.22 66.67 
461A-4 Superior Mixed Feed No. 3 . .  . . . . . . .  G 11.50 5.00 9.00 56.00 Corn bran, wheat shorts, cocoanut 
meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  461A-4 Superior Mixed Feed No. 3 F 14.77 7.32 7.94 56.12 I . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  461A-5 Mixed Bran. G 12 .OO 4.25 9.50 60.00 Wheat bran and corn bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46112-5 Mixed Bran. , F 13.60 4.86 8.65 60.12 
........ . . . . . .  1582A Cottonseed Feed No. 4, Ground. Texas Cottonseed Crushers G 41.20 5 .OO 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
Association. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146A Corn Chops.. ' G 9.47 3.85 3.44 69.12 
' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
146C Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 16.00 4.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00 60.00 
136Y Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 9.62 3.41 2.47 70.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
146D Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 14.50 3.75 8.45 54.16 Corn and wheat bran. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . .  146F Wheat Bran and Screenings.. Texas Star Flour Mill.. G 14.50 3.75 8.45 54.16 
146G Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 10.00 6.50 12.20 57.50 
146B Wheat Gray Shorts (Flour Middlings) G 15.00 3.50 6.00 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 146B Wheat Gray Shorts (Flour Middlings) F 19.89 5.25 5.27 53.02 
146E Wheat Mixed Feed and Screenings. .. G 16 .OO 3.60 8.00 55.00 Wheat bran, shorts and screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146E Wheat Mixed Feed and Screenings. . .  , , F 17.00 4.05 8.55 49.10 
240A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( G  9.00 3.50 2.80 69.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240B Corn Feed Meal. Wisrodt Grain Co. G 9.00 3.50 2.80 69 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  240C Dried Beet Pulp..  j G 8.00 .50 20.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
53 .OO 
40.00 
60.00 
67.45 
461B-1 
461C-1 
461A-1 
461A-1 
G 12.50 
G 5.25 
G 10 .OO 
F * l l . 5 3  
Eureka Chicken Chowder with Char- 
coal. 
. . . . . . . . .  Peerless Mixed Cow Feed.. 
Eureka Hen Food with Grit. . . . . . . .  
Eureka Hen Food with Grit. . . . . . . .  
3.60' 
1.00 
2.50 
3.67 
12.00 
32.00 
5 .OO 
1.73 
Table 7-Table of Analyses--Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Brand Name Name of Manufacturer 
or Importer 
- - -  
GALVESTON, TEXAS-Continued. 
.............. Alcobe Mixed Peed.. 
..................... Mixed Feed.. 
Mixed Feed T: C.. ................ 
Mixedchops ..................... 
Mixed Feed Alcobe No. 2. ......... 
Wisrodt Grain Co.-Con- 1 
tinued. 
GANADO, TEXAS. 
20.00 
20.00 
2.80 
3 .OO 
20.00 
55.001corn 
55.00 
68.00 
68.00 
55 .OO 
, 
1290A 
chops, wheat bran, beet pulp, 
alfalfa meal and salt. 
Rice bran, corn chops, alfalfa and 
cottonseed meal and salt. 
Corn chops, rice bran; alfalfa and 
cottonseed meal, clippings and 
salt. 
Corn and kafir chops ............. 
Corn chops, wheat bran, alfalfa meal 
and salt. 
..................... 
Rice Polish.. ................................ 
...................... ................................ 
G 11.00 6.00 3.50 55.00 
G 12.64 11.95 7.92 44.93 
............................... ....................... ........ 669A ]corn Chops.. I ~ a r b e r  ~ i l l i n g  CO.. I G  9.001 4.001 3.001 70.001. I 
GARLAND, TEXAS. . 
1290. Rice Bran.. Ganado Mill and Elevator ( 1  1 1 1 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. ..... : . 
....... Cottonseed cake and hulls.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
1891A 
1891B 
1891C 
1891D 
189lE 
1891E 
1290C 
1290D • 
Prime Cottonseed Meal. ........... 
Prime Cottonseed Cake. ........... 
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . .  
.. Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  Garland Cotton Oil Co.. 
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
..................... ................................ Corn Chops.. Co. G 9.00 3.50 3.00 70.00 
Milo Chops.. ..................... ................................ G 10.00 2.50 3.00 71.00
GARBER, OKLAHOMA. 
1891F Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  1891F ' Ordinary Cottonseed Calte.. 
GARZA, TEXAS. 
303A 
303B 
....................... 777A I ~ o r n  Chops.. I ~ a r z a   ill CO. ............ I G  9.001 4.001 3.001 70.001. ..................... : ......... I 
, . 
GASOLINE. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................ Corn Chops.. T. H. Mealer. . . . . . . . . . . .  G 9 .OO 3.00 2.35 70.00 
......................... Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { (G 9.001 2.75/ 3.001 71 .oA..  . . .  .. 
........................ ............................... 2162A ]corn Chops.. I ~ o h  T. i n d l e . .  . . . . . . . . . .  G 9.001 3.501 3.001 70.001. I 
GATESVILLE. TEXAS. 
m 
r3 
$ 
w U1
+ 
C3 
I-' 
7 
I-' 
CD 
P 
. p3 
+ :  
w ' 
Cu 
I 
*The letters G and F stand for Guaranteed and F~und, respectively. 
22.0 
22.00 
23 .OO 
23 .OO 
24 .OO 
25.63 
27.96 
24.00 
25.13 
27.69 
70.00 
50.00 
55.00 
63.00 
59.37 
70.00 
70.00 
68.05 
................................ 
................................ 
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
........ Cottonseed cake and hulls. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................. 
................................ 
Wheat bran, shorts and corn bran. . 
................................ 
................................ 
.......................... .....: 
6.00 
6.00 
6.00 
6 .OO 
6 .OO 
7.38 
6.04 
6.00 
6.73 
5.01 
4.00 
4.50 
4 .OO 
5.00 
9.13 
3.50 
4 .OO 
3.04 
490A 
490B 
490C 
490D 
490G 
490G 
61W 
490H 
490H 
60W 
334A 
334B 
334C 
334D 
334D 
2128A 
839A 
839B 
10.00 
10.00 
14 .OO 
14 .OO 
12.00 
11.78 
11.54 
12.00 
10.31 
11.80 
3.00 
10.00 
5 .OO 
10.00 
8.82 
3.00 
3.00 
10.48 
45.00 
G 45.00 
G 41.20 
G 41.20 
G 43 .OO 
F 43.33 
F 43.93 
G 43.00 
F 45.45 
F 43.75 
G 9.00 
G 15.00 
G 17.50 
G 9.00 
F 10.54 
G 9.50 
G 9.00 
{ G  7.83 
Gatesville Cotton Oil Mill. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  ' 
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  . . .  
Ordinary Cottonsetd Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
"G 
' 
, 
... 1 Gatesville Roller Mills. 
............... R.E.Meeks 
.......... T. A. Morgan.. 
. 
Corn Chops.. ..................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................ 
........................ I Mixed Bran. Wheat Bran. Corn Bran CornBran 
Corn Chops 
......................... 
..................... Corn Chops.. 
Chopped Ear Corn. ............... 1 
Table 7-Table of Analyses-Continqed. 
I 1 Analysis-Per Cent. I 
GEARY, OKLAHOMA. 
No. 
609A Corn Chops.. .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blaine County Mill and Ele- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ] vator Co. 
671A Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Geary Milling Co ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, Brand Name . 
GEORGIANA, ALABAMA. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
-- 
1166A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ......... 2433A Ground Velvet Beans in Pods. . . . . . .  Alabama Velvet Bean Mill G 16.50 4.25 14.00 55 .OO . 
2433h IGround Velvet Beans in Pods..  . . . . .  } I {lF*17.561 4.411 14.361 48.911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  Geary Milling-and Elevator G . 16 .OO 4 .OO 9 .OO 55 .OO Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
GEORGETOWN, TEXAS. 
1166B Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Co. { I  G . I  9 00 3 . I  50 3 . I  50 70 . I  00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude 
Protein 
2454A Corn Chops.. ..................... 
2454A I Corn Chops.. ..................... 
Ingredients 
2088A 
116A 
116B 
116C 
116D 
116G 
lBlrrson & King.. ........... 
Remarks 
Crude 
F a t  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. ........... 
Pide's Delight.. ................... 
Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
G 45.00 
..... 
G 45.00 
Georgetown Oil Mill. G 11 .50 
G 24.80 
G 41.20 IJ. F. ~ o w n s .  ........... G 9.00 
{IF 8.0d 
Crude 
Fiber 
Nitro- 
Extract 
GIDDINGS, TEXAS. 
3.50 
6.00 
6.00 
3.00 
7.00 
5.00 
3.50 
4.03 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 566A Prime Cottonseed Meal. ............ Giddings Cotton O!l Co. G 45.00 6 .OO 10 .OO 24 .OO 
3Y Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  { IF 49.941 8.491 6.571 24.651. .............................. I 
t-' 
CS 
&- 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 70.00 
. I 10.00 24.00 10.00 
39 .OO 
25.00 
14.00 
3.00 
2.06 
24.00 
32.80 
27.00 
26.00 
70.00 
73.50 
. . . . . . . . . . . . .  622A Prime Cottonseed Meal. I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  342A Corn Chops. I 
1501A 
1501B 
1501C 
1501D 
11Y 
l5OlE 
12Y 
72W 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. \
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4 .  
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5 .  
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5 .  
Cracked or Cut Cottonseed Feed 
No. 5. 
Cracked or Cut Cottonseed Feed 
No. 5. 
Ground Cottonseed Feed No. 5 .  . . . .  , 
Giddings Industrial Corpora- 
tion. 
' 
Lee County Cotton Oil Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lee County Co-operative I Association. 
G 45.00 
G 45.00 
G 41.20 
G 41.20 
G 38.50 
F 38.12 
G 38.50 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.64 
5.00 
GILMER, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Cold Pressed Cottonseed. Gilmer Cottonseed Oil Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Cold Pressed Cottonseed.. . .  } 1 I 
10.00 
14.00 
14.00 
18 .OO 
14.56 
18 -00 
GINGER, TEXAS. 
2lMA /corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .IT. J .  Shaw Jersey Farm.. . . .  I G  9.501 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
22.00 
23.00 
23 .OO 
23.00 
28.09 
23.00 
GINSITE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... Cottonseed meal and hulls.. 
. . . . . . . .  Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed cake and hulls. 
J.R.Finch . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Willett Milling Co.. . . . . . . . .  
1685A 
799A 
GLASGOW, MISSOURI. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
1403A l ~ h e a t  Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Glasgow Milling Co.. ....... I G  14.501 3.791 8.181 58.051. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
GLEN COVE, TEXAS. 
....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  2042A [wheat run IJ. B. Allen.. IG 14.501 3.601 9.001 55.001 '. . ;  
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
....................... 997A ICorn Chops.. [ ~ d  wearden. ............... p* 9.001 3.501 3.001 70.001. .............................. . I  
GLEN ROSE, TEXAS. 
Analysis-Per Cent. 
Name of Manufacturer Ingredients Rcmarks 
or Importer Crude Crude Crade Nitro- 
Proteln Fat  Fiber genmfree Extract 
No. 
56A Wheat Bran. ..................... Glen Rose Roller Mills.. .. G 17.12 3.77 10.00 54.43 ................................ 
568 /Wheat Mired Feed. ............... { IG 16.801 3.771 8.501 54. OO(Wheat brah and shorts.. .......... 
GLEN FLORA, TEXAS. 
Brand Name 
GODLEY. TEXAS. 
..................... 308C Mixed Feed.. 
308A 
308B 
Corn Chops.. ..................... 
Mixed Feed. ....'................. 
Godley 
Co. 
308D 
308E 
308F 
308G 
308G 
308H 
308H 
Mill and ............ Wheat and Corn Bran. 
Wheatchops ..................... 
Mixed l'eed.. ..................... 
Wheat Mixed Feed.. .............. 
Wheat Mixed Feed.. .............. 
........................ Corn Bran 
,Corn Bran.. ...................... 
Elevator 
3.00 2.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 16.00 50.00 Wheat and corn bran,;wheat chops 
and rice hulls. 
3.00 12.00 50 .OO Wheat and corn bran and rice hulls 
3.50 10.00 52.00 ................................ 
1.50 5.00 60.00 ................................ 
3.25 .. 6 .OO 66 .OO Wheat bran and kafir chops. . . . . . .  
3.60 ' 8.00 55 .OO Wheat bran and shorts. ........... 
4.39 7.10 56.69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.00 10.00 65.00 ................................ 
4.43 10.60 64.75. ................................ 
GOLDTHWAITE. TEXAS I 
GOLIAD. TEXAS. 
2502A /corn Chops.. ....................... I ~ h e  ~ a n i e l  Grain Co. . G 9.001 3.501 3.001 70.30,. ............................... 1 
1598A Corn C h ~ p s  ......................... 
2417A I Corn Chops.. ....................... . . , . . . . . . . . . . .  ................................ G.E.Mathis . . . . . . . . . . . . . .  H. C. Mathis. ................................ 
2460A 
2460A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Goldthwaite Mill and Grain 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Co. j 
I 
2385A 
2385A 
GOMEZ, TEXAS. 
Grounc! Broom Corn Seed. ......... J. C. Street.. ....-........ G 9 .OO 3.00 4.00 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Broom Corn Seed.. . . . . . . . .  { I F  12.00( 3.24 6.54 64.571 ............................... 
2183A 
2183A 
. 
..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  918A Corn Chops.. Gomez Mill and Gin Co.. 
918B IKafir Head Chops. ................ ................................ 
2188A I ~ i l o  ~ e a d  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........... I G  9.751 2.401 7.50) 65.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
I 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Frizzell & Taf'f ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO. 
1931A Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  Cia Industrial Jabonera de G 45.00 6 .OO 10 .OO 25 .OO ................................ 
.............................. . . . . . . . . . . .  1931B IPrime CottonseedSCake. la Laquna. S. A. { I G  45.001 6.001 10.001 25.001.. I 
GONZALES, TEXAS. 
1717A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
58C ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
Prime Screened Cracked Cottonseed 
Cake. 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4. 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4.  
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4. 
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
... Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
Dawe & Son.. ...... G 9.00 
Gonzales Cotton Oil and 1 G  41.20 5.00~ ( Manufacturing Co. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
5 .OO 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. . . . . . . .  
7.71 15.21 28.24 ............................... 
7.84 12.55 28.17 ............................... 
5 .OO 14 .OO 24.00 Cottonseed cake and hulls. ....... 
6.37 12.59 26.73 ............................... 
Table 7-Table of Analyses-Continued, F 
"a 
GONZALES. TEXAS-Continued. 
I 1 Analysis-Per Cent. 
Brand Name 
-92 
4A l ~ o r n  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ingredients 
8Y 
8 3  
8E 
Remarks 
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  . . .  
GOODNIGHT. TEXAS. 
668A I ~ a f i r  chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [B. G. E l l z  . . . . . . . . . . . . . .  G 9.001 2.501 3.001 71.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .j 
% !a 
GOREE, TEXAS. 
2302A l ~ i l o  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 ~ o r e e   rain   leva tor . . . . . . .  lG 10.001 2.501 3.001 71 .001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
u 
r) 
13.79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
18.00 cake and hulls. ........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.09 
3.001 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gonzales Cotton Oil and 
Manufacturing Co.-- 
Continued. 
F. J. O'Connor.. . . . . . . . . . . .  
GORMAN, TEXAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops with Shucks. . . . . . .  1 
F* 39.72 
G* 38.50 
F 42.32 
G 9.50 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . .  
Whole Pressed Peanuts. . . . . . . . . . . . .  
Ground Whole Pressed Peanuts. . . . .  
Peanut Mixed Feed..  . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut  Mixed Feed..  . . . . . . . . . . . . . .  1 
5.53 
5 .OO 
5.42 
3.50 
. . . . . . . . . . . . . .  C. Martin. 
G 9.00 
. . . . . . . . . . . . .  
G 25.50 
I?. S. Perry. G 36.00 
F 28.43 
GOULDBUSK, TEXAS. 
- 
2181A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2481A (Con, Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
GRAHAM. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2083A Corn Chops.. 1 Lwis Bower. . . . . . . .  G 9.50 3.50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2083B Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / G 10.00 2.50 3.00 71.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  664A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 4.00 3.70 66.50 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 664B Wheat Bran. G 16.00 5.00 9.00 55.00 664C Mixed Wheat and Corn Bran. . . . . . .  G 16.00 3.00 8.00 56.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
664D Mixed Bran and Screenings.. . . . . . . .  I G 16 .OO 3.00 8 .OO 56.00 Wheat bran, and corn bran and 
screenings. 
................................ 6643 Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  G 16.00 5.00 9.00 55.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................ 664F Milo Chops.. Graham Mill and Elevator G 10.00 2.50 3 .OO 71 .OO 
664G Wheat Grav Shorts.. . . . . . . . . . . . . . .  Co. G 15.00 3.50 6.00 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6646 Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . .  F 9.28 3.75 6.59 57.85 ................................ 
664H Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 5.00 10.00 63.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  664H CornBran F 9.15 8.93 12.07 56.65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6641 Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 12.50 3.50 3.00 67.00 Corn chops and wheat screenings. . 
6641 Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , , F 13.47 2.62 3.56 67.98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1465A Kafir Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.05 2.05 7.05 62.00 1465B Milo Head Chops.. Chandler & Norris. G 9.50 2.50 7.50 62 .OO 1465C Kafir Chops. G 9.50 2.75 3.00 71.00 
721A Primc Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  Graham Cotton Oil Co. . . .  G 45 .OO 6.00 10 .OO 23.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
721B Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { G 45.00 6.00 10.00 23.00. 
GRANBURY, TEXAS. 
........... Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
... Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
.... Ground Cottonseed Feed No. 4. 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 6. 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 6.  
... Cracked Cottonseed Feed No. 6. .  
. . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 6 .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . ,  
Granbury Cotton Oil Co. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
6.00 10.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 10.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.00 11.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
5.00 11  .OD 23.00 Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
5 .OO 22 .OO 24 .OO Cottonseed meal and hulls.. ....... 
9'.04 11.7'7 24.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.5 .OO 22.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
8.09 9.64 24.98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 12.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
GRANBURY, TEXAS-Continued. 
Brand Namo Name of Manufacturcr 
or Importer 
632G 
6328 
Remarks ' 
Analysis-Per Ccnt. 
Crude Crude Crude Nit* 
P m t c ~ n  1 F a t  1 Fibcr 1 
. . . ..... Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ Ordinary Cottonseed Cake.. 
........ 
979A 
979B . 
979C 
979D 
979E 
Ingredients 
632H Ordinary Cottonseed Cake.. i 
..................... Corn Chops.. ' 
Wheat Mixed Feed.. .............. 
..................... Mixed Feed.. 
..................... Mixed Feed.. 
..................... Mixed Feed.. 
979F 
. 9796 
979H 
F* 41.32 10.86 12.31 728.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G*43.00 6.00 12.00 24.00 G a b  Cotton Oil C o  { 1 1 1 1 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Continued. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 45.05 7.41 9.75 23.21 
Kafir and Milo Chops.. . . . . . . . . , . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts.. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
979H 
9791 
9791 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  2319A \wheat  ~ i x e d  Feed and Screenings.. . . .  l ~ h e  ~ e s a   lour ~ i l l s . .  ..... JG 16.001 3.501 8.501 55.001. , I 
. . . .  Granhury Milling Co. ' 
[ 
GRAND PRAIRIE, TEXAS. 
GRAND JUNCTION, COLORADO. 
G 9.00 
G 15 .OO 
G 14.00 
G 17.00 
G 15.00 
G 9.50 
G 16.00 
G 15.00 
F 15.09 
G 10.00 
F 12.06 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Prairie Mill and 
99B Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elevator Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2334A 
2334A 
4.00 
3.50 
3.75 
2.75 
3.00 
3.75 
4.00 
3.00 
4.18 
8 .OO 
12.67 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn chops: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Prairie Custom Mill- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ing CO. 
3.00 
8.50 
11 .OO 
7 .OO 
6.00 
3.00 
5.00 
3.00 
8.18 
17 .OO 
11.76 
70.00 
50 .OO 
54.00 
60.00 
60.00 
71.00 
60.00 
65.00 
58.51 
50 .OO 
48.31 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts. ........... 
Wheat and corn bran. ............ 
Corn meal, flour and wheat bran. . 
Screenings, wheat and corn bran, 
shorts, flour, cornrmeal, -kafir and 
milo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts, ground screen- 
inqs , corn bran and rice bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hice bran and corn bran.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  747A /corn Chops.. 
I GRAND SALINE, TEXAS. 
....................... ........... Ic. C. Goode ............... I G  9.001 3.501 3.001 70.00) 
I GRANDVIEW, TEXAS. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
70.00 
20.00 
26.70 
20.00 
24 .OO 
24 .OO 
22.00 
22.00 
24.00 
26.46 
34.13 
24.00 
24.50 
27.86 
24.00 
23.55 
23.55 
24.00 
21.70 
24.06 
70.00 
70.00 
70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ Cottonseed meal and hulls. 
....... Cottonseed cake and hulls.. 
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . ............................ 
................................ 
................................. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
2072A 
539A 
2P 
539B 
539C 
539D 
5393 
539F 
539G 
539G 
60R 
539H 
539H 
61R 
5391 
5391 
54W 
5395 
5395 
55W 
1090A 
725A 
975A 
3.00 
10.00 
9.19 
10.00 
12 .OO 
12 .OO 
24.00 
24.00 
12.00 
17.24 
11.98 
12.00 
12.92 
18.52 
24.00 
21.01 
22.05 
24.00 
22.02 
22.17 
3.00 
3.00 
3.00 
G 9.50 
G 45.00 
F 43.44 
G 45.00 
G 41.20 
G 41.20 
G 33.00 
G 33.00 
G 43.00 
F 35.96 
F 37.10 
G 43.00 
F 41.88 
F 35.50 
G 34.00 
F 33.29 
F 32.69 
G 34.00 
F 32.60 
F 33.88 
G 9.00 
G 9.00 
G 9 .OO 
....................... Corn Chops.. 
........... Prime Cottonseed Meal. ) 
Prime Cottonseed Meal. ........... 
Prime Cottonseed Cake. ........... 
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  ... 
. . . . . . . . . . .  Whole Pressed Peanuts.. 
Ground Whole Pressed Peanuts. . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal..  . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake. . 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake. . 
Ordinary Crack~d Cottonseed Cake.. 
Ground Whole Pressed Peanuts. . . . .  
Ground Whole Pressed Peanuts. . . . .  
Ground Whole Pressed Peanuts. .... 
Whole Pressed Peanuts.. ........... 
Whole Pressed Peanuts.. . . . . . . . . . . .  
Whole Pressed Peanuts.. . . . . . . . . . . .  , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
............ J. F. Edwards.. 3.50 
6.00 
8.33 
6.00 
5.00 
5 .OO 
7.00 
7.00 
6.00 
6.59 
6.31 
6.00 
6.44 
6.48 
6.00 
9.61 
9.02 
6.00 
7.81 
7.22 
3.50 
4.00 
3.50 
' 
Grandview Cotton Oil Co.. 
a 
, 
....... Morgan-Maston Co.. 
................ D.D.Pit tz  
......... Siratt & Edwards.. 
Table ?-Table of Analyses-Continued. 
I Brand Name 
Granger Oil Mill. 
1a4.4 
734B 
734D 
734B 
734F 
734F 
7346 
734G 
1745.4 1 ~ o r n  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iw. C. Reinhardt. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. ' 
Prime Screened Cracked Cottonseed 
Cake. 
.... Ground Cottonseed Feed No. 4. .  
. . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  , 
GRANGER, TEKAS. 
GRAPEVINE, TEXAS. 
Remarks 
Crude Crude Crude 
G 41.20 
G 41.20 
G 43.00 
F"43.55 
G 43.00 
F 38.28 
Ingredients Nitro- 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
o n  a t  f i k r  g2i 
5.00 
5 .OO 
6.00 
6.07 
6.00 
6.71 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings.. . 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . .  
GREAT BEND. KANSAS. 
14.00 
14.00 
12.00 
11.07 
12.00 
12.71 
G 9.00 
G 2.00 
G 14.50 
G 15.00, 
1230A 
145A 
145B 
1 i5C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
4.00 
3 .OO 
3.00 
G 18.00 3.50 5.60 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 16.00 3.25 7.50 50.00 Wheat bran. shorts .and screeninns . The Walnut Creek Milling [ I  1 1 1 I 1 Co. G 14.50 3.50 10.00 51.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
23.00 
23 .OO 
24.00 
25.76 
24.00 
28.89 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. 
Wheat Shorts. 
. . . . . . .  Cottonseed meal and hulls.. 
......... Cottonseed cake and hulls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 
.3 .00  
10 .OO 
5.00, 
J.W.Brock . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Grapevine Roller Mills. 
70.00 
70.00 
50 .OO 
60.00 
I GREELEY. COLORADO. 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  llOlA Wheat Mixed Feed. Model Milling Co G 14.50 3.50 8.50 50.00 Wheat bran and shorts.. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . .  1P (Wheat Mixed Feed. { I  F 15 . ] . \ . I . \  00 4 42 7 92 57 68 
I GREENVILLE, TEXAS. 
I *The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
lOlA 
lOlB 
I lOlC 
lOlD 
lOlE 
lOlF 
lOlG 
lOlG 
2105A 
2105B 
2105C 
2105D 
2105E 
2105F 
2105F 
20.00 
20.00 
20.00 
23.00 
28.19 
27.20 
23 .OO 
24.40 
24.00 
23.52 
24.00 
24.52 
10.00 
10.00 
9.00 
14.00 
10.66 
14.73 
14 .OO 
11.77 
12.00 
9.75 
12.00 
9.05 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . ........................... 
. . . . . . . .  Cottonseed meal and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 45.00 
G 45.00 
G 48.00 
G 41.20 
F 42.56 
F 39.79 
G 41.20 
F 44.77 
G 43.00 
. F  46.55 
G 43.00 
F 45.55 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. \ 
Wheat Bran, Shorts, Corn Bran and 
Screenings. 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. .: 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Standard Wheat Shorts. 
Mixed Chops. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
6.00 
6.00 
7.00 
5.00 
5.80 
6.23 
5 .OO 
5.33 
6.00 
6.84 
6.00 
6.28 
' 
, 
Greenville Cotton Oil Mills ' 
260A 
260B 
260C 
260D 
260D 
21W 
260E 
260E 
260F 
260F 
260G 
260G 1 Greenville Mill and Ele- vator Co. 
. . . . . .  Texas Refining Co.. 
< 
, 
' 
, 
'Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  ' 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Choice Cottonseed Meal. 
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . .  I Prime Cottonseed Cake. . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  ) 
G 15.00 
G 15.00 
G 9.00 
G 15.00 
G 9.50 
G 10.00 
G 9.00 
F 7.75 
G 45.00 
G 45.00 
G 41.20 
G 41.20 
G 9.50 
G 43.00 
(,F 43.70 
3.70 
4.00 
4.00 
3.50 
3.00 
2.50 
5.00 
4.87 
6.00 
6.00 
5 .OO 
5 .OO 
1.25 
6.00 
5.70 
6.90 
8.00 
3.00 
5.00 
3.00 
3.00 
10.00 
13.56 
10.00 
10.00 
14 .OO 
14.00 
45.00 
12.00 
12.11 
59.00 
54.00 
70.00 
60.00 
70.25 
70.50 
63.00 
59.30 
24.00 
24.00 
23 .OO 
23.00 
26.00 
24.00 
26.94 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . .  Corn and milo chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed meal and hulls.. 
. . . . . . . .  Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal., 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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GUADALUYE, TEXAS. 
1667A ]corn Cl~ul,;;. ....................... IE. H. Powitzky I G  9.001 3.501 3.001 70.001. ............................... I . . . . . . . . . . . .  
GUNTER, TEXAS. 
................................ 
. . . . . . . . . . .  1567A Prime Cottonseed Meal. Guthrie Cotton Oil Co . . . .  
. ............................... 1567B Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  I 
32 .OO 40.00 
285A 
285B 
285C 
71W 
285D 
HAGERMAN, NEW MEXICO. 
I 
Cottonseed hulls and meal and 
wheat mixed feed. 
.......... 
................................ 
................................ 
................................ 
1224A 
1224C 
1224D 
1224E 
1224F 
112A Alfalfa Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pccos Valley Alfalfa Mill G 13.00 2.00 28.001 35.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :%2(: Alfalfa Mcal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  {IF  14.731 2 .  161 29.371 41.961. / 
G 13.80 ............... C. B. Polk.. 
........... 
2244A 
2333A 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
. 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Wheat Mjted Feed and Screenings.. Standard Wheat Shorts. Standard Wheat Shorts. Corn Chops.. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
2.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Cow Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 14.75 3.75 10.00 55.00 
G 16.75 3.90 8.50 54.70 Wheat bran, shorts and screenings. . 
Guthrie Mill and Elevator G 17.15 4.10 4.23 61.00 
Co. F 17.38 3.71 6.10 58.98 
G 9.00 4.00 3.00 70.00 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. 
Kafir Meal. 
Mixed Feed.. 
Mixed Feed. 
+ 
E D .  
I-' 
7 
I-' 
Q3 
w 
P O I  
55 .OO 
56.26 
65.00 
8 .OO 
8.50 
3.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ . . . . . . . .  
....... 
. .  
G 9.00 3.00 3.50 70.00 
G 18.90 3.55 8.63 53.15 
Model Milling Co G 10.37 3.00 2.56 70.99 
G 12.15 2.75 2.05 71.80 Wheat flour and kafir meal. 
G 14 .O1 3.33, 5.02 6 3 . 6 8 l ~ h e a t  mixed feed and kafir meal. 
Wheat bran and shorts.. 
Misbranded. Sereen- 
G 16.00 
F 18.31 
G 15.00 
G. H. Snider.. 2333A 
2333B 
ings present. 
3.60 
4.53 
2.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. 
Wheat Chops 
23338 Wheat Chops. 66.37 3.80 F 13.06 2.15 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
Analysis-Per Cent. I-----' 
HALE CENTER, TEXAS. 
No. Brand Name.  
2107A 
2107B 
2107C 
. . . . . . . .  Joe Lee Fergerson 
Feterita Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Milo and Kafir Head Chops.. 1 
2381A 
2381A 
2381B 
2381B 
2381C 
2381C 
Porter Grain Co. .  . . . . . . . .  
Name of Manufacturer 
or Importer 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HALLETTSVlLLE, TEXAS. 
Ingredients Remarks 
HALSTEAD, KANSAS. 
' 
Lavaca Oil Co. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. \ 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4.  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  . . .  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. , 
G 45.00' 
G 45.00 
G 41.20 
G 41.20 
G 43.00 
F 44.69 
Cr 43.00 
) 
10.00 
10.00 
14 .OO 
14.00 
12.00 
11.03 
12.00 
8.37 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.36 
6.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. 
Wheat bran, shorts and screenings. . 
, 
23.00 
23.00 
23.00 
23 .OO 
24.00 
25.52 
24.00 
26.97 
Halstead Milling and Ele- 
vator Co. 
481A 
481B 
481C 
481D 
F 43.941 6.80 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
. 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed.. 
Wheat White Shorts. 
Wheat Mixed Feed and Screenings.. . 
: G 14.50 3.:  52.00 Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HAMILTON, TEXAY 
. . . . . . . .  Mills. 
1326A 
1326B 
1326C 
1326C 
1326D 
1326D 
. . . . . . . . . . .  Prime 'Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal..  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  1 
62K Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I I 
62A 
8C 
62B 
62C 
62D 
62E 
62F 
62G 
62H 
621 
625 
62L 
62L 
62M 
62M 
62N 
HAMLIN, TEXAS. 
Hamilton Mill and Ele- 
vator CO. 
Corn Chops.. ..................... ' 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. , 
' 
< ' 
I-' 
c3 
I-' 
-7 1 
C--L 
CO 
CI 
F' 
G 9.00 
F 0.16 
' G  15.00 
G 14.00 
G 16.00 
G 9.50 
G 10.90 
G 14.00 
G 17.00 
G 12.00 
G 12.00 
G 14.00 
G 13.00 
F 16.99 
G 10.50 
F 9.19 
G 13.75 , 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
3.50 
4.35 
3.81 
3.00 
2.00 
3.50 
3.12 
3.00 
3.91 
2.90 
2.50 
3.00 
5.23 
6.32 
8.37 
5.85 
4.80 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
10.00 
10.00 
3 .OO 
G 45 .OO 
45.00 
G 9 .OO 
. . .  Hamlin Cotton Oil Co. 698A 
3.00 
2.35 
7.42 
6.00 
3.50 
3.50 
2.75 
6.00 
9.00 
12 .OO 
14.00 
10.00 
9.30 
10.88 
12 .OO 
14 .97 
9.70 
21.50 
21.50 
65.00 
6.00 
0.00 
3 .OO 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . .  
{ 
,698B Prime Cottonseed Cake. { G  
1467B 
70.00 
69.75 
64.14 
60.00 
64.50 
71.80 
71.18 
60.00 
54.00 
50.00 
45.00 
52.00 
55.85 
51.41 
51.25 
51.08 
57.30 
(; 9.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. 3 .40 
. . . . .  Hamlin Elevator Co. 1467A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Wheat bran, milo and kafir chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Corn and kafir chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Wheat bran and kafir chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, flour and rice hulls. . . .  
Rice hulls, wheat hran and screen- 
ings. 
Corn bran, wheat bran and screen- 
ings. 
Wheat bran, rice bran and screenings 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Rice bran and ground corn. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, corn bran and ground 
wheat screenings. 
Cot11 : ~ s d  nlill., r l ~ o l , ~  3 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Adulterated rice hulls. 
'j'(J.00 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
I I I I I Analysis-Per Cent. 
HAMLIN, TEXAS-Continued. 
NO. 
HAMMOND. INDIANA. 
Brand Name 
2224A 
2224B 
2224C 
2224D 
................................ Milo Head Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G* 8.50 3.00 7.50 68.00 
................................ 
Feterita Head Chops.. I-Iamlin Mill and Grain Co. G 9.50 3 .OO 7.50 68.00 
Feterita and Milo Head Chops.. .... G 9.00 3.00 7.50 65.00 
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 G 8.00 I !  3.00 7.50 64.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HARPER, KANSAS. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
412A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Harper Mill and Elevator G 9.00 4.00 3.00 70.00 ................................ 
.............................. 412C ]Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { lG 14.501 3.501 10.001 50.001.. I 
2170A 
2170B 
HARRISONVILLE, MISSOURI. 
Ingredients 
G 30.00 
G 26 .OO 
1476A Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Polk Bros. ................ G 15.00 3 75 9 00 55 00 Corn bran, wheat bran. shorts and I I ' 1  I ' I I ' I gro~~dsereenings. I 
Remarks 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Distillers Grains. 
Unicorn Dairy Rstion.. . . . . . . . . . . . .  
HARTLEY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . .  Chapin & Co. { 
Corn and Cob Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. ..................... 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ...................... 
Wheat and Corn Shorts. . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10 .OO 
5.50 
30.00 
46.10 
14.00 
10.00 
................................ 
Corn distillerss grains, cottonseed, 
linseed and hominy meal, gluten 
feed, malt sprouts, brewers' grains, 
wheat bran and salt. 
Hartley Grain and Fuel Co. 
3.00 
2.50 
2 .OO 
3.00 
2.00 
2.50 
G 8.50 
G 10.00 
G 11.00 
G 9.00 
G 14.00 
G 9.00 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . .  Wheat and milo chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
6.00 
3.00 
3.00 
2.50 
3.00 
3.001 '0.3O.Corn and milo chops.. 
64.00 
70.00 
70.00 
70.00 
67.00 
HASKELL. TEXAS. ' 
. . . . . ................ Corn Chops.. I I ..................... ........... G 9.50 Milo Chops.. Martin Bros.. G 10.50 Kafir Chops ...................... . { IG 10.50i Milo Head Chops. . G 9.75 ................ 
Prime Cottonseed Meal. ........... ' 
............ Prime Cottonseed Cake. 
Butterfat Mixed Feed.. ............ 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
......... Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
......... Ordinary Cottonseed Meal.. 
Mixed Chops. .................... 
..................... 
..................... 
Milo Chops.. 
Wheat Chops 
..................... Corn Chops.. 
4.00 68.00 Milo. wheat and oat chops.. ....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 70.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 65.00 
3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sherrill Elevator Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 22.00 
................................ 10.00 22.00 
. . . . . . . .  40.00 30 .OO Cottonseed hulls and meal. 
12.00 24.00 ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.77 23.86 
10.16 25.73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.49 23.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11.61 23.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 12.00 
G 10.00 
G 14.00 
G 9.00 
G 45.00 
G 45.00 
G 14.00 
G 43.00 
F* 40.00 
F 41.13 
G 43.00 
F 40.87 
F 43.13 
. . . .  Western Cotton Oil Co 
HASTINGS. OKLAHOMA. 
/ 
, 
HAVEN, KANSAS. 
................................ ..................... 712A Wheat Bran. G 15.75 3.50 9.10 54.10 
................................ ....................... . a 7 1 2 ~  Corn chops ~ a v e n  MI... LO..  G 9.40 3.50 2.60 70.06 ( 1  1 1 ................................ 712C Wheat Shorts. .................... G 16.60 3.50 5.50 57.80 ........... 712D Wheat Mixed Feed.. .............. G 16.00 3.50 8.60 54.12 Wheat bran and shorts. 
*The letters G and F stand for Gdaranteed and Found, respectively. 
Table ?-Table of Analyses-Continued. 7 I- 
Brand Name 
Name or of Importer Manufacturer 1 Crude Anar-xx Crude Crude Nitro- ' 
Proteln Fa t  hiber gcn-free 
/- 
HAYS CITY. KANSAS. k 
1 
8.50 
8.15 
9.50 
11.02 
8.50 
P 
t 
r, 
r 
r r  C1 
55 .OO 
54.00 
50.29 
51.88 
1682A 
1682B 
1682C 
30P 
1628D 
cl 
l- 
HEARNE. TEXAS. r! 
G* 16 .OO 
G 15.00 
G 18.34 
F*16.69 
G 18.02 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.75 
3.00 
3.65 
4.45 
4 . 3 1  53.92 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... 
. . . . . . .  I Wheat Bran. Wheat Bran and Screenings. ....... Wheat Bran and Screenings.. Wheat Mixed Feed and Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o . . . .  Hays City Flour Mill. I 
2026A 
2026B 
2026C 
1333A 
26612 
266B 
266C 
266C 
26FD 
266D 
220A 
220C 
220B 
2'LOD 
220E 
220F 
c 
3.50 
5.00 
4.25 
3.00 
6.00 
6.00 
7.00 
8.24 
7.00 
8.20 
6.00 
6.00 
5 .OO 
5 .OO 
5.00 
6.00 
. 
70.00 
63 .OO 
66.50 
70.00 
22.00 
10.00*22.00 
23.00 
21.56 
23.00 
21.70 
24.00 
24.00 
23 .OO 
23 .OO 
23 .OO 
24.00 
3.00 
10.00 
6.50 
3.50 
10.00 
20.00 
9.96 
20.00 
21.03 
10.00 
10.00 
14 .OO 
14.00 
18.00 
12.00. 
G 9.00 
G 9.00 
G 9.00 
G 9 .OO 
G 45.00 
G 45.00 
G 36.00 
F 37.00 
G 36.00 
F 36.18 
G 45.00 
G 45.00 
G 41.20 
C; 41.20 
G 38.50 
G 43.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 
P 
l+ 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
Cott.onseed meal and hulls.. ....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
M 
E 
R 
3 
'2 I- 
tr: 
2 
L-' 
-m 
I4 
rS 
e 
u 
G 
z 
I. ' t- 
Corn Chops.. 
P. L. Brady, J r . .  
Nicola Carmodo.. . . . . . . . . . .  
I Industrial Cotton Oil 
Properties. 
I Planters Oil Co. . . . . . . . . .  
Corn Bran.. 
Corn Chops and Corn Bran. . . . . . . .  I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. ' 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Choice Ground Whole Pressed Pea- 
nuts. 
Choice Ground Whole Pressed Pea- 
nuts. 
*Choice Cracked Whole Pressed Pea- 
nuts. 
Choice Cracked Whole Pressed Pea- , 
. 
nuts. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  I Prime Cottonseed Cake. Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4.. . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5.. . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
HELENA, OKLAHO&A. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Helena Milling Co.. . . . . . .  G 9 .OO 3 .OO 3 .OO 30 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { 1G 14.5d 3.501 10.001 50.001.. I
23.33 
25.68 
24.00 
25.66 
24.84 
HEMPSTEAD, TEXAS. 
8.34 
11.17 
12.00 
9.06 
8.23 
. . . . . . . . . .  N.M.Hornsby 
. . . . . . . . . . . . .  A.N.Wood 
1967A 
1967B 
1967C 
1959A 
1959B 
1959C 
1568A 
G 9.00 
G 10.25 
G 10.00 
G 10.00 
G 9.00 
G 10.25 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Corn Chops Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 46.12 
F 43.00 
G 43.00 
F 43.00 
F 46.32 
. . 
HEDLEY, TEXAS. 
, 
Mixed Chops. 
220F 
37W 
220G 
220G 
33W 
70.00 
68.75 
70.00 
70.50 
70.00 
68.75 
..... 
. . . . .  
. . . . .  
meal 
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
9.59 
7.59 
6.00 
8.23 
7.29 
Corn, milo. kafir and oat chops .... 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i
3.50 
2.75 
2.50 
2.50 
3.50 
2.75 
71.70 
24.00 
24.00 
23.00 
23.00 
27.55 
23.00 
26.56 
70.00 
G 
G 
G 
G 
F 
G 
F 
G 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
and h~llls. 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
70 .OO 
3.00 
2.75 
3.00 
3.00 
3.00 
2.75 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
Cottonseed 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
52A 
52B 
52C 
52D 
52E 
52E 
52F 
52F 
816A 
3.50 Taylor-Haigler Grain Co. ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  I Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  J . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
....................... Corn Chops.. 
' 
......  C. Amsler's Estate..  
G 9 .OO 
( G  
\ 
4 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . .  A. Fritsch. 
Table 7-Table of Analyses-Contlnned. 
. . . . . . . . . . .  
..... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G* 29.00 9.00 22 .OO 26.00 Peanut meal and hulls. 
Hempstead Oil Mill.. F* 31.14 8.62 24.74 21.45 
. . . . . . . . . . .  G 29 .OO 9 .OO 22 .OO 26.00 ~ e a n u t  cake and hulls. ; 
F 30.61 8.89 24.59 21.91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brand Name 
- - 
2448A 
2448A 
2448B 
2448B 
1163A 
385A ............ W.H. Shindler . I G  9.001 3.501 3.501 70.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Peanut Mixed Feed. Ground.. ...... 
Peanut Mixed Feed.. .............. 
Peanut Mixed Feed, Cracked. ...... 
Peanut Mixed Feed, Cracked. ...... 
........................ Corn Chops. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  .-. . . . . . . . .  
HENDERSON. TEXAS. 
HEMPSTEAD, TEXAS--Continued. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
-- 
2480A Pea Chops.. ...................... Farmers Union Supply Co. G 23.00 
2480A lPea Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  {IF 21.541 
Analysis-Per Cent. 
124A 
124B 
1240 
124E 
124F 
124F 
124H 
124H 
124G 
124G 
HENNESSEY, OKLAHOMA. 
6.00 
2 .OO 
6.00 
5.00 
7.00 
8.42 
6.00 
9.76 
6.00 
5.66 
88A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .  88B Wheat Mixed Feed. Star Mill and. Elevator Co. Wheat bran and shorts. 88C Wheat Shorts. I 
10.00 
44.00 
10.00 
14.00 
9.00 
6.93 
12.00 
7.79 
12.00 
9.26 
Prime Cottonseed Meal. ........... \ 
Mixed Feed.. ..................... 
Prime Cracked Cottonseed Cake. ... 
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Choice Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . .  
Choice Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . .  
' 
G 45.00 
G 10.00 
G 45.00 
G 41.20 
G 48 .OO 
F 50.01 
G 43.00 
F 48.23 
G 43.00 
F 45.69 
25.00 
32.00 
25.00 
25.00 
24.00 
22.91 
24.00 
22.48 
24.00 
26.51 
Henderson Cotton Oil and 
Gin Co. ' 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal. . . . . . . . .  
................................ 
....... Cottonseed meal and hulls.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . .  :... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
' 
, 
1451A 
1451B 
1451C 
HENRIETTA. TEXAS. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed. 
1451D Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ... 
G 45.00 
:lay County Cotton Oil 
Co, \ 
1014A 
1014B 
1014C 
1014D 
G 40.00 
G 41.20 
Corn Chops ....................... 
........... .... Wheat Bran and Shorts. Henrietta Milling CO. 
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
Mixed Bran. ..................... 
271A 
271B 
271C 
271D 
271E 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fcterita Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops. 
Ground Cottonseed Feed No. 5. . . . .  1 
2475A 
2475A 
2475B 
2475B 
2475C 
2475D 
. . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5.. . . .  
Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . .  I 
22A 
22B 
22C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... Wheat bran and corn bran.. 
Wheat Mixed Feed.. .............. 
Wheat Bran. ..................... 
.................... Wheat Shorts. 
HEREFORD, TEXAS. 
6.00 
6.00 
5.00 
5 .OO 
G 15.00 
F 16.47 
WcQueen Grain and Coal 
Co. F 17.69 
G 38.50 
G 26.00 
24.00 
24.00 
24.00 
23.00 
10.00 
10.00 
17.00 
14 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls, peanut 
meal and hulls. 
....... Cottonseed cake and hulls:. 
HERMANN. MISSOURJ. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Cottonseed meal and hulls. ......... 
3.50 
4.82 
3.50 
4.84 
5.00 
7.00 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EggersMilling C o . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
73.84 
70.00 
69.00 
70.00 
24.00 
3.65 
2.50 
2.50 
2.50 
5 .OO 
HERMLEIGH, TEXAS. 
2169A I ~ i l o  chops ......................... IG. M. Allen.. . . . . . . . . . . . . .  /G 9.001 2.501 ~ . c o !  70.001. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
2.13 
2.50 
3.00 
2.50 
18.00 
5.50 
6.45 
6.50 
8.10 
18.00 
26.00 
60.00 
58.73 
60.00 
55.99 
24.00 
28.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Table 7-Table of ~nalyses-Continued. 
. 
Analysis-Per Cent. 
Brand Name Name of Manufacturcr 
or Importcr 
--- 
HIGGINS, TEXAS 
HlCO, TEXAS. 
2228A 
23.00 
23 .OO 
23 .OO 
'24.00 
23.58 
24.00 
24.59 
24.00 
25.85 
26.66 
24.00 
26.18 
70 .OO 
72.05 
70.00 
56.00 
60 .00 
70.00 
52.00 
445E 
445F 
5456 
545H 
545H 
5451 
5451 
545C 
545C 
1 W 
545D 
545D 
72A 
72B 
46A 
46B 
46s 
46W 
. . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5.  . . . . . .  A. Bardin. . . . . . . . . .  , . . . . . .  G 38.50 5 .OO 18 .OO 24.00 Cottonseed meal and hulls.. I 
. . ............................. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls. ..... : . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, wheat screenings, corn chops, 
oats and milo. 
Wheat and corn bran, milo chops. .. 
50. Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . .  UC. &.art.. { ICi g.od  2.501 3 .ool 70.001. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50B Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 3.00 ,3.50 70.00. 
46F / ~ i x e d  Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.00 
14.00 
14 .OO 
12.00 
10.34 
12.00 
9.91 
10.00 
12.10 
10.59 
10.00 
11.23 
3 .OO 
6.29 
3.00 
8.40 
5 .OO 
3.00 
13.00 
G"45.00 
G 41.20 
G 41.20 
G 43.00 
F"45.62 
G 43.00 
F 45.85 
G 45 00 
F 41.75 
F 44.14 
G 45.00 
( F  42.21 
G 9 .OO 
{ G  8.65 
G 9.00 
G 17.30 
G 15 .OO 
G 9.00 
G 13.30 
Cottonseed Cake Screenings. . . . . . . . .  ) 
Ground Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal..  . . . . . . . .  
Ordinary Cracked Cottonseed Gake.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Calte.. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Screened Cottonseed 
Cake. 
Prime Cracked Screened Cottonseed, 
Cake. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dixie Ear Corn Chops. . . . . . . . . . . .  } 
6.00 
5.00 
5 .OO 
6.00 
6.93 
6.00 
6.58 
6.00 
7.19 
6.80 
6.00 
6.31 
4.00 
3.63 
4.00 
3.90 
3 .OO 
3.50 
3 .OO 
Bencini Cotton Oil Mills. . <  
Shaffer Feed and Produce 
Co. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. J. F. Wieser & Co. 
Red Rooster Chicken Feed. . . . . . . . .  
2070A Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  ' 
2070B Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2070C Wheal Mixed Feed and Screenings. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2070D Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2070E Milo Chops.. ' 
. . . . . . . . . . . .  2070F Wheat Mixed Feed. ; . .  
...................... 2070G Corn Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2070G Corn Bran.. , 
Gerlach-Higgins Milling 
Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 9.00 55.00 
3.80 4.50 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 8.00 55.00 Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.50 3.00 71.00 
. . . . . . . . . .  3.60 8 .OO 55 .OO Wheat bran and shorts.. 
5.00 10.00 63.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.68 7.86 56.80 
HIGGINSVILLE, MISSOURI. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  766A Corn Chops.. Eagle Mill and Elevator 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  766B Wheat Bran. Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  168A Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 9.00 3.50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
168B Wheat Bran. Higginsville Milling Co. G 14.50 3.50 10.00 50 .OO 
168D Wheat Shorts. G 18.30 4.87 4.50 59.68 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  168E Wheat Mixed Feed. 11 G 15.58 l i i l  3.27 8.29 58.67 Wheat bran and shorts.. 
HILLSBORO. TEXAS. 
. . . . . . . . . . .  292A Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  292B Ideal Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . .  292C Hillsboro Mixed Feed.. 
. . . .  2YLD Woodalls' I-Iorse and Mule Feed. 
292E Prime Screened Cracked Cottonseed ( 
Cake. 
. . . .  292F Ground Cottonseed Feed No. 4. 
....... 292G Cut Cottonseed Feed No. 4. .  
. . . .  292H Ground Cottonseed Feed No. 5.. 
2921 Cut Cottonseed Feed No. 5 . .  . . . . . . .  j I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1782A Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17828 Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1782C Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . .  1782D Favorite Chicken Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I G 45.00 6.00 10.00 20.00 . . . . . . . .  G 9.25 2.50 44.00 32.00 Cottonseed hulls and meal. . . . . . . .  G 10.50 2.75 40 .OO 30.00 Cottonseed hulls and meal.. 
....... G 13 .OO 2.50 36 .OO 37 .OO Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hill County Cotton Oil CO.] G 45.00 6.00 10.00 20.00 
. . . . . . .  I . . . . . . .  G 41.20 5.00 14.00 23 .OO Cottonseed meal and hulls.. G 41.20 5 .OO 14 .OO 23.00 Cottonseed cake and hulls.. . . . . . . .  G 38.50 5 .OO 18.00 23 .OO Cottonseeed meal and hulls. . . . . . . . .  G 38.50 5.00 18 .OO 23 .OO Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 15.00 3.50 10.00 54.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 3.50 3.00 70.00 MarvelMill C o . . . . . . . . . .  G 10.00 2.50 3.00 70.00 G 10 .OO 2.50 3.50 68 .OO Ground milo. corn chops and wheat 
t screenings. 
*The letters G and I? stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Table ?-Table of Analyses-Continued. h3 +'
I I I I I m I I 1 Analysis-Per Cent: ( I 
Brand Name Name'of Manufacturer Ingredients 
Crude Crude Crude Nito- 1 Or lmpOr'er 1 Protcln 1 F a t  1 Fibcr 1 E;fzi 
p- 
Remarks 
1782E 
1782F 
1782F 
HILLSBORO, TEXAS-Continued, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
2115A 
2115B 
2115C 
G* 12.00 3.50 .4.00 65.00 Kafir and milo chops and wheat bran 
Marvel Mill (20.-Cont9d. 1 G 9.00 1 5.00 1 10.00 1 63.00 I ................................ 
F*10.16 6.79 6.31 63.19 ................................ 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops. .................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed. i G 9.50 3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 8.00 3.00 7.50 64.00 w . ~ . N e w t o n  ........... 11 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 12.00 3.00 8.50 56.00 Bar corn chops, wheat bran and cot- tonseed meal. 
HOBART, OKLAHOMA. 
HOLDENVILLE. OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1188A Corn Chops.. Holdenville Grain and Pro- I duce Co. I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  
G 9.00 4.00 3.00 70.00 
Wheat Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 14.50 3.12 8.501 
Mixed Feed.. 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Co. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HOLLIS. OKLAHOMA. . $  1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
50.00'Wheat bran and shorts. 
Corn and wheat bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Wheat bran and ground kafir / 
1916A 
1916A 
1916B 
1916B 
. . . .  Cottonseed Feed No. 4, Ground. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
Cottonseed meal and hulls.. 
Cottonseed Feed No. 4, Ground.. 
. . .  
Hollis Cotton Oil, Light 
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  and Ice Co. Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No 4. .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HONDO, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....................... . . . . . . . . . . .  3 7 4 ~  Corn Chops.. J. W. Holloway. G 9 .OO 3.50 3.00 70.00 .I 
..................... . G 9.00 3.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  731A Corn Chops.. ) IHondo Cih and Mill Co.. { 1 1 1 1 1 ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  731B Corn Bran.. G 8.00 4.00 12.00 60.00 
HONEY GROVE, TEXAS. 
..................... 2367A Corn Chops.. Dumas Mill and Grain Co. G 9.00 
.......... 2367A (Corn Chops. ./. .......... { IF 10.881 
6.00 10.00 20.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  5 .OO 18 .OO 23 .OO Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . .  5 .OO 18 .OO 23 .OO Cottonseed meal and hulls.. 
............................... 6.00 12.00 24.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.77 13.28 26.75 
............................... 6.00 12.00 24.00 
................................ 6.03 13.09, 25.48 
499A 
499C 
499D 
499E 
4993 
499F 
499F 
HOUMA, LOUISIANA. 
Prime Cottonseed Meal. ........... 
Cut Cottonseed Feed No. 5. .  . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5.  . . . .  
........ 
G 38.50 
........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. F 42.13 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. G 43.00 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. F 43.25 
' ~ c m e  Feed Mill Corn Chops.. . . . . . .  
. . . . . . .  Acme Mill Corn Feed Meal.. 
American Stock Mixed Feed.. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Irish Stock Feed. J 
Ear corn chops and shucks, cotton- 
seed and palm kernel meal, pifine 
ground hay and molasses. , 
Ear corn chops with shucks, wheat 
bran, cottonseed meal. pifine 
ground hay and molasses. 
Southdown Standard Pifine Horse and 
Mule Mixed Feed. 
........... H. C. Minor.. 
Southdown Standard Pifine Dairy 
Mixed Feed. 
. . . . . . .  Acme Feed Mill.. 
I *The letters G ind F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
G 8.00 
G 10.00 
HOUSTON, TEXAS. 
12.00 
11 .OO 
3.00 
3.20 
60.00 
56.00 
, 
. . 
3.00 
2.00 
18.50 
13.00 
G 9.00 
G 8.00 
G 7.50 
G 8.00 
70.00 
70.00 
45 .OO 
48.00 
3.50 
2.00 
3 .OO 
3.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice bran and hulls, ear corn chops. 
alfalfa, molasses and salt. 
Rice bran and hulls, corn-chops, al- 
falfa, molasses and salt. 
Table 7-Table of Analyses-Continued. rn CI 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and wheat bran, corn chops, 
alfalfa hay and cott~nseed~meal. 
1053A 
1053B 
No 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pointer Brand Mixed Feed. . . . . . . . .  
Name of Manufacturer 
or Importer 
- 
Brand Name 
HOUSTON. TEXAS-Continued. r3 
Analysis-Per Cent. 
Protcin Crude I Crude Fa t  I Crude Fiber ,Extract Ni o- Tlqzr 
2 
uo 
k 
! 
0 
3 
Y 
4 
S 
c 
I? 
'd 
H 
z 
K 
M 
X 
H 
m 
Y 
tp 
2 Excess of rice hulls. 0 
r, 
Adulterated. Excess 
rice hulls. Cancelled. 
Alfalfa hay, rice bran, milo and corn 
chops, molasses and salt. 
Corn chops, oats, wheat bran. milo, 
alfalfa hay and salt. 
Alfalfa, wheat and rice bran, ear 
corn chops, oats and salt. 
Alfalfa, rice bran, corn chops. oats, 
molasses and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa hay and meal, corn and milo 
chops, wheat bran, ground rice 
hulls, molasses and salt. 
Alfalfa meal, ground cottonseed 
hulls, corn chops, wheat bran, 
molasses and salt. 
klfalfa, corn feed and cottonseed 
meal, wheat bran, ground cotton- 
seed hulls and salt. 
Qlfalfa meal, rice hulls, wheat bran, 
oats, molasses and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
klfalfa meal, rice hulls, wheat bran, 
oats, molasses and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50.00 
53.00 
49.00 
50.00 
60.00 
70.00 
49 .OO 
46.00 
46 .OO 
42 .OO 
43.61 
49.00 
42.33 
35.00 
4.00 
3.50 
3.00 
5.50 
2.50 
2.50 
3.00 
1 .50 
2.50 
1.50 
1.08 
3 .OO 
1.69 
5.90 
G* 10.50 
G 11.50 
G 10.00 
G 10.00 
G 8.00 
G 9.00 
G 9.00 
G 6.50 
G 14 .OO 
G 6.50 
F* 5.75 
G 9.00 
F 6.88 
G 25.00 
15.00 
13,OO 
15.00 
16.00 
8.00 
3.50 
16 .OO 
24.00 
22.00 
21 .OO 
25.56 
16.00 
25.50 
14.37 
86H 
861 
8B.J 
86K 
86L 
86M 
86N 
86C 
86G 
86R 
86B 
86B 
86B 
l666A 
Gold Medal Mixed Feed. \ . . . . . . . . . .
H. C. F. Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Square Deal Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
Comet Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Acme Mixed Feed. 
American Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
American Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Comet Mixed Feed No. 2 .  . . . . . . . . . .  
Comet Mixed Feed No. 2 . .  . . . . . . . . .  
Comet Mixed Feed No. 2 . .  . . . . . . . . .  
Comet Mixed Feed No. 2 . .  . . . . . . . . .  , 
Dried Brewers Grains. . . . . . . . . . . . . . .  
Acme Feed Mill-Con- - 
' 
tinued. I 
, 
American Brewing Associa- 
2 
,r 
Screen- El 2 
53.00 
46 .OO 
58.00 
58 .OO 
45.00 
40.93 
50.00 
43.02 
19.52 
25 .OO 
19.21 
54.00 
54.85 
60.00 
53.58 
58.37 
68.00 
68.00 
68.00 
49.48 
70.00 
53.49 
56.00 
56.00 
62.75 
1053C 
1053D 
1054E 
1054E 
729C 
33F 
729D 
729F 
7296 
729E 
72cbE 
2467A 
2467A 
2467B 
2467B 
lOlOA 
lOlOB 
lOlOC 
lOlOD 
lOlOF 
lOlOG 
lOlOH 
10101 
lOlOJ 
lOlOJ 
*The 
8.00 
14 .OO 
10.00 
10 .OO 
15.00 
14.21 
3.00 
15 .OO 
45.66 
20.00 
23.04 
9.00 
10.93 
6.50 
7.07 
10.52 
3.00 
3.00 
3.50 
13.37 
3.00 
5.85 
13.00 
10 .OO 
8.61 
G 10.00 
G 12.50 
G 12.00 
G 12.00 
G 11.00 
F 12.47 
G 13.00 
G 10.79 
G 13.67 
G 30 .OO 
F 31.75 
G 15.00 
F 15.31 
G 15.00 
F 17.74 
G 12.15 
G 9.00 
G 9.00 
G 10 .OO 
G 13.10 
G 9.50 
G 12.36 
G 12.00 
G 11.50 
F 13.59 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat and rice bran. 
Corn and wheat bran, corn chops, 
alfalfa hay, cottonseed meal and 
molasses. 
Brewers' grain, corn chops, wheat 
bran. alfalfa hay, cottonseed meal 
and molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........... Peanut meal and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Corn chops, wheat bran, alfalfa hay, 
oats and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Corn, wheat and milo chops 
Corn chops, wheat and rice bran, 
alfalfa hay and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... Corn bran and wheat bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.00 
7 .OO 
4.50 
4.50 
10.00 
14.26 
8.00 
10.11 
2.87 
6 .OO 
12.61 
3.50 
4.28 
3.50 
5.80 
3.13 
3.50 
3.00 
2.75 
4.69 
2.50 
2.78 
3.50 
3.50 
3.83 
Adulterated. 
ings. 
Ground Oats..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . .  Mixed Bran. Magnolia Mixed Stock Feed. Magnolia No. 2 .  .................. 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  I Rice Bran. .  Rice Polish. Rice Bran and Hulls.. Peanut Hulls and Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  Peanut Mixed Feed.. Peanut Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. 
Wheat Brown Shorts.. 
Wheat Brown Shorts.. 
I R. E. Bradshaw Grain Co. 
\ 
. . . . . . . .  
I 
D. S. Caqe & Co. { 
I 
. . . . . . . . . . .  1 A. A. Chinski. 
. . . . . . .  Cranston's Corn Mixed Feed. 
Cranston's Own Corn Chops.. . . . . . .  
Cranston's Own Feed Meal. . . . . . . . .  
Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue Bird Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Cranston's Milo Chops.. . . . . . . . . . . .  
Cranston's Own Wheat Bran and Milo 
Mixture. 
Rolled Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
Oliver Cranston. ......... 
' ' 
, 
Istters G anct F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
Brand Namc Name of Manufact~rer  -"I-- or Importer 
-- 
Analysis-Per Cent. 
870A 
870B 
870C 
870D 
870E 
870F 
870G 
870H 
8701 
8705 
870K 
870L 
870M 
870N 
76A 
76B 
76D 
HOUSTON, TEXAS-Continued. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. ' 
.. . . . .  Wheat Bran and Rice Polish.. 
. . . . .  Ground Oats and Corn Chops.. 
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Meal..  
............... Mixed Stock Feed.. 
... Economy Stock Feed (Dry Feed). 
Economy Stock Feed with Molasses.. 
. . . . . . . . . . . . .  Economy Dairy Feed. 
Mixed Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal and Molasses.. . . . . . . . .  
Star Bran Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... Economy Stock Feed No. 2.. 
I 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. 
Corn Feed Meal.. 
I 
....... E. S. Dixon & Co.. 
, 
' I 
G* 9.00 
G 13.50 
G 10.00 
G 10.00 
G 9.00 
G 9.00 
G 13.24 
G 13.03 
G 16.35 
G 12.24 
G 13.36 
G 14.50 
G 9.00 
G 11 -22 
G 9.00 
G 45 00 
G 7.00 
3.50 
5.50 
3.50 
3.50 
3.50 
5.00 
4.08 
4.02 
4.85 
4.06 
2.02 
2.01 
3.00 
1.82 
3.50 
6.00 
2.50 
3.00 
6.00 
9.00 
9.00 
3.00 
15.43 
10.70 
13.54 
12.57 
2.89 
21.23 
12.36 
3.50 
11 -76 
3.00 
10.00 
5.00 
70.00 
55.00 
58.00 
58.00 
70.00 
49.85 
56.92 
61.46 
53.64 
67.27 
40.52 
58.80 
70.00 
5400 
70.00 
22.00 
70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa hay, rice bran and hulls, corn 
chops, molasses and salt. 
Wheat and corn bran, ground oats. 
corn chops, alfalfa and cottonseed 
meal. 
Alfalfa and cottonseed meal. corn 
chops, corn and rice bran, ground 
oats and molasses. 
Alfalfa and cottonseed meal, corn 
and wheat bran, ground oats and 
molasses. 
Wheat. corn, kafir and milo chops 
and broken rice. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops and molasses. alfalfa and 
cottonseed meal. 
................................ 
Alfalfa and cottonseed meal. corn 
chops and bran, milo, kafir. ground 
oats. molasses and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\ 
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Tab12 7-Tabla of Anelyses-Continued. 
I 
I I .  1 ~nalysis-per Cent. 1 I 
HOUSTON, TEXAS-Continued. 
Brand Name Name of Manufacturer 
or Ilnporter 
Ingredients 
67512 
675B 
675C 
675D 
675E 
675E 
36C 
675F 
675F 
675G 
675G 
675H 
6751-1 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal..  
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
Ordlnary Cracked Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4.  
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4. 
. . .  Cracked Cottonseed Fecd No. 4 . .  
. . .  Cracked Cottonseed Fecd No. 4 . .  
Remarks 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  \ 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Ground Whole Pressed Peanuts. . . . .  
Whole Pressed Peanuts.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cocoanut Meal.. 
. .  . . . . . . . . . . . . . .  Cocoanut Meal.. ,. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cocoanut Meal.. 
. . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4.  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 .  . . . .  
Cracked Cocoanut Cake.. . . . . . . . . . .  
Cracked Cocoanut Cake.. . . . . . . . . . .  , 
1881 A 
1881B 
1881 C 
. . .  Fidelity Cotton Oil Co. 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Rice Hulls. . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 13.00 8.00 3.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 11.00 10.00 15.00 45.00 Gulf .as; Rice IUil,. . { I  1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 3.00 .50e36.00 37.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston Cotton Oil Mill. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed.cake and hulls. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 
( 
10.00 
10.00 
20.00 
20.00 
15.00 
10.86 
12.26 
14.00 
12.90 
14.00 
13.78 
15.00 
14.14 
45.00 
45.25 
42.13 
43.00 
43.07 
43.00 
44.57 
44.80 
43.88 
41.20 
45.13 
41.20 
44.82 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
38.00 
47.19 
38.49 
24.00 
26.67 
24 .OO 
26.89 
38.00 
41.76 
G*45.00 
G 45.00 
G 36.00 
G 36.00 
G 20.00 
P*20.94 
F 21.00 
G 41.20 
F 41.00 
G 41.20 
F 41.38 
G 20.00 
F 20.19 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
7.00 
6.35 
15.51 
5 .OO 
7.80 
5 .OO 
5.61 
7.00 
11.61 
6.00 
6.90 
9.42 
6.00 
5.66 
6.00 
5.08 
5.63 
5.53 
5.00 
5.95 
5 .00  
5.81 
10.00 
10.84 
10.80 
12.00 
10.97 
12.00 
10.35 
12.07 
12.10 
14.00 
10.38 
14 .OO 
10.38 
24.00 
24.70 
26.27 
22.00 
28.03 
22.00 
27.20 
23.79 
24.90 
24.00 
25.74 
24.00 
26.14 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed ~ r a c ~ e m e .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 72OF 
1153A 
1153B 
1153C 
1153D 
Prime Cottonseed Cracked Cake. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1I I 
. . . . . . . . . . . . . . .  Nox-all Stock Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
Germ-N-Micks Stock Feed. . . . . . . . .  
1153E ................ Texina Stock Feed. 
1153F 
1153G 
1153H 
11531 
11535 
1153K 
1153L 
1165A Dried Brewers' Grain. ............... Houston Ice and Brewing Co. G 20 00 
I I I . I -  
4 
. . . . . .  Houston Grain Co. .  
..................... Chick-Micks. 
Rolled Oats. ...................... 
............... Chick-Micks Junio.. 
Milo and Kafir Chops.. ............ 
Houston Grain Company's Best 
Mixed Stock Feed. 
Milo and Kafir Meal.. ............. 
.................. Corn Feed Meal. 
927A Ideal Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 
G 9.20 
G 12.00 
G 11 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  927B Corn Chops.. 
927C Screened Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
92733 Corn Feed Meal.. ................. 
927F Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9276 Ideal Stock Feed.. ................ 
927H Corn Bran.. ....................... Houston Milling Co. ..... 
9275 Ideal Stock Feed. ................. 
927K Star Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 
. . . . . . . . . . . . . . .  9271. Ideal Poultry Feed. I I 
927M ( ~ i l o  Chops.. ..................... I I 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
6 .OO 9 .OO 50.00 Wheat and rice bran, corn chops, 
alfalfa and salt. 
3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 3.00 70.00 
7.00 10.00 45.00 Wheat and rice bran and salt. . . . . .  
4.00 9'.00 54.75 Corn bran and chops, wheat bran, 
alfalfa hay and salt. 
4.00 11.00 60.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.00 10.75 50.00 Corn chops, wheat and corn bran, 
alfalfa hay and salt. 
5.25 13.00 45.25 Corn chops, rice and wheat bran, 
alfalfa hay and salt. 
3.00 3.00 64.00 Milo, wheat and corn chops, pepper 
seed and rouqh rice. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.50 3.50 65.00 
I-' - 
Lo 
I-' 
7 
I-' 
er, 
I-' 
PO 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice, wheat bran, and salt. .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice bran, corn chops, alfalfa, mo- 
lasses and salt. 
Corn chops, rice bran and hulls. al- 
falfa, molasses and salt. 
Wheat, milo, corn and corn chops. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Kafir, milo and wheat chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and corn bran, corn chops, 
cut alfalfa and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 11.00 55.00 
7 .OO 10 .OO 45 .OO 
3.50 3.00 70.00 
6.00 15.00 ' 45.00 
5.00 
1 .50 
4.50 
2.50 
3.00 
4.00 
3.00 
3.00 
15.00 
3.00 
9.75 
5 .OO 
3.50 
10.00 
3.00 
3.00 
45.00 
65.00 
58.00. 
60 .OO 
70.00 
50 .OO 
65.00 
65.00 
Table 7-Table of Analyses--Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Name of Manufacturer. 
or Importer 
-. 
HOUSTON, TEXAS-Continued. 
I 
1 1765A Blood Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, 17658 High Protein Beef Scraps for Poultry. } 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . .  Prime Bolted Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
......... Ordinary Cottonseed Meal. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cracked C.ottonseed Cake.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4. ' 
.... Ground Cottonseed Feed No. 4. 
.... Ground Cottonseed Feed No. 4.  
... Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  
........ Damaged Cottonseed Meal. 
........ Damaged Cottonseed Meal. 
. . . . . . . .  Damaged Cottonseed Cake. 
. . . . . . . .  Damaged Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  Damaged Cottonseed Cake. 
......... Ordinary Cottonseed Cake. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal..  . . . . . . . .  
12z.?,",",Yt ",":::"'". ""'..: : : : : : : : : 
k-- 
G* 11 .OO 4.00 7.00 59.00 Milo chops, rice and wheat bran, 
Houston Miling C o  [ 1 1 1 1 alfalfa hay, molasses and salt. 
................................ 1, Coytinued. G 8.00 4.00 '3.00 68.00 
................................ ..... Houston Packing Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
International Vegetable Oil 1 co. 
....... ' G 41.20 5 .OO 14 .OO -24.00 Cottonseed meal and hulls.. 
................................ F 43.25 5.91 11.38 26.61 
................................ F 39.50 6.30 13.81 28.46 
....... G 41.20 5 .OO 14 .OO 24 .OO Cottonseed cake and hulls.. 
................................ F 42.45 5.63 12.41 26.36 
................................ G 45.00 6.00 10.00 24.00 
F 44.03 11.62 13.93 15.86 ................................ Badly damaged. 
................................ G 45.00 6.00 10.00 24.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 44.87 8.60 15.06 15.90 
F 46.92 10.15 14.06 13.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Badly damaged. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 43.00 6.00 12.00 24.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 45.88 8.10 9.69 22.21 
G 43.00 6.00 12.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 38.22 9.80 14.04 26.63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 20.00 6.00 12.00 40.00 ................................ 
23506 
132Y 
23501-1 
2350H 
384B Our Special Chicken Feed. ........... I 
Cocoanut Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................... Cocoanut Meal. 
Cocoanut Calte, Cracked. .......... 
Cocoanut Cake, Cracked. .......... 1 
1048A 
51Y 
1048B 
27Y 
719A Prime Cottonseed Meal. ............. I 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 
Rice Polish. ...................... 
....................... Rice Bran. 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... 1835D Gold Meal Ground Screenings.. 1 
1835A 
1835B 
1835C 
. 1841A I~eribest Chicken Feed with Shells.. . . .  
"Each Day An Egg'' Chicken Feed.. 
Gold Medal Chicken Feed.. ........ 
Levy's Gold Medal Baby Chick Feed I 
1842B 
....... Jackson & Co.. 0. P. corn, kafir, wheat, oats, sun- 
flower and foreign seed, corn 
b chops and grit. 
...... Special Mixed Chicken Feed.. 
750A 
750B 
750B 
750C 
750C 
750D 
............ .Julius Levy. 
Prime Cottonseed Meal. ........... 
. . . .  Ground Cottonseed-Feed No. 5. 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5 .  
. . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 5. 
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 5.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
68.00 Corn chops. wheat. barley, kafir and 
. rice screenings. 
68.00 Corn chops, milo, kafir, rice, wheat, 
sunflower seed and rock. 
70.00 Corn chops. milo, kafir, millet seed, 
wheat screenings and carbonate 
of lime. 
65.00 Ground corn and milo screenings. . .  
........... Lilienthal Bros.. Kafir. milo. wheat, clean rice, wheat 
screenings, corn chops, rough rice, 
oats, sunflower seed and shells. 
.............. Lindsey Bros. IG 10.501 2.051 2.251 67.001Corn chops, wheat, kafir, milo and1 
cracked rice. 
................................ I ....... Cottonseed meal and hulls.. 
.. ................................ Magnolia Provision Co.. F 39.13 5.39 13.47 27.79 
........ G 38.50 5 .OO 18 .OO 23.00 Cottonseed cake and hulls. 
................................ F 43.00 6.38 10.17 26.13 
................................ G 43.00 6.00 12.00 24.00 r I 
*The letters C4 and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
. 
Table ?-Table of Analyses-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Brand Name Name of Manufacturer 
or Importer 
- -- ----- 
. . . . . . . .  750D Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  1Y Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  2Y Ordinary Cottonseed Meal.. 
......... 77Y Ordinary Cottonseed Meal. 
750E Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
750E Ordinary Cracked Cottonseed Cake. . 
98Y Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
99Y Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
750F Choice Ground Whole Pressed Pea- 
nuts. 
750F Choice Ground Whole Pressed Pea- 
nuts. ' 
. . . . . . .  750G Cracked p e a k t  Feed No. 5. 
. . . . . . .  750G Cracked Peanut Feed No. 5 .  
750H Ground Peanut Feed No. 5. ........ 
750H Ground Peanut Feed No. 5. . . . . . . .  : 
2397A Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
2397.4 lRice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J 
466A Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
466B Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
466C Ground Cold Pressed Cottonseed 
No. 5. 
. . . . . . . .  466D Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  466D Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  54R Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  4Y Ordinary Cottonseed Meal.. 
466E Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
466E Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
HOUSTON, TEXAS- 
( F*44.32 
F 40.88 
F 42.79 
F 43.25 
G* 43.00 
F 43.38 
F 42.65 
hfagnolia Provision Co.- 
Continued. G 36.00 
7.00 20.00 20 .OO Peanut cake and hulls.. . . . . . . . . . . .  
7.24 22.22 19.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 .OO 20 .OO 20.00 Peanut meal and hulls. . . . . . . . . . . .  
8.62 20.87 23.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adulterated. Rice hulls 
present. Registra- 
tion cancelled. 
LayingMash ..................... 
Chicken Feed.. ................... 
82Y 
466F 
466F 
466G 
4668 
46613 
466G 
4661 
4661 
Merchants and Planters Oil 
Co. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake. . 
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
... Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
Mixed Feed. ...................... 
Prime Ground Whole Pressed Pea- 
nuts. 
Prime Ground Whole Pressed Pea- 
nuts. 
..................... Mixed Feed.. 
..... Prime Whole Pressed Peanuts.. 
Prime Whole Pressed Peanuts.. ..... 
2136C Scratch Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. ...................... 
Rice Polish. ...................... 
Rice Bran. ....................... 
Rice Bran. ....................... 
Rice Bran. ....................... 
Ground Rice Hulls. ............... 
Pritchard Rice Milling Co. i 
1275A 
1275B 
1275C 
1275D 
4P 
1275E 
C. W. Robinson & Co.. ... 
...................... Rice Meal.. 
....................... Rice Bran. 
... Robinson's Bran'and Molasses. ;. 
Mixed Feed.. ............ :. ....... 
Mixed Feed.. ...................... 
.... Ground Cottonseed Feed No. 4. 
.............. ............... 1869A Mixed Chicken Feed.. J. E. Rogers. I I 
. 1295A Rice Bran.. ...................... P. G. Sackenreuther Co.. 
28F Rice Bran.. ...................... 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
................................ F 42.05' 8.70 11.19 25.67 
. . . . . . . .  G 41.20 5.00 14 .OO 24.00 Cottonseed cake and hulls. 
................................ F 42.32 6.40 12.26 28.26 
....... G 11 .OO 1.60 43 .OO 28 .OO Cottonseed hulls and meal.. 
................................ G 34.00 6.00 24.00 24.00 
Wheat and corn bran, wheat shorts, 
alfalfa and cottonseed meal, rolled 
oats, beef scraps and blood meal. 
Wheat, corn, kafi r, and milo cracked, 
millet and steel cut oats. 
Wheat, cracked corn, kafir, milo, 
sunflower and buckwheat seed. 
G 11.00 10.00 15.00 45.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 11.00 10.00 15.00 40.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 10.00 9.00 15.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 11.00 1 .60 43.00 28.00 Cottonseed hulls and meal. ........ 
F 9.46 1.87 37.16 42.75 ................................ 
G 41.20 5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. ........ 
................................ G 11.00 6.00 4.00 50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 11.19 14.04 3.26 58.13 
................................. G 11.00 10.00 15.00 44.00 
F 10.18 11.24 22.08 35.20 ................................ 
F 12.28 10.46 21.38 33.24 ................................ 
................................ G 3.00 .50 37.00 37.00 
I G  9.001 3.501 3.001 70.001 wheat, milo and corn chops. ...... 
Adulterated. 
Adulterated. 
Table 7-Table of Analyges--Continued. h3 
-.----- - - --- 
w 
OC, I 
Remarks Ingredients 
Analysis-Per Cent. q . ,  Brand Name or Importer Name of Manufacturer Nitro- 
gen-free Rxtract 
Crude 
Protein 
HOUSTON, TEXAS-Continued. r-3 
Crude 
Fa t  
Crude 
Fiber 
G*11.50 
G 13.00 
F* 12.40 
F 11.90 
G 12.00 
G 12.00 
G 10.50 
G 14.00 
F 16.33 
G 11.02 
G 10 .OO 
G 13.50 
G 17.00 
F 17.15 
F 17.04 
G 8.00 
G 36 .OO 
G 20.00 
F 21.13 
1295B 
1295C 
32F 
9F  
1295D 
1295E 
2275A 
2275B 
2275B 
I 1293A 
' 1293B 
' 1293C 
I 
I / 2423.4 
242311 
26F 
1785A 
1218B 
1218C 
1218C 
M r 
m 
* 
0 
z 
Q 
dr 
H 
3 
L 
F 
Y 
M 
E 
K 
E 
H 
Cn 
I4 
b 3 
'4 
12.50 
14.00 
14.41 
13.05 
6.00 
12.00 
2.50 
3.25 
4.56 
4.00 
3.50 
4.00 
4.00 
4.70 
4.48 
1.50 
5 .OO 
7.00 
0.33 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Rice Bran. Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cone Meal. 
Mixed Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Dry Mash Chicken Feed. I Dry Mash Chicken Feed. . . . . . . . . . .  
Queen Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  I Queen Chicken Feed.. Queen Stock Mixed Feed.. 
. . . . .  Ground Velvet Beans in Pods.. 
. . . . .  
. . . . . .  1 Ground Velvet Beans in Pods.. Ground Velvet Beans in Pods. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Red Rice. 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 6 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cocoanut Meal.. 
.Cocoanut Mcal. 
12.00 
10.00 
15.29 
16.35 
2.50 
6.00 
4 .OO 
8.50 
9.35 
12.50 
5.20 
12.50 
15.00 
13.53 
13.77 
8.00 
22 .OO 
15.00 
10,.38 
I P. G. Sackenreuther Co - Continued. 
Saint Grain and Produce 
I0 I 
. . . . . . . . . . . . . . . .  I D. Setz. 
i Sigmond Rothschild & Co. 
Southern Rice Growers Asso- 
ciation. 
I 
42.00 
48.00 
39.20 
39.29 
61.50 
43.00 
65.00 
50.00 
54.24 
50.37 
63.15 
50.37 
51.00 
49.46 
50.40 
60.00 
23 .OO 
40.00 
45.88 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, kafir, milo, wheat, corn 
and sunflower seed. 
Wheat bran. wheat shorts, corn feed 
meal. rolled oats, ordinary cotton- 
seed meal, alfalfa meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, rice, wheat bran and 
alfalfa hay. 
Wheat, kafir, milo, corn chops and 
rice. 
Wheat and corn bran, corn chops, 
alfalfa hay and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed mcal and hulls. 
................................, 
I-' 
Q 
P 
7 
I-' 
w 
I-' 
F 
--. ........... 
107Y 
1218D 
1218D 
1218E 
1218E 
79Y 
1218F 
1218F 
95Y 
1218A 
1218A 
1218G 
1218G 
1218H 
1218H 
214A 
214B 
124Y 
214C 
214D 
214E 
2145 
214M 
214N 
2140 
214P 
214Q 
214R 
214s 
*The 
-. .-.. - .. .. - --- - ... --  
---a- 
Cocoanut Mcal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal. :. 
Ordinary Cottonseed Meal..  . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . .  
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake. . 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Prime Cracked Cottonseed Cake.. . . .  
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  
Cracked Cocoanut-Cottonseed Cake 
Cracked Cocoanut-Cottonseed Cake 
Cocoanut-Cottonseed Meal.. . . . . .  
Cocoanut-Cottonseed Meal . .  . . . . .  , 
1 
South Texas Cotton Oil Co. 
, 
F 21.06 
G 45.00 
F 46.75 
G 43.00 
F 45.18 
F 43.55 
10.74, 
6.00 
7.05 
6.00 
5.90 
8.59 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0.88 
10.00 
9.33 
12.00 
9.71 
10.68 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Wheat Shorts, Wheat Bran and 
Screenings. 
Wheat Shorts, Wheat Bran and 
Screenings. 
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
No. 4 Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts and Wheat Screenings. 
Ground Rice.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rolled Oats..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sotex Stock Food.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poultry Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Egaday Poultry Feed. . . . . . . . . . . . . .  
S. T. Stock Feed. . . . . . . . . . : . . . . . . .  
,Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
letters G and F stand for Guaranteed 
45.77 
24.00 
25.27 
24.00 
25.36 
25.43 
G 43.00 
F 41.04 
F 43.18 
G 45.00 
F 45.88 
G 41.00 
F 41.93 
G 41.00 
F 41.73 
6.00 
6.19 
9.03 
6.00 
6.23' 
7.00 
7.73 
7.00 
7.96 
G 9.00 
G 14.00 
F 15.19 
G 10.00 
G 9.00 
G 15.00 
G 7.00 
G .  8.00 
G 11 .OO 
G 13 .OO 
G 10.00 
G 10.00 
G 10.25 
[ G  9.00 
South Texas Grain' Co. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  :
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12.00 
11.93 
11.28 
10.00 
9.87 
12.00 
12.34 
12.00 
11.16 
3.50 
4.00 
4.26 
5.50 
3.'50 
3.50 
1.75 
3.00 
4.50 
2.75 
3.00 
2 .OO 
1.75 
5.50 
' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rolled oats, corn chops, alfalfa and 
cottonseed meal and salt. 
Wheat. corn grits, milo, cracked rice 
and mixed seed. 
Corn chops, wheat, milo, cracked 
rice and oats. 
Alfalfa and cottonseed meal, corn 
chops, ground mill screenings, 
molasses and salt. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24.00 
26.73 
24.31 
24.00 
24.66 
38.00 
26.99 
38.00 
26.08 
3.00 
9.00 
8.89 
4.50 
3.00 
6.50 
8.00 
8.00 
9.75 
17 .OO 
3.00 
2.50 
13.75 
5.75 
and Found, respectively. 
70-.OO 
55.00 
56.49 
63.00 
65.00 
60.00 
65.00 
65.00 
58.00 
50.00 
65.00 
66.00 
50 .OO 
60.00 
Table ?-Table of Analyses-Continued 
Analysis-Per Cent. 
Name of Manufacturer 
HOUSTON, TEXAS-Continued. 
HOWE, TEXAS. 
355A 
355B 
355C 
355D 
Corn Chops.. ..................... 
..................... Kafir Chops. 
Corn and Kafir Chops. ............ 
Oats and Corn Chops.. ............ 
G* 9.00 
G 11.00 
G 9 .OO 
G 11.00 
G 11.00 
F* 12.70 
G 9.00 
G 14.50 
G 9.75 
G 11.00 
G .11.00 
F 13.29 
G 1.00 
G 10.50 
G 9.00 
F 12.28 
i South Texas Grain Co.- Continued. 
1 ..... Standard Milling Co. 
........ Steinberg-Maas Co. 
1 Texas State Rice Milling Co. 
i Waldman 81 Ross Grain Co. 
214T 
214U 
214V 
247D 
247G 
5Y 
247A 
247B 
1903A 
478A 
478B 
28Y 
478C 
4783 
2439A 
2439A 
I 
..................... Milo Chops.. 
....................... Rice Bran. 
Mixed Chops.. ................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. I ....................... Rice Bran. ....................... Rice Bran. 
Corn Chops.. ..................... 1 Wheat Bran. ..................... 
Mity Good Chicken Feed.. . . . . . . . . . . .  
...................... Rice Polish. 
....................... i Rice Bran. ...................... RiceBran.. Ground Rice Hulls. ............... No. 2 Rice Polish.. ................ 
Shur-Eggs poultry Feed. ........... I 
1 .......... Shur-Eggs Poultry Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
............ Corn and milo chops.. 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
Corn chops, rice, milo, wheat 
screenings, rough rice, oats and 
crushed oyster shells. 
................................ 
................................ 
.............................. :. 
................................ 
................................ 
Wheat screenings, milo, corn chops, 
corn and oats. 
................................ 
65.00 
42.00 
70.00 
4.00.42.00 
42.00 
43.50 
70.00 
50.00 
66.00 
60.00 
42.00 
42.58 
15.00 
50.00 
65.00 
66.98 
2.50' 
10.00 
3 .OO 
10.00 
10.00 
13.16 
4.00 
3.50 
2.50 
6.00 
10.00 
14:48 
.50 
12.00 
3.50 
3.57 
3.50 
12.00 
2.50 
15.00 
11.20 
3.00 
10.00 
6 .OO 
4.00 
15.00 
10.59 
6.00 
6.50 
3.00 
3.07 
- 
Cottonseed meal and hulls, wheat 
and corn bran. 
Alfalfa and cottonseed meal, ground 
corn, oats and wheat bran. 
Cottonseed and alfalfa meal, wheat 
bran and corn chops. 
Wheat, oats and corn chops.. ...... 
Cottonseed meal, wheat shorts, rice 
bran and milo. 
................................ 
Milo, kafir, corn and wheat screen- 
ings. 
Wheat, millet, cane seed, milo and 
kafir chops. 
Cottonseed meal and hulls, wheat, 
corn and rice bran. 
................................ 
Wheat shorts, corn, cottonseed meal 
and rice bran. 
Wheat, corn, rice bran, cottonseed 
meal and hulls. 
Millet, milo, corn chops, wheat 
screenings and oyster shells. 
Wheat and corn bran, cottonseed 
meal and hulls. 
Cottonseed meal and hulls, wheat 
bran and milo chops. 
Milo, wheat bran and cottonseed 
meal. 
Wheat bran, cottonseed meal and 
hulls. 
................................ 
Wheat and rice bran, cottonseed 
meal and hulls, ground corn 
screenings. 
30.00 
18.00 
18.00 
8.00 
7.00 
3.50 
3.75 
3.75 
20 .00 
3.00 
8.00 
30 .OO 
4.09 
18 .OO 
15 .OO 
7.50 
23 .OO 
3.50 
25.00 
, 
355E 
355F 
355G 
3551-1 
3551 
3555 
355K 
355L 
40.00' 
42.00 
40.00 
60.00 
70.00 
70.00 
68.25 
68.75 
44 .OO 
70.00 
50.00 
35.00 
64.62 
42.00 
49.00 
50.00 
40 .OO 
65.00 
32.00 
r 
I-Iowe Milk Maker Mixed Feed.. .... 
Eureka Horse Feed. ............... 
Mixed Feed.. ..................... 
Purity Mixed Stock Feed.. ......... 
Eureka Mixed Feed.. .............. 
Milo Chops. ...................... 
Poultry Food. .................... 
Baby Chick Food. ................ , 
G 11 -00 
G 14.00 
G 14.00 
G 10.00 
G 15.00 
G 9.00 
G 10.75 
G 10.75 
Howe Grain and Mercan- 
tile Co. 
4.50 
3.00 
3.00 
4.00 
6.00 
2.50 
2.75 
2.75 
G 16 .OO 
G 9.00 
G 15.00 
G 12.00 
G 10.41 
G 18 .OO 
G r5.00 
G 17.00 
G 16 .OO 
G 9.00 
G 12.00 
1601A 
1601B 
1601C 
1601D 
1601E 
1601F 
1601G 
1601H 
16011 
16015 
1601K 
*The 
6 .00 
3.50 
5.50 
3.50 
2.81 
3.50 
3.00 
3.50 
3.00 
2.50 
4.50 
' 
.... J. A. Hughes Grain Co. 
i 
Milky Way Dairy Feed.. .......... \ 
Corn Chops ....................... 
Our Favorite Hog Feed. ........... 
Our Favorite Cow Feed.. .......... 
Chick Feed with Oyster Shells. ..... 
....... Hughes Favorite Dairy Feed.. 
Our Prepared Cow Feed.. ........... 
Amazing Cow Feed. ............... 
Our Summer Cow Feed. ........... 
Milo Chops.. ..................... 
Anti-High Cost Cow Feed.. ........ 
and Found, respectively. 
i 
letters G and F stand for Guaranteed 
HO WE, TEXAS-Continued. 
Table 7-Table o f  Analyses-Continued. 
/Summer Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Liberty Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Remarks 
Analysis-Per Cent. 
Brand Name 
or Importer 
Liberty Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
Our Special C. B. & C. S. M. Cow Feed 
Ingredients 
lour Special C. B. & C. S. M. Cow Feed) 
2283A Corn Chops.. ...................... I 
J. A. Hughes Grain Co.- 
Continued. 
343A 
46W 
343B 
343E 
343D 
3433 
343E 
343F 
343F 
3436 
343G 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  ' 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
. . .  Prime Cracked Cottonseed Cake.. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . .  
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  ... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. . . .  
......... Ordinary Cottonseed Meal. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  , 
HUBBARD CITY, TEXAS. 
G* 12.00 
G 16 .OO 
F* 15.75 
G 9.00 
F 9.15 
G 18 .OO 
F 18.87 
. I~ara l son  & Pool.. .......... iG 9.001 
........ Hubbard Oil Co.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.00 10.00 20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.33 15.00 27.98 
6.00 10.00 20.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 .OO 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls.. ....... 
5 .OO 14.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.00 12.00 24.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.86 9.06 26.55 
5 .OO 14.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
5.83 10.95 26.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 12.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.90 13.69 27.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
3.50 
3.53 
5.00 
6.94 
5.00 
6.01 
30.00 
40.00 
47.13 
63.00 
63.79 
50.00 
52.29 
25.00 
14.00 
20.15 
10.00 
9.77 
12 .OO 
11.81 
Cottonseed meal and hulls, wheat 
bran, oat hulls and ground corn 
screenings. 
Wheat bran, corn bran, cottonseed 
meal and hulls, ground corn 
screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :........... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn bran and ordinary cottonseed 
meal. 
................................ 
HUDSON, KANSAS. 
HUGO, OKLAHOMA. 
2316A ................................ Wheat Bran and Screenings. ........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
I HULVER, TEXAS. 
.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1913A Corn and Milo Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I! 1913B Corn Chops.. J. P. Park. 1913C Milo Chops.. 
G 14.50 3.00 10.00 54.00 
HUNTSVILLE, TEXAS. 
2316B 
G 41.20 
40.88 
G 9.50 
2484A 
Standard Wheat Shorts. Stafford County Flour G 17.00 3.80 4.50 60.00 
5 .OO 
8.06 
3.10 
. . . .  . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4 .  Hugo Cotton Oil Co. 
1937B 
HUNTSVILLE. ALABAMA. 
2316C Wheat Mixed Feed and Screenings.. { G 16.00 I ! !  3.60 8.00 55.00 Wheat bran, shorts and screenings. . I 
27.00 
27.36' 
69.00 
14 .OO 
11.67' 
3.25 
Corn Chops.. { G  9.54 3.99 2.58 70.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
143A 
143B 
143C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  2450A Ground Velvet Beans in Pods. . . . . . .  Lyle & Lyle. G 16.00 4.00 17.00 45.00 
............................. 
..... 24513.4 IGmund Velvet Beans in Pods.. { I F  16.841 4.311 13.321 49.441.. I 
. . . . . . .  Cottonseed meal and hulls.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2484A Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . .  { F  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..................... . Corn Chops.. Huntsville Cotton Oil Co. 
Ground Cottonseed Feed No. 5 .  . . . .  Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  I 
HUTCHINS; TEXAS. 
1469A l ~ o r n  Chops. ........................ IC. H. Bussey .............. I G  9.001 3.501 3.001 70.00/. ............................... 1 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
1937A 
rn 
Y .  
r? 
rr;' 
Y w:
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t-' 
7 
t-' 
!-' 
P3 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  Corn and Kafir Chops. Hugo MiIIing CO. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Table 7-Table of Anatyses-Continued. 2 0  W 
k P  1 Analysis-Per Cent. 
Screenings present. 
Brand Name Name of Manufacturer 
or Importer Crude 
t i  
INDEPENDENCE, MISSOURI. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94A Corn Chops.. Waggoner-Gates Milling G 8 .OO 2 .OO 3 .OO 70.00 
..................... 94B [Mixed Feed.. ) I Co. { I  G 15 . I  00 5 . I  00 9 . I  00 55 . I  00 Ship s tua and shorts. . . . . . . . . . . . . .  
- 
Ingredients 
Crude Crude Nitro- 
Fat  1 Fiber Remarks 
HUTCHINSON. 
G* 9.00 
G 15.50 
G 15.50 
G 15.00 
G 15.50 
F*16.59 
G 9.00 
F 8.06 
G 16.00 
G 14.50 
F 16.95 
G 16.00 
G .9.00 
G 14.50 
G 16.00 
G 9 .OO 
G 16.00 
G 14.00 
G 14.50 
G 14.50 
G 15.00 
G 15.50 
KANSAS. 
3.00 
4.00 
3.50 
3.50 
3.50 
3.83 
5.00 
6.51 
3.50 
3.50 
3.00 
3.50 
3.90 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.80 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
6.00 
9 .OO 
10.00 
9.00 
10.60 
10 00 
14.39 
5.50 
10.00 
8.98 
8.50 
2.20 
10.00 
5.50 
3.50 
8.50 
8.50 
8.50 
10.00 
8 .OO 
6.00 
70.00 
55.00 
50 .OO 
50.00 
50.00 
53.17 
63.00 
58.34 
55.00 
50.00 
52.91 
50.00 
68.00 
54.00 
54.00 
70.00 
54.00 
54 .OO 
54.00 
50.00 
55 .OO 
60.00 
, Hutchinson, Flour Mills. . .  ' 
1347A 
1347B 
13476 
1347D 
13473 
50Y 
1347F 
1347F 
................................ 
................................ 
Wheat bran and shorts.. .......... 
................................ 
Wheat bran, shorts and screenings. . 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................. 
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Wheat bran, shorts and screenings. . 
Wheat bran and shorts, corn and 
barley chops and oil meal. 
Wheat bran and shorts.. . :. ....... 
................................ 
.......... Wheat bran and shorts.. 
................................ 
, 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
Wheat Mixed Feed. ............... 
Wheat Bran. ..................... 
. Wheat Mixed Feed and Screenings.. 
Wheat Bran. ..................... 
Corn Bran.. ...................... 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
526B 
526C 
96Y 
526D 
957A 
957B 
9576 
957D 
9573 
9576 
9571 
994A 
994B 
994C 
.... I W. Kelly Milling Co.. . . . . . . . . . . .  Standard Wheat Shorts. ....... ....... . I Wheat Bran and Screenings.. Wheat Bran and Screenings.. Wheat Mixed Feed and Screenings.. 
. .  Larabee Flour Mills CO. < 
Corn Chops.. ..................... ' 
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
...... Wheat Shorts and Screenings. 
....... Corn Chops and Corn Bran.. 
. Wheat Mixed Feed and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . .  Germil-0- Mixed Feed. 
Wheat Mixed Feed.. ............. , 
' 
, 
> 
..... Monarch Milling CO. 
..................... Wheat Bran. 
............... 
................... 
Wheat Mixed Feed. 
Wheat-Shorts.. 
INGRAM. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  1291A. Corn Chops.. G 9.00 3.00 3.50 70.00 
.............................. ..................... 1291B IMilo Chops.. { IG 10.00I 2.501 3.0d 71 .001.. I 
INMAN, KANSAS. 
IOTA. LOUISIANA. 
1274A 
................................ ....................... Iota Rice Milling Co.. .... G 11 50 11 00 12 00 42 00 
............................... ....................... { IF 10 : 841 10 :421 17 : 901 41 : 521. (~dulterated. Rice 
hulls. 
IOWA PARK, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . .  .......... Wheat Mixed Feed. 
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
....................... 48" Corn Chops Farmers Elevator Co. 
{ I I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................ G 9.50 3.50 3.00 70.00 488B Milo Chops.. G 10.00 2.50 3.00 71.00 ................................ . .  828A Corn Chops.. Park Mill and Elevator Co G 9.00 4 .OO 3 .OO 70 .OO 
ITALY. TEXAS. 
Wheat bran and shorts.. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
1274B 
1274C 
Wheat Shorts. Ennis Milling Co.. 
. . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. ................................ 
Italy Cotton Oil Co.. ... 
518A 
5188 
518C 
518C 
31W 
518D 
518D 
32W 
33W 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. ' 
Prime Cottonseed Cake. ........... 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .*  
........ Ordinary Cottonseed Cake.. 
........ Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ , 
Table 7-Table of Analyses-Continneil. 
Analysis-Per Cent. 
Brand Name Name of Manufacturer 
or Importer 
Ingredients 1 Remarks 
ITASCA, TEXAS. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4. 
. . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M'ixed Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo and I<afir Chops.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 1 
. . .  Itasca Cotton Oil Mill. 
G 9.19 
Itasca Roller Mills and Ele- G 15.50 
. . . . . . . . . . . .  vator Co . .  ( I G  G 12.51 9.00 
JACKSBORO, TEXAS. 
6.00 
6.00 
5 .OO 
6.00 
5.33 
6.00 
5.42 
6.02 
3.90 
3.75 
2.75 
3.40 
209A 
209B 
209C 
209D 
209E 
209F 
Jacksboro Oil and Manu- 
facturing Co. i 
10.00 
10.00 
14.00 
12.00 
11.62 
12.00 
9.29 
12.34 
2.34 
8 .OO 
3.00 
7.00. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat and Corn Bran. 
Wheat Bran and Kafir Meal..  ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. I 
326A 
326B 
326C 
326D 
326E 
32RE 
326F 
........... Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
......... Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonsecd Cakc.. ........ 
24.00 
24.00 
23 .OO 
24.00 
26.09 
24.00 
28.16 
25.60 
71.71 
60 .OO 
70.00 
62.00 
G 45.00 
G 45.00 
G 41.20 
G 41.20 
G 43.00 
F 44.48 
G 43.00 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and corn bran. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheal bran, milo and kafir chops. . 
6.00 
6.00 
5.00 
5 .OO 
6.00 
10.48 
6.00 
10.00 
10.00 
14.00 
14 .OO 
12.00 
8.48 
12.00 
20.00 
20.00 
23 .OO 
23 .OO 
25.00 
25.38 
25.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
31R Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
........ 32FF lordinary Cottonseed Cake.. 
JACKSON, MISSOURI. 
736A ]wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  .(Cape County Milling Co. ... [G 14.001 4.001 8.501 50.001~heat bran and shorts.. .......... I 
JACKSONVILLE, TEXAS. 
Jacksonville Cotton Oil Co. 
' 
, 
159912 
1599F 
1599B 
15993 
1599C 
1599C 
1599D 
1599D 
15993 
15993 
15996 
1599G 
1599H 
1599H 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. '
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5. .... 
Ground Cottonseed Feed No. 5. . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 6 .  . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 6. .... 
Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5.. ... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  ... 
... Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ Cottonseed hulls and meal. 
................................ 
................................ 
....... Cottonseed meal and hulls.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed meal and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ Cottonseed meal and hulls. 
................................ 
........ Cottonseed cake and hulls. 
................................ 
Cottonseed cake and hulls. ........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 
1.85 
6.00 
7.89 
5 .OO 
7.41 
5 .OO 
9.75 
5 .OO 
6.00 
5 .OO 
7.45 
5.00 
8.64 
10.00 
33 .OO 
12.00 
8.67 
14.00 
10.22 
18 .OO 
11.31 
22 .OO 
14.55 
18.00 
11.10 
14 .OO 
9.79 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
70.00' 
70 .OO 
69.50 
46 .OO 
47.00 
70.00 
24.00 
38 .OO 
22.00 
28.77 
24.00 
25.05 
24 .OO 
25.65 
24 .OO 
26.92 
24.00 
25.23 
24.00 
24.89 
................................. 
............ 
................................ 
. . .  
Corn and milo chops.. 
Bolted rice hulls and wheat bran. 
Wheat and rice bran and rice hulls. . 
................................ 
3.50' 
3 .OO 
3.50 
2 .OO 
4.50 
G 9.00 
G 9 .OO 
G 9 .OO 
G 9.35 
G 9.50 
..................... ' 1859A 'Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 1859B Mixed Chops. ..................... 1859C Acme Corn Chops and $lorn Bran. 1859F Mixed Feed. 1859H Mixed Feed.. 
....................... 
3.00 
3.75 
3.25 
22.75 
31 .OO 
Jacksonville Grain and 
Commission CO. 
. . . . . . . .  3.00 G 9.00, McClung & Gober.. 1898A 3.50, Corn Chops.. 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
I ~nalysis-per Cent. / 
JAYTON, TEXAS. 
No. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  ... 
Ground Cottonseed Feed No. 4. .... 
Ground Cottonseed Feed No. 6. .... 
Cracked Cottonseed Feed No. 6.. . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5.. .... 
Cracked Cottonseed Feed No. 5.. ... 
,Mixed Feed. ...................... 
Brand Name 
JEFFERSON, TEXAS. 
Name of Manufacturer 
or Importer Crude 
14 .OO 
14 .OO 
22.00 
22.00 
18 .OO 
18.00 
40.00 
23 .OO 
23 .OO 
23.00 
23 .OO 
23 .OO 
23 .OO 
32.00 
2048A 
2048B 
2048C 
2048C 
2048D 
2048D 
20483 
2048E 
2048F 
2048F 
20481 
20481 
20485 
20485 
2048G 
2048H 
9s 
11C 
1 1 1 Extract Ingredients Cmde c&~;d; $i@-c 
. . . . . . . .  
. . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. 
. . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. 
Cottonseed cake and hulls. 
....... Cottonseed meal and hulls.. 
Cottonseed cake and hulls.. . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal. . . . . . . . .  
5.00 
5.00 
5.00 
5 .OO 
5.00 
5 .OO 
3.00 
. . . .  Jayton Cotton Oil Co. 
........... 'prime Cottonseed Meal. 
... Prime Cracked Cottonseed Cake. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ Ordinary Cottonseed Cake.. 
........ Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ground Cottonseed Feed No. 4. .... 
Ground Cottonseed Feed No. 4. .... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ... 
Ground Cottonseed Feed No. 5. .... 
.... Ground Cottonseed Feed No. 5. 
... Cracked Cottonseed Feed No. 5.. 
.... Cracked Cottonseed Feed No. 5. 
Whole Pressed Peanuts.. ........... 
Ground Whole Pressed Peanuts. .... 
Ground Whole Pressed Peanuts. . . .  
.Ground Cottonseed Feed No. 4. .... 
Remarks 
G* 41.20' 
G 41.20 
G 36 .OO 
G 36 .OO 
G 38.50 
G 38.50 
G 11 .OO 
................................ 
............................... : 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
................................ 
Cottonseed cake and hulls.. ....... 
................................ 
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
................................ 
....... Cottonseed cake and hulls.. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
............................... 
. 
10.00 
10.00 
12.00 
11.44 
12.00 
11.50 
14.00 
11.96 
14.00 
11.45 
18 .OO 
14.50 
18 .OO 
14.57 
22.00 
22.00 
23.73 
13.82 
24.00 
24.00 
24.00 
28.43 
24.00 
25.75 
24 .OO 
27.36 
24.00 
25.89 
24 .OO 
29.04 
24.00 
28.59 
23.00 
23.00 
20.85 
25.78. 
G 45.00 
G 45.00 
G 43.00 
F*40.48 
G 43.00 
F 43.00 
G 41.20 
F 41.54 
G 41.20 
F 43.23 
G 38.50 
F 37.60 
G 38.50 
F 38.62 
G 34.00 
G 34.00 
F 34.08 
F 40.65 
6.00 
6.00 
6.00 
6.26 
6.00 
6.00 
5 .OO 
6.26 
5.00 
5.71 
5.00 
6.00 
5 .OO 
5.25 
6.00 
6.00 
10.57 
7.33 
-
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0
0
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Table ?-Table of Analyses--Continued, 
I I I I I 
I I I I Analysis-Per Cent. 1 I 
JUSTIN, TEXAS. 
No. 
I 
I 
KANSAS CITY, MISSOURI. 
Brand Name 
1 132812 Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W. J. Black.. .............. G* 9.00 3.50 3.50' 70.00'. ............................... 
I 
1 30A 
I 
I 
I 
194A 
194B 
2492A 
Remarks Name of Manufacturer ' 
or Importer Crude 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Atlas Oats G o . .  .......... ................................ 
................. Atlas Mixed Feed. Corn, oat hulls, oat shorts and salt. . 
Alfalfa Meal. Carlisle Commission Co. ................................ 
2370A 
2370A 
2314A 
2314B 
I I ................................ ................................ ............ ................................. 
Rye Middlings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rye Middlings. 
Rye Middlings. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . , . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. 
Wheat Shorts.. 
Alfalfa Meal.. 
1 Protein Fa t  1 Fiber 'g:izl , Ingredients 
30B 
30C 
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  } 
Equity Brand Hominy Feed Meal. . .  
. . . . . . . .  Douglas Corn Gluten Feed. 
Crude Crude 
......... Ferson Hay Co.. 
.. Fowler Commission Co.. 
Nitro- 
Davidson Mill and Ele- 
vator Co. { 
Feeders Supply Co. . . . . . .  {' 
WheatBran 
M'ixed Bran. 
G 14.00 
F 17.03 
F 16.25 
G 9.00 
G 15.00 
G 15.50 
G 12.50 
30D 
JustinMilland Elevator 
Co. 
G 9.25 
G 15.87 
G 16.00 
G 10.00 
F*12.44 
G 10.00 
G 23.00 
I 
Wheat Shorts. G 18.00 
3.00 
3.85 
3.82 
3.50 
3.50 
3.50 
1.90 
2.50 
4.20 
8.00 
1 .OO 
4.17 
3.56 
3.05 
6.00 
7.72 
3.00 
10.00 
4.00 
25.20 
60.00 
2.18 
9.00 
10.00 
4.50. 
71.99 
56.39 
53.00 
9 .OO 
11.51 
6.35 
8.00 
4.00 
Wheat and corn bran. 
.60.00 
60.02 
6.07-60.47 
Pr 
70.00 
50.00 
60.00 
39.50 
70 .OO 
58.59 
60.00 
52.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
,............................... 
................................ 
................................ 
................................. 
............................... 
6.00 
9.50 
11.28 
10.30 
4.00 
10.00 
12.41 
10.21 
5.40 
3.50 
30 .OO 
28.38 
9.00 
11.49 
9.04 
6.00 
6.00 
9.42 
5.00 
6.00 
8.50 
12.60 
8.38 
10.00 
5.00 
3.50 
10.d0 
3 .OO 
9.50 
Adulterated. Corn 
bran in excess. 
Chopped alfalfa. 
4.00 
4.00 
4.62 
3.58 
4.00 
5.00 
6.56 
4.87 
4.57 
3.00 
1.50 
1.93 
3.00 
3.68 
4.15 
3.00 
3.00 
4.11 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
8.46 
3.50 
3.50 
3 .OO 
3.00 
3.50 
4.00 
52.50 
52.50 
54.25 
57.25 
65.00 
63.00 
62.62 
62.05 
62.56 
70.00 
36.00 
42.37 
49.00 
56.77 
54.57 
50.00 
50.00 
50.47 
50.00 
50.00 
49.00 
60.00 
57.37 
50.00 
60.00 
70.00 
50.00 
70.00 
53.50 
................................. 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
wheat  bran, shorts and screenings. . 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
............................... 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
15 00 
G 14.50 
F 15.21 
F 15.62 
G 9 .OO 
G 9.00 
F 8.69 
F 10 97 
F 17.50 
G 9.00 
G 13.50 
F 15.49 
G 14.50 
F 14.65 
F 16.95 
G 15.00 
G 15.00 
F 18.00 
G 16.00 
G 15.00 
G 16.00 
G 8.00 
F 11.50 
G 14.50 
{ G  14.50 
G 9 .OO 
G 14.50 
G 9 .OO 
{ G  14.50 
2382A 
2382B 
2382B 
70\V 
2382C 
2382D 
2382D 
2382c 
2382A 
1487A 
2347A 
2347A 
1684B 
72Y 
114Y 
1 1684C 
1684D 
l 
102Y 
1648E 
1648F 
1648A 
1648G 
1648G 
647A 
647B 
85A 
85B 
1811A 
1811B 
*The 
Gateway Milling Co. . . . . .  ' 
. 
"G 
, 
Wheat Brown Shorts and Screenings. \ 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenirlgs. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Meal.. 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal. 
. . . . . .  Hall-Baker Grain Co . .  
. . . . . . . . . . . .  Hogan Bros.. { 
Kansis Flour Mills Co. . . . .  
. Samuel Nardin Grain C o .  
. . . . . . .  R. J. House B Co. { 
. . . . . .  The Katy Grain Co. 
and Found, respectively. 
. . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. \ 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Wheat White Shorts and Screenings 
Standard Wheat Shorts and Srreen- 
ings. 
Standard Wheat Shorts and Screen- 
ings. 
White Middlings and Wheat Screen- ) 
ings. 
Wheat Gray Shorts and Screenings.. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. . .  
Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
> 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
letters G and F stand for Guaranteed 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
I I Analysis-Per Cent. I 
Brand Name hTame of Manufacturer 
or Importer 
Ingredients Remarks 
KANSAS CITY, MISSOURI-Continued. 
Wheat Bran ...................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G* 14.50 
Wheat Shorts. 
.............. 
. G 14.50 
Winter Wheat Bran. G 15.00 
Winter Wheat Shorts. ............. Kelley Milling Co. ....... G 17 .OO 
Wheat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 15.00 
Red Dog. A Pure Wheat Product.. .. G 13.00 
Wheat Bran and Screenings.. ....... , G 15.00 
Wheat Bran. ..................... 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Shorts.. . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts with Ground Screenings 
Wheat Shorts with Ground Screenings 
Wheat Bran with Ground Screenings. 
Wheat Bran with Ground Screenings. 
Wheat Bran with Ground Screenings. 
Wheat Bran with Ground Screenings. 
WheatBran ...................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 14.50 . 
Wheat Shorts.. R. E, Kidder Flour Mills.. G 15.00 
Wheat Bran and Screenings.. ....... { I G  14.54 
Corn Chops.. ..................... 
...................... 
..... ................... 
........... 
..................... I G 9.00 Wheat Bran G 15.00 Wheat Shorts.. Kimball Milling Co.. G 16.00 Prepared Poultry Feed.. G 13.00 Kafir Chops. G 10.00 
4.00 
5.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.18 
4.00 
4.31 
3.77 
4.21 
3.50 
3.00 
4.00 
2.50 
2.50 
9.50 
4.00 
3.00 
9.50 
8.00 
6.00 
9.50 
10.28 
10.00 
7.53 
3.50 
10.00 
5.00 
4.00 
3.00 
53.50 
60.25 
72.25 
53.75 
56.50 
58.50 
.53.50 
54.61 
55.36 
55.13 
70.00 
50.00 
55.00 
70.00 
70.00 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . .  Corn chops, wheat and kafir. 
................................ 
Odor sour. 
9466 
946H 
Kornfalfa Kandy Feed.. . . . . . . . . . . .  
Kracker Molasses Feed.. ........... 
9461 
9465 
946K 
I 
Yawmo Molasses Feed.. ........... 
I<. C. Straight Alfalfa Molasses Feed 
Krow Scratch Feed with Grit. . . .  .: . 
946L 
946A 
946B 
946C 
946D, 
9463 
946F 
............. Chicken Feed ( h o w ) .  
............... .. Kornfalfa Feed.. : 
............... Prime Alfalfa Meal. 
...... Pioneer Alfalfa Meal Straight. 
...... Pioneer Alfalfa Meal Straight. 
Kakle Poultry Feed (Chick Size). ... 
Kakle Poultry Feed (Scratch Size). .. 
946M 
9460 ISorghum Alfalfa Molasses Mixed Feed 
Krow Chick Feed with Grit.. ....... 
946N 
9460 
946T 
.............. Kay Molasses Feed.. 
.............. Krow Scratch Feed.. 
.... Kontract Horse and M U I ~  Feed. 
946R l ~ o n t r a c t  Horse and Mole Mixed Feed 
946Q Sorghum Alfalfa Molasses Mixed Feed 
.................... Alpha-Meal-O . 
Wheat Sho rts..................... 
Wheat Bran. ..................... 
Imperial Poultry Feed (Chick Feed) . I 
946R 
Imperial Poultry Feed (Chick Feed). 
Imperial Poultry Feed (Chick Size 
with Grit.) 
Kontract Horse and MuleMixed Feed 
*The letters G and F stand for Guarantee 
G 9.00 
G 8.00 
G 9.00 
G 9.00 
G 10.00 
G 8.50 
G 12 .OO 
G 14.00 
G 14.00 
G 15.00 
G 9.50 
G 10.00 
G 8.50 
G 8.00 
G 10.00 
G 7.50 
G 9.00 
F 10 .a4 
G 9.00 
F 10.88 
G 9.50 
G 15.50 
G 14.50 
G 10 .OO 
F 12.30 
G 8.50 
Kornfalfa Feed Milling Co:. 
. 
2.50 
2.00 
2.50 
1 .OO 
3.25 
3.50 
4.00 
1.50 
2.00 
1.60 
3.50 
3.25 
3.50 
1.50 
3.25 
1.50 
1.00 
.65 
1.50 
1.78 
1.30 
5.00. 
4.00 
3 .OO 
3.23 
2.50 
' 12.00 
12.50 
12.00 
25 .OO 
4.50 
4.00 
10.00 
30.00 
25.00 
27.00 
4.00 
12.00 
4.00 
17 .OO 
4.50 
19 .OO 
23.00 
16.73 
17 .OO 
17.87 
15.00 
4.00 
9.50 
3.20 
4.27 
7.00 
55 .OO 
45.00 
55.00 
45 .OO 
60.00 
65.00 
58.00 
37.00 
45.00 
37.00 
65 .OO 
55 .OO 
65 .OO 
50.00 
60 .OO 
50.00 
45 .OO 
47.25 
50.00 
50.81 
60.00 
60.25 
53.50 
70.00 
67.99 
60.00 
1 
I 
Nelson Grain Co. ......... 
Corn, oats, alfalfa mea1:and'molasses 
Corn, cob meal, straw, alfalfa-and 
molasses. 
Corn, oats, alfalfa meal and molasses 
........ Alfalfa meal and molasses. 
Kafir, milo, wheat, corn, buckwheat 
and grit. 
Corn, kafir, milo, wheat and millet. . 
........ Alfalfa, corn, oats and salt. 
................................ 
................................ 
................................ 
..... Wheat, corn, kafir and millet. 
Wheat, corn, kafir, sunflower seed 
and buckwheat. 
Corn, kafir, rnilo, wheat, millet and 
grit. 
Corn, oats, alfalfa meal and molasses. 
Corn, kafir, wheat and buckwheat. . 
Cracked corn, ground sorghum and 
molasses. 
Ground sorghum pulp, alfalfa meal, 
molasses. 
................................ 
Corn. oats, ground sorghum pulp, 
alfalfa meal and molasses. 
................................. 
Alfalla meal and molasses. . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
Corn grits, wheat, wheat screenings, 
milo grits, weed seed. 
................................ 
Corn grits, wheat, wheat! screenings. 
grits, milo grits, weed seeds, lime 
shell grit. 
' 
L 
Mibranded. Ground 
sorghum bagasse. 
Misbranded. Ground 
sorghum bagasse. 
I and Found, respectively. 
No. Brand Namc 
Imperial Poultry Feed (Chick Size 
with Grit.) 
.. Imperial Poultry Feed (Hen Size). 
.. I Imperial Poultry Feed (Hen Size). Imperial Poultry Feed (Hen Size with 
Imperial Poultry Feed (Hen Size with 
Grit.) 
Corn Chops.. ..................... 
..................... Corn Chops.. 
Wheat Brown Shorts and Screenings. 
Wheat Brown Shorts and Screenings. 
....... Wheat Bran and Screenings.. 
....... Wheat Bran and Screenings.. 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
-- 1 Analysis-Per Cent. I  
KANSAS CITY, MISSOURI-Continued. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
-- 
F* 11.09 
G* 10.00 
F 10.29 
G 8.50 
Nelson Grain Co.-Con- 
tinued. F 9.73 
G 9.00 
F 9.31 
G 15.00 
F 15.96 
G 14.50 
, F 16.00 
2326A 
2326B 
2326C 
29C 
2326D 
2326D 
70.00 Corn chops, wheat and wheat 
screenings, milo chops, oats and 
sunflower seed. 
67.24 ................................ 
60.00 Corn; wheat and wheat screenings, 
milo, oats, sunflower seed, lime 
shell grit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66.76 
Ingredients Nitro- 
gen-free 
Extract 
Crude 
Proteln 
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
Wheat Brown Shorts and Screenings.. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . 
Wheat Mixed Feed and Screenings.. . Midland Milling Co. . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings.. . 
2326E 
2326E 
4.00 10.70 50.50 ................................ 
4.00 11.40 52.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.50 7.30 54.00 ................................ 
4.13 6.95 56.40 ................................ 
3.25 8.50 49 .OO Wheat bran, shorts and scrcenings . . 
3.56 10.63 54.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 9.00 60.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.16 8.30 65.64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Remarks 
Kafir Mixed Feed and Screenings.. .. 
... Kafir Mixed Fecd and Screenings. 
Misbranded. Not 
wheat mixed feed. 
Crude 
Fa t  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2264A l ~ o r o  chops.. Ihfoss G a i n  CO.. ........... I G  9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /
Crude 
Fiber 
. . . . . . . . . . . .  Triple P Chicken Feed. 
Triple P Chicken Feed. ............ 
Triple P Hen Feed.. ............... 
Triple P Hen Feed. ............... 
G 10.00 
F 10.25 
G 10.00 
F 9.75 
... J. G. Peppard Seed Co.. 
2121A 
2121B 
G 14.50 
G 11.00 
Schreiber Flour and Cereal 
Co. G 15.00 
F 17.35 
F 16.35 
' 
, 
2352A 
2352B 
2352B 
2352C 
2352C 
2352A 
I 
Sanco Chick Feed. ................ 
.............. Sanco Scratch Feed.. 
Wheat Bran with Ground Screenings 
Alfalfa Molasses Mixed Feed.. ...... 
Alfalfa Molasses Mixed Feed.. ...... 
Wheat Brown Shorts with Screenings 
Wheat Brown Shorts with Screenings 
Wheat Bran with Ground Screenings 
Fancy White Wheat Middlings and I Screenings. Wheat Bran with Ground Screenings Wheat Brown Shorts with Screenings Wheat Gray Shorts with Screenings. Wheat Mixed Feed with Ground 
Screenings. 
Cherrys Alfalmo Fat .  . . . . . . . . . . . . . .  
Chcrrymo ........................ 
... Rudy-Patrick Seed Co. 
I G 16.85 Southwestern Milling Co.. G 17.00 G 17.50 G 17.40 G 17.25 
Stock Yard Cotton and G 11.25 
Linseed Co. { G 10.00 
1749A 
1749B 
2.50 
2.96 
2.50 
3.35 
G 10.00 
G 10.00 
................................ 3.50 10.00 53.50 
.. 1 .00 25.00 48.00 Ground alfalfa hay and molasses. 
.74 20.23 43.77 ................................ 
3.50 6.00 56.50 ................................. 
4.86 8.05 56.45 ................................ 
3.84 10.07 54.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
2.50 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Tarkio Molasses Feed No. 1 with I Humus. Tarkio Champion Molasses Feed No. 2 with Humus. 
Alfalfa meal and sugar beet syrup. . 
........ Alfalfa meal and molasses. 
3.50 
2.96 
3.50 
2.93 
G 9.00 
Tarkio Molasses Feed Co. 
G 7.00 
3.00 7.00 56.00 Cane molasses, ground bolted flax 
screenings, wheat bran, ground 
corn and humus. 
2.00 8.00 54 .OO Cane molasses, wheat and flax 
screenings, wheat bran and humus. 
3.00 
3.00 
60.00 
69.12 
60.00 
68.74 
Cracked wheat, cracked corn, crack- 
ed cane, cracked kafir, cracked 
milo, millet seed screenings and 
wheat screenings. 
................................ 
Corn, kafir, milo, buckwheat, sun- 
flower, hemp,wheat screenings and 
barley. 
................................ 
60.00 
65.00 
Corn, kafir, milo, and wheat chops, 
cane and millet seed. 
Corn chops. kafir, milo, wheat, bar- 
ley, oats and sunflower seed. 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
KANSAS CITY, MISSOURI-Continued. 
1749C 
1646C l ~ a g l e  Brand Horse and Mule Feed. . .  ) 
Tarkio Molasses Mixed Feed with 
2 OJo Humus. 
1646A 
1646B 
Alfalfa Molasses Feed.. ............ 
Eagle Brand Dairy Feed.. .......... 1 
1281A 
1281B 
108Y 
1281C 
104Y 
Molasses Feed Co. 
-Continued. 
..................... Corn Chops.. 
..................... Wheat Bran. 
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
Wheat Middlings and Screenings. . . .  
Wheat Middlings and Screenirigs .... 
1244A 
1244B 
12446 
G 9.00 
United States Stock Food 
Co. 
G 9.50 
Wheat Shorts. .................... 
Wheat Bran. ..................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
G 9.00 
....... 
G 14.50 
Western Grain Co. F* 16.38 
G 15.00 
F 15.00 
G 14.00 
........ McEwin Grain Co G 14.10 
{IG 81B/ 
2.00 7.00 56.00 Cane molasses, ground -. flax-and I I I grain screenings, corn, wheat bran and charred humus. 
Alfalfa meal amd molasses. ....... 
... Corn, alfalfa meal and molasses. 
55 .OO Corn, oats, alfalfa meal and molasses 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..................... 2032A Corn Chops.. W. A. French & Co.. ..... G 9.00 3.50 3.00 70.00 
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2032B [Mixed Feed.. { IG 9.001 3 . 2 4  6.001 65.00lCorn chops and c:urhed oats.. I 
XARNES CITY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 
70.00 
3 .OO 
3.00 
1475A 
2295A 
2095A 
KAUFMAN. TEXAS. 
Corn Chops.. ....................... 
3.50 
3.50 
Peter. Weir. ; .............. G : 9.00 3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'G 9 .OO 
G 9.50 
....................... Corn Chops.. 
....................... Corn Chops.. 
Howard & McNiell. ......... 
............. T. P. Okeepe. 
................................. 
................................ 
........ Cottonseed hulls and meal. 
....... Cottonseed hulls and meal.. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
........ Cottonseed meal and hulls. 
................................ 
........ Cottonseed cake and hulls. 
................................ 
........ Cottonseed hulls and meal. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... 
................................ 
................................ 
6.00 
6.00 
1.75 
1.25 
6.00 
5.45 
6:00 
5.67 
5 .OO 
6.66 
5 .OO 
5.85 
1.65 
1.64 
7.00 
10.51 
7.00 
8.18 
3.50 
4.09 
3.50 
4.17 
3.50 
G 45.00 
G 45.00 
G 8.50 
G 10 .OO 
G 43.00 
F 43.95 
G 43.00 
F 43.20 
G 41.20 
F 42.50 
C i  41.20 
I? 42.82 
G 9.33 
F 8.89 
G 20.00 
F 21.78 
G 20.00 
F 21.41 
G 16.00 
F 16.84 
G 17.00 
F 16.63 
G 9.50 
I EAW CITY, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .............................. 1097A !corn Chops. Iw. T. Conklin Grain Co.. ... IG 9.001 3.501 3 .OOI 70.001. 
- 1  
KENEDY. TEXAS. 
607A 
G07B 
607C 
607D 
607E 
G07E 
607F 
G07F 
G07G 
607G 
607H 
607H 
GO71 
6071 
6075 
6075 
607K 
607K 
2441 A 
2441A 
2441B 
2441B 
2215A 
I 
10.00 
10.00 
40.00 
44.00 
12.00 
12.13 
12.00 
11.55 
14 .OO 
12.43 
14 .OO 
13.09 
42.43 
42.14 
14.00 
10.07 
14.00 
10.39 
9.00 
10.98 
4.50 
4.57 
3.00 
. Kaufman Cotton Oil Co.. 
' 
................................ 
................................ 
557A 
24.00 
24.00 
37 .OO 
27.00 
24.00 
26.76 
24.00 
27.03 
24.00 
25.59 
24 .OO 
25.15 
36 .OO 
35.92 
40.00 
46.34 
40.00 
50.92 
55.00 
54.02 
60.00. 
62.62 
70.00 
' 
, 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  ' 
Prime Cottonseed Cake. ........... 
Mixed Feed.. ..................... 
Mixed Feed.. ..................... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ground Cottonseed Feed No. 4. .... 
Ground Cottonseed Feed No. 4. .... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4,. ... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ... 
Mixed Feed.. ..................... 
Mixed Feed.. ..................... 
Cocoanut Meal.. .................. 
Cocoanut Meal.. .................. 
Cocoanut Cake.. .................. 
Cocoanut Cake.. .................. , 
Prime Cottonseed Meal. ........... 
... 
I Kaufman Electric Flour Mill. 
........... A. Miles & Co. 
' 
..................... Wheat Bran. 
..................... 
.............. 
............... I Wheat Bran. Wheat Gray Shorts., Wheat Gray Shorts. 
....................... Corn Chops.. 
I ....... Cottonseed meal and hulls.. ................................ ................................ ................................ ........ Cottonseed cake and hulls. I 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
10.00 
10.00 
14.00 
11.65 
12.12 
11.64 
14.00 
20.00 
20.00 
23 .OO 
26.78 
28.19 
29.56 
23.00, 
G 45.00 
G 45.00 
G 41.20 
F 42.75 
F 39.38 
F 39.58 
G 41.20 
Kenedy Cotton Oil Co .... 
557B 
557C 
24Y 
42C 
43C 
557D 
6.00 
6.00 
5 .OO 
7.23 
7.10 
7.14 
5 .OO 
Prime Cracked Cottonseed Cake. 
.... Ground Cottonseed Feed No. 4.  
Ground Cottonseed Feed No. 4.  .... 
Ground Cottonseed Feed No. 4. .... 
Ground Cottonseed Feed No. 4. .... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ... 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
- I 1 Analysis-I'cr Cent. 
Brand Name Name of Manufacturer 
or Importer Crude Crude Crude Nitro- 
Protein Fat  1 Fibw lEXtract gcn-free1 Ingredients Remarks 
KENEDY. TEXAS-Continued. 
KENNARD. TEXAS. 
2093A 
2093B 
2093C 
2093D 
1852A 
EERENS, TEXAS. 
Corn Chops.. ..................... I- ................. ..................... Ear Corn Chops.. Milo Chops.. Corn Cob ......................... 
Corn Chops.. ....................... 
70.00 
60.00 
70.00 
54.00 
70.00 
G 45.00 
G 38.50 
G 41.20 
G 41.20 
G 43.00 
F* 46.56 
F 41.50 
G 43.00 
F 45.20 
G 32.00 
F 32.04 
500B 
50OD 
500E 
5OOF 
5OOG 
500G 
38C 
5001-1 
500M 
5001 
5001 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
6.00 
5 .OO 
5 .OO 
5 .OO 
6.00 
6.98 
8.63 
6.00 
7.33 
6.00 
7.13 
......... ~ e n e d y  ~ e e d  Co 
............ U. S. Standles.. 
10.00 
18 .OO 
14 .OO 
14.00 
12.00 
8.46 
12.28 
12.00 
8.74 
25.00 
14.75 
22.00' 
23.00 
23.00 
23 .OO 
24.00 
23.42 
26.32 
24.00 
25.89 
32.14 
. . .  Prime Cracked Cottonseed Cake. ' 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5.  
.... Ground Cottonseed Feed No. 4. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  ... 
Ordinary Cottonseed Meal. ......... 
. . . . . . . . .  Ordinary Cottonsecd Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Cottonseed Meal and Hulls.. ....... 
Cottonseed Meal and Hulls.. ....... ) 
3.50 
3.00 
3.00 
.50 
4.00 
'G* 9.00' 
G 8.00 
G 9.00 
G 2.00 
G 9.00 
................................ 
. . . . . . .  Cottonseed meal and hulls.. 
....... Cottonseed meal and hulls.. 
Cottonseed cake and hulls. ........ 
................................. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
28.00. . . . . . . . .  ....................... 
................................ 
I ... Kerens Cotton Oil CO.. 
3.00 
8 .OO 
3.00 
31.00 
3.00 
KERRVILLE. TEXAS. 
A 
162B 
162C 
162D 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornrChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... 
................................ 
Corn Bran.. Kerrville Roller Mills. 
Wheat Bran. ..................... 
................................ Wheat Shorts. .................... 
KILLEEN, TEXAS. C2 
0 
................................ 
................................. 
................................ 
....................... 64.00......... 
................................ 
................................ 
70.00 
70.00 
60.00 
62.00 
70.00 
K 
W 
b l  
h 
C 
C) 
w + 
r 
Y 
i-7 
P. 
3 .OO 
3.00 
12 .OO 
7.50 
10.00 
3.00 
S 
KINGFISHER, OKLAHOMA. Z O 
1593A 
2086A 
2086B 
2086C 
2086D 
2173A 
H. M. Cox Milling Co. ..... 
.. 1 Gregory & Abercrombie. 
T. J. Sikes.. ................ 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... 
Corn Bran.. 
Ear Corn Chops.. 
Ear Corn Chops with Shucks. 
Corn Chops.. ....................... 
3.80 
4.00 
4.50 
3.75 
3.50 
3.50 
G 9.00' 
G 9.00 
G 8.00 
G 8.00 
G 7.75 
G 9.00 
7A 
e 
c: 
4 
w UJ 
CI 
w 
w 
96A 
96B 
96C 
96D 
89A 
89B 
3.50 
3.50 
3.00 
3.00 
2.75 
3.50 
-? 
................................ 
................................ 
................................ 
....... Wheat bran and kafir meal. 
................................ 
. . . . . . . . . .  
................................ 
Wheat bran and shorts.. 
2.50 
10.00 
4.50 
10.00 
3.00 
8.50 
1 Kingfisher Mill and Ele- vator Co. 
...... Oklahoma Mill Co.. 
..................... Corn Chops.. 
..................... 
................... 
..................... 1 Wheat Bran. Wheat Shorts.. Mixed Feed.. 
Corn Chops.. ..................... 
............... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. 
70.00 
55 .OO 
60.00 
57 .OO 
70.00 
50.00 
G 9.00 
G 16.00 
G 16.00 
G 14 .OO 
G 9.00 
G 15 .OO 
89C ,Wheat Shorts. 
F 
w 
KINGSVILEE, TEXAS. +' P3 
G 14.50 3.50. 5.00 60.00 
City Feed Store. ........... 2015A 
1680A 
....................... 
G 9 .OO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... 
70.00 ................................ 
................................ 
................................. 
3.50 
City Grain and Feed Co.. 
3.00 
1680B 
70.00 
71 .OO 
G 9.00 
G 9 .OO Kafir Chops. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. Ec? 
'a 
71.00 
3.50 
2.50 
1680C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 
3.00 
3.50 
Milo Chops. 2.50 3.50 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
I I I Analysis-Per Cent. I I 
KINGSVILLE, TEXAS-Continued. 
No. 
131 5A Cracked Cottonseed Feed No. 4. .... Kingsville Cotton Oil Mill ................................ 
1315C Corn Chops.. ..................... Co. ................................ I 
Brand Name 
KIRVEN, TEXAS. 
2137A 
2137B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1809A ]corn Chops.. [A. V. Kelly.. .............. I G  9.001 3.501 3.001 70.001. ............................... I
........... ................................ C o n  Chops ....................... J.W.Schlinke G 9.50 3.50 3.00 70.00 
Ear Corn Chops.. ...'.............. {IG 18.04 3.001 7.501 64.04 ............................t. I 
KNOX CITY, TEXAS. 
Name of Manufacturer 
or Importer Crude 
Ingredients 
Crude Crude Nitro- 
Fiber gen-free 
Remarks 1 Protein Fa t  I I Extract 
1970A 
1970B 
G 28.00 5.30 24.00 31.00 ................................ 
F*29.85 7.86 22.52 29.76 ., n o  i t  ~ o t t o n  I I 1 1 1 1 I .............................. 
G 34.00 8.65 20.00 23.00 ................................ 
F 33.63 9.34 23.36 24.71 ................................ 
..................... Corn Chops.. 
..................... Milo Chops.. 
1076B 
. 1076B 
1076C 
1076C 
KOSSE. TEXAS. 
Choice Cold Pressed Cottonseed.. ... 
Choice Cold Pressed Cottonseed.. . . .  
Whole Pressed Peanuts.. ........... 
Whole Pressed Peanuts.. ........... 
1720A . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. ................................. 
. . ....... 
G 45.00 6.00 10.00 23.00 
G 41.20 5 .OO 14.00 23 .OO Cottonseed meal and hulls.. 1720B Ground Cottonseed Feed No. 4.  Farmers Cotton Oil Co.. { 1 1 I I 1720C 1720D . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  G 41.20 5 .OO 14 .OO 23 .OO Cottonseed cake and hulls.. ....... Ground Cottonseed Feed No. 6.  . . . .  G 36.00 5 .OO 22 .OO 23 .OO Cottonseed meal and hulls.. ....... 
. -- -. . - - . . . . . .  t - - KRESS. TEXAS. 
2459A 
2459A 
2459B 
2459B 
2459C 
2459C 
2221A Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Moore & Shipworth.. ..... G 10.00 
2221B Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  {IG 10.5d 
! Farmers Mill and Elevator Co. Corn Chops. ...................... Corn Chops.. ..................... Kafir Chops.. .................... Kafir Chops. ..................... Milo Chops.. ..................... Milo Chops.. ..................... G 9.00 F 10.25 G 10.50 F 11.44 G 10.00 F 13.07 
KRUM, TEXAS. 
1396A 
1396B 
1396C 
13963 
1396F 
13966 
1396H 
13961 
1396D 
1396D 
13965 
13961 
1396H 
Wheat Chops ..................... 
Corn Chops.. ..................... 
............ Wheat and Oat Chops. 
Mixed Feed.. ..................... 
......... Ground Wheat Screenings. 
Milo Chops.. ..................... 
........... Standard Wheat Shorts. 
Wheat Bran, Wheat Shorts and 
Screenings. 
Corn Chops and Corn Bran.. ....... 
Corn Chops and Corn Bran.. ....... 
........................ CornBran 
Wheat Bran, Wheat Shorts and 
Screenings. 
Standard Wheat Shorts. ........... 
KYLE. TEXAS. 
G 13.00 
G 9.00 
G 12.00 
G 9.50 
G 14.50 
G 10.00 
G 17.00 
G 15.00 
G 9.00 
F 9.75 
G 8.00 
F 18.65 
F 18.56 
60.00 
70.00 
57.00 
69.50 
64.00 
70.50 
60.00 
50.00 
R. L. Cole & Co.. ........ 
' 
................................ 
................................. 
................................ 
Corn chops and wheat screenings. .. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
' 
, 
1631A 
1631B 
513E 
513F 
513E 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
................................. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
Corn and Cob Meal. .............. 
..................... Corn Chops.. 
. Mixed Cottonseed Meal and Hulls.. 
. 
. 
Mixed Cottonseed Cake and Hulls.. 
Mixed Cottonseed-Meal and Hulls.. 
G 8.40 
{ G  9.00 
G 33.00 
G 33.00 
F 34.56 
'5. G. Heidenreich.. ....... 
... Kyle Oil and Gin Co.. 
3.50 
3.50 
5.00 
5,.00 
5.78 
8 .OO 
3.00 
20.00 
20.00 
18.49 
60.00 
70.00 
30.00 
30.00 
27.75 
&' 
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LAGRANGE. TEXAS. 
458A Corn Chops.. ..................... 
45813 I Corn Cob Chops. ................. 
218A 
218B 
218C 
218C 
62Y 
218D 
218D 
61Y 
LaGrange Cotton Oil and 
Manufacturing Co. 
............ Prime Cottonseed Meal. 
...... . . . .  Prime Cottonseed Cake. : 
. . . .  Ground Cottonseed Feed NO. 4. 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4. 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4. 
... Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
... Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
... Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
l ~ a ~ r a n g e  Ginning and { I G  9.501 
Milling Co. G 8.50 
LA JUNTA, COLORADO. 
1294A Wheat Mixed Feed. ............... L d u n t a  Mill and Elevator G 15.06 2.36 8.50 50.25 ................................ 
.............................. 1204R [Wheat Mixed Feed and Screenings. .. } I Co. { IG 15.501 3.501 8.501 50.001. I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
................................ 
................................ 
Cottonseed cake and hulls. ........ 
................................ 
................................ 
LAKE CHARLES, LOUISIANA, 
24.00 
24.00 
23.00 
29.07 
23.21 
23.00 
27.49 
25.48 
6.00 
6.00 
5 .OO 
7.01 
8.72 
5 .OO 
6.55 
7.33 
10.00 
10.00 
14 .OO 
14.84 
11.43 
14.00 
9.48 
9.59 
letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
\ - 
Corn Chops.. ....................... 
.... Ground Cottonseed Feed No. 5.. 
.... 
.... 
.... I Ground Cottonseed Feed No. 5. Ground Cottonseed Feed No. 6. Ground Cottonseed Feed No. 6.  
Rice Bran. ....................... 
Rice Polish. ...................... } 
G 9.50 
G 38.50 
F 40.37 
G 36 .OO 
F 39.25 
G 12 .OO 
12.00 
G 9.00 
G 10.00 
G 10.00 
G 10.00 
G 10.00 
Corn chops.. ...................... 
Winner Mixed Feed. .............. 
Mixed Feed (Laymore Chicken Feed) 
Acme Mixed Feed. ................ 
HogFeed ......................... 
.... Lake Charles Grain Co.. 
...... I Kelly, Weber & Co. 
Lake Charles Rice Milling 
CO. { G  
68.00 
24 .OO 
23.60 
24 .OO 
24.22 
44.00 
60.00 
70.00 
50.00 
50.00 
55.00 
48.00 
. Louisiana Grain and Mill- 
ing Co. 
4.00 
5 .OO 
8.08 
5 .OO 
7.81 
12 .OO 
7.00 
3.50 
4.00 
2.00 
4.00 
4.00 
................................ 
....... 
................................ 
....... 
................................ 
Cottonseed meal and hulls.. 
Cottonseed meal and hulls.. 
................................ 
................................ 
................................ 
Corn chops, rice bran, oats and 
barley screenings and clippings. 
alfalfa and molasses. 
Cracked corn, rough rice and milo. . 
Corn chops, oats, oat feed, rice 
bran, alfalfa meal and molasses. 
Rice bran, alfalfa meal and mo- 
. lasses. 
* 
' 
, 
3.50 
18 .OO 
14.50 
22 .OO 
13.49 
12 .OO 
3.50 
3.00 
12.00 
10.00 
12.00 
12.00 
Table ?-Table of Analyses-Continued. - - Or 
I I I I I b b  
. I  . I I i\nalysis-Per Cent. I I 
1996A l ~ i l o  Head Chops.. .................. l ~ n o c h ~ i l a n d .  ............ I G  9.501 2.251 7.501 65.001. ................ .. .......... I 2 
LAMAR, COLORADO. 
8 
k= 
I+ 
Brand Name 
LAMAR. MISSOURI. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
1307A l ~ o r n  Chops.. ....................... I ~ o r a n  Milling Co.. ........ IG 9.001 3.501 3.001 70.001.. ............................. .I 
LAKE CHARLES, LOUISIANA-Continued. 
................................ 
Wheat bran, shorts and screenings. 
................................ 
LAMARQUE. TEXAS. 
............ 626A [corn Chops,. ....................... IA. L. Bogatto.. IG 9.001 4.001 3.001 70.001. .............................. .I 
Ingredients 
LAMESA, TEXAS. 
Remarks 
. k  1748A 
1748B 
35.00' 
8.50 
10.00 
1824A 
1776A 
17768 
E 
LAKEVIEW, TEXAS. 2 
'steam Cooked Pelican Dairy Food.. Brewers grain, rice bran, alfalfa and 
molasses. 
....... Steam Cooked Pelican Feed.. Corn, brewers' grain, rice bran, 
alfalfa and'molasse~. 
35.00 
55.00 
55.00 
Alfalfa Meal. ....................... 
Wheat Mixed Feed and Screenings. . 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  } 
1.50 
3.00 
3.00 
Denver Alfalfa Milling and 
Products Co. 
Lamar Milling and Ele- 
sator Co. 
G 13.00 
G 15.00 
{ . G  15.00 
3.00 
3.00 
3.00 
7.50 
Key &Key. . . . . . . . . . . . . .  
.. { 
.......,.... J. E. O'Quinn.. 
J.N.Watson .............. 
G 10.00 
F* 9.50' 
G 9.00 
G 9.50 
2078A 
2078B 
1083A 
1410A 
2.50 
3.50 
3.50 
2.50 
MiloChops ....................... 
..................... Corn Chops.. 
........................ Milo Chops.. 
I .  
CrushedMiloHcads . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 71 
70.00 
70.00 
62.00 
................................... 
............................... 
................................. 
................................ 
I ,, -. -  - - . 
LAMONT. OKLAHOMA, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  805A IAlfalfa ~ e a l .  . ..................... ILarnont Alfalfa Milling Co.. . (G 14.001 3.201 27.001 34.001. I 
LAMPASAS. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ Cottonseed cake and hulls. 
................................ 
....... 
........ 
................................. 
. . . . . . . .  
................................ 
Cottonseed meal and hulls.. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
................................ 
................................ 
....... Wheat bran and corn bran.. 
...... Wheat bran and milo chops.. 
................................ 
................................ 
.............................. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
55.00 
54.11 
24 .OO 
29.62 
23.00 
23.00 
28.07 
23 :00 
26.40 
70.00 
54.00 
54.00 
61.50 
75.00 
55.00 
63.00.. 
59.37 
70.00 
6.00 
6.97 
22 .OO 
14.19 
14.00 
18 .OO 
14.88 
14.00 
11.40 
3.00 
10.00 
9 .OO 
6.50 
3.00 
8.00 
10.00 
9.70 
3.00 
LANCASTER, TEXAS. 
3.50 
3.17 
5 .OO 
5.81 
5.00 
5.00 
7.30 
5 .OO 
7.63 
3.50 
3.00 
4.00 
3.00 
2.50 
3.60 
5.00 
7.60 
3.50 
2438A 
2438A 
2436A 
2436A 
2233C 
. 
2233D 
2233D 
22333 
2233E 
102A 
102B 
102C 
102D 
102E 
102F 
102G 
102G 
2117A 
................................ 
....... Cottonseed hulls and meal.. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. t 
G 15 .OO 
18.17 
G 36 .OO 
F 36.45 
G 41.20 
G 38.50 
F 38.02 
G 41.20 
F 42.13 
G 9.00 
G 14.50 
G 14.00 
G 12.00 
G 9.50 
G 16.00 
G 9.00 
F 10.19 
G 9.50 
. 
.............. Wheat Brown Shorts. 
............. Wheat Brown Shorts.. 1 
. . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 6. 
Cracked Cottonseed Feed No. 6 . .  ... 1 
Ground Cottonseed Feed No. 4. .... 
.... 
.... 
.... 
. I . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5. Ground Cottonseed Feed No. 5. Cracked Cottonseed Feed No. 4 Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  
........... John Bostick.. 
{ F  
... G. W. Clement & Sons. { 
... Gilchrist Cotton Oil CO 
G 45.00 
G 10.50 
G 45.00 
F 45.63 
G 45.00 
F 46.12 
G 45.00 
F 47.25 
' 
Corn Chops.. ..................... 
Wheat Bran. ..................... 
Mixed Bran. .  .................... 
..................... Mixed Feed.. 
Milo Chops.. ..................... 
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
Corn Bran.. ...................... 
Corn Bran.. ...................... , 
.... Lampasas Milling Co. < 
Citizens Cotton Oil CO.. .. < 
) 
, 
6.00 
2.75 
6.00 
6.06 
7.00 
11.33 
7.00 
8.89 
' 
504A 
504B 
504C 
504C 
504D 
504D 
504E 
............... ComChops 1 .  ........ ............. J.R.McComb 
, 
Prime Cottonseed Meal. ........... ' 
XXCel Mixed Feed.. .............. 
Prime Cottonseed Cake. ........... 
........... Prime Cottonseed Cake. 
Damaged Cottonseed Meal.. ....... 
Damaged Cottonseed Meal. ........ 
Damaged Cottonseed Cake.. ....... 
504E 
10.00 
40.00 
10.00 
9.74 
12.00 
7.74 
12.00 
8.11 Damaged Cottonseed Cake. ........ , 
23.00' 
32.00 
24.00 
25.15 
26.00 
22.52 
26.00 
22.60 
, 
Table 7-Table of Analysts-Continued. 
I I I Analysis-Per Cent. I I 
No. Brand Name Name of ~akufacturer 1 , 1 Ingredients Remarks or Importer Crude rude Crudk Nitro- • Protcln Fat Fiber ~ 2 7  
LANCASTER, TEXAS-Continued. 
2457A Corn Chops and Corn Bran.. ....... J. L. Winniford. ......... G* 9 .OO 3.50 3.50 70.00 ................................ 
................................ ....... 2457A I Corn Chops and Corn Bran.. ) 1 {IF* 9.881 3.571 4.5d 70.751 / 
....................... 751B Wheat Bran. I 
....................... 1735A Wheat Bran. 
....................... 728A Wheat Bran. 
..................... 2166A Wheat Bran. 
..................... 2166B Corn Chops.. 
...................... 2166C Corn Bran.. 
...................... , 2166C Corn Bran.. 748A. Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LAREDO, TEXAS. 
................................ ....... Laredo Roller Mills.. G 14.50 3 .OO 10.00 52.00 
................................. ........ Sames Moore & Co. I G 14.00 I I  4.50 10.00 50.00 
................................ 
................................ 
G 15.00 3.50 9.00 54.00 
Texas-Mexican Milling CO. G 9 .OO 4.00 3 .OO 70.00 
G 9.00 5.00 10.00 63.00. ............................... 
F 7.93 3.16 14.73 61.74 ................................ 
LAS CRUCES, NEW MEXICO. 
0 
2355A Wheat Mixed Feed and Screenings.. . Naudin Milling Co ....... G 16 .OO 3.60 8.00 55 .OO Wheat bran, shorts and screenings. 
. 2355A IWheat Mixed Feed and Screenings.. } I {I F 15 . I  47 3 . I  62 7 . I  67 59 . I  73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LAWRENCE. KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  476B Wheat Bran. Bowersock Mills and Power I I Co. I 
LAWTON, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and Kafir Chops. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts and Kafir Chops.. .... 
Wheat Bran and Kafir Chops. . . . . . .  1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat Shorts. .................... 
Wheat Mixed Feed. .......... : ... .  ] 
G 9.00 
G 14.50 
Lawton Mill and Elevator 
Co. G 12.00 
G 12.00 
G 9.50 
Walker Flour Mills Co .... G 17.00 { lG 16.0.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts. 
LEAKY, TEXAS. 
70.00 
62.00 
65 .OO 
3.50 
7.00 
12.00 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
1223A 
1447A 
1447B 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectiyely. 
70.00 
53.50 
52.00 
54.00 
52.00 
54.32 
55.00 
57.00 
70.00 
.......... W. H. Dunlaney. 
............. r Tom Price.. 
....................... Corn Chops.. 
................ Milo Head Chops.. 
................. 
..................... 
Ear Corn Chops.. 
3.50 
10.00 
10.00 
5.00 
10.00 
9.89 
5.00 
7.53 
3.00 
LEAVEN WORTH. KANSAS. 
3.00 1447C 
3.50 
3.60 
4.00 
4.50 
4.00 
4.64 
4.50 
4.11 
3.50 
70.00 G 9.00 
G 9.00' 3.00' 
Corn Chops.. 
G 9.00 
G 14.00 
G 15.00 
G 14.50 
G 15.00 
F 15.82 
G 14.50 
F 16.75 
G 9.00 
3.00 
G 9.00 
G 8 .OO 
Ashby &Sons . . . . . . . . . . . . . .  
Leavenworth Milling Co.. ... 
I ... J. C. Lysle Milling Co. 
The Wilson.Legler Hay and 
Grain Co. 
1192A 
1362B 
196A 
196B 
196C 
69C 
196D 
196D 
1983A 
2.00 
2.00 
......................... Corn Chops 
....................... Wheat Bran. 
..................... Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Wheat Shorts. . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. ....... Wheat Bran and Screenings.. Standard Wheat Shorts and Ground Screenings. Standard Wheat Shorts and Ground 
Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Table Ci--*abie o f  Analyse+-Continued. 
- .  
- - - --- - - -.-----< . 
- '-- ' 7  I  Analysis-Pcr Cent. 
Brand Name Name of Manufacturer 
or Importer Crude Crude Fze gj!?ie 
r o t e "  I * I I I Ingredients I Remarks 
LEHIGH, KANSAS. 
LEMING, TEXAS. 
1755A 
1755B 
..................... ................................ Wheat Shorts. G*16.00 3.50 5.00 54.00 
................................ .. . . . . . . . . .  ........ Wheat Bran and Screenings. Groening Bros G 15.00 3.25 10.00 50.00 
LEON, OKLAHOMA. 
1755C Wheat Mixed Feed. ............... \ G 15.00 1 1 1 1  3.00 8.50 55.00 Wheat bran and shorts.. .......... 
752A lcorn Chops.. ....................... eon   in and ~ i l l i n g  CO. ... I G  9.001 4.001 3.001 70.001. ............................... I
LEONARD, TEXAS. 
3.50 
3.00 
3.50 
5.00 
1709A ................................ 
................................ 
................................ 
............................ . .... 
3.00 
12.00 
3.00 
10.50 
....................... 2181A Corn Chops.. James A. Bates. ........... I I 
70 .OO 
60.00 
70.00 
63.00 
~ u p l e x - ~ o r n  chops.. .............. Espey & Skworti Co.. .... 
789A 
789B 
....................... 1253A C o n  Chops.. Black & Braley. ........... I 
1709B Plantation Corn Bran.. ............ { G  8.00 
G 9.00 
..................... ....... Wheat Bran. Acme Roller Mills. 
Corn Chops.. ..................... I 
....................... 1346A l ~ o r n  chops.. IJ. E. Huckabee.. ........... 
19338 
1933B 
.......:............. ........... Corn Chops.. Stanush Bros. 
..................... Corn Bran... 
583A 
583B 
G 9.00 
{ G  9.00 
Prime Cottonseed Meal. ........... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ I I 
LEVITA, TEXAS. 
- ---  
I 
LEXINGTON, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  1695A I~lfalfa  ~ e a l  I E. M. A b e n a t h  G 14.001 1 ,201 33.001 33.001. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
583B 
3C 
3C 
,,3D 
583D 
5833 
5833 
................................ ..................... ...... 774A Wheat Bran. Levita Roller Mills. G 14.50 3 .OO 10 .OO 52.00 
............................... 774B \Corn Chops.. ..................... { I G  9.001 3.001 3.501 68.001.. 1 
LE WISVILLE. TEXAS. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4. 
. . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4. .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  . . .  
Cracked Coitonseed Feed No. 4.. ... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ , i .. Leonard Cotton Oil Co.. 8.94 5 .OO 5.81 5 .OO 6.22 6.00 6.47 F*42.42' G 41.20 F 35.75 G 41.20 F 39.25 G 43.00 F 46.25 
G 25.00 
G 45.00 
G 45.00 
G 41 .20 
G 36.00 
G 36.00 
G 10.50 
G 36 .OO 
F 37.93 
G 43.00 
F 42.99 
G 20.00 
G 15.00 
G 9.50 
G 9 .OO 
G 12.00 
G 11.00 
6.00' 
6.00 
6.00 
5.00 
6.00 
6 .OO 
2.00 
5.00 
6.84 
8.00 
10.33 
7.00 
4.00 
2.50 
3.50 
3.00 
3.00 
1746A 
1746B 
1746C 
17463 
1746F 
1746G 
17461 
17465 
17465 
1746K . 
' 174M 
1 1746L 
I 
2154A 1 21543 
2154C 
1 2154D 
/ 21543 
12.13 
14 .OO 
16.90 
14.00 
13.98 
12.00 
10.88 
28.00 
24.00 
24.00 
23.00 
23.00 
23.00 
30.00 
33 .OO 
28.06 
20.00 
29.07 
38.00 
50.00 
70.00 
70 .OO 
61.00 
63.00 
26.00 
10.00 
10.00 
14.00 
20.00 
20.00 
40 .OO 
22 .OO 
15.93 
17.00 
6.34 
15.00 
10.00 
3.00 
3.00 
6.50 
5.00 
. Lewisville Cotton Oil CO. ' 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed meal and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
....... Cottonseed hulls and meal.. 
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, 
Cold Pressed Cottonseed.. . . . . . . . . .  ' 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. .... 
Ground Whole Pressed Peanuts. . . . .  
. . .  Cracked Whole Pressed Peanuts.. 
Lewco Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 6. . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 6.  . . . . .  
Ordinary Peanut Meal.. ........... 
Ordinary Peanut Meal. ............. 
Cocoanut Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
25.49 
24 .OO 
30.64 
24 .OO 
27.07 
24.00 
25.11 
. . . . . . . .  I Raiza Milling Co. 
> 
................................ 
....... 
................................ 
Cottonseed meal and hulls.. 
Cottonseed cake and hulls. ........ 
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... I Milo Chops.. Corn Chops. Wheat Bran and Milo Meal.. Wheat Bran. Screenings and Kafir 
Chops. 
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LITTLEFIELD, TEXAS. 
1389B 
0- 
2308A [corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IH. B. T o  a Co. . G 9 :501 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  E 
E 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 15.50 .4.00 6.00 55.00 
G 14.5'0 3.50 10.00 50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  565A l ~ o r n  Chops.. : .. 
LITTLE ELM. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.IJ. W. Nelson&Co.. ....... IG .9.001 4.001 3.001 70.001 
1389. Wheat B r a n  Lndsborg Milling and Ele- 1 1 I I 1 
LITTLE ROCK, ARKANSAS. 
1389D 
1.189E 
Wheat Shorts and Screenings. . . . . . .  vator Co. G 16.00 3.50 7.00 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings . . G 16.00 3.50 ' 8.50 50.00 Wheat bran, shorts and screenings. . 
298A 
298B 
298C 
298E 
298F 
298G 
298H 
I T. H. Bunch Commission Co. Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W h e a t B ~ a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Lass.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  QuaPaw Mixed Feed: 
. . . . . . . . . . . . .  Quapaw Mixed Feed.. 
Quapaw Horse and M d e  Feed. . . . . .  I G 9.00 G 16.94 G 8.20 G 10.00 G 14.00 
1460A 
1460B 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H. K. Cochran . . . . . . . . . . .  G 9.00 
.......... Satisfaction Mixed Feed.. { IG 13.301 
1434A 
1433D 
89W 
14333 
12'1Y 
1433F 
4.00 
4.50 
7.25 
1 .OO 
6.50 
9 .OO 
2.65 
3.50 
8.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts.. 
Mixed Mill Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
/ 
t-' 
CC 
CI 
7 
t-' 
w 
t-' 
PO 
3.50 
4.00 
4.70 
3.00 
3.81 
3.50 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground alfalfa hay and molasses. . 
Wheal bran, rice polish and bran. . 
Wheat shorts, rice bran and polish. . 
Corn and oats, ground alfalfa and 
3.00 
8.53 
8.08 
20.00 
9.40 
6.00 
11.50 
3.00 
8.50 
' 
70.00 
53.45 
65.75 
48.20 
51.00 
55.00 
55.10 
3.00 
5.00 
8.29 
10.00 
11.47 
11 .OO 
Cunningham Commission 
Co. 
70.00 
53.30 
molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, rice bran and polish. . 
69.00 
56.00 
54.07 
54.00 
55.17 
52.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  , 
................................ 
. . . . . . . . .  ...................... ; 
Wheat bran, shorts, rice bran and 
polish, hominy feed. 
Misbranded. Wheat 
mixed feed. . 
Misbranded. Bran. 
Table ?-Table of Analyses-Continued. h3 m 
Remarks Ingredients Brand Name Namr: of Manufacturer 
Analysis-Per Cent. 
LITTLE ROCK. ARKANSAS-Continued. L? 
. -o r I m ~ r t c r  ~ . ~ ~ ; n ~ C g y ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ; c  
-- 
Extract 
r 
M 
k 
z 
C) 
ci 
t' 
-? 
3 
P 
F 
I? 
Adulterated with corn 
bran. E 
Yh 
M 
3 
U2 
H 
b 
3 
1433G 
14331 
1433K 
1433C 
1433C 
88W 
1433B 
1433B 
1201A 
1201B 
1930A 
1930B 
1930C 
1930D 
1930E 
1930F 
1930G 
19301 
G* 12.00 
G 10.00 
G 13.00 
G 10.00 
F*11.81 
F 10.19 
G 10.50 
F 10.75 
G 9 .OO 
{ G  14.50 
G 13 .OO 
G 9 .OO 
G 8 .OO 
G 10.00 
G 14.50 
G 15.00 
G 9.00 
G 15 .OO 
Pulaski Mixed Horse Feed. . . . . . . . . .  I Pulaski Molasses Feed. . . . . . . . . . . . .  
I Pulaski Mill Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
t . . . . . . . . . . . . . . .  Hi-Lie Mixed Feed. 
Hi-Life Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Hi- Life Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
- i ......... . . . . . . . . . . .  IIominy Feed. Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... Corn Chops.. 1 Wheat Bran and Shorts.. .......... 
Mixed Feed.. ' ..................... 
Cane Corn Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arab Horse Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
WheaCBran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ..................... 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  , 
3.50 
2.00 
4.00 
2 .OO 
2.06 
2.92 
10.00 
8.85 
4 .OO 
3.50 
6 .OO 
1 .50 
2 .OO 
0.50 
3.50 
3.50 
3.50 
4.00 
' 
I 
Cunningham Commission { 
Co.-Continued. 
Corn chops, oats, wheat and rice 
bran, alfalfa and oil meal. 
Molasses, oats, corn chops, alfalfa 
and oil meal. 
Wheat and corn bran, rice bran and 
polish and wheat shorts. 
Corn chops. oa t s  molasses, alfalfa 
meal, sorghum head chops, 
screenings and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................ 
Rice bran and polish and wheat 
bran. 
Corn, oats, alfalfa and molasses. . 
Corn, oats, ground alfalfa and mo 
lasses. 
Alfalla and molasses.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
............................... 
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
12.00 52.00 I 12.001 56.00 
1 
12.001 52.00 
. 
12.00' 
18.13 
14.41 
7.00 
7.92 
3.00 
10.00 
9.50 
18 .OO 
15 .OO 
26 .OO 
9.50 
5.00 
3.00 
8 .OO 
. .  Darragh Warehouse Co. 
' 
Hayes Grain and Commis- 
sion CO. 
' \ 
56.00 
49.56 
57.19 
62.50 
60.25 
70 .OO 
50.00 
51 .OO 
50 .OO 
58 .OO 
. 
48.00 
54.00 
55.00 
70.00. 
57 .OO 
Wheat Bran. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diamond S Mixed Dairy Feed. ..... 
Diamond S Mixed Dairy Feed. . . . . .  
Diamond S Corn Bran. . . . . . . . . . . . .  
Diamond S Corn Bran. . . . . . . . . . . . .  
Diamond S Hominy Feed. ......... 
.. Munn Corn Produce Co. 
LITTLE ROBE. OKLAHOMA. 
1339A I ~ o r n  chops.. ....................... Iw. F. Burnett. . . . . . . . . . . . .  G 9.001 3.001 3.501 70.001. ............................... I 
G 14.50 
G 9.00 
G 14.75 
G 9.00 
G 5.70 
F 8.84 
G 8.00 
F 10.00 
G 10.00 
LIVINGSTON. TEXAS. 
53.50 
70.00 
58.00 
58.00 
56.50 
55.16 
58.20 
56.99 
56.00 
..................... ................................ 1039A Corn Chops.. Livingston Manuiar.$.uring G 9.50 4.07 2.51 71.12 
1039R lEar Corn Chops.. ................. ) I Co. { IG 8.001 3.001 12.00I 65.001. . . . . . . . . . . . . . .  :. ............... I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn bran, ground corn cob, ground 
corn screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................. 
4.00 
3.50 
4.25 
8.00 
3.10 
6.80 
4.80 
9.63 
9.00 
LLANO, TEXAS. 
'9.50 
2.20 
5.00 
8.50 
21.40 
12.81 
12.00 
8.74 
6.00 
1 .  LOCKHART, TEXAS. 
I 
I 5YOA 
I 93A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........... I 821A Prime Cottonseed Meal. Lockharl. Oil and Gin Co. .  . I I I I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops.. ....................... 
1 *The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F. A. Kothmann G 9 .OO 4.00 3.00 70 .OO 
Llano County Farmers Union 1 G 9 .OO ! I  3.50 3.50 70 .OO ................................ 
Warehouse Co. 
1 589A 
1 589B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  ............. .. 
G 9.00 4.00 3.00 70.00 
Corn Bran.. : Rylander & Cheat.ham. G 9.00 5.00 10.00 63 .OO 
C1 
0 
s 
1 589B Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { I  F 8.27 I 3.50 14.39 73.76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 
K 
M 
a 
2 
* 
F 
2 1 
I EI I 
3 : 
m 
H 1 3 i m 
I 
CI 
C D '  
t-' 
7? I 
t-' 
CD 
CI 
PO 
*3 
43 
W 
I 
' 
1 Table 7-Table of Analyses-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Brand Namc Name of Manufacturcr 
or Importer 
LOCKNEY. TEXAS. 
2084A Kafir Head Chops. ................ 
2084B Milo Head Chops. ................ 
2084C Feterita Head Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
20S4D Milo Chops.. ..................... 
2084E Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. 13. Gruver.. ........... 
Lockney Coal and Grain 
Co. 
LOCKPORT, ILLINOIS. 
1767A l~arnous Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ o r t h e r n  Illinois Cereal Co.. I G  9.001 3.00) 12.001 60 .00)~orn .  oat hulls and oat middlings.. 1 
LOMETA, TEXAS. 
2153A l ~ a r  corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IJ. A. Fulton. .............. I G  8.501 3.501 8.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
LONE OAK, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  967A Corn Chops.. Farmers Gin Co.. I 
. . . . . . . .  2393A Ordinary Cottonseed Meal.. 
2393A Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
2393B Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  1 I 
- - 
- r 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LONGMONT, COLORADO. 
5 
.s 
2 
F 47.12 
G 43.00 
F 45.82 
G 15 .OO 
G 9.00 
G 9.25 
G 12.00 
G 45.00 
G 9.00 
2 1 z 
6.60 
6.00 
6.47 
2.50 
4.00 
2.50 
3 .OO 
6.00 
4.00 
Lone Oak Gin and Ware 
house Co. I -  I 
. Lone Oak Oil and Gin Co. I 
union Supply House.. . . . . . .  
2393B 
23936 
2393C 
2393D 
492B 
492C 
492D 
492A . 
1448A 
10.00 
9.00 
. . .  Prime Cracked Cottonseed Cake. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
..................... 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake. . 
Mixed Feed.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ......... Jersey Cream Mixed Feed. ............ Lone Oak Miked Feed. Prime Cottonseed Meal. ........... 
Corn Chops.. ....................... 
52.60 
55.00 
G 15.11 
G 15 .OO 
Longmont Farmers Milling & 
Elevator Co. 
Longmont Flour Milling CO.. 
.......... 
1060A 
1175A 
9 .OO 
10.00 
10.07 
24.00 
3.00 
45 .OO 
35.00 
10.00 
3.00 
30.00 
3.27 
4.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Short-. 
, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36.00. G 13.50 G.B.Storm&Co 2398A 
LONGVIE W, TEXAS. 
26.62 
24.00 
24.20 
43 .OO 
70.00 
32 .OO 
$0 .OO 
20.00 
68.00 
1.50, AlfalfaMeal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and h e a l  and; 
wheat bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... 
....... 
~ottonseed~hulls and meal.. 
Cottonseed,hulls and meal.. 
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
70.00 
52.00 
71.00 
70.25 
65.00 
40.00 
69.00 
70.00 
24.00 
27 .OO 
23 .OO 
23 .OO 
* 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . .  Corn and milo chops.. 
Corn chops, milo,~wheat,~sunflower 
seed and oyster-shell. 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed meal and hulls.. 
Cottonseed cake and hulls. 
3.50' 
3.50 
2.50 
3 .OO 
1.50 
5.00 
3.50 
3.50 
6.00 
1.75 
5 .OO 
5.00 
3.00 
10.00 
3.00 
3 .OO 
3.00 
12.00 
3.10 
3.00 
10.00 
42.50 
14 .OO 
14.00 
G 9.00 
G 14.50 
G 9.50 
G 9 .OO 
G 9.00 
G 9.00 
G 9.00 
G 9.00 
G 45.00 
G 11.00 
G 41.20 
G 41.20 
1836A 
1836B 
1836C 
1836D 
1836E 
1836H 
1836J 
2258A 
604A 
604B 
604C 
604D 
East Texas Mill and Ele- 
vator CO. < 
' 
, 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \ 
Thoroughbred Wheat Bran. . . . . . . . .  
Thoroughbred Milo Chops.. ........ 
. . . . . . .  Thoroughbred Mixed Chops. 
Thoroughbred Chick Feed with 
Oysier Shells. 
Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  , 
. . . . . . . . . . . . . . . .  6 .C.Ford  
. Longview Cotton Oil Co. 
' 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  
. . .  I Mixed Feed.. Ground Cottonseed Feed No. 4 . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
Tablc 7-Table of Analyses-Continued. 
6 
Name of Manufacturer No. Brand Name Ingredients Remarks 
or Importcr Crude Crude Crude Nitrb 
Protein Fat Fibcr Extract 
LONGVIEW, TEXAS-Continued. 
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  G"4.5.00 6.00 10.00 23.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Ordinary Cottonseed Meal. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 43.00 6.00 12.00 24.00 Ordinary Cottonseed Meal.. Longview Cotton Oil Co.- F* 45.88 5.52 10.64 24.92 Ordinary Cottonseed Cake.. .... : ... Continued. G 43.00 6.00 12.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Ordinary Cottonseed Cake.. ........ F 45.75 7.25 9.12 25.96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ ............ lhlodel  airy Mixed Feed. H. H. Watson.. G 18 .OO 4 .OO 5 .OO 55 .OO Corn. cottonseed meal. milo chops I I I . I I and wheat bran. . I 
LO9 ANGELES. CALIFORNIA. 
IGlobe A 1 Stock Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Globe Grain and Milling 
Globe A 1 Stock Feed.. ............ 
Larrowe's Dried Beet Pulp. ......... Larrowe Milling Co. ...... 
Larrowe's Dried Beet Pulp. ........ 
51.86 Grain screenings, soya bean -meal, 
ntilo tops threshed, sugar beet 
tops, beet syrup. lima bran straw. 
40.88 ................................ 
LOTT, TEXAS. 
113A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................ 
. . . . . . . . . . . .  .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113B Corn and Kafir Chops. McAteer Grain Co.. .; 
113C Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................ 
, LOU, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  919A Corn Chops R.B.Red G 9.00 3.90 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  919B Milo Chops.. { IG 9.501 2.501 3.001 71 .001.. I 
LOVELAND, COLORADO. 
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  3A Wheal Bran. Loveland Flour Mills. G 15 .OO 4 .OO 8.50 57.50 
.............................. ..................... 7R IWheat Bran. { I F  15.541 4.431 9.211 57.291.. I 
..................... I ............ ..... .. Corn Chops.. Kafir Head Chops. .: Davidson Feed Store. Milo Head Chops.. ................ 
LUBBOCK. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops 
Kafir Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Feterita Head Chops.. 
.................. Feterita Chops.. I 
Corn Chops.. ...... 
. . . . .  Kafir Chops.. 
. . . . . .  Milo Chops.. 
Milo Head Chops. . 
Wheat Mixed Feed. 
. . . .  Graves & McWhorter. 
Hill Milling, 
Co. 
Feed and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........... Milo Chops.. Jackson Bros.. 
. . . . . .  . . . . . . . . .  Milo Head Chops. '. 1 
3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;.. 
3.00 69.50 ................................ 
3.00 71.00 ................................ 
7.50 60.00 ................................ 
6 .OO 55 .OO Wheat bran and shorts. . . . . . . . . . . .  
................ Milo Head Chops.. 
..................... Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Whole Barley Chops.. 
Whole Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
LUCAS, TEXAS. 
Lubbock Grain and Coal 
Co. G 
F 
1335A l ~ o r n  chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 J .  E. Stratton.. . . . . . . . . . . . .  I G  9.001 3.001 3.501 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
*The letters. G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
LULING. TEXAS. 
Table 7-Table of Analyses-Continued 
1439A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Ingredients. Remarks Brand Name 
465A 
4656 
4653 
................ IF. Homan. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Prime Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . .  
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5. 
Cracked Cottonseed Feed No 5. .: . . 
59A 
59B 
59C 
59D 
59E 
59F 
59G 
59G 
59H 
59H 
G 45.00 
Luling Oil and Manu ( I G  38.501 
facturing Co. G 38.50 
Analysis-Per Cent. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crushed Corn and Cob Chops.. ..... 
Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Straight Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
.Straight Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
H. & C. Zedler & Co.. . . . .  
LYONS, KANSAS. 
3.00 
6.00 
6.50 
6.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  674B Prime Cottonseed Meal. Lyon Oil Mill C O .  G 45 .OO 6.00 10.00 22.00 
. . .  6 7 4  IPrime Cracked Cottonseed Cake. } 1 { IG 45.001 6.001 10.001 22.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
3.50 
10.00 
18 .OO 
18 .OO 
71A 
71B 
71C 
71D 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  ........ . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. Lyons Milling (20.. 
Wheat Shorts. .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................... Corn Bran.. 
70.00 
22.00 
24 .OO 
24 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LYON, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls. . . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
MeALESTER. OKLAHOMA. 
2424A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MrAlester Grain and Ele- 3.001 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74W ]Corn Chops.. } I vator Co. ................................ 
McALLEN, TEXAS. 
McGREGOR, TEXAS. 
378A 
378B 
3786 
378D 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
G 17.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. Farmers' Mill. G 9 .OO 
Mixed Chops. 
Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . .  Prime Cracked Cottonseed Cake. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
............ Corn and milo chops.. 
Wheat and corn bran and screenings 
(IG 9.251 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 12.00 
I G 45.00 G 45.00 McGregor Cotton Oil CO. .  G 43.00 F 45.43 G 43.00 F 42.68 
10A 
10G 
10B 
McKlNNEY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. McGregor Milling and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. Grain Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . , . . . .  1194A Corn Chops. Browne Grain Co. I I lG 9 - 0 0 1  
31A 
31C 
31D 
68C 
31E 
31F 
31B 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran., Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  I .  Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 14.50 I i G 9.00 G 9.00 Collin County Mill and F 9.05 Elevator Co. G 14.50 G 9.00 G 15.00 
' Table ?-Table of Analyses-Continued. 
-- - -- -------- - .- 
Analysis-PC~ Cent. 
Name of Manufacturcr i. Brand Name or '- Importer Crudc Crudc Crudc Nit*- Ingredients 1 Remarks 
Protein Fa t  Fiber gea-free 
McKINNEY, TEXAS-Continued. a 
31G 
31H 
311 
. 93W Wheat Mixed Feed and Screenings.. I 
Wheat Bran, Corn Bran and Screen- 
ings. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Collinco Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  I 
315 
315 
Wheat Mixed Feed and Screenings.. . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings.. . 
47A 
47B 
47C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Hen Food Egg Producer with Grit.. 
809A 
809C 
809B 
809D 
809D 
809E 
809E 
G 9.50 
G 10.00 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Prime Sacked Whole Cottonseed 
7 
Cake. 
Primo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake. , 
, MrLEAN, TEXAS. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
G 9.00 3.50 3.00 70.00 
Hill & Webb.. G 9.00 4.00 10.00 50.00 
G 11 .OO 2.75 4.25 42.00 Milo, corn chops, whfat. oats and 
Collin County Mill and bran. 
Elevator Co.-Cont'd. G 16.00 3.60 8.00 55.00 Wheat bran, shorts and screenings. . 
F* 18.28 4.30 10.51 53.03 ................................ 
2.75 
2.50 
McKinney Cotton Oil Mill . 
Co. 
2471A 
2.00 
5.00 
G 45.00 
G 45.00 
G 11.00 
G 43.00 
F 43.95 
G 43.00 
F 43.57 , 
................................ Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 3.50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....................... F 9.19 3.36 2.13 69.13 Mouldy. 
68.50 
65 .OO 
6.00 
6.00 
3.00 
6.00 
6.85 
6.00 
5.89 
2471. 'Corn Chops Henry & Cheney Grain Co. 1 I 1 1 1 
................................ 
Milo and kafir chops and wheat 
2471B 
10.00 
10.00 
45.00 
12.00 
10.52 
12.00 
11.95 
........ Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  ... G 41.20 5 .OO 14.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 24713 Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  ... F 42.00 6.83 12.44 26.70 I - 
24.00 
24.00 
20.00 
24.00 
27.17 
24.00 
26.78 
grit. 
................................ 
................................ 
Cottonseed hulls and meal.. ....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2182A Kafir Chops. i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . .  G 10.50 2.75 3.00 68.50 . . 2182B Corn Chops.. T. A. Landers.. G 0.50 3.50 3.00 70.00 2183C Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { IG  10.04 2.5A 3-04 70.0i.. 
McPHERSON, KANSAS. 
998A 
998B 
998D 
998E 
998F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
Wheat Mixed Feed and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Wheat Shorts and Screenings. ...... 
MADISONYILLE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MADTLL, OKLAHOMA. 
54.00 
60.00 
55.00 
60.00 
55.00 
Price Oil Mill Co.. ....... 
9.50 
6.00 
8.50 
4.50 
10.00 
Prime Cottonseed Meal.. ........... \ 
Choice Cottonseed Meal.. .......... 
Ground Cottonseed Feed No. 5. .... 
Ground Cottonseed Feed No. 6 .  .... 
Ground Cottonseed Feed No. 4. .... 
Ground Cottonseed Feed No. 4. .... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4. . . . .  , 
3.50' 
4.00 
3.50 
3.50 
3.50 
I 
The Wall-Rogalsky   ill in^ 
Co. 
I 1 
G 2.00 
G 9.00 
2246A 
685A 
) 
MANGUM, OKLAHOMA. 
G 14.50 
G 16.00 
G 15.50 
G lt9.00 
G 15.00 
....................... 
.50 
4 00 
6.00 
7.00 
5 .OO 
5 .OO 
5 .OO 
9.48 
5.00 
8.67 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . ................... 1232A Corn Chops.. Mangum Mill and Ele- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1232B ]Wheat Bran and Shorts.. .......... vator Co. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
31 .OO 
70.00 
54.00 
3.00 
Ground Corn Cob. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. I  Bobbitt Mill and Grain Co. . Madill Grain and Elevator Co. 
10.00 
9.00 
18.00 
22 .OO 
14 .OO 
13.23 
14.00 
12.08 
934A 
19.00 
19.00 
. 24 .OO 
24 .OO 
24 .OO 
23.93 
2.2 .OO 
26.54 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... Cottonseed meal and hulls.. 
. . . . . . .  Cottonseed meal and hulls.. 
....... Cottonseed meal and hulls.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... Cottonseed cake and hulls.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  ;
G 9 .OO 4.00 Corn Chops.. 70.00 3.50 Marsh Milling and Grain Co. I 
. . . . . . . .  2263A Wheat  ran' and Screenings. 
2263B Wheat Shorts, Low Grade Flour and 
Srreenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2263C Wheat Shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125Y Wheat Shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1330A Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . .  1330B Alfalfa Molasses Feed.. 
. . . . . . . . . . .  1330C Siinllower Alfalfa Meal.. 
I 
Table ?-Table of Analyses--Continued. 
. . . . . . .  Purity Milling Co. 
Analysis-Per Cent. 
Brand Name Name of Manufacturer Ingredients 
or Importer 
Extract 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r8.82 4.21 3.00 57.50 
G r11.93 .45 22.46 -12.50 Ground alfalfa and molasses. . . . . . .  
G-13.00 1.33 33.00_36.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ! I l l  
Remarks 
I MANSFIELD, TEXAS. 
G 14.50 3.50 10.00 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 17.00 4.20 7.68 55.37 Mansfield Mill and E l e  I I 1 1 ' 1 . . . ............................. 
G 15.00 3.50 5.50 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. F 15.31 3.48 3.00 71.28 
2452A 
2452A 
2452B 
2452B 
I MARLIN, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2431A Corn Chops.. H. C. Carpenter.. G 9.00 
2431A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I {IF 8.631 
514A 
514B 
514C 
35W 
514D 
514E 
514E 
Adulterated. Screen- 
ings. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
.... Ground Cottonseed Feed No. 5.. 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5. 
... Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  
. . .  Crackcd Cottonsecd Feed No. 4 . .  
. . .  Crackcd Cottonseed Feed No. 4 . .  
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Damaged. ................................ I 
Marlin Oil Co.. . . . . . . . .  
6.00 
6.00 
5.00 
'3.23 
5.00 
5.00 
7.08 
10.00 
10.00 
18.00 
12.97 
18.00 
14.00 
10.18 
24.00 
24.00 
23.00 
25.18 
23.00 
24.00 
2,1.62 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... Cottonsecd meal and hulls.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed zake and hulls. 
. . . . . . . .  Cottonseed cake and hl~l l s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 
12.00 
9.87 
13.69 
9.49 
24.00 
25.49 
24.94 
26.33 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50 
G 43.00 
F 45.00 
F 30.98 
F 34.80 I 514F 514F 36W 63W 
60.00 
6.00 
7.18 
6.65 
7.33 
G 9.00 Scheef Bros. Grain Co.. ..... 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
........ 1 Ordinary Cottonseed Cake.. Ordinary Cottonseed Cake.. Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8A 
MARLOW, OKLAHOMA. I 0 
0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  663A l ~ o r n  Chops.. Iw. B. Terry. .............. IG 9.001 4.001 3.001 70.001. - 1  g 
z 
MARSHALL, MISSOURI. M F3 
E 
6.00 Hominy Feed. 
b 
t' 
2' 
M 
El 
w 
0 
-a 
H 
q 
50.00 . .  
55.00 
70.00 
49.00 
55.00. 
60.00 
70.00 
60.00 
59 .OO 
10.00 
7.00 
3.50 
10.00 
9.00 
5 .OO 
3.50 
12.00 
10 .OO 
Y 
U, I 
MARSHALL, OKLAHOMA. I 
+ ' I  
I eo 118A l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l ~ a r s h a l l  Cereal Co.. . . . . . . .  I G  9.001 4.001 3.001170.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 1  7 
MARSHALL, TEXAS. C I '  eo 
C I '  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. 
1383A 
1383B 
1383C 
1021A 
1021B 
1021C 
1021D 
1021 E 
1021F 
Winter Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . .  Winter Wheat Shorts. Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Wheat Bran. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Shorts. Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings. ........ ,Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 
4.00 
3.00 
4.00 
3.50 
3.50 
3.00 
2.00 
3.10 
( ' G  Mose H. Land Milling Co. 
[ 
I Rea & Page Milling Co.. . .  
2487A 
15.00 
 16.00 
G 9.00 
G 16.00 
G 16.00 
G 15.50 
G 9.00 
G 12.00 
G 14.00 
PO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fidelity Grain Co. . . . . . . .  ..................... Corn Chops.. 1 70.00 G 9.50 3.50 3 .OO 24h7A 
1720A i 
.............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
{ F  
.. 
Corn Chops.. ..................... 
Prime Cottonseed Mdal. . . . . . . . . . . .  
. . .  1 
72.93 9.04 3.62 2.16 
1720B 
1720D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marshall Cotton Oil Co. Prime Cracked Cottonseed Cake. 
Ground Whole Pressed Peanuts. . . . .  G 36.00 
24.00 
24 .OO 
G 45.00 
G 45 .OO 
6.00 
6 .OO 
10.00 
10 .OO 
23.00 6.00 
h3 
22.00 
* 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. W 
G 36.00, 172QE . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Whole Pressed Peanuts.. ........... 23.00 6.00 22.00 
Table ?-Table of Analyses-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Brand Name Name of Man~ifacturer 
or Importer 
1720G 
1720H 
17201 
1720N 
1720C 
1720C 
1720F 
1720F 
1TLOJ 
1720.J 
7s  
1720K 
1720K 
1720L 
1720L 
1720M 
1720M 
17200 
17200 
1720P 
1720P 
1720Q 
1720Q 
1720R 
1720R 
Peanut Meal and Hulls. ........... 
Peanut Cake'and Hulls. ........... 
Peanut Meal.. .................... 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Moco Mixed Feed. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4. 
.... Ground Cottonseed Feed No. 4 . .  
.... Ground Cottonseed Feed No. 4. 
... Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  
.... Ground Cottonseed Feed No. 5. 
.... Ground Cottonseed Feed No. 5.. 
... Cracked Cottonseed Feed No. 5.. 
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 5.. 
................... Cocoanut Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cocoanut Meal.. 
.................. Cocoanut Cake.. 
Cocoanut Cake.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Damaged Cracked Cottonseed Feed 
No. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Damaged Cracked Cottonseed Feed 
No. 6. 
Damaged Ground Cottonseed Feed 
No. 6. 
Damaged Ground Cottonseed Feed 
No. 6. 
MARSHALL, TEXAS-Continued. 
I 
Marshall Cotton Oil Co.-. 
Continued. 
- 
( 
G*45.00 
G 45.00 
G 47.00 
G 23 .OO 
G 43.00 
FX42.88 
G 43.00 
F 41.33 
G 41.20 
F 39.40 
F 42.57 
G 41.20 
F 41.62 
G 38.50 
F 37.88 
G 38.50 
F 39.75 
G 21.00 
F 22.82 
G 21.00 
F 21.12 
G 36 .OO 
F 37.93 
G 36 .OO 
F 37.46 
7.00 
7.00 
7.00 
3.50 
6.00 
5.57 
6.00 
6.49 
5 .OO 
6.31 
7.67 
5 .OO 
5.62 
5 .OO 
5.96 
. 5.00 
5.20 
7.00 
10.78 
7.00 
9.60 
5.00 
9.76 
5 .OO 
10.63 
22.00 
22.00 
24.00 
25.00 
24.00 
25.57 
24.00 
27.05 
24.00 
31.09 
27.40 
24 .OO 
27.31 
24 .OO 
28.69 
24.00 
28.18 
40.00. 
40.71 
40.00 
44.22 
24.00 
22.50 
24.00 
29.09. .  
12.00 
12.00 
9.00 
31 .OO 
12.00 
11.14 
12.00 
11.70 
14.00 
12.05 
8.22 
14.00 
11.46 
18.00 
14.55 
18 .OO 
13.02 
13.00 
12.60 
13.00 
11.76 
22 .OO 
17.94 
22.00 
18.16 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . ............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls. ........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Cottonseed cake and hulls.. ; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
]Mixed Feed.. ..................... I I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . .  Corn Chops and Corn Bran.. 
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. I Marshall Co. Mill and Elevator 111 
574A 
574B 
574E 
574F 
5746 
574G 
34W 
574H 
574H 
MART, TEXAS. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4.  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;;:"I:. .:- 
65.00 
70.50 
63.00 
45 .OO 
45.50 
MARTHA. OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and corn bran, wheat shorts, 
and ground bolted rice hulls. 
.. Wheat bran and bolted rice hulls. 
G 45.00 
G 45.00 
G 41.20 
G 41.20 
G 43.00 
F 45.06 
F 41.59 
G 43.00 
, F. 44.32 
...... Mart Cotton Oil Co. 
1556A l~ l fa l fa  Meal. ....................... l ~ a r t h a  Alfalfa Milling Co . .  I G  12.501 1.751 32.001 37.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
MARTINDALE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....................... ............. 616A \corn Chops.. lA. H. Smith. .1G 9.001 4.001 3.001 70.001. .I 
6.00 
6.00 
5 .OO 
5 .OO 
6.00 
7.69 
6.45 
6.00 
5.59 
' 
, 
MARYNEAL. TEXAS. 
10.00 
10.00 
14 .OO 
14 .OO 
12.00 
9.66 
12.55 
12.00 
11.72 
24.00 
24.00 
23 .OO 
23 .OO 
24.00 
24.55 
26.94 
24.00 
25.29 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  ....................... 1196A IMilo chops.. IHalsell Arledge Cattle Co. I G  9.001 2.501 3.001 70.001. I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
Cottonseed cake and h ~ l l s .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MASON, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..................... 1159A Corn Chops.. Mason Ice and Power Co.. G 10.12 3.82 2.23 64.421. 
ll59B /Wheal Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1 G . . I  00 2.00 I 4.00 1 60.00 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
I 
MAY, I'EXAS. 
Table ?-Table of Analyses-Continued. 
MEMPHIS, TENNESSEE. 
Analysis-Per Cent. 
Name of Manufacturer Ingredients 
or Importcr Crude Crude Crude Nitro- 
NO. 
-. ._..- 
Brand Name 
Anthony-Keeler Grain Co . . .  G* 7.75 2.75 8 .OO 62 .OO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2280A I l l - I 1  1480A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J.-N. Spence.. ............. G 9.00 3.50 3.00 70.00 ................................. Crushed Ear Corn with Shucks.. ...... 
2222.4 Aunt Patsy's Poultry Feed with 
Oyster Shell. 
2222B 
2222C 
2222E U-Feed-It Scratch Feed. ........... 
........ 
. . . . . . . . . .  i ' I I 2222F Aunt Patsy's Scratch Feed. Aunt Patsy Poultry Feed 2222G Patsy's-Baby Chick Feed. Co. 
1 I 
Comol Ground Corn Cobs and Mo- 
lasses. 
Bill Thompson Stock Feed.. ........ 
2222D 
2222H Aunt Patsy's Cow Feed. . . . . . . . . . . .  I I 
Old Dick Horse Feed. .,. .......... I I I lG 9.001 
22221 Sam  ousto on Stock Feed.. ......... 
. . . . . . . . .  I 20s Sam Housto.n Stock Feed.. 
2222H 
22221 
Aunt Patsy's Cow Feed. . . . . . . . . . . .  
Sam Houston Stock Feed.. . . . . . . . . .  I I 
Is- 
3.50 
.50 
1.25 
2.00 
2.50 
2.50 
3 .OO 
3.00 
3.33 
.50 
.39 
.44 
50 .OO 
.-59.00 
11 .OO 
30.00 
17.00 
12.00 
4 .OO 
7 .OO 
3 .OO 
15.00 
18.65 
19.00 
26.19 
22.99 
Wheat bran and shorts, cottonseed 
and alfalfa meal, corn chops, oats, 
beef scraps and oyster shcll. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, 
50.00 
58 .OO 
62 .OO 
55.00 
70.00 
42.00 
46.46 
51.00 
49.41 
55.75 
Cottonseed and alfalfa meal, corn 
chops, ground corn cob and mo- 
lasses. 
Cottonseed and alfalfa meal, corn 
chops, ground corn cob and mo- 
lasses 
. . . . . .  Corn chops. wheat and milo. 
Corn chops, oats and wheat ....... 
Corn and kafir chops. corn and 
cracked wheat. 
Ground cottonseed feed No. 6, al- 
falfa meal, ground corn cobs and 
molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa meal, ground corn cobs and 
molasses 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
25 
25 
2K 
Uncle Jim H ~ r s c  Feed. . . . . . . . . . . . .  
Uncle Jim Horse Feed. . . . . . . . . . . . .  
Woodroe Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
2386A 
2386A 
2386B 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 6 .  
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 6. 
. . . . . . . . . . . . .  "Gumbo" Stock Feed. 
2386B 
2386C 
............ "Gumbo" Stock Feed.. 
....... "Animo" Dairy Mixed Feed. 
2386C 
2386D 
Special. 
"Animo" Horse and Mule Mixed Feed 
Special. 
"Gumbo" Horse and Mule Mixed 
2386D 
I 113Y 
1 2386E 
Feed. 
"Gumbo" Horse and Mule Mixed 
....... "Animo" Dairy Mixed Feed. 
"Animo" Horse and Mule Mixed Feed 
"Anlmo" ~ o r s e  and Mule Mixed Feed 
"Animo" Horse and Mule Mixed Feed 
"Animo" Horse and Mule Mixed Feed i 1 
1 Feed. I 
. .  , / ~ u c k e ~ e  Cotton Oil Co. < 
I *The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
International Poultry .Feed. . . . . . . . .  
International Jewel Horse Feed. . . . .  
International Jewel Horse Feed. . . . .  
-- -- 
. . . . . . . .  Oats, alfalfa and ~nolnsscs,  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, ground corn cob, ma- 
lasses and alfalfa meal. 
International Sugar Feed 
0 2 0 , I 
G 36.00 5.00 22.00 30 .OO Cottonseed meal and hulls. . . . . . . . .  
F 36.88 7.09 13.18 29.36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 10.00 1.50 24 .OO 43 .OO Corn, cottonseed hulls, alfalfa. mo 
lasses, salt, ground cottonseed reed 
No. 6. 
F 9-71 1.75 26.07 46.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 16.00 2.50 10.00 44.00 Corn. alfalfa, oats, molasses, cotton- 
seed hulls, salt and grolind cotton. 
Adulterated. Excess 
of cottonseed hulls. 
F 17.19 
G 9.00 
F 10.50 
F 9.88 
G 10.00 
F 11.34 
9.00 
11.75 
10.00 
9.00 
9.14 
2.97 
2.00 
2.06 
2.01 
2.50 
2.05 
2.00 
2.15 
3.50 
1 .25 
1.31 
19.06 
19.00 
20.35 
18.82 
15.50 
15.53 
20.00 
19.66 
5 .OO 
20.00 
27.07 
41.79 
50.00 
48.88 
53.34 
53.00 
53.65 
50.00 
48.34 
70 .OO 
50.00 
43.25 
seed feed No. 6. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, alfalfa, oats, molasses, ground 
cottonseed feed No. 6, cottonseed 
hulls and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, alfalfa, oats, molasses, ground 
cottonseed feed No. 6, cottonseed 
hulls and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn. alfalfa, oats, molasses, ground 
cottonseed feed No. 6, cottonseed 
hulls and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
b . 
Wheat. oats, barley, corn, kafir, milc 
and sunflower seed. 
Cracked corn, alfalfa, molasses, cot- 
tonseed hulls and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  International Jewel Horse Feed. 
. . . . .  International Jewel Hen Feed.. 
'fable 7-Table of ~nalyses-Continued. ' 
1 
Brand Name Name of Manufacturer 
, or Importer 
.- - - -- 
. . .  International Arrow Horse Feed. 
International Ring Leader Horse and 
Mule Feed. 
International Ringleader Horse and 
Mule Feed. 
. . . . . . . . . .  International Mixit Feed. 
International Hog Feed and Charcoal 
Analysis-Per Cent. 
- 
78R 
. lO5V 
I 1377H 
I 
1 1377H 
I 1377K 
1377R International Banquet Hen Food. . . .  I 
MEMPHIS, TENNESSEE-Continued. 
. . . . .  International Jewel Hen Feed.. 
international Jewel Hen Feed.. . . . . .  
International Planters Dairy Feed.. . 
International Planters ~ a i &  Feed.. . 
. . . .  International Jewel Chick Feed. 
13778 J~nternatibnal Safety Chkk Feed. ... 
. . . .  International Honor Horse Feed. 
1377T l~nternational Honor Horse Feed. . . .  
International Sugar Feed 
No. 2 Co.-Continued. 
'F* 9.06 
G* 10 .OO 
F 9.57 
F 10.00 
G 22 .OO 
F 24.45 
G 10.00 
G 9 .OO 
G 9 .OO 
G 10.39 
69.00 
41.50 
70.00 
70.00 
48.00 
51.08 
2.30 
3 .OO 
3.59 
3.31 
4.50 
4.26 
3 .OO 
1.75 
1.75 
1.42 
Alfalfa meal and molasses. . . . . . . . .  
Old process oil meal. tankage. mo. 
lasses, grain middlings, charcoal 
arld salt. 
Wheat, oats, barley, milo, cracked 
corn and sunflower seed. 
Wheat, oats, rorn, mi10 and millet, 
ground. 
Corn, alfalfa, molasses, oat hulls, 
oat shorts, oat middlings. ordinary 
cottonseed meal and oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24.13' 
5 .OO 
4.11 
2.85 
18.50 
17.90 
5 .OO 
15.00 
16.00 
15.71 
48.60 
65 .OO 
72.08 
74.50 
37.00 
36.51 
60 .OO 
50.00 
54.00 
50.66 
.................. . . . . . . . . . . . . .  : 
Cracked corn, wheat, barley, oats. 
kafir corn and milo, sunflower seed.) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary cottonseed meal, molasses, 
delinted cottonseed hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, wheat, oat.s, kafir and milo 
chops. 
Corn, oats, alfalfa, molasses and salt 
Clipped oat by-products, rorn, al- 
falfa, molasses and salt. 
Adulterated. Exce 
of cottonseed hu: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I - 
Cracked corn, alfalk meal, molasses, 
salt, cottonseed meal, clipped oat 
by-products. 
................................. 
Alfalfa and cottonseed meal, mo- 
lasses, cracked corn. clipped oat 
by-products and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked corn, oats, alfalfa meal, 
molasses and salt. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ Cottonseed hulls and meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oats, cottonseed meal, hay, corn. 
alfalfa and molasses. 
Hay, alfalfa and molasses. . . . . . . . . .  
Corn, cottonseed meal, rice straw, 
wheat bran, alfalfa and molasses. 
Corn, wheat bran, cottonseed meal, 
rice straw and molasses. 
Wheat, rye, corn and oats. . . . . . . .  
Corn, molasses, alfalfa and cotton- 
seed meal. 
1377U 
1377U 
1377V 
1377V 
1377W 
1377W 
8OR 
126Y 
I 
2 
5 n. 
M 
d 
Chopped alfalfa. 2 
m 
el 
cl 
k! 
kl m
I-' 
e~ 
I-' 
7 
CI 
w 
CI 
P O '  
International Jewel Dairy Feed.. . . .  
International Jewel Dairy Feed. . . . .  
International Trusty Horse and Mule 
Feed. 
International Trusty Horse and Mule 
Feed. 
International Dan Patch Special 
Horse Feed. 
International Dan Patch Special 
Horse Feed. 
International Dan Patch Special 
Horse Feed. 
International Dan Patch Special 
Horse Feed. 
55.00 
47.58 
50.00 
45.18 
55 .OO 
47.89 
58.78 
54.05 
i 
I w - 
tD 
38 .OO 
30.00 
30.00 
38.34 
56.00 
55 .OO 
50.00 
50.00 
45.00 
65 .OO 
47 .OO 
G 9.00 
F 11.26 
G 10 .OO 
F 11.10 
G 9.00 
F 10.61 
F 11.06 
F 11.19 
G 20.00 
G 14.50 
G 14.50 
F 14.58 
G 17.00 
G 11.65 
G 10 .OO 
G 10 .OO 
G 9.50 
G 10.00 
G 17.00 
1664A 
1664B 
1664C 
1664C 
2379A 
, 1299A 
' 1299B 
1 1299D 
1299E 
1299F 
1299C 
*The 
2.00' 
1.78 
3 .OO 
1.89 
2.25 
2.06 
2.06 
2.45 
Memphis Cotton Hull and 
Fiber Co. I 
U. S. Feed Co.. ............ 
15.00 
13.52 
12.50 
12.75 
12.50 
17.66 
16.44 
12.78 
3 .OO 
2.00 
2.00 
2.58 
4.50 
3.00 
3.00 
2.50 
2 .OO 
2.50 
2.50 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Cottonseed Hulls and Meal.. . 
"Vaca" Feed Mixed Cottonseed 
Meal and Hulls. 
"Vaca" Feed. Mixed Cottonseed 1 Meal and Hulls. 
Winslow Wheat Gray Shorts and 
Ground Screenings. 
. . .  G. E. Patterson & Co.. 5 
26 .OO 
35.00 
35.00 
32.40 
5.00 
11.04 
11.40 
12 .OO 
19 .OO 
3 .OO 
12 .OO 
Sugaration.. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfaration.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lass Korn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bossy Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eggmo Hen Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Katleat Mixed Dairy Feed. . . . . . . . .  
' 
\ 
. 
2 
and Found, resp!?ctively. letters G and F stand for Guaianteeri 
Table 7-Table of ~natysee-Continued. 
I I I I I I I I Analysis-Per Cent. I I 
No Brand Name 
MEMPHIS, 
G* 10.00 
G 3.50 
G 11.50 
G 8.50 
G 9.00 
G 1.50 
G 10.00 
G 16.50 
F* 14.52 
G 9.00 
F 9.84 
G 5.50 
F 7.71 
G 9 .OO 
F 9.69 
F 12.14 
G 20.00 
1299C 
12998 
1299 I 
12995 
1299K 
12991, 
1299M 
1299N 
1299N 
12990 
12990 
1299P 
1299P 
1299Q 
1299Q 
77R 
2167A 
Name of Manufacturer Ingredients 
or Importer 
-- 
Remarks 
Palmetto Scratch Feed.. ........... ' 
Mohla Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Dixeration Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Pento Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Erco Horse Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leetco Ground Corn Cobs and Mo- 
lasses. 
Novo Stock Mixed Feed.. . . . . . . . . . . .  
Daco Cattle Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
Daco Cattle Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
Crown Horse Mixed Feed. . . . . . . . . .  
Crown Horse Mixed Feed.. . . . . . . . . .  
Snap Stock Mixed Feed. .; . . . . . . . . .  
Snap Stock Mixed Feed.. . . . . . . . . . .  
Vigor Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vigor Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Crown Horse Feed.. , 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Soco Mixed Feed.. ,
TENNESSEE-Continued. 
3.50 
1 .OO 
2.00 
1.25 
2 .OO 
.50 
1.50 
3 .OO 
1.52 
2.00 
2.81 
.50 
.88 
2 .OO 
1.87 
3.32 
3 00 
G. E. Patterson & Co.- 
Continued. 
' 
, 
4 .OO 
19 .OO 
17.00 
17 .OO 
12.00 
30.00 
17.00 
15.00 
20.04 
12 .OO 
19.53 
19.00 
22.48 
18 .OO 
24.87 
12.06 
23 .OO The Southern Cotton Oil Co. 
Corn chops, kafir and wheat. . . . . . .  
Rice straw and molasses.. ........ 
Ground rice straw, cottonseed meal 
and molasses. 
Corn chops, cottonseed and alfalfa 
meal, ground corn cob and mo- 
lasses. 
Cotlonseed and alfalfa meal, corn 
chops, grouad corn cob and mo- 
lasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa and cottonseed meal and 
molasses. 
Ground cottonseed feed No. 6, al- 
falfa meal, ground corn cobs and 
molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, oats, alfalfa meal and 
molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa, ground corn cobs and mo- 
lasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa, oats, corn, cottonseed meal, 
ground corn cobs and molasses 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Cottonseed hulls and mcal 
62 .OO 
65 .OO 
60.00 
50 .OO 
58.00 
59.00 
50.00 
42.00 
44.31 
59 .OO 
46.28 
51 .OO 
43.55 
54 .OO 
44.11 
57.22 
40 00 
Alfalfa chops. 
Molasses present. 
2174A Cremo Brand Mixed Feed. . . . . . . . . .  Tennessee Fiber Co. 
96W )Creme Brand Mixrd Feed. . . . . . . . . .  
1623A IPurity Feed. ...................... 
1623C Syr Ration Horse Feed. ............ 
1623D 
1623D 
1623E 
16233 
1623F 
................ Dandy Hen Feed.. 
Dandy Hen Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunny South Hen Feed.. . . . . . . . . . . .  
Sunny South Hen Feed. . . . . . . . . . . .  
Big Value Horse Feed.. . . . . . . . . . . . .  I I 
1623F 
16236 
. . . . . . . . . . . .  Big Value Horse Feed.. 
. . . . .  Big Bay Horse and Mule Feed. 
1623H 
. 
. . . . . . . . . . . . . .  Sook Milk Producer. 
2281A 
2281B 
474A 
474B 
. . . . . . . .  cottonseed-hulls and meal. 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
John Wade & Sons.. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops 
680A 
680B 
680C 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  
. . . . . . . . .  Dixie Cream Mixed Feed.. 
MEMPHIS, TEXAS. 
G 9.25 
G 12.00 
G 10.50 
G 10.00 
F 9.06 
G 10 .OO 
F 9.80 
G 9.00 
F 8.44 
G 9.00 
G 16.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dickson & O  rr 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Memphis Cotton Oil 'Co. . 
Cottonseed hulls and meal. ........ 
4.25 
2.25 
2.00 
3.00 
2.04 
3.50 
3.47 
1.50 
2.27 
1 .50 
5.00 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
5.50 
17.50 
14.00 
4.00 
3.32 
4.00 
4.00 
20.00 
19.78 
20.00 
20.00 
65 .OO 
50 .OO 
55.00 
65.00 
70.35 
60 .OO 
68.95 
50.00 
54.38 
50.00 
40.00 
Corn chops, corn bran,-oats, cotton- 
seed meal and salt. 
Alfalfa and cottonseed meal, wheat 
shorts, corn bran, ground oats and 
molasses. 
Alfalfa and cottonseed meal, corn 
bran, corn chops, oats and mo- 
lasses. 
Corn chops, wheat bran, barley. 
kafir and sunflower seed. 
................................ 
Milo and kafir, wheat, barley, sun- 
flower seed and corn chops. 
................................ 
Corn, cottonseed hulls, oat hulls, 
alfalfa meal and molasses. 
................................ 
Corn, cottonseed hulls, oat hulls, al- 
falfa meal and molasses. 
Alfalfa meal, molasses, ground-cot- 
tonseed feed No. 6, hominy feed, 
wheat bran and,-ground velvet 
beans in pods. 
I 
Table 7-Table of Analyses-Continued. W 
I 
I I I I 1 c w  M 
I 
a I 1 1 Analysis-Per Cent. I I 
Screened Pea Cottonseed Cake.. .... 
Ground Cottonseed Feed No. 4. .... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
......... Ordinary Cottonseed Meal. 
........ Ordinary Cottonseed Cake.. 
........ Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake. 
........ Ordinai-y Cottonseed Cake.. 
I No. 1 Brand Name 1 Name of Manufacturcr 
or Importcr 
I 
214YA l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . .  
MEMPHIS. TEXAS-Continued.. 
Ingredients Remarks 
Crude Crude 
Prote~n 1 F a t  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Memphis Milling Co.. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Crude Nitro- 
Fiber 1 g:;2 
MENARD, TEXAS. 
........... I H .  P. ~ o d d i e  Commission ~ 0 . 1 ~  9.501 3 -501 3.001 70.001. ............. 
MERCEDES, TEXAS. 
I Memphis Cotton Oil Co.- 
Continued. 
. i 
I 
24.44 
27.00 
27 .OO 
25.00 
25.27 
29.12 
28.85 
25.00 
24.62 
27.25 
30.93 
25.26 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rio Grande Grain and Mill- ................................ I ing Co. 
6.00 
5.00 
5 .OO 
6.00 
9.01 
10.24 
9.71 
6.00 
6.06 
7.69 
6.33 
7.28 
G*45.00 
G 41.20 
G 41.20 
G 43.00 
F*42.97 
F 39 .OO 
F 39.25 
G 43.00 
F 44.19 
F 44.00 
F 39.63 
F 44.51 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... 
... . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. 
Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MERCURY, TEXAS. 
2261A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  John B. Cawyer Mercantile G 9.50 3 50 3 00 70 00 ................................ I I Co. I I - 1 1 . 1  I 
10.00 
14.00 
14 .OO 
12.00 
9.97 
10.22 
10.92 
12.00 
10.40 
8.77 
10.47 
9.03 
MERKEL, TEXAS. 
MERTZON, TEXAS. 
1961A (corn Chops.. ...................... .IF. L. Caldwell. (G 9.001 3.501 3.001 70.00(. ............................... I ............ 
MESQUITE, TEXAS. 
Damaged. 
MEXIA, TEXAS. 
64.00 
66.98 
64.04 
62.89 
3.50 
3.50 
3.90 
3.50 
1.75 
2.90 
3.90 
3.50 
............................ ...................... ....... 16WA (corn Chops.. .(Miller. Wills & Cox.. (G 9.001 4.001 3.001 70.001. ...I 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
I 
I 
. . .............................. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  =. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
3.53 
2.74 
2.63 
G 8.00 
G 8.69 
F 8.13 
F 7.56 
2055A 
................................ 
' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat and corn bran. 
................................. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and corn bran and srreenings 
................................. 
3.00' 
3.00 
7.40 
9 .OO 
6.50 
4.00 
7.40 
9.00 
G 9.00 
G 9.00 
G 15.00 
G 15 .OO 
G 11.00 
G 15.50 
G 15.00 
G 15.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Mesquite Corn Mill.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Alva Summers. 
274A 
1936A 
7.50 
9.02 
7.33 
7.89 
MERIDIAN. TEXAS. 
. . . . . .  Merkel Milling Co.. 
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2406A 
2406B 
2406.4 
2406B 
70.00 
70.00 
55.00 
55 .OO 
62.00 
66.00 
55.00 
55.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  H.Comhs 
I ........ Meridian Mill Co. 
I 
2259A 
19A 
19B 
19C 
19E 
19D 
19F 
19G 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. : . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chops.. 
. . . . . .  Ear Corn Chops with Shucks. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chops.. 
Ear Corn Chops with Shucks. ...... 
2.50 \ . G  10.00 19H 
71.00 C.P.Stevens .............. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 2.50 G 10.00 
3.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops. 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Mixed Bran and Szreenings.. ....... 
3.00 
70.50 
+ 
MEXTA, TEXAS-Continued. 
Table ?-Table of Analyses-Continued. 
40B Prime Cottonseed Cracked Cake. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G"45.00 6.00 10.00 24.00 
40. Prime Cottonseed Meal. Munger Oil and Cotton co. { 1 G 45.00 1 6.00 1 10.00 1 24.00 I 
40C Ground Cotionseed Feed No. 4. . . . .  G 41.20 5 .OO 14 .OO 23 .OO Cottonseed meal and hulls. . . . .  i . . .  
MIAMI, TEXAS. 
Analysis-Per Cent. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
No. Brand Name 
MICKEY, TEXAS. 
2104A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I .....:............... 588A Kafir Chops J.T.McLain G 8.50 2.20 10.00 55.00 588B Milo Chops.. { IG 8.001 2.501 3.001 65.001. ............ : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MIDLAND, TEXAS. 
i l2104B 2104C 
2145A 
2145B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .............. Kafir Chops G.W.Seay 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. ..................... J. E. Hill.. ............ 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir, mi10 and feterita chops. . . . . .  
1954A 
A 
1927B 
1927C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops., . . . . . . . . . . . . . . .  :. .... 1 
................... 
. . . . . . . . . . . . .  
MiloHead Chops 
Feterita Head Chops.. 
. . . .  Midland Mercantile Co. 
. . . . . . . .  Wight&Anthony 
G 9.00 
G 9.00 
G 9.50 
, G  10.25 
3.50 
3.50 
2.25 
2.75 
3.00 
3.00 
7.50 
2.75 
70.00 
70.00 
65.00 
68.25 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
MIDLOTHIAN, TEXAS. 
MILES, TEXAS, 
207A 
207B 
207C 
207D 
207D 
502A 
502E 
502B 
502C 
502G 
502H 
5021 
5021 
52R 
59W 
5025 
5025 
MINCO, OKLAHOMA. 
G 9.00 
G 9.00 
G 14.50 
G 15.00 
F*15.19 
G 45.00 
G 45.00 
G 8.00 
G 8.00 
G 41.20 
G 41.20 
G 43 .OO 
F 44.20 
F 42.13 
F 41.32 
G 43.00 
F 46.37 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. 
Wheat Bran 
Wheat Mixed Feed. 
Wheat Mixed Feed. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  
Corn and Cob Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops with Shucks. . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
. . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal ; 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. , 
.. . . . . . . . . . .  R.W.Dillard 
R.W.Hicks . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West&Glaze . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1638A 
2301A 
MILFORD, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1107A I ~ o r n ~ h o ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ i n c o ~ r a i n a n d M i l l C o . . . .  G J.OO] 3.501 3.001 70.001 1 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
70.00 
70.00 
50.00 
55 .OO 
56.81 
24.00 
24.00 
65.00 
65.00 
23 .OO 
23 .OO 
24 .OO 
22.89 
24.96 
26.58 
24.00 
23.86 
Midlothian Oil and Gin . 
CO. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'2 
M 
I-' 
C3 
I-' 
7 
I-' 
w 
w 
P3 
3.50 
2.50 
3.00 
3.50 
4.36 
6.00 
6.00 
3.00 
2.50 
5 .OO 
5 .OO 
6 .OO 
11.78 
8.91 
8.76 
6.00 
8.99 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r..... 
Wheat bran and shorts.. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Bounds Bros. G 9 .OO 3.50 3 .OO 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.E.Davis  1 G 9.00 ! H I  3.50 3.00 70.00 2152A 1092A 
3.00 
3.50 
10.00 
8.00 
7.94 
10.00 
10.00 
8.00 
10.00 
14 .OO 
14 .OO 
12 .OO 
8.87 
11.98 
12.08 
12.00 
9.82 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. ........... 
Prime Cracked Cottonseed Cake.. ... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  ... 
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal., . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
' Tablc ?'-Table of Analysts-Continued. 
MINEOLA. TEXAS. 
Brand Nam- Name of Manufacturer 
or Importcr 
- - 
Mineola Cotton Oil Co. . 
Analysis-Per Cent. 
MINERAL WELLS, TEXAS. 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.88 
(5.00 
7.55 
Mako Cracked Corn.. . . . . . . . . . . . . .  
Mako Cracked Corn . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Mako Chicken Feed. Mays & Co.. I I 
/ ~ a k o  chicken Feed . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mineral Wells Roller Mills 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  Co. ? I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls.. . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
12.00 
8.57 
12.00 
9.45 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
22.00 
22.00 
23 .OO 
23.00 
24.00 
24.36 
24.00 
43.83 
Milo Chops.. . . . . . .  ., . . . . . . . . . . . . .  
KaGr Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 9.50 3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 9.31 4.08. 2.14 69.74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 10.00 3 .OO 4.00 69.00 Cracked corn. milo, kafir. wheat and 
oats. 
F 10.75 2.99 3.25 69.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .......... Wheat bran and shorts. 
................................ G 9.00 3.50 3.00 70.00 
G 11 .00 3.00 4.00 65.00 Wheat bran and shorts and milo 
chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 2.75 3.00 71.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 2.50 3.00 71.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 13.50 1.50 30.00 36.00 
7---- - -  - 
MINGUS, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2297A Corn Chops.. Mingus Flour Mills.. ..... G 9 .OO 3.50 3 .OO 70 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22978 /Wheat Bran. { IG 15 .001 3 .50( 9 .001 54.001. ' 
MINNEAPOLIS, MINNESOTA. 
..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !A ( ~ ~ e  Middlings. I~ashburn-crosby Co. ...... (G 14.001 3.001 6.001 60.001. 
MISSION. TEXAS. 
.................... ................................ iA Wheat Shorts. Patteyson Milling Co.. . . . .  G 14 .OO 4 .OO 3.50 63 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  jI3 \White Lily Wheat Bran.. .......... { I G  14.00) 3.501 l0.00\ 52.001. : 
MONTGOMERY, ALABAMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5A Ground Velvet Beans ~n Pod.. ...... Alabama Black Belt Co. .. G 16.50 4.00 15 .OO 50.00 I 
5A ]Ground Velvet Beans in Pod.. .. ;. .. } I { I F  17.251 4.471 14.171 50.061.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I : 
MONETT, MISSOURI. 
53 .OO 
63.00 
61.18 
MOODY, TEXAS. 
G 22 .OO 
G 9 .OO 
10.25 
Wheat bran. ground corn ansf cow 
peas I I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t . . . . . . . . . .  
. ......... T. H. Armstrong. 
. . . . . .  Mission Milling Co. 
{ F  
!14A 
?A 
?A 
................... Mixed Cow Feed. 
...................... Corn Bran.. 
Corn Bran. ....................... 
* MORAN, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...................... .............. 1637A l ~ o r n  Chops.. IL. E. Huskey IG 9.001 3.50i 3.00 1 70.001. ?s 
'The letters (3 and F stand for Ctuarantead and Found, respectively. 00 * 
2.60 
5.00 
6.72 
4A 
1A 
6.50 
10.00 
7.64 
....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'Corn Chops.. Kline Grain Co.. ........... 
....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Moody Grain and Elevator 1 Co. ' ]  
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
I 1 1 Analysis-Per Cent. I I 
Crand Name Name of Manufacturer Ingredients . Remarlts 
or Importer Crude Crude Crude Nitro- 
. Protein 1 Fat  1 Fiber 1 s:i:2j 
---- -- 
MORRIS, OKLAHOMA. 
391.4 ( ~ o r q  Chops . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l~ tewar t  & Russell. ......... IG* 9.001 4.001 3.001 70.001. .............................. I 
MOULTON, TEXAS. 
423.4 I prime ~ot to l seed  Meal . . . . . . . . . . . . .  [Moulton Oil and Gin Co. ... (G 45.001 6-00! 10.001 24.001. . . . . .  : ......................... ' I
MOUNDRIDGE, KANSAS. 
1816.\ (Whoat Bra2 311 S:rez?ings.. ........ . j ~ h e  Moundridge Milling ~ 0 . 1 ~  4.50) 3.00) 10.001 50.001. ............................... i
MOUNTAIN GROVE. MISSOURI. 
MOUNT CALM, TEXAS. 
'681A 
1681B 
1681C 
. . . . . . .  Mixed Bran and Screenings.. bran, corn bran and screen- 
.................... ......... Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  star  ~ i l l i n g  Co .......... .. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
810B 
810C 
97W 
810D 
810E 
810F 
810F , 
........... Prime Cottonseed Cake. 
........... Prime Cottonseed Meal. 
........... Prime Cottonseed Meal. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.  .... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  . . .  
.... Ordinary Cut Cottonseed Cake.. 
.... Ordinary Cut Cottonseed Cake.. 1 G 45.00 G 45.00 F*40.00 G 41 .OO G 41.20 G 43.00 F 43.50 6.00 6.00 7.31 5 .OO 5.00 6.00 5.78 Mount Calm Cottonseed Co. 10.00 10.00 12.00 14 .OO 14 .OO 12.00 11.54 20.00 20.00 28.54 23 .OO 23.00 22.00 26.09 ............................... : ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  Cottonseed m-a1 and hulls.. . . . . . . . .  Cottonseed cake and hulls. .', . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MOUNT PLEASANT. TEXAS. 
MOUNT VERNON. TEXAS.. 
... Mt. Pleasant Oil Mdls. 
.................... ......... . . . . . . . . .  2491A Mixed Chops. Long & Douglas. G 14.50 4.25 - 3.50 65.00 Cowpeas and corn chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2419A /Mixed Chops. .................... {IF 16.631 2.761, 3.301 63.511.. I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Cottonseed cake and hulls. ........ 
........ Cottonseed meal and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, 
265A 
265C 
265E 
265F 
7C 
16s 
265G 
2656 
2658 
265H 
51R 
10.00'20.00' 
20.00 
24.00 
24.00 
27.30 
26.68 
24.00 
25.48 
24.00 
23.87. 
28.42 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
7.73 
7.02 
6.00 
6.03 
6.00 
6.25 
6.71 
........... Prime Cottonseed Meal. ' 
Prime Cottonseed Cake. ........... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  ... 
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.  .... 
. . . . *  Ground Cottonseed Feed No. 4. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
. .  . .  Ear Corn Chops with Shucks. .,
...... Ear Corn Chops with Shucks. 
10.00 
14 .OO 
14 .OO 
12.72 
12.01 
12.00 
11.11 
12.00 
10.83 
10.56 
65A 
65B 
65C 
..................... Corn Chops.. 
Milo Chops.. ..................... 
Cremo Wheat Bran.. .............. 
,Wheat White Shorts. .............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. ........... 
. . .  Cottonseed Feed No. 4, Cracked. 
Prime Whole Pressed Peanuts.. ..... 1 
65D Cremo Mixed Feed.. .............. 1 
MOUNT VERNON, MISSOURI. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 15.00 3.50 10.00 50.00 
G 16.00 4.00 5.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Holland-ONeaI Milling ( 1  1 I Co. G 9.00 3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  G 15.00 4.00 8.50 55.00Wheatbranandshorts 
MUNDAY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . .  A. G. Bunts. G 7.50 
{ I F  7.561 
Knox County Elevator Co. G 9.00 {. IG 10.00~ 
Munday Cotton Oil Co. . .  
+The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . .  Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.75 
3.10 
3.50 
2.50 
6.00 
6.00 
5.00 
7.00 
10.00 
9.15 
3.00 
3.00 
10.00 
10.00 
14 .OO 
20.00 
63.00 
63.99 
70.00 
67.00 
24.00 
24.00 
28.00 
25.00 
MYRA, TEXAS. 
Table ?-Table of Analyses-Continued. W 
ED 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  724A [corn Chops.. I ~ ~ r a  M i  a d  Elevator 0 . .  G 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! 
Analysis-Per Cent. 
Name of Manufacturcr 
or  Importer 
- 
No. Brand Name 
' 
MUNDAY, TEXAS-Continued. d 
151C G*43.00 ........ Ordinary Cottonseed Cake.. 
.......... 
........ 
.. . . . . . .  
......... 
2268A 
z 
3.50 
m 
E 
2 
t' 
I4 
s 
b 
t' 
6.00 
G 9 .OO 3 .OO Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
12.00 24.00' 
New State Flour and Feed 
Co 
F"42.47 
G 43 .OO 
F 44.32 
F 46.16 
G 15 .OO 
{ G  8.50 
G 9.00 
Munday Cotton Oil Co.- 
Continued. 
Munday Mill and Elevator 
Co. 
F. Temgleton. ............. 
151 C 
151E 
151E 
30R 
2304A 
2304B 
433A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MUSKOGEE, OKLAHOMA. 
'd 
70.00 
Ordinary Cottonseed Cake. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal. 
Wheat Mixed Feed. ............... 
Corn Chops and Corn Bran.. ....... } 
Corn Chops.. ........................ 
641A 
641B 
641C 
641D 
641E 
641F 
641F 
2127A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.68 
6 .OO 
6.41 
7.40 
3.50 
3.50 
4.00 
3.50 
3.00 
3.00 
1.25 
3 .OO 
4.00 
4.75 
3.00 
1 
12.74 
12 .OO 
10.77 
9.43 
9.50 
3.50 
3 .OO 
24.67 
24 .OO 
25.73 
24.11 
55 .OO 
65.00 
70.00 
1 , 
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 9.50 
G 14.00 
G 14.00 
G 12 .OO 
G 11.50 
G 11.00 
F 13.88 
G 9 .OO 
3.00 
9.50 
10.00 
25 .OO 
13.00 
10.00 
10.21 
3.50 
Corn Chops.. ..................... ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalla Molasseh Mixed Feed. ....... 
. . . . . . . . . . . .  Horse and Mule Feed.. 
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
Corn Chops.. ........................ 
Davidson Mill and Ele- 
. .  vator Co. ] 
.fohn T. Hargrove. . . . . . . . . .  
70.00 
53.00 
50.00 
40.00 
51 .OO 
58.00 
58.18 
70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fj 
Wheat and corn bran and flour. . . . .  
Alfalfa meal and molpsses. . . . . . . . .  I Corn chops, oats, alfalfa: mealzand 
molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
U2 
b 
Y 
? 
NACOGDOCHES, TEXAS. 
. . . .  Nacogdoches Oil Mill. 
564A 
564B 
564C 
564F 
564D 
664D 
564E 
564E 
5646 
564G 
40W 
564H 
564H 
5641 
5641 
5645 
5645 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. ..................... 
Ground Whole Pressed Peanuts. . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
Ground Whole Pressed Peanuts. . . . .  
Ground Whole Pressed Peanuts. . . . .  
Cracked Whole Pressed Cottonseed. . 
,Cracked Whole Pressed Cottonseed. . 
I NASHVILLE, ILLINOIS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1522A Diploma Wheat Bran. ............. Camp Spring Mill Co. .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1522B \Diploma Wheat Middlings.. . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ Cottonseed hulls and meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
... . . .  Cottonseed meal and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 
6.00 
1.25 
6.00 
5 .OO 
6.55 
5.00 
5.87 
6.00 
6.40 
7.04 
6.00 
6.15 
6.00 
9.72 
6.00 
9.43 
NAVASOTA, TEXAS. 
10.00 
10.00 
40 .OO 
20.00 
14 .OO 
12.52 
14 .OO 
9.08 
12.00 
8.85 
10.93 
12.00 
10.42 
22.00 
25.72 
22.00 
25.66 
Prime Cottonseed Meal..  . . . . .  ; . . . .  ' 
Ground Whole Pressed Peanuts. . . . .  
Ground Whole Pressed Peanuts. . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  ., 
24.00 
24.00 
30.00 
23.00 
24 .OO 
25.86 
24 .OO 
28.70 
24.00 
26.91 
25.86 
24.00 
25.33 
27.00 
19.43 
27.00 
17.66 
....................... 
I 
H. Schumacher Oil Works. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I *The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
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Corn Chops.. ~hrenbecfr Mill and Manu- G 9.00 4.00 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
tacturing Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brigance & Teavis.. . . . . . . . .  G 9 .OO 3.50 3.00 70.00 I I 
NAVASOTA, TEXAS-Continued. 
Table;?-Table of Analyses-Continued. 
'.;:.1..r'-7 Name or of Importor Manufacturer Crud? Crude Crude Nitro- 
P.roteln Fat  Fibcr gen-free Extract 
Tngredientti 1 Remarks 
Cold Pressed Cottonseed. .......... ' 
Ground Cottonseed Feed No. 4. .... 
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
Ordinary Cottmseed Meal.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cocoanut Meal.. 
Cocoanut Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
[corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . .  : ........ Ic. B. Sledge . . . . . . . . . . . . . . .  I G  9.001 3.551 3.00) 70.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G*26.00 
G 41.20 
F*39.07 
G 41.20 
F 39.88 
G 43.00 
F 44.63 
G 43.00 
F 45.31 
G 20.00 
F 
Planters Cotbn  Oil Co.. . .  
NECESSITY, TEXAS. 
1777A /wheat  Chops. ....................... Iw. A. Andrews & Sons.. . . . .  IG 12.001 2.001 2.001 71.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
NEODESHA KANSAS. 
7.00 
5 .OO 
6.90 
5 .OO 
5.74 
6.00 
7.14 
6.00 
6.66 
7.00 
20.63.11.84 
NEOSHO .MISSOURI. 
28.00 
14.00 
12.81 
14 .OO 
12.57 
12.00 
9.98 
12.00 
9.20 
15.00 
11.18 
28.00 
24.00 
27.73 
24.00 
27.88 
24.00 
25.52 
24.00 
25.96 
38.00 
43.14 
445A 
445B 
445C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ Cottonseed meal and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed cake and h u h .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  WheatBran. Land Milling Co 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1624A 
1924B 
89R 
Neozark Best ~ w e e i  Mixed Feed. ... 
Neozark Molasses Mixed Feed. . . . . .  
Neozark Molassoci Mixcd Faod. . . . . .  
10.00 
Thurman-Davis Grain Co . 9.00 
9.25 
1.75 
1 .50 
1.25 
Corn chops,. oats, alfalfa meal and 
molasses. 
Alfalfa meal,vmolasses, corn chops 
and grain screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12.00 
15.00 
14.57 
57 .OO 
55.00 
56.05 
4 
NEW BOSTON. TEXAS. 
2 
E 
6 
s 
z 
b 
t' 
'4 
E 
M 
i 
M 
- H 
G 
2 
m 
I-' 
a 
CI 
7 
I-' 
eO 
w 
PO 
w 
$ 
25.00 
25.00 
24.09 
24.00 
27.57 
24.00 
27.24 
24.00 
27.64 
70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. 
Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 45.00 
G 45.00 
G 41.20 
G 41.20 
F 42.80 
G 43.00 
F 42.38 
G 43.00 
F 42.37 
.G 9 .OO 
6.00 
6.00 
5.00 
5 .OO 
6.70 
6.00 
8.75 
6.00 
6.28 
3.50. 
NEW BRAUNFELS, TEXAS. 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
10.15 
12.00 
9.27 
12.00 
9.39 
3.50 
I Bowie County Cotton Oil 
Co. i 
. . . . . . . . . . . .  Simms Bms..  ,. 
221A 
221B 
221C 
221D 
221D 
22tlF 
221F 
221G 
221G 
172A 
............ Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . .  
. . . .  
. . .  I Prime Cottonseed Cake. Ground Cottonseed Feed No. 4. . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  I Ordinary Cottonseed Meal. Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake. 
....................... Corn Chops. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
70.00 
60.00 
55.96 
62.25 
63.00 
61.31 
63.71 
68.00 
66.91 
50.00 
55.33 
68 .OO 
65.54 
68.00 
70.50 
71.00 
63.00 
47.00 
65.00 
69.42 
68 .OO 
64.86 
13C 
13D 
27C 
13E 
13F 
34C 
SOW 
13G 
56C 
13H 
10Y 
135 
50C 
13K 
13M 
13N 
130 
13P 
13A 
13A 
13L 
13L 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Wheat bran and crushed nilo. 
Corn feed meal, wheat bran and 
ground rniio. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . : .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground corn and wheat screenings. . 
Barley, milo, wheat and cracked corn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground corn, barley, nilo. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 9.00 
G 14.50 
F 18.85 
G 13.00 
G 10 .OO 
F 13.41 
F 13.21 
G 8.75 
F 12.19 
G 14.50 
F 18.12 
G ' 8.00 
F 10.87 
G 8.00 
G 9.00 
G 9.00 
G 9.00 
G 9.00 
G 11 .OO 
F 12.21 
G 9.40 
F 12.10 
4.00 
3.50 
4.17 
3.00 
3.00 
5.15 
3.83 
3.25 
3.65 
3.50 
3.57 
3.00 
6.57 
3.00 
3.00 
42.50 
5.80 
3.00 
2.75 
2.56 
3 .OO 
4.13 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chpps.. ' 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Champion Mixed Feed.. . . . . . . . . . . .  
Our Special Mixed Feed.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Our Special M~xed Feed.. 
Our Special Mixed Feed.. . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Feed Meal..  . .  
Corn Chops and Corn Feed Meal.. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Unbolted Corn Meal Feed.. . .  : . . . . .  
Unbolted Corn Meal Feed.. ........ 
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo and Corn Chops.. .. r . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
Little Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Chicken Feed.. 
M~xed Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Crown Chicken Feed.. . . . . . . . .  : . . . .  
Crown Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . .  , 
3.00 
5.00 
5.87 
6.00 
6 .OO 
5.40 
6.20 
3.00 
2.51 
10.00 
7.78 
4 .OO 
5.13 
4.00 
3.25 
3.50 
10.50 
10.00 
4.00 
3.88 
4 .OO 
5.85 
H. Dittlinger Roller Mills . 
Go. 
. . .  
p 
' 
, 
m
 
-
 
-
 
2 5 C( Lr, 
381 Wheat Mixed Feed and Screenings.. . I I I . . . . . . . . . .  I IG 16.00 3.50 8.50 55.00 Wheat bran and shorts.. I I I I  I 
381 
385 
385 
Wheat Mixed Feed and Screenings.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Feed Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Feed Meal.. 
NEWCASTLE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M i s b r a n d e d .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Excess 
of wheat bran. 
NEW ORLEANS LOUISIANA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
1374A 
1374B 
NEW HAVEN. MISSOURI. 
. . . . . . .  R.S.DeLong&Sons G 12.00 2.00 2.00 71.00 
3.00 70.00 
Newcastle Mill and Ele- 
vator Co. F 11.15 2.23 2.33 69.12 
1711A 
2112A 
2112B 
2112B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Wold Milling Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Wheat Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
1374C Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
I-' 
eD 
I-' 
7 
I-' 
e3 
I-' 
P3 
1428A 
1428B 
1428B 
2001 A 
2001B 
2428A 
7.50 
11 .OO 
13.37 
4.00 
3.50 
2.00 
. . . .  Empire Rice Mill Co.. 
.......... J. T. Gibbons.. I 
.... John E. Koerner & Co 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....................... I Rice Bran. Rice Bran. 
Dairy Feed. ...................... I ............. Molasses Mixed Feed. 
Economy Horse Feed. .  ........... 
(Corn Formula) 
65.42 
42 .OO 
43.43 
50.00 
55.00 
50.00 
1.25 
12 .OO 
12.05 
1.200 
12.00 
15.00 
G 11.50 
G 12 .OO 
F 12.44 
G 12.00 
G 10.00 
G 8.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed, alfalfa and corn meal, 
rice bran, brewers' grain, molasses 
and salt. 
Cracked corn. crushed oats, alfalfa 
meal, brewers' grlin, rice bran. 
molasses and salt. 
Corn, salt, molasses, rice straw, flax 
plant by-product, barley chaff, 
clipped oat by-product, rice 
hulls, rice bran, ground cottonseed 
feed No. 5 and alfalfa meal. 
Table ?-Table of Analyses-Continued. 
I I I I I Analysis-Per Ccnt. 
NEW ORLEANS, LOUISIANA-Continued. 
NO. Brand Namc 
2428A 
17s 
2428B 
Economy Horse Feed.. ............. 
Economy Horse Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Economy Horse Feed (Oat Formula) 
2482B 
2482C 
Name of Manufacturer 
or Importer 
- 
Economy Horse Feed (Oat Formula) 
Supreme Horse Feed (Corn Formula) 
2482C 
2482D 
Slipreme Horse Feed (Corn Formula) 
Supreme Horse Feed (Oat Formula). 
-2482D 
2428E 
Crude Crude Crude Nitro- 
'rotem ( Fat  1 Fiber 1 sx","z 
Supreme Horse Feed (Oat Formula). 
Emerald Horse Feed .(Corn Formula) 
24283 
2428F 
2428F 
2428G 
John E. Koerner & Co.- 
Continued. 
Emerald Horse Feed (Corn Formula) 
Emerald Horse Feed (Oat Formula). . 
Emerald Horse Feed (Oat Formula). 
Veribest Horse Feed (Corn Formula). 
2428G 
2428H 
2428H 
24281 
Ingredients . 
Veribest Horse Feed (Corn Formula). 
Veribest Horse Feed (Oat Formula). . 
Veribest Horse Feed (Oat Formula). . 
Staf-0-Life Horse Feed (Corn 
Formula). 
Remarks 
Excessofrice hulls. 
Choppedalfalfa. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molasses, rice straw, flax plant by- 
product, barley chaff, clipped oat 
by-product, rice bran, ground rice 
hulls, ground cottonseed feed No. 
5, alfalfa meal. oats and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molasses, corn, rice bran, ground rice 
hulls, oats, alfalfa meal, ground 
cottonseed feed No. 5, corn bran 
and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molasses, oats, rice bran, ground rice 
hulls, ground cottonseed feed No. 
5, alfalfa meal, corn bran and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molasses, corn, oats, alfalfa meal. 
corn bran and shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molasses, oats, alfalfa meal and salt . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molasses, corn, corn bran, oats, al- 
falfa meal and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molasses, oats, alfalfa meal and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molasses, corn, corn bran, rice straw, 
flax, flax plant by-product, 
clipped oat by-product, barley, 
F* 8.06 
F 7.72 
G* 8.00 
F 9.40 
G 9.00 
F 11.38 
G 9.00 
F 11.19 
G 9.00 
F 13.77 
G 9 .OO 
F 10.94 
G 9 .OO 
F 10.95 
G 9.00 
F 11.05 
G ? .OO 
2.14' 
2.30 
2.00 
1.99 
2.50 
1.72 
2.50 
2.49 
2 .OO 
1.15 
2.00 
2.01 
2.00 
1.87 
2.00 
2.16 
2.50 
23.38 
21.87 
15.00 
18.59 
15.00 
15.32 
15.00 
19.11 
15 .OO 
16.16 
15.00 
19.60 
12 .OO 
17.23 
12.00 
18.39 
15.00 
43.20 
47.66 
50.00 
44.80 
55.00 
50.84 
55.00 
44.09 
55 .OO 
47.16 
55.00 
47.86 
50.00 
50.06 
50.00 
48.39 
55.00 
-.7: 
Excess rice hub. 44.61 
55.00 
44.56 
50.00 
53.29 
50.00 
42.00 
60.00 
52.00 
54.19 
50.00 
42.00 
40.15 
42.63 
37.79 
40.00 
44.00 
44.00 
60.00 
51.12 
- - 
24281 
24285 
24285 
2428K 
2428K 
d 
0 
z 
% 
M 
3 
2 
P Alfalfa chops and oats r 
present. 
t=: 
Y 
!% 
Z 
2 
0 
% 
c 
4 
5 TI1 
I-' 
w 
I-' 
I-' 
7 
w 
F 
P3 
h3 
W 
rice bran, ground rice hulls, 
ground:cottonseed feed No. 5, al- 
falfa meal and salt. 
................................ 
Molasses, oats, rice straw, flax plant 
by-product, barley chaff, rice 
bran, ground rice hulls, ground 
cottonseed feed No. 5, alfalfa meal 
and salt. 
................................ 
Corn, ground cottonseed feed No. 5, 
cottonseed hulls and salt. 
................................ 
Wheat bran, alfalfa a n d  cottonseed 
meal, brewers' grain, Corn and 
molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Staf-0-Life Horse Feed (Corn 
Formala). 
Staf-0-Life Horse Feed (Oat 
Formula). 
Staf-0-Life Hope Feed (Oat 
Formula). 
Bovine Ox Feed.. ................. 
Bovine Ox Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 
19.33 
15.00 
19.41 
20.00 
19.05 
16.00 
15.00 
3.00 
4.00 
3.91 
8.00 
12.001 
11.90 
9.60 
14.61 
18.00 
17.00 
14.00 
4.00 
6.01 
2.51 
2.50 
2.09 
3.50 
2.74 . 
4.00 
10.00 
6.00 
7.00 
14.33 
12.50 
12 .OO 
15.65 
14.98 
15.15 
6 .OO 
10.00 
12.75 
6.00 
12.47 
F 9.25 
G 9.00 
F 9.48 
G 9.00 
F 9.08 
995A 
2142A 
2142B 
2066A 
87Y 
2066B 
2066C 
25W 
33C 
139Y 
2293A 
2135A 
2135B 
2135C 
2135C 
*The 
Lawrence & Hamilton Feed 
Co. 
..... Levy RiceMilling Co 
Louisiana State Rice Mill- . 
ing Co. 
K. and E. Neumond. . . . . . . .  
. . . . . . .  Richerts Rice Mill. 
and Found, respectively. 
StafoliCe Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RiceBran 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Rice Polish. Rice Cone Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dried Brewers Grain.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran and Rice Hulls. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Rice Bran. Rice Polish. Rice Polish. 
letters G and F stand for Guaranteed 
G 11 .OO 
G 11.00 
{ G  11.00 
~ ' 1 1 . 5 0  
F 12.25 
G 12.50 
G 12.00 
F 14.68 
F 17.06 
F 13.25 
G 24.00 
G 10.00 
G 11.25 
G 11.00 
F 12.13 
Table 7-Table of Analysea-Continued. h3 e~
1 - 
03 
I Analysis-Per Cent. . - 
I 
Crude 
Protein 
Name of Manufacturer 
or Importer 
No. 
I 
NEW ORLEANS, LOUISIANA-Continued. 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G*12.00 12.00 15.00 42.00. .  .............................. 
H 
2380A Rice Bran. ?- 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F* 12.10 13.61 16.62 36.68 Cancelled. 2380A Rice Bran.. Steinhardt & Co.. { I I I m 2380B Rice Bran and Hulls.. ............. G 10.00 10.00 18.00 39.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2380B Rice Bran and Hulls.. . . . . . . . . . . . . .  F 18.35 8.23 28.76 33.54 Cancelled. 
NEWTON. KANSAS. 2 
Brand Name Ingredients Nitro- 
gen-free 
Extract 
Crude 
Fa t  
Remarks 
Crude 
Fiber 
3.85 
4.75 
3.00 
3.50 
3.50 
3.50 
4.43 
3.50 
3.50 
4.00 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
10.00 
5.00 
10.00 
5.00 
7 .OO 
7.00 
10.90 
6.00 
9.50 
6.00 
8.50 
11.50 
8.50 
5.50 
G 16.00 
18.00 
G 14.50 
G 16.00 
G 16.00 
G 14.50 
F 16.50 
G 16.00 
G 15.00 
G 16.00 
G 15.00 
G 14.50 
G 16.00 
G 16.00 
295A 
295B 
1702.4 
1702B 
l702C 
1702D 
71 Y 
1702E 
357A 
357B 
357C 
357D 
357E 
357F 
NEW _ULM, TEXAS. 
54.00 
63.00.:  
45 .OO 
55.00 
50.00 
50.00 
53.70 
55.00 
54.00 
60.00 
50.00 
52.00 
50.00 
55.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 
. . 
Wheat bran, shorts and screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. 
Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1890A 
18OR 
1770A 
S 
d 
P 
t+ 
'd 
M 
?? 
y, 
tR 
'2 
. . . . . . . . .  WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EagleMilling Co 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { G  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Wheat Shorts. . Wheat Mixed Feed and Screenings.. Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. ....... Wheat Shorts and Ground Screenings 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . .  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  I, Wheat Shorts.. ,. Wheat Mixed Feed. Wheat Bran and Screenings.. Wheat Mixed Feed and Screenings.. Standard Wheat Shorts and Screen- ings. 
Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . .  
Ground Cold Pressed Cottonseed. .. } 
.Ear Corn Chops., ................... 
I ...... Empire Milling Co. 
I Newton Milling and Ele- vator Co. 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 26.00 6.25 26.00 28.00 New UIm Cotton Oil Mill. { 1 1 I 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 26.00 6.25 26.00 28.00 
. . . . . . . . . . . .  ................................ Emjl Krueger. G 8.00 3.00 7.50 64.00 
NINNEKAH, OKLAHOMA. 
N E W  YORK. N E W  YORK. 
11 57A ]corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I~ innekah  Elevator Co. . . . . .  IG 9.001 3.001 3.001 71.001. ............................... I 
NIXON, TEXAS. 
. . . . . . . . . .  . Meader- Atlas Co. Dried brewers' grain and molasse~
................................ Corn Products Refining Co . .  
1626A 
2309A 
. . . . . . . . . . . .  Allstock Molasses Grain.. 
Buff a10 Corn Gluten Feed. . . . . . . . . . . .  
NOBLE, OKLAHOMA. 
2270A 
2270B 
2270C 
2270D 
2270E 
227nF 
............................... ....................... ........... 544A (corn Chops.. I~larence petty.. IG 9.001 4.001 3.001 70.001. I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops with Shurks. . . . . . .  
Milo Chops.. 
Ground Peanut Hay. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 
. . . . . . . . . . . . . .  I 
NOCONA, TEXAS. 
....................... 558A \Corn Chops.. IW. D. Carrnichael. . . . . . . . . .  IG 9.561 
.............. 7 i l A  (Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICurlin Bros.. G 9.00 I I 
1854A l ~ o l d  Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . . . .  l ~ o c o n a  Cottonseed Oil Co.. . IG 25.001 
1969A 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
71 4A 
714C 
71.4B 
714E 
............ E. L.. McNabb. G 9.00 I I 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Corn Bran. 
Wheat Chops.. 
Milo Chops.. 
G 9.00 
Norona Mill and Elevator 
Co. G 12.00 
G 10.00 
NORDHEIM, TEXAS. 
1 Table 7-Table of Analyses-Continued 
..................... 134 LA Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  
....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 1341B Corn Bran.. E. H. Weid.. .. 1341B Corn Bran. 
NORMAN, OKLAHOMA. 
I 
I No. 
1137A Corn Chops.. ....................... Norman Milling and Grain ................................ I I 
NORMANGEE, TEXAS. 
Brand Name 
................................ .. 1490A Corn Chops. ...................... Normangee Milling Co.. G 9.00 3.00 3 50 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............................... I 1490B IBarley Chops. {IG 14.00I 3.001 6.001 65.0d. 
-- 
Remarks 
- 
Name of Manufacturer 
or Importer 
NOVICE, TEXAS. 
2277A Corn Chops.. ..................... C. F. Sprinkles.. ......... G 9.00 3.50' 3.00 70.00 ................................ 
2277B /Milo Chops ....................... { I G  10.00I 3.001 3.001 71.001.. ................ L ............ I 
~nalysis-ber Cent. 
NURSERY, TEXAS. 
Ingredients 
1408A l ~ o r n  Chops.. ....................... ( ~ i l b o r n  & l3rown ~ i l l i n g  ~ 0 . 1 ~  9.001 3.001 3.501 70.001. ............................... I 
OWRIEN, TEXAS. 
2110A 
2110R 
. 
Milo Chops. ...................... ................................ 
................... ................................ 
G 10.00 2.50 3.00 71.00 
Wheat Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers District Union G 15.00 2.00 3.50 65.00 
2110C Corn Chops.. M i l  and Elevator Co. ( 1  G 9.50 1 3.50 1 3.00 1 70.00 1 ................................ 
21 10D Wheat Mixed Feed. ............... G 16 .OO 3.60 8 .OO 55 .OO Wheat bran and shorts.. ........... 
OCHILTBEE. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1832A Wheat Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 15.50 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 5.00 60.00 1 
1832B Mixed Chops. G 10.00 2.25 5 .OO 68.00 Barley and milo chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  1832C Wheat Bran and Screenings.. G 15.00 3.50 10.00 55.00 
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  1832D Mixed Feed Ochiltree Roller Mills. G 12.00 2.00 4.50 65.00 Milo chops and wheat bran. 
.......... 1832E Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  G 16.50 3.50 9.50 55 .OO Wheat bran and shorts.. 
1832F Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 11 .OO 2.75 5.00 65.00 Milo and barley chops and wheat 
bran. 0 
18326 Mixed Feed. G 9.50 3.50 3 .OO 70 .OO Corn chops, bran and meal. ....... 0 ...................... 
ODEM, TEXAS. 
2039A (corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !Odem Milling Co.. . . . . . . . . .  I G  9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
ODESSA, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  2097A Milo Head Chops. E. V. Graham & Co 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2C97R \Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I I 
OGDEN, UTAH. 
........... . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  2392A Wheat Mixed Feed. The Holley Milling Co. G 16.00 3.50 8.50 60.00 Wheat bran and skorts. 
2392A IWheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  {IF  18.191 3.871 8.10155.961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . '......... I
OGLESBY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200" Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . G 15.00 3.50 9.00 55.00 
. . . . .  . . . . . . .  / 2008C Mixed Bran and Screenings.. Oglesby Roller Mills. G 15 .OO 3.75 9 .OO 52.00 Wheat bran, corn t ran and screen. 
'I ings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2008B Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  I G 15.00 3 .50 '  9.00 54.00 2008D Corn Chops and Corn Bran.. G 9.50 3.50 3.00 70.00. 
OKEENE, OKLAHOMA. 
153A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153B Wheat Shorts. Okeene Roller Mills.. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153C Wheat Bran and Shorts.. . . . . . . . . . .  
*The letters G and F stand for Guarantmd and Found, respectively. 
0 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
I 1 1 I 
I I ( Analysis-Per Cent. I 
OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA. 
No. ' 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed 
Barteldes 0. K. Chick Feed with 1 Grit. 
Brand Name 
Barteldes 0. I<. Pigeon Food.. . . . . . .  
Name of Manufacturer 
or Importer 
. . . . . . .  Barteldes Seed CO. 
Ingredients 
70.00 
50.00 
53.00 
50.00 
55.55 
3.00 
10.00 
5.00 
10.00 
8.69 r . . . . . . . . .  Acme Milling Co 
705A 
1135A 
Nitro- 
$:iz Crude Proteln 
............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 12.08 
G 13.05 
2372A 
, 2372A 
2373,B 1 2372B 
G* 9.00 
G 14.00 
G 16.00 
G 15.00 
F* 17.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 15.00 3.50 9.00 54.00 
............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
............................... 
. . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. Creamer Gregg Grain Co. F 15.25 3.95 10.16 53.42 
Standard Wheat Shorts. G 15.00 3.50 5.00 60.00 
Standard Wheat Shorts. F 17.65 4.42 7.58 59.11 
1452A 
1452B 
624A 
Remarks 
Crude 
Fa t  
3.00 
3.00 
4.00 
4.00 
4.29 
3.60 
3.05 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Frank Kammerdiener. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. Oklahoma Cotton Oil Co. 
315A 
315B 
Crude 
Fiber 
Capitol Grain and Elevator 
Co. 
................ H.W.Cole 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 
2.07 
3.00 
G 8.88 
G 9.00 
68.72 
71 .OO 
Corn, milo, kafir, hemp seed, cracke 
millet, ground bone, meat mea 
charcoal and mica grit. 
Cane, milo, millet, peas, kafi 
cracked corn and wheat. 
3.81 
3.50 
2.26 
3.50 
72.71 
70.00 
............................... 
............................... 
. 
. 
, 
I I 
g 
2 
X 
M 
n 
2 
;P 
t' 
4 
z 
M 
r l  
2 
0 
(%, 
I3  
c: 
'% 
Y 
U? 
. - 3 5 C  
315D 
315E 
315F 
315G 
315H 
3151 
3151 
3155 
3155 
G 16 00 
G 16 .OO 
G 10.30 
G 16 .OO 
G 14.50 
G 18.00 
G 8.50 
F 11.54 
G 11.00 
F 12.00 
G 60.00 
F 59.50 
G 40.00 
F 49.75 
( G  9.54 
G 9.73 
G 16.20 
G 14.38 
G 13.82 
G 38.50 
) 
, 
'Wheat Shoris.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings.. . 
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
Standard Wheat Shorts and Screen- 
ings. 
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . .  : ....... 
56.00 
53.00 
71.60 
53 .OO 
50.00 
56.00 
64.00 
61.84 
65.00 
65.92 
9.00 
3.80 
6.45 
6.76 
70.98 
67.99 
54.69 
65.52 
24.00 
. . . . . . . . . . .  I Morris & CO.. 
I.... . . . . . . . .  C.Y.Sample 
Southland Cotton Oil Co. . .  
Oklahoma City Mill and , 
Elevator Co. 
Hogs. 
2477A 
2477A 
2477B 
2477B 
1493A 
1493B 
1493C 
1493D 
14933 
2504A 
2399A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Wheat shorts and ground kafir. 
. . . . . . . . . . . . .  61.85Wheatand kafirbran 
Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........... 
4.60 
4 .OO 
3.00 
4.00 
3.50 
4.50 
4.00 
4.83 
5.00 
5.31 
8.00 
9.79 
8.00 
9.65 
3.99 
2.61 
3.75 
3.65 
3.44 
5.0b 
Big 60 Digester Tankage. . . . . . . . . . .  
.......... 
.......... 
. . . . . . . . . .  I Big 60 Digester Tankage. Big 40 Digester Tankage. Big 40 Digester Tankage. 
Corn Chops.. ..................... i ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. ...................... WheatBran Hog-0-Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  Hereford Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5. . . . . . .  
Wilson's High Protein Tankage for\ 
i 
F G 60.00 
5.40 
9 .OO 
2.80 
9 .OO 
10.00 
6.00 
11.00 
9.45 
5.00 
3.36 
5.00 
2.95 
5.00 
5.62 
2.58 
2.56 
8.57 
3.60 
6.17 
1-8 .OO 
8.00 
Hogs. 
OKMULGEE, OKLAHOMA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1241A Corn Chops.. Okmulffee Mill and Elevator G 9 00 3 50 3 00 70 00 I I Co. I . I  - 1  . I  . I  . I 
OLNEY. TEXAS. 
...................... 1277A [corn chops.. .lo. T. Anderson & Co. . . . . . .  (G 9.001 3.001 3.501 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I co 
*The letters (2 and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 0 03 I 
Wilson & Co.. 
3.00 
2399A 
CD 
I--L 
-7 Wilson's High Protein Tankage for F 58.73 2.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.98 3.30 
. . . . . . . . . . . .  Perfection Horse Feed. 
. . . . . . . .  Green Meadow Dairy Feed. 
. . . . . . . . .  Cream Allalfa Dairy Feed. 
. . . . . .  Alfalfa Horse and Mule Feed. 
. . . . . . .  l~eerless Alfalmo Hone Feed. I 
Remarks 
0. K. Horse Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Alfalmo Mixed Feed. 
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............. All-Corn-0 Horse Feed. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ingredients 
Peters' Arab Horse '~eed.  ......... ' 
.......... Peters' Arab Horse Feed. 
Peters' June Pasture Molasses Feed.. 
Peters' June Pasture Molasses Feed.. 
Peters' Alfalfat Alfalfa and Molasses 
Feed. 
Peters' Alfalfat Alfalfa and Molasses 
Feed. 
. . . . . .  Peters' Lucerne Alfalfa Meal.. 
. . . . . .  Peters' Lu-erne Alfalfa Meal.. 
Peters' Alfalfat Alfalfa and Molasses 
Feed. 1 
Analysis-Per Cent. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Extract 
No. Brand Name 
( 
M. C. Peters Mill Co. ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa meal and molasses. . . . . . . . .  
Corn meal, alfalfa meal and molasses 
Cracked corn, oats, alfalfa meal and 
molasses. 
Craoked corn, oats, alfalfa meal and 
molasses. 
. . . . . . .  Corn, oats and alfalfa meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Alfalfa meal and molasses. 
................................ 
Corn, oats, alfalfa meal and molasses 
. . . . . . . .  Alfalfa meal and molasses. 
................................ 
........ Alfalfa meal and molasses. 
............................. 
12.00 
25.00 
15.00 
12.00 
12.00 
12 .OO 
3.00 
25.00 
33.00 
12.00 
22.50 
19.70 
18 .OO 
16.04 
G* 10.50 
G 11.00 
G 11 .OO 
G 10.00 
G 10.00 
G 10.00 
G 9.00 
G 11.00 
G 13.00 
G 10.00 
G 10.00 
F*11.31 
G 10 .OO 
F 10.15 
. Omaha Alfalfa Milling Co. 
G 10.00 
F 10.45 
G 10 .OO 
F 10.81 
G 10.00 
F 13.12 
' 
55.00 
48 .OO 
55.00 
55.00 
55.00 
55 .OO 
70.00 
48.00 
40.00 
55.00 
40.00 
45.20 
45 .OO 
49.23. . .  
2.00 
1 .OO 
2.25 
2 .OO 
2.00 
2 .OO 
3.50 
1 .OO 
1.50 
2.00 
1.00 
.63 
1.00 
.44 . 
2.00 
1.92 
.50 
.68 
.50 
.52 
15 .OO 
14.77 
26.00 
17.75 
26 .OO 
24.45 
59.00 
53.11 
44.00 
44.95 
44.00 
42.20 
. . .  Corn, oats, alfalfa and molasses. 
................................ 
............. Alfalfa and molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  ~ l f a l f a  nd molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1470E 
1470E 
11 S 
1470F 
1470F 
1470G 
1470G 
1470H 
1470H 
14701 
M. C. Peters Mill Go.- 
Continued. 
. . . . . .  Peters' Repeater Horse Feed.. ' 
. . . . . .  Peters' Repeater Horse Feed.. 
. . . . . . .  Peters' Repeater Horse Feed. 
Peters' King Corn Horse and Mule 
Feed. 
Peters' King Corn Horse and Mule 
Feed. 
Peters' Rabbit Mule Feed. . . . . . . . . .  
Peters' Rabbit Mule Feed.. . . . . . . . .  
Peters' Sell-a-Gen Horse and Mule 
Feed. 
Peters' Sell-a-Gen Horse and Mule 
Feed. 
Peters' Repeat Poultry Scratch Feed 
14701 
14705 
E470J 
1470K 
1470K 
1470L 
147W 
1470M 
1470M 
1470N 
. . . . . . . .  14700 lJ?eters9 Submilt Call Feed.. J 1 
Peters' Repeat Poultry Scratch Feed 
Peters' Red Feather Poultry Chick 
Feed. 
Peters' Red Feather Poultry Chick 
Feed. 
Peters' Red Feather Poultry Scratch 
Feed. 
Peters' Red Feather Poultry Scratch 
Feed. 
Peters' High Score Alfalfa and Mo- 
. lasses Feed. 
Peters' High Score Alfalfa and Mo- 
lasses Feed. 
Peters' Alfalfa Queen Alfalfa Flour 
Peters' Alfalfa Queen Alfalfa Flour 
Peters' Repeater Cattle Fattener Feed 
*The letters G and F atand for Guaranteed and Found, respectively. 
18.00 50.00 Corn, oats, alfalfa and molasses. ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.33 48.47 
16.34 50.72 ................................ 
... 18.00 50.00 Corn, oats, alfalfa and molasses. 
. . .  Corn, oats, alfalfa and molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Oats, alfalfa and molasses. 
7.00 60.00 Corn, oats, kafir, milo, buckwheat 
and sunflower seed. 
5.27 71.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.00 60.00 Corn, kafir, milo, wheat and millet. . 
3.19 70.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Misbranded. Con- 
tains screenings. 
6.00 60.00 W k a t ,  kafir, buckwheat, corn, bar- 
ley, milo and sunflower seed. 
2.51 71.59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
30.00 35.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
19.70 42.67 ................................ 
20.00 40.00 Ground cottonseed feed No. 4, .lin- 
seed meal, alfalfa and molasses. 
17.66 42.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
15.00 45.00 Linseed meal, wheat middlings, corn 
germ meal, alfalfa flour and dried 
buttermilk. 
13.28 48.59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Table 7-Table of Analyses-Contfnaed. 
Analysis-Per Cent. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
OMAHA, NEBRASKA-Continued. 
(Peters' Hog Profit Swine Feed. ..... 
..... Peters Hop Profit Swine Feed.. 
Peters' Red Feather Poultry Mash 
Feed. 
Peters' Red Feather Poultry Mash 
Feed. 
....... Peters' Repeater Dairy Feed. 
...... Peters' Repeater Dairy Feed.. 
Peterss Alfalfa Queen Dairy Feed. ... 
... I peter$' Alfalfa Queen Dairy Feed. 
597F Steam Cooked Molasses Mixed Horse I andMuleFeed. I 1 
597A 
. 52Y 
597B 
1C 
3F 
597C 
597F 
M. C. Peters Mill Co.- 
Continued. 
.....................  ice Polish.. 
Rice Polish. ...................... 
Rice Bran.. ...................... 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran.. :..................... 
Ground Rice.. .................... 
Storklikit Dairy Feed.. ............ 
40.00 
45.66 
45.00 
55.17 
ORANGE, TEXAS. 
Linseed meal, wheat middlings, al. 
falfa flour and dried buttermilk. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn germ meal, ground oats, wheat 
bran and middlings, linseed meal, 
alfalfa flour and dried buttermilk. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 13 .OO 
F 12.41 
G 17.50 
F 20.16 
3 .OO 
3.52 
3.00 
3.10 
I 
15.00 
9.63 
12.00 
11.02 
G 12.00 
F 14.15 
G 12.00 
F 12.12 
F 13.50 
G 8.00 
G 12.00 
G 11.00 
6.00 
15.71 
10.00 
12.77 
17.81 
2.00 
4.50 
4.50 
50.00 
60.00 
50.00 
48.41 
4.00 
5.39 
15.00 
11.27 
13.33 
8.00 
18.00 
12.00 
Corn germ meal, corn feed meal, 
wheat middlings, wheat bran, al- 
falfa and molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed feed No. 4, corn feed 
meal, corn gluten feed, alfalfa and 
molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
65.00 
48.83 
40.00 
45.42 
37.88 
60.00 
44.00 
53.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice bran. alfalfa and cottonseed 
meal, cottonseed hulls, milo head 
chops and molasses. 
Corn, oats, oat feed, cottonse-rd meal, 
rice bran and molasses, alfalfa. 
597G 
5'3713 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Dry Mixed Feed. 
5971 
5975 
Steam Cooked Molasses Mixed Hog 
Feed. 
. Special Steam Cooked Mixed Feed.. 
597L 
597M 
............ Corn and Milo Chops.. 
Stocklikit "Handy" Steam Cooked 
Molasses Mixed Feed. 
25F 
95W 
123Y 
597K 
16R 
597N 
Stocklikit "Handy" Steam Cooked 
Mixed Feed. 
Stocklikit "Handy" Steam Cooked 
Molasses Mixed Feed. 
Stocklikit ' Handy" Steatn Cooked 
Molasses Mixed Feed. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal..  . . . . . . . .  
...................... Mixed Feed.. 
. 
5971. IMolasses Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  1 1  
.... Orange Rice Mill Co. .  
597N 
5973 
597M Handy Orange Brand Stocklikit Mo- I lasses Feed. 
Mixed Feed.. ..................... 
Sperial Molasses Mixed Feed. . . . . . .  
3 . 8 5  2.23 70.97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.00 12.00 60 .OO Corn, oats, oat feed, ricc bran and 
molasses. 
6.00 10 .OO 53 .OO Rice bran and polish, corn and mo- 
lasses. 
5.00 12.00 63.00 Rice bran and polish, oats, oat hulls, 
corn and molasses. 
3.00 3.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.00 12.00 50.00 Rice bran, corn, ground peanut hay. 
alfalfa meal, ground rice hulls, 
molasses and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.18 28.82 42.49 Registration cancelled. 
6.00 12.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :..... 
6.14 16.66 29.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 18.00 45.00 Wheat bran. rice polish and ground 
rice hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.13 20.73 43.93 Excess rice hulls. 
2.40 26.50 45 .OO Corn, alfalfa meal, oat feed, mo- 
lasses, ground rice hulls, rice 
bran, ordinary cottonseed meal 
and hulls. 
2.00 28.00 42.50 Alfalfa meal, corn, oa t  feed, mo- 
lasses, ground rice hulls, rice 
bran, ordinary cottonseed meal 
and hulls. 
2.50 17 .OO 40.00 Corn, oat feed, oat shorts, rice 
bran, ground rice hulls, alfalfa 
meal, molasses, ground cotton- 
seed feed No. 6. 
2.79 13.~35 51.65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1233A l ~ o r n  Chops 
Table 7-'rable of Analyses-Continued. w '  0 
OSAGE. TEXAS. 
I J .  F. Fleming. ............ . I G  9.001 3.001 3.001-70.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
OSWEGO. KANSAS. 
m 
Remarks No. 
179A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oswego Milling Co . . . . . . .  G 14.00 3.50 10.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1798 lCorn Chops.. { (G 9.001 3.501 3.001, 60.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis-Per Cent. 
Brand Name Name of Manufacturer Ingredients 
or Importer 
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pearl Roller Mills. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. .......... 
ORANGE, TEXAS-Continued. 
5971'-1 
597Q 
597R 
597D 
4s 
59?P 
94W 
24F 
42P 
597U 
G* 9.50 
G 10.14 
G 9.00 
G 9.50 
F* 11.59 
G 11.50 
F 8.22 
F 5.91 
F 5.69 
G 6.50 
Regular Orange Brand Stockliki! Mo-' 
lasses Fced. 
Milo Chops.. . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . .  
Farmers' Pride Mixed Feed.. . . . . . . .  
Stocklikit Mixed Chicken Feed. ..... 
Stocklikit Mixed Chicken Feed.. . . . .  
'Stocklikit Regular Steam Cooked Mo 
lasses Mixed Feed. 
Stocklikit Regular Steam Cooked Mo- 
m lasses Mixed Feed. 
Stocklikit Regular Steam Cooked Mo- 
lasses Mixed Feed. 
Stocklikit Regular Steam Cooked Mo- 
lasses Mixed Feed. 
........ Oat-Meal Mill By-prodart.. , 
3 .OO 
2.74 
2.50 
2.75 
3.07 
3.50 
3.22 
2.44 
1.92 
2.00 
Orange Rice Mill Co.- . 
Continued. 
' k 
I/) 
z 
8 
r 
!5 
Cd 
Deficient in cornchops. m 
Excess rice hulls. 
Registration can- 
celled. 5 
X2 
H I 
Corn, oat feed, ricebran, ground 
rice hulls, alfalfa meal, molasses, 
ground cottonseed feed No. 6. 
................................ 
Ground milo heads and molasses. . 
Wheat screening!, broken rice, 
corn chops and oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, wheat and rice bran. 
alfalfa and cottonseed meal, 
rice hulls, molasses and salt. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Oat shorts, middlings and hulls.. . 
15 .OO 
5.28 
13 .OO 
5.00 
3.70 
12 .OO 
19.52 
26.14 
30.90 
27.00 
45 .OO 
72.16 
55.00 
45 .OO 
69.16 
50.00 
49.39 
45.00 
44.17 
52.00 
OTTINE, TEXAS. 
1981 A ]corn  chop^. ........................ I B .  Zedler.. ................ IG 9.001 3.501 3.001' 70.001. ................................ I 
OWENSBORO. KENTUCKY. 
Rapier's Alfalfa Horse and Mule Feed 
Rapier's Cream of Dairy Feed.. . . . . .  
Rapier's Otene Horse and Mule Feed. 
Rapier's Mixing Feed.. ............ 
OZARKS, MISSOURI. 
Molasses, alfalfa, cracked corn, salt, 
linseed meal, rolled barley and 
recleaned wheat screenings. 
Molasses, cottonseed and linseed 
meal, ground and bolted screen- 
ings, clipped oat refuse and salt. 
Recleaned grain screenings, cracked 
corn, linseed meal, rolled oats 
and salt. 
Grain screenings, clipped oat refuse, 
molasses, linseed meal, gluten 
and salt. 
I PALESTINE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1240A Corn Chops.. ..................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..................... ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 1240B Wheat Bran. Ozark Water Mills.. 1240C Wheat Shorts. 
PADUCAH, TEXAS. 
2034A l ~ o r n  chops.. ....................... I ~ o r r i s   in and Machine ~ 0 . 1 ~  9.001 3.501 3.001 70.001. ............................... I 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
2.50 
3.50 
2.50 
2.50 
G 11 .OO 
G 16.50 
G 10.00 
G 12.00 
Rapier Sugar Feed Co. .... 
, 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
70.00 
71.00 
70.00 
50.00 
46.00 
50.00 
46.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 9 .OO 
G 10.00 
G 9.50 
....... Paducah Milling Co. 
. . . . . . .  Willett mill in^ Co. 
1986A 
2067A 
2067B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....................... Corn Chops., 
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cora Chops.. 
3.50 
2.50 
3.50 
2067C 
3.00 
7.50 
3 .OO 
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 71.00 G 10.00 2.50 3.00 
Table 7-Table of Analyses-Contlnued. 03 
Analysis-Per Cent. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
-- 
No. Brand Name 
- 
PALESTINE, TEXAS-Continued. 2 
I4 
P- 
rn 
E 
E 
3 
r 
t? 
Cd 
trl 
V 
H 
?I 
M 
w 
H 
z? 
I.- 
?: 
G*14.50 
G 9.00 
G 9.50 
G 9.50 
G 10.50 
G 10.75 
G G. 50 
G 10.75 
G 15.50 
G 9.00 
G 10.00 
F* 10.87 
G 14.50 
F 18.37 
G 45.00 
G 31.00 
G 36 .OO 
F 38.00 
F 35.88 
G 36 .OO 
F 37.88 
G 38.50 
F 41.68 
G 43.00 
F 41.93 
3.50 
3.50 
2,50 
2.75 
3 .OO 
2 .OO 
3 .OO 
4.40 
3.50 
3.50 
5.00 
10.05 
3.25 
5.75 
6.00 
5.75 
5 .OO 
14.11 
8.02 
5.00 
6.08 
5 .OO 
8.06 
6.00 
11.55 
1442A 
1442B 
1442C 
1442D 
14423 
1442G 
1442H 
14421 
1442J 
1442K 
1442L 
1442L 
1442F 
1442F 
820A 
820B 
820C 
820C 
42W 
820D 
820D 
820E 
820E 
820P 
820F 
10.00 
3.00 
3.00 
3.00 
4.50 
3.75 
3 .OO 
19.50 
10.50 
3.10 
10.00 
7.37 
7 .OO 
4.97 
10.00 
20.00 
22 .OO 
10.25 
14.15 
22.00 
13.75 
18 .OO 
9.17 
12.00 
g.28 
52.00' 
70.00 
71.00 
71.00 
66 .OO 
66.50 
70.25 
42.74 
53.00 
69.00 
63.00 
59.15 
60.00 
57.90 
22.00 
27.00 
24 .OO 
26.35 
30.04 
24 .OO 
27.75 
24.00 
26.59 
24.00 
25.49 
....... Palestine Grain Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Milo chops and wheat bran.. 
Wheat, corn chops, milo, sunflower 
seed and oyster shell. 
.................. Milo and corn.. 
Ground rice hulls, rice bran and 
polish and wheat bran. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
Cracked cow peas and corn bran. . 
................................ 
................................ 
................................ 
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
................................ 
................................ 
Cottonseed cake and hulls. ........ 
................................ 
Cottonseed cake and hulls. ........ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. ..................... ' 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Elberta Brand Kafir Chops. ........ 
Elberta Brand Mixed Feed. . . . . . . . .  
Prize Winner Chicken Feed with 
Oyster Shell. 
Mixed Chops. ..................... 
Mixed Feed.. ..................... 
Elberta Brand Wheat Rran and 
Screenings 
Corn Chops and Corn Bran.. ....... 
Corn Bran.. ...................... 
Corn Bran.. ...................... 
Mixed Feed.. ..................... 
Mixed Feed.. ..................... , , 
. Palestine Oil and Manu- 
facturing CO. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  ' 
Mixed Cottonseed Meal and Hulls.. . 
Ground Cottonseed Feed No. 6.  . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 6.  .... 
Ground Cottonseed Feed No. 6.  . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 6.. . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 6. .  . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5.. ... 
Cracked Cottonseed Feed No. 5. .... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
......... 820G ' Ordinary Cottonseed Cake. 
........ 820G I Ordinary Cottonseed Cake.. 
PARIS, TEXAS. 
PAMPA. TEXAS. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
2020A 
2020B 
2020C 
....... Corn Chops and Corn Bran.. 
...................... Milo Cbops. 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . .  Red Bird Poultry Food. H. L. Campbell. 
2020D 
2023D 
............... ....... ........... 2239A ]Corn Chops.. : IM. D. Murphy.. I G  
6 .OO' 
2.50 
3.50 
G 45 .OO 
G 10.00 
{ G  9.00 
'l i 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
...................... Corn Bran.. 
537A 
537B 
537C 
5373 
5373 
537F 
537F 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
. Walbergdohnson Grain Co. G 10.00 2.50 3 .OO 70.50 
.......... Pampa Grain Co. 
........... S. M. Pipkin.. 
2006A 
2118A 
2130A 
2130B 
........... Prime Cottonseed Meal. 
..................... Mixed Feed.. 
.......... Prime Cottonseed Cake.. 
........ .... Ordinary Cottonseed Meal.. Lamar Cotton Oil Co. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ Ordinary Cottonseed Cake.. 
........ Ordinary Cottonseed Cake.. 
70.00' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 70.50 
70.00 Milo, corn chops and wheat screen- 
ings. 
63.00 ................................ 
58.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.00 
3.00 
3.00 
PANHANDLE, TEXAS. 
1950A l ~ i l o  Chops.. ...................... .]Henry ~ u n d t  .............. I G  10.00I 2.501 3.001 70.501. I ............................... 
....................... Milo Chops.. 
............. Prime Cottonseed Cake. 
M~lo  Chops.. 
Corn Chops.. 
24.00 ................................ 
. . . . . . .  30.00 Cottonseed hulls and meal.. 
24.00 ................................ 
24.00 ................................ 
57.57 ................................ 
24.00 ................................ 
25.27 ................................ 
23 .OO 
70.50 
70.00 
3 
tr! 
2 
* 
0 
rn 
Y 
3 
Y I  
urn 
F 
a 
I-' 
-7 
t-' 
w + 
c" 
1 
I 
03 
t-' 
I-' 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
( ~nalysis-per Cent. I 
PARIS, TEXAS-Continued. 
No Brand Name 
1923A 
1923B 
1923C 
1923D 
Milo Head Chops. ................ 
Milo Chops ....................... 
Milo and Corn Chops.. ............ 
Corn Chops ....................... 1 
. 9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
Name of Manufacturer 
or Importer 
..................... Corn Chops.. ' 
Wheat Bran. ..................... 
Wheat Shorts.. ................... 
Wheat Bran and Corn Bran. ....... 
Corn Chops and Corn Bran.. ....... 
Poultry Food.. ................... 
..................... Mixed Feed.. 
91 
9J 
77W 
9K 
9L 
2391A Smith Corn Chops.. ............... 
2391A I Smith Corn Chops.. ............... 
Kafir Chops. ..................... 
Wheat Bran. Wheat Screenings and 
Corn Bran. 
Wheat Bran, Wheat Screenings and 
Corn Bran. 
Milo Chops ....................... 
Mixed Feed.. ..................... 
9L 
9M 
9M 
9N 
25s 
Paris Milling Co. ........ 
Crude Crude Crude Nitro- 
prote~n I a t  fiber IKEff  
..................... Mixed Feed.. 
Lamar Mixed Feed. ............... 
Lamar Mixed Feed. ............... 
Corn Bran.. ...................... 
Mixed Feed.. ..................... , 
3.50 -3.00 70.00 ................................. 
4.12 8.66 56.92 ................................ 
3.50 4.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.42 9.03 55.52 ................................ 
3.50 3.50 70.00 ................................ 
.. 3.05 3.05 70.00 Kafir, corn chops and screenings.. 
3.50. 11 -00 52.00 Wheat bran and screenings and 
kafir chops. 
2.75 2.75 68.75 ................................ 
4.42 9.03 55.52 ................................ 
Ingredients Remarks 
. 
G 10.25 
G 16.12 
F 16.87 
G 16.12 
F 17.87 
G 9.00 
F 14.35 
2.75 
4.12 
5.72 
4.12 
4.90 
5.00 
5.31 
2.75 
8.66 
8.07 
8.66 
8.33 
10.00 
8.66 
68.75 
56.92 
54.28 
56.92 
54.00 
63.00 
56.80 
................................ 
Wheat bran, wheat shorts, wheat 
screenings and corn bran. 
................................ 
Wheat bran, shorts and screenings. . 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
........... 290A Prime Cottonseed Meal. ' 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . .  2ROB Mixed Feed.. 
29OC Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  
. . . . . . . . . . .  290E Mixed Hulls and Meal..  
.... 290G Ground Cottonseed Feed No. 4. 
......... 290H Ordinary Cottonseed Meal.. Southland Cotton Oil Co. . 
........ 290H Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ 12C Ordina* Cottonseed Meal.. 
......... 19W Ordinary Cottonseed Meal. 
. . . . . . . .  2901 Ordinary Cottonseed Cake.. 
........ 2901 Ordinary Cottonseed Cake.. , 
PARK SPRINGS. TEXAS. 
1398A I ~ o m  chops.. ....................... IJ. M. Mitrhum. ........... I G  9.001 3.501 3 -001 70.001. ............................... I 
6.00 
3.00 
6.00 
1.46 
5.00 
6.00 
7.06 
6.51 
7.53 
6.00 
8.32 
I PAULS VALLEY. OKLAHOMA. 
24.00 
30 .OO 
24 .0;0 
35.91 
27.00 
27.00 
25.79 
28.19 
27.67 
27.00 
25.04 
10.00 
43.00 
10.00 
42.75 
14 .OO 
12.00 
8.95 
11.55 
9.73 
12.00 
8.82 
................................ 
Cottonseed hulls and meal. ........ 
................................ 
................................ 
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
I PEARL, TEXAS. 
................................ ................. .... . . . . . . . . . . . . .  I ... 1516A l ~ o r n  chops.. .: .Ic.L. Elam I G  9.001 3.501 3.001 70.001. I PEARSALL, TEXAS. 
................................ 
................................ 
........................... .... 
................................ 
................................ ....................... ............. 1988A Corn Chops.. S. W. Curtis.. G 9.00 3.50 3.00 70 .OO 
...... . . . . . . . . .  G 27.00 6.00 23.00 27.00 699A Cold Pressed Cottonseed. ) IFrio Cotton Oil Co. { I I ................................ 
699B Prime Cottonseed Meal. ........... G 45.00 6.00 10.00 22.00 ................................ 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
. 
1038.4 ? ..................... Corn Chops.. ..................... ..................... ................... : ............... . . 1038E 3.99 3.73 3.02 4.00 2.58' 8.57 3 .OO 5.00 +Ground Corn Bran. G 8.50 4.34 10.00 65.00 ................................ 1038B 1038C 1038D 70.80 54.69 71 .OO 60.00 Wheat Bran. Kafir Chops. Wheat Shorts.. G 9.54 G 16.20 Pauls Valley Milling Co.. G 9.50 G 16.00 
Table 7-Table of Analyses--Continued. 
I Analysis-Per Cent. I  
PECAN GAP. TEXAS. 
NO. 1 Brand Name I Name of Manufacturer 
or Importcr 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1481A l ~ i l o  Head Chops. [ ~ e c o s  Mercantile Co.. . . . . . .  
Pecan Gap Cotton Oil Co.. I . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. ' . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4.  Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . .  . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  .... Ground Cottonseed Feed No. 5. .  . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5. , 
2474A 
2474A 
PECOS, TEXAS. 
Ingredients Nitro- 
penmfree 
Extract 
Crude 
Proteln 
) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Leader Cash Store.. .: .... 
Corn Chops.. ..................... I 
Remarks 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  733A Corn Chops.. Drozd & Parma.. . . .  
733R \Chopped Ear Corn. . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
Crude 
Fa t  
Crude 
Fiber 
. . . . . . .  .I. W. Vance. 
128h 
128B 
128C 
128D 
128E 
PEIRCE CITY, MISSOURI. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . .  Diamond Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
Diamond Wheat Bran. 
Wheat Bran and Srreenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Whe'at Shorts. 
PENELOPE. TEXAS. 
22.00 . .  
22.00 
24.00 
24.00 
24.00 
26.31 
25 .OO 
24.84 
i0.00 
10.00 
14 .OO 
9.04 
14.00 
12.84 
18.00 
10.10 
G * ~ ~ . o o  
G 45.00 
G 41.20 
Fe45.22 
G 41.20 
F 41.87 
G 38.50 
I F  38.88. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and-hulls.. ....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed rake and hulls. ........ 
................................ 
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 
6.00 
5 .OO 
8.10 
5 .OO 
6.49 
5.00 
14.69 
I ' " " )  ................................ .......... Wheat bran and shorts.. ................................ 
................................ 
................................ 
3.00 
10.00 
10.00 
10.00 
5.00 
G 9.00' 
G 14.50 
G 14.50 
G 14.50 
( G  15.00 
70.00 
55 .OO 
55.00 
55.00 
55.00 
4.00 
3.50 
3.50 
3.50 
4.00 
PERRY, OKLAHOMA. 
123A l ~ r i d e  of ~ e r r y  Corn Chops. . . . . . . . . . .  lperry Mill Co.. . . . . . . . . . . . .  I G  9.251 4.101 2.501 71.501. ............................... I 
PERRIN. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....... ........... 2091A Wheat Bran and Shorts. Perrin Milling Co.. G 16 .OO 4 .OO 8.40 50 .OO 
.............................. 
..................... 2091B ICorn Chops.. { I G  9.001 3.501 3.001 70.001.. I 
PETERSBURG. TEXAS. 
2125A l~vlilo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iw. H. Platt. .............. IG 9.751 2.401 7.501 65.001. ............................... 1 
PETROLIA. TEXAS. 
PFLUGERVILLE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PHARR. TEXAS. 
....... 
1088A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2164A Corn Chops. Pharr Mill and E1evat.o~ G 9.50 3.50 3 .OO 70.00 
............................... 21648 (Alfalfa Meat.. .................... } I CO. { /G 13 .50/ 1 .SO] 30.001 36 .001. I 
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ . . . .  
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
1683A Corn Chops.. F. W. Neuenschwander. G 9 .OO 3.50 3 .OO 70.00 
70.00 
71.00 
71 .OO 
54.00 
....,........ 
247C)A 
CI 
................................ ,.. 
. . . . . . . . . .  Prati's Baby Chick Food. 
......... 
E 
k 
Z '  
E 
-- 
0 ,  
k 
b= 
t-c 
3 g 
z 
a 
-4 
H 
c 
M 
'% w
+ 
e3 
I-' 
7 
I-' 
e3 
I-' 
Oj 
CJ 
w 
GT 
I Petrolia Grain Co.. 
1088D 
1088B' 
1088C 
1088D 
1130A Prime Cottonseed Meal. ,Pflugerville Cotton Oil Co 1 G 45.00 / ! i l  6 .OO 10 .OO 22.00 
I 
1 
3.00 
3.00 
3 .OO 
9.00 
G 9.00 
G 9.50 
G 9.50 
G 15.00 
Wheat Bran. ..................... 
Kafir Chops. 
Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Corn meal, wheat and oat middlings, 
52.31 
3.50 
2.79 
2.50 
3.50 
247CA 
6.77 F 20.41 
cooked wheat, bone meal, millet, 
pepper and rape. 
................................ Pratt's Baby Chick Foo 1. .......... 
4.27 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Table 7-Table ofWAnalyses-Continued. 
PHOENIX, ARIZONA. 
Remarks 
- 
Analysis-Per Cent. 
Name of Manufacturer Ingredients 
or Importer No. 
Brand Name 
1788A 
1788B 
2472A 
G* 14 .OO 
G 11 .OO 
G 26 .OO 
..................... Alfalfa Meal. Arizona Alfalfa Mill Co ... 
..................... Taffy Falfa;. { 
.......... Cold Pressed Cottonseed. Arizona Egyptian Cotton 
2472A Cold Pressed Cottonseed. .......... } Co. { .I?* 27.00 5.94 25.59 30.44 ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............- Alfalfa and molasses. 
................................ 
33.00 
43 .OO 
28 -00 
2 .OO 
1.25 
7 .OO 
PILOT POINT, TEXAS. 
30.00 
25. W 
26 .OO 
22.00 
22.00 
30 .OO 
35.41 
24.00 
26.39 
24.45 
24.00 
24.81 
25.43 
48.00 
70.00 
55 .OO 
50.00 
63.00 
54.25 
........................... .... : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
Corn bran and wheat bran.. ....... 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
G 45 .OO 
G 45.00 
G 11 .OO 
F 10.69 
G 43.00 
F 41.39 
F 42.63 
G 43.00 
F 45.14 
F 44.19 
G 14.50 
G 9-00 
G 13 .OO 
G 14.00 
G 9.00 
F 11.66 
491A 
491B 
401C 
Pilot Point Cotton Oil Mill. 
Co. 
Prime Cottonseed Meal. ........... ' 
Prime Cracked Screened Cottonseed 
Cake. 
Pilot Point Mixed Feed. ........... 
6.00 
6.00 
3 .OO 
2.92 
6.00 
7.55 
9.94 
6.00 
7.00 
6.90 
3.00 
3.00 
3 .OO 
3.50 
5.00 
10.17 
' 
, 
10.00' 
10.00 
40.00 
39.96 
12.00 
12.20 
11.88 
12.00 
10.52 
10.35 
8.00 
3.00 
4.00 
10.00 
10.00 
9.85 I.Pilot Point Roller Mills Co. 
+ 
' 
68R  pilot Point Mixed Feed.. .......... 
........ 491D 10rdinary cottonseed ~ e a l . .  
491 D 
71R 
491E 
49lE 
72R 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ , 
3A 
3B 
3C 
3D 
3E 
3E 
Wheat Bran.. .................... 
....................... I Corn Chops .................... Wheat Shorts. Mixed Bran.. ..................... Corn Bran.. ...................... Corn Bran.. ...................... 
PINE BLUFF. ARKANSAS. 
..................... 1238A Corn C h o ~ s . .  
1238B Marco Mixed Feed. ............... I 
12383 Croesus Horse and Mule Feed.. ..... 
1238C 
1238D 
................... Hominy Feed.. 
Marco Dairy Feed.. ............... 
12386 
1238H 
Mixed Feed. ...................... 
Mixed Feed. ...................... 
12385 Cloverdale Dairy Feed. ............ 
12385 
1238K 
Cloverdale Dairy Feed. ............ 
Circle M. Horse and Mule Feed. .... 
1238L Jockey Horse and Mule Feed. ...... 
.1238L 
1238M 
8s 
1238M 
1238N 
vlarco Mills. .......... 
Jockey Horse and Mule Feed. ...... 
All Feed Horse and Mule Feed.. .... 
All Feed Horse and Mule Feed.. .... 
All Feed Horse and Mule Feed.. .... 
Feedit Stock Feed. ................ 
1238N 
12380 
..... 12380 Isamson Horse and Mule Feed.. j [ 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Feedit Stock Feed.. ............... 
Samson Horse and Mule Feed.. ..... 
3.00 
14.00. 
7.50 
16.00 
10.00 
17.00 
17 .OO 
21 .OO 
24.55 
15.00 
15.00 
14.42 
19 .OO 
18.53 
19.37 
17.00 
18.13 
15.00 
15.66 
70.00' 
56.00 
50 .OO 
57.00 
50.00 
. 
40 .OO 
52.00 
50.13 
54.00 
54.00 
57.21 
54.00 
49.00 
47.52 
54.00 
53.81 
57.00 
51.31 
3.50 
3.50 
6.00 
5 .OO 
2.75 
3-50 
1.50 
2 .OO 
2.83 
2.25 
2.25 
1.52 
1.75 
3.13 
1.59 
2.00 
1.34 
2.50 
. 1.45 
"G 
, 
................................ 
Oats, corn, alfalfa meal and hominy 
feed. 
....................... 60.00......... 
Alfalfa and hominy feed meal and 
molasses. 
Corn chops, oats, alfalfa meal and 
molasses. 
Wheat bran, hominy feed and 
ground cottonseed hulls.. ...... 
Corn chops, ground cottonseed 
hulls and meal, hominy feed, 
ground prairie hay and molasses. 
Corn feed meal, cottonseed feed 
No. 6, ground cottonseed hulls, 
molasses, ground prairie hay. 
................................ 
Ground prairie hay, oats, molasses, 
cracked corn, corn screenings, 
cottonseed hulls. 
Ground prairie hay, oats, molasses, 
cracked corn, corn screenings, 
lintless cottonseed hulls. 
................................ 
Alfalfa, ground cottonseed hulls, 
oats, molasses and corn. 
.................................. 
................................ 
Ground prairie hay, molasses, corn 
screenings, cottonseed .hulls, 
cracked corn. 
................................ 
Molasses, alfalfa, oats, oat hulls, 
cracked sheIled corn and screen- 
ings. 
................................ 
9.00 
G 10.50 
G 11.00 
G 12 .OO 
G 10.00 
G 10.00 
G 7.75 
G 9 .OO 
F 7.88 
G 9.50 
G 9.50 
F 8.03 
G 11.00 
F 11.37 
F 11.19 
G 9.00 
F 7.57 
G la. 00 
F 10.38 
PINE BLUFF, ARKANSAS-Continued. 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
Hominy Feed. .................... 
Flominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................... Corn Bran.. 
........................ CornBran 1 
Mixed Fecd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis-Per Ccnt. 
Name of Manufacturer 
Crude Crude Crude Nitro- 
Protcln F a t  Fibcr ~~;~~~ 
-- 
No. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 
G* 9.00' 6.00 7.00 60.0D 
Marco Mills-Continued. F* 10.22 10.99 7.59 59.84 
G 9.00 5.00 10.00 63.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 7.38 6.03 14.44 61.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I  
or Importer 
Brand Name 
Rice, wheat, corn bran, rice polish 
Westbrook Grain and Com- and screenings. 
mission Co. Wheat shorts, rice bran and polish. 
PITTSBURG. TEXAS. 
PLAINVIEW. TEXAS. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Cobb Grain Co.. ......... 
2030A 
580B 
580C 
580C 
15C 
898A 
898B 
'Corn Chops ......................... 
Corn Chops.. .................... i . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. ........... 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 
69.00 
24 .OO 
25.52 
27.69 
2425A 
2425A 
2425B 
3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 1.78 69.77 
9.50 51 .OO Rice bran, ground wheat screenings, 
rice polish and corn chops. 
12.04 56.68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 70.00 Kafir, milo and feterita. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.46 71.25 
3.50 3.00 
4.00 33.00 
6.00 10 .OO 
8.53 7.28 
8.14 1 10.81 D.E.Blunt  . . . . . . . . . . . . . . .  . Pittsburg Cotton Oil Co.. I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Just Right Mixed Feed No. 1. . . . . . .  I 
2425B ' ~ u s t  Right Mixed Fccd No. 1 .  . . . . . .  
G 9.00 
G 10.00 
G 45 .OO 
F 46.75 
F 40.75 
2425C Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24256 Mixed Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
2375A 
2375A 
PLANO, TEXAS. 
55.00 
70.00 
70.00 
60.00 
62.50 
55 .OO 
55.00 
60.00 
70.00 
65.00 
63.79 
6.00 
3.00 
3.00 
4.50 
4.50 
6.00 
5.00 
5.00 
3.00 
6.00 
8.58 
t 
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  W. B. Lewis Mill and ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . .  ................................ Milo Head Chops. Grain Co. 
1474A 
1474B 
1474C 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r G 9.00 Wheat Bran. Hughston Grain Co.. G 14.50 Milo Chops.. G 9.50 Kafir Chops G 9.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and corn bran and kafir 
chops. 
....... Wheat bran and corn bran.. 
................................. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................ 
......... ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. Plainview Mills. 
KafirChops ...................... ................................ 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . .  
... 
Monarch Mixed Feed.. 
. . .  Prime Cracked Cottonseed Cake. Plano Cotton Oil Mill.. 
Ground Cottonseed Feed No. 4. .... 
4.00 
3.50 
3.00 
3.80 
3.50 
4.00 
2.00 
2.00 
3.00 
1.50 
2.28 
G 16.00 
9.50 
G 9.00 
G 17.00 
G 12.50 
G 16.00 
G 12.00 
G 15.CO 
G 9.00 
G 11.00 
F 12.66 
-. - . 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
3.50 
3.50 
2.50 
2.75 
2.00 
6.00 
3 .OO 
6.00 
5.00 
Harvey Screen Mills. ..... 
' ' 
785.4 
755B 
755C 
755D 
7553 
755F 
755G 
755H 
7551 
7555 
7555 
3.00' 
10.00 
3.00 
3.00 
3.50 
10.00 
45.00 
10.00 
14 .OO 
' 
, 
Wheat Bran and Middlings.. . . . . . . . .  
Corn Cllops.. ..................... 
Milo Chops..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed ...................... 
Mixed Bran. .  .................... 
Wheat White Middlings. . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whole Barley Chops. .............. 
Whole Barley Chops.. ............. , 
68.00' 
50.00 
71.00 
71.00 
70.00 
24.00 
30 .OO 
24.00 
23 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
Cottonseed hulls and meal. ........ 
................................ 
.OO.Cottonseed meal and hulls.. ....... 
Table 7- able' of Analyses-Continned. 
Analysis-Per Cent. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
PLANO, TEXAS-Continued. 
PONCA CITY, OKLAHOMA. 
................................ .................... 414A Corn Chops.. Ponca City Milling Co. ... G 9 .OO 4.00 3 .OO 70 .OO 
..................... 414B I Wheat Bran. { IG 14.001 3.501 10.00I 50.001 ................................ I 
P O N D  CREEK, OKLAHOMA. 
................................ ....................... Andrew 0. Crist.. .......... 
................................ ....................... ~ e l l e ~ - ~ i l l  and Elevator Co. I 
... 
G*17.00 
G 16.00 
Plano Mill and Ice Co. G 9.50 
G 9.00 
F* 11.28 
........... Stark Grain' Co. G 9 .OO 
2021A 
2021B 
2021C 
2021D 
2021D 
137A 
P O R T  ARTHUR, TEXAS. 
3.50 
3.50 
3.00 
5.00 
6.85 
4.00 
................... 'wheat shorts.. 
.................... 
. . . . . . .  
........................ I ...................... Wheat Bran.. Corn Chops and Corn Bran.. Corn Bran Corn Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
............................... .............. 873A l ~ r i m e  cottonseed Meal IPort Arthur Export Co.. .... I G  45.001 6.001 10.00I 23.001. ( 
60.00 
55.00 
70.00 
63.00 
61.77 
68.00 
4.50 
9.50 
3 .OO 
10.00 
7.11 
3.50 
PORT LAVACA, TEXAS. , 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................. 
................................ 
................................ ..................... ...... 1687A Corn Chops.. J. A. Michot LE Son. G 9 .OO 3.50 3.00 70 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1687B [Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I { I G  9.501 2.751 3.001 68.601. 
-- . -. . - - 
POST, TEXAS. 1 
POTH. TEXAS. 
2209A ]choice cold Pressed Cottonseed. . . . . .  \A. D. Warnken.. .......... I G  28.001 7.001 25.001 28.001. ............................... I 
2082A 
2082B 
PRAIRIE D U  ROCHER, ILLINOIS. 
................................ Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  ................................ Milo Head Chops.. John R. Williams.. 
2082C Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................ I
PRESIDIO. TEXAS. 
1947A ................................ Eskay Fancy Winter Wheat Bran and G 14.00 3.50 11.00 52.00 
PROSPER. TEXAS. 
2052A 
...... ............... [Corn Chops.. :. 
Screenings. Schoening-Koengsrnark ( 1  1 I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ................ ' ~ h e a t ~ r a n  G 15.00 3.50 9.00 54.00 ................................ 
...................... Wheat Bran 
Corn Chops.. ..................... 
.................... Wheat Shorts. 
1347B 
. . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eskay Fancy Winter Wheat Midd- G 16.00 4.00 6.00 54.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lings and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  1 I l l !  ................................ 2022A 
.......... . . . . . . . . . .  Prosper Mills.. G 14.50 3 .OO 8.50 55 .OO Wheat bran and shorts.. 
................................ G 9 50 3 50 3 00 70 00 { I  . I . I  . I  . I  
Wheat Bran. Enrique Montemeyar. G 15.00 3.50 9.50 55.00 
PRYOR, OKLAHOMA. 
Baker Bros . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lone Star Milling and 
Grain Co. 
............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  1249A l ~ o r n  chops.. I ~ o ~ a n ,  Hayden & Co.. I G  9.001 3.001 3.501 70 .oo/. .I 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respecti. 
G 9.00 
G 15.00 
G 9.00 
G 14.50 
I-' 
a 
I--I 
7 
I-' 
a 
I-' 
F' 
3.75 
3.50 
3.75 
3.50 
65.00 
50.00 
65.00 
55.00 
3.00 
10.00 
3.00 
6.00 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat 1 ran and kafir. 
............................ -... 
................ Corn and wheat.. 
.. Wheat bran, m i b  and corn chops. 
...... Wheat bran and milo chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn and mi10 chops. 
....... Wheat bran and milo chops. 
................................ 
................................ 
.... 1 ........................... 
................................ 
................................ 
................................ 
k 
r 
Y 
m 
3 
QUINLAN, TEXAS. H 2 
c2 
.......... ....................... H.B.Robinson G 9 00 3 00 3 50 70 00 ................................ 
............................... ..................... I TJ? G 10 00 2 50 3 00 71 00 .  {I : I : I : I : I  G clr
RANDLETT. OKLAHOMA. h! iri 
1657A l ~ o m  Chops.. ........................ IE. C. Elkin.. .............. IG 9.001 3.50) 3.001 70.001. I F c3 ............................... 
F 
RAVENNA, TEXAS. 7 
F 
c3 
............................... ....................... ....... 1506A ]corn Chops.. ( ~ o ~ ~ e t t  & palmore.. IG 9.001 3.501 3.001 70.001. 1 '  I-' P 
RAYNE, LOUISIANA. 
70.00 
60.00 
55.00 
55.00 
60.00 
60 .OO 
70.00 
64.00 
72.00 
70 .OO 
68.21 
62.00 
71 .OO 
70.00 
I 
2.50 
6.00 
8.25 
8 .OO 
10 .OO 
10.00 
3.00 
7.50 
3.00 
3 .OO 
2.22 
7.50 
3.00 
3.00 
I 
I 
1186A 
3.90 
4.00 
3 . a  
3.50 
4 .OO 
4.00 
3 .OO 
3.15 
2.50 
3.50 
4.20 
2.50 
2.50 
3.50 
W 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. w 
w 
.............. Pelican Mixed Feed.. 
. 
Rice bran and polish, corn chops 
Rayne Rice Milling Co.. and cottonseed meal, rice and 
molasses. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
..................... Corn Chops.. 
.......... Corn Chops.. : . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. ................ 
..................... Milo Chops.. 
..................... Corn Chaps.. 
l9lA 
19113 
191C 
19lD 
191E 
191F 
191G 
191H 
191 1 
2444A 
2444A 
G 9.60 
G 14.00 
G 18.00 
G 14.50 
G 12 .OO 
G 12 .OO 
G 9.25 
G 12.25 
G 10.00 
G 9 .OO 
{ F  10.62 
( G  9.50 
G 9.50 
G 9.00 
Quanah Mill and Elevator 
Co. 
' 
, 
1577A 
1577B 
1577C 
Taylor Grain and Coal Co. 
.......... L. H. Wyman.. \ 
Table ?--Table of Analyses-Continued. 
I / i\nalysis-~er Cent. I' 
Brand Name Name of Manufacturer Ingredients 
or Importer Crude Crude Crude Nitro- 1 Protein 1 F a t  1 Fiber 1 g;21 Remarks 
1186C Pelican Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  I 
1186D Molasses an3 Rice Eran. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1186E I Mixed Feed. 1 
RAYNE, LOUISIANA-Continued. 
G* 15 .OO 7.00 11 .OO 49.00 Corn chops, rice bran and polish. 
Rayne Rice Milling 1 1 1 I I cottonseed meal and molasses. 
Continued. G 8.00 3.00 15.00 42.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 G 10.00 8 .OO 15.00 42 .OO Rice bran, rice hulls and molasses. 
REAGAN WELLS. TEXAS. 
REEDS, MISSOURI. 
1800A 
1800B 
lXOOC 
I , *  1402B \corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ./Reeds Milling Co.. ......... \G 9.541 3.99) 2.581 70.98). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tj 
ri 9
RHOME, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Shalla EIeads (Egyptian Wheat). .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Ear Corn Chops.. 1. A. J. Nelson. 
Rfixcd Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear corn and milo heads, crushed. . 
12F (Wheat White Shorts.. ............. 
12A 
12B 
12C 
12D 
12E 
..................... Corn Chops.. 
........... Mixed Bran and Shorts. 
........... Wheat Bran and Shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Mixed Bran, Shorts and Screenings.. 
REPUBLIC. MISSOURI. 
3.50 
4.80 
2.50 
3.65 
4.80 
3.50 
3.00' 
10.00 
3.00 
10.00 
10.00 
3.50, 
. 
'G 9.00 
G 15.20 
Rhome Milling Co.. ...... G 9.05 
G 16.35 
G 15.20 
G 17.00 
70.00 
51.79 
71 .OO 
50.00 
54.79 
60.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, corn bran and shorts. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, corn bran, shorts and 
ssreeninqs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1761D 
1764E 
1764F 
1764C 
1764C 
24R 
RICHLAND. TEXAS. 
. . . . . . .  Corn Chops ant1 Corn Bran.. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts.. 
Wheat Mixed Fccd and Screenings. . 
Standard Wheat Shorts and Screen- 
ings. 
Standard Wheat Shorts and Screen- 
ings. 
Standard Wheat Shorts and Screen- 
ings. 
RICHMOND, TEXAS. 
. . . . . . . . . . .  Prime Coktonseed Meal. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5 .  
.... Cracked Cottonseed Feed No. 5. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . .  
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4.  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
. . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4. 
70.00 
57 .OO 
57.00 
60.00. 
59.09 
58.62 
1 
3.00 
3.50 
8.50 
4.50 
8.78 
6.80 
. .  Langcnberg Milling Co.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . .  1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shor'ts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Mixed Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . .  I 
G 0.00 
G 14.50 
G 16.00 
G 17.00 
F 15.63 
F 16.08 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1Mined Bran. i 
3.00 
3.00 
3.50 
3.80 
4.20 
4.15 
Real F. Ransom.. . . . . . . . .  
RISING STAR, TEXAS. 
23.00 
24.05 
24.00 
22.79 
23 .OO 
23.00 
24.00 
23.12 
24 .OO 
26.29 
I 
I 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2111A ]corn Chops.. Iwi11 H. Evrape G 9.001 3.501 3.001 70.001.. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed meal and hulls. 
. . . . . . . .  Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . .  Cottonseed meal and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 
8.96 
6.00 
6.71 
5 .OO 
5.00 
5.00 
7.24 
5 .OO 
9.50 
G 45.00 
F 44.16 
G 45.00 
F 46.82 
G 38.50 
G 38.50 
G 41.20 
F 46.16 
G 41.20 
F 39.75 
( 10.00 
10.01 
10.00 
10.75 
18 .OO 
18 .OO 
14.00 
10.16 
14 .OO 
12.87 
Fort Bend Cotton Oil Co.. 
G 9.00 
G 10.00 
G 12.48 
G 10.00 
G 12.00 
, 
4.00. 
8.00 
6.50 
3 .OO 
7.50. 
3.00 
8.00 
10 .OO 
3.50 
8.50 
70.00 
60.00 
50.00 
65 .OO 
54.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice bran and polish and wheat 
bran. 
Corn chops, milo, wheat, rice and 
oats. 
. . . . . .  Wheat, rice and corn bran.. 
ROANOKE, TEXAS. 
Table ?-Table of Analyses-Continued 
....................... 964A Corn,Chops ................................. I I ..................... .... ........ 964B Mixed Bran. Roanoke Roller Mills. Wheat bran and corn bran. 964B Mixed Bran.. ..................... ................................ 
Analysis-Pcr Ccnt. 
Brand Name Name of Manufacturer Ingredients 
or Importer 
ROARING SPRINGS. TEXAS. 
Remarks 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..................... ......... 2194A Corn Chops.. H. V. Bingham.. G 9.00 3.50 3.00 70,OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....................... 21948 I Milo Chops. { IG 9.501 3,001 3.001 68.0d.  ' 1  
ROBSTOWN, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2296A Corn Chops.. Robstown Mill and Feed G 9.00 3.50 3.00 70.00 
22968 \Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) I House. { ]G 9 .OOI 5 .OOI 10.001 63.001. . . . . . . . . . . . . .  : .. . . . . . . . . . . . . . .  , I  I 
ROBY, TEXAS. ' 
890A I ~ o r n  chops. ........................ IH.  S. B e .  ............ G 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
ROCHESTER, TEXAS. 
ROCKDALE, TEXAS. 
.......... 503A Prime Cottonseed Meal.. 
5 0 3 ~  \Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  \ 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 9.00 
G 9 .OO 
G 9.00 
A. B. Carothers ............ 
............. Hall & Short.. 
........... H.E.Whitesides 
693A 
1962A 
1044A 
....................... Corn Chops.. 
....................... Corn Chops.. 
Corn Chops ......................... 
4 .OO 
3.50 
4.00 
3.00 
3 .OO 
3.00 
70.00 
70.00 
70.00 
1 503D 
503D 
503E 
503E 
503F 
503F 
74Y 
68W 
503G . 
503G 
75Y 
ROCK WALL. TEXAS. 
....... Rockdale Oil Mill. { 
. . . .  Ground Cottonsecd Feed No. 4 .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. . . .  
Cracked Cottonseed Feed No 4.. ... 
......... Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake. .......... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ....... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ , 
G 4 1 . 2 0  
F 46.12 
G 41.20 
F 42.87 
G 43.00 
F 42.90 
F 43.55 
F 42.75 
G 43.00 
F 43.45 
\ 
5 .OO 
9.66 
5 .OO 
7.13 
6.00 
6.72 
7.63 
6.65 
6.00 
6.68 
6.19 
623A 
G23R 
. Rockwall Cotton Oil Co.. 
23 .OO 
24.63 
23.00 
26.55 
24.00 
25.52 
25.39 
26.79 
24.00 
24.29' 
26.69 F 40.03 
1 4 . 0 0  
6.95 
14 .OO 
9.43 
12.00 
10.27 
10.80 
11.65 
12.00 
10.37 
12.18 
Prime Cottomeed Meal. ........... 
Mule Feed.. ...................... 
623C 
623D 
623E 
623F 
623F 
6236 
E;23G, 
Cottonseed meal and hulls. . . . . . . . .  
................................ 
Cottonseed cake and hulls. ........ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................. 
................................ 
................................ 
.................................. 
Rockwall Mixed Feed.. ............ 
...................... Cow Feed. .  
Corn Meal. ....................... 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake. ........ 
I ROFF, OKLAHOMA.. 
6.00 
2.75 
2.85 
3.50 
3.00 
6.00 
7.33 
6.00 
7.20 
ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ o f f   rain Co. ............ lG 9.001 
10.00 
35.00 
39.00 
36.60 
3.00 
12.00 
11.23 
12.00 
12.42 
Mixed Feed.. ..................... 
...................... 
..................... 
Mixed Feed.. 
Mixed Feed.. 
Mixed Feed.. ..................... 
Mixed Feed.. ..................... 
Mixed Feed.. ..................... 
Protomeal Mixed Feed.. . . . . . . . . . . .  
j, 
t' 
9 , - A  
2 
3 
A 
- 
-4, 
rn 
H 
d 
3 
'3 
m 
I-' 
*a + 
? 
I-' 
cD 
I-' 
F 
20.00 
37.00 
32.00 
38.30 
70.00 
24.00 
24.97 
24.00 
25.18 
3.50 
3 .OO 
1.80 
2.04 
1.95 
1.50 
2.06 
4.00 
3.67 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
................................ 
Cottonseed hulls and meal and corn 
meal. 
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed hulls and meal. . . . . . . . .  
; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
3.00 
32.00 
34 .OO 
33.60 
35.82 
35.03 
36.41 
25.00 
27.40 
G 15.00 
G 10.30 
F 12.06 
F 10.50 
F 9.53 
F 10.94 
G 20.00 
Protomeal Mixed Feed.. ........... I ( 
The Cottonseed Products 
' Co. ( 
F 21.75 
' 
70.00 
41.00 
42.00 
40.38 
39.22 
42.53 
39.74 
35.00 
35.05 
................................. 
Delinted cottonseed hulls and meal. 
....... Cottonseed hulls and meal.. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
Cottonseed hulls and meal. ........ 
................................. 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
-7 I I I I I I 1 A-!alysi:;--I'er Cent. 
ROFF, OKLAHOMA-Continued. 
Brand Name Namc of Manufacturer Ingredients 
or Importer 
Remarks 
3.36 
4.27 
5 .OO 
7.33 
5.00 
9.20 
5.00 
6.13 
6.00 
8.58 
6.00 
8.37 
1.50 
2.65 
1.75 
1.25 
3.04 
' 
. 
96R 
87R 
2183D 
2183D 
2183A 
2183A 
2183H 
21831-1 
2183E 
21833 
21836 
2183G 
21831 
21831 
21 835 
2183J 
53R 
ROGERS, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rogers Grain Co. . . . . . . . . . .  G 9.00 3.00 3.50 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rogers Produce Co. ........ G 18.50 3.80 6.44 55 .OO Cottonseed meal, milo chops and 1 I I i I i wheat mixed feed. 
ROGERS, ARKANSAS. 
29.41 
26.03 
18.00 
13.10 
14 .OO 
13.77 
14.00 
11.37 
12.00 
9.63 
12.00 
7.56 
28.00 
26.84 
40.00 
36.93 
30.89 
34.12 
37.64 
27.00 
27.79 
24 .OO 
27.29 
24 .OO 
25.31 
24.00 
25.62 
24.00 
25.84 
52.00 
43.09 
38 .OO 
39.11 
36.80 , 
F"20.44 
F 21.99 
G* 38.50 
F 40.19 
G 41.20 
F 39.00 
G 41.20 
F 43.94 
G 43 .OO 
F 45.57 
G 43.00 
F 44.05 
G 10.00 
F 10.04 
G 10.30 
F 11.12 
F 18.16 
Protomeal Mixed Feed.. . . . . . . . . . . .  ' 
Protomeal Mixed Feed.. . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5. . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5. . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
. . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinbry Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. ...................... 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1368A 
1368B 
13G8C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
................................ 
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
................................ 
Cottonseed cake and hulls. ........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, oats, molasses, cottonseed 
meal, delinted cottonseed hulls 
and salt. 
................................ 
Delinted cottonseed hulls and meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. The Cottonseed Products 
Co.-Conti nued, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  ....... ........... Wheat Mixed Feed. Rogers Milling Co. Wheat bran and shorts. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat bran, shorts and screenings. . 
IZOSCOE, TEXAS.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2497A I ~ i l o  Chops.. IMcCauley Seed Co. . . . . . . . .  lG 10.001 2.501 3.001 71.001. I 
ROSEBUD, TEXAS. 
1023A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1059A 
1059B 
1059C 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Chops 
G 9.00 3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .* 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.50 2.75 3.00 71.00 Geo. W. Lehmm..  . I I 1 I \ G 9.25 3.15 3 .OO 70.50 Corn and kafir chops. . . . . . . . . . . . . .  
226A 
226B 
2263 
226F 
226F 
226G 
2266 
226H 
2261 
226C 
226C 
226D 
. 226D 
2265 
226J 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ c ~ a r t ~ - ~ h i ~ e r s   rain Co. . I 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5 .  .... 
Ground Cottonseed Feed No. 5 . .  .... 
Ground Cottonseed Feed No. 6 .  .... 
Ground Cottonseed Feed No. 6.  . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  ... 
... Cracked Cottonseed Feed No. 6. .  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonse'ed Meal.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  . . .  
ROYENBERG, TEXAS. 
G 45.00 
G 45.00 
G 41.20 
G 38.50 
F 41.03 
G 36.00 
F .  36.45 
G 38.50 
G 36.00 
G 43.00 
F 42.62 
G 43.00 
F 43.13 
G 41.20 
F 40.85 
6.00 
6.00 
5 .OO 
5 .OO 
6.14 
5 .OO 
7.48 
5.00 
5 .OO 
6.00 
6.74 
6.00 
6.36 
5 .OO 
6.56 
[ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2059A Corn Chops.. ................................. I I G 9.00 3.50 2.80 69.00 . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 0 5  o n  Feed M a . .  s o d t  G a i n  0 . 1 G 9.00 3.50 1 2.80 I 69.00 I .................................. 2059C Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 11.00 3.50 '12.00 57.00 ................................ 2059D Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 10.00 2.50 3.00 70.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rosebud Oil and Cotton . 
Co. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
10.00 
10.00 
14.00 
18 .OO 
13.14 
22.00 
16.05 
18 .OO 
22 .OO 
12.00 
11.98 
12.00 
11.73 
14 .OO 
9.38 , 
20.00 
20.00. 
23 .OO 
23 .OO 
26.83 
23.00 
26.93 
24 .OO 
24.00 
24.00 
25.89 
24.00 
26.18 
24 .OO 
29.58 
................................ 
............................... 
........ Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. . . . . . . . . .  
. . .............................. 
Cottonseed meal and hulls. ........ 
................................ 
Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I I I Analysis-Per Cent. I I 
ROS WELL. NEW MEXICO. 
No. 
896A Alfalfa Meal. ..................... Roswell Wool and Hides G* 12.00 1 .OO 30.00 30.00 ................................ 
. 8968 1 Lucerno Stock Feed. .............. ) 1 Co. { 1 G 15.001 5.001 33.001 30.00lMil0, alfalfa and cottonseed meal. .I 
ROTAN, TEXAS. 
Brand Name 
ROWENA. TEXAS. 
1955A Milo and Feterita Chops :...:...... M. Feist. ............... G 9.50 2.25 2.50 65 .OO ................................ 
19558 \Milo Chops.. ..................... {IG 10.001 2.501 3.001 70.50) ................................ I 
Ingredients Remarks I Name of Manufacturer or Importcr Crude 
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
........ Cottonseed cake and hulls. 
................................ 
................................ 
ROXTON, TEXAS. 
2231A 
1 2231B 
I 
2220A 
Prime Cottonseed Meal. ........... 
Ordinary Corronseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Prime Cottonseed Cake. ........... 
. Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . .  t .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
/ Proteln Fa t  I Fiber %:;:; Crude Crude 
G 41.20 
G 41.20 
G 9.75 
Nitro- 
Ground Cottonseed Feed NO. 4 .  . . . .  
Cracked cottonseed,Feed No. 4 . .  ... 
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
ROYSE. TEXAS. 
5.00 
5 .OO 
2.40 
Rotan Cotton Oil Co ..... { 
W. E. Spencer. .......... 
. 
. . . . . . . . . * . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1759A Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 9.00 3 50 3 00 70 00 
. .  . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . -  1759B /Wheat Bran. \ /City Mill and Light G o .  [ 1G 14.501 3:501 10:Wl 55:001. . I  
3.00 2MOB 
... Roxton Cotton Oil Co. 
{ G  9.50. 70.00 
14.00 
14.00 
7.50 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 
23 .OO 
23 .OO 
65.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....... 1759C Mixed Bran.. I I .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 14.00 3.50 9.00 54.00 Corn bran and wheat bran.. 1759D Wheat Shorts. G 17.00 3.80 4.50 60.00 ................................ 
................................ .......... 73A Choice Cottonseed Meal.. 
....... .... I I . . . . . . . .  G 48.00 7.00 9.00 22.00 G 38.50 5.00 18 .OO 23.00 Cottonseed meal and hulls.. 73D Ground Cottonseed Feed No. 5. 73E Cracked Cottonseed Feed No. 5. ., . . G 38.50 5.00 18 .OO 23.00 Cottonseed cake and hulls. ................................ ........... ........ 73F Prime Cottonseed Cake. Royse Oil Mill CO G 45.00 6 .OO 10.00 24.00 73F Prime Cottenseed Cake. . . . . . . . . . . .  F 47.00 8.10 8.45 24.32 ................................ . ........... 73G Prime Cottonseed Meal. G 45.00 6.00 10.00 24.00.. .............................. 73G Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  F 44.37 7.35 10.81 25.45 ................................ 
RUEDOSIA, TEXAS. 
2080A \wheat  ran ........................ I ~ a d o s   ontom ma or. G 15.001 3.501 9.001 54.001. ............................... 1 ....... 
RULE, TEXAS. 
. . . . . . . .  702E Mixed Feed No. 1.  ................ ' G 11.00 3.00 40.00 32.00 Cottonseed hulls and meal. 
702F Prime Cottonseed Cake. ........... G 45.00 6.00 10.00 24.00 ................................ 
........ 702G Ruco Mixed Feed No. 2.. .......... G 9.80 2.50 40.00 30.00 cottonseed hulls and meal. 
....... 702H Ruco Mixed Feed No. 3.. .......... G 10.60 2.80 40.00 30.00 Cottonseed hulls and meal.. 
............................ 7021 Prime Cottonseed Meal. ........... G 45.00 6.00 10.00 24.00.. . .  
....... ..... . . . . . .  702L Ground Cottonseed Feed No. 5. Rule Cotton Oil Co.. 3 G 38.50 5.00 18 .OO 23 .OO Cottonseed meal and hulls.. 
98R Ground Cottonseed Feed No. 5. .... F 36.31 8.03 12.53 31.85 ................................ 
702A Ordinary Cottonseed Cake.. ........ G 43.00 6.00 12.00 24.00 ................................ 
702A Ordinary Cottonseed Cake.. ........ F 42.18 7.25 12.52 25.22 ................................ 
702B Ordinary Cottonseed Meal.. ........ G 43.00 6.00 12.00 24.00 ................................ 
702B Ordinary Cottonseed Meal.. , ................................ , F 38.88 9.56 15.38 24.42 ........ 
RUNGE. TEXAS. 
................................ ....................... ........ 1789A Corn Chops.. Dietrich Pargmann. G 9.00 3.50 3 .OO 70.00 
................................ ..................... ............. . 786A Corn Chops.. Carl Miller. G 9 .OO 4.00 3.00 70.00 
................................ 786B Corn and Cob Meal. .............. } { G  8.50 3.50 6.00 65.00 
............................... 2479A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ................................ ....... . . . . . . . . . . . . . . .  ............ ( G  9.00 3.50 3.00 65.00. 2479B Corn Bran.. Sti-iber Bros. , G 8.00 4.00 12.00 60.00 ....... 2479C Chicken Feed. .................... \ G 9.00 3.00 3.50 65.00 Kafir, corn chops and oats.. 
*The lettrrs C and F stand for Gunranteed and Ipound, respectively. 
RUNNlNG WATER. TEXAS. 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
1231A ( ~ a f i r  ~ e a d  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IC. E. Lock. .............. ]G* 9.001 2.501 10.001 60.001. ............................... 1 
RYAN, OKLAHOMA. 
-- Nvra"d Namc - FT Name or of Importer Manufacturer Crude Crude Crude zi![O-e Ingredients 
Prote~n Fa t  Fiber Extract 
- 
SABINAL. TEXAS. 
1806A Corn Chops :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reinemer & Penick. . . . . . .  G 9 .OO 3.50 3 .OO 70.00 ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I806B [Milo Chops.. { IG 10.001 2.75) 3.001 68,001.. 
92012 
920B 
836A 
1750A 
SAGERTON, TEXAS. 
850A ]Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ]Blaze1 Bros. . . . . . . . . . . . . . . .  ]G 9.001 3.001 3.501 70.001. ............................... i 
6 .OO 
6.00 
4 .OO 
3.99 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. * SAINT JO. TEXAS. 
25.00 
25.00 
70.00 
70.98 
10.00 
10.00 
,3 .OO 
3.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  542A \Corn Chops.. .ID. C. Berry.. .......... 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............... :. ............... 
Ryan Cotton Oil Co. . . . . .  
{ ' G  
. Ryan Mill and Elevator CO. 
D. K. Sterrett.. ....... ; . . . .  
G 45 .OO 
45.00 
G 9 .OO 
G 9.45. 
2383A 
2383A 
2383B 
2383B 
23832 
2383C 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . . . .  J. E. Bryant..  . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Rran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Rran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I---- -- 
ST. JOHN, KANSAS. 
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
WheUt Bran and Screeninas.. . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Sthndard Wheat Shorts. . . . . . . . . . . .  
S t a n d ~ t d  Wheiat shorts. . . . . . . . . . . .  I 
WheatBr'an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts ..................... 
Corn chops. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
St. John Mills.. . . . . . . . . . .  
St. John Mill and Power I Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 8.50 53.00 
5.80 8.50 52.41 Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 9.50 55.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.92 11.54 53.61 :. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 6.50 58.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.'03 6.08 60.62 
ST. JOSEPH, MISSOURI. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. I '  G 9.00 Wheat Bran and Screenings. Aunt Jemima Mills Co.. G 14.50 Wheatshorts G 16.00 Wheat Mixed Feed and Screenings.. G 16.50 
106lA l ~ o r n  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ u r k e   rain Co. . . . . . . . . . . .  I G  9.001 
726A 
1496A 
1496C 
1496D 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.001 3.501 65 .OO/llominy feed. I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2274A 
2274B 
Elwood Grain Co.. . . . . . . . . .  G 9 .OO I I 
...... Excello Mule and Horse Feed. 
.. 
. . . . . . . . . . . .  
Excello Feed Milling Co. 
Excello Molasses Feed. 
Excello Horse Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
..... Hunter Horse and Mule Feed.. 
. . . . .  Grain Belt Mill Co.. 
Greenleaf Alfalfa and Molasses Feed 
3.25 
3.50 
3.50 
3.50 
4.00 
G 11.51 
G 10.00 
G 10.00 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
4.10 
1 .OO 
3.00 
3.50 
11.00 
6.00 
10.00 
3.00 
10.15 
25.00 
15.00 
70.00 
50.00 
60.00 
52.00 
70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
58.41 
39.10 
58.41 
Linseed and alfalfa meal, flaked oats, 
corn and molasses. 
......... Alfalfa hay and molasses. 
Alfalfa and linseed meal, corn chops, 
I crushed oats, molasses and salt. 
Table 7-Tablc of Anzlyscs-Continued. *33 
- 
W 
Br3r.d Nsmc Name of Manufacturer 
or Importer 
2274C 
2274D 
2274E 
22746 
2274G 
2274F 
22743 
2274H 
2274H 
22741 
22741 
22745 
I 
22745 
2274K 
22741( 
2274L 
22741, 
ST. JOSEPH, 
Grain Belt Mill Co .-- 
Continued. 
Bronco Horse and Mule Feed.. ..... ' 
.... Pennant Horse and Mule Feed.. 
.... Stag Alfalfa and Molasses Feed. 
..... Oatfalfa Horse and Mule Feed. 
Oatfalfa Horse and Mule Feed. . . . . .  
Extra Horse and Mule Feed. . . . . . . .  
Extra Horse and Mule Feed. . . . . . . .  
Red D Dairy Mixed Feed. ......... 
Red D Dairy Mixed Feed. . . . . . . . . .  
"Topper" Hog Mixed Feed with 
Humus. 
"Topper" Hog Mixed Feed with 
Humus. 
"Gee Bee" Cattle Fattener Mixed 
Feed with Humus. 
"Gee Bee" Cattle Fatt6ner Mixed 
Feed with Humus. 
. . . . . . .  "Gee Bee" Hen Mixed Feed. 
. . . . . .  "Gee Bee" Hen Mixed Feed.. 
"Gee Ree" Chicken Feed.. . . . . . . . . .  
' Gee Bee" Chicken Feed.. . . . . . . . . .  
G* 10.00 
G 10.00 
G 10.00 
G 12.00 
F*12.00 
G 9 .OO 
F 11.69 
G 16.00 
F 14.80 
G 20.00 
F 24.90 
G 11 .00 
F 10.33 
G 10.00 
F 10.09 
G 10.00 
F 10.31 
MISSOURI-Continued. 
1.50 
1 .OO 
.50 
2.00 
1.81 
2 .OO 
1.93 
4.00 
2.87 
3.50 
3.86 
2.50 
1.62 
3.00 
4.08 
3.00 
2.74 
15 .OO 
18 .OO 
24.00 
17 .OO 
18.64 
14.00 
14.42 
15.00 
15.70 
12.00 
7.43 
6.00 
9.73 
6.00 
4.06 
6.00 
2.74 
50.00 
50 .OO 
45 .OO 
50.00 
46.40 
50.00 
52.07 
40.00 
45.37 
40.00 
35.70 
40.00 
50.15 
50.00 
67.52 
54.00 
27.24 
Cracked corn, oats, alfalfa meal, mo- 
lasses and salt. 
Cracked corn, oats, alfalfa meal, mo 
lasses and salt. 
Alfalfa meal, molasses and salt. . . . .  
Oats, alfalfa meal, molasses and salt 
................................ 
Corn, oats, alfalfa meal, molasses 
and salt. 
................................ 
Cottonseed and alfalfa meal, ground 
wheat screenings, molasses, corn 
feed meal and salt. 
................................ 
Corn feed meal, tankage, alfalfa 
meal, ground wheat screenings. 
molasses, linseed meal, salt and 
humus. 
................................ 
Ground wheat screenings, corn feed 
meal, alfalfa and cottonseed meal, 
cracked corn, molasses, salt and 
humus. 
................................ 
Wheat, corn, oats. barley. kafir, 
milo and sunflower seed. 
................................ 
. . .  Wheat. corn, kafir. milo, millet. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r- 
m 
k 
z 
2 
s 
3 
it- 
t? 
"d 
Adulterated. Peat. 
T, 
YH 
M 
z 
H 
UJ 
el 
k- 
2 
0 
Z 
l ~ i b e r t ~  Scratch Hen Feed. . . . . . . . . .  ) 
Wheat Brown Shorts.,. ............. 
Wheat Brown Shorts.. ............. 
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
Wheat Mixed Feed and Screenings.. . 
Wheat Mixed Feed and Screenings.. . I 
Standard Wheat Shorts and Screen- 
ings. 
Standard Wheat Shorts and Screen- 
ings. 
1 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1602B Jersey Sugar Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
1602C Dexter Horse and Mule Feed. . . . . . .  
l602D IRutterfat Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
..... Allneeda Horse and Mule Feed. 
Corn, I)nrlcy, oats. knfir, milo nntl 
sunflower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1408A 
1408D 
1408E 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
G 17.00 4.25 6.00 57.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
F 18.78 .3.87 5.47 56.23 . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Larabee Flour Mills. G 15 .OO 3.25 10.00 50.00 
............................ F 16.69 3.65 9.23 53.40. . .  
G 16.00 3.75 8.50 53 .OO Wheat bran, shorts and screenings. 
F 17.40 3.45 7.70 53.79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... Chicken Feed 
................ Acorn Chick Feed. 
Acorn Hen Feed.. ...... ; .......... 
Schreiber ~ i l l i n g  and 
Grain Co. 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  st. ~ o s e p h  ~ a y  and Feed ~ 0 . 1 ~  9.001 3.001 3.501 70.001. 
ST. LOUIS. MISSOURI. 
Allneeda Mills Co . 
F. B. Chamberlain 
Alfalfa meal and molasses. . . . . . . . .  
Corn and oats screenings, oats, 
alfalfa meal, molasses and salt. 
Alfalfa, corn and cottonseed meal, 
ground screenings, wheat bran 
and molasses. 
Corn, oats, alfalfa, molasses and 
salt. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
60.00 
60.00 
60.00 
Corn, kafir, milo, screenings and 
wheat. 
Corn, kafir, milo, screenings and 
wheat. 
Wheat, corn. kafir, milo, barley, 
oats; grain screenings, miscel- 
laneous and sunflower seed. 
Table 7-Table of Analyses-Contfnued. . W 
I Analysis-Per Cent. 
No. 
ST. LOUIS, MISSOURI-Continued. 
1 
Brand Name 
\ 
Chamberlain's Perfect Chicken Feed' 
with Grit. 
0. U. Hen Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Premium Hen Feed. . . . . . . . . . . . . . . . 
Chamberlain's Perfect Pigeon Feed. . 
Dinnerhell Ege Mash with Charcoal. 
Chamberlain's Perfect Hen Feed with 
Charcoal. J 
Action IIorse Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . i Wheelhorse Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Corno Horse and Mule Feed.. . . . . . . 
Name of Manufacturer 
or Importer Crude 
Ingredients Remarks 
Crude Crude Nit* 
F. B. Chamberlain & Co.-. 
Continued. 
1 Protein Fa t  1 Fiber lg:i52 
G* 9.00 
G 9.00 
G 10.00 
G 10.00 
G 10.00 
G 11 .OO 
G 11.00 
G 11 .OO 
G 10 .OO 
' 
\ 
t Commonwealth Feed Mill Co. 
I 
2.50 
.2 .50  
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3 .OO 
3 .OO 
3.50 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
7.00 
4.00 
17.50 
17.50 
12 .OO 
60.00 Wheat, kafir and milo chops, grain 
screenings, miscellaneous see& 
oat meal, meat, bone, grit and 
charcoal. 
60.00 Corn, wheat, kafir, milo, barley, 
oats, grain screenings, miscel- 
laneous and sunflower seed. 
60.00 Corn, wheat, kafir, milo, barley, 
oats, chops. sunflower seed and 
grain screenings. 
60.00 Kafir, milo, wheat, corn, millet 
seed, Canadian peas, hemp seed 
and chopped buckwheat. 
65.00 Corn meal, wheat bran, middlings, 
alfalfa meal, meat and hone, 
linseed meal and charcoal. 
65 .OO Corn, wheat, milo, kafir chopped, 
meat scraps, rolled oats, sun- 
flower and buckwheat seed and 
charcoal. 
47 .OO Alfalfa, corn, oats, ground peanuts 
and hulls and salt. 
47 .OO Alfalfa, corn, oats, ground peanuts 
and hulls and salt. 
58.50 Ground corn, cottonseed meal, 
oat middlings and hulls, ground 
alfalfa and hominy feed. 
Mixed Feed 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
~ r 3  
Cr3 
-2 
t 
732B 
7328 
732C 
C 
D 
32E 
,32E 
732F 
732F 
732G 
732H 
7325 
7325 
732K 
732K 
732L 
732M 
732M 
- 1 
- 
r-- 
, 
- --- - -- 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Corno Hen Feed. I 
Corno Hen Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corno Sweet Mixed Feed.. . . . . . . . . .  
Corno Sweet Mixed Feed.. . . . . . . . . .  
Cremo Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutro ! 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutro Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutro Hen Food. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutro Hen Food. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Pawnee Cow Feed.. 
Molasco Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Nutro Hen Feed with Grit. .  ........ 
Nutro Hen Feed with Grit. .  ........ 
Corno Chick Feed. ................ 
Corno Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alasco Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Corno Horse and Mulc Feed.. . . . . . .  
Corno Horse and Mule Feed.. ...... , 
i 
68 .OO 
69.01 
55.00 
54.53 
44.00 
55.00 
55.08 
68.00 
68.22 
55 .OO 
GO. 00 
68.00 
65.39 
68.00 
66.64 
50.00 
58.50 
52.83 
- - - - -- 
..... The Corno Mills Co. < 
+ 
CD 
I-' 
P3 
Wheat, cracked corn, lcafir, wheat 
screenings, barley, sunflower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whole oats, crushed, cracked corn. 
ground choice alfalfa and mo- 
lasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground alfalfa, cottonseed meal, 
flax bran, hominy feed, oat mid- 
dlings and hulls. 
Ground alfalfa, cracked corn, oat 
hulls, shorts and clippings, mo- 
lasses, ground wheat screenings. , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, cracked corn, wheat screen- 
ings, oats, barley and kafir. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy feed, cottonseed meal, 
ground and recleaned wheat and 
grain screenings and oat hulls. 
Ground alfall a, cracked corn, oat 
hulls, molasses, ground and re- 
cleaned wheat screenings, cot- 
tonseed meal, grain screenings. ' 
Wheat, cracked corn, wheat screen- 
ings, barley, kafir, oats and grit. 
................................ 
Cracked wheat, cracked corn, 
cracked kafir, wheat screenings, 
whole millet seed. 
................................ 
. . . . . .  Ground alfalfa and molasses. 
Ground alfalfa and oats, cracked 
corn, cottonseed meal, oat mid- 
dlings, shorts and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
--- 
G 10.00 
F* 10.71 
G 10.00 
F 12.47 
G 15.00 
G 8.00 
F 9.56 
G 10.00 
F 12-23 
G 15.00 
G 8.50 
G 10.00 
F 10.62 
G 10.00 
F 11.16 
G 10.00 
G 10.00 
F 11.31 
3 .OO 
2.93 
2.50 
2-90 
3.25 
2.00 
2.26 
3.00 
3-58 
5.00 
2.50 
3.00 
3.11 
3.00 
3.57 
1.00 
3.50 
3.60 
3.50 
4.27 
15.00 
14.72 
23.50 
18 .OO 
18.66 
3.50 
4.56 
14 .OO 
12.00 
3.50 
5.86 
3.50 
6.11 
20.00 
15.00 
18.75, 
-- ~ - -- - - .- - 
  able ?-Table of ~ n a i ~ s e s - ~ o n t l n u e a .  
 - - Co 
I m I Analysis-per Cent. I 
. ...... 732N Kilarney Sweet Mixed Feed. 1 
No. Brand Name 
.732N 
7320 
....... Kilarney Sweet Mixed Feed. 
. . . .  Nutro Sweet Horse Mixed Feed. 
732P 
Name of Manufacturer Ingredients 
or Importer 
- 
... . . .  Shamrock Sweet Mixed Feed. 
732P. 
732Q 
732Q 
732R 
732R 
732s 
7323 
7321 
Rcmarks 
Shamrock Sweet Mixed Fred. . . . . . .  
Nutro Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutro Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pawnee Mixed Feed. .............. 
. . . . . . . . . . . . . .  Pawnee Mixed Feed. 
Pawnee Sweet Mixed Feed. . . . . . . . .  
Pawnee Sweet Mixed Feed. . . . . . . . .  
Corno Dairy Mixed Feed.. . . . . . . . . .  
7321 
lldY 
118Y 
Weed 
ST. LOUIS. MISSOURI-Continued. 
Corno Dairy Mixed Feed.. ....:.... 
Corno Dairy Mixed Feed.. ......... 
Nutro Sweet Mixed Feed.. ......... 
G* 8.00 
F* 9.34 
G 8.00 
G 10.00 
F 11.28 
G 10.00 
F 10.65 
G 8.00 
F 9.32 
G 10.00 
F 9.15 
G 15.00 
F 16.38 
F 14.78 
F 8.16 
The Corno Mills Co.- . 
Continued. 
2.00 
1.67 
2.50 
2.50 
3.25 
3.00 
2.95 
2.50 
3.95 
2.00 
2.13 
3.50 
3.32 
3.24 
2.35 , 
18 .OO 
15.86 
15.00 
15.00 
13.90 
3.50 
5.51 
16.00 
14.92 
19.00 
3.17 
15.00 
16.33 
13.54 
17:01 
55 .OO 
57.24 
55 .OO 
55.00 
53.97 
08.00 
66.31 
60.00 
58.84 
50.00 
55.44 
50.00 
51.74 
50.70 
57.65 
Ground alfalfa, cracked' corn, oat 
hulls and shorts, ground wheat 
screenings and molasses. 
................................ 
Ground alfalfa, cracked corn, oat 
middlings, shorts and hulls, 
ground cottonseed hulls and 
wheat screenings and molasses. 
Crushed oats, cracked corn, ground 
alfalfa and molasses. 
................................ 
Cracked corn, wheat and kafir, 
wheat screenings and whole 
millet seed. 
................................ 
Cracked corn, whole oats, oat 
middlings, shorts and hulls. 
................................ 
Ground alfalfa, crushed oats, 
cracked corn, oat middlings, 
shorts, hulls and molasses. 
................................ 
Ground alfalfa, cottonseed meal 
and hulls, o a t  hulls, shorts and 
middlings and molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lX27A IDixic I lorsn and hiulc Fecd. . . . .  ]Dixie  Mills C o .  
. . . .  221612 Ground Oat Ilulls. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dreyer Commission Co.. 
2244A Old Process Linseed Meal. . . . . . . . . . . .  American Linseed d o .  . . . . . .  
1801C Golden Grain Horse and Mule Feed. . I I 
l8OlD lBen Hur Horse and Mule Feed. . . . .  1 I I 
1801E Golden Grain Dairy Feed. . . . . . . . . .  Golden Grain Milling Co.. . 
. . . . . . . . .  1801F Golden Grain Chiclc Feed. 
. . . . . . .  1801G Golden Grain Scratch Feed.. 
. . . . . . . . . . .  1801H Economy Scratch Feed.. I 
1536A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Harsh Bros. & Co. ......... 
1217A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1217B Wheat Mixed Feed and Ground I Hunter-Robinson-Wenz Screenings. Milling Co. 1217C Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1502A  ex Mule Feed with Molasses.. ..... ( t 
1502R 0. K. Feed with Molasses. . . . . . . . . .  1 Illinois Feed Mills. . . . . . . .  
1502B 0. K. Feed with Molasses. . . . . . . . . .  J I I 
G r o u n d  alfalfa. corn,  oats, c o t t o n -  
scrd meal and mo1assc.s. 
... Alfalfa meal, molasses and salt. 
G 9.00 1.50 14.00 55. O'O Cracked corn, oats, alfalfa meal 
and molasses. 
G 10.00 2 .OO 12.00 55 .OO Cracked corn, oats, alfalfa meal, 
molasses and salt. 
G 10 .OO 2 .OO 12.00 55 .OO Cracked corn, oats, alfalfa meal, 
molasses and salt. 
G 16.50 3.50 12.00 55.00 Oat clippings, ground grain screen- 
ings, cottonseed meal, molasses 
and salt. 
G 10.00 3 .OO 5 .OO 60.00 Wheat, corn, milo, cracked, and 
millet. 
G 10.00 3 .OO 6 .OO 60 .OO Cracked corn, wheat, barley, kafir, 
milo and sunflower seed. 
G 10 .OO 3.00 6 .OO 60.00 Cracked corn, wheat, barley, kafir I 1 1  and milo. 
G 14.50 4.00 9.50 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 14.50 4.00 8.50 55 .OO Wheat bran, shorts and screenings. . I I l l  
G 9 .OO 1.50 15 .OO 50.00 Cracked corn, oats, ground alfalfa 
hay, molasses and salt. 
G 9.00 1.50 15.00 50.00 Cracked corn, oats, ground alfalfa 
hay, molasses and salt. 
F 11.91 1.69 18.38 49.21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I-' 
'2s + 
;-7 
I-' 
w 
+' 
P3 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Table 7-Table of Analyses-Continued. w 
b b  I Analysis-Per Cent. 1 1 ,  
No. 
ST. LOUIS, MISSOURI-Continued. 
Brand Name Name of Manufacturer 
or Importer 
4.00 
4.63 
4.00 
3.74 
4.00 
4.28 
4.00 
4.11 
4.00 
4.00 
4.08 
4.00 
5.88 
4.22 
3.83 
4.00 
4.83 
4.02 
3.59 
4.95 
7.00 
8.09 
4.00 
3.40 
10.00 
10.75 
8.00 
8.95 
8.50 
10.00 
8.92 
6.00 
9.07 
6.98 
9.13 
6.00 
8.46 
8.22 
6.73 
6.14 
' ~ * 1 6 . 0 0  
F*18.18 
G 17.00 
F 17.64 
G 14.50 
F 16.10 
G 15.00 
F 16.91 
G 14.50 
G 14.50 
F 15.86 
G 16.00 
F 17.16 
F 16.50 
F 16.15 
G 16.00 
F 17.12 
F 15.94 
F 17.44 
F 18.00 
2354A 
2354A 
2354B 
2354B 
2354C 
2354C 
2354D 
2354D 
1203A 
1203R 
1203R 
1203C 
13F 
1203C 
22Y 
1203D 
1203D 
5C 
18C 
76W 
56.00 
55.28 
60.00 
62.43 
54.00 
53.01 
55.00 
56.88 
55.00 
55.00 
54.86 
60.00 
51.36 
57.63 
56.77 
55.00 
55.40 
56.89 
56.11 
56.57 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ingredients Nitro- 
gen-lree 
Extract 
Crude 
Protein 
1 Kehlor Flour Mills Co. ... 
........ National Feed Co. 
Rex Wheat Shorts and Screenings. .. ' 
.. Rex Wheat Shorts and Screenings.. 
. . . . .  Neptune Wheat White Shorts.. 
Neptune Wheat White Shorts. . . . . . .  
Palace Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
Palace Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Icehlor Mixed Feed and Screenings. . 
Kehlor Mixed Feed and Screenings. . 
Remarks 
' 
, 
Crude 
F a t  
Crude 
'Fiber 
Wheat Mixed Feed with Screenings.. \ 
Wheat Bran with Screenings.. . . . . . .  
Wheat Bran with Screenings.. . . . . . .  
Wheat Middlings with Ground 
Screenings. 
Wheat Middlings with Ground 
Screenings. 
Wheat Middlings with Ground 
Screenings. 
Wheat Middlings with Ground 
Screenings. 
Wheat Brown Shorts and Ground 
Screenings. 
Wheat Rrown Shorts and Ground 
Screenings. 
Wheat Brown Shorts and Ground 
Screenings. 
Wheat Brown Shorts and Ground 
Screenings. 
Wheat Brown Shorts and Ground 
Screenings. 
- 
2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gco. P. P1ant Milling G o .  . ( G 14 .5O 3.00' 10.00 55.00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2071R Whcnt Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '\ G 15.00 3.50 5 .00 00.00 
346E Purina Mixed Feed with Molasses.. . ' G 9.3b 1.70 13.00 53.00 Cracked corn, oats. ground alfalfa 
hay. molasses and salt. . 
346G Protina Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  G 16.5b 3.50 12.00 43.00 Cottonseed meal, dried brewers' 
grain, molasses, salt, ground 
wheat screenings and clipped oat 
by-product. 
346D Purina Chicken Fattener Feed,. .... G 9.00 5.00 9.00 60.00 Grou'nd oats, ground cofn, kafir 
meal, barley meal, wheat midd- 
lings, linseed meal and ground 
, . sunflower seed. 
................................ 346D Purina Chicken Fattener Feed. ... , ... F 13.49 4.75 9.19 61.59 
3461 Purina Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . .  G 10.00 2.50 4.00 65.00 Wheat, corn, millet, kafir and milo.. 
................................ 3461 Purina Chicken Feed. ............. F 9:75 2.23 2.20 72.13 
3465 Purina Scratch Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  G 10 .OO 2.50 4.00 65 .OO Wheat. corn, barley, kafir, milo and 
buckwheat. 
. 3465 Purina Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . . .  F 10.18 2.67 3.57 67.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
346K Purina Pigeon Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  Ralston Purina Co.. ...... G 11 .OO 2.50 4.00 65.00 Wheat, millet, kafir, milo and 
Canada peas. 
346K Purina Pigeon Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  F 14.37 2.89 4.07 64.98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
346N Good Luck Feed with Molasses. . . . .  G 9.00 1.50 12 .OO 59 .OO Cracked corn, oats, ground alfalfa 
hay and salt. 
346F Purina Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  G' 20.00 3.30 17.00 40.00 Ordinary cottonseed meal, brewers' 
dried grain, gluten feed from 
corn, molasses, ground alfalfa 
hay and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . .  346F Purina Dairy Feed. F 18.71 3.64 20.35 41.68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  106Y Purina Dairy Feed. F 21.66 3.92 17.38 40.86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3460 0. K. Feed with Molasses. . . . . . . . . .  G 9 .OO 1.50 12 .OO 59 .OO Cracked corn, oats, molasses, 
ground alfalfa and salt. 
346P X. X. Good Feed with Molasses.. . . .  G 9 .OO 1.50 15 .OO 50 .OO Cracked . corn, oats, molasses, 
ground alfalfa hay and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . .  346A Purina Sweet Feed. G 10.30 1.20 18.00 48.00 Alfalfa hay and molasses. . . . . . . . . .  
346B Purina Fattener Feed with Peat. .... G 12 .OO 2.50 10.00 52.00 Molasses, ground alfalfa, ground 
corn, cottonseed meal, humus 
) i and salt. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
I I ( Analysis-Per Cent. I I 
- --- - 
ST. LOUIS, MISSOURI-Continued. 
No. 
Purina Fattener Feed with Peat..  .... 
Purina 0-Molene Feed. . . . . . . . . . . . .  
Purina 0-Molene Feed. . . . . . . . . . . . .  
Purina 0-Molene Feed. . . . . . . . . . . . .  
Purina Chicken Chowder with Char- 
Purina Chicken Chowder with Char- 
coal. 
Purina Chiclren Chowder with Char- 
coal. 
Winner Molasses Feed. .............. 
Brand Name 
No. 1 Wheat Brown Middlings.. . . .  .\ 
Corn Chops.. ..................... 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
-- 
..... . .  I Wheat Bran and Screenings.. Wheat Middlings and Screenings. . . .  
Ralston Purina Co.-Con- 
tinued. 
Robinson-Danforth Co.. .... G 9 .OO 
G 15.00 
Saxony Mills.. ........... G 9 ;00 { I G  14,54 
Ingredients Nitro- 
genmfree 
Extract 
Crude 
Proteln 
Regina Flour Mill Co. .... 
Remarks 
I~ tanard-~ i l ton  Milling Co. G 14.50 { IG 15 .0 i  
Crude 
Fa t  
0.64 10.35 51.35 ................................ 
3.20 8 .OO 61 .OO Cracked corn, oats, molasses, salt,! 
alfalfa hay. 
3.45 8.45 67.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.30 9.87 66.34 
4.00 9.00 56.00 Wheat bran and middlings, corn 
and linseed meal, ground alfalfa 
hay, granulated meat, salt and 
charcoal. 
5.21 10.59 48.57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude 
Fiber 
Cracked corn, oats, ground alfalfa 
and molasses. 
ST. MARY'S, MISSOURI. 
69212 Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St. Mary's Mill Co ....... G 15 06 3 OC 8 93 54.701. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F02C \Orris Middlings. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { lG 16:50] 3 : d I  a" '.00 I 60.001 I 
P - - -  
S A L A D O .  T E X A S .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
400A Whcat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... I I 52.05 70.00 71.00 60.00 59.13 60.00 ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'G 15.08 G 9.00 G 12 .OO G 15.00 F 14.25 G 9.00 4.08 4.00 2 .OO 3.50 2 69 3.00 400R 400D 400E . 400E 400F 
SALINA, KANSAS. a z 
L9 
8.10 
3.00 
2 .OO 
6.00 
2.89 
10.50 
Corn Chops.. 
................. Chopped Wheat.. 
Wheat Brown Shorts.. ............. 
Wheat Brown Shorts.. ............. 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... Highland Roller Mills. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
Wheat bran, shorts and screenings. 
................................ 
................................ 
k 
M 
3 
2 + 
t' 
'2 
m 
2 
G 14.50 
F 16.16 
G 16 .OO 
F 19.00 
G 16.00 
G 15 .OO 
{ , G  15.00 
2193A Wheat Bran and Screenings.. ....... 
....... 
.................... 
.................... 
. I 21Y IWheat Bran and Screenings.. 2193B Wheat Shorts. 38R Wheat Shorts. 2193C Wheat Mixed Feed and Screenings.. 
2172A Wheat Bran and Screenings.. ....... 
21728 Wheat Shorts. .................... } 
% 
0 
SALT LAKE CITY, UTAH. 
TIR 
H 
1500A Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  Husler Mill and Elevator G 15.00 3.75 8.50 55.00 Wheat bran, shorts. .............. C: 
15WB /Wheat Mixed Feed and Screenings.. . } 1 Co.  { IG 15.001 3.751 8.501 55.001 Wheat bran. shorts and screenings. .I 
'TI a
Uo 
SAN ANGELO. TEXAS. 
I-' 
CD 
54.00 
52.60 
56 .OO 
56.71 
55.00 
55 .OO 
60.00 
3.50 
4.38 
3.50 
4.73 
3.50 
3 .OO 
3.50 
. .  i Lee-Warren Milling Co.. 
Shellabarger Mill and Ele- 
vator Co. 
10.00 
10.75 
5 .OO 
6.08 
8.50 
10.00 
5.00 
I-' 
7 
I-' 
C3 
I-' 
EiO 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
W 
cP 
W 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
G 9.00 
G 9.00 
G 9.00 
G 16 .OO 
F 17.72 
G 10.00 
G 9.00 
3.50 
2.50 
2.50 
3.50 
3.30 
2.50 
5.'00 
1095A 
1095B 
1095C 
1095D 
8R 
1095E 
1095F 
Corn Chops.. ..................... 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops. 
Kafir Head Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Shorts and Screenings. Easton Grain Co. . . . . . . . .  . 
Wheat Bran. Shorts and Screenings. . 
Milo Chops.. ..................... 
Corn Bran.. ...................... 
3.00 
7.50 
7.00 
8 .OO 
6.46 
3.00 
10.00 
70.00 
62.00 
68.00 
55.00 
59.01 
70.00 
63.00 
Table ?-Table of Analyses-Continued. 
1 I ( Analysis-Per Cent. I I 
Brand Name Name of Manufacturer 
or Importer 
Ingredients Remarks 
1858A IMixed Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
843A 
843B 
8433 
843C 
843D 
843F 
843F 
843G 
8436 
843H 
843H 
Prime Cottonseed Meal. ........... ' 
Prime Cottonseed Cake. ........... 
Angelo Mixed Feed.. .............. 
Ground Cottonseed Feed No. 4. .... 
Ground Cottonseed Feed No. 5. .... 
. . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Cracked Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  ... , 
SAN ANGELO, TEXAS-Continued. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  ' 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
A Mixed Feed. ................... 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ Ordaary Cottonseed Meal.. 
........ Ordinary Cottonseed Cake.. 
........ Ordinary Cottonseed Cake.. 
Prime Cottonseed Meal. ........... , 
San Angelo Cotton Oil CO. 
, 
......... Young & Bennett. (G 9.501 
Corn Chops.. ..................... 
Corn Chops.. ..................... 
2.501 3.001 70.00] ~ i l o ,  wheat and corn chops. ...... .I 
6.00 
6.00 
1.25 
5 .OO 
5 .OO 
6.00 
7.10 
6.00 
5.39 
5 .OO 
5.53 
SAN ANTONIO, TEXAS. 
Alamo Oil and Refining Co. 
10.00 
10.00 
44.50 
14.00 
18.00 
12.00 
11.41 
12.00 
12.19 
14.00 
8.98 
.... IBlve Star ~ l e v a t 6 r  Co 
6.00 10.00 24.00 ................................ 
6.00 10.00 24.00 ..................&............. 
5.93 7.81 26.91 ................................ 
3.00 50.00 20.00 Cottonseed hulls a . ~ d  meal.. . . . . . . .  
6.00 12.00 24 .00 ................................ 
5.72 12.77 26.53 ................................ 
7.25 11.26 25.59 ................................ 
6.00 12.00 24.0'0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.86 11.93 27,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.13 11.59 26.36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
23.00 
23.00 
27 .OO 
23 .OO 
23 .OO 
24.00 
27.49 
24.00 
28.89 
24.00 
25.42 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls. ........ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Damaged. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts, corn meal, 
brewers' grain, beef scraps, lin- 
seed meal and charcoal. 
Alfalfa, corn, linseed meaI, brewers' 
grain, wheat bran, shorts, beef 
scraps and charcoal. 
Brewers' grain, wheat bran, cotton- 
seed meal and unbolted corn 
meal 
................................ 
Wheat, milo, feterita and millet, 
ground. 
Corn chops, wheat, milo and 
feterita. 
Wheat, milo, feterita and millet 
seed, ground. 
Corn chops, wheat, milo, feterita 
and sunflower seed. 
Corn chops, milo, wheat and 
feterita. 
................................ 
Corn chops, milo, wheat, feterita 
and kafir. 
Beef shraps. wheat bran and shorts, 
unbolted corn meal, alfalfa, lin- 
seed meal, cottonseed meal, chile 
pepper, salt, charcoal and oyster 
shells. 
2.75 
3.14 
3.50 
2.80 
5 .OO 
6.90 
4.00 
4.18 
4.50 
4.50 
5.00 
3.50 
2.25 
2.50 
2.25 
3.00 
3 .OO 
6.00 
2.50 
3.50 
'G 9.50 
F 10.12 
G 9.00 
F 9.06 
G 9 .OO 
F 9.19 
G 9.00 
F 12.19 
G 15 .OO 
G 20.00 
G 20.00 
G 9.50 
G 11.00 
G 11.00 
G 11.25 
G 11.00 
G 11 .OO 
G 24.00 
G 11 .OO 
G 21.00 
B 
B 
2462A 
2462 A 
2462B 
2462B 
2462C 
2462C 
1867A 
1867B 
1867C 
1867D 
1867E 
1867F 
18676 
1867H 
18671 
18675 
1867K 
1867L 
*The 
3.00 
2.48 
3.00 
2.23 
10.00 
10.85 
4.00 
3.79 
9 .OO 
18.00 
15.00 
3.00 
3.50 
3.50 
3.25 
3.50 
3.50 
18.00 
3.50 
7.50 
. . . . . . . . . . . .  ' ~ i l o  and Corn Chops.. 
............ J Milo and Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
...................... .... Corn Bran.. Border Milling Co.. .-. 
Corn Bran.. ...................... 
Corn Feed Meal.. ................. 
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.50 
70.65 
70.00 
72.41 
63 .OO 
58.12 
67.00 
69.77 
50 .OO 
45.00 
42.00 
70.00 
69.00 
68.00 
70 .OO 
69.00 
69 .OO 
40.00 
69 .OO 
30.00 
Laying Mash with Charcoal. . . . . . . . .  
Poultry Mash with Charcoal.. ...... 
Maltine Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Startrite Chick Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Scratch Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dandee Chick Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Dandee Scratch Feed. ............. 
Daisy Scratch Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Dried Brewers' Grain ............... 
Dandee Developing Chicken Feed. .. 
Dandee Egg Food with Charcoal and 
Oyster Shell. 
letters (3 and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
- 
> 
Dandee Feed and Mi ling . 
Co. 
\ 
1867M Dandee Growing Developing Mash. . I 1 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
No. 
1867N 
18670 
1867P 
Brand Name 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Meal.. 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
1285A 
1285B 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maltine Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
2500A 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Greenwell Peanut Mixed Feed. . . . . . . .  
2429A 
2429A 
SAN ANTONIO, TEXAS-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Corn Bran.. ...................... 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1A 
1B 
1D 
IF 
1G 
1H 
1E 
\$Y 
11 
1C 
1C 
39C 
- ,  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and Corn Bran. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Corn Chops and Corn Bran.. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Rran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
. . . . . . . .  Fest & Trawalter. 
Greenwell Peanut and Mill- G 19 .OO 
ing Go. i I 
G* 17.00 
G 10.00 
G 9.00 
G 9.00 
Dandee Feed and Milling . 
Co.-Continued. 
Guenther Public Ware- 
house. 
' 
, 
Liberty Mills. . 
3.00 3.50 70.00 ................................ 
5.00 15.00 42.00 Brewers' grain, wheat bran, cotton- l i i  seed and unbolted cornmeal. 
Wheat bran, alfalfa, cottonseed 
meal, corn meal, ground milo, 
kafir, wheat, beef scraps and 
salt. 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 
2.50 
4.0'0 
5.00 
5.00 
5.00 
4.91 
@ 
z 
b- 
ill 
7.00' 
3.00 
4.00 
10.00 
4.00 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.48 
5.19 
2.50 
5.00 
8.42 
8.59, 
52.00 
. 
71.00 
67.00 
63.00 
36.00 
10.00 
7.47 
3.00 
10.00 
10.00 
10.00 
3.50 
10.00 
4.18 
6.02 
3.00 
10.00 
7.91 
6.17 
27.00 
63.00 
66.29 
Ground peanut hulls, cracked raw 
peanuts, ordinary cottonseed 
meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 
52.00 
50.00 
50.00 
70.50 
52.00 
61.21 
53.83 
71.00 
63.00 
59.82 
55.84 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and corn bran. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 
Adulterated. Rice 2 
hulls. 
a 
Excess of rice hulls. + 7 
2.75 
2.66 
2.80 
20.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3 .00 
15.00 
12.00 
17.40 
20.00 
30.00 
10.00 
28.99 
40.00 
12.00 
25.00 
31.12 
27.83 
17.00 
15.98 
3 .OO 
3.82 
30.00 
14.03 
3.50 
3.76 
3.17 
6.00 
3.50 
3.50 
2.50 
3.00 
6.00 
7.25 
6.25 
3.50 
1.50 
5.00 
1.65 
0.50 
3.00 
2.00 
1.82 
1.72 
6.00 
8.57 
2.50 
2.81 
1.75 
2.70 
G 10.50 
F 12.76 
F 14.03 
G 20,OO 
G 9.50 
G 9.00 
G 10.00 
G 9.50 
G 22.00 
G 13.50 
G 18.50 
G 10.00 
G 13.50 
G 9.00 
F 8.00 
G 3.00 
G 8.50 
G 9.00 
F 7.17 
F 8.39 
G 9 .  (YO 
F 10.40 
G 11.00 
F 11.18 
70.00' 
70.22 
68.49 
42.00 
70.00 
70.00 
71.00 
70.00 
43.00 
48.00 
35.80 
50.00 
36.00 
63.00 
62.09 
37.00 
55 .OO 
45 .OO 
37.18 
42.72 
45.00 
46.49 
69.00 
70.24 
35.00 
51.34 
1J 
1J 
45C 
1145A 
2106A 
1706A 
1706B 
1706C 
1706D 
1706E 
1706H 
17061 
17065 
1706K 
64R 
1706L 
1706F 
1706M 
1706M 
65R 
1706N 
1706N 
17060 
17060 
1349A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... 
Corn and milo. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and rice bran.. . . . . . . . . . . .  
Cottonseed and alfalfa meal, rice 
and corn bran and brewers' grain. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa meal, rice bran, milo, corn 
chops, cracked oats, salt and mo- 
lasses. 
Wheat bran and ground rice hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn bran, rice bran and ground 
rice hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo chops, corn chops. kafir chops, 
clipped oats, wheat screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... 
Broom corn, wheat bran, alfalfa 
meal, oats and salt. 
Lone Star Brewing Associa- 
tion. 
B. Martinez & Sons.. ....... 
. . . . . . .  
G 13.50 
J. E. Mugge & Co. G 13.26 
and Found, respectively. 
1349B 
*The 
' 
M. Marucheau Grain Co . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Feed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Feed Meal. 
Milo Feed Meal.. 
Dried Brewers' Grain. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  1 Big 6 Mixed Feed. 
letters G and F stand for Guaranteed 
, 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brewers' Dried Grain. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Koralfa Dry Mixed Cow Feed. . . . . . .  
Indian Head Ground Peanut Hag. . .  
Indian Head Alfalfa Meal. . . . . . . . . .  
Indian Head Corn Bran.. . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Indian Head Ground Rice I-Iulls.. ... 
Indian Chief Molasses Mixed Feed. . 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Daisy Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Daisy Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
"A" Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
"A" Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal. 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
- 
Remarks 
Ana1ysi.i-Per Ccnt. 
Name of Manufacturcr Ingredients 
or Importer 
No. Crand Name 
7 
SAN ANTONIO, TEXAS-Continued. 
2.93 
3.00 
3.23 
0.75 
0.56 
4.50 
2.96 
4.00 
4.00 
4.00 
5.00 
9.31 
4.00 
4.00 
3.50 
4.00 
3.87 
4.00 
3.50 
3.00 
3 .OO 
1.97 
7.90 
1349B 
1349C 
1349C 
1349D 
1349D 
13493 
1349E 
129A 
129R 
129C 
129E 
44C 
129F 
129G 
129D 
129H 
10R 
1291 
1295 
129K 
129L 
129M 
129M 
Big 6 Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Big 6 Cow Feed.. ................. 
Big 6 Cow Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Dried Beet Pulp.. 
Dried Beet Pulp.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lilly Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lilly Cow Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
Pioneer Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Pioneer Corn Chops. Extra Fine.. ... 
Wheat Bran. ..................... 
Corn Bran.. ...................... 
Corn Bran.. ......................- 
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  
Mixed Bran, .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pioneer Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . *  
Mixed Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts.. ............. 
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chicken Feed.. ............. 
Corn Bran and Corn Feed Meal.. ... 
Corn Bran and Corn Feed Meal.. ... 
"F* 13.85 
G* 16.00 
F 16.68 
G 8.00 
F 10.75 
G 11.50 
F 10.06 
G 9.00 
G 9.00 
G 16.50 
G 9.00 
F 10.31 
G 9.00 
G 16.50 
G 15.00 
G 16.50 
F 16.92 
G 16.50 
G 16.00 
G 15.50 
G 12.0 
G 10.50 
F 11.12 
J. E. Mugge & Co.-Con- 
tinued. < 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Broom corn, wheat bran, allalfa 
meal, cottonseed meal and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary cottonseed meal, ground 
corn cobs, rice bran, alfalfa meal 
and salt. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and corn bran. . :. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
Wheat bran, corn bran and screen- 
ings. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
60.00.Wheat screenings, corn and milo 
chops. 
................................ 
................................ 
17.47' 
14.50 
16.74 
20.00 
23.02 
25 .OO 
28.26 
3.00 
3.00 
9.00 
12.00 
8.12 
3.00 
9 .OO 
5.00 
9.00 
9.05 
9.10 
6.00 
3.50 
3.50 
6.75 
5.37 
. 
50.22' 
48.00 
45.78 
58.00 
55.26 
54 .OO 
43.00 
70.00 
70.00 
53.00 
55.00 
59.04 
70.00 
53.00 
60.00 
53.00 
54.38 
53.00 
55.00 
60.00 
67.40 
63.04 
Pioneer Flour Mills.. ...... 
' 
... I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran and Corn Feed Meal.. Corn Chops.. I 
............... l ~ r i e d  Brewers' Grain.. San Antonio Brewing Asso- 20 00 I ciation. I I 
........... Prime Cottonseed Meal. 
... 
..................... 
Prime Cracked Cottonseed Cake. Russell-Coleman Cotton 
Mixed Feed.. Oil CO. 
..................... Mixed Feed.. 
..................... Corn Chops.. 
..................... 
G 9.00 
Milo Chops.. 
..................... 
G 9.00 
Wheat Bran. 
............ Corn and Milo Chops.. vator CO. G 9.00 
...................... Corn Bran.. G 9.75 
Kafir Chops ...................... G 9.00 
........... Prime Cottonseed Meal. ' 
........... Prime Cottonseed Cake. 
....... Cottonseed Meal and Hulls.. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
. ......... Ordinary Cottonseed Cake.. San Antonio Oil Works.. 
........ Ordinary Cottonseed Cake.. 
.... Ground Cottonseed Feed No. 4. 
.... Ground Cottonseed Feed No. 4. 
.... Cracked Cottonseed Feed No. 4. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ... , 
.... Satex I3gg Mash with Charcoal.. I I 
............ I \ Isatex seed Co 
- { I  I 
......... I Satex Scratch Feed. 
*The letters G and F stand for Guiranteed and Found, respectively. 
................................ 
................................ 
....... Cottonseed hulls and meal.. 
................................ 
6.00 10.00 22.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 10.00 22.00 ............................... 
5.00 24.00 26.00 ............................... 
6.00 12.00 24.00 ............................... 
............................... 6.50 13.24 25.88 
6.00 12.00 24.00 ............................... 
6.49 12.91 25.96 ............................... 
....... 5 .OO 14 .OO 24 .OO Cottonseed meal and hulls. 
6.28 13.64 25.56 ............................... 
....... 5 .OO 14.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.89 13.32 25.19 
5.00 9 .OO 45.00 Alfalfa, corn, cottonseed and lin- 
seed meal, wheat bran, shorts, . 
dried brewers' grain, beef scraps . 
and charcoal. 
3.50 3.00 68.50 Wheat, milo, kafir, cracked corn 
and sunflower seed. 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
c I Analysis-Per Cent. ( '1 
Maltine Mixed Feed. .............. 
StaSel's Laying Mash with Charcoal. 
Brand Name 
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tamilko Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mission Hen Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tortina Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Name of Manufacturer 
or Importer 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. ....... 
Jersey Milk Cow Food.. . . . . . . . . . . .  
Ingredients 
SAN ANTONIO. TEXAS-Continued. 
Remarks 
. . . . . . . . . . . .  
'G* 20.00 
Ferd Staffel.. 
..... 
G 9.00 
Tamalina Milling Co. G 10.00 
G 10.00 
Tex.-Mex. Milling Co. . . . .  G 9.50 
Texas Refining Co.. . . . . . .  G 45.00 { IG 45.001 
Wagner Grain Co. ....... G 9.00 { I G  18.001 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Corn bran and screenings.. ........ 
. I 
5.00 
4.00 
1.90 2.50 70.00 Wheat, milo, cracked corn and rice. 
5.00 10.00 63.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i l l  
................................ 
Wheat bran, malt, rice bran, alfalfa 
and cottonseed meal. 
15.00 
12.00 
SAN AUGUSTINE, TEXAS. 
188512 l ~ o l d  pressed Cottonseed. . . . . . . . . . . .  .Isan ~ugus t ine  cotton oil ~ 0 . 1 ~  25.001 6.001 26.001 28.001. ............................... I 
SANDIA. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 17A Iliafir chops. .I J. H. Hargove. . . . . . . . . . . . .  G 10.501 2.751 3.001 69.501. ............................... ( 
45.00 
42.00'~ottonseed and unbolted corn meal, 
wheat bran and brewers' grain. 
Peanuts, corn and alfalfa meal, 
wheat bran and shorts, beef 
scraps, salt and charcoal. 
BAN BENITO, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . .  1769A 'success Stock Food. 
................. 1769B Magic Stock Feed. San Benito Feed Co. ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1769C Corn Bran.. 
.......... G 8.50 7.00 12 .OO 50 .OO Rice bran and molasses. 
G 10.00 6 .OO 7.00 55.00 Cottonseed meal, corn chops, rice ) 1 1 bran and mo1asses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 8.00 3.00 12.00 63.00 
SAN ELIZARIO, TEXAS. 
................................. . 321A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I G 14.50 3.00 10.00 52.00 ........................ .... 321B Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { I G  15.001 3.001 5.001 60.001. .-, I 
SANGER, TEXAS. 
SAN MARCOS, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  1 1935A /Corn Chops.. ISan Marcos Milling Co. lG 9.001 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
Wheat bran and milo chops.. ...... 
................................ 
................................. 
71.50 
54.00 
71.50 
54.35 
62.75 
55.00 
68.00 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
2.50 
8.40 
3.50 
7.39 
5.45 
7.50 
3.00 
528A 
528B 
528C 
528D 
528E 
528F 
528G 
5286 
528H 
528H 
16C 
3.50 
3.80 
3.50 
4.27 
3.65 
4.50 
,2.75 
G 9.50 
G 17.50 
G 9.50 
G 18.17 
G 13.50 
G 18.00 
G 10.00 
210A . 
210B 
210C 
210D 
210E 
210F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
....... Cottonseed meal and hulls.. 
........ Cottonseed cake and hulls. 
....... Cottonseed meal and hulls.. 
........ Cottonseed cake and hulls. 
....... Cottonseed meal and hulls.. 
................................ 
Cottonseed cake and hulls. ........ 
................................ 
................................ 
3.50' 
6.00 
6.00 
5.00 
5 .OO 
5 .OO 
5 .OO 
5.00 
7.06 
5 .OO 
5.97 
6.08 
San Marcos Oil and Gin Co. 
Prime ~ottonsee'd Meal. . . . . . . . . . . .  ' 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5.. . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 6 .  . . . .  
. . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 6. 
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  . . .  , 
Sanger Mill and Elevator. 
Co. 
. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \ 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  
. . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Corn Bran and Wheat 
Screenings. 
, 
' 
3.00' 
10.00 
10.00 
18.00 
18 .OO 
22 .OO 
22 .OO 
14 .OO 
14.18 
14.00 
13.57 
15.62 
210G 
70.00 
24.00 
24.00 
23.00 
23.00 
23 .OO 
23 .OO 
23.00 
28.38 
23.00 
28.04 
26.48 
, I Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
Tablo ?-Table of hnalysss-Continned. 
1 1 Analysis-Per Cent. 1 1  
SAN SABA, TEXAS. 
No. Braxd Name Name of Manufacturer , / Ingredients Remarks or Importer Crvde Crude Crude Nitm. Proteln Pa t  Fiber ~z;:? - 
- 
SANSOM, TEXAS. 
176A Corn Chops.. ..................... Sunset Grain Co. . . . . . . . .  G 9 .OO 3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
176B I Milo Chops.. ..................... { I G  9.501 2.501 3.001 71 .001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2267A 
2267B 
2267C 
2267D 
2133A 
21338 
SANTA ANNA, TEXAS. 
G* 8.00 
G 9 .OO 
G 9.00 
G 16.00 
G 9 .OO 
G 16.00 
I 2007A 1 ~ i l o  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iw. R. Kelley & Co. ........ I G  10.001 2.501 3.001 70.001. ............................... 
SANTA ANA, CALIFORNIA. 
Ear Corn Chops and Shucks.. ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... 
....................... 
Mixed Feed.. 
Corn Chops.. 
Mixed Feed. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  .Wheat Mixed Feed.. ) 
1839A Larrowe's Dried Beet Pulp. . . . . . . . . . .  Santa Ana Co-operative G 8 .OO 0.50 20 .OO 58.00 ................................ I I Sugar Co. I I I I I  
........... J. M. Carter.. 
San Saba Mill and Elevator 
Co. { .  
SARCOXIE, MISSOURI. 
3.00 
3.25 
3.50 
4.00 
3.50 
3.50 
7.50 
9.00 
3.00 
11.00 
3.00 
8.50 
64.00 
60.00 
70.00 
52.00 
70.00 
55.00 
................................ 
................................ 
Ear corn chops and shucks and oats. 
Ear corn chops -and shucks,'-oats 
and cottonseed meal. 
................................ 
Wheat bran and shorts.. .......... 
52.00 
60.00 
70.00 
52 .OO 
70.00 
10.00 
5 .OO 
3.00 
10.00 
3.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
122" 
1228B 
1228C 
1394A 
1394C 
I 
. . ..... Boyd & Brigmore. 
Sarcoxie Electric Light and 
Milling Co. 
Wheat Bran. ..................... } 
.................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *  
Wheat Shorts. 
Corn Chops.. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ..................... } 
G 14.50 
G 16 .OO 
G 9.00 
G 14.50 
{ G  9.00 
3.50 
4.00 
3.50 
3.50 
3.00 
SCHULENBURG, TEXAS. 
................................ 
. . . . . . . . . . .  Srhulenburg Oil Mill.. .... G 45:00 6 .OO 10 .OO 24.00 
................................ 
. . . . . . . . . . .  
........................... . . . . . . . . . .  
F*41.50 6.99 10.82 29.56 
.... i I I i I  Cranz & Kessler.. G 9 .OO 3.50 3 .OO 70.00 : 
YCHUYLER, NEBRASKA. 
............................... ............... . . . . . . .  . . . . . . .  1544A [wheat  ran. : l ~ e l l s - ~ b b o t  - ~ e i r n a n .  I G  14.501 3.501 10.001 52.001. I I 
* 
SEALY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  G 9.00 . 3.50 3.00 70.00 ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
23" Corn Chops. .  Sealy &st   ill.. { I 1 1 238B Baby Chick Food. G 9.00 4.00 3.00 70.00 Corn and milo chops and ground wheat. 
SEGUIN, TEXAS. 
................................ 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  253A Corn Chops.. Citizens Mill and Brokerage G 9.30 4 10 2 50 71 70 I I Co. I 1 . 1 . 1 - I  
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
I 
1449A 
1449B 
1449C 
1449C 
59Y 
1449D 
1449D 
21P 
22P 
1 S 
1449E 
1449R 
1449F 
1449F 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . .  \ 
. Sealy Oil Mill and Manu 
facturing CO. 
% 
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed-Cake . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake. ......... 
Ground Cottonseed Feed No. 4. .... 
Ground Cottonseed Feed No. 4 . .  .... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
P 
, 
G 45.00 
G 45.00 
G 43.00 
F 45.18 
F 46.93 
G 43.00 
F 43.50 
F 43.76 
F 46.03 
F 43.94 
G 41.20 
F 47.59 
G 41.20 
F 45.17 
6,00 
6.00 
6.00 
8.04 
6.65 
6.00 
7.33 
7.02 
6.69 
6.41 
5.00 
8.30 
5.00 
6.24 
10.00 
10.00 
12.00 
8.85 
9.58 
12.00 
10.86 
8.85 
11.13 
14.00 
9.06 
14.00 
10.12. 
24.00 
24.00. 
24.00 
23-39 
24.89 
24.00 
27.14 
25.47 
9.15.24.74 
26.07 
24.00 
23.59 
24.00 
25.29 
................................ 
............................... 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
.............. i . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
........ Cottonseed meal and hulls. 
................................ 
........ Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Name of Manufacturer 
.*- or Importer 1 Crude Crude Cryde Nitro- 
Protein Fa t  Flber gen-free 
-- 
Extract 
Ingredients Remarks 
SEGUIN, TEXAS-Continued. 
a 1 A  Prime Cottonseed Meal. 
L 
10.00 
10.00 
12.00 
9.45 
11.74 
12.16 
9.07 
12.00 
8.59 
2.10 
8.42 
3.63 
7.03 
7.86 
3.00 
4.90 
9.00 
9.75 
2.75 
3.00 
3.00 
5 .OO 
3.94 
8.50 
23.00 
23.00 
23.00 
28.07 
28.16 
29.02 
24.18 
23.00 
28.93 
73.20 
54.05 
63.11 
67.50 
65.88 
67.00 
61 .OO 
56.00 
55.15 
70.00 
70.50 
70.00 
65.00 
69.31 
50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, wheat and oats. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and ground 
screenings. 
441B 
44lC 
441C 
64Y 
41 C 
OR 
441D 
44lD 
103A 
103B 
103C 
103E 
103F 
303G 
10311 
1031 
53C 
1035 
103K 
103L 
103D 
103D 
103M 
G*45.00 
G 45.00 
G 43.00 
F"43.38 
F 41.54 
F 40.12 
F 47.29 
G 43.00 
F 43.50 
G 9.70 
G 17.56 
G 15.28 
G 8.60 
G 8.50 
G 8.75 
G 9.00 
G 16.00 
G 15.88 
G 9.50 
G 10.00 
G 9.00 
G 10.00 
I ,  F 10.56 G 16.00 
. . . . . . . . . . .  
. .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . . .  I Prime Screened Cottonseed Cake.. Ordinary Cottonseed Meal..  Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal. 1 . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal..  Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) 
Wheat Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops, Corn Bran and Ground 
Corn Cob. 
Ear Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Ground Screenings. . 
Wheat Bran and Ground Screeninqs . . 
Corn and Milo Chops.. . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
White House Chicken Feed.. ....... 
. . . . . . .  White House Chicken Feed.. 
/ 
Wheat Mixed Feed and Ground 
Screenings. 
6.00 
6.00 
6.00 
6.83 
6.98 
7.81 
7.40 
6.00 
6.29 
4.15 
3.86 
3.38 
4.00 
3.90 
3.25 
5.25 
3.50 
4.93 
3.00 
2.50 
3.00 
2.50 
2.78 
3.50 
I 
Industrial Cotton Oil { 
Properties. 
1 
. Seguin Milling and Power 
Co. ' 
SELMA. ALABAMA. 
2420.4 Peanut \fixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  The Buckeye Cotton Oil Peanut meal and hulls. .......... 
2420A IPeannt lrlixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  ) I Co. 
SEMINOLE, TEXAS. 
851 A (corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iw. H. Brennard.. .......... IG 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \ 
SENECA, MISSOURI. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .............................. 406A Corn Chops. Seneca Mill and Elevator G 9 .OO 3.50 3 .OO -70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4o6H \Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) I co. { IG 16.001 4.501 9.391 50.281. / 
SEYMOUR. TEXAS. 
- 
L- r 
W 
2 
;I- 
F 
e 
t;j 
F? 
u 
Y 
rr: m
I-' 
CS 
I-' 
-? 
+ 
F 
C3 * 
Qr 
C;n 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo meal and ground whet& 
screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*The letters G and F stand for Guaranteed a n d  Found, rcspectivcly. 
70.00 
68.00 
68.00 
65.00 
24.00 
24.00 
32.00 
23 .OO 
23 .OO 
24 .OO 
24.43 
23.89 
23.00 
26.87 
27.31 
70 .OO 
3.50 
2.75 
2.40 
2.00 
6.00 
6.00 
3.00 
5 .OO 
5.00 
6 .OO 
15.13 
11.84 
5.00 
6.40 
7.36 
3.50 
2109A 
2109B 
2109C 
21C9B 
581A 
581R 
5811;: 
58111 
5811 
581 F 
581 27 
66R 
581G 
581 G 
67R 
2294A 
3.00 
3.00 
9.50 
3.50 
10.00 
10.00 
40.00 
14.00 
14.00 
12 .OO 
10.02 
9.79 
14.00 
10.92 
11.58 
3 .OO 
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Wheat Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Prime Cottofiseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Special Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
. . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal. 
Ordinary Cottonseed Meal. ......... 
Ordinary Cottonseed Meal..  . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . .-. .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  , 
. . . . . . . . .  ,Corn Chops and Corn Bran.. 
9.00 
G 10.00 
G 10.50 
G 15.00 
G 45.00 
G 45.00 
G 11.00 
G 41.20 
G 41.20 
G 43 .OO 
F 40.34 
F 42.80 
G 41.20 
F 43.25 
F 40.58 
G 9 .OO 
I 
... . . . . . .  Fuller Grain Co. i 
... Seymour Cotton Oil Co. 
' 
, 
.. . . . . . .  Seymour Grain Co.. 
-
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1 
SHATTUCK. .  OKLAHOMA.  
SHERMAN, TEYAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . .  126112 
,'f,R l lfnfir  ant1 Milt) IIcatl Chops. 0. W. IIr~tr.hisoll. G 9 .OO 2.50 7.50 60 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops..  { !G 9 . 0 d  3 . 5 d  2.801 60.001 1 
SHAWNEE. OKLAHOMA. 
Alfalfa rncaI, wheat shorts and corn 
chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Kafir chops and wheat shorts. 
Corn and kafi r chops. . . . . . . . . .  .'. . .  
Wheat bran and kafir chops. . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls, alfalfa 
meal, corn bran, ground oat feed, 
molasses, salt and peat. 
Alfalfa meal, molasses, salt and peat 
Corn chops, oats, alfalfa meal, mo- 
lasses, salt and peat. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, corn bran and screen- 
ings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, milo and wheat scrcen- 
' ings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and lzafir chops. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and milo chops.. . . . . .  . I  
G70A 
670R 
670C 
670D 
67OF 
G70G 
67011 
6701 
670J 
870K 
670L 
670M 
67ON 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
53 -20 
39.7b 
54.68 
70.68 
72.16 
63.42 
71.57 
63.42 
42 .50 
43.00 
55.00 
60.00 
54.36 
2.97 16.58 I 
3.00 
10.00 
5.00 
6.00 
10.22 
7 .OO 
10.00 
3.00 
6 .OO 
G 12.25 
G 14.33 
G 16.80 
G 9.54 
G 10.26 
G 13.39 
G 9.30 
G 13.23 
G 10.50 
G 10.00 
G 0.00 
G 15.20 
G 14.56 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  P. D. LE S Feed..  
' 
Alfalfa Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed. .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rlixed Feed. .  
Mixed Dairy Feed with Peat . .  . . . . . .  
Alfalfa MoIasses Mixed Feed with 
Peat. 
Molasscs Mixcd Feed with Peat .  . . .  
Wheat Bran and Corn Bran. . . . . . . .  
Mixed Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Shawnce Milling Co. . . . . . .  
1.75 
3.73 
3.60 
3.02 
3.37 
3.50 
3.37 
1 .5O 
1 .OO 
2.25 
4.10 
4.93 
68.00 
50.00 
55.00 
60.00 
55.60 
60 .OO 
50.00 
70.50 
52.00, 
' 
397A 
397B 
397C 
397D 
3978 
397F 
397G 
397H 
, 
' 
28.44 
8.57 
2.68 
2.56 
5.58 
2.58 
5 -58 
'19.00 
21 '00 
12.00 
9.42 
8.75 
4.00 
3.00 
4.25 
3.00 
4.03 
3.50 
3 00 
2.50 
2.90 
Chapman Milling Co.  . . . .  ' 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poultry Food. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and Corn'Bran. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Rran and Screenings.. . . . . . . .  
Milo Chops..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\ .  
3971 
' 
, .Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
G 9.00 
G 14.00 
G 15.75 
G 9.00 
G 14.79 
G 14.00 
G 14.00 
G 10.00 
G 13.00 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
245A 
62C 
245B 
245C 
245D 
24517 
245F 
2456 
245G 
Analysis-Per Cent. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
-- -- 
No. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
2346A 
2346R 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts. 
Gladney's Mixed Bran. . .  : . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  
Gladney's Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Brand Name 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chicken Feed I 
2346R 
2346A 
. - - 
Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
1710M l ~ a f i r  Feed Mcal . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
1710H 
17101 
17105 
1710K 
1710L 
1710L 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Texo Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
White Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Scrrenings.. . 
Wheat Mixed Feed and Srrcenin~s.. . 
SHERMAN, TEXAS- 
Co. 
I . . . . . . .  Diamond Mill Co. 
I 
. . . . . . . . . . . .  R. C. Estes.. I 
G* 9.00 
F* 10.25 
G 14.50 
G 15.00 
G 14 .OO 
G 9.00 
G 11.00 
F 11.44 
F 9.71 
G 9.00 
G 14.00 
F 10.54 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn I-bran and wheat bran.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, cracked wheat and 
ground oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Wheat bran and corn ])ran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat hran and screenings and corn 
hran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Whcnt hran and milo chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 
70.79 
55.00 
60.00 
55 .OO 
70.00 
55.00 
50.00 
58.36 
70.00 
65.00 
69.33 
70.33 
70.00 
55.00 
55.00 
50.00 
70.00 
50.00 
50 .OO 
70.00 
67.90 
50.00 
55.00 
47.48 
60.00 
-Continued. 
3.50 
4.03 
3.50 
3.50 
3.50 
3.00 
3.50 
7.00 
7.32 
3.50 
3.25 
3.06 
3.80 
3.50 
3.50 
5.00 
3 .OO 
3.00 
3.00 
3.50 
2.75 
3.15 
5.00 
3.60 
3.87 
3 .50  
Wheat bran and 
screenings. 
3.00 
2.67 
8.00 
3.00 
8.00 
3.00 
8.00 
11.00 
8.38 
3.00 
5.00 
3.20 
2.13 
3.00 
5.00 
3.50 
12.00 
3.50 
12.00 
10.00 
3.00 
4.15 
12.00 
8 .OO 
10.14 
5.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, whcat shorts, corn 
bran and wheat screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, kafir, mi10 and wheat. . 
. Corn chops, lcafir, milo and wheat.. 
Wheat, milo, kafir, cracked corn, 
seed screenings, charcoal and 
grrt. 
Wheat, milo, kafir., cracked corn, 
seed screenings, charcoal and 
grit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
. . . . . .  * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. ............................... 
Cottoriseed hulls and meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- -  - 
17 1 OM ' 
1710N 
1710N 
17100 
1 7100 
1710R 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  ICaBr Feed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Mc:il. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Mc:ll. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran. 
. . . . . . . . . . . . .  Gladiola Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . .  
P 13.00 
G 8.00 
F 8.22 
G 8.00 
F 8.98 
G 14.50 
3.02 
4.00 
1.49 
12.00 
7.70 
9.50 
0.20 
3.00 
4.03 
3.00 
6.38 
3.50 
70.38 
65.00 
74.37 
63.00 
64.87 
56.00 
9.75 
3.00 
10.00 
3.00 
1.01 
1.61 
3.75 
3.75 
30.00 
3.00 
10.00 
40.00 
10.00 
12.00 
10.23 
12.00 
10.38 
5.00 
7.22 
3.00 
10.00 
11.00 
3 no 
3.27 
3.30 
3s.00 
2.75 
2.18 
2.18 
2.50 
2.50 
1.50 
4.00 
6.00 
3.00 
6.00 
6.00 
8.56 
6.00 
6.63 
3.50 
3.07 
3.75 
3.50 
2.75 
3 7 K  
57.72 
68.00 
66.00 
71.00 
66.36 
66.36 
68.00 
68.00 
36.00 
70.00 
23.00 
30.00 
23.00 
24.00 
25.57 
24.00 
27.04 
55.00 
58.12 
65.00 
55.00 
54.00 
65.00 
F 14.38 
G 9.00 
G 8.50 
G 9.50 
G 12.81 
G 12.81 
G 10.75 
G 10.75 
13.50 
G 9.00 
G 45.00 
G 10.50 
G 45.00 
G 43 .OO 
F 43.08 
G 43.00 
F 42.75 
G 14.50 
G 17.12 
G 9.00 
G 13.50 
G 12.00 
G 9.00 
, 
( 
Pittman & Harrison Co . . .  
j 
Scott 61 McKowan Gin and 
Milling CO. 
I ....... Sherman Oil Mill.. 
G. B. R. Smith Milling Co. 
-Continued. I 
and Found, respectivel;~. 
112R. 
24912 
249C 
1 249D 
249E 
219F 
249G 
24911 
2,191 
625A 
261 A 
261 R 
261C 
261D 
261 D 
261E 
261E 
1007A 
1007B 
1007C 
1007D 
1007E 
1007F 
*The 
Gladiola Mixed Feed. , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; .  Corn Chops.. ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
Little Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poultry F o o d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poultry Food with Grit and Charcoal 
Chick Food with Grit and CharcoaI I 
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . .  I Milkmaker Mixture. . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal..  . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal. Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat and Corn Bran. . . . . . . . . . . . .  1 . . . . . .  Mixed Wheat and Corn Bran. Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  
letters G and F stand for Guaranteed 
SHERMAN, TEXAS-Continued. 
Table 7-Table of  Analyses-Continued. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
Wheat Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Wheat. Bran and Screenings.. 
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. . . . . . . . .  .,. 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Monogram Brand Poultry Feed with 
Charcoal. 
Monogram Brand Little Chick Food 
with Grit and Charcoal. 
Analysis-Per Cent. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
--- 
No 
' G* 8.00 
G 14.00 
G 17.12 
G. B. 13. Smith Milling Co. G 10.00 
-Continued. G 9.50 
G 12.75 
Brand Name 
G '9.00 
Texas Seed Breeding Farm 
G 10.00 
3.00 12.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.75 2.15 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.04 7.22 63.1 Z................................ 
2.50 3.00 70.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 3.75 44.25 Milo and corn chops and corn bran. 
2.75 5.75 63.25 Milo chops, wheat bran and screen- 
ings. 
4.00 3.00 70.00 . . . . . . .  ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.50 4.00 68.00 Corn chops, kafir, oats, sunflower 
seed and charcoal. 
2.50 4.50 65.00 Fine corn chops, cracked milo, cane 
seed, cracked millet, fine grit and 
charcoal. 
SHER WOOD, TEXAS. 
\ 
SHINER, TEXAS. 
lO5GA 
1056H 
1056C 
267A 
ICY 
267R 
267C 
267D 
267lT 
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. J. D. St. Clair. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonsecd Meal. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
. . .  Prime Crarked Cottonseed Cake. 
. .  Choice Crarked Cottonseed Cake.. 
Ground Cottonseed Fccd No. 4 .  . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  . . .  
' 
1 I 
G 45.00 
F"46.37 
G 45.00 
G 48.00 
G 41.20 
G 38.50 
6.00 
7.36 
6.00 
7.00 
5.00 
5.50 
10.00 
9.01 
10.00 
0.00 
14 .OO 
18.00 
20.00' 
25.35 
20 .00! 
24.00 
25 .OO 
29.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed meal and hulls.. 
. . . . . . . .  Cottonseed cake and hulls. 
SHREVEPORT. LOUISIANA. 
- . . . . . . .  .- .. - . . . . . .  - . . .  
. 515B Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . .  Caddo Cotton Oil Co. 
515C IGround Cold Pressed Cottonseed.. . .  } 1 
. . . . . . . .  Ortlinary Coitonseed Meal.. 
Ordinary Cottonrced Meal..  . . . . . . . .  1 
Ordinary Cottonseed Meal..  . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5. . . . .  
Cut Cottonseed Feed No. 5.  . . . . . . . . .  , 
2099A 
6 .OO 
6.68 
7.68 
6.00 
6.66 
5 .OO 
5.88 
5.00 
5.00 
Shiner Oil Mill ancl Manu- { 
incturing Co. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 
2099A 
2099B 
2009D Sport Mived Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 
24.00 
28.46 
25.64 
24.00 
24.38 
25.00 
27.35 
27.00 
27.00 
12.00 
0.07 
8.41 
12.00 
9.60 
14.00 
12.97 
18.00 
18 .OO 
G 43 .OO 
F 43.00 
F 46.66 
G 43.00 
F 46.44 
G 41.20 
F 41.08 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Henpeck Scratch Feed. . . . . . . . . . . . .  I I 
2099C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed meal and hulls.. 
. . . . . . . .  Cottonseed cake and hulls. 
, I G 38.50 G 38.50 
Kaddo Kane Mixed Feed.. . . . . . . . . .  I I 
20'39D 
2099E 
2099E 
2099F 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Sport Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kaddo Kane Mixed Feed.. . . . . . . . . .  
Kaddo Kane Mixed Feed.. . . . . . . . . .  
Battleaxe Sweet Mixed Feed.. . . . . . .  
2099G 
1 .44 35.00 43.00 Lintless cottonseed hulls, ground 
cottonseed feed No. 6. 
1 .48  38.49 41.77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 5.00 70.00 Corn chops, oats, sunflower seed and 
wheat. 
3.00 12.00 55.00 Oats, corn chops, chopped alfalfa, 
cottonseed meal, molasses, grounl 
rice hulls and salt. 
5.00 26.00 25.00 Lintless cottonseed hulls, ground 
cottonseed feed No. 6. 
3.63 29.16 25.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 15.00 50.00 Chopped alfalfa, barley screenings, 
oats, wheat bran, cottonseed 
meal, corn chops, molasses and 
salt. 
2.09 18.61 50.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 .50 20.00 45.00 Oats, corn chops, alfalfa meal, corn 
screenings, cottonseed hulls, mo- 
lasses. 
1 .50 20.00 45.00 Ground sorghum leaves, corn chops, 
corn screenings, cottonseed hulls 
and molasses. 
.. Doherty & Johnson.. 
. . . . .  Jim Dandy Sweet Mixed Feed. 
Table 7-Table of Analyses-Continued. W 
Analysis-Per Cent. 
Name of Manufacturer 
or Importcr 
. . . . . . . . . . .  556A Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  556B Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . .  556C Horse and Mule Feed.. 
556D Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  556D Ordinary Cottonseed meal.. 
........ 556E Ordinary Cottonseed Cake.. 
556E Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
. . . .  556F Ground Cottonseed Feed No. 4 .  
. . . .  556F Ground Cottonseed Feed No. 4 . .  
. . .  556G Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
. . .  556G Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
1703.4 /Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
96Rh l ~ o r n  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
791A Corn Chops. ...... , . . . . . . . . . . . . . . .  
791 R Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  791 C IIominy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . .  791 TI Barley Mixed Feed. 
7!11 I3 Barley Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
SHREVEPORT, LOUISIANA-Continued. 
Louisiana Cotton Oil Co. . 
Shreveport Mill and Elevator G 9.00 
Co 
Taylor Neilson Co.. ........ I G 9.00 1 
6.00 10.00 23 .OO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 45.00 25.00 Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
4.00 12.00 54.50 Alfalfa mcal, corn chops and oats. 
6.00 12.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.11 8.11 24.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.00 12.00 24.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.79 6.47 21.43 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls.. ....... 
7.21 11.77 27.86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.00 14.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
6.60 10.97 25.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SIKESTON, MISSOURI. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 3.50 3.50 70 .OO G 14.50 4.00 9.50 52.25 Sr:ott C0unl.y Milling Co. . G 10.00 8.00 7.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 1.50 15.00 55.00 Barley bran and barley shorts.. . . . .  
(,F 10.09 2.04 16.99 55.63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adulterated. 
SILVERTON. TEXAS. 
H. G. Arnold. . . . . . . . . . . . . .  G . 8 .OO 2.50 8.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. R. Burson . . . . . . . . . . . . . . .  1 G 9.00 1 1  2.50 3.50 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 1608A l940A I-Cafir Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SINTON, T E X A S .  
191 Oh \Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  M. M. Simms. . . . . . . . . . . .  I G  9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
SIPE SPRINGS. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 1645A l ~ o r n  Chops. IJ. W. King. /G 9.001 3.501 3.001 70.00(. . I  
SKIEMORE, TEXAS. 
1585A /corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IH. J. Biuett. .  ............. I G  9.001 3.501 3.001 70.00!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
SMITHVILLE, TEX 48.  
Smithville Oil Mill Co. ... 
448 2 
448B 
448C 
448C 
148D 
448D 
R3Y 
448E 
SNYDER, TEXAS. 
........... Prime Cottonseed Meal. ' 
Ground Cottonseed Feed NO 4 . .  .... 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake. .  ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Mixed Cottonseed Meal and Hulls.. . , 
6.00 
5.00 
6.00 
6.87 
6.00 
6.53 
5.32 
6.00 
' 
*The l'etters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
22.00 
23.00 
24.00 
26.99 
24.00 
24.05 
28.66 
24.00 
10.00 
14.00 
12.00 
10.21 
12.00 
7.35 
17.25 
20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... Cottonseed meal and hulls.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Milo, kafir and feterita chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... .. . . . . .  :... 
................................ 
......... Milo and kafir head chops. 
. . . . . . . . . .  Crushed milo and kafir.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . .  * , , , , , 
I 
3.00 
3.50 
7.50 
3.00 
7.50 
3.00 
7.50 
2.50 
3.50 
2.40 
2.50 
2.25 
2.65 
2.75 
70.00 
70.00 
65.00 
71.00 
65.00 
69.50 
68.00 
G 9.50 
G 9.00 
G 9.75 
G 10.00 
G 9.25 
G 10.00 
G 8.50 
.............. 6. W. Berry.. 
....... Bryce-Burnett & Co. 
Darby, Son & Higgen- 
botham. 
. . . . . . . . . . .  J. C. Dawson. { 
Farmers Union Mercantile 
, Co. 
1945A 
1161 A 
2140A 
21408 
1892A 
1892B 
1693A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Milo llcad Chops. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . .  .. ....... } 
. . . . . . . .  Dawson Stock Food No. 2.. 
Dawson Stock Food No. 1. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Milo and Kafir Head Chops. 
Table 7-Tablc of  Analyses-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Name of Manufacturcr 
Brand Name - 1 - or  Importer 1 Crud? 1 Crude 1 Crude 1 Extrac/ Ni o- -~ No. 1 
P ro te~n  F a t  Fibcr gen-free 
SORCO CREEK, TEXAS. 
SNYDER, TEXAS-Continued. 
832A ]corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1C. F. Reimenschneider.. . . . .  I G  9.001 4.001 3.001 70.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
1866A 
SOUTHMAYD, TEXAS. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G"45.00 6.00 10.00 22.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 45.00 6.00 10.00 22.00 
128tA ( co rn  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1~rool ts  k Woodruff.. . . . . . . .  I G  9.00) 3.001 3.501 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Winter Wheat Middlings. 
l8661j prime Cottonseed cake .  f i l l e r  cotton 011 C O . . I 1 1 1 I 1 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . . . .  Albatros Wheat Middlings. 
. . . . . . . . . . . . .  Albatros Mixed Feed. 
1866C 
1866C 
( ~ o d e l  Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  I 
Ordinary Cottonseed Cake..  . . . . . . . .  G 43.00 6.00 12.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  F*44.54 10.08 10.27 22.28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Wheat Shorts and Screenings. j 
Corn Chops..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
1Sisenmayer Milling Co. . . .  f 'G 16.00 
I G 15.001 
John I?. Meyer & Sons 
Milling Co. 
Springfield Wholesale Flour I and Fccd Co. 
4.00 8.00 54.00 Wheat bran and shorts. .  . . . . . . . . . .  
4.001 3.001 65.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.96 10.00 50.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.56 9.77 53.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.00 3.50 63.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 10.00 54.50 Wheat bran, shorts and ground 
screenings. 
3.50 8.50 54.00 Wheat bran. shorts and ground 
screenings. 
4.38 5.00 61.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Table 7-Table of Analyses-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Brand Namc Name of Manufacturer 
or Importer 
-- 
TEXAS-Continued. 
G*10.60 
G 9.50 
G 11 .OO 
G 14.00 
G 9.00 
G 14.00 
G 12.00 
G 9.00 
G 7.25 
G 13.50 
G 15.00 
F*14.89 
G 9.50 
F 10.78 
G 10.00 
F 15.78 
G 12.00 
G 45.00 
G 45.00 
G 4 1 .20 
G 12.00 
STAMFORD, 
2.75' 
3.50 
3.00 
3.75 
3.00 
3.40 
1,90 
1.95 
1 .45 
6.50 
3.75 
3.04 
7.00 
8.23 
2.75 
3.77 
4.50 
6.00 
6.00 
5.00 
3.20 
3.00 
3.00 
13.00 
8 -00 
3.00 
12.00 
17.00 
13.00 
12.00 
11.50 
8 .OO 
8.04 
7.00 
9.00 
3.50 
3.45 
7.00 
10.00 
10.00 
14.00 
37.60 
Stamford Mill and Elevator. 
Co.-Continued. 
, 
660 
66P 
66Q 
66R 
66s 
66T 
66U 
66V 
66W 
66X 
66Y 
66Y 
667, 
667 
66J 
66J 
66A-1 
. 
70.00' 
70.00 
55.00 
50.00 
70.00 
53.00 
50.00 
55.00 
61 .OO 
55.00 
59.57 
60.00 
61.96 
70.00 
66.37 
58 .OO 
23. 00 
23.00 
23.00 
32.60 
, 
' ~ a f i r  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \ 
Mixed Chops. .................... 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Monarch Milkmaker Mixed Feed. ... 
. . . . . . .  Monarch Stork Mixed Feed. 
Royal Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Fced.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and kafir chops. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, ground kafir and rice 
hulls. 
Wheat hran, corn bran and screen- 
ings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, flour and ground rice 
hulls. 
Ground milo head stems, cotton- 
seed meal, molasses and rock salt. 
Ground milo head stems, molasses, 
milo chops, wheat bran and cot- 
tonseed meal. 
Milo chops, ground milo head stems. 
molasses and salt. 
. . . . . . . . .  50.00Wheat,riceandcornbran 
Whaat bran, shorts and corn bran. . 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, ground wheat screen- 
ings and hominy feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
....... 
~ o t t o n s ~ e d  'meal and hulls 
Cottonseed hulls and meal.. r 43912 I 439B 13RD 439E . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. Ground Cottonseed Feed No. 4 .  Ideal Rqixcd Feed. 
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120Y 1131rltlqe M~uri tc  Storlc Fred with I'cnt 
1528E 
1528F 
1528G 
1528H 
E k d g e  Mixrite Stock Feed with Peat 
-Cattle Feed 
Elridge Mixrite Stock Feed with Peat 
-Cattle Feed. 
Elridge Mixrite Stock Feed with Peat  
-Cattle Feed 
Elridge Mixrite Stock Feed with Peat 
-for Horses and Mules. 
75W 
131Y 
G 6.50 1.15 17.00 45.50 Altalfa and cottonseed meal, cot- 
tonseed hulls, molasses and neat. 
G 15.75 4.50 9.50 46 .OO Cottonseed and alfalfa mea!, cot- 
tonseed hulls, niolasscs and peat. 
G 12.50 3.25 15.00 45.00 Molasnes, cold pressed cottonseed, 
cottonseed hulls and peat. 
G 8.50 1 . ,50 20.00 42.00 Molasses, delinted cottonseed hulls, 
alfalfa meal, oat  clippings. cot- 
tonseed meal and peat. 
F 8.70 0.40 20.63 50.71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 8.08 0.76 25.94 48.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
Elridge Mixrite Stock Feed with Peat  
Elridge Mixrite Stock Feed with Peat  
15281 
1.5285 
G 6.00 0.60 30.00 38.00 Molasses. alfalfa, and cwttonseed 
meal, cottonseed hulls and peat. 
G 20.00 4 .OO 14.00 36 .OO Brewers' grain, cottonseed meal, 1 l i l i  alfalfa meal, molasses and peat. Elridae Mixrite Stock Feed with Peat  -Cattle F e d .  Mixrite Dairy Feed with Peat .  . . . . .  
SULPHUR. OKLAHOMA. 
1297A \corn  hops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l~nder son  & ~ 1 a h  i l l C O G  9.001 3.001 3.501 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
SULPHUR SPR1Nr"J. TEXAS. . 
Farmers and Ginners Cot- 
ton Oil Co. 
13312 
l33R 
133F 
133C 
133C 
3C 
133D 
133D 
6C 
133E 
13317 
133G 
133G 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonsecd Meal. I 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5 .  
Ordinary Cottonseed Meal..  . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal . .  . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  . . .  
Crarlzed Cottonseed Feed No. 4. .  . . .  
Ordinary Cottonseed Cnke.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake..  . . . . . . . .  , 
- 
Excess cottonseed 
hulls. 
I 
*The letters G and P stand for Guaranteed and Found, respectively. 
6.00 
6.00 
5 .OO 
6.00 
6.10 
7.58 
5.00 
6.50 
7.00 
5 .OO 
5.45 
6.00 
5.52. 
10.00 
10.00 
18.00 
12.00 
10.55 
13.00 
14.00 
12.50 
14.31 
14.00 
13.68 
12.00 
11.78. 
24.00 
24.00 
23.00 
24.00 
27.95 
27.74 
24.00 
26.01 
27.51 
24.00 
26.52 
24.00 
26.36. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed meal and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed meal and h ~ l l s .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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SOUTHLAND SPRINGS, TEXAS. 
1876A l ~ o r n  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I. M. Chandler.. ........... IG 9.001 3.501 3.001 70.001. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SWEET SPRINGS. MISSOURI. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Hedrick Grain Co. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1269A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton 
2278A 
2278B 
2278C 
2278D 
46P 
22788 
2278F 
2278G 
2278G 
. 2'278H 
2278H 
22781 
22781 
Oil 
1 I 
Ground Cottonseed Feed No. 5 .  . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . .  
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
........ Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Sweetco Mixed Feed. 
............. Sweetco Mixed Feed.. 
Co . .  
1269B 
1269C 
Sweetwater Hog Mixed Feed.. ...... 
' I ISw;.water Seed and Grain 
...... Sweetwater Hog Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. Sweet Springs Milling Co.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
S WEETWATER, TEXAS. 
5.00 18.00 23 .OO Cottonseed meal and hulls. . . . . . . . .  
5.00 18.00 23 .OO Cottonseed cake and hulls.. . . . . . . .  
5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
5.00 14.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
6.62 12.13 31.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 10.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 10.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 12.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.65 12.22 24.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 12.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.83 10.05 25.28 I--' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.50 45.00 26.00 Cottonseed hulls and meal.. P3 . . . . . . .  
3.42 40.53 35.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.00 7.00 55.00 Ord~nary cottonseed meal, hominy 
feed, whole wheat, corn meal, 
wheat bran. 
3.85 6.10 57.56 ......................... .,. ..... Contains damaged 
wheat. W 4 
I-' 
Table 7-Table of Analyses-Continued. W 
-? 
N 
Analysis-Pcr Cent. 
Brand Name Name of Manufacturer Remarks 
or Importer Crude Crude Crude Nit* 
Protein F a t  Fiber gen-free 
Ingredients I 
SWEETWATER, TEXAS-Continued. 
P 
m 
E 
Q 
3.00' 
4.03 
2371B 
Sweetwater Seed and Grain 
Co.-Continued. 
... 'Sweetwater Mixcd Poultry Feed.. 
3.50 
3.90 
7.50 
6.97 
G* 11.50 
F *  11.00 
2410.4 
2410A 
West Texas Grain Co. .  ... 
{ F  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\ 
SYLVESTER. TEXAS. s 5 
. . . . . . . . . . . . . . .  .............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2356A \co rn  Chops..  I J .  S. Smith. I G  9.001 3.501 3.001 70.001.. I M 
SYLVIA, KANSAS. $ M
3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H 
779A Corn Chops.. e 
779B Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sylvia Mill and Elevator ................................ trl 
779C Wheat Shorts. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Co. ................................ r, H 
TAFT, TEXAS. 7X H 
+ 
3.00 
2.60, 
65.00 
66.56 
G 9.00 
10.59 
2771B 
Corn chops, milo, alfalfa, oats, 
wheat screenings, wheat bran 
and corn. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( 
Sweetwater Mixed Poultry Feed. .... ) 
3 
0 
z 
70.00 
68.56 
- 
-- - 
- -  - - .  
- -4 
1415A 
141.5B 
1.f15C 
1415F 
1415G 
1415H 
14151 
1415 J 
1 i15K 
1415L 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 -? r
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  \ 
Corn Chops..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  r . . . . . .  
Ground Oats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Grouncl Cottr>nsccd Feed No. 4 .  . . . .  
Cracked Cottonseed Pccd No. 4 . .  . . .  
22.00 
70 .00 
33.00 
58.00 
70.00 
69.50 
71.00 
22.00 
23.00 
23.00 
Taf t  Oil and Gin Co. ..... 
< , 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. ....... 
................................ 
Corn and milo. .................. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
........ Cottonseed cake and hulls. 
G 45.00' 
G 9.00 
G 10.60 
G 11.00 
G 9.75 
G 10.50 
G 10.00 
G 45 .OO 
G 4 1 .20 
G 41.20 
6.00' 
3.50 
2.85 
4.00 
3.00 
2.75 
2.50 
6.00 
5.00 
5 -00 
10.00 
3.00 
39 .OO 
10.00 
4.00 
3.00 
3.00 
10.00 
14.00 
14.00 
TAHOKA, TEXAS. 
- -_.- --- --.. 
F- - .  
TAMA, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed meal and hulls 
2298A ]corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lA. N. Morrow. ............ IG 9.501 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
l415M 
1415N 
1415D 
................................ 
.......... .................... 
................................ 
:. 
................................ 
TAMPA,  KANSAS.  
1 G 36.00 G 36.00 
G 38.50 
Ground Whole Pressed Peanuts. . . . .  
Cracked Whole Prcssed Pcanuts. . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5. 
1495B Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { G  9.50 2.50 3 .0071.00  ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tampa Milling Co.. 
3.00 
3.00 
2.75 
3.00 
TAYLOR, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls. ........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 
70.00 
68.00 
70.00 
G 10.0d 
G 9 .OO 
G 10.00 
G 9.00 
. 
....... ~owers;&  ins on.. 
Edwards Bros.. .......... 
199" 
199OB 
1990C 
1435A 
23.00 
23.00 
27 .OO 
6.00 
6.00 
5.00 
1415D 
1415E 
2.75 
3.50 
2.75 
4.00 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ] 
......:.............. 
..................... 
Corn Chops.. 
Kafir Chops. 
..................... Corn Chops.. 
F 39.00 
G 38 -50 
20.00 
20.00 
18 .OO .... 
Ground Cottonseed Feed No. 5. . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  . . .  
8 
E, 
s' 
Lr 
s 
c 
H 
L- 
tr 
2 
M 
S 
x 
0 
m 
Y 
cl 
2 
m 
I-' 
w 
I-' 
-2 
I-' 
w + 
F 
2 
-? 
W 
1415E 
Citizens Cotton Oil Co.. . .  
1563A 
1563B 
1563C 
1563D 
15633 
1563B 
70Y 
1563F 
1563F 
Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  . . .  , 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.72 
7.15 
6.00 
7.25 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
. . . . . . . . . . .  'prime Cottonseed Meal. \ 
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
. . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  , 
26.81 
27.00 
5.78 
5.00 
, 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
25.56 
26.52 
24.00 
24.59, 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
12.00 
11.40 
12.59 
12.00 
9.76 
15.13 
18 .OO 
5.97.110.62 F 42.39, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
29.06 
.Table ?-Table of Analyses-Contlnned 
I I I ~nalysis-per cent. 1 
TAYLOR, TEXAS--Continued. 
Brand Name 
379A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
379B Corn Chops and Corn Bran. .  . . . . . . .  I 
Name of Manufacturer 
or Importer 
682A Prime Cottonseed Meal. ............. 
1883A 
1883B 
1883C 
18836 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5 .  . . . .  
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
37A 
37B 
37C 
37E 
37F 
37D 
37G 
37I-I 
106W 
371 
375 
........... Gossett Bros.. G* 9.00 
{IG 9.001 
Ingredients Nitro- 
genmfrec 
Extract 
Crude 
Proteln 
Corn Chops.. ..................... 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... 
Corn Chops and Corn Bran.. ....... 
Milo Chops.. 
I 
Wheat Bran and Screenings.. I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Wheat, Chicken Feed and 
) 
Screenings. 
Mixed B r p .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . .  :. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed.. . . . . . .  . : . . . . . .  , 
2191A 
2223h 
2012A 
......... 
G 45.00 
Planters Oil Co. G 38.50 
G 43.00 
F* 45.63 
Remarks 
Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... I ~ a y l o r  cotton Oil Co. I G  45.001 
Crude 
F a t  
. . . . . . .  Taylor Milling GO. 
Crude 
Fibcr 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 3.00 70.00 ................................ 
3.50 9.00 52.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 2.50 3.00 65.00 
3.50 9.00 52.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 3.00 70.00 ............................... 
2.50 3.00 70.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.00 4.00 65.00 ................................ 
....... 3.50 9.00 52 .GO Wheat bran and corn bran.. 
................................ 4.11 9.11 58.29 
5.00 10.00 63.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 8.50 55.00 Wheat bran and shorts. ........... 
TEAGUE, TEXAS. 
Kina Grocery Co.. ......... 
Martin's Grist Mill ......... 
Shefl~eld & McSpadden.. .... 
G 9 .OO 
G 9.00 
G 9.00 
1.10 
3.50 
3.50 
46 .OO 
3.00 
3.00 
27 .OOICottonseed hulls and meal.. ....... 
70.00. .  
70.00 
.............................. 
................................. 
TECUMSEH, OKLAHOMA. 
............................... ........... iA ]crushed Cottonseed Cake. l~ecurnseh oi l  and cotton ~ 0 . 1 ~  4?.001 8.001 7.001 22.00I. I 
TELFERNER, TEXAS. 
LA l ~ o l d  Pressed Cottonseed. .(chap. Hillman. [G 24.651 9.401 26.681 27.901. ............................... I ............ ........... 
TEMPLE, TEXAS. 
+The letters G and I? stand for Guaranteed and Found, respectively. 
3.50 
3.50 
4.68 
3 .OO 
2.50 
3 .OO 
2.75 
6.00 
6.00 
6.00 
6.78 
7.45 
6.00 
6.10 
3.50 
3.50 
3.50 
3.75 
3.00 
3 .OO 
2.50 
3.50 
2.60 
3.00, 
3 .OO' 
3.00 
2.52 
3.00 
3.00 
3 .OO 
3.00 
10.00 
10.00 
12.00 
7.36 
12.62 
12.00 
6.59 
9.00 
4.50 
3.00 
9.50 
3.00 
6 .OO 
3.00 
3.00 
3.15 
3.00, 
.'G 9.00 
G 9.00 
F 10.15 
G 9.00 
G 9.50 
G 9.25 
G 9.05 
G 45.00 
G 45.00 
G 43.00 
F 50.82 
F 41.88 
G 43.00 
F 46.92 
G 14.50 
G 16.50 
G 9.CO 
G 14.50 
G 9.00 
G 12.00 
G 10.00 
G 9.50 
G 11.50 
G 9.50 
70.00 
70.00 
69.52 
70.00 
71.00 
70.00 
71.00 
24.00 
24.00 
24.00 
22.62 
26.37 
24.00 
26.09 
55.00 
60.00 
70.00 
52 .OO 
70 .OO 
62.00 
71.00 
70.00 
1488A 
1035A 
59R 
1035R 
1035C 
1035D 
5E 
9A 
913 
-. 9C: 
679C 
52W 
679D 
679D 
2024A 
2024B 
2024C 
2024D 
2024E 
2024F 
20246 
2024H 
20241 
20245 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and kafir chops.. ............ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
Wheat and corn bran and wheat 
screenings. 
.................. Corn and milo, 
Milo chops and wheat bran. ....... 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
68.00Corn,miloandwheatchops ....... 
68.00,Corn and kafir chops.. ............ 
C. W. Barrett & Son.. ..... 
1 . . . . . .  Childress Grain Co. 
.. Southland Cotton Oil Co. 
. 
....................... Corn Chops.. 
..................... Corn Chops.. 
..................... Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . .  Milo and Corn Chops.. 
Milo Chops.. ..................... 
Mixed Chops.. ................... 
Kafir Chops.. .................... 
........... I ........... Prime Cottonseed Meal. Prime Cottonseed Cake. Ordinary Cottonseed Meal.. ........ .. . . . . . .  Ordinary Cottonseed Mkal.. Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. ........ Ordinary Cottonseed Cake.. ........ , 
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
Wheat Shorts.. ................... 
Corn Chops and Corn Bran.. ....... 
Mixed Bran and Screenings.. . . . . . . .  
.................... Mixed Chops. 
Mixed Feed.. ..................... 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops ....................... 
Sunset Chicken Feed. .............. 
Mixed Chops. .................... , 
.' 
........ Sunset Milling Co. 
' 
( 

t .. 
TEMPLE. OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229912 'corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  . . . . . . .  2299R Standard Wheat Shorts. Temple Milling Co 
2293C Wheat hlixed Feed and Screenings.. . Wheat bran, shorts and screenings. . 
TERRELL, TEXAS. 
I 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G. W. Mathews Grain and Corn and milo chops. 
Elevator Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
63A 
63B 
63E 
63F 
63G 
63H 
63C 
63C 
63D 
63D . 
631 
631 
125A 
125B 
135C 
125D 
125E 
125F 
125G 
125H 
*The letters C and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
G 10.30 
G 45.00 
G 38.50 
G 38.50 
G 41.20 
G 41.20 
G 20.00 
F 21.37 
G 43.00 
F 45.98 
43.00 
F 46.29 
G 9.CO 
G 14.50 
G 14.50 
G 14.50 
G 13.00 
G 14.00 
G 14.50 
G 9.50 
2.60 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
7.00 
9.38 
6.00 
5.45 
6.C0 
6.49 
4.00 
3 50 
4.50 
4.00 
3.00 
4.00 
4.50 
4.00. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Nutrio Mixed Feed. ' 
Prime Cottonseed Meal. ........... 
Ground Cottonseed Feed No. 5. .... 
Cracked Cottr~nsecd Feed NO. 5. .  . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. .  .... 
... Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  
Cocoanut Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cocoanut Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
' 
... Terrell Cotton Oil GO.. , 
' 
, 
43 .OO 
10.00 
18.00 
18.00 
14.00 
14.00 
14.00 
10.23 
12.00 
9.58 
12.00 
9.25 
3.00 
10.00 
10.00 
10.00 
14.00 
10.00 
10.00 
3.60 
, 
Banner Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed, Banner.. ......-...... 
. . . . . . . . . . . . . . .  Banner Stock Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . .  A. B. C. Stock Feed. 
....... Wheat Bran and Screenings.. 
Mixed Bran and Screenings.. ....... 
Corn Chops and Corn Bran.. ....... 
32.59 
24.00 
23.00 
23 .OO 
23 .OO 
40.00 
44.77 
24.00 
28.12 
24.00 
25.83 
70.00 
50.00 
50.50 
54.00 
52.00 
50.00 
50.00 
70.00, 
. . .  The Texrell Milling Co. 
' 
, 
..,.... Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed meal and hulls.. 
23.00Cottonseedcalicandhulls . . . . . . . . .  
....... Cottonseed meal and h~llls..  
........ Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts and corn 
bran. 
Wheat bran and shorts, rice bran 
and corn meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalra meal, wheat bran and corn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
chops. 
Wheat bran, corn bran and screen- 
ings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' 
I 
' 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
I- .----- ------- -------.-- - I I ~ n a b s i s - ~ e r  Cent. I 
No. 
TERRELL, TEXAS-Continu~d. 
1251 
1255 
125K 
125L 
125M 
125N 
125N 
1250 
1250 
Brand Namc Name of Manufacturer 
or Importer Crude 
Ingredients Remarks 
-- 
/ Protein Fa t  1 Fiber ~:;:z Crude Crude 
Banner Chicken Feed with Grit. . . . .  ' 
Banner Hen Feed with Grit. . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Banner Hominy Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Banner Hominy Meal.. . . . . . . . . . . . .  , 
TEXARKANA, ARK.-TEXAS. 
Nitro- 
Ground milo, wheat screenings and 
grit. 
Corn chops, wliole nlilo and grit. . . .  
. . . . . ........................... 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, ground screenings and 
hominy meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1168A 
1168B 
1144A 
1144B 
1144C 
1144D 
82A 
82B 
82C 
82E 
82F 
82G 
8213 
82D 
70.00 
70.00 
71.00 
60.00 
42.00 
50.00 
56.57 
65.00 
56.77 
G* 10.00 
G 10.00 
G 9.50 
G 15.00 
G 12.00 
G 14.00 
F*16.02 
G 8.50 
F 10.45 
2.50 
2.50 
2.50 
3.50 
11.00 
4. OD 
5.19 
6.00 
9.66 
The Terrell Milling Co.-, 
Continued. 
5.00 
5.00 
3.00 
4.51) 
15.00 
10.00 
9.11 
6.00 
12.10 
' 
. 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . .  
........ 
Cottonseed meal and hulls.. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
................................ 
................................ 
................................ 
Corn chops. oats and wheat hran.. . 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo and corn chops. ............. 
Alfalfa, molasses, corn chops, srrccn- 
ings and salt. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
........... Prime Cottonseed Meal. 
. . . .  
. . .  
. .  I Ground Cottonseed Feed No. 4. Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  : 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Magnolia Stock Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texarlc Mixcd Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
I 
Clark-Lynn Grain Co. . . . .  { 
I Farmers Oil and Fertilizer Co. 
> 
Foulke Milling and Grain 
Co. 
70.00 
71 .OO 
24.00 
23.00 
23.00 
23.00 
70.00 
50.00 
24.00 
60. 00 
50.00 
71.00 
70.00 
45.00 
i 
' 
L 
3.00 
3.00 
10.00 
14.00 
18.00 
14.00 
3.00 
10.00 
10.00 
7.50 
10.00 
3.00 
3.00 
16.00 
G 9.00 
G 10.00' 
G 45.00 
G 41.20 
G 38.50 
G 41.20 
G 9.00 
G 14.50 
G 45.00 
G 10.00 
G 14.00 
G 10.00 
G 9.50 
G 16.00 
4.00 
2.50' 
6.00 
5.00 
5.00 
5 .00 
3.50 
4.00 
6.00 
3.50 
4.00 
2.50 
3 .00  
4.00 
TEXAS CITY, TEXAS. 
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Texas City Grain and Fuel G 9.00 3.00 3.00 68.00 I Co. I I I I I  I 
TEXHOMA, OKLAHOMA. 
Alfalfa, molasses, corn chops, screen- 
ings and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseedmeal and hulls.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  689A Corn Chops.. Texhoma Mill and Elevator G 9.00 4.00 3 .OO 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6898 \Milo Chops.. ) I CO. { 9.001 2.50) 3.50( 70.001 I 
TEXLINE, TEXAS. 
G 9.00 
G 45.00 
G 41.20 
F 42.50 
1.50 15.00 65.00 I I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  2122A Corn Chops.. J. T. Trautham. G 9.50 3.50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2122B \Milo Chops.. { IG 10:001 2.501 3.001 71 .001. 
THORNDALE, TEXAS. 
. . . . . . . . .  Sanders Brus. Co.. 
Texarkana Cottoq Oil and 
Fertilizer Co. 
12726 
1802A 
1272A 
12728 
9C 
6.00 
5.00 
7.67 
G 38.50 
.Ground Cottonseed Feed No. 5. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  ' ~exarko  Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . .  
. . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.  
THROCKMORTON, TEXAS. 
10.00 
14.00 
12.86 
1282A 
5.00 
24.00 
23 .OO 
24.62 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
................................ I I ... . . .  G 45.00 6.00 10.00 24.00 G 45.00 6.00 10.00 24.00 1282i Prime Cracked Cottonseed Cake. Thorndale Oil Mill CO. ( 1  ( 1 1 1 . . . . . . .  1282C Ground Cottonseed Feed NO. 4. . . . .  G 41.20 5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . . .  1282D Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  . . .  G 41.20 5.00 14.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. 
2161A 
2161B 
2161C 
18.00 
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
................................ ..................... Wheat Bran. Throckmorton Milling CO. 
................................ Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
23.00 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
TOLAR, TEXAS. , 3 * * 4  
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
- TOM BEAN, TEXAS. 
Brand Name Name of Manufacturer 
or Importer 
1975A 
1975B 
1975C 
1975D 
Ingredients 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. . . .  
.................... . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and milo rhops and wheat. 
..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops. Tolar Grist Mill.. 
Corn Chops.. 
................................ ..................... Milo Chops.. 
TONGANOXIE, KANSAS. 
Remarks 
Analysis-Per Cent. 
' 
Crude 
Protein 
................................ Tom Bean Grain Co. . . . . . . .  G 9.00 3 .OO 3.50 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VincentBros 1G 9.00 1 1  3.50 3.00 70.00 599A 2057A 'Corn chops.. ....................... Corn Chops ......................... 
2252A 
2252B 
2252C 
TONKAWA, OKLAHOMA. 
Crude 
Fa t  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...................... Corn Chops. 
................................ ....... Wheat Bran and Screenings.. Kemper-Fair Milling Co.. 
................................ Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1820A 
1820B 
Wheat Bran. ..................... Kemper Mill and Elevator G 14.75 . 4.00 9.50 53.75 ................................ 
.............................. Corn chops.. ..................... CO. { IG 9.04 3.501 3.001 70.0d.. 
- TOPEKA, KANSAS. 
Crude 
Fiber 
376A 
376. 
376C 
376D 
zi!c;e 
Extract 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. ..................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 15.00 3.50 8.00 55.00 
G 9.54 3.99 2.58 70.98 Corn Chops.. Tonkawa Mill and Elevator I I 1 1 1 1 Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Co. G 17.14 4.09 4.28 60.97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .............. Wheat Mixed Feed.. G 16.57 3.88 8.32 64.68 Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
-- - -- . - . - 
- -- - - - 
-  - - - . - - 
TOPEKA, KANSAS, NORTH. 
Wheat Bran. ..................... 
Wheat White Shorts.. ............. 
Wheat Mixed Feed and Screenings.. . 1 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
Wheat Mixed Feed with Ground i Screenings. 
..................... Wheat Rran. 
Wheat White Shorts.. ............. 
Wheat Mixed Feed. ............... 
Willis Norton QL CO.. . . . . .  
Thomas Page Milling Co. G 15.50 { 1: :::::I 
Topeka Flour Mills Co .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 10.00 50.00 
4.50 5.00 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.60 8.50 60.00 Wheat bran, shorts and screenings. . i l i  I 
................................ 
................................ 
shorts and screenings. . 
3.50 9.00 54.00 ................................ 
................................ 3.00 3.50 60.00 
3.60 I 8.00 1 55.00 1 Wheat bran and shorts.. .......... 
TROY, ALABAMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  ..... 2437A Ground VeIvet Beans in Pods.. The Wiley Fertilizer Co. G 16.50 4.00 15.00 50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2437A I Ground Velvet Beans in Pods.. ..... 1 I { I F *  17.441 4.511 14.311 48.271. I 
TULIA, TEXAS. 
..................... 2064A Corn Chops.. 
..................... 2064B Milo Chops.. 
.................... 2064C Kafir Chops.. 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1630A Kafir Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l63OB Wheat Chops. 
..................... 1630C Corn Chops.. 
...................... 1630D Milo Chops.. I 
2063A Milo Chops.. ..................... 
2063B Kafir Chops. ..................... 
...................... 2063C Corn Bran.. 
...................... 2063C Corn Bran.. 1 
. . .  .I. C. Cowan Grain Co. 
.... 
G 10.00 
W. A. Porter C? Sons.. G 10.50 
G 9.00 
F 10.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.50 3.00 71.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.75 3.00 69.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00 10.00 63.00 
................................ 9.75 1 1 1  8.52 59.92 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
- I I ~nalysis-per Cent. I 
TULIA, TEXAS-Continued. 
No. 
2011A Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . .  . .... . . .  I 
Crand Name 
Townscnd Grain Co. . . . . . . .  I G* 10 . 00 1 2.501 3.001 70.501.. .............................. I 
Name of Manufacturer Ingredients &marks 
or Importer Crude Crude Crude Nitro- 
protein a t  Fiber 1 gzi21 
2490A 
249OA 
2490B 
2490B 
G 10.50 2.75 3.00 69.50 ................................ 
Tulia Grain and Coal Co. . F* 10.29 3.00 2.52 73.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 10.00 2.50 3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 10.35 2.54 2.23 75.24 . I I ................................ Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. ..................... Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TULSA. OKLAHOMA. 
, 
. 416A Corn Chops.. ....................... Binding Stevens Grain Co.. I I 
179612 
1796B 
1796D 
1796C 
1796E 
G 8.57 3.26 2.00 74.26 ................................ 
G 9.50 3.75 2.50 70.00 ................................ 
G 17.00 4.00 4.00 60.00 ................................ 
G 16.00 3.25 8.50 52.00Wheatbranandshorts . . . . . . . . . . . .  
G 16.00 3.00 8.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 16.00 3.75 8.50 52.00 Wheat bran, shorts and screenings.. 
Wheat Bran. ...................... 
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Standard Wheat Shorts. . . . . . . . . . . .  
Standard Wheat Shorts. . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
TURON, KANSAS. 
Corn Chops.. ..................... 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. . 
, John R. Mills Co.. .... 
Elevator Co. 
The 1"'-Reed Mill and 1 
- . - . - - . . . . . .  
- -- -  - - - - - - . - - - - - 
TWIN FALLS. IDAHO- 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  1514A Wheat Mixed Feed. The Twin Falls Flour G 16.00 3.60 8.00 55.00 Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I5l lA \Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  ) I Mills. { I i  r 15 . .  81 I 4 . 60 I 8 . . I  97 54 . 8 2 .  I I
A 
A 
R 
B 
TYLER, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1A 
IB 
IC 
ID 
IE 
)E 
529F 
529F 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5 .  
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
........... S. Friedlander. 
G 10.00 
F 10.37 
G 9.00 
F 8.75 
I UNION CITY, TENNESSEE. 
6.00 
6.00 
1.75 
5.00 
6.00 
6.05 
6.00 
5.95 
G 45.00 
G 45.00 
G 11.00 
G 38.50 
G 43.00 
F 45.12 
G 43.00 
F 44.82 
.... Tyler Cotton Oil Co. ., 
, 
Victor Horse and Mule Feed.. ...... 
10.00 
10.00 
42.50 
18.00 
12.00 
9.95 
12.00 
10.28 
2507A 
2507B 
2507C 
2507D 
2507E 
Howell Grain and Feed Co. 
'~ennessee Horse and Mule Feed. . . .  
. . . . . . . . . . . .  Tennessee Dairy Feed.. 
Clover Leaf Horse and Mule Feed.. . 
Luxury Horse and Mule Feed.. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Special Hen Feed.. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
22.00 
22:00 
27.00 
23.00 
24.00 
26.90 
24.00 
26 
................................ 
................................ 
....... Cottonseed hulls and meal.. 
....... Cottonseed meal and hulls.. 
................................ 
................................ 
................................ 
. G O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 
E 
R 
tr! 
3 
C' 
H 
& 
2 
M 
t? 
H 
% 
Q 
TR 
H 
a 
Y 
% u2 
.w 
a 
I-' 
7 
I-' 
a 
I-' 
FJ 
CW 
Cro 
W 
Corn chops, molasses. oats, alfalfa 
meaI and salt. 
Prime cottonseed meal, molasses, 
alfalfa meal, corn meal and salt. 
Corn chops, oats, molasses, alfalfa 
meal and salt. 
Corn chops, oats, alfalfa meaI, 
molasses and salt. 
Corn chops, oats, kafir and whole 
wheat screenings. 
Corn chops, ground corn screenings, 
oats, alfalfa meal, molasses and 
salt. 
2.50 
3.00 
3.00 
2.30 
3.00 
2.30 
11 .SO 
12.00 
11 .50 
12.00 
6.00 
12.00 
60.00 
60.00 
60.00 
(50.00 
72.00 
60.00 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
UTOPIA, TEXAS. 
No. 
1805A [corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I M .  C. Boyce.. ............. [G* 9.001 3.501 3.001 70.001. ............................... I 
UVALDE, TEXAS. 
Brand Name 1 Protein 
1164A Choice Alfalfa Meal. ................ Valley Center Alfalfa Milling ................................ I I Co. I 
2505A 
1579A 
1579B 
VALLEY FALLS, TEXAS. 
p a t  I I Extract Name of Manufacturer or Importer Crude 
Rye Shorts. Alamo Lumber Co.. ................................ 
................ ............. ................................ KaBr Nead Chops. J. P. Liard.. 
Milo Head Chops. ................ ................................. 
1591A \corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l ~ a u c k s   levat tor CO. ....... (G 9.001 3.501 3.001 70.001. ............................... 1 
Ingredients 
Crude Crude Nitro- 
Fiber gen-free 
VALLEY MILLS, TEXAS. 
Remarks 
Wheat Bran and Shorts. . . . . . . . . . . . . .  Fleeper Milling and Grain Co. ................................ I I. 
505A 
505B 
505C 
505C 
62W 
505D 
505D 
Prime Cottonseed Meal. ........... ' 
Prime Crarked Cottonseed Cake. . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . .  
........ Ordinary Cottonseed Cake.. 
......... Ordinary Cottonseed Cakc. , 
Valley Mills cotton-oil-CO. 
VAN ALSTYNE, TEXAS. 
2018A 
2019B 
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  Corn Chops.. Tavlor Grain Co. 
................................ Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
428A 
428B 
428C 
428D 
428E 
428E 
428F 
428F 
428G 
4286 
428H 
428H 
Van Alstpne Cotton Oil 
Co. 
I 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Vanco Mixed Feed. 
Vanco Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. .  . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  ... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Rleal.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal..  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
lOCA 
104R 
28s 
Van Alstyne Roller Mills. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
................................ 6.00 10.00 24.00 
6.00 10.00 24.00 ................................ 
....... 2.75 38.00 35.00 Cottonseed hulls and meal.. 
........ 2.40 40.00 30.00 Cottonseed hulls and meal. 
5 .OO 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls.. ....... 
7.72 11.91 24.79 ................................ 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. . :. ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.41 11.01 24.65 
6.00 12.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.30 9.47 26.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.00 12.00 24.00 
................................ 6.78 10.00 24.41 
VAN COURT, TEXAS. 
1987A l~e te r i t a  Head Chops.. . . . . . . . . . . . . .  '. . (c. E. Springstun. . . . . . . . . . .  IG 10.001 2.501 8.501 68.001. ............................... I
VALERA, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...................... . . . . . . . . . . . . .  2339A WheatBran PeppcrBros G 14.50 '3.50 10.00 55.00 
............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2339A Wheat Bran. { I F  20.541 3.741 4.961 58.791.. .I . 
VENUS, TEXAS. 
....................... ................................ 2248A ]corn Chops.. I ~ c ~ a r l e ~   rain CO.. . . . . . . .  lG 9.001 3.501 3.001 70.001. I 
VERA, TEXAS. 
317.4 ]cornchops  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1w.C. Welch ............... I G  11.971 3.821 2.301 7 2 . 3 7 1 . . . . . . . . . . . - . . . . - - - - - - - - - - . . . . - -  I 
*The letters G and F stand for Guaranteec? and Found, respectively. 
Table ?-Table of Analyses-Continue'd. 
I ~nalysis-per cent.  1 I 
. 
VERDEN, OKLAHOMA. 
I . Brand Name 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....................... . . . . . . . .  1067A ICorn Chops.. I ~ e r d e n  ~ i l l i n g  C O . .  IG* 9.001 3.501 3.001 70.001. 1 
VERNON. TEXAS. 
Name of Manufacturer Ingredients 
or Importer 
- 
Corn chops..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Corn Chops and Corn Bran..  . 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixcd Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Rran and Screenings.. . . . . . . .  
Mixed Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Saltwater Damaged Wheat . .  
Corn Bran..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
Remarks 
279.4 
279R 
279B 
279C 
279C 
279D 
279D 
Corn Chops..  . . . . . . . . . . . . . . .  .; .... 
Standard Wheat Shorts. .  . . . . . . . . . .  
Standard Wheat Shorts. . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Wheat M k e d  Feed and Screenings.. . 
Wheat Mixed Feed and Screenin~s?. . 
2395A 
239.5A 
2395B 
2395B 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish.. ..................... 
Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
10.00 
3.00 
5.00 
4.50 
3.00 
3.50 
10.00 
9.50 
3.25 
10.50 
12.30 
10.92 
3.00 
4.50 
7.68 
9 .OO 
10.89 
8.00 
8.40 
12.00 
13.63 
4.00 
2.74 
4.00 
3.50 
3.10 
3.50 
3.50 
2.50 
3.00 
3.50 
3.75 
1.50 
5.00 
5.66 
5.88 
3.50 
3.80 
4.21 
3.50 
3.28 
3.60 
3.97 
11.00 
13.80 
7.00 
11.93 
Kell Milling Co . . . . . . . . . . .  
70.00 
50.00 
71.00 
50.00 
65.00 
71.00 
68.00 
50.00 
56.25 
69.00 
63.00 
59.36 
60.78 
70.00 
60.00 
55.85 
54.00 
51.84 
55.00 
53.94 
42.00 
13.38 
60.00 
60.61 
\ 
. ............................... 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir and corn chops.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and corn bran..  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"G 9.00 
G 14.50 
G 10.00 
G 15.00 
G 8.00 
G 9.50 
G 8.50 
G 14.50 
G 14.25 
G 11.50 
G 9.00 
F*  8.99 
F 9.04 
I Sewell Grain and Fuel Co. 
' I. .. Trevathan's Cash Store. 
G 9.00 
G 17.00 
F 18.38 
G 15.00 
F 17.21 
G 16.00 
( F  18.48 
G 12.00 
F 12.75 
G 12.00 
F 11.85 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Mcal. ) 
Prime Cottonsced Cake. . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake. .  . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake. .  . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . .  
. . . .  Grou.nd Cottonseed Feed No. 4 . .  
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5. 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5 . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  . . .  , 
' G 45.00 
G 45.00 
G 43.00 
P 41.84 
G 41.20 
... Vernon Cotton Oil Co. .  , F 37.37 
G 41.20 
F 38.95 
G 38.50 
F 44.80 
G 38.50 
, F 45.19 
VICKSBURG, MISSISSIPPI.  
6.00 10.00 23.00 
lj.00 10.00 23.00 
6.00 12.00 23.00 
6.72 12.47 25.62 
5.00 14.00 24.00 
4.26 15.12 29.79 
5 .OO 14.00 24.00 
6.00 15.26 25.57 
5.00 18.00 24.00 
7.92 9.18 25.54 
5 .OO 18 .OO 24.00 
7.28 8.71 25.59 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Velvet Beans in Pods. . . . . . .  McInnis Grain and Ele- G 17.50 4.20 15.00 50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Velvet Beans in Pods. .  . . . . .  vator Co. { IF 16.271 4.081 16.851 50.881.. I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls. .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed rake and hulls. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
VICTORIA, TEXAS. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
G 45.00 
G 45.00 
G 10.00 
G 10.50 
G 3 0.50 
G 9.50 
G 38.50 
F 43.25 
G 38.50 
F 41.94 
G 11.00 
F 11.75 
G 10.00 
G 43.00 
G 43.00 
F 10.71 
G 9.00 
{ G  9.00 
6.00 
6.00 
2.50 
1.50 
1 .50 
1.25 
5 .OO 
7.26 
5.00 
5.65 
1.30 
1.83 
1 .OO 
6.00 
6.00 
2.64 
2.50 
3.50 
I 
Victoria Manufacturing 
Co. ' 
( 
Victoria Milling Co . .  . . . . .  
309A 
309B 
300C 
309D 
300E 
309F 
309G 
.309G 
30913 
3091-1 
3091 
3091 
3095 
309K 
309L 
:iO!).'i 
1979A 
19;'9B 
24.00 
24.00 
30.00 
32.50 
20.00 
27 .PO 
24.00 
27.43 
24.00 
27.47 
27.00 
33.74 
27.00 
24.00 
24.00 
31.74 
65.00 
70.00 
10.00 
10.00 
10.00 
40.00 
38.00 
46.50 
18.00 
11.50 
18.00 
12.76 
42.00 
40.65 
43.00 
12.00 
12.00 
42.79 
"3.50 
3.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal. .  . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal. .  . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal. .  . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal. .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. \ 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
Mixed Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Mixed Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Ground Cottonseed Feed No. 5. .  . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5 .  . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed..  
Ordinary Cottonseed Calte.. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed..  
. 
' 
, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 1 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
- - -- 
7- T--- i Analysis-Per-Cent. 1 
VOS, TEXAS. 
Brand Namc Name of Manufacturer 
or Importcr 
. . . . . . , . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1868A 1 ~ i l o  ~ e a d  Chops. IA. R. Strickland. . . . . . . . . . . .  IG* 9.501 2.251 7.501 65.001. I 
WACO, TEXAS. 
Crude 
Protein 
Ingredients 
1 9 5 8 ~ T  
1958B $ 
1958C 1 
1958D 
195SE 
1958F 
1958G 
1958H 
Remarks 
-- 
Crude 
Fa t  
1254A 
1254B 
1254C 
1254C 
5R 
90Y 
1254D 
1254D 
corn chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo and Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
Corn Bran.. ...................... 
Wheat Bran and Corn Bran. ....... , 
1484A 
1484R 
6R 
Crude 
Fiber 
' 
Prime Cottonseed Cake. ........... ' 
Prime Cottonseed Meal. ........... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottomeed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  , 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ..................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 1 
1484C 
1484D 
1484E 
Nitrs 
genmfree 
Extract 
' 
KafirChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and Milo Chops.. . . . . . . . . . . . .  
r3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
4.50 
10.00 
10.00 
9.00 
10.00 
10.00 
12.00 
11.95 
9.02 
13.53 
12.00 
12.92 
3.00 
3.00 
4.38 
3.00 
3.00 
3.00 
70.00' 
70.50 
68.00 
70.00 
58.00 
55.00 
63.00 
54.00 
24.00 
24.00 
24.00 
26.52 
27.12 
26.62 
24.00 
27.92 
70.00Kafir 
70.00 
71.19 
71.00 
71 .OO 
70.00 
. . . . . . . . . . .  inchor Mills.. ' 
"G 9.00 
G 10.00 
G 10.00 
G 9.50 
G 17.00 
G 15.00 
G 9.00 
G 14.50 
G 45.00 
G 45.00 
G 43.00 
F* 43.95 
F 46.54 
F 41.69 
G 43.00 
F 42.79 
G 9.00 
G 9.00 
F 9.79 
G 9.50 
G 9.50 
G 9.00 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Wheat bran, corn and milo chops. . .  
3.50 
2.50 
2.50 
3.00 
3.50 
3.50 
5.00 
3.50 
6.00 
6.00 
6.00 
6.72 
6.95 
6.97 
6.00 
5.68 
3.00 
3.50 
4.15 
2.75 
2.75 
3.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
and c o r n . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adulterated. Corn 
bran. 
3razos Valley Cotton Oil , 
Co. 
' 
, 
Clement Grain Co. .  . . . . . .  < 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  1484F Corn Feed Meal.. 
............. 148-1G Eronomy Mixed Feed. I I I 
1484H Milo Chops and Wheat Bran. ...... I I 
164OA 
1640R 
1640C 
............ Icafir and Milo Chops.. 
..................... ..... Corn Chops.. Cornforth Grain CO.. 
Texas queen Poultry Feed.. . :. ..... 
257A 
257B 
257C 
..................... Corn Chops.. 
................. . .  Ear Corn Chops.. H. H. Crouch Grain Co. 
..................... Milo Chops.. 
217B 
217C 
3W 
217D 
217E 
217A 
217F 
217F 
2W 
217G 
217G 
............ Prime Cottonseed Meal. 
............ Industrial Mixed Feed. 
Industrial Mixed Feed. ............ 
.......... Choice Cottonseed Meal.. 
Choice Cracked Cottonseed Cake.. .. 
Prime Cracked Cottonseed Cake. .-. . Industrial Cotton Oil 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. Properties. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
........ Ordinary Cottonsced Meal.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
Ordinary ~racked:~ottonseed Cake.. , 
256A 
256R 
256C 
256D 
2563 
256F 
..................... Corn Chops.. 
.................... Mixed Chops. 
..................... Kafir Chops. 
..................... Milo Chops.. 
..................... Mixed Feed.. 
Early Bird Chicken Feed.. . . . . . . . . .  
256F 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Early Bird Chicken Feed.. ......... ' I 
1844A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo head cliops, oat clippings, corn 
bran and polasses. 
................................. 
Mixed Chicken Feed with Grit.. . . . . . .  Smith Bros. . . . . . . . . . . . .  
2.75 3.00 67.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 3.00 70.00 ................................ 
3.50 3.50 . 70.00 Corn chops, wheat, milo, kafir and 
sunflower seed. 
4.00 3.00 70 .00 ................................ 
3.00 8.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.75 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 10.00 23.00 ................................ 
. . . . . . .  2.75 40.00 30.00 Cottonseed hrills and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.71 39.05 35.45 
7.00 9.00 24.00 ............... ;. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.00 9.00 24.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.00 10.00 23.00 
6.00 12.00 22.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.79 11.42 29.96 
7.22 10.50 22.81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.00 12.00 22.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.44 11.27 27.62 
3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  3.50 3 .OO 70.00 Corn and lrafir chops.. 
3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 3.50 3.00 70.00 
2.14 2.62 72 .OO Kafir and cane seed, chopped. . . . . .  
3.00 3.50 60 .OO Kafir, milo, corn chops, barley, 
oats and 'canedseed screenings. 
3.15 2.87 71.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.30 2.65 65 .OO Wheat, kafir, milo. millet, corn I ) 1 ( c h z s ,  sunflower seed, bone and I 
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WAMBA, TEXAS. 
2085A \co rn  Chops..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( ~ a r n b a  Gin Co. . . . . . . . . . . . .  lG 9.501 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
WARING, TEXAS. 
Adulterated. scr enings. Excess 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  879.2 I ~ o r n  Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground milo and wheat bran.. 
: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, kafir, milo chops, wheat and 
millet. 
Corn rhops, wheat, barlcy, milo, 
liafir and sunflower seed. 
WASHINGTON, TEXAS. 
I , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ........ 80% /corn Chops.. /w. H. Wehmeyer.. IG 9.001 3.501 3.001 70.001. 
WATERLOO, ILLINOIS. 
10.14 
6.00 
10.00 
8.61 
3 .OO 
3.00 
3.00 
15tiA /wheat  Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ a t e r l o o  Milling Co IG 15.001 4.001 8.251 50.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . .  
WATER VALLEY, TEXAS. 
52.02 
62.50 
63.00 
57.86 
70.00 
70.00 
70.00 
F 20.78 
G 12.50 
G 9.00 
F 10.46 
G 9 .OO 
G 9.00 
G 9.00 
I 
I 
. . . . . . . . . . . . .  L. L. Roberts. 
. . . . .  Mel. L. Webster Co. 
103W 
2,751 
235.J 
275.7 
1028h 
1825A 
18258 
4.16 
3.00 
5.00 
7.35 
3.50 
3.50 
3.50 
Mixcd Rran and Srrreninps.. . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran. .  , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops..  
. . . . . . . . . . . . .  Livc Oak Chick Fced. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Live Oak FIen Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A.J.Hardin . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.50 2.25 7.50 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  B. F. Rainey.. . . . . . . . . . . . . .  1 G 9.50 I ;  2.25 7.50 65.00 
WATONGA, OKLAHOMA. 
1128A l ~ o m  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Marshall Bros..  . . . . . . . . . . . .  1G 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Table ?-Table of Analyses-Continued. W 
<w 
Brand Name Name of Manufacturer 
Analysis-Pcr Cent. 
M or Importer WAuKEGAN, ILLINOIS. 2 , ,Extract -<-- a - - Crude rude Crude zA4r:;e Protein Fat  Fibsr 
1851A 
1851B 
1851C 
1851D 
1851E 
45.00 
55.75 
53.00 
46.00 
50.75 
5.00' 
7.50 
5.00 
4.00 
4.00 
Locust bean meal, unpressed flax ' 
seed, wheat flour, barley meal, 
ground peas and beans. cocoa- 
nut shell, old process oil and 
cocoanut meal. recleaned cotton- 
seed meal, fenugreek, dried 
milk, anise and salt. 
Barley, oil meal, rice, ,locust bean 
meal, cocoanut shell, bean meal 
and wheat flour. 
Linseed oil meal, oats, barley, re- 
cleaned cottonseed meal, corn. co- 
coa shell meal, wheat flour, 
crushed flaxseed,fenugreek and salt. 
Locust bean meal, barley, old pro- 
cess oil and cocoa shell meal, re- 
cleaned cottonseed and oat meal, 
unpressed flax seed, wheat flour, 
ground beans and peas, fenugreek, 
dried milk, anise,"salt, barley, 
bone, corn, wheat middlings, 
beef scraps and fish. 
Locust bean meal, barley. old process 
oil, cocoa shells, recleaned cotton- 
seed and alfalfa meal, unpressed 
flax seed, wheat tlour and midd- 
fings, ground beans and peas, 
. fenugreek, dried milk, anise. 
6.75 
6.75 
7.00 
7.50 
10.00 
pr; 
+ ~ 1 ,  
e 
E 
o 
(2 t'
H 
c, 
M 
t4 
'3 
H 
3 n
'I k 
M 
x 
H 
-a 
I-? 
Ir- 
t! 
0 
? 
Rlatchford's Calf Meal.. . . . . . . . . . . . ' 
Blatchford's Hog Ration. . . . . . . . . . . 
Blatchford's Pig Meal.. . . . . . . . . . . . . 
Blatchford's Milk Mash. . . . . . . . . . . . 
Blatchford's Fill the Basket Egg Mash 
Blatchford Calf Meal Fac-. 
tory. 
' 
I 
'G* 24.00 
G 15.25 
G 18.00 
G 20.00 
G 19.00 
I salt, barley, hone, corn, oatmeal. wheat Iran, capsicum, t~eef scraps and fish. I 
WATONGO, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . ........................... 1024A Corn Chops. Farmers Mill and Elevator G 9.00 3.50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1024C IWheat Shorts.. } I Co. { IG 16.001 4.001 3.501 65.001.. .............................. I 
WAXAHACHIE, TEXAS. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
Corn, milo, ltafir, wheat, cane seed 
and corn chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
.......................... 
Cottonseed hulls and meal.. 
: . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal and salt. 
............................... 
Cottonseed meal and hulls.. ....... 
Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
Cottcnseed cake and hulls. . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
1741A 
1741B 
1787B 
28W 
2013A 
2409A 
85W 
2409A 
95C 
95D 
95E 
30W 
95F 
95G 
95H 
951 
95.1 
95K 
95L 
95A 
95A 
95I3 
95B 
70.00 
60.; 
28.00 
31.07 
70.00 
70.00 
72.46 
66.36 
24.00 
30.00 
23 .00 
37.09 
23.00 
34.36 
23.00. 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
24.00 
25.65 
24.00 
27.58 
G 9.50 
9.00 
(; 25.00 
F'27.25 
G 9.00 
G 9.00 
F 8.40 
F 9.44 
G 30.00 
G 10.00 
G 45.00 
F 11.38 
G 45.00 
G 13.03 
G 36.00 
G 38.50 
G 38.50 
G 41.20 
G 41.20 
G 43.00 
F 42.75 
G 43.00 
F 42.13 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cold Pressed Cottonseed. .......... 
Cold Pressed Cottonseed. '. ......... 1 
Mixed Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
..................... 
..................... I Corn Chops.. Corn Chow.. 
Mixed Cottonseed Cake and Hulls.. . 
............... I ........... Planco M i ~ e d  Feed. Prime Cottonseed Meal. Planco Mixed Feed.. .............. Prime Cracked Cottonseed Cake. ... Planco Horse and Mule Feed. ...... Whole Pressed Peanuts.. ........... Ground Cottonseed Feed No. 5. .... 
Cracked Cottonseed Feed No. 5. .  ... 
Ground Cottonseed Feed No. 4.  .... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ , 
C. C. Milling Co. . . . . . . . .  
{ G  
Farmers Cotton Oil Co.. .. { 
J. J. McQuatters & Son. .... 
{ Modern Milling and Man- ufacturing CO. 
Planters Cotton Oil CO.. ... 
3.50 
6.00 
6.00 
7.15 
3.25 
3.50 
3.15 
4.56 
7.00 
2 .OO 
6.00 
2.53 
6.00 
3.08 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
7.26 
6.00 
6.51 , 
3.00 
7.00 
26.00 
23.46 
3 .OO 
3.00 
2.49 
2.42 
24.00 
45.00 
10.00 
37.82 
10.00 
36.18 
20.00 
18.00 
18 .OO 
14.00 
14.00 
12.00 
11.58 
12.00 
11.13 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
I  I ~nalysis-per Cent. I / 
Brand Name 
WEATHERFORD, OKLAHOMA. 
WAXAHACHIE. TEXAS-Continued. 
Corn Chops..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WheatRran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
K:)fir chops.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
312:\ 
536A 
536A 
536E 
53(iG 
5.766 
53611 
53611 
29\11 
536B 
538B 
536C 
536C 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. .  . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed with Screenings.. 
Milo Chops..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  [Ground Corn Bran. 
Name of Manufacturer 
or Importer Crude 
Ingredients 
Crude Crude Nitro- 
Fiber ~en-free 
Remarks 1 Protein a t  1 I Extract 
4.88 
6.00 
8.44 
7.00 
6.00 
6.18 
6.00 
5.98 
7.38 
5.00 
6.70 
5 .OO 
7.97, 
2.75' 
10.00 
9.03 
24.00 
12.00 
13.28 
12.00 
11.04 
9.98 
14.00 
11.17 
14.00 
11.88 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. \ 
. . . . . . . . . . .  Prirne Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal and I-11111s.. . . . . . . .  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cakc..  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Calte.. 
Ordinary Cottonseed Meal..  . . . . . . . .  
G 9.29 
G 16.80 
G 9.00 
G 9.00 
G 14.50 
G 17.67 
G 15.50 
G 14.50 
G 16.10 
G 10.00 
G 9.00 
4.00 
3.50 
3.13 
3.85 
3.50 
3.00 
2.50 
5:00 
i Xtizens Independent Mill and Elevator Co. 
. . . . .  rhomas Milling Co. .  < 
72.45 
23.00 
23.99 
24.00 
24.00 
29.06 
24.00 
25.42 
24.22 
24.00 
28.81 
24.00 
21.04 
Shive & Keys . . . . . . . . . . . . . .  G*10.21 
{ I 
3.00 
10.00 
4.70 
5.00 
10.00 
8.16 
3.00 
10.00 
' 
, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls.. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .. Cottonseed meal and hulls.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Co. . 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  Ordinarv Cottonsecd Meal..  
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
. . .  Crackcd Cottonseed Feed No. 1.. I . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . .  .Ground Cottonseed Feed No. 4.  
G 45.00 
F*45.50 
G 30.00 
G 43.00 
F 39.08 
G 43.00 
F 45.57 
F 46.45 
G 41.20 
F 41.00 
G 41.20 
F 42.18 
70.00 
50.00 
61.35 
56.00 
50.00 
57.17 
71.00 
63.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138A Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
G 9.60 3.90 2.52 71.70 
138B Wheat Bran. Weatherford Milling Co . .  G 16.20 3.73 8.42 54.05 
138C Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  { I  G 16.57 1 1  3.88 8.42 54.68 Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
WEATHERFORD, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69lA Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \ ' G 9.25 3.95 3.00 69.70 
691B Unbolted Milo Chops. . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 3.00 2.25 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
691C Wheat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CT 14.00 2.00 4.05 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  6BlD Mixcd Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 11.00 4.00 3.00 65 .OO Wheat bran and ground milo. 
691E Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  G 8.05 2.05 8.00 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  6BlF Mixed Chicken Feed. * H. J. Bradfish.. G 0.00 3.05 3 .OO 70.00 Wheat, corn chops and milo. 
691G Whole Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . .  G 11.00 1.50 6.00 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
691G Whole Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . .  F 11.53 2.20 7.11 70.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6911 Ground Rice I-Iulls. . . . . . . . . . . . . . . .  G 3.00 0.50 3fj.00 37.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G91J Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 5.00 10.00 63.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J 69I.J Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , F 10.47 6.76 8.92 64.17 
184A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 9.00 3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
184R Wheat Bran, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ $: 16.00 4.00 8.40 50.00 
184C Kafir Chops and Wheat Bran. .  . . . . .  Cr 10.75 3.00 4.00 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184D Mixed Feed.. G 13 .OO 3.50 9 .OO 60.00 Wheat bran and screenings and 
corn bran. 
184E Unbolted Kafir Meal..  . . . . . . . . . . . . .  • G 9.00 3.00 2.25 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
184F Unbolted Milo Meal..  . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 3.00 2.75 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184G Ground Milo and Wheat Bran. . . . . .  Crystal Palace Flour Mills. G 11 .OO 3.00 4.00 65.00 
1841-1 Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 15.00 3.50 9.00 60.00 Wheat bran and screenings and 
corn hran. 
1841 Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 15.00 3.00 5.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1845 Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  G 16.00 4.00 8-40 50.00 I . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184K Poultry Food. G 10.50 2.75 2.50 70.50 Wheat and corn chops. 184L Corn Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 5.00 10.00 63.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184L CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 9.08 10.69 7.44 58.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  259A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 '  G 9.19 3.84 3.11 69.70 259B Dorsey Mixed Feed.. Dorsey Grain Co. G 11.50 4.00 8 .OO 60.00 Wheat, oats and corn. 259C Mixed Feed.. G 12.00 4.00 7.00 60.00 Wheat bran and corn. 259D Alfalfeed.. G 12.00 3.00 15.00 50.00 Alfalfa, corn chops and *heat bran. 
*The letters G and F stand'for Guaranteed and Found, respectively. 
WEATHERFORD, TEXAS-Continued. 
No. Brand Namc Name of Manufacturer Ingredients Remarks 
or Importer Crude Crudc Crude Nitro- 
Prokin Fa t  ~ i b c r  genmfree Extract 
2593 
259F 
2593 
259H 
2591 
259.J 
259K 
259M 
259L 
1944A 
1944B 
1353A 
1353B 
631A 
631R 
631C 
631D 
631D 
32R 
2200A 
Ground Wheat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and Wheat Chops. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  I Good Chicken Feed.. . . . . . . . .  Thoroughbred Mixed Feed. Jersey Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  } 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  } 
Prime Cottonseed Meal. ........... 
. . .  Prime Cracked Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Poco Miped Fred.. 
Ground Cottonseed Feed NO. 4. . . . .  
Ground ~o t tonseed1~eed  No. 4.  . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . .  
WheatBran ........................ 
Dorsey Grain Co.-Con- < 
tinued. 
G*12.00 
G 9.50 
G 9.00 
G 9.50 
G 14.50 
G 10.25 
G 9.19 
G 9.40 
G 9.61 
G 9.00 
{ G  10.00 
G 9.00 
{ G  8.50 
G 45.00 
G 45.00 
G 11.00 
G 41.20 
F*41.25 
F 43.55 
G 15.00 
' 
, 
Hambleton Custom Mills.. 
H. L. Harley.. ........... 
I . . . . . . . . .  Planters Oil Co. 
J.A.Rentz ................ 
2.00 
2.50 
3.00 
2.75 
3.50 
2.90 
3.84 
0.70 
0.72 
3.50 
2.50 
3.00 
2.50 
6.00 
6.00 
3 .OO 
5.00 
7.25 
7.28 
3.50 
2.00 
7.50 
2.75 
3.00 
10.00 
2.75 
3.11 
16.47 
12.92 
3.00 
3.00 
3.50 
8.00 
10.00 
10.00 
34.00 
14 .OO 
12.00 
11.10 
10.00 
71.00 
62.00 
70.00 
71.00 
52.00 
70.00 
69.70 
48.93 
52.73 
70.00 
70.50 
70.00 
65.00 
24.00 
24.00 
24.00 
23 .OO 
26.75 
25.26 
55.00. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
Wheat bran and kafir chops. ...... 
................................ 
...... Milo, whent and corn chops.. 
Alfalfa meal, corn chops. wheat bran 
and molasses. 
Alfalfa meal, milo chops, wheat 
bran and molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... Cottonseed hulls and meal.. 
Cottonseed meal and hnlls.. . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WEBB CITY, MISSOURI. 
968A Wheat Bran and Shorts. . . . . . . . . . . .  
968B I Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1492A 
1492B 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  ' 
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal. ......... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
.... Ground Cottonseed Feed No. 4. 
.... Ground Cottonseed Feed No. 4. 
... Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ... , 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Gate Mixed Feed.. . . . . . . . . .  i Ball & Gunning Milling ( (G 9.001 3.501 3.501 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Hillje Bros ....... 
Co. \ 
Boyd Gunning  illi in^ Co. 
WEIMER. TEXAS. 
G 15.00 
G 15.00 
{ G  9.00 
WEINERT. TEXAS. 
1920A I ~ i l o  Chops.. ....................... I ~ e r r i s  ~ a n c h    in.. ......... IG 10.001 2.501 3.001 70.501. ............................... I 
3.50 
3.50 
3.50 
6.00 
6.00 
6.00 
6.56 
6.00 
5.81 
5 .OO 
6.73 
5.00 
6.S9 
WEIR, TEXAS. 
24 .00 
24.00 
24.00 
25.95 
24.00 
25.90 
24.00 
28.02 
,24 .OO 
.-15_31.33. 
10.00 
10.00 
12.00 
10.82 
12.00 
10.65 
14.00 
12.51 
14.00 
11 
8.00 
8.00 
3.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseod meal and hulls.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls. ........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
900A 
1473A . 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
55.00 
55.00 
70.00 
Corn Chops.. ....................... 
Corn Chops.. ....................... 
524A 
524B 
524C 
524D 
5243 
5246 
G 16.50' 4.00 10.00 52.00 ................................ 
G 18.00 4.50 5.00 52.00 ................................ 
G 9.00 3.50 3.00 70.00 ................................. 
........ G 9.00 3 .OO 4.75 69 .OO Corn chops and corn bran. 
G 14.50 3.50 10.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 17.50 4.20 8.50, 54 .OO Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
Wheat bran and screenings and 
corn bran. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. ..................... 
Wheat Shorts. .................... 
Corn Chops.. ..................... Aetna Mill and Elevator 
Mixed Corn Feed.. ................ Co. 
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
Wheat Mixed Feed. ............... 
Table 7-Table of Analyues-Continued. Cu O
I I I I I i/3 
1 1 ( hnalysis--per Cent. I I 
No. 
Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts. .  . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings. . .  
\\'heat Mixed Feed and Screenings. . .  
543A 
543B 
543C 
543D 
5433 
543F 
227A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
327C Wheat Mixed Feed and Screenings.. . 
237D Standard Wheat Shorts. . . . . . . . . . . .  
2'27G 1 Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Brand Name 
Corn Chops..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Standard Wheat Shorts. . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings.. . 
Wheat Shorts and Ground Screenings I 
Name of Manufacturer Ingredients 
or Importer Crude rude Crude 
P ro te~n  F a t  Fiber g;:~ 
2468A 
2468A 
2468B 
WELLINGTON, KANSAS-Continued. 
Remarks 
Corn Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1351A 
1351R 
1351C 
...... Hunter Milling CO.. 
I I l l  -- - 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts . .  . . . . . . . . . .  : .  . . . . . . .  
Wheat Rran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
The 1,arabee Flour Mills. . 
The Wellington Mill and 
Elevator Co. 
I 
4.25 
4.55 
4.40 
3.25 
3.88 
3.75 
4.13 
WELLINGTON, MISSOURI. 
3.50 
3.00 
3.00 
4.00 
3.00 
4.00 
G* 9.00 
G 15.00 
G 16.00 
G 16.00 
G 16.00 
G 16.00 
G 9.00 
G 16.00 
G 16.00 
G 14.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clover Leaf Milling Co . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 
7.28 
5.43 
10.00 
10.47 
8.50 
9.79 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wellington Milling Co.  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Wheat hran and shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screeninqs. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
10.00 
8.50 
5.00 
8.50 
9..00 
57.00 
52.84 
58.13 
50.00 
51.61 
53.00 
55.00 
70.00 
52.00 
53.00 
53.00 
52.00 
53.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
8.50 
5.50 
10.00 
70.00 
50.00 
55.00 
50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran. shorts and screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 
WELLINGTON, T E X A S .  
3.00 
3.00 
2.40 
3.00 
4.50 
6.76 
9.00 
8.75 
3.00 
2.61 
3.00 
3.10 
8'.00 
6.84 
12.00 
6.19 
3.50 
2.00 
3.00 
3.00 
17.00 
7.50 
9.44 
3.00 
3.00 
3.00 
13.00 
5.00 
8.75 
70.00 
71.00 
72 .62 . .  
70.00 
60.00 
57.04 
52.00 
56.52 
71.00 
70.44 
70.00 
70.77 
60.00 
61.76 
70.00 
63.46 
70.00 
71.00 
70.00 
70.50 
34.00 
65.00 
64.33 
70.00 
71.00 
71 .OO 
50.00 
60.00 
3.50 
2.50 
3.03 
3.00 
4.00 
4.08 
3.50 
3.04 
2.50 
2.73 
3.50 
4.51 
2.75 
2.05 
4.00 
4.87 
2.75 
2.00 
3.50 
2.50 
15.00 
2.40 
2.47 
3.50 
2.75 
2.50 
6.50 
2.00 
2.75 
9.00 
G 10.00 
F 10.06 
G 9 .OO 
G 16.00 
F 19.53 
G 15.00 
F 16.55 
G 10.00 
F 10.88 
G 9.00 
F 10.63 
G 11 .OO 
F 12.38 
G 8.00 
F 14.34 
G 10.00 
G 12.00 
G 9.00 
G 10.00 
G 18.00 
G 9.75 
F 9.88 
G 9.00 
G 9.50 
G 9.50 
G 10.50 
G 13.00 
G 11.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Milo head cho~)s, wheat bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn bran and ground cottonseed 
feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear  corn chops and ground cotton- 
seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  57.5OWheatand natchops 
22'72A 
227213 
2272B 
62912 
2363A 
236312 
2363B 
2363B 
2363C 
2363C 
2363B 
2363B 
23638 
2363E 
2363F 
2363F 
23636 
182312 
1823B 
1823C 
1823D 
1823E 
1823E 
' 1 5 0 5 ~  
1505B 
1505C 
1505D 
1505E 
1505F 
"The 
Misbranded. 187; 
screenings present. 
. . . . . . . .  [  Brooks Grain Co.  
( 
J. D. Thomas..  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Singlev Rros. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops..  i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops..  R/lilo Chops..  . . . . . .  : .  . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' 
, 
Standard Wheat Shorts. . . . . . . . . . . .  ' 
Standard Wheat Shorts. . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Wheat Bran and Srreenings.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n4ixed Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Bran. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Bran. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Feed Meal . .  
, 
, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops..  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops..  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Cow Feed..  I . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops..  Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. '
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed. 
Whea tchops  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
letters G and F stand for Guara~lteed 
. . . . . . . .  Wellinqton Mills. ' 
' 
, 
I . . .  Wellington Milling Co.  
nncl Found, respectively. 
WELLINGTON, TEXAS-Continued. , 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
Brand Name Name of Manufacturer 
or Importer -  
418A ]Corn Chops.. ....................... 
Analysis-Per Cent. 
Ingredients 
Crude Crude Crude Nitro- 
Proteln Fa t  Fiber 
lOOOA 
lO0OB 
lOOOC 
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
447A 
447B 
447C 
447D 
447E 
447E 
6W 
447F 
4C7F 
5W 
WEST, TEXAS. 
1700A 
1700B 
. . . . . . . . . . . .  Prime cot tonseed-~eal  
Prime Cracked Cottonseed Cake. ... 
Ground Cottonseed Feed No. 4 . .  .... 
Craclted Cottonseed Feed No. 4. .  . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ...:.... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  , 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Rran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' 
1700C Wheat Shorts.. 1
WEST PLAINS, MISSOURI. 
G 8.91 
G 45.00 
G 45.00 
G 41.20 
G 41.20 
G 43.00 
F* 42.68 
F 44.50 
G 43.00 
F 41.82 
F 43.75 
......... Denton Grain Co.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pease-Moore Milling Co. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
.. :... .......................... 
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  West Cotton Oil Mill. 
' 
WHITE WATER, KANSAS. 
70.00 
22.00 
22.00 
23 .OO 
23.00 
24.00 
26.80 
25.41 
24.00 
26.66 
27.35. 
3.82' 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.08 
6.89 
6.00 
6.14 
6.10 
' 
, 
3.00 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
12.00 
12.40 
11.23 
12.00 
11.49 
10.55 
2310A 
2R 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Ross Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. Ross Feed Co Excess screenings. 
34Y Whcnt Bran and Srrrenings.. . . . . . . .  1 1 
2310R 'Ross Wheat Mixed Feed and Scrcen- 
52C 
2310C 
WHITE DEER, TEXAS. 
ings. 
Ross Wheat Mixed Feed and Screen- 
ings. 
. . . . . . . . . . . . . . .  ,Ross wheat.-shorts. , 
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .......... 
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I A. Liske & Co. I 
WHARTON, TEXAS. 
3.50 
4.13 
3.00 ! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed meal and hulls.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WHITESBORO, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
8.50 
9.55 
5.00 
G 14.50 
F 15;81 
G 15.00 
24 .OO 
24.00 
24.00. 
24.74 
25.05 
24.00 
25.79 
24.00 
28.28 
25.22 
70.00 
55.00 
57 .24 
60 .00 
10.00 
10.00 
12.00 
10.60 
14.33 
14 .OO 
13.27 
12.00 
10.30 
13.86 
3.00 
. . . . . . .  1779F Corn Chops and Corn Bran.. 
1770G I Wheat Bran and Screenings. . . . . . . .  
*The letters G pnd F stand for Guaranteed and Found, respect 
6.00 
6.00 
6.00 
9.66 
9.61 
5 .OO 
7.00 
6.00 
8.03 
6.59 
3.50 
177% 
1779B 
1779C 
1779D 
1779E 
G 45.00 
G 45.00 
G 43.00 
F 42.95 
F 38.17 
G 41.20 
F 39.98 
G 43.00 
F 41.38 
F 40.25 
G 9.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. .... :. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
....................... Milo Chops. Robinett-Buchanan Mill- 
. . . . . . .  Mixed Bran and Screenings.. ing Co. 
, 
496A 
496B 
496C 
496C 
85Y 
496D 
496D 
496E 
496E 
84Y 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and S ~ ~ e e n i n ~ S  and corn 
bran. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2324A 
50.00 
70. 00 
60.00 
70.50 
50.00 
70.00 
54.00, 
' 
Peoples Oil and Cotton Co. ' 
.. . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
....................... Corn Chops.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonfeed Meal.. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ground Cottonseed Feed No. 4 . .  .... 
Ground Cottonseed Feed No. 4. ..... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
3.50' 
3.50 
3.50 
2.50 
3.50 
3.50. 
3.50 
G 14.50 
G 9.00 
G 17.00 
G 10.00 
G 14.00 
G 9.50 
G 15.00 
< 
Wharton Grain and Produce 
Co. 
' 
10.00 
3.00 
4.50 
3.00 
10.00 
3.00 
9.00 
' 
, 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ , 
.
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0
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Over 10 yo screenings 
present. 
C1 
0 
PI 
z 
tr; 
d 
2 
4 
C 
LC 
e 
C 
r 
r 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, wheat screenings and 
corn bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo, corn chops and wheat screen- 
ings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn bran, wheat shorts and 
wheat bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
58.50 
57.97 
70.00 
62.00 
53.00 
63.00 
54.72 
67.00 
68.52 
58.00 
56.42 
60.00 
62.18 
24.00 
24.00 
24.00 
25.86 
WHITNEY, TEXAS. UJ, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2421A Corn Chops.. Bob Swilling.. G 9.00 3.50 3.00 70.00 I . . . . . . . . . . .  F 11 eD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2421A lcorn chops. { I F  8.851 4.401 2.701 68.341.. F ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 
WICHITA, KANSAS. w + 
9.50 
8.26 
3.00 
5.00 
3.50'10.00 
10.00 
10.70 
3.25 
3.44 
9.00 
8.24 
7.00 
6.96 
10.00 
10.00 
12.00 
8.27 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  241Q Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I G 12.00 241 Q Mixed Feed. .  F 14.97 
101 8A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Harry Brown.. . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24A Wheat Shorts. ' G 16.00 
24B Wheat Bran and Screenings.. ....... G 14.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24C Corn Bran.. G 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24C CornBran F 9.96 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24D Poultry Feed.. G 12.25 
Whitewright Mill and Ele- < 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24D Poultry Feed. vator Co. F 14.27 ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24E Mixed Feed.. G 12.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24E Mixed Feed.. F 16.05 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24F Hominy Feed. G 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24F Hominy Feed.. , , F 8.23 
43A Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
. . .  . 
. . . . . . . . .  1 I . . . . . . . . .  G 45.00 43B Prime Cracked Cottonseed Cake. Whitewright Oil Mill Co. G 45.00 43C Ordinary Cottonseed Cake.. G 43.00 43C ,Ordinary Cottmseed Cake. F 45.73 
4.35 
4.83 
3.50 
3.50 
5.00 
9.25 
2.50 
2.73 
3.00 
6.54 
6.00 
10.19 
6.00 
6.00 
6.00 
7.47 
Alfalfa and cottonseed meal, corn I . . . . . . . . . . . . . . . .  935A Acme Dairy Feed.. G 15.50 != 17.00 2.75 48.50 
. . . . . . . . . . . . . . . .  I 935B Acme Horse Feed.. G 13.50 American Alfalfa Food Co. . . . . . . . . . . . . . . .  935C Acme Alfalfa Meal.. G 13.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  935D Corn Chops.. , , G  9.00 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 0 
'33 
2.75 
1.50 
3.00 
14.50 
25.00 
3.50 
54.00 
36.00 
70.00 
chops, wheat bran and shorts. 
AlfalTa and linseed meal, wheat 
bran and shorts, corn chops and 
salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I+ 
Table 7 T a b l e  of Analyses-Continued. 
I 1 / Analysis-Per Cent. I  
WICHITA, KANSAS-Continued. 
Brand Name 1 ~am:;:z;ts::"urer 1 1 1 . 1 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  935B Wheat Bran. American Alfalfa Food Co. 
.............. !)35G Wheat Gray Shorts.. I -Co~tinued. 
Ingredients 
Crude Crude Crude Nitro- 
Protein Fa t  Fiber ~~;~~~ 
 ema arks 
The Evans-Williams Grain 
..- 
-- 
.. 
2377A 
2377A 
2377B 
2377B 
2377C 
2377C 
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
Wheat Bran and Screenings.. ....... 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts.. 
............. Wheat Brown Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
1548A 
1548B 
1548C 
1548D 
1548E 
3.00 10.00 51.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 5.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 8.50 51 .OO Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
3.00 3.50 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 10.00 51.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 10.00 51.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 5.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 3.50 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 5.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.33 4.68 59.49 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 . 5 4 ,  6.14 54.12 
4.35 7.27 55.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 10.00 51.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.15 7.88 56.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 8.50 51 .OO Wheat bran, shorts and screenings. . 
3.00 12.00 63.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 1.75 66.50 Corn bran and unbolted corn meal. . 
3.00 9.75 65.00 Corn bran'iand unbolted corn meal. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran.. i .................... . . . . . . . . . . . . . .  . ....... Wheat Shorts. Wheat Mixed Feed.. H. W. Gordin.. ..................... Corn Chops.. Wheat Bran and Screenings.. ....... 
13OA 
130C 
130D 
130E 
130F 
3P  
28R 
73Y 
130G 
29R 
130H 
130B 
1301 
130.1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
Wheat Shorts and Screenings. . . . . . .  
. . . . . .  Wheat Shorts and Screenings. 
Wheat Shorts and Screenings. . . . . . .  
. . . . . .  Wheat Shorts and Screenings. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran., 
Corn Mixed Feed No. 1.  . . . . . . . . . . .  
Corn Mixed Feed No. 2 . .  . . . . . . . . . .  

Table 7-Table of Analyses-Continued. 
Name of Manufarturcr 
or Importcr 
-- 
WICHITA, KANSAS-Continued. 
14.00 
15.00 
15.00 
8.00 
3.00 
3.00 
30.00 
14.00 
15.00 
35.00 
20.00 
15.00 
8.50 
8.00 
3.00 
3.19 
57.00 
57.00 
52.00 
60.00 
65.00 
dO.OO 
35.00 
55.00 
50.00 
35.00 
50.00 
50.00 
55.00 
50.00 
60.00 
65.94 
3.50 
3.50 
3.00 
3 .OO 
3.00 
2.00 
1.50 
2.00 
2.00 
1.00 
1.50 
2.00 
3.25 
3.00 
3.00 
2.97 
Corn chops, alfalfa, wheat bran. 
linseed meal and salt. 
Corn, oats, alfalfa, wheat bran, 
linseed meal and salt. 
Alfalfa, wheat bran, linseed meal 
and salt. 
Alfalfa, corn, meal, wheat bran, 
shorts, grit, blood and meat meal 
and charcoal. 
Corn, kafir, wheat screenings, cane 
seed and grit 
ICafir, corn and wheat cracked, cane 
seed, millet, beef scraps. bone 
meal and grit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa, corn and molasses.. . . . . . .  
Alfalfa, corn, molasses and wheat 
bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa meal, cane and beet molasses. 
Alfalfa meal, corn chops, crushed 
oats, wheat bran, molasses and 
salt 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G* 11 .OO 
G 11.00 
G 13.50 
G 14.00 
G 10.00 
G 10.00 
G 14.00 
G 10.00 
G 10.00 
G 12.00 
G 10.00 
G 10.00 
G 15 .OO 
G 14.00 
G 14.50 
F* 15.75 
. . . .  Otto Weiss Milling Co. 
423A 
423B 
423C 
423D 
423E 
423F 
4236 
4231 
4235 
423L 
423M 
423N 
0. W. A. Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
0. W. A. Oats Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
0. W. A. Dairy Food. . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Poultry M:sh with Grit and 
Charcoal. 
0. W. Hen Feed with Grit. .  . . . . . . . .  
0. W. Chick Feed with Grit. . . . . . . .  
Dustless Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Otto Weiss Sweet Feed No. 2. . . . . . .  
Otto Weiss Sweet Feed No. 3 .  . :. . . .  
Otto Weiss Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . .  
Otto Weiss Sweet Feed No. 1 .  . . . . . .  
Otto Weiss Sweet Feed No. 4 .  . . . . . .  
1381A 
. 
1381B 
1381C 
1381C 
\ 
. . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. Strong Trading Co. 
Wheat White Shorts. 
Wheat White Shorts. 
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Table 7-Table of Analyses-Continued. 
0 FF-O I ~nalysis-per Cent. /  CI) 
I I I Ineredients 1 Remarks No. Brand Name Name of Manufacturer 
or Importer Crude Crude 
Proteln Fa t  
644F 
644G 
644G 
644H 
644H 
--- D - - -  - 
Crude Nitro- 
Fiber g$z: 
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5. .... 
Ground Cottonseed Feed No. 5. .  .... 
Cracked Cottonseed Feed No. 5.. ... 
Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  ... I 
229C 
229D 
229E 
229F 
35R 
229G 
229H 
2291 
49C 
229L 
229M 
229N 
229N 
2290 
2290 
229P 
229P 
2295 
2295 
229A 
229A 
I 
I I I - 
WICHITA FALLS, TEXAS-Continued. 'M" 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
Kafir and Milo Chops and Wheat 
Bran. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops. Wheat Bran and Screen- 
ings. 
. . . . . . .  Corn Chops and Corn Bran.. 
. . . . . . .  Corn Chops and.Corn Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Corn Chops and Corn Bran.. 
. . . . . . .  C o n  Chops and Corn Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Grounq Corn Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Ground Corn Bran. 
Wheat Brown Shorts and Screenings 
Wheat Brown Shorts and Screenings 
. . . . . . . . . . . .  Wichita Hominy Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  Wichita Hominy Feed. 
Wheat Gray Shorts (Flour Middlings) 
Wheat Gray Shorts (Flour Middlings) 
26.68 
24.00 
25.57 
24.00 
28.32 
60.00 
60.00 
67.88 
56.00 
53.97 
70.40 
66.30 
70.40 
73.27 
69.80 
70.85 
70.40 
69.77 
58.00 
59.45 
55.00 
56.70 
60.00 
64.05 
56.00 
54.81 
( 
Wichita Cotton Oil Co.- 1 
Continued. 1 
Wichita Mill and Elevator 
Co. 
1 
P 12.75' 
18.00 
14.11 
18 .OO 
17.46 
4.00 
12.00 
3.95 
8.00 
8.95 
2.25 
4.30 
2.55 
2.35 
2.80 
3.00 
2.25 
2.57 
9.00 
6.29 
5.80 
7.98 
7.00 
6.92 
5.50 
7.62 
F* 42.05 
G* 38.50 
F 40.25 
G 38.50 
F 38.25 
G 15.00 
G 8.50 
G 12.35 
G 18.50 
F 18.69 
G 9.62 
G 10.90 
G 9.62 
F 9.35 
G 10.15 
G 12.10 
G 9.62 
F 9.78 
G 9.00 
F 11.78 
G 15.00 
F 18.20 
G 10.00 
F 9.92 
G 16.00 
F 19.64 
' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.89 
5.00 
9.86 
5.00 
5.40 
3-25 
5.00 
3.50 
4.25 
3.90 
3.90 
3.77 
3.90 
3.94 
2.60 
3.25 
3.90 
4.28 
8.00 
8.91 
3.50 
4.72 
7.50 
8.02 
4.50 
4.88 
m 
* 
G 
E 
0 
C 
t' 
c3 
: .  
F- 
t' 
M 
I E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir and milo chops.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 
E 
z 
M 
3 
rn 
e 
9- 
3 
2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Misbranded. Not 1 !?ray shorts. 
. . . . . . . . . . . . .  229Q Chicko Chicken Feed. 
. . . . . . . . . .  229R Ground Corn Screenings.. 
229B 
229B 
Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Wheat Mixed Feed and Screenings.. 
Wheat Mixed Feed and Screenings.. . 
WILDORADO. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2325A Corn Chops.. Wildorado Elevator Co.. . .  G 9.50 3.50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2325B IKatir Chops. { IG 9.001 2.501 3.501 70.001.. I 
I I Misbranded. Bran and screenings. 
I 
103R 
10408 l ~ o r n  chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .]A. M. Carson. . . . . . . . . . . . . .  IG 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
. Wheat Mixed Feed and Screenings.. 
WIl+%S POINT. TEXAS. 
564A 
594B 
594C 
594C 
594D 
594D 
594E 
Wills Point Cotton Oil Co . 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Ground Whole Pressed Peanuts. . . . .  
281A 
281B 
281C 
281D 
281E 
281F 
281G 
WINDOM. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornyChops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn-Bran 
Corn-Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  
Ground Wheat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafi r Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops and Corn Bran. .  . . . . . . .  
. . . .  W. H. Dowlen & Son. 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
Table ?-Table of Analyses-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Name of Manufacturer No  Brand Name 
o r  Importer 
Pmtcin Crude I Crude F a t  Crude Fiber I kj!$; Nitro- 1- 
-- 
WINFIELD, KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, wheat bran and alfalfa meal. . 
Corn, wheat bran, shorts, alfalfa 
meal and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screeninqs. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50.00 
59.18 
70.00 
50.00 
71.18 
52.36 
63.13 
52 50 
50.00 
42.00 
50.00 
54.95 
50.00 
56.13 
60.00 
60.07 
70.00 
72.10 
55.00 
62.37 
63.00 
55.61 
10.00 
3.92 
1.62 
9.00 
2.47 
10.00 
4.15 
17.50 
17.00 
25.00 
4 
10.00 
10.12 
8.50 
8.20 
5.00 
4.13 
3.00 
2.30 
3.50 
3.76 
10.00 
11.44 
Rq-m 
3.50 
4.15 
3.00 
3.75 
3.98 
3.17 
3.09 
2.25 
2.25 
1.50 
3.50 
2.95 
3.50 
3.45 
4.00 
4.44 
4.00 
3.72 
3.00 
3.98 
5.00 
6.12 
G*14.50' 
G 16.43 
G 9.00 
G 15.00 
G 9.00 
G 15.00 
G 15.25 
G 12.20 
G 12.30 
G 14.00 
G 15.00 
F *  16.19 
G 15.50 
F 16.66 
G 17.00 
F 17.87 
G 9.00 
F 9,.9,4 
G 14.00 
F 17.19 
G 9.00 
F 10.19 
105.4 
105B 
105C 
105D 
857A 
857B 
857C 
953A 
935R 
935C - 
234012 
2340A 
2340B 
2340R 
2340C 
2340C 
2340D 
2340D 
2340E 
2340E 
2340F 
2340F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. I Wheat Shorts Baden-Vilm Milling Co.. Corn Chops Wheat Mixed Feed and Screenings.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Wheat Bran Wheat Shorts 
Farmer Roy Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Shamrock Mixed Feed. 1 Shamroclr Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . .  
Clarkson Manufacturing 
Co. 
I Winfield Alfalfa Milling Co- 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  \ 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings.. . 
Wheat Mixed Feed and Screenings.. . 
Standard Wheat Shorts and Screen- 
ings. 
Standard Wheat Shorts and Screen- 
ings. 
Corn Chops and Corn Bran. .  . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran. .  . . . . . . .  
Fancy Wheat White Shorts.. . . . . . . .  - 
The Winfield Flour Mills 
Co. < ' 
. 
Fancy Wheat White Shorts. .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran. .  
ICorn Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-- - 
. . .  
WINNSRORO, TEXAS.  1 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
l~armers Cotton Oil Co. 
2.60 3.50 62.50 Corn chops and cow peas chops .... 
................................ 6.00 10.00 23 .OO 
3.00 34.00 28.00 Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.00 12.00 24.00 
8.30 11.15 24.79 ................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.54 10.33 26.27 
6.00 12.00 23.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.56 9.85. 26.70 
. Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .7. W. Rhone.. . . . . . . . . . . .  
Winnshoro Cotton Oil Co.. 
WINONA. MINNESOTA. 
. . . . . . . . . . .  Prime Cott.onseed Meal. \ 
Winner Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
Ordinary Craclred Cottonseed Cake.. , 
............. Sugarota Horse Feed.. 1 
, 
............. Sugarota Dairy Feed.. I 
56.00 
50.00 
WINTERS, TEXAS. 
Corn, oats, barley, oat clippings, 
flax bran, malt sprouts, molasses 
and salt. 
Cottonseed meal, flax bran, malt 
sprouts, wheat screenings, mo- 
, lasses and salt. 
Corn Chops.. ...................... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crushed Oats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crushed Oats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
WheatMixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . .  I C. I,. Green Grain Co. i Milling a d  G 9.00 F 10.50 G 12.00 F 12.00 G 17.50 F 21.44 3.50 4.33 4.50 5.57 3.50 3.70 
1304A 
1304B 
1304D 
1304E 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  1 
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . .  ) 
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  ) 
G 45.00 
G 45.00 
Winters Cotton Oil Co. . . .  G 41.20 
"The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectively. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
. ............................... 
3.00 
2.22 
9.88 
11.47 
7.50 
5.60 
. 
6.00 
6.00 
5 .OO 
5.00 
70 .OO 
71.05 
59.52 
59.91 
55 -00 
55.17 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls. . . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
WINTERS, TEXAG-Continued. 
Table 7-Table of Analyses-Continued. 
Remarks 
2286A ,Ear Cwn Chops with Shucks. . . . . . . . .  I 
-- 
G*43.00 
F* 50.17 
F 44.75 
G 43.00 
F 47.27 
F 46.63 
1304F 
1304F 
47R 
1304G 
1304G 
48R 
1167A 
1167B 
1167C 
Analysis-Per Cent. 
. 
Crude Crude Crude Nitro- 
Proteln 1 Fat  1 Fiber 1 $;::; Name of Manufacturer or Importer No. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. Winters Cotton Oil CO.- 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ Continued. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ........ 
Ordinary Cottoaseed Cake.. ........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Fcterita Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crushed Oats. 
a328A Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2328A I Wheat Shorts. .................... 
Ingredients Brand Name 
225A 
225B 
225C 
225D 
225D 
2253 
2253 
225F . 
225F 
37C 
2256 
225G 
G 9.00 
Winters Mill and Elevator G 9.00 
CO. [ I G  12.5J 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  ' 
Creamo Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. .  .... 
. . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4 .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . .  
. . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
. . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. , 
WOLFE CITY, TEXAS. 
9.00 
10.00 
43.00 
10.00 
14.00 
10.69 
14.00 
11.72 
12.00 
12.11 
11.18 
12.00 
10.65 
3.00 
6.00 
2.00, 
6.00 
5 .OO 
9.63 
5.00 
6.51 
6.00 
9.46 
10.24 
6.00 
7.68 
G 8.00 
G 45.00 
G 9.50 
G 45.00 
G 41.20 
F 40.81 
G 41.20 
F 41.25 
G 43.00 
F 41.84 
F 42.00 
G 43.00 
F 43.75 
A.D .Brig lmd ............. 65 .00 
24 .00 
33.00 
25.00 
23.00 
27.56 
24.00 
27.71 
24.00 
25.88 
25.85 
24.00 
26.03 
. . . . .  Hunt County Oil Co.. 
................................ 
................................ 
Cottonseed hulls and meal. ........ 
................................ 
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed cake and hulls. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' 
, 
WOOBSBORO. TEXAS. 
I WOODWARD, OKLAHOMA. 
52.00 
69.00 
55.00 
64.06 
69.69 
63.00 
53.47 
55 .00 
57.50 
60 .00 
70.00 
53.00 
62.00 
70.00 
87.07 
67.00 
72.08 
71.85 
50.00 
53.00 
I . . - ,  . - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50.00Wheatandcornbran . . . . . . . . . . . . .  
67,XGWhcatbranandkafirchops . . . . . . .  
Kafir chops, wheat bran and screen. 
ings. 
Milo, wheat bran and screenings. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50' 
3.00 
3.50 
5.42 
4.42 
3.00 
9.76 
3.50 
4.03 
3.50 
3.50 
14.00 
2.25 
4.00 
3.50 
3.10 
3.14 
3.14. 
2.72 
2.91 
3.50 
4.00 
758A 
431A 
431B 
10.00 
3.50 
5.50 
5.05 
3.43 
12.00 
11.36 
10.00 
8.97 
4.50 
3.00 
9.00 
3.00 
3.00 
10.00 
3.98 
4.27 
4.27 
2.93 
2.50 
10.00 
9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.B.Cozart G 9.00 4.00 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 10.06 4.36 2.54 72.12 . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops., ) ~HOOps d M a d d o x . .  { 1 1 I 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.19 2.87 2.15 74.35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, 
B28B 
2328C 
2328D 
2328D 
2328C 
2328E 
2328E 
* ~ h s  letters G and F &and for Guaranteed and Found, respeotively. 
+ 
G 14.50 
G 9.00 
G 15.00 
F 16.66 
F 10.81 
G 8.00 
F 10.63 
Wheat Bran and Screenings.. ......- 
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts (Flour mddlings) 
Wheat Grav Shorts (Flour Middlings) 
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
Kimbell Milling Co.. . . . . .  < 
2038A 
22s 
2038B 
2038C 
243A 
243B 
243C 
243D 
243E 
243F 
243G 
243H 
2431 
243135 
243K 
G 14.50 
F 16.17 
G 17.00 
G 9.00 
G 16.00 
G 16.00 
G 9.00 
G 14.00 
G 11.87 
G 12.18 
G 12.18 
' G  10.32 
G 10.30 
G 14.00 
G 16.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Whcat Bran. Wheat Shorts. Cora Chops.. . I W. R. Setzler MiHing Co. 
Whent Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
White Wolf Mixed Bran.. . . . . . . . . . .  
White Wolf hlixed Feed . . . . . . . . . . . .  
White Wolf Mixed Feed.. . . . . . . . . . .  
White Wolf Mixed Feed.. . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
White Wolf Bran, Screenings and 
Corn Bran. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . .  , 
Wolfe City Mgling Co. . . .  . 
, 
WORTHAM, TEXAS. 
Table ?-Table of Analyses-Continued. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Northern Milk Maker Mixed Feed.. . 
- No. Brand Name 
Wheat Bran and Milo.. . . . . . . . . . . . .  
Cooper Mixed I-Torse and Cow Feed.. I 
Name o r  of Importer Manufacturer Crude Anar-r Crude Crude Nitro- 1 
Proteln F a t  Fiber gen-fiee 
/corn and Milo Chops..  . . . . . . . . . . . .  ) 
I ~ o m  Chops..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  \ 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal..  . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cakc..  . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake..  . . . . . . . .  , 
WYLIE, TEXAS. 
2242A l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ]Lawrence & Discher. . . . . . . .  I G  9.501 3.501 3.001 70.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
WYNNEWOOD, OKLAHOMA. 
1458A /co rn  chops . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ o h n  A. Rollow. . . . . . . . . . . .  I G  9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
YOAKUM, TEXAS. 
1895A Corn Chops..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6OC 1 Corn Chops..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 
. . . . . . . . . . . .  J.W.Cooper 
I 
. . . . . . . . . .  Plunkett & Epps. 
G* 9.00 
G 12.00 
G 12.50 
G 12.00 
G 9.00 
G 9.00 
G 45.00 
G 45.00 
G 41.20 
G 43.00 
F *  45.06 
G 43.00 
F 
. .  Wortham Cotton Oil Co.. 
' 
, 
4.00 
4.50 
3.40 
4.50 
3.00 
me* 
: 3.50 
-a@ 
r 6 . 0 0  
76 .00  
a 5.00 
p6.00 
7 8.60 
5 6.00 
45 .0010 .24  
3.00 
25.00 
7.00 
25.00 
3.00 
3 .OO 
10.00 
10.00 
14.00 
12.00 
10.30 
12.00 
11.13, 
70.00 
35.00 
62.00 
35.00 
70.00 
70.00 
22.00 
22 .00 . .  
23 .OO 
24 .00 . .  
25.27 
24.00 
24.34 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls, wheat 
and rice bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls. wheat 
bran and corn. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed meal and hulls.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
 
0
0
 
m
o
m
 
?
?
?
?
?
?
"
?
?
?
 
?
?
?
?
?
9
 
m
*
z
s
z
m
m
c
Q
m
c
Q
 
s
z
3
2
3
2
 
Table ?-Table of Analyses-Continued. 
YORKTO WN. TEXAS-Continued. 
No. 1 r a n d  m e  
2455A Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Analysis-Per Cent. 
Name of Manufacturer or 1 1 1 1 1 Ingredients Remarks 
Crud? Crude Crude Nitro- 
Pmtoln F a t  Fiber %:;!:$ 
2455% Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2455D Corn Rram.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
2455A 
2455B 
2455B 
61C 
2455C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  701A Corn Chops. I 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
The Yorktown Milling Co. 
' 
1026A 
1026B 
1026C 
102673 
1026E 
1026F 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whcnt Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . .  :. ............. 
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops. 
,Wheat Rran and Screenings.. . . . . . . .  
YUKON, OKLAHOMA. 
G* 10.00 
F *  18.13 
G 9.00 
F 9.31 
F 8.85 
G 11.00 
F 11.76 
G 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ID. Bawdera & Son. . . . . . . . . .  I G  9.001 4.001 3.001 70.001. I 
3.00 
1.41 
3.50 
2.95 
4.75 
1.50 
1.75 
5.00 
*The letters G and F stand for Guaranteed and Found, respectivaly. 
I Yukon Mill and Grain Co. 
15.00 
17.18 
3.00 
2.12 
1.62 
31 .OO 
27.15 
10.00 
G 9.00 
G 14.50 
G 15.50 
G 9.50 
G 12.00 
G 14.50 
50.00 
53.33 
70.00 
71.66 
72.20 
41.00 
37.73 
63.00 
Ground peanut hay, alfalfa, salt, 
corn chops, molasses, oats and 
ordinary cottonseed meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary cottonseed meal,'. rno- 
lasses, ground corn shucks, 
qround rice straw. cottonseed 
hulls and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 
3.50 
3.50 
2.75 
2.00 
3.50 
3.00 
10.00 
5.00 
3.00 
2.00 
10.00 
70.00 
50.00 
55.00 
71.00 
71.00 
50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
